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Forord 
Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) ble første gang utarbeidet av 
Statistisk sentralbyrå i 1970. Siden den gang har den vært gjennom revisjoner i 
1973, 1989 og 2000. Denne sist reviderte standarden blir omtalt som NUS2000.   
 
Arbeidet med revisjonen av NUS2000 ble utført i samarbeid med en referanse-
gruppe med representanter fra Statistisk sentralbyrå og en rekke sentrale 
institusjoner som berøres av standarden. Referansegruppen ga innspill til sentrale 
problemstillinger som ble reist i forbindelse med utviklingen av NUS2000. Et 
høringsutkast ble i mai 2000 sendt til en rekke sentrale brukere og offentlige 
institusjoner.   
 
For å ivareta internasjonal rapportering av utdanningsstatistikk inneholder 
NUS2000 også koder fra den internasjonale utdanningsstandarden ISCED 
1997/ISCED 2011. 
 
Etter revisjonen i 2000 har det vært flere reformer innen utdanning i Norge. 
Endringer i NUS2000 som følge av dette er iverksatt. Oppdatert utgave av Norsk 
standard for utdanningsgruppering, NUS2000, blir publisert to ganger per år, på 
nyåret og på høsten. 
 
Nuria Barrabés var hovedansvarlig for utformingen av den reviderte standarden i 
2000, mens Greta Kjølstad Østli har vært hovedansvarlig for endringer og 
ajourhold. Dette er gjort i samarbeid med Anne Marie Rustad Holseter, Geir 
Nygård, Torill Vangen, Sadiq Boateng og Terje Risberg. Ansvarlig seksjonsleder 
er Arvid Olav Lysø, Seksjon for utdanningsstatistikk. 
 
Informasjon om Norsk standard for utdanningsgruppering er tilgjengelig på 
Statistisk sentralbyrås internettsider: www.ssb.no.           
 
 
 
Statistisk sentralbyrå, 1. november 2016 
 
Elisabeth Nørgaard 
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Sammendrag 
Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000) er først og fremst beregnet 
for bruk i offisiell norsk statistikk. Den skal definere alle utdanningsaktiviters nivå 
og fagområde. For utdanningsaktiviteter fullført innenfor det ordinære utdannings-
systemet i Norge skal standarden være fullstendig. Utdanningsstandarden skal gi et 
godt grunnlag for produksjon og analyse av utdanningssystemet.   
 
Hovedendringene i forhold til tidligere standarder er en ny nivåinndeling, en 
faginndeling som er lik på alle nivåer, og en presisering av hvilke utdanninger 
hvert nivå omfatter og ikke omfatter. Alle utdanningsaktiviteter har egne utdannin-
gskoder. Konkret innebærer dette blant annet at gradsgivende utdanninger, god-
kjente fagskoleutdanninger og fag under lov om videregående opplæring / 
Opplæringsloven har egne koder. Andre utdanningsaktiviteter klassifiseres ved 
bruk av samlekoder spesifisert på nivå og fagområde. I høyere utdanning medfører 
det at de fleste utdanningsaktiviteter som er kortere enn to år, og som ikke gir noen 
grad eller kvalifikasjon i seg selv, er slått sammen til samlekoder.   
 
Utdanning er også et internasjonalt tema, og Statistisk sentralbyrå leverer statistikk 
til internasjonale publikasjoner hvor utdanningsstatistikken i ulike land blir 
sammenliknet. I rapporteringen av statistikk til internasjonalt bruk har den inter-
nasjonale utdanningsstandarden ISCED 1997 blitt benyttet. Etter revisjon av 
ISCED-standarden overtar ISCED 2011 for ISCED 1997. For å ivareta 
internasjonal sammenliknbarhet er det laget en nøkkel mellom kodene til NUS2000 
og ISCED 1997/ISCED 2011. 
 
Dokumentasjonen omhandler revisjonen fra NUS1989 til NUS2000, samt 
endringer som har påvirket standarden i tiden etter at revisjonen var fullført i 2000.  
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1. Innledning 
1.1. Bakgrunn 
Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) ble første gang utarbeidet av 
Statistisk sentralbyrå (SSB) i 1970, og har senere vært revidert i 1973 og 1989. 
Siden 1989 har det norske utdanningssystemet gjennomgått en rekke omfattende 
reformer, med blant annet Reform 94 og Reform 97 som to store reformer. 
Resultatet av reformene har vært at flere nye utdanningsaktiviteter har blitt etablert, 
eksisterende aktiviteter har blitt vesentlig endret både i innhold og varighet, og en 
rekke aktiviteter har blitt nedlagt. I tillegg til de omfattende reformene det norske 
utdanningssystemet har gjennomgått, har også ti års bruk av standarden gjort det 
nødvendig med en omfattende gjennomgang. 
 
NUS2000 innebærer et brudd med tidligere versjoner av NUS. Revisjonen av NUS 
har hatt flere mål. Utdanningsstandarden skal gi et godt grunnlag for produksjon av 
utdanningsstatistikk og analyse av utdanningssystemet. Det er derfor viktig at den 
er fullstendig og at den gir et godt bilde av det norske utdanningssystemet. 
Samtidig har det vært viktig å begrense behovet for vedlikehold slik at standarden 
beholder sin aktualitet over tid. 
1.2. Endringer i forhold til tidligere utdanningsstandarder 
NUS2000 er endret en del i forhold til de tidligere utdanningsstandardene. 
Hovedendringene i forhold til tidligere standarder er en ny nivåinndeling (1. siffer), 
en faginndeling (2.-4. siffer) som er lik på alle nivåer, og en presisering av hvilke 
fag hver enkeltutdanning (5.-6. siffer) omfatter og ikke omfatter. At faginndelingen 
er lik på alle nivåer byr på store fordeler både med hensyn til den generelle 
forståelsen av standardens oppbygging, og i fagfeltbaserte analyser av utdannings-
systemet. 
1.3. Reform 97s innvirkning på NUS2000 
Reform 97 førte til at den obligatoriske grunnskoleutdanningen ble forlenget med 
ett år. I dag begynner man på skolen i en alder av seks år, og grunnskolen har en 
varighet på ti år. De aller fleste som er født i Norge pr. i dag har bare ni eller færre 
års obligatorisk grunnskoleutdanning. For å ta hensyn til Reform 97 er det bestemt 
at denne skal legges til grunn for klassetrinnsklassifiseringen, og at det av 
forenklingshensyn ikke skilles mellom dem som har ulik lengde på grunnskole-
utdanningen. Dette har ført til at de som ikke har gjennomført ti års obligatorisk 
grunnskoleutdanning behandles som om de har det. En person som har fullført 
grunnskolen før Reform 97, og som har treårig videregående skole, blir dermed 
plassert i klassetrinn 13, selv om vedkommende i realiteten har 12 års skolegang, 
og dermed befinner seg på 12. klassetrinn. 
1.4. Andre reformer og endringer 
Etter revisjonen av standarden i 2000 har det vært to reformer innenfor utdannings-
området i Norge, Kvalitetsreformen innen høyere utdanning i 2003 og Kunnskaps-
løftet i videregående opplæring i 2006. Lov om fagskoleutdanning kom i 2003. 
Den internasjonale standarden for utdanningsgruppering er revidert, ISCED 2011 
erstatter ISCED 1997. Endringer i NUS2000 som følge av alt dette er ivaretatt. Det 
blir også utført et kontinuerlig ajourhold av standarden for nye utdanningstilbud 
ved lærestedene.   
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2. Definisjoner og prinsipper  
2.1. Definisjoner 
I vid forstand er utdanning en fellesbetegnelse på formidling av ferdigheter og 
kunnskap. I statistisk sammenheng er det imidlertid viktig å avgrense utdannings-
begrepet slik at det blir statistisk målbart. NUS omfatter kun utdanningsaktiviteter 
som foregår innenfor utdanningssystemet. Det vil si utdanningsaktiviteter som har 
en formell skolemessig ramme, innrettet mot en systematisk formidling av 
kunnskap og ferdigheter, og som har en viss lengde. 
 
For statistiske analyser er det viktig å gruppere utdanningsaktiviteter som er like ut 
fra et sett kriterier. En utdanningsaktivitet er ut fra dette definert som:  
 Et eller flere utdanningstilbud som er tilnærmet like med hensyn til faglig 
innhold og nivåmessig plassering. 
2.2. Klassifisering av utdanningsaktiviteter 
2.2.1. Detaljeringsgrad 
Utdanningsstandarden har tidligere hatt høy detaljeringsgrad. Dette har stilt store 
krav til vedlikehold og til brukernes kjennskap til standarden. I NUS2000 er det 
forsøkt å begrense behovet for vedlikehold ved å redusere detaljeringsgraden, og 
samtidig prøvd å gjøre standarden mer brukervennlig. Nedenfor følger en kortfattet 
gjennomgang av prinsippene som er lagt til grunn for denne reduksjonen. 
2.2.2. Generelle prinsipper 
NUS2000 skal fungere som grupperingsnorm for alle utdanningsaktiviteter som 
finnes i Norge, og for utdanning fullført i utlandet. Standarden har ikke som mål å 
være fullstendig for utdanningsaktiviteter i utlandet, men inkluderer koder som kan 
brukes for å kode slik utdanning. Dette er viktig for å dekke behovene i utdanning-
sstatistikken og i ulike registre, blant annet i registeret over befolkningens 
utdanningsnivå (BU). 
 
For utdanningsaktiviteter fullført innenfor det ordinære utdanningssystemet i Norge 
skal standarden være fullstendig. Alle utdanningsaktiviteter har egne utdannings-
koder. Konkret innebærer dette blant annet at grader og fag under lov om videre-
gående opplæring/Opplæringsloven har egne koder. Andre utdanningsaktiviteter 
klassifiseres også gjennom standarden, men da ved bruk av samlekoder spesifisert 
enten på fagfelt, faggruppe eller utdanningsgruppe. Samlekoder kan identifiseres 
ved hjelp av koden '99' som 5. og 6. siffer, eller ved hjelp av en egen gruppering 
for kodetype (se kap. 3.2.1).  
 
Den største endringen i forhold til forrige versjon av NUS i dette henseende, er i 
høyere utdanning, hvor de fleste utdanningsaktiviteter som er kortere enn to år, og 
som ikke gir noen grad eller kvalifikasjon, er slått sammen til samlekoder. Disse 
samlekodene inkluderer enheter som grunnfag, mellomfag, storfag, semesteremner 
og andre årsenheter eller kortere kurs ved universiteter og høgskoler. En av hoved-
årsakene til at vi har valgt å gjøre det på denne måten er den økende moduliseringen 
av høyere utdanning. Studenter har fått friere valg til å sette sammen og bygge opp 
utdanningen sin ved å kombinere ulike utdanningsaktiviteter av kortere og lengre 
varighet. En konsekvens av denne friheten til å sette sammen og bygge opp sin egen 
utdanning er at det er vanskeligere å bestemme hva som er en fullført utdanning. 
 
Teksten til samlekodene på nivå 6 i høyere utdanning har alle endelsen "-, lavere 
nivå". Eksempel på dette er: 611101 "Engelsk, lavere nivå". Her kan, som nevnt 
ovenfor, både grunnfag, mellomfag, storfag, semesteremne og andre årsenheter 
kodes under denne koden.  
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Når det gjelder videreutdanning innen høyere utdanning har det også vært en 
kraftig reduksjon i antall koder i forhold til NUS89. Det er hovedsakelig laget noen 
få samlekoder for videreutdanning innenfor de ulike utdanningene. 
2.2.3. Historiske koder 
Vi har i NUS2000 kun beholdt koder som ikke er i bruk dersom de er interessante 
for å beskrive den historiske utviklingen i utdanningssystemet. Detaljeringsgraden  
på disse kodene er begrenset. De historiske kodene som er beholdt, men som ikke 
lenger er i bruk, er som tidligere markert med en stjerne '*'.  
3. Kodesystem og struktur 
3.1. Oppbygging av Norsk standard for 
utdanningsgruppering 
Norsk standard for utdanningsgruppering er et 6-sifret kodesystem som 
klassifiserer utdanningsaktiviteter etter nivå og fag. Standarden har følgende 
struktur: 
 
1. siffer  Nivå 
2. siffer  Fagfelt 
2.-3. siffer Faggruppe 
2.-4. siffer Utdanningsgruppe 
1.-6. siffer Enkeltutdanning 
 
1. og 2. siffer kan brukes til selvstendige grupperinger, mens 2.-3., 2.-4 og 1.-6. 
siffer i kombinasjon kan brukes som egne grupperinger i koding av utdannings-
aktiviteter og produksjon av offisiell utdanningsstatistikk. 
3.1.1. Nivå 
Norsk standard for utdanningsgruppering har ni nivåer, med tillegg av en verdi for 
uoppgitt. Nivåinndelingen er ment å gi et best mulig bilde av strukturen i det 
norske utdanningssystemet. Nivåinndelingen er bygd opp på følgende måte: 
 
Tredeling av nivå Nivå Nivånavn Klassetrinn 
 0 Ingen utdanning og førskoleutdanning Under skoleplikt 
Obligatorisk utdanning 1 Barneskoleutdanning 1.-7. klassetrinn 
 2 Ungdomsskoleutdanning 8-10. klassetrinn  
 3 Videregående, grunnutdanning  11.-12. klassetrinn 
Mellomutdanning 4 Videregående, avsluttende utdanning 13. klassetrinn + 
 5 Påbygging til videregående utdanning 14. klassetrinn + 
 6 Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå 14. -17. klassetrinn 
Universitets- og 
høgskoleutdanning 
7 Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå 18.-19. klassetrinn 
 8 Forskerutdanning 20. klassetrinn + 
 9 Uoppgitt  
 
I NUS2000 er det foretatt en rekke endringer i forhold til tidligere utdannings-
standarder. For det første er det innført en tydeligere tredeling av nivå. Denne tredel-
ingen skal fungere som en standardgruppering av nivå i publisering og analyse av 
utdanning. 
 
Den største endringen i selve nivåinndelingen er imidlertid omdefineringen av nivå 5. 
Dette nivået er i NUS2000 forbeholdt utdanning som nivåmessig ligger mellom 
videregående utdanning og universitets- og høgskoleutdanning. Dette gjør at 
utdanning som verken kan klassifiseres som videregående eller universitets- og 
høgskoleutdanning, får en mer korrekt nivåmessig plassering. Endringen betyr et 
brudd i utdanningsstatistikken idet enkeltutdanninger og hele utdanningsgrupper har 
blitt flyttet opp et nivå, mens andre er flyttet ned. Dette gjelder blant annet utdanning 
ved teknisk fagskole som, med unntak av tredjeåret, er flyttet fra nivå 4 til nivå 5. 
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For å gi plass til nivå 5 har vi redusert antall nivåer for utdanning på universitets- 
og høgskolenivå fra 4 til 3. Konkret innebærer dette at universitets- og høgskole-
utdanning med fire års varighet eller mindre grupperes på nivå 6, mens 
universitets- og høgskoleutdanning med mer enn fire års varighet grupperes på nivå 
7. Tidligere var utdanning med to års varighet og mindre plassert på et eget nivå; 
nivå 5. Endringen i nivåinndelingen gir også et bedre bilde av strukturen i 
universitets- og høgskolesystemet.  
 
Forskerutdanningene er som tidligere plassert på nivå 8. Det er i tillegg foretatt 
endringer innad på enkelte nivåer. Tidligere var nivå 3 beregnet på det første året i  
den videregående skolen. I NUS2000 klassifiseres både grunnkurs/videregående 
trinn 1 og videregående kurs I/videregående trinn 2 under lov om videregående 
opplæring/Opplæringsloven på nivå 3. Nivå 4 er forbeholdt videregående kurs II og 
III/videregående trinn 3 under lov om videregående opplæring/Opplæringsloven. 
 
Enkeltutdanningenes nivåplassering er bestemt ut fra en samlet vurdering av 
opptakskrav, varighet og kompetanse. Vurderingen av hvilken kompetanse de ulike 
utdanningstypene gir, er basert på godkjenning fra Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet (KUF)/Kunnskapsdepartementet (KD). 
 
Under følger en detaljert beskrivelse av hvilken utdanning som skal plasseres på 
hvert enkelt nivå:
 
Nivå Omfatter  Omfatter ikke 
0 Ingen utdanning og 
førskoleutdanning 
 Utdanning før obligatorisk utdanning  
1 Barneskole utdanning  Obligatorisk utdanning fra 1. -7. klassetrinn  Spesielt tilrettelagt undervisning i småskolen og på 
mellomtrinnet (1.-7. klassetrinn) 
 Utdanning fra utlandet på 1.-7. klassetrinn, eller 
første del av den obligatoriske utdanningen i det 
aktuelle landet 
 Grunnskoleutdanning for voksne 
 Folkeskoleutdanning, sjuårig 
 Utdanning fra utlandet som tilsvarer utdanning på 
ungdomsskolenivå, 8.-10. klassetrinn 
2 Ungdomsskole-
 utdanning 
 Obligatorisk utdanning fra 8. klassetrinn og høyere 
 Spesielt tilrettelagt utdanning på ungdoms-
skoletrinnet 
 Grunnskoleutdanning for voksne  
 Innføringskurs for innvandrere på grunnskoletrinnet  
 Folkeskoleutdanning, sjuårig 
 Framhaldsskoleutdanning, ettårig og toårig utdann-
ing etter folkeskole  
 Utdanning fra utlandet på 8. klassetrinn og høyere, 
eller andre del av obligatorisk utdanning i det 
aktuelle landet 
 Obligatorisk utdanning i småskolen og på 
mellomtrinnet ( 1.-7. klassetrinn) 
 Spesielt tilrettelagt utdanning i småskolen og på 
mellomtrinnet (1.-7. klassetrinn) 
 Obligatorisk utdanning fra utlandet på 1.-7. 
klassetrinn, eller første del av obligatorisk utdanning 
i det aktuelle landet 
3 Videregående, 
 grunnutdanning 
 Utdanning på 11.-12. klassetrinn  
 Grunnkurs og VK I i videregående utdanning 
 Utdanning ved folkehøgskole  
 Realskoleutdanning 
 Utdanning som ikke krever fullført treårig 
videregående opplæring før opptak og som ikke er 
godkjent av KUF. 
 Utdanning fra utlandet som tilsvarer 11.-12. 
klassetrinn i videregående opplæring 
 Framhaldsskoleutdanning, ettårig og toårig  
 Obligatorisk utdanning fra utlandet som tilsvarer 
utdanning på ungdomsskoletrinnet (8. klassetrinn og 
høyere), eller andre del av obligatorisk utdanning i 
det aktuelle landet 
 Utdanning fra utlandet som tilsvarer videregående 
utdanning, 13. klassetrinn og høyere 
4 Videregående,av-
sluttende  utdanning 
 Utdanning på 13. klassetrinn og høyere 
 VK II og VK III i videregående utdanning 
 Den gamle gymnasutdanningen 
 Utdanning fra utlandet som tilsvarer videregående 
utdanning, 13. klassetrinn og høyere 
 Forkurs for ingeniørutdanning 
 Grunnkurs og VK I i videregående utdanning 
 Folkehøgskoler   
 Realskoleutdanning 
 Forprøver og forkurs ved universiteter og høgskoler 
 Utdanning fra utlandet som tilsvarer 11.-12. 
klassetrinn i videregående utdanning 
 Utdanning fra utlandet på universitets- og 
høgskolenivå 
 Realfagskurs 
5 Påbygging til videre-
gående utdanning 
 Utdanning på 14. klassetrinn og høyere 
 Høgskoleutdanning som har studiekompetanse eller 
fagprøve som opptakskrav, men som ikke er 
godkjent av KUF/KD. 
 Forkurs som verken gir vekttall/studiepoeng, eller er 
en integrert del av en universitets- eller 
høgskoleutdanning, eller som på annen måte kan 
inngå som en del av en grad, det vil si forkurs som er 
å regne som videregående kurs, f.eks. forkurs i 
fransk, spansk, italiensk og norsk for utenlandske 
studenter 
 Utdanning som er godkjent av KUF/KD. Forprøver 
ved universiteter og høgskoler som gir 
vekttall/studiepoeng eller som på annen måte kan 
anses å være en del av en grad, f.eks. examen 
philosophicum, examen facultatum. 
 Militær utdanning som kun krever grunnskole, eller 
grunnkurs fra videregående utdanning for opptak. 
 Militær krigsskole- eller befalsutdanning. 
 Utdanning fra utlandet på universitets- og 
høgskolenivå 
 Forkurs for ingeniørutdanning 
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 Teknisk fagskoleutdanning 
 Godkjent fagskoleutdanning 
 Realfagskurs 
 
6 Universitets- og 
 høgskole-
 utdanning, laverenivå 
 Utdanning på 14.-17. klassetrinn 
 Utdanning på lavere nivå ved universiteter og 
høgskoler: enkeltfag og grader ved 
universiteter og høgskoler med fire års 
varighet eller mindre, f.eks. grunn- og 
mellomfag, cand.mag.-utdanning, 
høgskolekandidater, ingeniørutdanning fra 
høgskole  
 Forprøver som gir vekttall/studiepoeng og som 
er en integrert del av en universitets- eller 
høgskoleutdanning/grad. 
 Utdanning fra utlandet med fire års varighet 
eller mindre, både grader og enkeltutdanning, 
f.eks. Bachelor og Licence 
 Høgskoleutdanning som har 
studiekompetanse eller fagprøve som 
opptakskrav, men som ikke er godkjent av 
KUF. Forkurs som verken gir 
vekttall/studiepoeng, eller er en integrert del av 
en universitets- eller høgskoleutdanning, eller 
som på annen måte kan inngå som en del av 
en grad, det vil si forkurs som er å regne som 
videregående kurs, f.eks. forkurs i fransk, 
spansk, italiensk 
 Utdanning fra utlandet med mer enn fire års 
varighet, f.eks. Master i engelsktalende land 
og Maîtrise i fransktalende land 
7 Universitets- og 
 høgskole-
 utdanning, høyere nivå 
 Utdanning på 18. klassetrinn og høyere 
 Universitets- og høgskoleutdanning med mer 
enn fire års varighet, f.eks. hovedfags- og 
Masterutdanning, magistergrad, sivilingeniør-
utdanning, profesjonsstudier og høyere 
avdeling ved Norges Handelshøyskole 
 Utdanning fra utlandet med mer enn fire års 
varighet, f.eks. Master og Maîtrise  
 Utdanning på lavere nivå ved universiteter og 
høgskoler 
 Forprøver som gir vekttall/studiepoeng og som 
er en integrert del av en universitets- eller 
høgskoleutdanning 
 Utdanning fra utlandet med fire års varighet 
eller mindre 
8 Forsker-
 utdanning 
 Utdanning på 20. klassetrinn og høyere 
 Krav om fullført høyere universitets- og 
høgskoleutdanning, f.eks. hovedfags- og 
masterutdanning, magistergrad, sivilingeniør-
utdanning og profesjonsstudier  
 Doktorgrader/Phd. 
 Doktorgrader/Phd. fra utlandet 
 Universitets- og høgskoleutdanning med mer 
enn fire års varighet. Hovedfags- og 
masterutdanning, magistergrad, 
sivilingeniørutdanning og profesjonsstudier 
 Utdanning fra utlandet med mer enn fire års 
varighet 
9 Uoppgitt   
3.1.2. Fagfelt 
Fagfelt er den minst detaljerte grupperingen av utdanningsaktivitetenes faglige 
innhold. Hvert fagfelt grupperer utdanning som er mest mulig faglig homogen. 
Grupperingene i fagfelt er like på alle nivåer i standarden. 
 
Bortsett fra navneendringer på noen fagfelt er det i tillegg foretatt visse innholds-
messige endringer i forhold til tidligere standarder. For det første er fagfelt  
 
4 'Økonomiske og administrative fag' skilt ut fra fagfelt 3 'Samfunnsfag og 
juridiske fag'. Dette skyldes at fagfeltet har vokst seg uforholdsmessig stort og at 
en deling medfører større homogenitet. 
 
Videre er fagfelt 8 omdefinert til en samlekategori der blant annet det tidligere 
fagfelt 6 'Samferdsel' har blitt innplassert. 
 
Fagfeltene i NUS2000 er definert som følger:  
0 Allmenne fag 
1 Humanistiske og estetiske fag 
2 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 
3 Samfunnsfag og juridiske fag 
4 Økonomiske og administrative fag 
5 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 
6 Helse-, sosial- og idrettsfag 
7 Primærnæringsfag 
8 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 
9 Uoppgitt fagfelt 
3.1.3. Faggruppe og utdanningsgruppe 
Hvert enkelt fagfelt er etter en vurdering av det faglige behovet inndelt i inntil ni 
faggrupper som igjen, ut fra en videre vurdering av behov, er inndelt i inntil ni 
utdanningsgrupper. Hovedmålsettingen er å gruppere sammen utdanning som 
avviker relativt lite med hensyn til faglig innhold. 
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Inndelingen i så vel faggrupper som utdanningsgrupper er som tidligere nevnt, 
gjennomgående for alle nivåer. Siden utdanningstilbudet ikke er det samme på alle 
nivåer vil imidlertid enkelte fag- og utdanningsgrupper nødvendigvis kun bli brukt 
på bestemte nivåer. Dette gjelder f.eks. medisin- og veterinærfag.  
 
Nedenfor følger en skjematisk oversikt over inndelingen i fagfelt, faggrupper og 
utdanningsgrupper i NUS2000:  
0 Allmenne fag 
01 Allmenne fag 
011 Generelle programmer 
019 Allmenne fag, andre  
1 Humanistiske og estetiske fag 
11 Språkutdanninger 
111 Utdanninger i germanske og romanske språk 
112 Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk 
113 Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk  
114 Utdanninger i afrikanske språk 
115 Utdanninger i klassiske språk 
116 Translatørutdanninger 
117 Språkvitenskapelige utdanninger 
119 Språkutdanninger, andre 
12 Litteratur- og bibliotekutdanninger 
121 Litteraturutdanninger 
122 Bibliotekutdanninger 
123 Forfatterutdanninger 
129 Litteratur- og bibliotekutdanninger, andre 
13 Historisk-filosofiske utdanninger 
131 Historieutdanninger 
132 Kunsthistorie 
133 Arkeologi 
134 Kulturutdanninger 
135 Filosofi og etikk 
139 Historisk-filosofiske utdanninger, andre 
14 Religionsutdanninger 
141 Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid 
142 Kristendom og andre religionsutdanninger 
149 Religionsutdanninger, andre 
15 Musikk, dans og drama 
151 Sang- og musikkutdanninger 
152 Teater- og filmutdanninger 
153 Danse- og ballettutdanninger 
159 Musikk, dans og drama, andre 
16 Bildende kunst og kunsthåndverk  
161 Husflid, brukskunst og industridesign 
162 Tre-, metall- og glasshåndverk 
163 Fotofag 
164 Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger 
165 Interiør- og dekoratørutdanninger 
166 Konfeksjons- og tekstilkunstutdanninger 
169 Bildende kunst og kunsthåndverk, andre 
19 Humanistiske og estetiske fag, andre 
199 Humanistiske og estetiske fag, andre  
2 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 
21 Førskole-/barnehagelærerutdanninger 
211 Førskole-/barnehagelærerutdanninger 
219 Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre 
22 Allmenn-grunnskolelærerutdanninger 
221 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger 
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229 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre 
23 Fag- og yrkesfaglærerutdanninger 
231 Humaniora og estetikk, lærerutdanninger 
232 Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger 
233 Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger 
234 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger 
235 Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger 
236 Primærnæringer (skogbruk, jordbruk og fiske), lærerutdanninger  
237 Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger 
238 Praktisk -pedagogiske utdanninger 
239 Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre 
24 Utdanninger i pedagogikk 
241 Pedagogikk 
242 Spesialpedagogikk 
249 Utdanninger i pedagogikk, andre 
25 Videreutdanninger for lærere 
251 Videreutdanninger for lærere, uspesifisert 
252 Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske fag 
253 Videreutdanninger for lærere, pedagogikk 
254 Videreutdanninger for lærere, samfunnsfag og juridiske fag 
255 Videreutdanninger for lærere, økonomiske og administrative fag 
256 Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
        tekniske fag 
257 Videreutdanninger for lærere, helse-, sosial- og idrettsfag 
258 Videreutdanninger for lærere, primærnæringsfag     
259 Videreutdanninger for lærere, andre 
29 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre  
299 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre  
3 Samfunnsfag og juridiske fag 
31 Statsvitenskapelige fag 
311 Statsvitenskapelige fag 
319 Statsvitenskapelige fag, andre 
32 Sosiologiske fag 
321 Sosiologiske fag 
329 Sosiologiske fag, andre 
33 Samfunnsgeografiske fag 
331 Samfunnsgeografi 
339 Samfunnsgeografiske fag, andre 
34 Samfunnsøkonomiske fag 
341 Samfunnsøkonomi 
349 Samfunnsøkonomiske fag, andre 
35 Medie- og informasjonsfag 
351 Media og kommunikasjon 
352 Journalistikk 
359 Medie- og informasjonsfag, andre  
36 Psykologiske fag 
361 Psykologi 
369 Psykologiske fag, andre 
37 Juridiske fag 
371 Rettsstudiet 
372 Kriminologi 
379 Juridiske fag, andre 
38 Sosialantropologiske fag 
381 Sosialantropologiske fag 
389 Sosialantropologiske fag, andre 
39 Samfunnsfag og juridiske fag, andre 
399 Samfunnsfag og juridiske fag, andre  
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4 Økonomiske og administrative fag 
41 Økonomisk-administrative fag 
411 Økonomisk-administrative fag 
419 Økonomisk-administrative fag, andre 
42 Handel og markedsføring 
421 Handel 
422 Markedsføring 
429 Handel og markedsføring, andre 
43 Kontorfag 
431 Sekretærutdanninger 
432 Kontorfag 
439 Kontorfag, andre 
44 Hotell- og reiselivsfag 
441 Reiselivsfag 
442 Hotell- og restaurantfag 
449 Hotell- og reiselivsfag, andre 
49 Økonomiske og administrative fag, andre 
499 Økonomiske og administrative fag, andre  
5 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  
51 Biologiske fag 
511 Zoologiske fag 
512 Botaniske fag 
513 Mikrobiologi og cellebiologi 
514 Miljø- og forurensningsstudier 
515 Marin- og ferskvannsbiologi 
519 Biologiske fag, andre 
52 Fysiske og kjemiske fag 
521 Fysiske fag 
522 Kjemiske fag 
529 Fysiske og kjemiske fag, andre 
53 Matematikk og statistikk 
531 Matematikk 
532 Statistikk 
539 Matematikk og statistikk, andre 
54 Informasjons- og datateknologi 
541 Informasjons- og datateknologi 
542 Informasjonsmodellering 
549 Informasjons- og datateknologi, andre 
55 Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag  
551 Elektro 
552 Mekaniske fag 
553 Finmekaniske fag 
559 Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, andre 
56 Geofag 
561 Geologi 
562 Geofysikk 
563 Naturgeografi 
569 Geofag, andre 
57 Bygg- og anleggsfag 
571 Bygg og anlegg 
572 Arkitektur 
579 Bygg- og anleggsfag, andre 
58 Fabrikasjon og utvinning 
581 Næringsmiddelproduksjon 
582 Tekstil- og skinnproduksjon 
583 Produksjon av tre, papir, plast og glass 
584 Gruvedrift og utvinning 
589 Fabrikasjon og utvinning, andre 
59 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre 
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599 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre  
6 Helse-, sosial- og idrettsfag 
61 Pleie- og omsorgsfag  
611 Sykepleiefag 
612 Hjelpepleiefag 
613 Vernepleiefag 
619 Pleie- og omsorgsfag, andre 
62 Sosialfag 
621 Sosialfag 
629 Sosialfag, andre   
63 Medisin 
631 Medisin 
632 Medisin, spesialistutdanninger for leger 
639 Medisin, andre 
64 Tannhelsefag 
641 Odontologi 
642 Tannpleiefag 
643 Tannteknikk 
644 Odontologi, spesialistutdanninger for tannleger 
649 Tannhelsefag, andre 
65 Terapeutiske fag 
651 Ergoterapi 
652 Fysioterapi 
653 Kiropraktor 
659 Terapeutiske fag, andre 
66 Apotekfag 
661 Farmasi 
662 Reseptarfag 
663 Apotekteknikk 
669 Apotekfag, andre 
67 Veterinærfag 
671 Veterinær 
672 Dyrepleie 
679 Veterinærfag, andre 
68 Idrettsfag 
681 Idrettsfag 
689 Idrettsfag, andre 
69 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre 
699 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre  
7 Primærnæringsfag 
71 Fiske og havbruk 
711 Fiske og havbruk 
719 Fiske og havbruk, andre 
72 Jordbruk 
721 Jordbruk 
729 Jordbruk, andre 
73 Gartneri og hagebruk 
731 Gartneri og hagebruk 
739 Gartneri og hagebruk, andre 
74 Skogbruk 
741 Skogbruk 
749 Skogbruk, andre 
79 Primærnæringsfag, andre 
799 Primærnæringsfag, andre  
8 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 
81 Samferdsel 
811 Jernbanetrafikkfag 
812 Luftfartsfag 
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813 Maritime navigasjonsfag 
814 Vegtrafikkfag 
819 Samferdsel, andre 
82 Sikkerhet 
821 Militære fag 
822 Fengselsfag 
823 Politifag 
824 Tollfag 
825 Brannvernfag 
829 Sikkerhet, andre 
83 Andre servicefag 
831 Hår- og skjønnhetspleie 
832 Servitør 
833 Andre servicefag, andre 
839 Andre servicefag, andre, uoppgitt utdanningsgruppe 
89 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre 
899 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre  
9 Uoppgitt fagfelt 
99 Uoppgitt faggruppe 
999 Uoppgitt utdanningsgruppe 
3.1.4. Enkeltutdanninger 
Klassifiseringen av enkeltutdanninger er i stor grad foretatt på bakgrunn av 
utdanningstilbudet i skole- og studieåret 1999. Historiske utdanninger er som nevnt 
kun beholdt som egne koder dersom de er definert som historisk interessant 
informasjon. Hvis ikke, er de slått sammen med koder som er nært beslektede med 
hensyn til nivå og faglig innhold (se kap. 2.2.2.). 
 
I tiden etter revisjonen i 2000 er standarden kontinuerlig oppdatert med nye ut-
danningstilbud ved lærestedene, f.eks. bachelor- og masterutdanninger. Det eksisterer 
ingen rutiner for at SSB får beskjed om at lærestedene legger ned utdanningstilbud. 
Men i den grad vi har kjennskap til det blir de merket med en stjerne ’*’ i kolonnen 
Historiske koder.    
3.1.5. Sifrenes betydning 
I NUS2000 betyr sifferet '9' 'andre', 'uoppgitt' eller 'uspesifisert' på nivå, fagfelt, 
faggruppe, utdanningsgruppe og enkeltutdanninger.  
 
Nivå   "9"= "uoppgitt" 
Fagfelt   "9"= "uoppgitt" 
Faggruppe  "9"= "uoppgitt" 
Utdanningsgruppe "9"= "andre" 
Enkeltutdanninger "9"= "uspesifisert" 
3.2. Tilleggskjennetegn og grupperinger 
3.2.1 Kodetype 
Kodetype beskriver hvorvidt NUS-koden er en kode for enkeltutdanning eller en 
samlekode. Som et ledd i ønsket om å forenkle vedlikeholdsrutinene, har vi i 
NUS2000 valgt å lage såkalte samlekoder for fag som består av flere utdannings-
aktiviteter med ulik varighet. Samlekoder kodes 1, og enkeltutdanninger kodes 2. 
 
Samlekode: Kan bestå av flere utdanningsaktiviteter på ulike klassetrinn og med 
ulik varighet. På universitets- og høgskolenivået: kortere utdanningsaktiviteter som 
ikke gir noe vitnemål/kvalifikasjon i seg selv. Grunnfag, mellomfag, årsenheter, 
semesteremner og storfag er eksempler på slike utdanningsaktiviteter. 
 
Enkeltutdanning: Utdanningsaktiviteter med likhet i fagkrets/faglig innhold, 
klassetrinn og varighet. På universitets- og høgskolenivået: alle utdanninger som gir 
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vitnemål/kvalifikasjon/grad. Eksempler her er treårig høgskoleingeniørutdanning, 
treårig radiografutdanning, cand.mag.-utdanning, bachelor- og masterutdanning. 
3.2.2. Klassetrinn 
Vi kan skille mellom klassetrinn for enkeltutdanninger og klassetrinn for samlekoder. 
Enkeltutdanningene har forhåndsbestemte klassetrinn, mens de som har tatt utdanning 
som faller inn under samlekodene vil befinne seg på ulike klassetrinn. Klassetrinn 
regnes fra nivå 1 (barneskoleutdanning), hvor første året i grunnskolen er klassetrinn 
01. Nivåene 1 og 2 utgjør klassetrinn 01 - 10. Første år etter obligatorisk grunnskole 
(nivå 3) blir således 11. klassetrinn osv. Høyeste klassetrinn er 22 (forskerutdanning). 
3.2.3. Varighet 
Varigheten angis i antall måneder for utdanninger på nivå 1-5, unntatt for fagskole-
utdanninger. 10 måneder utgjør et år (skoleår). 20 måneder er dermed to år, 30 
måneder er tre år, osv. For utdanninger på nivå 6-8 angis varigheten i studiepoeng. 
For fagskoleutdanninger på nivå 5 angis varigheten i fagskolepoeng. 60 studie-
poeng/fagskolepoeng utgjør en arbeidsmengde tilsvarende ett års studier.  
 
Varigheten i studiepoeng/fagskolepoeng refererer til normert studieprogresjon for 
en utdanningsaktivitet. Hvilken informasjon som faktisk kan leses ut fra varighet, 
avhenger av hva slags type kode det dreier seg om. For enkeltutdanninger angir 
varigheten utdanningsaktivitetens absolutte varighet. For samlekoder angis antall 
studiepoeng som et maksimum antall studiepoeng, fordi det inngår utdannings-
aktiviteter av ulik varighet, og på ulike klassetrinn.  
3.2.4. Studieretning-/utdanningsprogram 
Studieretnings-/utdanningsprogramkode brukes for å gruppere utdanninger på nivå 
3-5. Dette er en grovere standardgruppering som først og fremst er tenkt som en 
forenkling i forbindelse med presentasjon av offisiell utdanningsstatistikk. Etter 
Reform 94 har studieretningskodene og inndelingen forandret seg. Denne inndel-
ingen består av flere ulike studieretninger, samt at den er delt inn i retninger som 
gir henholdsvis studie- og yrkeskompetanse. I sammenheng med den nye reformen 
innenfor videregående opplæring, Kunnskapsløftet fra 2006, innføres en ny 
betegnelse, utdanningsprogram.  
 
Nedenfor følger en skjematisk fremstilling av de ulike studieretnings-/utdannings-
programkodene, for både før og etter Reform 94, samt for Kunnskapsløftet. 
Kolonnene for før og etter Reform 94 viser ulikheten i antallet studieretninger, og 
de studieretningene som har tilkommet etter reformen. NUS2000 inneholder 
studieretningskodene i kolonnen "Etter Reform 94" og utdanningsprogramkodene 
for Kunnskapsløftet: 
 
 Før Reform 94  Etter Reform 94 
Studieretning 01 Allmenne fag 
03 Husflidsfag og estetiske 
fag 
05 Handels- og kontorfag 
07 Håndverks- og industrifag 
09 Fiskeri- og sjøfartsfag 
10 Landbruksfag og 
naturbruk 
11 Helse- og sosialfag 
17 Husholdningsfag 
19 Idrettsfag 
Studieretninger som gir studiekompetanse: 
21 Allmenne, økonomiske og administrative 
fag 
22 Musikk, dans og drama 
23 Idrettsfag 
Studieretninger som gir yrkeskompetanse: 
31 Helse- og sosialfag 
32 Naturbruk 
33 Formgivingsfag 
34 Hotell- og næringsmiddelfag 
35 Byggfag 
36 Tekniske byggfag 
37 Elektrofag 
38 Mekaniske fag 
39 Kjemi- og prosessfag 
40 Trearbeidsfag 
41 Medier og kommunikasjon 
42 Salg og service 
50 Teknisk fagskole t.o.m. skoleåret 2006/07 
99 Kurs for praksiskandidater,  alle 
studieretninger (ikke i bruk) 
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  Kunnskapsløftet  
Utdanningsprogram Studieforberedende: 
60 Idrettsfag 
61 Musikk, dans og drama  
62 Studiespesialisering 
63   Kunst, design og arkitektur 
64   Medier og kommunikasjon        
Yrkesfaglige: 
70 Bygg- og anleggsteknikk 
71 Design og håndverk 
72 Elektrofag 
73 Helse- og oppvekstfag 
74 Medier og kommunikasjon  
       (gammel ordning) 
75 Naturbruk 
76 Restaurant- og matfag 
77 Service og samferdsel 
78 Teknikk og industriell produksjon 
 
Utenfor  
utdanningsprogram 
98 Alternativ opplæring  
3.2.5. Kurstrinn etter Reform 94/Kunnskapsløftet 
Kurstrinnskoden gir oversikt over de ulike kurstrinn innen videregående opplæring 
og teknisk fagskole (se også pkt. 3.2.9. Fagskoleutdanning). I forbindelse med inn-
føringen av reformen Kunnskapsløftet  ble det endring i benevnelsen av kurstrinn : 
 
Reform 94     Kunnskapsløftet 
 
Grunnkurs (GK)  Videregående trinn 1 (Vg1) 
Videregående kurs I (VKI) Videregående trinn 2 (Vg2) 
Videregående kurs II (VKII) Videregående trinn 3 (Vg3) 
 
Kurstrinnskoden består av følgende koder: 
 
A = grunnkurs (GK)/videregående trinn 1 (Vg1) 
D = grunnkompetanse/alternativ opplæring 
H = videregående kurs I (VKI)/videregående trinn 2 (Vg2) 
I  =  særløp 
K = to- eller treårige kurs (ikke GK over to år) 
P = videregående kurs II (VKII)/videregående trinn 3 
      (Vg3)/bedriftsopplæring        
T = bedriftsopplæring etter VKII/etter Vg3 i skole 
U = teknisk fagskole t.o.m. skoleåret 2006/07 
Z = kurs for praksiskandidater (ikke i bruk) 
3.2.6.  Kompetanse i videregående opplæring 
Kompetansekoden gir oversikt over ulike typer av kompetanse fra videregående 
opplæring. I videregående opplæring skilles det mellom studieforberedende og 
yrkesfaglig opplæring. Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på 
teoretisk kunnskap og fører frem til studiekompetanse, mens den yrkesfaglige 
opplæringen fører frem til et yrke og gir yrkeskompetanse med vitnemål eller fag-
/svennebrev. For de studieretningene/utdanningsprogrammene som gir yrkeskompe-
tanse finnes det alternative måter å bygge opp opplæringen på. Hovedmodellen går ut 
på at det er to år i skole og to år i bedrift og at kompetansen dokumenteres med fag- 
eller svennebrev. Hvis det ikke er mulig å få læreplass i en bedrift kan opplæringen 
fullføres med VKII/Vg3/bedriftsopplæring i skolen, kompetansen dokumenteres med 
fag- eller svennebrev. For noen yrkesfaglige løp vil kompetansen oppnås etter et 
treårig skoleløp og med vitnemål som dokumenterer oppnådd yrkeskompetanse.  
 
I tillegg er det et skille på lengden av opplæring i skole før læretid i bedrift. Dette 
kodeverket skiller ut yrkesfaglige løp med varighet over fire år, hvor opplæringstid 
i skole er mer enn to år. Det er også mulig å bygge på yrkeskompetansen og få 
studiekompetanse. 
 
Det er fem kompetansekoder: 
1 Generell studiekompetanse 
2 Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid normalt 
etter to år i skole 
3 Yrkeskompetanse dokumentert med vitnemål 
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4 Underveis til yrkeskompetanse, tredje år i skole før læretid 
5 Yrkeskompetanse dokumentert med svennebrev eller fagbrev, læretid etter tre år 
i skole 
3.2.7. Universitets- og høgskolegruppering 
Universitets- og høgskolegrupperingen brukes for å gruppere utdanninger på nivå 
6-8. Dette er en grovere standardgruppering som først og fremst er tenkt som en 
forenkling i forbindelse med presentasjon av offisiell utdanningsstatistikk. 
Gradbenevnelsene bachelor, master og ph.d. ble innført i forbindelse med 
Kvalitetsreformen innen høyere utdanning i 2003.  
 
Nedenfor følger en oversikt over universitets- og høgskolegrupperingen: 
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Nivå 6 
01 Forberedende prøver 
02 Lavere nivås utdanning  
03 Andre ettårige studier, grunnutdanning   
04 Høgskolekandidat, toårig 
05 Ingeniørutdanning, toårig grunnutdanning 
05H Høgskolekandidat, ingeniørfag, toårig 
06 Andre toårige studier, grunnutdanninger 
07 Høgskolekandidat, treårig 
08 Allmenn-/grunnskolelærerutdanning 
08B Bachelor, lærerutdanning (ved Rudolf 
Steinerhøyskolen) 
09 Førskolelærer, grunnutdanning 
09B Bachelor, førskole-
/barnehagelærerutdanning 
10 Fag- og yrkesfaglærer, grunnutdanning 
10B Bachelor, fag- og yrkesfaglærerutdanning 
11 Ingeniørutdanning, treårig grunnutdanning 
11B Bachelor, ingeniørfag 
12 Sykepleieutdanning, grunnutdanning 
12B Bachelor, sykepleieutdanning 
13 Helsefagutdanning, 3-4 år grunnutdanning, 
ikke sykepleier 
13B Bachelor, helsefagutdanning, ikke sykepleier 
14 Høgskolekandidat, fireårig 
14B Bachelor, fireårig 
15 Etatsutdanninger  
16 Andre tre- og fireårige grunnutdanninger 
(ikke høgskolekandidat) 
17 Cand.mag.-utdanning 
18 Videreutdanninger i 
ledelse/organisasjon/administrasjon/ 
økonomi 
19 Videreutdanning for ingeniører 
20 Videreutdanning for sykepleiere 
21 Videreutdanning for annet helsepersonell  
enn sykepleiere 
22 Annen videreutdanning, til og med to år 
23 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 
24 Siviløkonomutdanning, fireårig 
25B Bachelor, allmenne fag 
26B Bachelor, humanistiske og estetiske fag 
(ikke 4-årig) 
27B Bachelor, lærerutdanninger og utdanninger i 
pedagogikk (ikke allmenn-/grunnskole-, 
førskole-, fag- og yrkesfaglærer) 
28B Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag 
29B Bachelor, økonomiske og administrative fag 
30B Bachelor, naturvitenskapelige fag, 
håndverksfag og tekniske fag (ikke ingeniør) 
96B Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag (ikke 
sykepleier og helsefag som inngår i UH-
gruppe 13B) 
97B Bachelor, primærnæringsfag 
98B Bachelor, samferdsels- og sikkerhetsfag og 
andre servicefag 
99B Bachelor, uoppgitt fagfelt 
69M Master, ettårig, lavere nivå 
Nivå 7 
31  Høyere nivås utdanning 
32  Cand.philol.-utdanning 
33  Cand.polit.-utdanning 
34  Cand.scient.-/Cand.real.- 
          utdanning 
35   Cand.jur.-utdanning 
35M  Master, rettsvitenskap 
36  Cand.med.-utdanning 
37  Cand.agric.-utdanning 
38  Cand.musicae.-utdanning 
39  Cand.theol.-utdanning 
40  Cand.san.-utdanning 
41  Cand.oecon.-utdanning 
42  Cand.psychol.-utdanning 
43  Cand.sociol.-utdanning 
44  Cand.sosion.-utdanning 
45  Cand.act.-utdanning 
45M Master, aktuarfag 
46  Cand.techn.-utdanning 
47  Cand.pharm.-utdanning 
47M  Master, farmasi-utdanning 
48  Cand.med.vet.-utdanning 
49   Cand.merc.-utdanning 
50   Cand.odont.-utdanning 
50M    Master, odontologi-utdanning 
51  Cand.ed.-/cand.paed.-  
         /cand.paed.spec.-utdanning 
52  Hovedfagskandidat 
53  Magisterutdanning 
54  Siviløkonomutdanning, CEMS-master 
54M  Siviløkonom-/Master-utdanning 
55  Sivilingeniørutdanning 
55M  Master, teknologifag 
56  Master of Science 
56M  Master of Science 
57  Master of Philosophy 
57M  Master of Philosophy 
58  Master of Arts   
58M  Master of Arts 
59  Master of International Business 
59M  Master of International Business 
60  Master of Business Administration 
60M  Master of Business Administration 
61  Master of Management 
61M  Master of Management 
62  Master of Technology Management  
62M  Master of Technology Management 
63  Andre mastergradsutdanninger  
63M  Andre mastergradsutdanninger 
64  Master of Laws  
64M  Master of Laws 
65  Annen utdanning på nivå 7,  
   ikke videreutdanning/ 
   påbygging 
66   Videreutdanninger/påbygging, inntil to år 
67   Spesialistutdanning for leger 
   og tannleger 
68  Videreutdanning for sykepleiere på  
nivå 7 
71M  Master, allmenne fag 
72M  Master, humanistiske og estetiske fag 
73M   Master, lærerutdanninger og  
   utdanninger i pedagogikk 
74M    Master, samfunnsfag og 
    juridiske fag 
    (ikke rettsvitenskap) 
75M   Master, økonomiske og 
   administrative fag 
   (ikke siviløkonom)  
76M  Master, naturvitenskapelige fag, 
håndverksfag og tekniske fag (ikke 
sivilingeniør/ 
  master i teknologi) 
77M   Master, helse-, sosial- og idrettsfag 
  (ikke farmasi og odontologi) 
78M  Master, primærnæringsfag 
79M  Master, samferdsels- og sikkerhetsfag 
og andre servicefag 
80M  Master, uoppgitt fagfelt 
 
Nivå 8 
70    Ph.d.  
81 Dr.philos. 
82 Dr.polit. 
83 Dr.scient. 
84 Dr.juris./dr.legis. 
85 Dr.med. 
86 Dr.theol. 
87 Dr.techn. 
88 Dr.odont. 
89 Dr.med.vet. 
90 Dr.agric. 
91 Dr.oecon. 
92 Dr.ing. 
93 Dr.art. 
94 Dr.psychol. 
95 Andre forskerutdanninger 
(lisensiater) 
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3.2.8. Gradmerke 
Koden for gradmerke gir oversikt over noen av gradbenevnelsene som ble innført i 
forbindelse med Kvalitetsreformen innen høyere utdanning i 2003. Den består av 
følgende koder: 
 
B = Bachelor 
H = Høgskolekandidat i ingeniørfag 
M = Master 
3.2.9. Fagskoleutdanning 
Grupperingen brukes for utdanninger som er godkjent etter lov om  fagskole-
utdanning av 20.mars 2003. Godkjent fagskoleutdanning kodes 10. Grupperingen 
er tatt i bruk fra skoleåret 2005/06.  
 
Fagskoleutdanninger har vært klassifisert med samlekoder i NUS2000. Fra og med 
2014 blir alle klassifisert med nye enkeltkoder bl.a. på grunn av tilpasning til 
ISCED 2011-standarden. Toårige fagskoleutdanninger blir plassert på ISCED 
2011-nivå 5, mens alle med varighet på et halvt år og inntil to år blir plassert på 
ISCED 2011-nivå 4. Alle fagskoleutdanninger plasseres på NUS2000-nivå 5. 
4. Internasjonal standard for utdannings-
gruppering, ISCED 1997 (ISCED97) 
UNESCO utarbeidet på 1970-tallet International Standard Classification of 
Education (ISCED). ISCED er utarbeidet for innsamling, sammensetning og 
presentasjon av sammenliknbare indikatorer og statistikk om utdanning, både 
innenfor individuelle land og internasjonalt. ISCED ble revidert i 1997 og 2011. 
Se pkt. 5 som omhandler revisjonen av ISCED 2011. 
 
ISCED97 er en utdanningsstandard som er konstruert på bakgrunn av utdannings-
systemene i mange land. ISCED97 er primært ment å skulle benyttes til sammen-
likning av internasjonal utdanningsstatistikk. ISCED97 er ikke så detaljert som 
nasjonale utdanningsstandarder, som skal beskrive i detalj et enkelt lands utdann-
ingssystem. Siden ISCED97 er mindre detaljert, kan den heller ikke dekke alle 
nasjonale behov til en utdanningsstandard. En nasjonal utdanningsstandard må 
være uttømmende for de utdanningstilbud som finnes, og dekkende for det som 
eksisterer av aktuelle tilleggsdimensjoner og særegenheter i gjeldende land. En 
internasjonal standard har ikke muligheten til å omfatte alle de nasjonale særegen-
heter som finnes. I forbindelse med revideringen av Norsk standard for utdannings-
gruppering er det utarbeidet en nøkkel mellom NUS2000 og ISCED97. Hver 6-
sifret (samlekoder og enkeltutdanninger) NUS2000-kode har henvisning til en 
ISCED97-kode med tilhørende tilleggsdimensjoner. 
4.1. Oppbyggingen av ISCED97 
ISCED97 er på samme måte som Norsk standard for utdanningsgruppering, bygget 
opp ved hjelp av nivå- og faginndeling. I tillegg har ISCED97 fire tilleggsdimen-
sjoner (Destination, Orientation, National Degree Structure og Duration). Disse 
benyttes kun på enkelte nivåer. Standarden har følgende struktur: 
 
1. siffer: Level (nivå) 
2. siffer: Broad field (fagfelt) 
3. siffer: Narrow field (Fields of education) (utdanningsfelt) 
4. siffer: Detailed field (Fields of education and training) (fordypningsfelt) 
Pos 5: Destination (destinasjon) 
Pos 6: Orientation (orientering) 
Pos 7: Duration (varighet) 
Pos 8: National degree structure (grad) 
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2. til 4. siffer kan betegnes som fagkode. De fire siste tilleggsdimensjonene er 
plassert i henholdsvis 5. (Destination), 6. (Orientation), 7. (Duration) og 
8. posisjon (National degree structure).  
4.1.1. Level (Nivå) 
ISCED97 består av sju nivåer:  
0 Pre-primary (Førskoleutdanning) 
1 Primary (Grunnskoleutdanning, første trinn) 
2 Lower secondary (Grunnskoleutdanning, andre trinn) 
3 Upper secondary (Videregående utdanning) 
4 Post-secondary non-tertiary (ikke videregående utdanning, universitets- eller 
høgskoleutdanning) 
5 First stage of tertiary education (Universitets- og høgskoleutdanning) 
6 Second stage of tertiary education (Forskerutdanning) 
4.1.2. Fields of education and training (Faginndeling) 
Hver utdanningsaktivitet klassifiseres ut fra utdanningens faglige innhold. 
Faginndelingen i ISCED97 er 3-sifret.  
 
1. siffer indikerer Broad field. ISCED97 består av ni ulike Broad fields.  
Broad fields i ISCED97 er definert som følger: 
0 General programmes 
1 Education 
2 Humanities and arts 
3 Social sciences, business and law 
4 Science, mathematics and computing 
5 Engineering, manufacturing and construction 
6 Agriculture and veterinary 
7 Health and welfare 
8 Services 
9 Unknown 
 
Som det fremgår av tabellen over, er det ulikheter mellom den norske inndelingen 
av fagfelt (se punkt 3.1.2) og den internasjonale. Spesielt gjelder dette for det fjerde 
feltet her. I den norske standarden er også inkludert håndverksfag og tekniske fag 
sammen med naturfagene (fagfelt 6 i NUS2000). I ISCED97 utgjør naturfagene et 
eget felt, mens håndverksfagene og tekniske fag er plassert under flere ulike felt. 
Rekkefølgen på fagfeltene er også annerledes for de to standardene. 
 
2. siffer i fagkoden indikerer Narrow field (Fields of education), som igjen er 
inndelt i Detailed field (Fields of education and training). ISCED97 består av 25 
ulike Narrow fields som deretter består av ca. 80 Detailed fields. 
 
Under følger en skjematisk fremstilling av Broad fields, Narrow fields og Detailed 
fields i ISCED97: 
 
0 General programmes 
00 General programmes 
000 General programmes 
01 Basic/broad general programmes 
010 Basic/broad general programmes 
08 Literacy and numeracy 
080 Literacy and numeracy 
09 Personal skills 
090 Personal skills 
099 Personal skills 
 
1 Education 
14 Teacher training and education science 
140 Teacher training and education science (broad programmes) 
142 Education science 
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143 Training for pre-school teachers 
144 Training for teachers at basic levels 
145 Training for teachers with subject specialisation 
146 Training for teachers of vocational subjects 
 
2 Humanities and arts 
20 Humanities and arts 
200 Humanities and arts 
21 Arts 
210 Arts (broad programmes) 
211 Fine arts 
212 Music and performing arts 
213 Audio-visual techniques and media production 
214 Design 
215 Craft skills 
219 Arts 
22 Humanities 
220 Humanities (broad programmes) 
221 Religion  
222 Foreign languages 
223 Mother tongue 
224 Numismatics 
225 History and archaeology 
226 Philosophy and ethics 
299 Humanities and arts 
 
3 Social sciences, business and law 
31 Social and behavioural science 
310 Social and behavioural science  
311 Psychology 
312 Sociology and cultural studies 
313 Political science and civics 
314 Economics 
32 Journalism and information 
321 Journalism and reporting 
322 Library, information, archive 
34 Business and administration 
340 Business and administration (broad programmes) 
341 Wholesale and retail sales 
342 Marketing and advertising 
343 Finance, banking, insurance 
344 Accounting and taxation 
345 Management and administration 
346 Secretarial and office work 
347 Working life 
38 Law 
380 Law 
399 Social sciences, business and law 
 
4 Science, mathematics and computing 
42 Life science 
421 Biology and biochemistry 
422 Environmental science 
429 Life science 
44 Physical science 
441 Physics 
442 Chemistry 
443 Earth science 
449 Physical science  
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46 Mathematics and statistics 
461 Mathematics 
462 Statistics 
48 Computing 
481 Computer science 
482 Computer use 
499 Science, mathematics and computing 
 
5 Engineering, manufacturing and construction 
50 Engineering, manufacturing and construction 
500 Engineering, manufacturing and construction 
52 Engineering and engineering trades 
520 Engineering and engineering trades (broad programmes) 
521 Mechanics and metal work 
522 Electricity and energy 
523 Electronics and automation 
524 Chemical and process 
525 Motor vehicles, ships and aircraft 
529 Engineering and engineering trades 
54 Manufacturing and processing 
540 Manufacturing and processing (broad programmes) 
541 Food processing 
542 Textiles, clothes, footwear, leather 
543 Materials (wood, paper, plastic, glass) 
544 Mining and extraction 
58 Architecture and building 
581 Architecture and town planning 
582 Building and civil engineering 
599 Engineering, manufacturing and construction 
 
6 Agriculture and veterinary 
62 Agriculture, forestry and fishery 
620 Agriculture, forestry and fishery (broad  programmes) 
621 Crop and livestock production 
622 Horticulture 
623 Forestry 
624 Fisheries 
64 Veterinary 
640 Veterinary 
641 Veterinary 
699 Agriculture and veterinary 
 
7 Health and welfare 
70 Health and welfare 
700 Health and welfare 
72 Health 
720 Health (broad programmes) 
721 Medicine 
723 Nursing and caring 
724 Dental studies 
725 Medical diagnostic and treatment technology 
726 Therapy and rehabilitation 
727 Pharmacy 
76 Social services 
761 Child care and youth services 
762 Social work and counselling 
799 Health and welfare 
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8 Services 
81 Personal services 
810 Personal services (broad programmes) 
811 Hotel, restaurant and catering 
812 Travel, tourism and leisure 
813 Sports 
814 Domestic services 
815 Hair and beauty services 
84 Transport services 
840 Transport services 
85 Environmental protection 
850 Environmental protection (broad programmes) 
851 Environmental protection technology 
852 Natural environments and wildlife 
853 Community sanitation services 
86 Security services 
860 Security services (broad programmes) 
861 Protection of persons and property 
862 Occupational health and safety 
863 Military and defence 
899 Services, unspecified 
 
9 Unspecified 
99 Unspecified 
999 Unspecified 
4.1.3. Destination (tilleggsdimensjonen Destinasjon)  
Dette begrepet er vanskelig å oversette til norsk. For ikke å miste informasjonen 
som ligger i den engelske originalen, gjengis definisjonen på engelsk: "the type of 
subsequent education or destination for which completers are eligible or type of 
labour market positions for which they prepare graduates". Det finnes tre 
forskjellige kodinger; A, B og C: 
 
A. Utdanningen er ment å skulle lede til videre allmennfaglig utdanning. 
B. Utdanningen er ment å skulle lede til videre yrkesfaglig utdanning.  
C. Utdanningen er ment å skulle lede direkte til arbeidsmarkedet 
(yrkesutdanninger). 
 
Tilleggsdimensjonen Destination benyttes på nivåene 2, 3, 4 og 5 i ISCED97. 
4.1.4. Orientation (tilleggsdimensjonen Orientering) 
Også her benyttes den engelske definisjonen: "the programme orientation, 
understood here as the degree to which the programme is specifically oriented 
towards a specific class of occupations or trades". Orientering deles i Vocational  
(1), Pre-Vocational (2) og General (3), avhengig av i hvilken grad utdanningen er 
generell/akademisk eller av mer yrkesrettet karakter. I Norge benyttes kun 
kategoriene General og Vocational. 
 
1. Vocational: Yrkesutdanning. Fullføring av denne form for utdanning gir en 
arbeidsmarkedsrelevant yrkeskompetanse innenfor et bestemt yrke. 
 
2. Pre-vocational: Utdanning som i hovedsak er innrettet mot å forberede 
kandidaten til videre yrkesutdanning eller teknisk utdanning. Fullføring av 
denne form for utdanning leder ikke til et yrke og gir ikke teknisk kompetanse 
som er arbeidsmarkedsrelevant. Minst 25 prosent av det faglige innholdet må 
være yrkesrettet eller av teknisk karakter. Mye av utdanningens innhold er av 
allmennfaglig karakter. 
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3. General: Utdanning som ikke er ment å skulle forberede kandidatene for en 
spesiell yrkesgruppe, bransje, eller for opptak til videre yrkesprogram eller 
tekniske utdanningsprogram. Under 25 prosent av det faglige innholdet er 
yrkesrettet eller har teknisk innhold. 
 
Tilleggsdimensjonen Orientation benyttes på nivåene 2, 3, 4 og 5 i ISCED97. 
4.1.5. Duration (tilleggsdimensjonen Varighet) 
Varighet sikter til utdanningens kumulative varighet på det relevante nivået. Selv 
om det benyttes samme kodetall og beskrivelse for utdanningens lengde, er 
varigheten disse sikter til forskjellig for de ulike nivåene. Nedenfor følger 
oppbyggingen av varighetens struktur: 
 
   Måneder 
Nivå 3 1 Kort 6 md. og mindre 
 2 Middels 7 til 12 md. 
 3 Lang 13 til 24 md. 
 4 Meget lang 25 md. 
    
Nivå 4 1 Kort 24 md. og mindre 
 2 Middels 25 til 36 md. 
 3 Lang 37 til 48 md. 
 4 Meget lang 49 md. og lengre 
     
   Studiepoeng Md. 
Nivå 5 1 Kort (2 - mindre enn 3 år) 0- 179 0 -29 
 2 Middels (3 - mindre enn 5 år) 1 80- 299 30 -49 
 3 Lang (5 - mindre enn 6 år) 3 00- 359 50 -59 
 4 Meget lang (6 år og lengre) 360+ 60+ 
4.1.6. National degree structure (tilleggsdimensjonen Grad) 
Grad er delt inn i fire kategorier, og reflekterer medlemslandenes egne 
gradsstrukturer. Hvilken kategori den enkelte person plasseres i, avhenger derfor av 
gradsstrukturen i det enkelte medlemsland. Grad er i utgangspunktet inndelt i 
følgende kategorier: 
 
Intermediate (mellomliggende) 
First (første) 
Second (andre) 
Third and further (tredje og videre) 
 
I Norge benyttes kun kategoriene "First" (kodet 1) og "Second" (kodet 2). 
Tilleggsdimensjonen National degree structure benyttes på nivå 5 i ISCED97. Som 
"Second" kodes hovedfag, mag. art., mag.scient., cand.scient., cand.real., 
cand.polit., cand.philol. og annen høyere utdanning på nivå 7 (ikke sivilingeniør-
utdanning). Som "First" kodes all annen høyere utdanning. 
5. Internasjonal standard for utdannings-
gruppering, ISCED 2011/ISCED-F 2013 
Som tidligere nevnt, UNESCO utarbeidet på 1970-tallet International Standard 
Classification of Education (ISCED). Den sist reviderte, ISCED 2011, erstatter 
ISCED97.  
 
ISCED 2011 klassifiserer nivå og orientering for igangværende utdanning (ISCED-
Programmes) og for fullført utdanning (ISCED-Attainment). ISCED-F 2013 
klassifiserer faginndelingen. I 2011-revisjonen er ISCED-F 2013 en selvstendig 
klassifikasjon. 
 
I Norsk standard for utdanningsgruppering er det utarbeidet en nøkkel mellom 
NUS2000 og ISCED 2011. Hver 6-sifret NUS2000-kode (samlekoder og 
enkeltutdanninger) har henvisning til ISCED-koder. Fra og med 2014 er det ISCED 
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2011 som benyttes som klassifisering ved innsamling, sammenstilling og 
rapportering av utdanningsstatistikk. ISCED 2011 ble godkjent av UNESCOs 
generalforsamling i november 2011. 
5.1. ISCED 2011 – nivå og orientering 
ISCED 2011 er på samme måte som NUS2000 og ISCED97 bygget opp ved hjelp 
av nivåinndeling. ISCED 2011 inneholder koder for både igangværende og fullført 
utdanning: 
 
Igangværende utdanning: ISCED-Programmes (ISCED-P) 
Fullført utdanning: ISCED-Attainment (ISCED-A) 
  
Begge kodene har følgende oppbygging: 
 
1. siffer: Level (Nivå) 
2. siffer: Category (Orientering) 
3. siffer: Sub-category (level completion and access to higher ISCED levels) 
5.1.1. Level (Nivå)  
Nivåinndelingen i ISCED 2011 er endret fra ISCED97. 
  
Høyere utdanning er inndelt i fire nivåer i ISCED 2011, mot to i ISCED97. 
Nivå 5, 6 and 7 i ISCED 2011 korresponderer til nivå 5 i ISCED97.  
Nivå 8 i ISCED 2011 korresponderer til nivå 6 i ISCED97. 
 
Barnehage-/førskoleutdanning på ISCED97-nivå 0 korresponderer med ISCED 
2011-nivå 0, men er delt opp i to ulike kategorier (01 og 02) etter alder. 
0 – 2 år: kategori 01 
3 – 5 år: kategori 02   
 
Korrespondansetabell mellom ISCED 2011 og ISCED97: 
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Korrespondansetabell mellom NUS2000, ISCED1997 og ISCED 2011: 
NIVÅ ISCED 2011  ISCED 1997 NUS 2000 
Barnehage, 0-2åringer ISCED 01  - 0 
Barnehage, 3-5åringer ISCED 02  ISCED 0 0 
Barneskole ISCED  1  ISCED 1 1 
Ungdomskole ISCED  2 ISCED 2 2 
Videregående skole ISCED  31 ISCED 3 3 og 4 
Fagskole 0.5-1.5 år ISCED  4  ISCED 4 5 
Fagskole 2år ISCED  5 
ISCED 5 
5 
Bachelor ISCED  6  6 
Master ISCED  7 7 
Phd ISCED  8  ISCED 6 8 
1 Folkehøgskole, påbygging til generell studiekompetanse og forkurs for ingeniørutdanning er inkludert i ISCED 3 
5.1.2. Hovedendringer i ISCED 2011 
ISCED 0 – Early childhood education 
ISCED 2011 deler barnehagen i 2 kategorier, etter alder 0-2 år (ISCED 010) og 3-5 
år (ISCED 020). 
ISCED 1 – Primary education 
Ingen endringer på barneskolenivå. 
ISCED 2 – Lower secondary education 
Ingen endringer på ungdomsskole. 
 
ISCED 3 – Upper secondary education 
Ingen endringer i videregående skolenivå, men alle påbygginger og forkurs som 
tidligere var på nivå 4 er nå plassert på nivå 3. 
 
ISCED 4 – Post-secondary non-tertiary education 
Fagskoler med varighet på 2 år er flyttet opp til nivå 5, mens fagskoler med 
varighet på under 2 år fortsatt er plassert på nivå 4. 
 
ISCED 5 – Short-cycle tertiary education 
Fagskoler med varighet på 2 år blir en del av høyere utdanning (kun ved 
internasjonal rapportering).  
ISCED 6 – Bachelor’s or equivalent level 
Bachelor utdanning og 3-årige høgskolekandidater. 2-årige avsluttede (fullførte) 
høgskolekandidater er plassert på nivå 5 (attainment) på grunn av at de ikke fyller 
kravene til nye ISCED 2011 kriteria om varighet, 3 år for bachelor utdanning. 
 
ISCED 7 – Master’s or equivalent level 
Ingen endringer på master nivå.  
 
ISCED 8 – Doctoral or equivalent level 
Ingen endringer på doktorgrad-/phd.-nivå. 
5.1.3 Igangværende utdanning (ISCED-P) – kodeliste  
Coding of education programmes – ISCED-P:  
 
0     Early childhood education 
01   Early childhood educational development 
010 Early childhood educational development 
02   Pre-primary education 
020 Pre-primary education 
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1     Primary education 
10   Primary education 
100 Primary education 
 
2     Lower secondary education 
24   General 
241 Insufficient for level completion or partial level completion, without 
       direct access to upper secondary education 
242 Sufficient for partial level completion, without direct access to upper 
       secondary education 
243 Sufficient for level completion, without direct access to upper 
       secondary education 
244 Sufficient for level completion, with direct access to upper secondary 
       education 
25   Vocational 
251 Insufficient for level completion or partial level completion, without 
       direct access to upper secondary education 
252 Sufficient for partial level completion, without direct access to upper 
       secondary education 
253 Sufficient for level completion, without direct access to upper 
       secondary education 
254 Sufficient for level completion, with direct access to upper secondary 
       education 
 
3     Upper secondary education 
34   General 
341 Insufficient for level completion or partial level completion, without 
       direct access to tertiary education 
342 Sufficient for partial level completion, without direct access to tertiary 
       education 
343 Sufficient for level completion, without direct access to tertiary 
       education 
344 Sufficient for level completion, with direct access to tertiary education 
35   Vocational 
351 Insufficient for level completion or partial level completion, without 
       direct access to tertiary education 
352 Sufficient for partial level completion, without direct access to tertiary 
       education 
353 Sufficient for level completion, without direct access to tertiary 
       education 
354 Sufficient for level completion, with direct access to tertiary education 
 
4     Post-secondary non-tertiary education 
44   General 
441 Insufficient for level completion, without direct access to tertiary 
       education 
443 Sufficient for level completion, without direct access to tertiary education 
444 Sufficient for level completion, with direct access to tertiary education 
45   Vocational 
451 Insufficient for level completion, without direct access to tertiary education 
453 Sufficient for level completion, without direct access to tertiary education 
454 Sufficient for level completion with, direct access to tertiary education 
 
5     Short-cycle tertiary education 
54   General1 
541 Insufficient for level completion 
544 Sufficient for level completion 
55   Vocational1 
551 Insufficient for level completion 
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554 Sufficient for level completion 
 
6     Bachelor’s or equivalent level 
64   Academic 
641 Insufficient for level completion 
645 First degree (3-4 years) 
646 Long first degree (more than 4 years) 
647 Second or further degree (following a Bachelor’s or equivalent programme) 
65   Professional 
651 Insufficient for level completion 
655 First degree (3-4 years) 
656 Long first degree (more than 4 years) 
657 Second or further degree (following a Bachelor’s or equivalent programme) 
66   Orientation unspecified1 
661 Insufficient for level completion 
665 First degree (3-4 years) 
666 Long first degree (more than 4 years) 
667 Second or further degree (following a Bachelor’s or equivalent programme) 
 
7     Master’s or equivalent level 
74   Academic 
741 Insufficient for level completion 
746 Long first degree (at least 5 years) 
747 Second or further degree (following a Bachelor’s or equivalent programme) 
748 Second or further degree (following a Master’s or equivalent programme) 
75   Professional 
751 Insufficient for level completion 
756 Long first degree (at least 5 years) 
757 Second or further degree (following a Bachelor’s or equivalent programme) 
758 Second or further degree (following a Master’s or equivalent programme) 
76   Orientation unspecified1 
761 Insufficient for level completion 
766 Long first degree (at least 5 years) 
767 Second or further degree (following a Bachelor’s or equivalent programme) 
768 Second or further degree (following a Master’s or equivalent programme) 
 
8     Doctoral or equivalent level 
84   Academic 
841 Insufficient for level completion 
844 Sufficient for completion of level 
85   Professional 
851 Insufficient for level completion 
854 Sufficient for completion of level 
86   Orientation unspecified1 
861 Insufficient for level completion 
864 Sufficient for completion of level 
 
9     Not elsewhere classified 
99   Not elsewhere classified 
999 Not elsewhere classified 
 
1 To be used in the absence of internationally-agreed definitions for 
academic and professional orientations at the tertiary level. 
5.1.4.   Fullført utdanning (ISCED-A) – kodeliste 
Coding of educational attainment: 
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0     Less than primary education 
01   Never attended an education programme 
010 Never attended an education programme 
02   Some early childhood education 
020 Some early childhood education 
03   Some primary education (without level completion) 
030 Some primary education (without level completion) 
 
1     Primary education 
10   Primary 
100 Including recognised successful completion of a lower secondary programme 
       insufficient for level completion or partial level completion 
 
2     Lower secondary education1 
24   General1 
242 Partial level completion, without direct access to upper secondary education 
243 Level completion, without direct access to upper secondary education 
244 Level completion, with direct access to upper secondary education1 
25   Vocational1 
252 Partial level completion, without direct access to upper secondary education 
253 Level completion, without direct access to upper secondary education 
254 Level completion, with direct access to upper secondary education1 
 
3     Upper secondary education1 
34   General1 
342 Partial level completion, without direct access to tertiary education 
343 Level completion, without direct access to tertiary education 
344 Level completion, with direct access to tertiary education1 
35   Vocational1 
352 Partial level completion, without direct access to tertiary education 
353 Level completion, without direct access to tertiary education 
354 Level completion, with direct access to tertiary education1 
 
4     Post-secondary non-tertiary education1 
44   General1 
443 Level completion, without direct access to tertiary education 
444 Level completion, with direct access to tertiary education1 
45   Vocational1 
453 Level completion, without direct access to tertiary education 
454 Level completion, with direct access to tertiary education1 
 
5     Short-cycle tertiary education1 
54   General1,2 
540 Not further defined1 
55   Vocational1,2 
550 Not further defined1 
56   Orientation unspecified1,2 
560 Not further defined1 
 
6     Bachelor’s or equivalent level1 
64   Academic1 
640 Not further defined1 
65   Professional1 
650 Not further defined1 
66   Orientation unspecified1,2 
660 Not further defined1 
 
7     Master’s or equivalent level1 
74   Academic1 
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740 Not further defined1 
75   Professional1 
750 Not further defined1 
76   Orientation unspecified1,2 
760 Not further defined1 
 
8     Doctoral or equivalent level1 
84   Academic1 
840 Not further defined 
85   Professional1 
850 Not further defined 
86   Orientation unspecified1,2 
860 Not further defined 
 
9     Not elsewhere classified 
99   Not elsewhere classified 
999 Not elsewhere classified 
 
1 Including successful completion of a programme at the given level 
sufficient for level completion or successful completion of a programme or 
a stage of a programme at a higher ISCED level insufficient for completion 
or partial completion of the higher level. 
 
2 To be used in the absence of internationally-agreed definitions for 
academic and professional orientations at the tertiary level 
 
Mer informasjon:  
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf  
 
5.2. ISCED fields of education and training 2013       
(ISCED-F 2013) 
 
Hver utdanningsaktivitet klassifiseres ut fra utdanningens faglige innhold. 
Faginndelingen i ISCED-F 2013 er 4-sifret og har følgende oppbygging: 
 
1.-2. siffer: Broad field (fagfelt) 
3. siffer:  Narrow field (utdanningsfelt) 
4. siffer:  Detailed field (fordypningsfelt) 
 
ISCED-F 2013 består av 11 ulike Broad fields, 29 Narrow fields og ca. 80 Detailed 
fields.  
 
Broad fields: 
00 Generic programmes and qualifications 
01 Education 
02 Arts and humanities 
03 Social sciences, journalism and information  
04 Business, administration and law 
05 Natural sciences, mathematics and statistics 
06 Information and Communication Technologies (ICTs) 
07 Engineering, manufacturing and construction 
08 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary 
09 Health and welfare 
10 Services 
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5.2.1. Kodeliste – ISCED-F 2013: 
 
Broad field  Narrow field Detailed field 
00 Generic programmes 
and qualifications 
001 Basic programmes 
and qualifications 
002 Literacy and numeracy 
003 Personal skills and 
development 
009 Generic programmes and 
qualifications not elsewhere 
classified  
 
0011 Basic programmes and qualifications 
0021 Literacy and numeracy 
0031 Personal skills and development 
0099 Generic programmes and 
qualifications not elsewhere classified  
 
01 Education 011 Education 
 
 
 
 
 
 
 
 
0110 Education not further defined 
0111 Education science 
0112 Training for pre-school teachers 
0113 Teacher training without subject 
specialisation 
0114 Teacher training with subject 
specialization 
0119 Education not elsewhere classified  
 018 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving education  
 
0188 Inter-disciplinary programmes and 
qualifications involving education  
 
02 Arts and humanities 020 Arts and humanities 0200 Arts and humanities not further 
defined  
 021 Arts 0210 Arts not further defined  
0211 Audio-visual techniques and media 
production  
0212 Fashion, interior and industrial 
design  
0213 Fine arts  
0214 Handicrafts  
0215 Music and performing arts  
0219 Arts not elsewhere classified  
 
 022 Humanities (except  
languages) 
0220 Humanities (except languages) 
0221 Religion and theology 
0222 History and archaeology 
0223 Philosophy and ethics 
0229 Humanities (except languages) not 
elsewhere classified  
023 Languages 0230 Languages not further defined  
0231 Language acquisition 
0232 Literature and linguistics 
0239 Languages not elsewhere classified  
 
 028 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving arts and humanities  
 
0288 Inter-disciplinary programmes and 
qualifications involving arts and humanities  
 
 029 Arts and humanities not 
elsewhere classified 
0299 Arts and humanities not elsewhere 
classified 
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Broad field  Narrow field Detailed field 
03 Social sciences, 
journalism and 
information 
030 Social sciences, 
journalism and information not 
further defined  
0300 Social sciences, journalism and 
information not further defined 
 031 Social and behavioural 
sciences 
0310 Social and behavioural sciences not 
further defined  
0311 Economics 
0312 Political sciences and civics 
0313 Psychology 
0314 Sociology and cultural studies 
0319 Social and behavioural sciences not 
elsewhere classified  
 
032 Journalism and  
information 
0320 Journalism and information not 
further defined  
0321 Journalism and reporting 
0322 Library, information and archival 
studies 
0329 Journalism and information not 
elsewhere classified  
 
 038 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving social sciences, 
journalism and information 
0388 Inter-disciplinary programmes and 
qualifications involving social sciences, 
journalism and information  
 
 039 Social sciences, 
journalism and information not 
elsewhere classified 
 
0399 Social sciences, journalism and 
information not elsewhere classified  
 
04 Business, 
administration and law 
040 Business, administration 
and law not further defined  
0400 Business, administration and law not 
further defined 
 041 Business and 
administration 
0410 Business and administration not 
further defined  
0411 Accounting and taxation 
0412 Finance, banking and insurance 
0413 Management and administration 
0414 Marketing and advertising 
0415 Secretarial and office work 
0416 Wholesale and retail sales 
0417 Work skills 
0419 Business and administration not 
elsewhere classified 
042 Law 0421 Law 
 048 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving business, 
administration and law 
0488 Inter-disciplinary programmes and 
qualifications involving business, 
administration and law  
 
 049 Business, administration 
and law not elsewhere 
classified 
0499 Business, administration and law not 
elsewhere classified 
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Broad field  Narrow field Detailed field 
05 Natural sciences, 
mathematics and 
statistics 
050 Natural sciences, 
mathematics and statistics not 
further defined 
0500 Natural sciences, mathematics and 
statistics not further defined  
 
 051 Biological and related 
sciences 
0510 Biological and related sciences not 
further defined 
0511 Biology 
0512 Biochemistry 
0519 Biological and related sciences not 
elsewhere classified 
052 Environment 0520 Environment not further defined 
0521 Environmental sciences 
0522 Natural environments and wildlife 
0529 Environment not elsewhere classified 
053 Physical sciences 0530 Physical sciences not further defined 
0531 Chemistry 
0532 Earth sciences 
0533 Physics 
0539 Physical sciences not elsewhere 
classified 
054 Mathematics and 
statistics 
0540 Mathematics and statistics not 
further defined  
0541 Mathematics 
0542 Statistics 
 058 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving natural sciences, 
mathematics and statistics 
0588 Inter-disciplinary programmes and 
qualifications involving natural sciences, 
mathematics and statistics  
 
 059 Natural sciences, 
mathematics and statistics not 
elsewhere classified 
0599 Natural sciences, mathematics and 
statistics not elsewhere classified  
 
06 Information and 
Communication 
Technologies (ICTs) 
061 Information and 
Communication 
Technologies (ICTs) 
0610 Information and Communication 
Technologies (ICTs) not further defined  
0611 Computer use 
0612 Database and network design and 
administration 
0613 Software and applications 
development and analysis 
0619 Information and Communication 
Technologies (ICTs) not elsewhere 
classified 
 068 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving Information and 
Communication Technologies 
(ICTs)  
0688 Inter-disciplinary programmes and 
qualifications involving Information and 
Communication Technologies (ICTs) 
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Broad field  Narrow field Detailed field 
07 Engineering, 
manufacturing and 
construction 
070 Engineering, 
manufacturing and 
construction not further 
defined  
 
0700 Engineering, manufacturing and 
construction not further defined  
 
 071 Engineering and 
engineering 
trades 
0710 Engineering and engineering trades 
not further defined 
0711 Chemical engineering and 
processes 
0712 Environmental protection 
technology 
0713 Electricity and energy 
0714 Electronics and automation 
0715 Mechanics and metal trades 
0716 Motor vehicles, ships and aircraft 
0719 Engineering and engineering trades 
not elsewhere classified  
 
072 Manufacturing and 
processing 
0720 Manufacturing and processing not 
further defined 
0721 Food processing 
0722 Materials (glass, paper, plastic and 
wood) 
0723 Textiles (clothes, footwear and 
leather) 
0724 Mining and extraction 
0729 Manufacturing and processing not 
elsewhere classified  
 
073 Architecture and 
construction 
0730 Architecture and construction not 
further defined  
0731 Architecture and town planning 
0732 Building and civil engineering 
 
 078 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving engineering, 
manufacturing and 
construction  
 
0788 Inter-disciplinary programmes and 
qualifications involving engineering, 
manufacturing and construction  
 
 079 Engineering, 
manufacturing and 
construction not elsewhere 
classified 
0799 Engineering, manufacturing and 
construction not elsewhere classified  
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Broad field  Narrow field Detailed field 
08 Agriculture, forestry, 
fisheries and veterinary 
080 Agriculture, forestry, 
fisheries and veterinary not 
further defined  
0800 Agriculture, forestry, fisheries and 
veterinary not further defined  
 
 081 Agriculture 0810 Agriculture not further defined 
0811 Crop and livestock production 
0812 Horticulture 
0819 Agriculture not elsewhere classified  
082 Forestry 0821 Forestry 
 
083 Fisheries 0831 Fisheries 
 
084 Veterinary 0841 Veterinary 
 
 088 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving agriculture, forestry, 
fisheries and veterinary  
0888 Inter-disciplinary programmes and 
qualifications involving agriculture, 
forestry, fisheries and veterinary  
 
 089 Agriculture, forestry, 
fisheries and veterinary not 
elsewhere classified  
 
0899 Agriculture, forestry, fisheries and 
veterinary not elsewhere classified  
 
09 Health and welfare 090 Health and welfare not 
further defined  
 
0900 Health and welfare not further 
defined  
 
 091 Health 0910 Health not further defined 
0911 Dental studies 
0912 Medicine 
0913 Nursing and midwifery 
0914 Medical diagnostic and treatment 
technology 
0915 Therapy and rehabilitation 
0916 Pharmacy 
0917 Traditional and complementary 
medicine and therapy 
0919 Health not elsewhere classified 
092 Welfare 0920 Welfare not further defined 
0921 Care of the elderly and of 
disabled adults 
0922 Child care and youth services 
0923 Social work and counselling 
0929 Welfare not elsewhere classified  
 098 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving health and welfare 
0988 Inter-disciplinary programmes and 
qualifications involving health and welfare  
 
 099 Health and welfare not 
elsewhere classified  
 
0999 Health and welfare not elsewhere 
classified 
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Broad field  Narrow field Detailed field 
10 Services 100 Services not further 
defined  
 
1000 Services not further defined  
 
101 Personal services 1010 Personal services not further defined 
1011 Domestic services 
1012 Hair and beauty services 
1013 Hotel, restaurants and catering 
1014 Sports 
1015 Travel, tourism and leisure 
1019 Personal services not elsewhere 
classified 
 
102 Hygiene and 
occupational health 
services 
1020 Hygiene and occupational health 
services not further defined 
1021 Community sanitation 
1022 Occupational health and safety 
1029 Hygiene and occupational health 
services not elsewhere classified 
  
103 Security services 1030 Security services not further defined 
1031 Military and defence 
1032 Protection of persons and property 
1039 Security services not elsewhere 
classified  
 
 104 Transport services  
 
1041 Transport services  
 
 108 Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving services  
 
1088 Inter-disciplinary programmes and 
qualifications involving services  
 
 109 Services not elsewhere 
classified  
 
1099 Services not elsewhere classified  
 
99 Field unknown  
 
999 Field unknown  
 
9999 Field unknown  
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5.2.2.  Korrespondansetabell mellom ISCED fields of education and 
training 2013 og ISCED 1997 Fields of education 
 
ISCED Fields of Education and Training 2013 ISCED 1997 (and 2011) Fields of Education 
00 Generic programmes and qualifications 0 General programmes 
     001 Basic programmes and qualifications    01 Basic programmes 
     002 Literacy and numeracy    08 Literacy and numeracy 
     003 Personal skills and development    09 Personal development 
01 Education 1 Education 
     011 Education    14 Teacher training and education science 
02 Arts and humanities 2 Humanities and Arts 
     021 Arts    21 Arts 
    022 Humanities (except languages)    22 Humanities 
    023 Languages 
03 Social sciences, journalism and information 
3 Social sciences, business and law (minus  
   business and law) 
     031 Social and behavioural sciences    31 Social and behavioural science 
     032 Journalism and information    32 Journalism and information 
04 Business, administration and law 
 
3 Social sciences, business and law (minus    
social sciences) 
    041 Business and administration    34 Business and administration 
    042 Law    38 Law 
05 Natural sciences, mathematics and statistics 
 
4 Science (minus computing) plus natural parks 
and wildlife from 62 Agriculture, forestry and 
fishery 
    051 Biological and related sciences    42 Life sciences minus other allied sciences 
    052 Environment 
    
   Part of 42 Life sciences (other allied sciences),  
   part o f 62 Agriculture, forestry and fishery 
   (natural parks, wildlife) 
    053 Physical sciences    44 Physical science 
    054 Mathematics and statistics    46 Mathematics and statistics 
06 Information and Communication Technologies 4 Science (Computing only) 
      
     061 Information and Communication  
            Technologies 
   48 Computing 
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ISCED Fields of Education and Training 2013 ISCED 1997 (and 2011) Fields of Education 
07 Engineering, manufacturing and construction 
 
5 Engineering, manufacturing and construction  
  (plus most of 85 Environmental protection) 
 
     071 Engineering and engineering trades 
    
   52 Engineering and engineering trades (plus  
       most of 85 Environmental protection) 
     072 Manufacturing and processing    54 Manufacturing and processing 
     073 Architecture and construction    58 Architecture and building   
08 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary 6 Agriculture (minus natural parks and wildlife) 
     081 Agriculture  
    
   62 Agriculture, forestry and fishery (minus 
natural parks and wildlife) 
     082 Forestry 
     083 Fisheries 
     084 Veterinary    64 Veterinary 
09 Health and welfare 7 Health and welfare 
     091 Health    72 Health 
     092 Welfare    76 Social services 
10 Services 
 
8 Services (minus most of 85 Environmental 
   protection) 
     101 Personal services        81 Personal services 
 
     102 Hygiene and occupational health 
            services 
    
    Part of 85 Environmental protection  
   (community sanitation and labour protection 
    and security) 
     103 Security services      86 Security services 
     104 Transport services      84 Transport services 
5.2.3. Hovedendringer mellom ISCED 1997 og ISCED-F 2013 
De viktigste endringene er: 
 
a. Deling av utdanningsfelt 22 ”Humanistiske fag” i ISCED 1997 til to 
 utdanningsfelt: 022 ”Humanistiske fag (unntatt språk)” og 023 ”Språk ”. 
 
b. Deling av fagfelt 3 ”Samfunnsfag, økonomi, administrasjon og jus” i 
 ISCED 1997 inn i to fagfelt: 03 ”Samfunnsfag, journalistikk og informasjon” og 
 04 ”Økonomi, administrasjon og jus”. 
 
c. Opprettelsen av et nytt utdanningsfelt 052 ”Miljø” i fagfeltet  
05 ”Naturvitenskap, matematikk og statistikk” ved å splitte utdanningsfeltet  
42 ”Biovitenskap” i ISCED 1997 og kombinere med noen fra utdanningsfeltet 
62 ”Jordbruk, skogbruk og fiske” i ISCED 1997. 
 
d. Deling av fagfelt 4 ”Naturvitenskapelige fag” i ISCED 1997 i to fagfelt: 
 05 ”Naturvitenskapelige fag, matematikk og statistikk ” og  
 06 ”Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)”. 
 
e. Opprettelsen av et nytt fordypningsfelt 0712 ”Miljøvernteknologi”, ved å 
 overføre det meste av utdanningsfeltet 85 ”Miljøvern” fra fagfelt 8 ”Service” i 
 ISCED 1997 til det nye fagfeltet 07 ”Ingeniørfag, produksjon og konstruksjon”. 
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f. Navneendring av fagfelt 6 ”Primærnæringsfag” i ISCED 1997 til å opprette
et nytt fagfelt 08 ”Jordbruk, skogbruk, fiske og veterinær” og overføring av
noen fra utdanningsfelt 62 ”Jordbruk, skogbruk og fiske” i ISCED 1997 til et
nytt utdanningsfelt 052 ”Miljø”.
g. Opprettelsen av et utdanningsfelt 102 ”Sikkerhetstjenester” fra det gjenværende
av utdanningsfelt 85 ”Miljøvern” i ISCED 1997.
Mer informasjon:  
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-
training-2013.pdf 
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/fields-of-education-and-training-
isced-f-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf 
6. Kodeverket
På de følgende sidene er oversikten over samtlige utdanningskoder i standarden. I 
første kolonne finnes hver enkelt NUS2000-kode. Kolonnen er hierarkisk oppbygd, 
og følger strukturen som er gjennomgått i kapitlene 1-3. I kolonne 2 følger for-
klarende tekst for de ulike kodene, dvs. hvilken utdanning koden i kolonne 1 
representerer. Tekst i kursiv i tekstkolonnen sier noe om hvilken annen type ut-
danning koden inkluderer. I kolonnene 3-14 følger de ulike tilleggskjennetegnene 
til NUS2000: kodetype (3), klassetrinn fra-til (4), varighet (5), fagskolepoeng (6), 
fagskoleutdanning (7), studiepoeng (8), studieretning/utdanningsprogram (9), 
kurstrinnskode (10), kompetansekode (11), universitets- og høgskolegruppering 
(UH-gruppering) (12), gradmerke (13) og historisk kode (14). I kolonne 15 finnes 
hver enkelt NUS2000-kodes korresponderende ISCED97-kode (nivå og fagfelt). 
Kolonnene 16-19 representerer ISCED97s tilleggsdimensjoner: ISCED97 
Destinasjon (16), ISCED97 Orientering (17), ISCED97 Varighet (18) og ISCED97 
Grad (19).  
I kolonnene 20, 21 og 22 finnes hver enkelt NUS2000-kodes korresponderende 
ISCED 2011-koder: ISCED 2011 Programme (20), ISCED 2011 Attainment (21) 
og ISCED-F 2013 (22).  
Bakerst i publikasjonen finnes et alfabetisk stikkordregister over samlekoder og 
enkeltutdanning, og deres respektive NUS2000-kode.  
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0 Ingen utdanning og førskoleutdanning
09 Uoppgitt fagfelt
099 Uoppgitt faggruppe
0999 Uoppgitt utdanningsgruppe
099901 Ingen utdanning 0010 010 010 0011
099902 Førskoleutdanning, UTGÅTT KODE, SE 099903 og 099904 * 0010 020 020 0011
Inkluderer: Barnehageklasser, ettårig og toårig. Heldags-, halvdags- og 
korttidsbarnehage.
099903 Barnehage-/førskoleutdanning, 0-2 år 0010 010 010 0011
099904 Barnehage-/førskoleutdanning, 3-5 år 0010 020 020 0011
099999 Ingen utdanning og barnehage-/førskoleutdanning, uspesifisert fagfelt 0010 020 020 0011
OBLIGATORISK UTDANNING
1 Barneskoleutdanning
10 Allmenne fag
101 Allmenne fag
1011 Generelle programmer
101101 Grunnskoleutdanning på barneskolenivå 1 01-07 70 1010 A 3 100 100 0011
Inkluderer: Spesialutdanning for døve og tunghørte, blinde og svaksynte, 
talehemmede, barn og ungdom med lære- og tilpasningsvansker.
1019 Allmenne fag, andre
101999 Allmenne fag, andre, uspesifiserte, barneskoleutdanning 1 01-07 70 1010 A 3 100 100 0011
11 Humanistiske og estetiske fag
119 Humanistiske og estetiske fag, andre
1199 Humanistiske og estetiske fag, andre
119999 Humanistiske og estetiske fag, andre, uspesifiserte, barneskoleutdanning 1 01-07 70 1010 A 3 100 100 0011
12 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk
129 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, 
andre
1299 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre 
129999 Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, 
barneskoleutdanning
1 01-07 70 1142 A 3 100 100 0111
13 Samfunnsfag og juridiske fag
139 Samfunnsfag og juridiske fag, andre
1399 Samfunnsfag og juridiske fag, andre
139999 Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, barneskoleutdanning 1 01-07 70 1310 A 3 100 100 0388
14 Økonomiske og administrative fag
149 Økonomiske og administrative fag, andre
1499 Økonomiske og administrative fag, andre
149999 Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, barneskoleutdanning 1 01-07 70 1345 A 3 100 100 0413
15 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag
159 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag, andre
1599 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 
andre
159999 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, 
barneskoleutdanning
1 01-07 70 1499 A 3 100 100 0588
16 Helse-, sosial- og idrettsfag 
169 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
1699 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
169999 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, barneskoleutdanning 1 01-07 70 1799 A 3 100 100 0988
17 Primærnæringsfag
179 Primærnæringsfag, andre
1799 Primærnæringsfag, andre
179999 Primærnæringsfag, andre, uspesifiserte, barneskoleutdanning 1 01-07 70 1620 A 3 100 100 0899
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18 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag
189 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag, andre
1899 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
189999 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre, uspesifiserte, 
barneskoleutdanning
1 01-07 70 1840 A 3 100 100 1088
19 Uoppgitt fagfelt
199 Uoppgitt faggruppe
1999 Uoppgitt utdanningsgruppe
199999 Barneskoleutdanning, uspesifisert fagfelt 1 01-07 70 1999 A 3 100 100 0011
2 Ungdomsskoleutdanning
20 Allmenne fag
201 Allmenne fag
2011 Generelle programmer
201101 Framhaldsskoleutdanning 2 09-10 20 * 2010 A 3 244 244 0011
Inkluderer: Framhaldsskole: ettårig og toårig kurs.
201102 Folkeskoleutdanning 2 01-08 70 * 2010 A 3 244 244 0011
201103 Grunnskoleutdanning på ungdomsskoletrinnet 1 08-10 30 2010 A 3 244 244 0011
Inkluderer: Allment fagfelt: plan 3 i alle obligatoriske skriftlige fag med og 
uten tysk, plan 2 som laveste plan i obligatoriske skriftlige fag med og uten 
tysk, plan 1 som laveste plan i obligatoriske skriftlige fag med og uten tysk, 
plan A i ett eller to obligatoriske skriftlige fag, plan A i alle obligatoriske 
skriftlige fag, utvidet (frivillig 10. klasse) plan 3 i alle fag med tysk, utvidet 
(frivillig 10. klasse) annet plan og fagvalg. 
201104 Innføringskurs, fremmedspråklige elever 1 10-10 10 2010 A 3 244 244 0011
201105 Spesialutdanning for elever med særskilte behov 1 08-10 30 2090 A 3 244 244 0031
Inkluderer: Spesialskoleutdanning på ungdomsskoletrinnet for døve og 
tunghørte, blinde og svaksynte, talehemmede, barn og ungdom med lære- og 
tilpasningsvansker.
201106 Voksenopplæring, grunnskole 1 10-10 10 2090 A 3 244 244 0031
201199 Grunnskoleutdanning på ungdomsskoletrinnet, uspesifisert, 
ungdomsskoleutdanning
1 08-10 30 2010 A 3 244 244 0011
2019 Allmenne fag, andre
201999 Allmenne fag, andre, uspesifisert, ungdomsskoleutdanning 1 08-10 30 2010 A 3 244 244 0011
21 Humanistiske og estetiske fag
219 Humanistiske og estetiske fag, andre
2199 Humanistiske og estetiske fag, andre
219999 Humanistiske og estetiske fag, andre, uspesifiserte, ungdomsskoleutdanning 1 08-10 30 2010 A 3 244 244 0011
22 Lærerutdanninger og utdanninger i 
pedagogikk 
229 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, 
andre
2299 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre 
229999 Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, 
ungdomsskoleutdanning
1 08-10 30 2142 A 3 244 244 0111
23 Samfunnsfag og juridiske fag
239 Samfunnsfag og juridiske fag, andre
2399 Samfunnsfag og juridiske fag, andre
239999 Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, ungdomsskoleutdanning 1 08-10 30 2310 A 3 244 244 0388
24 Økonomiske og administrative fag
249 Økonomiske og administrative fag, andre
2499 Økonomiske og administrative fag, andre
249999 Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, 
ungdomsskoleutdanning
1 08-10 30 2345 A 3 244 244 0413
25 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag
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259 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag, andre
2599 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 
andre
259999 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, 
ungdomsskoleutdanning
1 08-10 30 2499 A 3 244 244 0588
26 Helse-, sosial- og idrettsfag 
269 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
2699 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
269999 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, ungdomsskoleutdanning 1 08-10 30 2799 A 3 244 244 0988
27 Primærnæringsfag
279 Primærnæringsfag, andre
2799 Primærnæringsfag, andre
279999 Primærnæringsfag, andre, uspesifiserte, ungdomsskoleutdanning 1 08-10 30 2620 A 3 244 244 0899
28 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag
289 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag, andre
2899 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
289999 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre, uspesifiserte, 
ungdomsskoleutdanning
1 08-10 30 2840 A 3 244 244 1088
29 Uoppgitt fagfelt
299 Uoppgitt faggruppe
2999 Uoppgitt utdanningsgruppe
299999 Ungdomsskoleutdanning, uspesifisert fagfelt 1 08-10 30 2010 A 3 244 244 0011
MELLOMUTDANNING
3 Videregående, grunnutdanning
30 Allmenne fag
301 Allmenne fag
3011 Generelle programmer
301101 Allmenne, økonomiske og administrative fag, grunnkurs 2 11-11 10 21 A * 3010 A 3 2 344 344 0011
 Inkluderer: Ettårig grunnkurs. Grunnkurs over to år. Tilrettelagt grunnkurs. 
Ettårig grunnkurs for fremmedspråklige elever. Grunnkurs over to år for 
fremmedspråklige elever. Forberedende kurs for fremmedspråklige elever. 
Særskilt tilrettelagt kurs. Tempodifferensiert  tilbud. Kurs for samisktalende.     
301102 Allmenne fag, VK I 2 12-12 10 21 H * 3010 A 3 3 344 344 0011
Inkluderer: Allmenne fag, VK I for fremmedspråklige elever. Allmenne og 
økonomisk-administrative fag, tilrettelagt VK I.
301103 Den reisende høgskolen, solidaritetsarbeid 2 11-11 10 3010 C 1 2 353 353 0011
301104 Folkehøgskoleutdanning, ettårig 2 11-11 10 3010 C 1 2 353 353 0011
Inkluderer: Folkehøgskole/arbeidsmarkedskurs, kortere kurs.
301105 Folkehøgskoleutdanning, halvårig 2 11-11 05 3010 C 1 1 353 353 0011
301106 Folkehøgskoleutdanning, toårig/videregående kurs 2 11-12 20 3010 C 1 3 353 353 0011
301107 Forkurs for fremmedspråklige 1 11-11 10 21 A * 3080 A 3 2 344 244 0021
Inkluderer: Allmenne fag, forberedende kurs for fremmedspråklige elever.
301108 Forkurs for yrkes- og fagopplæringen 1 11-12 20 3080 A 3 2 344 344 0021
Inkluderer: Husstell ved Statens lærerskole. Forkurs for teknisk fagskole.
301109 Gymnasutdanning, deleksamener 1 11-11 10 * 3010 A 3 2 344 344 0011
Inkluderer: Språkfag. Samfunnsfag. Matematikk og naturfag. Andre 
humanistiske og estetiske fag.
301110 Realskoleutdanning 2 09-11 30 * 3010 A 3 2 343 343 0011
Inkluderer: Realskole, ett- og tospråklig linje.
301111 Studiespesialisering, Vg1 2 11-11 10 62 A 3010 A 3 2 344 244 0011
301112 Formgivingsfag, Vg2 2 12-12 10 62 H 3010 A 3 3 344 244 0011
301113 Realfag, Vg2 2 12-12 10 62 H 3010 A 3 3 344 344 0011
301114 Samfunnsfag og økonomi, Vg2 2 12-12 10 62 H 3010 A 3 3 344 244 0011
301115 Språkfag, Vg2 2 12-12 10 62 H 3010 A 3 3 344 244 0011
301116 International Baccalaureate, Vg2, FEIL KODE, SE 401104 2 12-12 10 62 H * 3010 A 3 3 344 244 0011
301117 Språk, samfunnsfag og økonomi, Vg2 2 12-12 10 62 H 3010 A 3 3 344 244 0011
301118 Studiespesialisering, Vg2 2 12-12 10 62 H 3010 A 3 3 344 344 0011
301119 Studiespesialisering med formgivingsfag, Vg1 2 11-11 10 62 A * 3010 A 3 2 344 244 0011
301120 Studiespesialisering, grunnkompetanse 2 11-11 10 62 D 3010 A 3 2 344 244 0011
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301199 Generelle programmer, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3010 C 1 3 343 343 0011
Inkluderer: Forkurs for synshemmede.
3019 Allmenne fag, andre
301999 Allmenne fag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3010 C 1 3 343 343 0011
31 Humanistiske og estetiske fag
311 Språkutdanninger
3111 Utdanninger i germanske og romanske språk
311199 Utdanning i germanske og romanske språk, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3222 C 1 3 343 343 0231
Inkluderer: Engelsk, allmenn, teknisk og kommersiell, kurs for personer i 
oljevirksomheten.
3112 Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
311299 Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, 
videregående, grunnutdanning
1 11-12 20 3222 C 1 3 343 343 0231
3113 Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske 
og asiatiske språk
311399 Utdanning i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk, 
uspesifisert, videregående, grunnutdanning
1 11-12 20 3222 C 1 3 343 343 0231
3114 Utdanninger i afrikanske språk
311499 Utdanning i afrikanske språk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3222 C 1 3 343 343 0231
3115 Utdanninger i klassiske språk
311599 Utdanning i klassiske språk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3222 C 1 3 343 343 0231
3116 Translatørutdanninger
311699 Translatørutdanning, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3222 C 1 3 343 343 0231
3117 Språkvitenskapelige utdanninger
311799 Språkvitenskapelig utdanning, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3222 C 1 3 343 343 0232
3119 Språkutdanninger, andre
311999 Språkutdanning, annen, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3222 C 1 3 343 343 0231
Inkluderer:Språkfag, arbeidsmarkedskurs.
312 Litteratur- og bibliotekutdanninger
3121 Litteraturutdanninger
312199 Litteraturutdanning, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3225 C 1 3 343 343 0222
3122 Bibliotekutdanninger
312201 Bok- og bibliotekutdanning, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3322 C 1 3 353 353 0322
312299 Bibliotekutdanning, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3322 A 3 3 343 343 0322
3123 Forfatterutdanninger
312399 Forfatterutdanning, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3223 C 1 3 353 353 0232
3129 Litteratur- og bibliotekutdanninger, andre
312999 Litteratur- og bibliotekutdanning, annen, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3225 C 1 3 353 353 0222
313 Historisk-filosofiske utdanninger
3131 Historieutdanninger
313199 Historieutdanning, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3225 C 1 3 343 343 0222
3132 Kunsthistorie
313299 Kunsthistorie, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3211 C 1 3 343 343 0213
3133 Arkeologi
313399 Arkeologi, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3225 C 1 3 343 343 0222
3134 Kulturutdanninger
313499 Kulturutdanning, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3312 C 1 3 343 343 0314
3135 Filosofi og etikk
313599 Filosofi og etikk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3226 C 1 3 343 343 0223
3139 Historisk-filosofiske utdanninger, andre
313999 Historisk-filosofisk utdanning, annen, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3220 C 1 3 343 343 0229
314 Religionsutdanninger
3141 Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid
314101 Bibelskoleutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3221 C 1 3 353 353 0221
Inkluderer: Forkynnerkurs. Medialinje, ettårig og halvårig. Evangelisering, 
halvårig. Misjonsskole. Bibelseminar, toårig. Menighetssekretær, ettårig 
kurs. Bibelkurs: ettårig, halvårig og kortere.
314102 Frelsesarmeens offisersskole 2 11-12 20 3221 C 1 3 353 353 0221
314199 Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3221 C 1 3 353 353 0221
3142 Kristendom og andre religionsutdanninger
314299 Kristendom og annen religionsutdanning, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3221 C 1 3 353 353 0221
3149 Religionsutdanninger, andre
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314999 Religionsutdanning, annen, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3221 C 1 3 353 353 0221
315 Musikk, dans og drama
3151 Sang- og musikkutdanninger
315101 Folkemusikk, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3212 C 1 3 353 353 0215
315102 Bibelskole, sang og musikk, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3212 C 1 3 353 353 0215
Inkluderer: Bibelskole: ettårig, halvårig og kortere kurs. 
315103 Musikk, Vg2 2 12-12 10 61 H 3212 A 3 3 344 244 0215
Inkluderer: Musikk, tilrettelagt VK I. Musikk, VK I
315199 Sang- og musikkutdanning, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3212 C 1 3 353 353 0215
Inkluderer: Musikklinje, toårig grunnkurs ved skole for synshemmede. 
Organistutdanning. Opera- og konsertsangerutdanning.
3152 Teater- og filmutdanninger
315201 Musikkteaterutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3212 A 3 3 343 343 0215
Inkluderer: Musikkteaterlinje, 1. og 2. år.
315202 Drama, Vg2 2 12-12 10 61 H 3212 A 3 3 344 244 0215
Inkluderer: Drama, VK I
315299 Teater- og filmutdanning, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3212 C 1 3 353 353 0215
Inkluderer: Skuespillerutdanning, toårig. Lys- og sceneutdanning, toårig.
3153 Danse- og ballettutdanninger
315301 Dans, Vg2 2 12-12 10 61 H 3212 A 3 3 344 244 0215
Inkluderer: Dans, VK I
315302 Ballettlinje, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3212 A 3 3 343 343 0215
315399 Danse- og ballettutdanning, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3212 C 1 3 353 353 0215
Inkluderer: Danselinje, 1. og 2. år.
3159 Musikk, dans og drama, andre
315901 Musikk, dans og drama, grunnkurs 2 11-11 10 22 A * 3212 A 3 2 344 344 0215
Inkluderer: Musikk, dans og drama; tilrettelagt grunnkurs, grunnkurs over 
to år, grunnkurs over to år for fremmedspråklige elever og særskilt 
tilrettelagt kurs.
315902 Musikk, dans og drama, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3212 A 3 3 343 343 0215
315903 Musikk, dans og drama, Vg1 2 11-11 10 61 A 3212 A 3 2 344 244 0215
315904 Musikk, dans og drama, grunnkompetanse 2 11-11 10 61 D 3212 A 3 2 344 244 0215
315999 Musikk, dans og drama, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3212 C 1 3 353 353 0215
316 Bildende kunst og kunsthåndverk 
3161 Husflid, brukskunst og industridesign
316101 Formgivingsfag, harde/plastiske materialer, VK I 2 12-12 10 33 H * 3215 C 1 3 353 353 0214
Inkluderer: Keramikk, VK I.
316102 Duodji/samisk husflid, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3215 C 1 3 353 353 0214
Inkluderer: Samisk forming, kortere kurs.
316103 Design og duodji, Vg2 2 12-12 10 71 H 3215 C 1 3 353 353 0214
Inkluderer: Duodji/samisk husflid, VK I
316104 Keramikerutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3215 C 1 3 353 353 0214
Inkluderer: Keramiker: kortere kurs og ettårig grunnkurs.  Modellering, 
kortere kurs.
316199 Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3215 C 1 3 353 353 0214
Inkluderer: Kunst og håndverk, ettårig. Kunstskole, toårig. Kunsthåndverk, 
linje for trearbeid/snekker og treskjæring 1. år. Formings-
/kunsthåndverksfag, ettårig videregående kurs.
3162 Tre-, metall- og glasshåndverk
316201 Gullsmedutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3215 C 1 3 353 353 0214
316202 Design og gullsmedhåndverk, Vg2 2 12-12 10 71 H 3215 C 1 3 353 244 0214
Inkluderer: Gull- og sølvarbeid, VK I
316299 Tre-, metall- og glasshåndverk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3215 C 1 3 353 353 0214
Inkluderer: Kunsthåndverk, linje for metallarbeid, 1. år. Tre- og 
metallforming, kortere kurs.
3163 Fotofag
316301 Fotografi, VK I 2 12-12 10 33 H * 3213 C 1 3 353 353 0211
316302 Pressefotografutdanning, toårig 2 11-12 20 3213 C 1 3 353 353 0211
316399 Fotofag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3213 C 1 3 353 353 0211
3164 Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger
316401 Førtrykk, VK I 2 12-12 10 33 H * 3213 C 1 3 353 353 0211
316402 Reklametegning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3211 C 1 3 353 353 0213
316403 Rosemaling, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3211 C 1 3 353 353 0213
Inkluderer: Rosemaling, ettårig og halvårig  kurs.
316404 Tegne- og malerutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3211 C 1 3 353 353 0213
Inkluderer: Tegne- og maleskole: ettårig grunnkurs, ettårig videregående 
kurs og toårig friakademi.
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316405 Tegning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3211 C 1 3 353 353 0213
Inkluderer: Tegning: ettårig, halvårig og kortere kurs.
316499 Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3211 C 1 3 353 353 0213
Inkluderer: Reklametegning og dekorasjon. Grafisk design, ettårig- og 
halvårig kurs. Grafikk, kortere kurs.
3165 Interiør- og dekoratørutdanninger
316501 Dekoratørutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3214 C 1 3 353 353 0212
Inkluderer: Dekoratør: ettårig, halvårig og kortere kurs.
316502 Interiørdesigner, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3214 C 1 3 353 353 0212
Inkluderer: Interiørdesigner, ettårig og halvårig kurs.
316503 Interiørfag, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3214 C 1 3 353 353 0212
316504 Interiør og utstillingsdesign, Vg2 2 12-12 10 71 H 3214 C 1 3 353 244 0212
316599 Interiør- og dekoratørutdanning, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3214 C 1 3 353 353 0212
3166 Konfeksjons- og tekstilkunstutdanninger
316601 Formgivingsfag, tekstiltrykk/broderi, VK I 2 12-12 10 33 H * 3215 C 1 3 353 244 0214
316602 Formgivingsfag, strikking/veving, VK I 2 12-12 10 33 H * 3215 C 1 3 353 353 0214
Inkluderer: Billedvev, ettårig og halvårig kurs. 
316603 Søm, VK I 2 12-12 10 33 H * 3542 C 1 3 353 353 0723
Inkluderer: Søm- og klesformgiving. Modellørassistenter. 
Konfeksjonsassistenter. Kjole- og draktsyere. Industrisøm, VK I. Skreddere.
316604 Søm, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3542 C 1 3 353 353 0723
316605 Vev, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3215 C 1 3 353 353 0214
316606 Design og tekstil, Vg2 2 12-12 10 71 H 3542 C 1 3 353 353 0723
Inkluderer: Design og tekstil, VK I
316699 Konfeksjons- og tekstilkunstutdanning, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3214 C 1 3 353 353 0212
Inkluderer: Mote- og kostymetegnerutdanning. Motetegning, kortere kurs. 
Konfeksjonssyere, kortere kurs. Søm og tilskjæring. Søm, halvårig 
grunnkurs, ettårig og kortere kurs. Prydsøm, ettårig og halvårig kurs. Vev, 
ettårig og halvårig grunnkurs, halvårig kurs ved skole for synshemmede. 
Skreddere, grunnkurs.
3169 Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
316901 Blomsterdekoratør, Vg2 2 12-12 10 71 H 3215 C 1 3 353 353 0214
Inkluderer: Blomsterdekoratør, VK I
316902 Taksidermist, VK I 2 12-12 10 33 H * 3215 C 1 3 353 244 0214
316903 Estetiske fag, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3211 C 1 3 353 353 0213
316904 Formgivingsfag, grunnkurs 2 11-11 10 33 A * 3211 C 1 2 353 353 0213
Inkluderer: Maler og dekoratør. Tegning (dekorativ). Reklametegnere og 
dekoratører. Kunsthåndverk: tre, metall, keramikk og tekstil. Gullsmeder. 
Førtrykk. Blomsterdekorasjon. Fotografer. Forming: særskilt tilrettelagt 
kurs, tempodifferensiert tilbud, grunnkurs over to år, grunnkurs for 
fremmedspråklige og grunnkurs over to år for fremmedspråklige. Tre- og 
metallforming, ettårig og halvårig grunnkurs. Samisk husflid/tegning, ettårig 
og halvårig grunnkurs. Konfeksjonssyere og -skreddere, ettårig og halvårig 
grunnkurs. Tegning, form og farge: søm, vev, tekstil, ettårig og halvårig 
grunnkurs. Søm/tegning, form og farge, ettårig grunnkurs for 
fremmedspråklige. Søm (kjole- og draktsyere), ettårig og halvårig 
grunnkurs. Sømfag, særskilt tilrettelagt kurs. Industrisøm, ettårig kurs. 
Søm/handel og kontor. Søm og tekstilformgiving. Søm og vev ved 
husflidsskole, elementærkurs. Husflidsfag og estetiske fag, særskilt 
tilrettelagt kurs. Reklametegning, toårig deltidskurs.
316905 Formgivingsfag, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3211 C 1 3 353 353 0213
Inkluderer: Formingsfag, kortere kurs.
316906 Tegning, form og farge, VK I 2 12-12 10 33 H * 3211 C 1 3 353 353 0213
Inkluderer: Visuell kommunikasjon (grafisk formgiving), VK I. Dekoratører, 
VK I. Tegning, grafisk og dekorativ formgiving, VK I. Tekstilforming, VK I. 
Interiørkonsulenter, VK I. Interiør- og kunderettledning, VK I. 
Kunsthåndverk, tre/metall/keramikk, VK I. Tre- og metallforming, VK I. 
316908 Formgivingsfag, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3211 C 1 3 353 353 0213
Inkluderer: Dekoratører. Tegning, grafisk og dekorativ formgiving. Tegning. 
Forming. Tekstilforming. Formingsfag med drama og musikk. Tegning, form 
og farge/vev og allmenne fag. Søm- og tekstilformgiving.
316909 Formgivingsfag, VK I 2 12-12 10 33 H * 3211 C 1 3 353 244 0213
316910 Design og håndverk, Vg1 2 11-11 10 71 A 3210 C 1 2 353 244 0212
316911 Design og håndverk, grunnkompetanse 2 11-11 10 71 D 3210 C 1 2 353 244 0212
316912 Kunst, design og arkitektur, Vg1 2 11-11 10 63 A 3219 A 3 2 344 244 0212
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316913 Kunst, design og arkitektur, Vg2 2 12-12 10 63 H 3219 A 3 3 344 244 0212
316999 Bildende kunst og kunsthåndverk, andre, uspesifiserte, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3219 C 1 3 353 353 0213
Inkluderer: Estetiske fag, arbeidsmarkedskurs. Trearbeid (estetiske fag), 
videregående årskurs.
319 Humanistiske og estetiske fag, andre
3199 Humanistiske og estetiske fag, andre
319999 Humanistiske og estetiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3220 C 1 3 353 353 0229
Inkluderer: Historie-, litteratur- og språkfag.
32 Lærerutdanninger og utdanninger i 
pedagogikk
321 Førskole-/barnehagelærerutdanninger
3211 Førskole-/barnehagelærerutdanninger
321199 Førskole-/barnehagelærerutdanning, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3143 C 1 3 353 353 0112
3219 Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre
321999 Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3143 C 1 3 353 353 0112
322 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
3221 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
322199 Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3144 C 1 3 353 353 0113
3229 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre
322999 Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3144 C 1 3 353 353 0113
323 Fag- og yrkesfaglærerutdanninger
3231 Humaniora og estetikk, lærerutdanninger
323199 Humaniora og estetikk, lærerutdanning, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3145 C 1 3 353 353 0114
Inkluderer: Lærerutdanning, sang og dans.
3232 Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger
323299 Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanning. uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3145 C 1 3 353 353 0114
3233 Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger
323399 Økonomi og administrasjon, lærerutdanning, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3146 C 1 3 353 353 0114
3234 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 
lærerutdanninger
323499 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanning, 
uspesifisert, videregående, grunnutdanning
1 11-12 20 3146 C 1 3 353 353 0114
3235 Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger
323599 Helse-, sosial- og idrettsfag, uspesifisert, lærerutdanning, videregående, 
grunnutdanning 
1 11-12 20 3146 C 1 3 353 353 0114
Inkluderer: Lærerutdanning i husstell-, hotell- og restaurantfag.
3236 Primærnæringer, lærerutdanninger
323699 Primærnæringer, lærerutdanning, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3146 C 1 3 353 353 0114
3237 Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger
323701 Trafikklærere, grunnutdanning 2 12-12 10 3146 C 1 2 353 353 0114
Inkluderer: Kjøreinstruktør, innføringskurs. Sjåførlærerskole, ettårig.
323799 Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanning, uspesifisert, 
videregående, grunnutdanning
1 11-12 20 3146 C 1 3 353 353 0114
3238 Praktisk-pedagogiske utdanninger
323899 Praktisk-pedagogisk utdanning, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3142 C 1 3 353 353 0111
3239 Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
323999 Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3146 C 1 3 353 353 0114
324 Utdanninger i pedagogikk
3241 Pedagogikk
324199 Pedagogikk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3142 C 1 3 353 353 0111
3242 Spesialpedagogikk
324299 Spesialpedagogikk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3142 C 1 3 353 353 0111
3249 Utdanninger i pedagogikk, andre
324999 Utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3142 C 1 3 353 353 0111
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325 Videreutdanninger for lærere
3251 Videreutdanninger for lærere, uspesifisert
325199 Videreutdanning for lærere, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3142 C 1 3 353 353 0111
3259 Videreutdanninger for lærere, andre
325999 Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3142 C 1 3 353 353 0111
329 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, 
andre
3299 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre
329999 Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, 
videregående, grunnutdanning 
1 11-12 20 3142 C 1 3 353 353 0111
33 Samfunnsfag og juridiske fag
331 Statsvitenskapelige fag
3311 Statsvitenskapelige fag
331199 Statsvitenskapelige fag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3313 A 3 3 343 343 0312
3319 Statsvitenskapelige fag, andre
331999 Statsvitenskapelige fag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3313 A 3 3 343 343 0312
332 Sosiologiske fag
3321 Sosiologiske fag
332199 Sosiologiske fag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3312 A 3 3 343 343 0314
3329 Sosiologiske fag, andre
332999 Sosiologiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3312 A 3 3 343 343 0314
333 Samfunnsgeografiske fag
3331 Samfunnsgeografi
333199 Samfunnsgeografi, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3312 A 3 3 343 343 0314
3339 Samfunnsgeografiske fag, andre
333999 Samfunnsgeografiske fag, uspesifiserte, andre, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3312 A 3 3 343 343 0314
334 Samfunnsøkonomiske fag
3341 Samfunnsøkonomi
334199 Samfunnsøkonomi, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3314 A 3 3 343 343 0311
3349 Samfunnsøkonomiske fag, andre
334999 Samfunnsøkonomiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3314 A 3 3 343 343 0311
335 Medie- og informasjonsfag
3351 Media og kommunikasjon
335101 Media, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3321 C 1 3 353 353 0321
Inkluderer: Mediekunnskap/allmennfag.
335102 Medier og kommunikasjon, grunnkurs 2 11-11 10 41 A * 3321 C 1 2 353 244 0321
Inkluderer: Media- og kommunikasjonsfag: tilrettelagt grunnkurs, grunnkurs 
over to år og grunnkurs over to år for minoritetspråklige.
335103 Medier og kommunikasjon, Vg2 (yrkesfaglig) 2 12-12 10 74 H 3321 C 1 3 353 244 0321
Inkluderer: Medier og kommunikasjon, VK I 
335104 Medier og kommunikasjon, Vg1 (yrkesfaglig) 2 11-11 10 74 A * 3321 C 1 2 353 244 0321
335105 Medier og kommunikasjon, grunnkompetanse (yrkesfaglig) 2 11-11 10 74 D 3321 C 1 2 353 244 0321
335106 Medier og kommunikasjon, Vg1 (studieforberedende) 2 11-11 10 64 A 3321 A 3 2 344 244 0321
335107 Medier og kommunikasjon, Vg2 (studieforberedende) 2 12-12 10 64 H 3321 A 3 3 343 244 0321
335199 Media og kommunikasjon, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3321 A 3 3 343 343 0321
Inkluderer: Kortere kurs i bruk av media. Medialinje, videregående kurs ved 
skole for synshemmede.
3352 Journalistikk
335299 Journalistikk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3321 A 3 3 343 343 0321
Inkluderer: Journalistikk, 1. og 2. år. 
3359 Medie- og informasjonsfag, andre
335901 Film- og videoproduksjon, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3213 C 1 3 353 353 0211
Inkluderer: Film- og videoproduksjon, ettårig.
335902 Forlagsmedarbeider/publisher, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3321 C 1 3 353 353 0321
335903 TV-fotograf, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3213 C 1 3 353 353 0211
Inkluderer: TV-fotograflinje, ettårig.
335904 Medieproduksjon, Vg1 2 11-11 10 71 A 3213 C 1 2 353 244 0211
335905 Medieproduksjon, Vg2 2 12-12 10 71 H 3213 C 1 3 353 244 0211
335999 Medie- og informasjonsfag, andre, uspesifiserte, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3321 C 1 3 353 353 0321
Inkluderer: Pressefag, annen utdanning.
336 Psykologiske fag
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3361 Psykologi
336199 Psykologi, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3311 A 3 3 343 343 0313
3369 Psykologiske fag, andre
336999 Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3311 A 3 3 343 343 0313
337 Juridiske fag
3371 Rettsstudiet
337199 Rettsstudiet, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3380 C 1 3 353 353 0421
3372 Kriminologi
337299 Kriminologi, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3312 C 1 3 353 353 0314
3379 Juridiske fag, andre
337999 Juridiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3380 C 1 3 353 353 0421
338 Sosialantropologiske fag
3381 Sosialantropologiske fag
338199 Sosialantropologiske fag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3312 A 3 3 343 343 0314
3389 Sosialantropologiske fag, andre
338999 Sosialantropologiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3312 A 3 3 343 343 0314
339 Samfunnsfag og juridiske fag, andre
3399 Samfunnsfag og juridiske fag, andre
339999 Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3310 C 1 3 353 353 0388
34 Økonomiske og administrative fag
341 Økonomisk-administrative fag
3411 Økonomisk-administrative fag
341101 Arbeidslederutdanning for yrkesfagarbeidere 2 11-12 20 3345 C 1 3 353 353 0413
Inkluderer: Arbeidslederutdanning: for formenn, sjøfolk (båtsmannskurs) og 
kortere kurs.
341102 Økonomiske og administrative fag, VK I 2 12-12 10 21 H * 3345 C 1 3 353 353 0413
Inkluderer: VK I for fremmedspråklige. Økonomilinje, VK I: med redusert 
fagkrets, med media, med markedsføring, med regnskaps- og økonomifag, 
med reklame- og dekorasjonsfag. Handels- og kontorfag uten linjevalg, VK I 
(Wollmodellen), Europalinje, VK I og tilrettelagt VK I.  
341199 Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3345 C 1 3 353 353 0413
Inkluderer: Økonomi med EDB, regnskaputdanning. Regnskapsførerlinjen, 
grad 1og  2.
3419 Økonomisk-administrative fag, andre
341999 Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3345 C 1 3 353 353 0413
342 Handel og markedsføring
3421 Handel
342101 Butikkfag, VK I 2 12-12 10 21 H * 3341 C 1 3 353 353 0416
Inkluderer: Elektronikk og elektrofag, bransjeorientert salgsopplæring. 
Optisk servicefag, VK I. Varehandel, VK I.
342102 Butikklederutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3341 C 1 3 353 353 0416
Inkluderer: Samvirkeskolen, lederutdanningskurs. 
342103 Salg og service, grunnkurs 2 11-11 10 42 A * 3342 C 1 2 353 244 0414
Inkluderer: Salgs- og servicefag: tilrettelagt grunnkurs, grunnkurs over to år 
og grunnkurs over to år for minoritetspråklige.
342104 Salg og service, VK I 2 12-12 10 42 H * 3342 C 1 3 353 244 0414
342199 Handel, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3341 C 1 3 353 353 0416
Inkluderer: Eiendomskonsulentstudiet, ettårig. Bokhandlerskolen. 
Butikkekspeditør. Bensinstasjonsbetjening, kortere kurs. Lagerekspeditør, 
voksenopplæringskurs. Lagerkurs med EDB, kortere kurs. Handelsutdanning 
ved Wangs handelsskole, toårig. Handels- og kontorfag med praktisk 
butikkarbeid, grunnkurs. Utdanning for salgsrepresentanter og akkvisitører. 
Butikk- og lagerarbeid, særskilt tilrettelagt kurs. 
3422 Markedsføring
342299 Markedsføring, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3342 C 1 3 353 353 0414
Inkluderer: Markedsføring: grunnkurs, halvårig kurs og kortere kurs. 
Markedsmedarbeider med EDB, halvårig.
3429 Handel og markedsføring, andre
342999 Handel og markedsføring, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3345 C 1 3 353 353 0416
343 Kontorfag
3431 Sekretærutdanninger
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343101 Sekretærutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3346 C 1 3 353 353 0415
Inkluderer: Stenograf- og sekretærutdanning. Språksekretærskole, 
Friundervisningens halvårige. Sekretærlinje med EDB, halvårig.
3432 Kontorfag
343201 Handels- og kontorfag, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3341 C 1 3 353 353 0416
Inkluderer: Handels- og kontorfag/media. Handel og 
kontor/allmennfag/reiseliv.
343202 Kontorfag, VK I 2 12-12 10 21 H * 3346 C 1 3 353 353 0415
Inkluderer: Kontor- og administrasjonslinje med saksbehandling, VK I. 
Kontor- og administrasjonslinje med økonomi, språk eller stenografi, med 
budsjettlære/forvaltningslære og saksbehandling, VK I. Kontorsekretærlinje, 
VK I. Administrasjonslinje, VK I.
343203 Kontorpersonale for helseinstitusjoner 2 12-12 10 3346 C 1 3 353 353 0415
343299 Kontorfag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3346 C 1 3 353 353 0415
Inkluderer: Handels- og kontorfag: ettårig grunnkurs, grunnkurs med 
praktisk kontorarbeid, halvårig grunnkurs med redusert fagkrets, ettårig 
grunnkurs med redusert fagkrets, særskilt tilrettelagt kurs, forberedende kurs 
for fremmedspråklige elever, tempodifferensiert tilbud, grunnkurs uten 
linjevalg (Wollmodellen), ettårig grunnkurs for hørsels- og synshemmede, 
ettårig grunnkurs for fremmedspråklige elever, grunnkurs ved skole for 
synshemmede, kortere kurs. Kontorarbeid, linje for hørselshemmede. 
Kontorservice, særskilt tilrettelagt kurs. Administrasjon og økonomi. 
Administrative fag/kontorfag, arbeidsmarkedskurs. Kontor- og datalinje 
(yrkesmessig attføring), ettårig. Tidligere Teleskolen, ekspedisjons- og 
kontorlinje. Kontor- og telefonkurs ved skole for synshemmede.
3439 Kontorfag, andre
343999 Kontorfag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3346 C 1 3 353 353 0415
344 Hotell- og reiselivsfag
3441 Reiselivsfag
344101 Reiseliv, Vg2 2 12-12 10 77 H 3812 C 1 3 353 244 1015
344199 Reiselivsfag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3812 C 1 3 353 353 1015
Inkluderer: Reiselivsskole, Friundervisningens halvårige. 
Reiselivsøkonomstudiet, halvårig. Reiselivskandidat med EDB, halvårig. 
Reiselivskoordinator med EDB, ettårig. Reiseliv, kortere kurs. 
3442 Hotell- og restaurantfag
344201 Kjøkkenleder, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3811 C 1 3 353 353 1013
Inkluderer: Kjøkkenleder, ettårig kurs.
344299 Hotell- og restaurantfag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3811 C 1 3 353 353 1013
Inkluderer: Hotell- og restaurantleder. Kurs for styrere av overnattings- og 
serveringsbedrifter. Hotell- og restaurantfag, arbeidsmarkedskurs og 
kortere kurs. 
3449 Hotell- og reiselivsfag, andre
344901 Reiseservice- og resepsjonsfag, VK I 2 12-12 10 21 H * 3811 C 1 3 353 353 0415
Inkluderer: Reiseliv, VK I. Resepsjonsfag, VK I. 
344999 Hotell- og reiselivsfag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3811 C 1 3 353 353 1013
Inkluderer: Hotellservice, halvårig kurs. Resepsjonskurs, ettårig og 
halvårig.
349 Økonomiske og administrative fag, andre
3499 Økonomiske og administrative fag, andre
349901 Bankakademiet, grunnutdanning 2 12-12 10 * 3343 C 1 3 353 353 0412
349902 Saksbehandlerkurs, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3345 C 1 3 353 353 0413
Inkluderer:  Statistisk sentralbyrås saksbehandleropplæring, kurs III. 
Televerkets saksbehandlerutdanning.
349903 Spesialutdanning for offentlig ansatte funksjonærer, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3345 C 1 3 353 353 0413
349904 Service og samferdsel, Vg1 2 11-11 10 77 A 3340 C 1 2 353 244 0419
349905 Salg, service og sikkerhet, Vg2 2 12-12 10 77 H 3342 C 1 3 353 244 0414
349906 Service og samferdsel, grunnkompetanse 2 11-11 10 77 D 3340 C 1 2 353 244 0419
349999 Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3345 C 1 3 353 353 0413
Inkluderer: Arkivleder. Kontorelevutdanning for nytilsatte i 
statsadministrasjonen. Politiskolen, kortere kurs for kontorfunksjonærer.
35 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag
351 Biologiske fag
3511 Zoologiske fag
351199 Zoologiske fag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3421 C 1 3 353 353 0511
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3512 Botaniske fag
351299 Botaniske fag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3421 C 1 3 353 353 0511
3513 Mikrobiologi og cellebiologi
351399 Mikrobiologi og cellebiologi, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3421 C 1 3 353 353 0511
3514 Miljø- og forurensningsstudier
351499 Miljø- og forurensningsstudier, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3851 C 1 3 353 353 0712
3515 Marin- og ferskvannsbiologi
351599 Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3421 C 1 3 353 353 0511
3519 Biologiske fag, andre
351999 Biologiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3421 C 1 3 353 353 0511
352 Fysiske og kjemiske fag
3521 Fysiske fag
352199 Fysiske fag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3441 C 1 3 353 353 0533
3522 Kjemiske fag
352201 Kjemilaboranter, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3442 C 1 3 353 353 0531
352202 Kjemiprosess, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3524 C 1 3 353 353 0711
352203 Kjemi- og prosessfag, grunnkurs 2 11-11 10 39 A * 3524 C 1 2 353 353 0711
Inkluderer: Kjemilaborantlinje. Prosessoperatør. Kjemi- og prosessfag: 
tilrettelagt grunnkurs, grunnkurs over to år og grunnkurs over to år for 
fremmedspråklige.
352204 Kjemiprosess, Vg2 2 12-12 10 78 H 3442 C 1 3 353 353 0531
Inkluderer: Elektrokjemi, VK I. Kjemiprosess, VK I. Treforedlingsarbeidere, 
VK I. Kjemiske prosessfag, VK I.
352205 Laboratoriefag, Vg2 2 12-12 10 78 H 3442 C 1 3 353 353 0531
Inkluderer: Kjemilaboranter, VK I. Bioteknologi, VK I. Laboratoriefag, VK I
352299 Kjemiske fag, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3442 C 1 3 353 353 0531
Inkluderer: Laboranter, halvårig kurs. Kjemisk prosessarbeid, kortere kurs.
3529 Fysiske og kjemiske fag, andre
352999 Fysiske og kjemiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3449 C 1 3 353 353 0533
353 Matematikk og statistikk
3531 Matematikk
353199 Matematikk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3461 C 1 3 353 353 0541
3532 Statistikk
353299 Statistikk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3462 C 1 3 353 353 0542
3539 Matematikk og statistikk, andre
353999 Matematikk og statistikk, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3461 C 1 3 353 353 0541
354 Informasjons- og datateknologi
3541 Informasjons- og datateknologi
354101 IKT-servicefag, Vg2 2 12-12 10 77 H 3481 C 1 3 353 353 0619
Inkluderer: IKT-driftsfag, VK I
354102 EDB, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3481 C 1 3 353 353 0619
354103 Programmerere, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3481 C 1 3 353 353 0613
Inkluderer: Programmere: ettårig, halvårig og kortere kurs. 
354199 Informasjons- og datateknologi, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3481 C 1 3 353 353 0619
Inkluderer: EDB-markedsøkonom. EDB-økonom. EDB-brukerkurs. Fagkurs i 
ADB (administrativ databehandling). EDB-prosjektkandidat: 1.semester og 
ettårig kurs. EDB og kontorfag, ettårig kurs. EDB-utdanning, kortere kurs.
3549 Informasjons- og datateknologi, andre
354999 Informasjons- og datateknologi, andre, uspesifiserte, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3481 C 1 3 353 353 0619
355 Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og 
maskinfag 
3551 Elektro
355101 Automatisering, Vg2 2 12-12 10 72 H 3523 C 1 3 353 353 0714
Inkluderer: Automatiseringsmekanikere, VK I. Automatiseringsteknikk, VK I. 
Automatiseringsmontør, VK I. Automatisering, VK I.
355102 Elektrofag, grunnkurs 2 11-11 10 37 A * 3523 C 1 2 353 353 0714
Inkluderer: Elektrofag: særskilt tilrettelagt kurs, tilrettelagt grunnkurs, 
grunnkurs over to år, tempodifferensiert tilbud og grunnkurs over to år for 
fremmedspråklige. Ventilasjons- og energifag. Sterkstrømsfag. 
Svakstrømsfag. Skipselektriker.
355103 Elektrofag, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3523 C 1 3 353 353 0714
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Inkluderer: Sterkstrømsfag. Svakstrømsfag.
355104 Elenergi, Vg2 2 12-12 10 72 H 3523 C 1 3 353 353 0714
Inkluderer: VK I: elektrolinje, elverksfag, sterkstrømsfag, sterkstrømsteknikk, 
svakstrømsfag, svakstrømsteknikk, energiteknikerfaget 
(kraftstasjonsbetjening), skipselektriker, elektro-/automasjonslinje (maritim), 
elektromekaniker, bilelektriker, produksjonselektroniker, elektroreparatør, 
driftsteknikk, driftsoperatør.
355105 Data og elektronikk, Vg2 2 12-12 10 72 H 3523 C 1 3 353 353 0714
Inkluderer: Elektronikk for fiskeflåten, VK I. Kontormaskinreparatør VK I. 
Elektronikk med studiekompetanse (1. året), VK I. Elektronikk, VK I
355106 Energifag med studiekompetanse, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3522 C 1 3 353 353 0713
355107 Flyfag, Vg2 2 12-12 10 72 H 3525 C 1 3 353 353 0716
Inkluderer: Flymekanikere, VK I. Avionikk, VK I. Flyfag, VK I
355108 Kjøleteknisk utdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 * 3522 C 1 3 353 353 0713
Inkluderer: Kjølemontør, ettårig kurs. Kjølemaskinist, ettårig kurs. 
Kjølemekaniker, VK I. 
355109 Kulde- og varmepumpeteknikk, Vg2 2 12-12 10 72 H 3522 C 1 3 353 353 0713
Inkluderer: Ventilasjon og energifag, VK I.  Kuldemontør, avslutningskurs. 
Kuldemontør, VK I 
355110 Radio- og fjernsynsteknisk utdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3523 C 1 3 353 353 0714
Inkluderer: Radio- og fjernsynsteknikk, ettårig og halvårig kurs. 
Lydteknikerlinje, ettårig kurs.
355111 Teleteknisk utdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3523 C 1 3 353 353 0714
Inkluderer: Televerket: montørkurs, teleteknisk assistentkurs og teoretisk 
avsluttende montørkurs (evamkurs). Tidligere Teleskolen: 
automatteknikerkurs og montørkurs.
355112 Elektrofag, Vg1 2 11-11 10 72 A 3523 C 1 2 353 244 0714
355113 Elektrofag, grunnkompetanse 2 11-11 10 72 D 3523 C 1 2 353 244 0714
355199 Elektro, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3523 C 1 3 353 353 0714
Inkluderer: Flymekaniker. Elektriker. Sterkstrømsfag. Svakstrømsfag. 
Kraftstasjonsbetjening (elektromaskinister). Elektro/mekanikk, halvårig kurs. 
Elektromontører, halvårig kurs. Linjemontører, halvårig kurs. Bilelektro, 
halvårig kurs. Elektrofag, arbeidsmarkedskurs. Hjelpearbeidere til 
svakstrømsbedrifter, kortere kurs. Serviceteknikerskolen. Radarservicekurs.
3552 Mekaniske fag
355201 Billakkerer, VK I 2 12-12 10 38 H * 3525 C 1 3 353 353 0716
355202 Bilmekanikere, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3525 C 1 3 353 353 0716
Inkluderer: Bilopprettere, halvårig kurs. Bilmekanikere, halvårig kurs. 
Bilfag, kortere kurs. Bilteknikk, kortere kurs.
355203 Bokbinder, VK I 2 12-12 10 38 H * 3213 C 1 3 353 353 0211
355204 Elektromekaniske fag, VK I 2 12-12 10 38 H * 3523 C 1 3 353 353 0714
Inkluderer: Finmekanikere, VK I.
355205 Grafiske fag, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3213 C 1 3 353 353 0211
355206 Grafiske fag, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3213 C 1 3 353 353 0211
Inkluderer: Grafiske fag, arbeidsmarkedskurs. Settere og trykkere, ettårig, 
halvårig og kortere kurs.
355207 Kjøretøy, Vg2 2 12-12 10 78 H 3525 C 1 3 353 353 0716
Inkluderer: Bilopprettere, VK I. Motorsykkelreparatør, VK I. 
Motormekanikere, VK I. Bilmekanikere, VK I: ettårig og særskilt tilrettelagt 
kurs. Landbruksmaskinreparatør. Sykkelreparatør, VK I. Sykkelteknikk, VK I. 
Kjøretøy, VK I
355208 Maskin- og mekanikerfag, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3521 C 1 3 353 353 0715
Inkluderer: Maskin- og mekanikerfag/idretts- og allmennfag. 
Industrimekanikere.
355209 Maskinfag, VK I 2 12-12 10 38 H * 3521 C 1 3 353 353 0715
Inkluderer: Maskinteknikk, VK I. Dimensjonskontroll, VK I. Verktøymaker, 
VK I. Maskinoperatør/stolstiller, VK I. Landbruksmekaniker, VK I. Maskin- 
og mekanikerfag, særskilt tilrettelagt kurs. Mekaniske fag, tilrettelagt kurs. 
Teknisk kurs, ettårig. Maskinistskole, verkstedteknisk kurs.
355210 Maskinistaspirantutdanning 2 11-12 20 3521 C 1 3 353 353 0715
355211 Mekaniske fag, grunnkurs 2 11-11 10 38 A * 3521 C 1 2 353 353 0715
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Inkluderer: Ettårig grunnkurs: urmaker, tanntekniker, optiker, smed og 
mekaniker, støper, plate- sveise- og stålkonstruksjonsfag, felles grafisk linje, 
trykk og bokbind, skipsmekaniker, biloppretter, billakkerer, bilmekaniker, 
bilmekaniker spesialundervisning for blinde og bilfag særskilt tilrettelagt 
kurs. Maskin- og mekanikerfag: ettårig og halvårig grunnkurs, grunnkurs 
ved skole for synshemmede, særskilt tilrettelagt kurs, tempodifferensiert 
tilbud, forberedende kurs for fremmedspråklige og ettårig grunnkurs for 
fremmedspråklige. Maskin- og mekanikerfag med elektrofag. Mekaniske fag: 
grunnkurs for fremmedspråklige, grunnkurs over to år for fremmedspråklige, 
forberedende kurs for fremmedspråklige, grunnkurs over to år og tilrettelagt 
grunnkurs. Bensinstasjonsbetjening, ettårig og halvårig grunnkurs. Sveisere, 
halvårig grunnkurs. Sveise- og konstruksjonsfag, særskilt tilrettelagt kurs og 
tempodifferensiert tilbud. Jern- og metallfag, grunnkurs og særskilt 
tilrettelagt kurs. Bokbindere, praktisk-teoretisk lærlingskole. Grafiske fag, 
særskilt tilrettelagt kurs. Plastvarearbeid, ettårig og halvårig kurs. 
Vaktmesterfag, ettårig grunnkurs og særskilt tilrettelagt kurs. 
Landbruksmekaniker.
355212 Mekaniske prosessfag, VK I 2 12-12 10 38 H * 3521 C 1 3 353 353 0715
Inkluderer: Materialbehandling/lagerstyring, VK I.
355213 Plate- og sveisefag, VK I 2 12-12 10 38 H * 3521 C 1 3 353 353 0715
Inkluderer: Plate-, sveise- og stålkonstruksjonsfag, VK I. Sveiseteknikk, VK I. 
NDT-kontroll (Non-Destruktiv materialprøving), VK I.  Reparatøraspiranter, 
kortere kurs. 
355214 Reservedelsfaget for kjøretøy, VK I 2 12-12 10 38 H * 3521 C 1 3 353 353 0716
Inkluderer: Delelagerpersonallinje for bil- og landbruksverksteder, VK I. 
Delelagerpersonell, særskilt tilrettelagt opplæring, VK I.
355215 Skipsbygging, VK I 2 12-12 10 38 H * 3521 C 1 3 353 353 0715
355216 Skipsteknisk drift, VK I 2 12-12 10 38 H * 3525 C 1 3 353 353 0716
Inkluderer: Maskinlinje for skip og offshore, VK I. Maskinistaspiranter, VK 
I. Maskinpasserlinje.
355217 Plate-, sveise- og stålkonstruksjonsfag, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3521 C 1 3 353 353 0715
Inkluderer: Plate- og sveisekurs, halvårig og kortere kurs. Bilopprettere, 
praktisk-teoretisk lærlingskole.
355218 Trykk, VK I 2 12-12 10 38 H * 3213 C 1 3 353 353 0211
Inkluderer: Reproteknikk, VK I. Typografi/repromontasje/kopi, VK I. 
Serigrafi VK I.
355219 Arbeidsmaskiner, Vg2 2 12-12 10 78 H 3521 C 1 3 353 353 0715
Inkluderer: Arbeidsmaskiner, VK I
355220 Grafisk produksjon, VK I 2 12-12 10 41 H * 3213 C 1 3 353 244 0211
355221 Smed, Vg2 2 12-12 10 71 H 3521 C 1 3 353 244 0715
355222 Bilskade, lakk og karosseri, Vg2 2 12-12 10 78 H 3525 C 1 3 353 244 0716
355223 Industriteknologi, Vg2 2 12-12 10 78 H 3521 C 1 3 353 244 0715
355224 Maritim produksjonsteknikk, Vg2 2 12-12 10 78 H 3521 C 1 3 353 244 0715
355299 Mekaniske fag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3521 C 1 3 353 353 0715
Inkluderer: Bilmekaniker, halvårig videregående kurs. Mekaniske fag, 
halvårig kurs og arbeidsmarkedskurs. Jern- og metallarbeid VK I. 
Smelteverks- og metallverksarbeid. Utdanning i skipsbyggingsarbeid. 
Skipsreparatører, kortere kurs. Bokbinderutdanning. Trykkerutdanning. 
Maritime maskinistfag. Maskinistutdanning.  Maskinisteksamenskurs 2. 
klasse. Maskinsjefsutdanning. Motorpasserlinje ved fiskerfagskole. 
Utdanning for maskinmannskap. Maskinlinje, kortere voksenopplæringskurs. 
Skips- og sikkerhetskurs (motormannsaspirant). Servicemekanikere, kortere 
kurs. Maskinførerkurs for landbruket. Maskinførerskolen, halvårig kurs. 
Perforatørkurs. Industriell automasjon, voksenopplæringskurs. Skogs- og 
landbruksmaskinreparatør, kortere kurs.
3553 Finmekaniske fag
355301 Børsemaker, Vg2 2 12-12 10 71 H 3521 C 1 3 353 353 0715
Inkluderer: Børsemaker, VK I
355302 Finmekaniker, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3521 C 1 3 353 353 0715
355303 Ur- og instrumentmaker, Vg2 2 12-12 10 71 H 3521 C 1 3 353 244 0715
355399 Finmekaniske fag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3521 C 1 3 353 353 0715
3559 Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, 
andre
355901 Teknikk og industriell produksjon, Vg1 2 11-11 10 78 A 3500 C 1 2 353 244 0715
355902 Teknikk og industriell produksjon med studiespesialisering, Vg2 2 12-12 10 78 H 3500 C 1 3 353 244 0715
355903 Teknikk og industriell produksjon, grunnkompetanse 2 11-11 10 78 D 3500 C 1 2 353 244 0715
355999 Utdanning i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, annen, uspesifisert, 
videregående, grunnutdanning
1 11-12 20 3523 C 1 3 353 353 0714
Inkluderer: Driftsoperatørkurs for vann- og kloakkanlegg. Driftsoperatør for 
industri, kortere kurs.
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356 Geofag
3561 Geologi
356199 Geologi, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3443 C 1 3 353 353 0532
3569 Geofag, andre
356999 Geofag, andre, uspesifiserte, videregående grunnutdanning 1 11-12 20 3443 C 1 3 353 353 0532
357 Bygg- og anleggsfag
3571 Bygg og anlegg
357101 Anleggsteknikk, Vg2 2 12-12 10 70 H 3582 C 1 3 353 353 0732
Inkluderer: Anleggsteknikk, ettårig videregående teknisk kurs. Anlegg og 
bergverk, VK I
357102 Betongfag, VK I 2 12-12 10 35 H * 3582 C 1 3 353 353 0732
Inkluderer: Armerings-, betong-, forskalings- og grunnarbeidere, VK I.
357103 Byggfag, grunnkurs 2 11-11 10 35 A * 3582 C 1 2 353 353 0732
Inkluderer: Ettårig grunnkurs: industrirørleggere, gruvearbeider, 
monteringsarbeid, selgere i trelast og byggevarehandel, hovedbyggfag og 
anleggsmaskinfører. Byggfag: tilrettelagt grunnkurs, grunnkurs over to år, 
forberedende grunnkurs for fremmedspråklige og grunnkurs over to år for 
fremmedspråklige. Rørleggere, grunnkurs og særskilt tilrettelagt kurs. 
Tømrere: grunnkurs, tempodifferensiert tilbud og særskilt tilrettelagt kurs. 
Maskinsnekkere, halvårig kurs. Murere, ettårig og halvårig grunnkurs. Bygg- 
og anleggsfag: ettårig og halvårig kurs, særskilt tilrettelagt kurs og 
tempodifferensiert tilbud.
357104 Bygnings- og anleggsarbeid, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3582 C 1 3 353 353 0732
357105 Kart og oppmåling, VK I 2 12-12 10 36 H * 3581 C 1 3 353 353 0731
357106 Laftehusbygging, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3582 C 1 3 353 353 0732
357107 Maler og bygningstapetserer, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3582 C 1 3 353 353 0732
Inkluderer: Malere, halvårig og kortere kurs.
357108 Maler og byggtapetserer, VK I 2 12-12 10 36 H * 3582 C 1 3 353 353 0732
Inkluderer: Skilt og dekor, VK I.
357109 Murer, VK I 2 12-12 10 35 H * 3582 C 1 3 353 353 0732
357110 Utdanning i murer- og jernbinderfaget og betong- og grunnarbeidsfaget, 
videregående, grunnutdanning
1 11-12 20 3582 C 1 3 353 353 0732
357111 Overflateteknikk, Vg2 2 12-12 10 70 H 3582 C 1 3 353 353 0732
Inkluderer: Overflatebehandling, VK I
357112 Rørfag, VK I 2 12-12 10 36 H * 3582 C 1 3 353 353 0732
Inkluderer: Industrirørleggere, VK I. VVS-teknikk, VK I. Vann- og 
avløpsteknikk, VK I.
357113 Rørleggerutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3582 C 1 3 353 353 0732
Inkluderer: Rørleggerutdanning, halvårig kurs og perfeksjoneringskurs.
357114 Stillasbygger, VK I 2 12-12 10 35 H * 3582 C 1 3 353 353 0732
357115 Tekniske byggfag, grunnkurs 2 11-11 10 36 A * 3582 C 1 2 353 353 0732
Inkluderer: Ettårig grunnkurs: landmålere, karttegnere, bygningtapetserere, 
glassmestere, skilt- og dekorasjonsmalere. Malere, ettårig og halvårig 
grunnkurs. Tekniske byggfag: tilrettelagt grunnkurs, grunnkurs over to år og 
grunnkurs over to år for fremmedspråklige. Kobber- og 
blikkslagere/tynnplatearbeidere, grunnkurs. Tynnplatearbeid, halvårig kurs. 
Teknisk tegning, ettårig og halvårig grunnkurs. Maler og byggtapetserer, 
grunnkurs og særskilt tilrettelagt kurs.
357116 Tekniske byggfag, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3582 C 1 3 353 353 0732
Inkluderer: Malere. Skilt- og dekorasjonsmaling.
357117 Teknisk tegning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3582 C 1 3 353 353 0732
Inkluderer: Teknisk tegning, kortere kurs. Byggtegnere, halvårig kurs.
357118 Teknisk tegning, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3582 C 1 3 353 353 0732
357119 Teknisk tegning, VK I 2 12-12 10 36 H * 3582 C 1 3 353 353 0732
357120 Tømrerfag, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3582 C 1 3 353 353 0732
Inkluderer: Tømrere, halvårig og åttemånederskurs.
357121 Tømrer, VK I 2 12-12 10 35 H * 3582 C 1 3 353 353 0732
Inkluderer: Monteringsarbeid, VK I. Byggevern/tømrer, VK I. 
Trehusproduksjon, VK I. Bygge- og anleggsarbeidere, VK I. Byggfag, 
tilrettelagt VK I.
357122 Tømrerfag, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3582 C 1 3 353 353 0732
357123 Kobber- og blikkslagerfag, VK I 2 12-12 10 36 H * 3521 C 1 3 353 353 0715
357124 Tekniske byggfag, VK I 2 12-12 10 36 H * 3582 C 1 3 353 244 0732
Inkluderer: Tekniske byggfag, tilrettelagt VK I.
357125 Bygg- og anleggsteknikk, Vg1 2 11-11 10 70 A 3582 C 1 2 353 244 0732
357126 Byggteknikk, Vg2 2 12-12 10 70 H 3582 C 1 3 353 244 0732
357127 Klima-, energi- og miljøteknikk, Vg2 2 12-12 10 70 H 3582 C 1 3 353 244 0732
357128 Treteknikk, Vg2 2 12-12 10 70 H 3582 C 1 3 353 244 0732
357129 Bygg- og anleggsteknikk med studiespesialisering, Vg2 2 12-12 10 70 H 3582 C 1 3 353 244 0732
357130 Bygg- og anleggsteknikk, uspesifisert, Vg2 2 12-12 10 70 H 3582 C 1 3 353 244 0732
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357131 Bygg- og anleggsteknikk, grunnkompetanse 2 11-11 10 70 D 3582 C 1 2 353 244 0732
357199 Bygg og anlegg, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3582 C 1 3 353 353 0732
Inkluderer: Byggmontører, kortere kurs. Tømrere, kortere kurs. Kurs for 
industrisnekkere. Forskaling: halvårig og kortere  kurs. Armering, kortere 
kurs. Bygg- og anleggsfag: kortere kurs og arbeidsmarkedskurs. 
Husbyggingsteknikk, ettårig vidergående teknisk kurs. Skiferarbeidere, 
kortere kurs. Steinindustri, grunnkurs. Oppmålings- og jordskifteutdanning.
3572 Arkitektur
357201 Arkitektassistentutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3581 C 1 3 353 353 0731
357299 Arkitektur, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3581 C 1 3 353 353 0731
3579 Bygg- og anleggsfag, andre
357901 Anleggsmaskinfører, VK I 2 12-12 10 35 H * 3840 C 1 3 353 353 1041
Inkluderer: Anleggsmaskinreparatør, VK I.
357902 Anleggsmaskinfører, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3840 C 1 3 353 353 1041
Inkluderer: Anleggsmaskinarbeidere, halvårig og kortere kurs.
357999 Bygg- og anleggsfag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3582 C 1 3 353 353 0732
358 Fabrikasjon og utvinning
3581 Næringsmiddelproduksjon
358101 Baker- og konditorfag, VK I 2 12-12 10 34 H * 3541 C 1 3 353 353 0721
358102 Fiskeindustrifag, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3541 C 1 3 353 353 0721
Inkluderer: Fiskeindustri-/allmennfag, toårig grunnkurs.
358103 Fiskeindustrifag, VK I 2 12-12 10 34 H * 3541 C 1 3 353 353 0721
Inkluderer: Fiskeindustri, systematisk praksis, VK I. Produksjon av marine 
oljer og fiskemel, VK I. Produksjon og sortering av frossenfisk og andre 
fiskevarer, VK I.
358104 Hotell- og næringsmiddelfag, grunnkurs 2 11-11 10 34 A * 3811 C 1 2 353 353 1013
Inkluderer: Hotell- og næringsmiddelfag: tilrettelagt grunnkurs, grunnkurs 
over to år og grunnkurs over to år for fremmedspråklige. Bakere og 
konditorer, grunnkurs og særskilt tilrettelagt kurs. Pølsemakere og slaktere, 
grunnkurs. Fisketilvirkning og fiskeindustri: ettårig, halvårig og kortere 
kurs. Produksjon av marine oljer, silde- og fiskemel, ettårig kurs. 
Fiskeindustrifag, grunnkurs. Næringsmiddelteknologi, grunnkurs. 
Næringsmiddelfag, særskilt tilrettelagt kurs. Kokker, ettårig og halvårig 
grunnkurs. Kokk/storhusholdning, særskilt tilrettelagt kurs. Servitører, 
ettårig og halvårig grunnkurs. Hotellassistent, grunnkurs. 
Kokk/servitør/husstell, grunnkurs og tempodifferensiert tilbud.
358105 Industriell næringsmiddelproduksjon, VK I 2 12-12 10 34 H * 3541 C 1 3 353 353 0721
Inkluderer: Næringsmiddelkjemi, VK I. Ferskvarelinje, VK I.
358106 Kokker, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3811 C 1 3 353 353 1013
Inkluderer: Kokklinje med handelsfag, toårig grunnkurs.
358107 Utdanning i kokkfaget, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3811 C 1 3 353 353 1013
Inkluderer: Kjøkken-/cateringskurs.
358108 Kokkfag, VK I 2 12-12 10 34 H * 3811 C 1 3 353 353 1013
Inkluderer: Spesialkost/institusjonshusholdning, VK I. 
Kokkfag/institusjonshushold, særskilt tilrettelagt VK I. 
Storhusholdningskokk, VK I. Kokker, særskilt tilrettelagt VK I.
358109 Kjøttfag, VK I 2 12-12 10 34 H * 3541 C 1 3 353 353 0721
Inkluderer: Slakteri-/kjøttskjærerlinje, VK I. Pølsemaker, VK I.
358110 Utdanning i meieriindustrien, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3541 C 1 3 353 353 0721
Inkluderer: Meieribruk, grunnkurs.
358111 Utdanning i fiskeforedling, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3541 C 1 3 353 353 0721
358112 Hotell- og næringsmiddelfag, VK I 2 12-12 10 34 H * 3541 C 1 3 353 244 0721
Inkluderer: Hotell- og næringsmiddelfag, tilrettelagt VK I.
358113 Restaurant- og matfag, Vg1 2 11-11 10 76 A 3811 C 1 2 353 244 1013
358114 Kokk- og servitørfag, Vg2 2 12-12 10 76 H 3811 C 1 3 353 244 1013
358115 Matfag, Vg2 2 12-12 10 76 H 3541 C 1 3 353 244 0721
358116 Restaurant- og matfag med studiespesialisering, Vg2 2 12-12 10 76 H 3541 C 1 3 353 244 0721
358117 Restaurant- og matfag, grunnkompetanse 2 11-11 10 76 D 3811 C 1 2 353 244 1013
358199 Næringsmiddelproduksjon, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3541 C 1 3 353 353 0721
Inkluderer: Næringsmiddelfag, arbeidsmarkedskurs.  Baker- og 
konditorutdanning. Utdanning i konserveringsarbeid. Hermetikkfagskole. 
Pølsemaker-  og slakterutdanning. Kjøttskjærere, kortere kurs. 
Husholdningsfag, forberedende kurs for fremmedspråklige elever. 
3582 Tekstil- og skinnproduksjon
358201 Utdanning i skotøyarbeid, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3542 C 1 3 353 353 0723
Inkluderer: Skoreparatørkurs.
358202 Industritekstil og design, Vg2 2 12-12 10 78 H 3542 C 1 3 353 244 0723
358299 Tekstil- og skinnproduksjon, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3542 C 1 3 353 353 0723
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Inkluderer: Tekstil-, søm- og lærvarefag, arbeidsmarkedskurs. 
Tekstilproduksjonskurs for fremmedspråklige.
3583 Produksjon av tre, papir, plast og glass
358301 Musikkinstrumentmaker, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3215 C 1 3 353 353 0214
358302 Møbeltapetserer, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3543 C 1 3 353 353 0722
Inkluderer: Møbeltapetsererutdanning ved skole for synshemmede.
358303 Møbeltapetserfag, VK I 2 12-12 10 40 H * 3543 C 1 3 353 244 0722
358304 Pianostemming og pianoteknikk, Vg2 2 12-12 10 71 H 3543 C 1 3 353 353 0214
Inkluderer: Pianostemming og -reparasjon, utdanning ved skole for 
synshemmede. Pianostemming og pianoteknikk, VK I.
358305 Plastfag, VK I 2 12-12 10 38 H * 3543 C 1 3 353 353 0722
Inkluderer: Innredningssnekkere til plastbåtindustrien, halvårig kurs. 
Driftsoperatør, VK I. Plastformer, VK I.
358306 Snekker- og trearbeidsfag, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3543 C 1 3 353 353 0722
Inkluderer: Møbelsnekkerutdanning. Trearbeid, halvårig grunnkurs og 
arbeidsmarkedskurs.
358307 Snekkerfag, VK I 2 12-12 10 40 H * 3543 C 1 3 353 353 0722
Inkluderer: Møbelsnekkere, VK I. Møbel- og treskjæring, VK I. 
358308 Snekkere, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3543 C 1 3 353 353 0722
358309 Trearbeidsfag, grunnkurs 2 11-11 10 40 A * 3543 C 1 2 353 353 0722
Inkluderer: Møbeltapetserere: grunnkurs, industrirettet grunnkurs, 
tempodifferensiert tilbud og halvårig kurs. Trearbeidsfag:  tilrettelagt 
grunnkurs, grunnkurs over to år og grunnkurs over to år for 
fremmedspråklige. Båtbyggere, grunnkurs. Snekker/treskjærer, ettårig og 
halvårig grunnkurs. Møbelsnekkere, grunnkurs. Møbel- og treskjæring, 
grunnkurs. Trelastfag, grunnkurs. Trelastteknikk ved tidligere Norges 
trelastskole, ettårig kurs. Snekker- og trearbeidsfag, særskilt tilrettelagt kurs 
og tempodifferensiert tilbud. Pianostemmere og -reparatører, grunnkurs.
358310 Trebåtbyggerfag, VK I 2 12-12 10 40 H * 3543 C 1 3 353 353 0722
358311 Trelastfag, VK I 2 12-12 10 40 H * 3543 C 1 3 353 353 0722
358312 Treskjærerfag, VK I 2 12-12 10 40 H * 3543 C 1 3 353 353 0214
358313 Båtbyggerfag, Vg2 2 12-12 10 71 H 3543 C 1 3 353 244 0722
358314 Industriell møbelproduksjon, Vg2 2 12-12 10 78 H 3543 C 1 3 353 244 0722
358315 Design og trearbeid, Vg2 2 12-12 10 71 H 3543 C 1 3 353 244 0722
358399 Produksjon av tre, papir, plast og glass, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3543 C 1 3 353 353 0722
3584 Gruvedrift og utvinning
358401 Brønnteknikk, Vg2 2 12-12 10 78 H 3544 C 1 3 353 353 0724
Inkluderer: Boreteknologi, halvårig kurs (borekurs II). Brønnteknikk, VK I
358402 Oljeproduksjonsteknikk, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3544 C 1 3 353 353 0724
Inkluderer: Oljeproduksjonsteknikk, ettårig og kortere kurs. 
358403 Steinfag, VK I 2 12-12 10 35 H * 3544 C 1 3 353 353 0724
Inkluderer: Gruvearbeidere, VK I. Steinindustri, VK I.
358499 Gruvedrift og utvinning, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3544 C 1 3 353 353 0724
Inkluderer: Tidligere Statens bergskole: linje for gruve og anlegg, 
oppredning, laboranter og kortere gruvemålerkurs.
3589 Fabrikasjon og utvinning, andre
358999 Fabrikasjon og utvinning, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3544 C 1 3 353 353 0724
359 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag, andre
3599 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 
andre
359901 Blikkenslagerarbeid og annet tynnplatearbeid, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3521 C 1 3 353 353 0715
Inkluderer: Utdanning i annet plate-, sveise- og stålkonstruksjonsarbeid.
359902 Dykkerkurs 2 11-11 10 3861 C 1 2 353 353 1032
359903 Industri- og produksjonsarbeid, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3599 C 1 3 353 353 0729
359904 Lærlingskole 2 11-11 08 * 3599 C 1 2 353 353 0799
359905 Vaktmesterfag, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3814 C 1 3 353 353 1011
Inkluderer: Portører, kortere kurs. Servicekurs med karakterforbedring.
359999 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, 
videregående, grunnutdanning
1 11-12 20 3499 C 1 3 353 353 0588
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Inkluderer: Industri, håndverk og teknikk, arbeidsmarkedskurs. 
Produksjonskurs med karakterforbedring. Industrimontering, særskilt 
tilrettelagt kurs. Industrireparatører, halvårig kurs. Håndverksfag: årskurs 
og halvårskurs ved landbruksskole, fellesfag grunnkurs og særskilt 
tilrettelagt VK I. Håndverk og industri, introduksjonskurs for kvinner. 
Kantsteinhoggere, halvårig kurs. 
36 Helse-, sosial- og idrettsfag 
361 Pleie- og omsorgsfag
3611 Sykepleiefag
361101 Barsel- og barnepleier, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3723 C 1 3 353 353 0913
Inkluderer: Barsel- og barnepleie, ettårig og halvårig kurs.
361199 Sykepleiefag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3723 C 1 3 353 353 0913
3612 Hjelpepleiefag
361201 Hjelpepleierskole 2 11-11 10 * 3723 C 1 2 353 353 0913
Inkluderer: Generell sykepleie. Psykiatrisk sykepleie. Spedbarns- og 
barselpleie. 
361202 Hjelpepleierutdanning 2 12-12 10 * 3723 C 1 3 353 353 0913
Inkluderer: Somatisk pleie, VK I. Psykiatrisk sykepleie, VK I. Spebarns- og 
barselspleie, VK I. 
361203 Hjelpepleier, VK I 2 12-12 10 31 H * 3723 C 1 3 353 244 0913
361299 Hjelpepleiefag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3723 C 1 3 353 353 0913
3613 Vernepleiefag
361301 Hjelpepleiere i vernepleie 1 11-12 20 * 3723 C 1 3 353 353 0913
Inkluderer: Vernepleie, VK I. 
361399 Vernepleiefag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3723 C 1 3 353 353 0913
3619 Pleie- og omsorgsfag, andre
361901 Hjemmehjelputdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3723 C 1 3 353 353 0913
Inkluderer: Hjemmehjelper, voksenopplæringskurs.
361902 Omsorgsfag, VK I 2 12-12 10 31 H * 3723 C 1 3 353 353 0913
Inkluderer: Omsorgsfag, toårig VK I, voksenopplæring. 
361903 Helsearbeiderfag, Vg2 2 12-12 10 73 H 3723 C 1 3 353 244 0913
361999 Pleie- og omsorgsfag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3723 C 1 3 353 353 0913
Inkluderer: Husmorvikar og hjemmehjelper, ettårig og halvårig kurs. 
Omsorgsarbeid, kortere kurs for fremmedspråklige elever og halvårig 
introduksjonskurs.  
362 Sosialfag
3621 Sosialfag
362101 Barne- og ungdomsarbeiderfag, Vg2 2 12-12 10 73 H 3761 C 1 3 353 353 0922
Inkluderer: Barnepleier, VK I og tilrettelagt VK I. Barne- og 
ungdomsarbeiderfag, tilrettelagt VK I. Barne- og ungdomsarbeiderfag, VK I
362102 Småbarnsvirksomhet, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3761 C 1 3 353 353 0922
362199 Sosialfag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3762 C 1 3 353 353 0923
Inkluderer: Barne- og ungdomslederkurs (kortere) ved bibelskole. Kurs for 
aldershjemsstyrere og styrerassistenter.
3629 Sosialfag, andre
362999 Sosialfag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3762 C 1 3 353 353 0923
363 Medisin
3631 Medisin
363199 Medisin, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3721 C 1 3 353 353 0912
3639 Medisin, andre
363999 Medisin, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3721 C 1 3 353 353 0912
364 Tannhelsefag
3641 Odontologi
364199 Odontologi, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3724 C 1 3 353 353 0911
3642 Tannpleiefag
364201 Tannlegeassistentutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3724 C 1 3 353 353 0911
364202 Tannlegeassistenter, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3724 C 1 3 353 353 0911
364299 Tannpleiefag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3724 C 1 3 353 353 0911
3643 Tannteknikk
364301 Tannteknikerfaget, VK I 2 12-12 10 33 H * 3724 C 1 3 353 353 0911
364399 Tannteknikk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3724 C 1 3 353 353 0911
3649 Tannhelsefag, andre
364999 Tannhelsefag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3724 C 1 3 353 353 0911
365 Terapeutiske fag
3651 Ergoterapi
365199 Ergoterapi, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3726 C 1 3 353 353 0915
3652 Fysioterapi
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365299 Fysioterapi, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3726 C 1 3 353 353 0915
3653 Kiropraktor
365399 Kiropraktor, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3726 C 1 3 353 353 0915
3659 Terapeutiske fag, andre
365901 Aktivitør, Vg2 2 12-12 10 71 H 3726 C 1 3 353 353 0915
Inkluderer: Aktivitør, VK I
365902 Psykodrama, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3726 C 1 3 353 353 0915
Inkluderer: Psykodramaleder/regissør, videreutdanning.
365903 Fotterapeut, VK I 2 12-12 10 31 H * 3726 C 1 3 353 353 0915
365904 Fotterapi og ortopediteknikk, Vg2 2 12-12 10 73 H 3726 C 1 3 353 244 0915
365999 Terapeutiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3726 C 1 3 353 353 0915
366 Apotekfag
3661 Farmasi
366199 Farmasi, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3727 C 1 3 353 353 0916
3662 Reseptarfag
366299 Reseptarfag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3727 C 1 3 353 353 0916
3663 Apotekteknikk
366301 Apotekfag, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3727 C 1 3 353 353 0916
366399 Apotekteknikk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3727 C 1 3 353 353 0916
3669 Apotekfag, andre
366999 Apotekfag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3727 C 1 3 353 353 0916
367 Veterinærfag
3671 Veterinær
367199 Veterinær, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3640 C 1 3 353 353 0841
3672 Dyrepleie
367299 Dyrepleie, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3640 C 1 3 353 353 0841
 Inkluderer: Dyrepleieassistent, ettårig utdanning.
3679 Veterinærfag, andre
367999 Veterinærfag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3640 C 1 3 353 353 0841
368 Idrettsfag
3681 Idrettsfag
368101 Idrettsfag, grunnkurs 2 11-11 10 23 A * 3813 A 1 2 344 244 1014
Inkluderer: Idrettsfag: særskilt tilrettelagt kurs, tilrettelagt grunnkurs, 
grunnkurs over to år og grunnkurs over to år for fremmedspråklige.
368102 Idrettsfag, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3813 A 3 3 343 343 1014
Inkluderer: Idrettsfag/handels- og kontorfag, toårig grunnkurs.
368103 Idrettsfag, Vg2 2 12-12 10 60 H 3813 A 3 3 344 344 1014
Inkluderer: Idrettsfag, tilrettelagt VK I. Idrettsfag, VK I
368104 Idrettsfag, Vg1 2 11-11 10 60 A 3813 A 3 2 344 244 1014
368105 Idrettsfag, grunnkompetanse 2 11-11 10 60 D 3813 A 3 2 344 244 1014
368199 Idrettsfag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3813 C 1 3 353 353 1014
3689 Idrettsfag, andre
368901 Aktivitetslederutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3813 C 1 3 353 353 1014
Inkluderer: Aktivitetsledere og turistverter, kortere kurs.
368999 Idrettsfag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3813 C 1 3 353 353 1014
369 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
3699 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
369901 Ambulansefag, Vg2 2 12-12 10 73 H 3725 C 1 3 353 353 0914
Inkluderer: Ambulansefag, VK I
369902 Helse- og sosialfag, grunnkurs 2 11-11 10 31 A * 3700 C 1 2 353 353 0988
Inkluderer: Helse- og sosialfag: grunnkurs, tilrettelagt grunnkurs, grunnkurs 
over to år og grunnkurs for hørselhemmede. Helse- og sosialfag, for 
fremmedspråklige: forberedende kurs, grunnkurs og grunnkurs over to år. 
Husstell: ettårig og halvårig grunnkurs, grunnkurs ved skole for 
synshemmede, særskilt tilrettelagt kurs, kortere kurs og tempodifferensiert 
tilbud. Fotpleier, grunnkurs. Kosmetolog, grunnkurs. Apotekteknikere, 
grunnkurs. Husassistenter, ettårig kurs. Husstell/handelsskole med redusert 
fagkrets, grunnkurs. Husstell/storkjøkken, særskilt tilrettelagt kurs. Husstell 
og vev, grunnkurs. Husstell- og sømfag: grunnkurs, tempodifferensiert tilbud 
og særskilt tilrettelagt kurs. Husstell- og formingsfag, særskilt tilrettelagt 
kurs. Helse og miljøfag: grunnkurs, grunnkurs over to år for 
fremmedspråklige og grunnkurs for hørselshemmede. Helse- og 
miljøfag/formingsfag, grunnkurs. Sosial- og helsefag/hustell, grunnkurs.
369903 Miljø og vedlikehold, VK I 2 12-12 10 31 H * 3814 C 1 3 353 353 1011
369904 Sosial-, helse- og miljøfag, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3762 C 1 3 353 353 0923
Inkluderer: Sosial- og helsefag/idrettsfag. Sosial- og helsefag/allmennfag. 
Helse- og miljøfag/allmennfag.
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369905 Helseservicefag, Vg2 2 12-12 10 73 H 3720 C 1 3 353 353 0919
Inkluderer: Legesekretær, VK I. Tannlegeassistenter, VK I. Apotektekniker, 
VK I. Helseservicefag, VK I
369906 Legesekretærutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3346 C 1 3 353 353 0415
369907 Sykehussekretærutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3346 C 1 3 353 353 0415
369908 Helseservicefag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3720 C 1 3 353 353 0919
Inkluderer: Helsesekretærskole, Friundervisningens halvårige.
369909 Husstell, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3814 C 1 3 353 353 1011
Inkluderer: Husstellfag, arbeidsmarkedskurs og særskilt tilrettelagt kurs.
369910 Husstell, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3814 C 1 3 353 353 1011
Inkluderer: Husstell og søm, toårig grunnkurs.
369911 Husmorskoleutdanning 1 11-12 20 * 3814 C 1 3 353 353 1011
369912 Helse- og sosialfag, VK I 2 12-12 10 31 H * 3720 C 1 3 353 244 0988
Inkluderer: Helse- og sosialfag, tilrettelagt VK I. Sosial- og helsefag, VK I.
369913 Helse- og oppvekstfag, Vg1 2 11-11 10 73 A 3700 C 1 2 353 244 0988
Inkluderer: Helse- og sosialfag, Vg1 
369914 Helse- og oppvekstfag, grunnkompetanse 2 11-11 10 73 D 3700 C 1 2 353 244 0988
Inkluderer: Helse- og sosialfag, grunnkompetanse 
369999 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, videregående, 
grunnutdanning
1 11-12 20 3720 C 1 3 353 353 0988
Inkluderer: Helse- og miljøfag: særskilt tilrettelagt kurs, kortere kurs og 
forberedende kurs for fremmedspråklige. Sosial- og helsevernfag, 
arbeidsmarkedskurs. Oldfrueassistenter (husøkonom-), halvårig kurs.
37 Primærnæringsfag
371 Fiske og havbruk
3711 Fiske og havbruk
371101 Fiske og fangst, Vg2 2 12-12 10 75 H 3624 C 1 3 353 353 0831
Inkluderer: Fiskerifag, systematisk opplæring på fiskefartøy, VK I. 
Fiskeoppdrett, VK I. Havbruksmekaniker, VK I. Fiske og fangst, VK I
371102 Fiske og fangst, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3624 C 1 3 353 353 0831
371199 Fiske og havbruk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3624 C 1 3 353 353 0831
Inkluderer: Næringsfiske, kurs 1. Fiskeoppdrett, kortere kurs. Kystnæring, 
særskilt tilrettelagt kurs.
3719 Fiske og havbruk, andre
371901 Akvakultur, Vg2 2 12-12 10 75 H 3624 C 1 3 353 353 0831
Inkluderer: Akvakultur, VK I
371902 Fiskeskipperutdanning 1 11-12 20 * 3624 C 1 3 353 353 0831
Inkluderer: Fiskeskipperkurs 2.klasse ved fiskerfagskole.
371999 Fiske og havbruk, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3624 C 1 3 353 353 0831
372 Jordbruk
3721 Jordbruk
372199 Jordbruk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3621 C 1 3 353 353 0811
Inkluderer: Landbruksfag, halvårig kurs.
3729 Jordbruk, andre
372999 Jordbruk, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3621 C 1 3 353 353 0811
373 Gartneri og hagebruk
3731 Gartneri og hagebruk
373101 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag, Vg2 2 12-12 10 75 H 3622 C 1 3 353 353 0812
Inkluderer: Landbruksfag og naturbruk, anleggsgartnerlinje VK I. 
Anleggsgartner og driftsoperatør, idrettsanlegg, VK I.
373102 Anleggsgartner, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3622 C 1 3 353 353 0812
Inkluderer: Anleggsgartner, grunnkurs og kortere kurs. Landbruksteknisk 
kurs for anleggsgartnerpraktikanter.
373103 Gartneri og hagebruk, praksisutdanning (lærlingutdanning) 1 11-12 20 3622 C 1 3 353 353 0812
373104 Gartneri og hagebruk, VK I 2 12-12 10 32 H * 3622 C 1 3 353 353 0812
Inkluderer: Landbruksfag og naturbruk, produksjonsgartnerlinje VK I.
373105 Gartnere, ettårig produksjonslinje 2 12-12 10 3622 C 1 3 353 353 0812
373199 Gartneri og hagebruk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3622 C 1 3 353 353 0812
Inkluderer: Gartneri og hagebruk, ettårig og halvårig praksiskurs. 
Gartnerfag, grunnkurs og særskilt tilrettelagt kurs. 
Gartnerteknikerutdanning.
3739 Gartneri og hagebruk, andre
373901 Gartneri- og hagebruksfag, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3622 C 1 3 353 353 0812
373999 Gartneri og hagebruk, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3622 C 1 3 353 353 0812
374 Skogbruk
3741 Skogbruk
374101 Skogbruk, praksiskurs 2 11-11 10 3623 C 1 2 353 353 0821
Inkluderer: Skogbruk, ettårig og halvårig kurs.
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374102 Skogbruk, Vg2 2 12-12 10 75 H 3623 C 1 3 353 353 0821
Inkluderer: Landbruksfag og naturbruk, skogbrukslinje, VK I. Skogbruk, VK 
I
374103 Skogbruksfag, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3623 C 1 3 353 353 0821
374199 Skogbruk, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3623 C 1 3 353 353 0821
Inkluderer: Skogbruksfag, arbeidsforberedende opplæring, ettårig- og 
kortere kurs. Driftsteknisk kurs (maskinførerkurs), halvårig.
3749 Skogbruk, andre
374999 Skogbruk, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3623 C 1 3 353 353 0821
379 Primærnæringsfag, andre
3799 Primærnæringsfag, andre
379901 Jordbruk og husdyrstell, praksiskurs (lærlingutdanning) 2 11-12 20 3621 C 1 3 353 353 0811
Inkluderer: Ettårig og halvårig praksiskurs: husdyrstell, landbruk og 
landbruksmaskiner (stell og vedlikehold).
379902 Landbruk og naturforvaltning, VK I 2 12-12 10 32 H * 3621 C 1 3 353 353 0811
Inkluderer: Landbruksfag og naturbruk: allsidig linje,VK I og økologisk 
linje, VK I. Naturbruk og miljø, VK I. Landbruk og naturforvaltning, 
tilrettelagt VK I.
379903 Landbruksfag og naturbruk, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3621 C 1 3 353 353 0811
379904 Naturbruk, grunnkurs 2 11-11 10 32 A * 3621 C 1 2 353 353 0811
Inkluderer: Naturbruk: tilrettelagt grunnkurs, grunnkurs over to år og 
grunnkurs over to år for fremmedspråklige. Landbruk og akvakultur, 
grunnkurs. Landbruksfag og naturbruk, særskilt tilrettelagt kurs. Landbruk 
med hovedvekt på skog- og naturbruk, grunnkurs. Landbruksfag og 
naturbruk, grunnkurs. Skogbruksfag, grunnkurs. Fiske og fangst, ettårig og 
halvårig grunnkurs (bestmannskurs). Heimeyrkesfag, grunnkurs. 
Kystnæringslinje, grunnkurs. Landbruksfag, grunnkurs.
379905 Økologisk landbruk, VK I 2 12-12 10 32 H * 3621 C 1 3 353 244 0811
379906 Reindrift, Vg2 2 12-12 10 75 H 3621 C 1 3 353 353 0811
Inkluderer: Reindrift, VK I
379907 Agronomkurs, ettårig 1 12-12 10 * 3621 C 1 3 353 353 0811
Inkluderer: Agronomkurs for studenter. Kveldskurs for privatister til 
agronomeksamen. 
379908 Agronomkurs, 1½-årig (ev. to vintre) 1 12-12 10 * 3621 C 1 4 353 353 0811
379909 Naturbruk, Vg1 2 11-11 10 75 A 3621 C 1 2 353 244 0811
379910 Heste- og hovslagerfag, Vg2 2 12-12 10 75 H 3621 C 1 3 353 244 0811
379911 Landbruk og gartnernæring, Vg2 2 12-12 10 75 H 3621 C 1 3 353 244 0811
379912 Naturbruk, uspesifisert, Vg2 2 12-12 10 75 H 3621 C 1 3 353 244 0811
379913 Naturbruk, grunnkompetanse 2 11-11 10 75 D 3621 C 1 2 353 244 0811
379999 Primærnæringsfag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3620 C 1 3 353 353 0899
Inkluderer: Jordbruk, skogbruk og fiske, arbeidsmarkedskurs. Naturbruk, 
feltassistent. Jord- og hagebruk, grunnkurs. Landbruk/reindrift med 
utmarksnæring, grunnkurs. Landbruksfag, kortere kurs. Husdyr- og 
pelsdyrrøkt, halvårig kurs. Reindriftskurs, ettårig. Stell og bruk av hest, 
grunnkurs.
38 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag
381 Samferdsel
3811 Jernbanetrafikkfag
381101 Banereparatørkurs, jernbane 2 11-11 10 * 3840 C 1 2 353 353 1041
381102 Konduktørkurs, jernbane 2 11-11 10 * 3840 C 1 2 353 353 1041
381103 Lokomotivførerkurs 2 12-12 10 * 3840 C 1 3 353 353 1041
381104 Togekspeditørutdanning 2 11-12 20 * 3840 C 1 3 353 353 1041
381105 Kontaktledningsmontørkurs, jernbane 2 12-12 10 * 3840 C 1 3 353 353 1041
381106 Signalmontørkurs, jernbane 2 12-12 10 * 3840 C 1 3 353 353 1041
381199 Jernbanetrafikkfag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3840 C 1 3 353 353 1041
Inkluderer: Stillverksarbeidere. Elektroarbeidere, støttekurs for aspiranter. 
Stasjonsarbeidere. Jernbaneskolen, trafikkurs. 
3812 Luftfartsfag
381299 Luftfartsfag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3840 C 1 3 353 353 1041
3813 Maritime navigasjonsfag
381301 Kystskipperkurs, av 2. klasse 1 11-12 20 * 3840 C 1 2 353 353 1041
Inkluderer: Kystskippere, tilleggskurs. 
381302 Sjøfartsfag, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3840 C 1 3 353 353 1041
381303 Sjøfartsfag, VK I 2 12-12 10 37 H * 3840 C 1 3 353 244 1041
381304 Sjøaspirantkurs 2 11-11 10 3840 C 1 2 353 353 1041
381305 Styrmannskurs av 2. klasse 2 12-12 10 * 3840 C 1 3 353 353 1041
381306 Maritime fag, Vg2 2 12-12 10 78 H 3840 C 1 3 353 244 1041
381399 Maritime navigasjonsfag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3840 C 1 3 353 353 1041
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Inkluderer: Dekks- eller maskinlinje, voksenopplæringskurs. 
Shippingmedarbeider. Fergeførerkurs. Bestmannskurs. Styrmannsutdanning. 
Sjøfartsfag: ettårig, halvårig og særskilt tilrettelagt kurs.
3814 Vegtrafikkfag
381401 Sjåførutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3840 C 1 3 353 353 1041
Inkluderer: Yrkessjåfør, halvårig kurs og kortere kurs.
381402 Transportfag, VK I 2 12-12 10 38 H * 3840 C 1 3 353 353 1041
Inkluderer: Transportfag, særskilt tilrettelagt VK I.
381403 Yrkessjåfør, halvårig VK I 2 12-12 05 38 H * 3840 C 1 3 353 244 1041
381499 Vegtrafikkfag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3840 C 1 3 353 353 1041
3819 Samferdsel, andre
381901 Postale fag, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3840 C 1 3 353 353 1041
Inkluderer: Postskolen: kurs i indre- og skranketjeneste, landpostbudkurs, 
postpakkemesterkurs, grunnopplæring basismodul og påbyggingsmodul, 
linje regnskapsførere trinn 2, linje i skranke-/indretjeneste trinn 2, linje for 
ombærings-, transport- og sorteringsledere trinn 2. Poststyrerkurs, trinn 1.
381902 Telegrafistutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3523 C 1 3 353 353 0714
Inkluderer: Radiotelegrafister: ettårig kurs, tresemesters kurs og toårig kurs.
381903 Telekommunikasjon, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3523 C 1 3 353 353 0714
Inkluderer: Radiolinje, VK I.
381904 Transport og logistikk, Vg2 2 12-12 10 77 H 3840 C 1 3 353 244 1041
381999 Samferdsel, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3840 C 1 3 353 353 1041
Inkluderer: Transport- og kommunikasjonsfag, arbeidsmarkedskurs. 
Transportmedarbeider/befraktning/spedisjon.
382 Sikkerhet
3821 Militære fag
382199 Militære fag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3863 C 1 3 353 353 1031
Inkluderer: Militær fagutdanning og kurs(1.gangstjeneste). 
3822 Fengselsfag
382201 Fengselsskolen, toårig 2 11-12 20 3861 C 1 3 353 353 1032
Inkluderer: Fengselsskolen, grunnkurs og VK I.
382299 Fengselsfag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3861 C 1 3 353 353 1032
3823 Politifag
382301 Politiskolen 1 11-12 20 * 3861 C 1 3 353 353 1032
Inkluderer: Grunnkurs for politiaspiranter. Repetisjons- og 
videreføringskurs. Avansementskurs 2. Kortere trafikkteknisk kurs. Kortere 
kurs for dressur av politihunder.
382399 Politifag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3861 C 1 3 353 353 1032
3824 Tollfag
382401 Tollskolen 2 11-11 10 * 3861 C 1 2 353 353 1032
Inkluderer: Tollassistentkurs. 
382499 Tollfag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3861 C 1 3 353 353 1032
3825 Brannvernfag
382599 Brannvernfag, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3861 C 1 3 353 353 1032
Inkluderer: Befalskurs II. 
3829 Sikkerhet, andre
382999 Sikkerhet, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3860 C 1 3 353 353 1039
Inkluderer: Sivile overvåkings- og tryggingsfag.
383 Andre servicefag
3831 Hår- og skjønnhetspleie
383101 Frisørutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3815 C 1 3 353 353 1012
Inkluderer: Frisører, ettårig og halvårig grunnkurs
383102 Frisør, Vg2 2 12-12 10 71 H 3815 C 1 3 353 353 1012
Inkluderer: Frisørfag, VK I
383103 Frisører, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3815 C 1 3 353 353 1012
383104 Hudpleie, Vg2 2 12-12 10 73 H 3815 C 1 3 353 353 1012
Inkluderer: Hudpleier, VK I 
383105 Kosmetolog, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3815 C 1 3 353 353 1012
383106 Sminkørutdanning for film og teater (make-up artist) 2 11-11 10 3815 C 1 2 353 353 1012
383199 Hår- og skjønnhetspleie, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3815 C 1 3 353 353 1012
Inkluderer: Hygiene- og skjønnhetspleiefag.
3832 Servitør
383201 Servitørfag, VK I 2 12-12 10 34 H * 3811 C 1 3 353 353 1013
383202 Kokk, servitør, husstell, toårig grunnkurs 2 11-12 20 * 3811 C 1 3 353 353 1013
Inkluderer: Servitørlinje med handelsfag, toårig grunnkurs.
383203 Stuertutdanning, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3811 C 1 3 353 353 1013
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Inkluderer: Fiskebåtstuertlinje ved fiskerfagskole. Kjøkkenleder- og 
stuertutdanning.
383299 Servitørutdanning, uspesifisert, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3811 C 1 3 353 353 1013
Inkluderer: Sjøaspirantkurs. Bysselinje, halvårig kurs og kortere 
voksenopplæringskurs.
3833 Andre servicefag, andre
383399 Andre servicefag, andre, uspesifiserte, videregående, grunnutdanning 1 11-12 20 3810 C 1 3 353 353 1019
Inkluderer: Trafikkvertinneutdanning.
389 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag, andre
3899 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
389999 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre, uspesifiserte, 
videregående, grunnutdanning
1 11-12 20 3840 C 1 3 353 353 1088
39 Uoppgitt fagfelt
399 Uoppgitt faggruppe
3999 Uoppgitt utdanningsgruppe
399901 Allmenne fag, bo- og arbeidstrening 2 11-11 10 21 A * 3999 A 3 2 344 244 0011
Inkluderer: Dagliglivstrening. APO(arbeid, produksjon og opplæring). 
Særskilt tilrettelagt kurs, uspesifisert fagområde.
399902 Kurs for praksiskandidater 2 12-12 10 99 Z * 3999 C 1 3 353 244 0011
Inkluderer: §20-kurs: Byggfag, elektrofag, formgivingsfag, helse- og 
sosialfag, hotell- og næringsmiddelfag, mekaniske fag, naturbruk, 
økonomiske og administrative fag, tekniske byggfag og trearbeidsfag. 
Teorikurs for lærlingkandidater.
399903 Alternativ opplæring, videregående nivå 2 11-11 10 98 D 3999 C 1 2 341 244 0011
399999 Videregående, grunnutdanning, uspesifisert fagfelt 1 11-12 20 3999 C 1 3 353 353 0011
4 Videregående, avsluttende utdanning
40 Allmenne fag
401 Allmenne fag
4011 Generelle programmer
401101 Allmenne fag, VK II 2 13-13 10 21 P 1 * 3010 A 3 4 344 344 0011
Inkluderer: Allmennfaglig studieretning: uten linjevalg (Veierødmodellen), 
endret struktur ettårig fullkurstilbud, toårig og treårig fullkurstilbud for 
fremmedspråklige, uspesifisert linje ettårig og toårig fullkurstilbud, linje for 
hørselshemmede, språkfaglig linje, ett- og toårig fullkurstilbud, 
musikkteoretisk linje, samfunnsfaglig linje, samfunnsfaglig linje ett- og 
toårig fullkurstilbud, naturfaglig linje treårig, naturfaglig linje ettårig og 
toårig fullkurstilbud, idrettslinje, påbyggingskurs og VK II for 
fremmedspråklige, ettårig påbyggingskurs til VK I, påbyggingskurs til 
omsorgsfag og påbygging til toårig grunnkurs. Samfunnsfag, naturfag og 
språkfag, påbygging til toårig grunnkurs. Andre påbyggingskurs som gir 
studiekompetanse. Realfag, videregående-skole-nivå, halvårig. Allmenne 
fag: med kulturfag VK II, med økonomifag VK II og med medie- eller 
dramafag, ettårig påbyggingsår. Allmenne fag, toårig komprimert kurs. 
Allmenne fag, toårig VK II, påbygging til grunnkurs helse- og sosialfag. EDB 
og allmenne fag, ettårig påbygging til toårig grunnkurs. Allmenne og 
økonomisk-administrative fag, tilrettelagt VK II.
401102 Allmennfaglig linje ved utenlandsk videregående skole 2 11-13 30 3010 A 3 4 344 344 0011
401103 Gymnasutdanning 2 11-13 30 * 3010 A 3 4 344 344 0011
Inkluderer: Engelsklinje, norrønlinje, latinlinje, musikklinje, sosiallinje, 
reallinje, naturfaglinje, økonomisk gymnas. 
401104 International Baccalaureate, Vg2 og Vg3 2 12-13 20 62 K 1 3010 A 3 4 344 344 0011
401105 Studiespesialisering, studiekompetansegivende enkeltfag/delkurs, Vg3 2 11-13 30 62 P 1 3010 A 3 4 344 344 0011
Inkluderer: Allmenne fag, studiekompetansegivende enkeltfag/delkurs, VK II
401106 Samisk studiekompetansekurs 2 13-13 10 3010 A 3 4 344 344 0011
401107 Voksengymnas, allmenne og økonomiske fag, med offentlig støtte 2 11-13 30 21 K 1 * 3010 A 3 4 344 344 0011
401108 Voksengymnas, allmenne og økonomiske fag, uten offentlig støtte 2 11-13 30 3010 A 3 4 344 344 0011
401109 Steinerskolen, treårig allmennfaglig linje 2 11-13 30 21 K 1 * 3010 A 3 4 344 344 0011
401110 Påbygging til generell studiekompetanse (alle yrkesfaglige 
utdanningsprogram), Vg3
2 13-13 10 62 P 1 3010 A 3 4 344 344 0011
Inkluderer: Allmennfaglig påbygging, VK II.
401111 Realfag, Vg3 2 13-13 10 62 P 1 3010 A 3 4 344 344 0011
401112 Språk, samfunnsfag og økonomi, Vg3 2 13-13 10 62 P 1 3010 A 3 4 344 344 0011
401113 Formgivingsfag, Vg3 2 13-13 10 62 P 1 3010 A 3 4 344 344 0011
401114 Studiespesialisering, Vg3 2 13-13 10 62 P 1 3010 A 3 4 344 344 0011
401115 Forkurs for ingeniørutdanning, ettårig 2 13-13 10 3010 A 3 1 344 344 0011
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401199 Generelle programmer, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3010 A 3 4 343 343 0011
4019 Allmenne fag, andre
401999 Allmenne fag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3010 A 3 4 343 343 0011
41 Humanistiske og estetiske fag
411 Språkutdanninger
4111 Utdanninger i germanske og romanske språk
411199 Utdanning i germanske og romanske språk, uspesifisert, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3222 C 1 4 353 353 0231
4112 Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
411299 Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, 
videregående, avsluttende utdanning
1 11-13 30 3222 A 3 4 343 343 0231
4113 Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske 
og asiatiske språk
411399 Utdanning i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk, 
uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning
1 11-13 30 3222 A 3 4 343 343 0231
4114 Utdanninger i afrikanske språk
411499 Utdanning i afrikanske språk, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3222 A 3 4 343 343 0231
4115 Utdanninger i klassiske språk
411599 Utdanning i klassiske språk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3222 A 3 4 343 343 0231
4116 Translatørutdanninger
411699 Translatørutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3222 C 1 4 353 353 0231
4117 Språkvitenskapelige utdanninger
411799 Språkvitenskapelig utdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3222 A 3 4 343 343 0232
4119 Språkutdanninger, andre
411999 Språkutdanning, annen, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3222 A 3 4 343 343 0231
412 Litteratur- og bibliotekutdanninger
4121 Litteraturutdanninger
412199 Litteraturutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3225 A 3 4 343 343 0222
4122 Bibliotekutdanninger
412299 Bibliotekutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3322 C 1 4 353 353 0322
4123 Forfatterutdanninger
412301 Tekstforfatterutdanning, toårig 2 12-13 20 3223 C 1 4 353 353 0232
412399 Forfatterutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3223 C 1 4 353 353 0232
Inkluderer: Tekstforfatterutdanning, treårig.
4129 Litteratur- og bibliotekutdanninger, andre
412999 Litteratur- og bibliotekutdanning, annen, uspesifisert, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3225 A 3 4 343 343 0222
413 Historisk-filosofiske utdanninger
4131 Historieutdanninger
413199 Historieutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3225 A 3 4 343 343 0222
4132 Kunsthistorie
413299 Kunsthistorie, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3211 A 3 4 343 343 0213
4133 Arkeologi
413399 Arkeologi, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3225 A 3 4 343 343 0222
4134 Kulturutdanninger
413499 Kulturutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3312 A 3 4 343 343 0314
4135 Filosofi og etikk
413599 Filosofi og etikk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3226 A 3 4 343 343 0223
4139 Historisk-filosofiske utdanninger, andre
413999 Historisk-filosofisk utdanning, annen, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3220 C 1 4 353 353 0229
414 Religionsutdanninger
4141 Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid 
414101 Bibelskoleutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3221 C 1 4 353 353 0221
Inkluderer: Bibelskole, medialinje og studentlinje. Bibelseminar, 
videregående.
414102 Menighetssekretærutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3221 C 1 4 353 353 0221
414199 Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid og predikantutdanning, uspesifisert, 
videregående, avsluttende utdanning
1 11-13 30 3221 C 1 4 353 353 0221
4142 Kristendom og andre religionsutdanninger
414299 Kristendom og annen religionsutdanning, uspesifisert, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3221 A 3 4 343 343 0221
4149 Religionsutdanninger, andre
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414999 Religionsutdanning, annen, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3221 C 1 4 353 353 0221
415 Musikk, dans og drama
4151 Sang- og musikkutdanninger
415101 Dirigentutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3212 C 1 4 353 353 0215
415102 Kormusikk, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3212 C 1 4 353 353 0215
415103 Musikkfagskole, treårig 2 11-13 30 3212 C 1 4 353 353 0215
Inkluderer: Korlinje, orkesterlinje og annen linje.
415104 Musikk, Vg3 2 13-13 10 61 P 1 3212 A 3 4 344 344 0215
Inkluderer: Musikk, tilrettelagt VK II og toårig videregående kurs. 
Musikklinje, treårig. Folkemusikk/allmennfag, påbygging til toårig 
grunnkurs. Musikk, VK II
415105 Statens operaskole 2 11-13 30 * 3212 C 1 4 353 353 0215
415106 Organistutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3212 C 1 4 353 353 0215
415107 Orkestermusikerutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3212 C 1 4 353 353 0215
Inkluderer: Musikk, orkesterlinje, yrkesrettet påbyggingsår.
415199 Sang- og musikkutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3212 C 1 4 353 353 0215
Inkluderer: Musikk, annen linje, yrkesrettet påbyggingsår.
4152 Teater- og filmutdanninger
415201 Drama, Vg3 2 13-13 10 61 P 1 3212 A 3 4 344 344 0215
Inkluderer: Drama, VK II. 
415202 Teaterskole, linje for skuespillere, treårig 2 11-13 30 3212 C 1 4 353 353 0215
415299 Teater- og filmutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3212 C 1 4 353 353 0215
4153 Danse- og ballettutdanninger
415301 Dans, Vg3 2 13-13 10 61 P 1 3212 A 3 4 344 344 0215
Inkluderer: Ballettlinje, VK II. Dans, VK II.
415302 Ballettutdanning, videregående, avsluttende utdanning    1 11-13 30 3212 C 1 4 353 353 0215
Inkluderer: Ballettinstituttet, toårig kurs.
415303 Danseutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3212 C 1 4 353 353 0215
Inkluderer: Danse- og bevegelsesterapi, treårig.
415399 Danse- og ballettutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3212 C 1 4 353 353 0215
4159 Musikk, dans og drama, andre
415999 Musikk, dans og drama, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3212 C 1 4 353 353 0215
416 Bildende kunst og kunsthåndverk 
4161 Husflid, brukskunst og industridesign
416101 Duodjifaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Samisk husflid/duodji, fagprøve. Duodji/samisk husflid, VK II. 
416102 Duodji/samisk husflid, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Samisk husflid/duodji, halvårig kurs.
416103 Keramikerutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole, linje for keramikk.
416104 Keramikerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 71 I 2 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Pottemakerfaget, VK II
416105 Formgivingsfag, harde/plastiske materialer, VK II 2 13-13 10 33 P 3 * 3215 C 1 4 353 353 0214
416106 Horn-, bein- og metallduodjifaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3215 C 1 4 353 353 0214
416107 Skinn- og pelsduodjifaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3215 C 1 4 353 353 0214
416108 Tekstilduodjifaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3215 C 1 4 353 353 0214
416109 Treduodjifaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3215 C 1 4 353 353 0214
416110 Veve- og håndstrikkeduodjifaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3215 C 1 4 353 353 0214
416199 Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Bokkunstnerutdanning.
4162 Tre-, metall- og glasshåndverk
416201 Filigranssølvsmedfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Filigransarbeiderfaget, VK II.
416202 Glasshåndverkerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 71 I 2 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Glasshåndverkere, fagprøve. Glasshåndverkerfaget, VK I og VK 
II, særløp 
416203 Gravørfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 71 I 2 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Gravører, fagprøve. Gravørfaget, VK I og VK II, særløp, 
Gravørfaget, Vg3.
416204 Gullsmedfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Gullsmeder, fagprøve. Gullarbeidere og -fattere, fagprøve. 
Gullsmedlinje, treårig. Gullsmedfaget, VK II. 
416205 Sølvsmedfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Sølvsmedfaget, VK II.
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416206 Kunsthåndverk, metallarbeid, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole, linje for metall.
416207 Forgyllerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 71 I 2 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Forgyller, svenneprøve. Forgyllerfaget, VK I og VK II, særløp.
416299 Tre-, metall- og glasshåndverk, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Kunsthåndverk, trearbeid/snekker og treskjæring.
4163 Fotofag
416301 Fotograffaget, Vg3 (gammel ordning) 2 13-13 10 74 P 2 3213 C 1 4 353 353 0211
Inkluderer: Fotografer, fagprøve. Fotograffaget, VK II.
416302 Fotograffaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3213 C 1 4 353 353 0211
416399 Fotofag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3213 C 1 4 353 353 0211
4164 Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger
416401 Førtrykk, VK II 2 13-13 10 33 P 2 * 3213 C 1 4 353 353 0211
Inkluderer: Reproduksjonsarbeidere, fagprøve.
416402 Mediedesign, Vg3 (gammel ordning) 2 13-13 10 74 P 3 3342 C 1 4 353 353 0211
Inkluderer: Visuell kommunikasjon (grafisk formgiving), toårig 
videregående kurs. Reklame, illustrasjon og design, VK II.
416403 Billedspråklig utdanning, toårig 2 12-13 20 3211 C 1 4 353 353 0213
416404 Grafikkutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3213 C 1 4 353 353 0211
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole, linje for grafikk. Grafisk 
design, toårig.
416405 Malerutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3211 C 1 4 353 353 0213
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole, linje for malere.
416406 Reklameutdanning, treårig 2 11-13 30 3342 C 1 4 353 353 0414
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole, reklamelinje.
416407 Tegne- og malerutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3211 C 1 4 353 353 0213
Inkluderer: Tegne- og maleskole, 3. avd., friakademi.
416408 Mediegrafikerfaget, Vg3 (gammel ordning) 2 13-13 10 74 P 2 3213 C 1 4 353 353 0211
Inkluderer: Mediegrafikerfaget, VK II.
416409 Profileringsdesignfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3213 C 1 4 353 353 0211
416410 Mediedesign, Vg3 2 13-13 10 71 P 3 3342 C 1 4 353 353 0211
416411 Mediegrafikerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3213 C 1 4 353 353 0211
416499 Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3211 C 1 4 353 353 0213
Inkluderer:Billedhoggerutdanning. 
4165 Interiør- og dekoratørutdanninger
416501 Utstillingsdesign, Vg3 2 13-13 10 71 P 3 3214 C 1 4 353 353 0212
Inkluderer: Dekoratører, toårig VK II. Utstillingsformgiver, toårig VK II. 
Dekoratør, VK II.
416502 Interiør, Vg3 2 13-13 10 71 P 3 3214 C 1 4 353 353 0212
Inkluderer: Interiørkonsulenter, toårig VK II. Interiør, VK II. 
416599 Interiør- og dekoratørutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3214 C 1 4 353 353 0212
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole, linje for møbel- og 
innredningsarkitektur.
4166 Konfeksjons- og tekstilkunstutdanninger
416601 Bunadtilvirkerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Bunadstilvirkerfaget, VK II.
416602 Gradørfaget (tilskjæring/design), VK II 2 13-13 10 33 P 2 * 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Gradør (tilskjæring/design), fagprøve.
416603 Herreskredderfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Skreddere, fagprøve. Herreskredderfaget, VK II.
416604 Håndveverfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Veving, fagprøve. Håndveverfaget, VK II.
416605 Håndverks- og kunstindustriskole, linje for tekstil 2 11-13 30 * 3542 C 1 4 353 353 0723
416606 Håndverks- og kunstindustriskole, linje for mote- og kostymedesign 2 11-13 30 * 3542 C 1 4 353 353 0723
416607 Kjole- og draktsyerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Kjole- og draktsyere, toårig VK II og fagprøve. Kjole- og 
draktsyerfaget, VK II.
416608 Kostymesyerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3214 C 1 4 353 353 0212
Inkluderer: Kostymemaker, fagprøve. Possementmakere, fagprøve. 
Kostymesyerfaget, VK II.
416609 Modistfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Modellørassistenter, VK II. Modister, fagprøve. Modistfaget, VK 
II.
416610 Strikkefaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Strikkefaget, VK II.
416611 Tekstiltrykk/broderi, VK II 2 13-13 10 33 P 2 * 3542 C 1 4 353 353 0723
416612 Strikking/veving, VK II 2 13-13 10 33 P 2 * 3542 C 1 4 353 353 0723
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416699 Konfeksjons- og tekstilkunstutdanning, uspesifisert, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Tekstilkunstnerutdanning. Motedesignerutdanning, toårig.
4169 Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
416901 Blomsterdekoratørfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Blomsterdekorasjon, fagkurs. Blomsterdekoratør, fagprøve. 
Blomsterdekoratørfaget, VK II. 
416902 Buntmakerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Buntmakere, fagprøve. Buntmakerfaget, VK I og VK II, særløp.
416903 Taksidermistfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 71 I 2 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Taksidermist, fagprøve. Taksidermistfaget, VK II.
416904 Tegning, form og farge, VK II 2 13-13 10 33 P 1 * 3211 A 3 4 344 344 0213
Inkluderer: Husflidshåndverker, VK II. Form og produkt/OL-fag, VK II. 
Bildende kunstnere og kunsthåndverkere, VK II og toårig VK II. 
Tekstilforming, VK II. Formgivingsfag, tilrettelagt VK II. Tegning, form og 
farge, påbygging til toårig grunnkurs.
416905 Kunst, design og arkitektur, Vg3 2 13-13 10 63 P 1 3219 A 3 4 344 344 0212
416999 Bildende kunst og kunsthåndverk, andre, uspesifiserte, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3211 C 1 4 353 353 0213
Inkluderer: Bildende kunst, treårig kurs.
419 Humanistiske og estetiske fag, andre
4199 Humanistiske og estetiske fag, andre
419999 Humanistiske og estetiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3220 C 1 4 353 353 0229
Inkluderer: Art Director, toårig og treårig.
42 Lærerutdanninger og utdanninger i 
pedagogikk 
421 Førskole-/barnehagelærerutdanninger
4211 Førskole-/barnehagelærerutdanninger
421199 Førskole-/barnehagelærerutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3143 C 1 4 353 353 0112
Inkluderer: Musikkfagskole, treårig barnehagelinje. 
Musikkbarnehagelærere, toårig kurs.
4219 Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre
421999 Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3143 C 1 4 353 353 0112
422 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
4221 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
422199 Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3144 C 1 4 353 353 0113
4229 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre
422999 Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3144 C 1 4 353 353 0113
423 Fag- og yrkesfaglærerutdanninger
4231 Humaniora og estetikk, lærerutdanninger
423199 Humaniora og estetikk, lærerutdanning, uspesifisert, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3145 C 1 4 353 353 0114
Inkluderer: Musikk- og sanglærerutdanning. Kursledere (formings- og 
fritidsledere), ettårig kurs. Ballettskolen, pedagoglinje. Lærerutdanning, 
husflid.
4232 Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger
423299 Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanning, uspesifisert, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3145 C 1 4 353 353 0114
4233 Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger
423399 Økonomi og administrasjon, lærerutdanning, uspesifisert, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3146 C 1 4 353 353 0114
4234 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 
lærerutdanninger
423499 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanning, 
uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning
1 11-13 30 3146 C 1 4 353 353 0114
4235 Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger
423599 Helse-, sosial- og idrettsfag, uspesifisert, lærerutdanning, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3146 C 1 4 353 353 0114
4236 Primærnæringer, lærerutdanninger 
423699 Primærnæringer, lærerutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning 
1 11-13 30 3146 C 1 4 353 353 0114
4237 Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger
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423701 Faglærerutdanning i transportfag 2 13-13 10 3146 C 1 2 353 353 0114
Inkluderer: Faglærerutdanning, ved trafikklærerskole og transportteknisk 
linje.
423799 Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanning, uspesifisert, 
videregående, avsluttende utdanning
1 11-13 30 3146 C 1 4 353 353 0114
4238 Praktisk-pedagogiske utdanninger
423899 Praktisk-pedagogisk utdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3142 C 1 4 353 353 0111
4239 Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
423999 Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3146 C 1 4 353 353 0114
424 Utdanninger i pedagogikk
4241 Pedagogikk
424199 Pedagogikk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3142 C 1 4 353 353 0111
4242 Spesialpedagogikk
424299 Spesialpedagogikk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3142 C 1 4 353 353 0111
4249 Utdanninger i pedagogikk, andre
424999 Utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3142 C 1 4 353 353 0111
425 Videreutdanninger for lærere
4251 Videreutdanninger for lærere, uspesifisert
425199 Videreutdanning for lærere, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3142 C 1 4 353 353 0111
Inkluderer: Musikk, barnehagelinje, yrkesrettet påbyggingsår.
4259 Videreutdanninger for lærere, andre
425999 Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3142 C 1 4 353 353 0111
429 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, 
andre
4299 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre
429999 Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, 
videregående, avsluttende utdanning
1 11-13 30 3142 C 1 4 353 353 0111
43 Samfunnsfag og juridiske fag
431 Statsvitenskapelige fag
4311 Statsvitenskapelige fag
431199 Statsvitenskapelige fag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3313 A 3 4 343 343 0312
4319 Statsvitenskapelige fag, andre
431999 Statsvitenskapelige fag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3313 A 3 4 343 343 0312
432 Sosiologiske fag
4321 Sosiologiske fag
432199 Sosiologiske fag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3312 A 3 4 343 343 0314
4329 Sosiologiske fag, andre
432999 Sosiologiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3312 A 3 4 343 343 0314
433 Samfunnsgeografiske fag
4331 Samfunnsgeografi
433199 Samfunnsgeografi, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3312 A 3 4 343 343 0314
4339 Samfunnsgeografiske fag, andre
433999 Samfunnsgeografiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3312 A 3 4 343 343 0314
434 Samfunnsøkonomiske fag
4341 Samfunnsøkonomi
434199 Samfunnsøkonomi, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3314 A 3 4 343 343 0311
4349 Samfunnsøkonomiske fag, andre
434999 Samfunnsøkonomiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3314 A 3 4 343 343 0311
435 Medie- og informasjonsfag
4351 Media og kommunikasjon
435101 Medier og kommunikasjon, Vg3 (studieforberedende, gammel ordning) 2 13-13 10 74 P 1 3321 A 3 4 344 344 0321
Inkluderer: Medier og kommunikasjon, VK II. 
435102 Medier og kommunikasjon, Vg3 (studieforberedende) 2 13-13 10 64 P 1 3321 A 3 4 344 344 0321
435199 Media og kommunikasjon, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3321 A 3 4 343 343 0321
4352 Journalistikk
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435299 Journalistikk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3321 C 1 4 353 353 0321
4359 Medie- og informasjonsfag, andre
435999 Medie- og informasjonsfag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3321 A 3 4 343 343 0321
Inkluderer: Film- og TV-utdanning, toårig.
436 Psykologiske fag
4361 Psykologi
436199 Psykologi, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3311 A 3 4 343 343 0313
4369 Psykologiske fag, andre
436999 Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3311 A 3 4 343 343 0313
437 Juridiske fag
4371 Rettsstudiet
437199 Rettsstudiet, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3380 C 1 4 353 353 0421
4372 Kriminologi
437299 Kriminologi, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3312 A 3 4 343 343 0314
4379 Juridiske fag, andre
437999 Juridiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3380 C 1 4 353 353 0421
438 Sosialantropologiske fag
4381 Sosialantropologiske fag
438199 Sosialantropologiske fag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3312 A 3 4 343 343 0314
4389 Sosialantropologiske fag, andre
438999 Sosialantropologiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3312 A 3 4 343 343 0314
439 Samfunnsfag og juridiske fag, andre
4399 Samfunnsfag og juridiske fag, andre
439999 Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3310 A 3 4 343 343 0388
44 Økonomiske og administrative fag
441 Økonomisk-administrative fag
4411 Økonomisk-administrative fag
441101 Bankakademiet, bankfaglig eksamen (fagkurs)/ 2.avd. 2 13-13 10 * 3343 C 1 4 353 353 0412
441102 Bedriftsøkonomi, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3340 C 1 4 353 353 0411
Inkluderer: Bedriftsøkonomi, toårig deltidskurs.
441103 Handelsgymnasutdanning 2 11-13 30 * 3314 C 1 4 353 353 0311
441104 Lederskolen 2 13-13 10 3341 C 1 4 353 353 0416
Inkluderer: Bedriftslederskolens 1. klasse (lærlingskolens 4. klasse) og 2. 
klasse. Lederskolen, 1. og 2.del.
441105 Regnskap, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3340 C 1 4 353 353 0411
441106 Økonomiske og administrative fag, VK II 2 13-13 10 21 P 1 * 3345 A 3 4 344 344 0413
Inkluderer: Økonomi og arbeidsledelse i fiskeindustri, VK II. Handel og 
kontor/allmenne fag, VK II, påbygging til toårig grunnkurs. Økonomilinje 
med markedsføring, toårig VK II. Økonomilinje med regnskap, toårig VK II. 
Økonomilinje med media, VK II. Regnskapslinje, VK II. Bankfinans, VK II. 
Markedsføringslinje, VK II. Eksportmarkedsføring, VK II. Markedsføring 
med reklame og dekorasjonsfag, VK II. Europalinje, VK II. Handel og 
kontor/allmennfag/reiseliv, påbygging til toårig grunnkurs.
441107 Arbeidslederutdanning for yrkesfagarbeidere 1 13-13 10 3345 C 1 4 353 353 0413
441199 Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3345 C 1 4 353 353 0413
Inkluderer: Agroteknikere: utdanning i administrasjon og forvaltning, 
regnskap og økonomi VK III. Ledelse, økonomi og ressursforvaltning, ettårig 
studium. Utdanning i offentlig administrasjon.
4419 Økonomisk-administrative fag, andre
441999 Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3345 C 1 4 353 353 0413
442 Handel og markedsføring
4421 Handel
442101 Butikkfaget, VK II 2 13-13 10 42 P 2 * 3341 C 1 4 353 353 0416
Inkluderer: Varehandel, VK II. Butikkfaget, fagprøve.
442102 Salgsfaget, Vg3 2 13-13 10 77 P 2 3341 C 1 4 353 353 0416
442199 Handel, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3341 C 1 4 353 353 0416
Inkluderer: Utdanning for butikkekspeditører og butikkledere. 
Samvirkeskolen, assistentkurs.
4422 Markedsføring
442201 Markedsføring, fagkurs 2 13-13 10 * 3342 C 1 4 353 353 0414
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442299 Markedsføring, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3342 C 1 4 353 353 0414
4429 Handel og markedsføring, andre
442901 Utdanning i samvirkespørsmål 2 13-13 10 * 3341 C 1 4 353 353 0416
Inkluderer: Agroteknikerkurs i samvirke.
442999 Handel og markedsføring, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3341 C 1 4 353 353 0416
443 Kontorfag
4431 Sekretærutdanninger
443199 Sekretærutdanning, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3346 C 1 4 353 353 0415
Inkluderer: Stenograf- og sekretærutdanning.
4432 Kontorfag
443201 Kontor- og administrasjonsfaget, Vg3 2 13-13 10 77 P 2 3346 C 1 4 353 353 0415
Inkluderer: Handels- og kontorfag, uten linjevalg (Wollmodellen), VK II og 
toårig videregående kurs. HK-fag, språk, VK II. Kontorfaget, VK II.
443299 Kontorfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3346 C 1 4 353 353 0415
Inkluderer: Økonomiske og administrative fag.
4439 Kontorfag, andre
443999 Kontorfag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3346 C 1 4 353 353 0415
444 Hotell- og reiselivsfag
4441 Reiselivsfag
444101 Reiselivsfaget, Vg3 2 13-13 10 77 P 2 3812 C 1 4 353 353 1015
Inkluderer: Reiselivslinje, VK II. Aktivitetsleder for reiselivsnæringen, VK II. 
Hotell og restaurant, bedriftsleder, VK II. Reiselivslinje for studenter, VK III. 
Reiseservicefaget, VK II.
444199 Reiselivsfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3812 C 1 4 353 353 1015
Inkluderer: Reisebyråfunksjonærer, avdelingslederkurs. Reiselivslinje, 
halvårig kurs.
4442 Hotell- og restaurantfag
444201 Hotellfagskole 2 13-14 15 3811 C 1 4 353 353 1013
Inkluderer: Hotellfagskole: trinn 1, avdelingslederkurs og trinn 2, 
hovedkurs.
444202 Kostholdsøkonom, toårig 2 12-13 20 * 3811 C 1 4 353 353 1013
444299 Hotell- og restaurantfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3811 C 1 4 353 353 1013
Inkluderer: Hotell- og restaurantkurs (tidligere Norsk hotellfagskole).
4449 Hotell- og reiselivsfag, andre
444901 Resepsjonsfaget, Vg3 2 13-13 10 77 P 2 3811 C 1 4 353 353 0415
Inkluderer: Resepsjonsfag, fagprøve. Resepsjonsfaget, VK II.
444999 Hotell- og reiselivsfag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3811 C 1 4 353 353 1013
449 Økonomiske og administrative fag, andre
4499 Økonomiske og administrative fag, andre
449901 Språk- og saksbehandlerlinje, VK II 2 13-13 10 * 3345 C 1 4 353 353 0413
449999 Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3345 A 3 4 343 343 0413
45 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag
451 Biologiske fag
4511 Zoologiske fag
451199 Zoologiske fag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3421 C 1 4 353 353 0511
4512 Botaniske fag
451299 Botaniske fag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3421 C 1 4 353 353 0511
4513 Mikrobiologi og cellebiologi
451399 Mikrobiologi og cellebiologi, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3421 C 1 4 353 353 0511
4514 Miljø- og forurensningsstudier
451499 Miljø- og forurensningsstudier, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3851 C 1 4 353 353 0712
4515 Marin- og ferskvannsbiologi
451599 Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3421 C 1 4 353 353 0511
4519 Biologiske fag, andre
451999 Biologiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3421 C 1 4 353 353 0511
452 Fysiske og kjemiske fag
4521 Fysiske fag
452199 Fysiske fag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3441 C 1 4 353 353 0533
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4522 Kjemiske fag
452201 Kjemiprosessfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3524 C 1 4 353 353 0711
Inkluderer: Kjemisk prosess- og wallboardindustri, fagprøve for 
fagoperatører. Driftsoperatører i kjemisk-teknisk industri, fagprøve. Teknisk 
kjemi, VK II. Kjemiprosessfaget, VK II. 
452202 Laboratoriefaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3524 C 1 4 353 353 0711
Inkluderer: Laboratoriefag, fagprøve. Laboratoriefaget, VK II.
452203 Metallurgiske prosessfag, VK II 2 13-13 10 39 P 2 * 3524 C 1 4 353 353 0711
Inkluderer: Elektrokjemisk og elektrometallurgisk industri, fagprøve.
452204 Treforedlingsfaget, VK II 2 13-13 10 39 P 2 * 3543 C 1 4 353 353 0722
Inkluderer: Treforedlingsindustrien, fagprøve. 
452299 Kjemiske fag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3524 C 1 4 353 353 0711
Inkluderer: Laborantutdanning og kjemiteknisk utdanning.
4529 Fysiske og kjemiske fag, andre
452999 Fysiske og kjemiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3524 C 1 4 353 353 0533
453 Matematikk og statistikk
4531 Matematikk
453199 Matematikk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3461 C 1 4 353 353 0541
4532 Statistikk
453299 Statistikk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3462 C 1 4 353 353 0542
4539 Matematikk og statistikk, andre
453999 Matematikk og statistikk, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3461 C 1 4 353 353 0541
454 Informasjons- og datateknologi
4541 Informasjons- og datateknologi
454101 IKT-servicefaget, Vg3 2 13-13 10 77 P 2 3481 C 1 4 353 353 0619
Inkluderer: Linje for data- og informasjonsbehandling, VK II. EDB og 
allmenne fag, ettårig påbygging til toårig grunnkurs. IKT-driftsfaget, VK II. 
454102 Terminalarbeiderfaget, VK II 2 13-13 10 38 P 2 * 3481 C 1 4 353 353 0611
454199 Informasjons- og datateknologi, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3481 C 1 4 353 353 0619
4542 Informasjonsmodellering
454299 Informasjonsmodellering, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3481 C 1 4 353 353 0611
4549 Informasjons- og datateknologi, andre
454999 Informasjons- og datateknologi, andre, uspesifiserte, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3481 C 1 4 353 353 0619
455 Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og 
maskinfag 
4551 Elektro
455101 Avionikerfaget, Vg3 2 13-13 10 72 P 4 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Avionikk, VK II.
455102 Automatiseringsfaget, Vg3 2 13-13 10 72 P 4 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Automatiseringsteknikk, VK II.  
Prosess/elektro/maskin/automasjon, toårig videregående kurs. 
Automatikerfaget, VK II.
455103 Elektrikerfaget, Vg3 2 13-13 10 72 P 2 3522 C 1 4 353 353 0713
Inkluderer: Elektrikerfaget, VK II. Elektromontører: gruppe L: kombinert 
arbeid/skole og tilleggskurs, gruppe H: fagprøve. Elektrolinje med 
studiekompetanse, toårig videregående kurs. Elektrolinje, VK II. 
Elektrikerfaget, VK II og fagprøve. Elektrofag, tilrettelagt VK II. Elektro-
/automasjonslinje (maritim), VK II. Bilelektrikere, VK II og fagprøve. 
Svakstrømsmontør, VK II og fagprøve. Elektronikere, fagprøve. 
Elektronikkservice, VK II: datateknisk linje, kommunikasjonselektronikklinje, 
kontorteknisk datalinje. Elektronikk for fiskeflåten, VK II. Måleteknikk-
styringsteknikk-kontormaskiner, VK II. Elektronikk med studiekompetanse, 
VK II og toårig VK II. Elektronikk med fagfordypning VK II: 
kommunikasjonselektronikk, kontor-/datateknisk service, allmenne fag. 
Skipselektriker.
455104 Elektromotor- og transformatorreparatørfaget, VK II 2 13-13 10 37 P 2 * 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Elektromotor- og transformatorreparatører, fagprøve.
455105 Elektroreparatørfaget, Vg3 2 13-13 10 72 P 2 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Sterkstrømsfag, andre kurs. Elektroreparatør, fagprøve. 
Svakstrøm, yrkesrettet påbyggingskurs. Elektroreparatørfaget, VK II.
455106 Energimontørfaget, Vg3 2 13-13 10 72 P 2 3522 C 1 4 353 353 0713
Inkluderer: Energifag og felles allmenne fag, VK II, påbygging til toårig 
grunnkurs. Energimontørfaget, VK II.
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455107 Energioperatørfaget, Vg3 2 13-13 10 72 P 2 3522 C 1 4 353 353 0713
Inkluderer: Elektrisitetsverksmontører, gruppe A og B, fagprøve. 
Elektromontører, gruppe L, fagprøve. Energiteknikk, VK II og fagprøve. 
Energioperatørfaget, VK II.
455108 Flymekaniker, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Flyteknisk grunnkurs. Flymaskinistutdanning.
455109 Flytekniske fag, Vg3 2 13-13 10 72 P 4 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Flymekanikere, VK II og toårig videregående kurs. Flytekniske 
fag, VK II. 
455110 Flyinteriør- og utstyrsmekanikerfaget, VK III 2 14-14 10 37 T 5 * 3525 C 1 4 353 353 0716
455111 Flykomponentavionikerfaget, VK III 2 14-14 10 37 T 5 * 3525 C 1 4 353 353 0716
455112 Flykomponentmekanikerfaget, VK III 2 14-14 10 37 T 5 * 3525 C 1 4 353 353 0716
455113 Flymotormekanikerfaget, Vg4 2 14-14 10 72 T 5 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Flymotormekanikerfaget, VK III
455114 Flystrukturmekanikerfaget, Vg4 2 14-14 10 72 T 5 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Flystrukturmekanikerfaget, VK III.
455115 Flysystemavionikerfaget, VK III 2 14-14 10 37 T 5 * 3525 C 1 4 353 353 0716
455116 Flysystemmekanikerfaget, Vg4 2 14-14 10 72 T 5 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Flysystemmekanikerfaget, VK III.
455117 Heismontørfaget, Vg3 2 13-13 10 72 P 2 3522 C 1 4 353 353 0713
Inkluderer: Heismontører, fagprøve. Heismontørfaget, VK II.
455118 Kulde- og varmepumpemontørfaget, Vg3 2 13-13 10 72 P 2 3522 C 1 4 353 353 0713
Inkluderer: Ventilasjon og energifag med allmennfag, VK II. Ventilasjon og 
energifag, VK II. Kuldemontør, fagprøve. Kuldemontørfaget, VK II.
455119 Lydtekniker, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Lydtekniker: radiolinje, toårig og musikklinje, ettårig og toårig.
455120 Serviceelektronikerfaget, lyd- og bildesystemer, VK II 2 13-13 10 37 P 4 * 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Elektronikk med fagfordypning audio/video, VK II. 
Elektronikkservice, audio- og videolinje, VK II. Radio- og fjernsynsteknikk, 
andre kurs.
455121 Serviceelektronikerfaget, maritime elektroniske systemer, VK II 2 13-13 10 37 P 4 * 3523 C 1 4 353 353 0714
455122 Serviceelektronikerfaget, medisinske elektroniske systemer, VK II 2 13-13 10 37 P 4 * 3725 C 1 4 353 353 0914
455123 Produksjonselektronikerfaget, Vg3 2 13-13 10 72 P 2 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Produksjonselektronikerfaget, VK II.
455124 Serviceelektronikerfaget, radarsystemer, VK II 2 13-13 10 37 P 4 * 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Elektronikk med fagfordypning radar, VK II.
455125 Serviceelektronikerfaget, radiokommunikasjonssystemer, VK II 2 13-13 10 37 P 4 * 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Radiolinje, VK II.
455126 Radio- og fjernsynsteknisk utdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3523 C 1 4 353 353 0714
455127 Romteknologi, Vg3 2 13-13 10 72 P 3 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Romteknologi, VK II. 
455128 Dataelektronikerfaget, Vg3 2 13-13 10 72 P 4 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Serviceelektronikerfaget, VK II.
455129 Signalmontørfaget, Vg3 2 13-13 10 72 P 2 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Stillverksmontører/signalmontører, fagprøve. 
Signalmontørfaget, VK II.
455130 Tavlemontørfaget, Vg3 2 13-13 10 72 P 2 3522 C 1 4 353 353 0713
Inkluderer: Tavlemontør, fagprøve. Tavlemontørfaget, VK II.
455131 Serviceelektronikerfaget, tele-, kontroll- og alarmsystemer, VK II 2 13-13 10 37 P 4 * 3523 C 1 4 353 353 0714
455132 Telekommunikasjonsmontørfaget, Vg3 2 13-13 10 72 P 2 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Telemontører, fagprøve. Telefonsentralmontører, fagprøve. 
Telekommunikasjonsmontørfaget, VK II.
455133 Teleteknisk utdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Tidligere Teleskolen: høyere kurs, videregående 
automatteknikerkurs, videreutviklingskurs for montører (evamkurs).
455134 Togelektrikerfaget, Vg3 2 13-13 10 72 P 2 3522 C 1 4 353 353 0713
Inkluderer: Togelektriker, fagprøve. Togelektrikerfaget, VK II.
455135 Viklerfaget, Vg3 2 13-13 10 72 P 2 3522 C 1 4 353 353 0713
Inkluderer: Vikler- og transformatormontørfaget, Vg3. Vikler og 
transformatormontør, fagprøve. Vikler- og transformatormontørfaget, VK II.
455136 Serviceelektronikerfaget, data- og kontorsystemer, VK II 2 13-13 10 37 P 4 * 3523 C 1 4 353 353 0714
455137 Serviceelektronikerfaget, elektroniske systemer i kjøretøy, VK II 2 13-13 10 37 P 4 * 3523 C 1 4 353 353 0714
455138 Dataelektronikerfaget, Vg4 2 14-14 10 72 T 5 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Serviceelektronikerfaget, VK III.
455139 Automatiseringsfaget, Vg4 2 14-14 10 72 T 5 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Automatikerfaget, VK III.
455140 Fjernstyrte undervannsoperasjoner, Vg3 2 13-13 10 72 P 2 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Fjernstyrte undervannsoperasjoner, VK II.
455141 Avionikerfaget, Vg4 2 14-14 10 72 T 5 3525 C 1 4 353 353 0716
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455199 Elektro, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3523 C 1 4 353 353 0714
Inkluderer: Elektrikerutdanning, sterkstrøm. Utdanning for 
kraftstasjonsbetjening (elektromaskinister). Maritim høgskole, 
tilpasningskurs for skipselektrikere. Svakstrømsfag. 
4552 Mekaniske fag
455201 Aluminiumskonstruksjonsfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Aluminiumskonstruksjonsfaget, VK II. 
455202 Anleggsmaskinmekanikerfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 4 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Anleggsmaskinreparatør, toårig videregående kurs. 
Anleggsmaskinreparatørfaget, VK II. 
455203 Automatikkmekanikerfaget, VK II 2 13-13 10 38 P 4 * 3521 C 1 4 353 353 0715
455204 Bilfaget, lette kjøretøy, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Bilmekanikere, VK II, fagprøve og toårig VK II. Bilteknikk, 
ettårig videregående teknisk kurs. Reparatør av lette kjøretøyer, fagprøve. 
Billinje med studiekompetanse, toårig videregående kurs. Bilfaget, lette 
kjøretøy, VK II.
455205 Bilfaget, tunge kjøretøy, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Reparatør av tunge kjøretøyer, fagprøve. Bilfaget, tunge 
kjøretøy, VK II.
455206 Billakkererfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Bil- og vognlakkerere, fagprøve. Billakkererfaget, VK II.
455207 Bilmekaniker, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3525 C 1 4 353 353 0716
455208 Bilskadefaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Bilskadereparatør (bilopprettere), VK II og fagprøve. Hjul- og 
karosserimakere, fagprøve. Bilskadefaget, VK II.
455209 Bokbinderfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3213 C 1 4 353 353 0211
Inkluderer: Bokbinderassistenter, fagprøve. Bokbinderfaget, fagprøve. 
Bokbinderfaget, VK II.
455210 Dimensjonskontrollfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Dimensjonskontroll, fagprøve. Dimensjonskontrollfaget, VK II.
455211 Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri, VK II 2 13-13 10 38 P 2 * 3524 C 1 4 353 353 0711
455212 Garverifaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 78 I 2 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Garverifaget, fagprøve. Garverifaget, VK I og VK II, særløp
455213 Trykkerfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3213 C 1 4 353 353 0211
Inkluderer: Boktrykkere (settere og trykkere), perfeksjoneringskurs og 
fagprøve. Grafisk trykking, fagprøve. Repromontasje/kopi, fagprøve. Trykk, 
VK II.
455214 Hjulutrustningsfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Hjulutrustningsfaget, VK II.
455215 Hovslagerfaget, Vg3 2 13-13 10 75 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Hovslagerfaget, VK II.
455216 Industrimekanikerfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Industrimekanikerfaget, fagprøve og perfeksjoneringskurs. 
Industrimekanikerfaget, VK II.
455217 Chassispåbyggerfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Karosserimakerfaget, VK II.  
455218 Kabelbyggerfaget, VK II 2 13-13 10 38 P 2 * 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Kabelproduksjonsarbeidere, fagprøve.
455219 Kartonasjefaget, VK II 2 13-13 10 38 P 2 * 3521 C 1 4 353 353 0715
455220 Keramisk dekor, VK II 2 13-13 10 38 P 2 * 3215 C 1 4 353 353 0214
455221 Keramisk forming, VK II 2 13-13 10 38 P 2 * 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Keramiske formere, fagprøve.
455222 Landbruksmaskinmekanikerfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Landbruksmekaniker, fagprøve og toårig videregående kurs. 
Landbruksmaskinmekanikerfaget, VK II. Landbruksmaskinfaget, VK II.
455223 Låsesmedfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 78 I 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Låsesmedfaget, VK II.
455224 Maritime maskinistfag, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 * 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Maskinisteksamenskurs 1. klasse. Tilpasningskurs til maritim 
høgskole for maskinister av 2. klasse.  
455225 Maskinarbeiderfaget, VK II 2 13-13 10 38 P 2 * 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Maskinarbeiderfaget, fagprøve. Maskinarbeidere og -
mekanikere, VK II (påbygging til toårig grunnkurs). Maskinteknikk, VK II. 
Mekaniske fag, tilrettelagt VK II. Maskinlinje: VK II, ettårig og halvårig VK 
III.
455226 Materialadministrasjonsfaget, VK II 2 13-13 10 38 P 2 * 3582 C 1 4 353 353 0732
455227 Metallformerfaget, VK II 2 13-13 10 38 P 2 * 3521 C 1 4 353 353 0715
455228 Metallvareproduksjon, VK II 2 13-13 10 38 P 2 * 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Metallfagene i industrien, fagprøve.
455229 Motormekanikerfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3525 C 1 4 353 353 0716
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Inkluderer: Motormekanikere (industri), fagprøve. Motormekanikerfaget, VK 
II.
455230 Motorsykkelfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Motorsykkelreparatør, fagprøve. Motorsykkelfaget, VK II.
455231 Motormannfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Skipsmekanikerkurs med avsluttende fagprøve, tomånederskurs. 
Skipsmekanikere, fagprøve. Motormannfaget (skipsmekaniker), VK II.
455232 NDT-kontrollørfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: NDT-operatør/kontrollør (non-destruktiv materialprøving), 
fagprøve. NDT-kontroll, VK II: radiografi, ultralyd, magnetpulver og 
penetrantvæske. NDT-kontrollfaget, VK II.
455233 Platearbeiderfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Sveisere/dreiere, perfeksjoneringskurs. Platearbeiderfaget, VK 
II.
455234 Plate-, sveise- og stålkonstruksjonsfag, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Plate-, sveise- og stålkonstruksjonsarbeidere, fagprøve.
455235 Presstøperfaget, VK II 2 13-13 10 38 P 2 * 3521 C 1 4 353 353 0715
455236 Reservedelsfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Reservedelspersonell, fagprøve. Reservedelsfaget for kjøretøy, 
VK II. 
455237 Serigrafifaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3213 C 1 4 353 353 0211
Inkluderer: Serigrafifaget, VK II.
455238 Smedfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Smeder, fagprøve. Smedfaget, VK II.
455239 Sveisefaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Sveisefaget, VK II.
455240 Sykkelreparatør, VK II 2 13-13 10 38 P 3 * 3521 C 1 4 353 353 0715
455241 Verktøymakerfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Verktøymakere, fagprøve og toårig VK II. Verktøyvedlikehold for 
trelastfagene, VK II. Verktøymakerfaget, VK II.
455242 Støperifaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Formere og kjernemakere, fagprøve. Støperifaget, fagprøve. 
Støperifaget, VK II.
455243 Anleggsmaskinmekanikerfaget, Vg4 2 14-14 10 78 T 5 3525 C 1 4 353 353 0716
Inkluderer: Anleggsmaskinreparatørfaget, VK III.
455244 Automatikkmekanikerfaget, VK III 2 14-14 10 38 T 5 * 3521 C 1 4 353 353 0715
455245 Grafisk emballasjefaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Grafisk emballasje, VK II.
455246 Kran- og løfteoperasjonsfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Kranfaget, VK II.
455247 CNC-maskineringsfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
455248 Produksjonsteknikkfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
455249 Industrimontørfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
455299 Mekaniske fag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Verkstedskurs, halvårig.  Elektrofag for mekanikere, kortere 
kurs. Mekaniske fag med studiekompetanse, fireårig kurs. Smelteverks- og 
metallverksarbeid. Trykkerutdanning. Tekniske assistenter, tilleggskurs. 
Landbruksmaskinistskole, instruktørkurs.
4553 Finmekaniske fag
455301 Børsemakerfaget, VK II 2 13-13 10 38 P 4 * 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Børsemekanikere, VK II. 
455302 Finmekanikerfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Instrumentmekanikere, VK II og fagprøve. Instrumentmakere, 
fagprøve. Finmekanikere, fagprøve. Finmekanikerfaget, VK II.
455303 Nautisk instrumentmakerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Nautisk instrumentmakerfaget, VK II.
455304 Optronikerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Optikere: ettårig svenneprøvekurs, fagprøve og 
perfeksjoneringskurs. Optisk og geodetisk instrumentmakerfag, VK II. 
Optronikerfaget, VK II.
455305 Storurmakerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Storurmakerfaget, VK I og VK II, særløp.
455306 Urmakerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Urmakere, fagprøve og perfeksjoneringskurs. Urmakerfaget, VK 
I og VK II, særløp.
455307 Urmakerutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3521 C 1 4 353 353 0715
455308 Børsemakerfaget, VK III 2 14-14 10 38 T 5 * 3521 C 1 4 353 353 0715
455309 Børsemakerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
455310 Industrioppmålingsfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
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455399 Finmekaniske fag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3521 C 1 4 353 353 0715
4559 Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, 
andre
455901 Driftsteknisk utdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3500 C 1 4 353 353 0719
455902 Teknikk og industriell produksjon med studiespesialisering, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3500 C 1 4 354 354 0715
455999 Utdanning i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, annen, uspesifisert, 
videregående, avsluttende utdanning
1 11-13 30 3523 C 1 4 353 353 0714
456 Geofag
4561 Geologi
456199 Geologi, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3443 C 1 4 353 353 0532
4569 Geofag, andre
456999 Geofag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3443 C 1 4 353 353 0532
457 Bygg- og anleggsfag
4571 Bygg og anlegg
457101 Armeringsfaget, VK II 2 13-13 10 35 P 2 * 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Jernbindere, fagprøve. Armerings-, bygnings- og 
anleggsarbeidere, fagprøve.
457102 Asfaltfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Asfaltfaget, fagprøve. Asfaltfaget, VK II
457103 Banemontørfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Banemontørfaget, VK II.
457104 Betong- og grunnarbeidsfaget, VK II 2 13-13 10 35 P 2 * 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Grunn- og betongarbeidere, fagprøve.
457105 Betongindustrifaget, VK II 2 13-13 10 35 P 2 * 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Betongindustrifaget, fagprøve.
457106 Byggtapetsererfaget, VK II 2 13-13 10 36 P 2 * 3500 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Bygningstapetserere, fagprøve.
457107 Feierfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 70 I 2 3814 C 1 4 353 353 1011
Inkluderer: Feiere, fagprøve. Feierfaget, VK I og VK II, særløp
457108 Forskalingsfaget, VK II 2 13-13 10 35 P 2 * 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Forskalings-, bygnings- og anleggsarbeidere, fagprøve.
457109 Galvanisørfaget, VK II 2 13-13 10 36 P 2 * 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Overflatebehandlere, fagprøve.
457110 Gipsmakerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 71 I 2 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Gipsmakere, fagprøve. Gipsmakerfaget, VK I og VK II, særløp 
457111 Industriell trehusproduksjon, VK II 2 13-13 10 35 P 2 * 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Industriell trehusproduksjon, fagprøve. 
457112 Industrimalerfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Overflatebehandlere, maskin- og industrimalere, fagprøve. 
Industrimalerfaget, VK II
457113 Industrirørleggerfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Industrirørleggere, fagprøve. Industrirørleggerfaget, VK II.
457114 Industritapetsererfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Industritapetserere, fagprøve. Industritapetserfaget, VK II.
457115 Isolatørfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 70 I 2 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Isolatører, fagprøve. Isolatørfaget, VK I og VK II, særløp
457116 Kart og oppmåling, VK II 2 13-13 10 36 P 3 * 3581 C 1 4 353 353 0731
457117 Ventilasjons- og blikkenslagerfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Kobber- og blikkslagere, fagprøve.Kobber- og blikkslagerfaget, 
VK II.
457118 Malerfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Malere, fagprøve. Malerfaget, VK II
457119 Murerfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Murere, fagprøve. Murerfaget, VK II
457120 Oppmålings- og jordskifteutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3581 C 1 4 353 353 0731
Inkluderer: Jordskiftekurs ved landbruksskole.
457121 Rørleggerfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Rørleggere, fagprøve. Rørleggerfaget, VK II.
457122 Salg av byggevarer, VK II 2 13-13 10 35 P 2 * 3582 C 1 4 353 353 0732
457123 Stillasbyggerfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Stillasbyggere, fagprøve. Stillasbyggerfaget, VK II.
457124 Tak- og membrantekkerfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Taktekkerfaget, Vg3. Taktekking, fagprøve. Taktekkerfaget, VK I 
og VK II, særløp.
457125 Teknisk tegning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3582 C 1 4 353 353 0732
457126 Termisk sprøyting, VK II 2 13-13 10 36 P 2 * 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Overflatebehandlere, termisk sprøyter, fagprøve.
457127 Teknisk tegning, VK II 2 13-13 10 36 P 3 * 3582 C 1 4 353 353 0732
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457128 Trelastfag, toårig kurs 2 12-13 20 * 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Trelastteknikk ved tidligere Norges trelastskole.
457129 Tømrerfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Tømrere:fagprøve, perfeksjoneringskurs, treårig 
ingeniørforberedende linje, VK II med studiekompetanse og toårig VK II med 
yrkeskompetanse. Lafting/vøling, VK II. Byggevern, restaurering, VK II. 
Snekkere, VK II og fagprøve. Bygnings-/forskalingssnekkere, fagprøve. 
Byggfag, tilrettelagt VK II. Vedlikehold/restaurering, VK II. Tømrerfaget, VK 
II.
457130 Varmeforsinkerfaget, VK II 2 13-13 10 36 P 2 * 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Overflatebehandlere, varmeforsinkere, fagprøve.
457131 Vei- og anleggsfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer: Bygnings- og anleggsarbeidere, yrkesrettet påbyggingsår. 
Anleggslinjen vegoppsynsmenn, ettårig videregående teknisk tilleggskurs. 
Veg- og anleggsfaget, VK II.
457132 Tekniske byggfag, VK II 2 13-13 10 36 P 3 * 3582 C 1 4 353 353 0732
 Inkluderer: Tekniske byggfag, tilrettelagt VK II. 
457133 Betongfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3582 C 1 4 353 353 0732
457134 Industriell overflatebehandling, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3521 C 1 4 353 353 0715
457135 Bygg- og anleggsteknikk med studiespesialisering, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3582 C 1 4 354 354 0732
457136 Byggdrifterfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 70 I 2 3582 C 1 4 353 353 0732
457199 Bygg og anlegg, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3582 C 1 4 353 353 0732
Inkluderer:  Industrisnekkerutdanning. Murerutdanning (inkludert 
utdanning i jernbinder- og betongstøperarbeid). Rørleggerutdanning. 
Trearbeids-, bygge- og anleggsfag. Tømrerutdanning.
4572 Arkitektur
457299 Arkitektur, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3581 C 1 4 353 353 0731
4579 Bygg- og anleggsfag, andre
457901 Anleggsmaskinførerfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3840 C 1 4 353 353 1041
Inkluderer: Anleggsmaskinfører, fagprøve. Anleggsmaskinførerfaget, VK II
457999 Bygg- og anleggsfag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3582 C 1 4 353 353 0732
458 Fabrikasjon og utvinning
4581 Næringsmiddelproduksjon
458101 Bakerfaget, Vg3 2 13-13 10 76 P 2 3541 C 1 4 353 353 0721
Inkluderer: Bakere og konditorer, fagprøve. Bakerfaget, VK II.
458102 Butikkslakterfaget, Vg3 2 13-13 10 76 P 2 3541 C 1 4 353 353 0721
Inkluderer: Butikkslaktere, fagprøve. Butikkslakterfaget, VK II.
458103 Sjømathandlerfaget, Vg3 2 13-13 10 76 P 2 3541 C 1 4 353 353 0721
Inkluderer: Fiskehandlerfaget, VK II.
458104 Sjømatproduksjon, Vg3 2 13-13 10 76 P 2 3541 C 1 4 353 353 0721
Inkluderer: Fiskeindustrifag, fagprøve. Fiskeindustrifaget, VK II.
458105 Industriell matproduksjon, Vg3 2 13-13 10 76 P 2 3541 C 1 4 353 353 0721
Inkluderer: Næringsmiddelindustrien, fagprøve. Industriell 
næringsmiddelproduksjon, VK II.
458106 Institusjonskokkfaget, Vg3 2 13-13 10 76 P 2 3811 C 1 4 353 353 1013
Inkluderer: Kokker til institusjonshushold, fagprøve. 
Spesialkost/institusjonshusholdning, VK II. Institusjonskokkfaget, VK II.
458107 Kjøttskjærerfaget, Vg3 2 13-13 10 76 P 2 3541 C 1 4 353 353 0721
Inkluderer: Kjøttskjærerfaget, VK II.
458108 Kokkfaget, Vg3 2 13-13 10 76 P 2 3811 C 1 4 353 353 1013
Inkluderer: Kokk/servitør, fagprøve og toårig videregående kurs. Kokk, 
perfeksjoneringskurs. Husholdningsfag, VK II (påbygging til toårig 
grunnkurs). Kokkfaget, VK II
458109 Kokkutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3811 C 1 4 353 353 1013
458110 Konditorfaget, Vg3 2 13-13 10 76 P 2 3541 C 1 4 353 353 0721
Inkluderer: Konditorfaget, fagprøve. Konditorfaget, VK II.
458111 Meieriutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3541 C 1 4 353 353 0721
458112 Meieriindustri, VK II 2 13-13 10 34 P 3 * 3541 C 1 4 353 353 0721
458113 Pølsemakerfaget, Vg3 2 13-13 10 76 P 2 3541 C 1 4 353 353 0721
Inkluderer: Pølsemakere, fagprøve og perfeksjoneringskurs. 
Pølsemakerfaget, VK II.
458114 Slakterfaget, Vg3 2 13-13 10 76 P 2 3541 C 1 4 353 353 0721
Inkluderer: Slaktere, fagprøve. Slakterfaget, VK II.
458115 Hotell- og næringsmiddelfag, VK II 2 13-13 10 34 P 3 * 3541 C 1 4 353 353 0721
 Inkluderer: Hotell- og næringsmiddelfag, tilrettelagt VK II. 
458199 Næringsmiddelproduksjon, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3541 C 1 4 353 353 0721
Inkluderer: Utdanning i fiskeforedling.
4582 Tekstil- og skinnproduksjon
458201 Salmakerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3542 C 1 4 353 353 0723
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Inkluderer: Salmakere, fagprøve. Porteføljemakere, fagprøve. Bilsalmaker, 
fagprøve. Salmakerfaget, VK II.
458202 Industrisømfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Tekstilassistent (kundeveileder), VK II. Konfeksjonstekniker, VK 
II. Tekstiloperatør/trikotasje, fagprøve. Industrisøm, fagprøve. 
Industrisømfaget, VK II.
458203 Industriell skotøyproduksjon, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 78 I 2 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Industriell skotøyproduksjon, fagprøve. Industriell 
skotøyproduksjon, VK I og VK II, særløp
458204 Industritekstilfaget, garnfremstilling/spinning, VK I og VK II, særløp 2 12-13 20 38 I 2 * 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Industritekstil, garnfremstilling/spinning, fagprøve.  
458205 Industritekstilfaget, veving, VK I og VK II, særløp 2 12-13 20 38 I 2 * 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Industritekstil, veving, fagprøve.
458206 Industritekstilfaget, trikotasje, VK I og VK II, særløp 2 12-13 20 38 I 2 * 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Industritekstil, trikotasje, fagprøve.
458207 Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Industritekstil, farging/trykking/etterbehandling, fagprøve. 
Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling, VK I og VK II, 
særløp.
458208 Industritekstilfaget, fiskeredskap, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Industritekstil, fiskeredskap, fagprøve. Repslagerfaget 
(tauverksarbeider), fagprøve. Industritekstilfaget, fiskeredskap, VK I og VK 
II, særløp.
458209 Seilmakerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 71 I 2 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Seilmakere, fagprøve. Seilmakerfaget, VK II
458210 Skomakerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Skomakere, fagprøve og 2½-årig utdanning. Skomakerfaget, VK 
I og VK II, særløp.
458211 Industritekstilfaget, garnframstilling, Vg3 2 13-13 10 78 P 2  3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Industritekstilfaget, garnfremstilling og spinning, VK II.
458212 Industritekstilfaget, veving, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Industritekstilfaget, veving, VK II.
458213 Industritekstilfaget, trikotasje, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Industritekstilfaget, trikotasje, VK II.
458214 Repslagerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 71 I 2 3542 C 1 4 353 353 0723
458299 Tekstil- og skinnproduksjon, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3542 C 1 4 353 353 0723
Inkluderer: Tekstil-, søm- og lærvarefag.
4583 Produksjon av tre, papir, plast og glass
458301 Bøkkerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3543 C 1 4 353 353 0722
Inkluderer: Bøkkerfaget, fagprøve. Bøkkerfaget, VK II.
458302 Blyglasshåndverkerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 71 I 2 3543 C 1 4 353 353 0722
Inkluderer: Blyglassmesterfaget, svenneprøve. Blyglassmesterfaget, VK I og 
VK II, særløp
458303 Glassfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 70 I 2 3543 C 1 4 353 353 0722
Inkluderer: Glassmestere, fagprøve. Glassfaget, VK I og VK II, særløp
458304 Glassliperfaget, VK I og VK II, særløp 2 12-13 20 36 I 2 * 3543 C 1 4 353 353 0722
Inkluderer: Glassliperfaget, særløp. Glass-slipere og speilbeleggere, 
fagprøve.
458305 Kurvmakerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 71 I 2 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Kurvmakere, fagprøve og kurs ved skole for synshemmede. 
Kurvmakerfaget, VK I og VK II, særløp
458306 Limtreproduksjonsfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3543 C 1 4 353 353 0722
Inkluderer: Limtrefaget, fagprøve. Limtreproduksjonsfaget, VK II
458307 Modellbyggerfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3543 C 1 4 353 353 0722
Inkluderer: Modellsnekkere, fagprøve. Modellsnekkerfaget, VK II.
458308 Musikkinstrumentmaker, treårig 2 12-14 30 3215 C 1 4 353 353 0214
458309 Møbelsnekkerutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3543 C 1 4 353 353 0722
458310 Møbeltapetserer, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3543 C 1 4 353 353 0722
458311 Møbeltapetsererfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3543 C 1 4 353 353 0722
Inkluderer: Møbeltapetserer, fagprøve. Rehabilitering/restaurering, ettårig 
tilleggsutdanning for snekkere. Møbeltapetserfaget, VK II.
458312 Orgelbyggerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Orgelbygger, fagprøve. Orgelbyggerfaget, VK II.
458313 Parkettproduksjonsfaget, VK II 2 13-13 10 40 P 2 * 3543 C 1 4 353 353 0722
Inkluderer: Parkettfaget, fagprøve.
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458314 Pianostemming og pianoteknikk, Vg3 2 13-13 10 71 P 3 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Pianostemmere og -reparatører, VK II. Pianostemming og 
pianoteknikk, VK II.
458315 Plastmekanikerfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3543 C 1 4 353 353 0722
Inkluderer: Driftsoperatører i plastindustrien, fagprøve. Plastformere og -
mekanikere, fagprøve. Bildekkfag, fagprøve. Plastfaget, VK II
458316 Spon- og fiberplateproduksjon, VK II 2 13-13 10 38 P 2 * 3543 C 1 4 353 353 0722
458317 Trebåtbyggerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3543 C 1 4 353 353 0722
Inkluderer: Trebåtbygger, fagprøve og toårig videregående kurs. 
Trebåtbyggerfaget, VK II.
458318 Trelastfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3543 C 1 4 353 353 0722
Inkluderer: Trelastfag, fagprøve. Trelastfaget, VK II.
458319 Treskjærerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3215 C 1 4 353 353 0214
Inkluderer: Treskjærere, fagprøve. Treskjærerfaget, VK II.
458320 Tredreierfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3543 C 1 4 353 353 0722
Inkluderer: Tredreiere, fagprøve og tilrettelagt VK I. Tredreierfaget, VK I og 
VK II, særløp.
458321 Trevare- og møbelsnekkerfaget, VK II 2 13-13 10 40 P 2 * 3543 C 1 4 353 353 0722
Inkluderer: Møbel- og treskjæring, VK II. Møbelsnekker, fagprøve. Snekkere-
håndverk, fagprøve.
458322 Trearbeidsfag, VK II 2 13-13 10 40 P 3 * 3543 C 1 4 353 353 0722
Inkluderer: Trearbeidsfag, tilrettelagt VK II.
458323 Håndbokbinderfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 71 I 2 3543 C 1 4 353 353 0722
Inkluderer: Håndbokbinderfaget, VK I og VK II, særløp
458324 Trevare- og bygginnredningsfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3543 C 1 4 353 353 0722
458325 Møbelsnekkerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3543 C 1 4 353 353 0722
458326 Komposittbåtbyggerfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3543 C 1 4 353 353 0722
458327 Industrisnekkerfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3543 C 1 4 353 353 0722
458328 Polymerkomposittfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3543 C 1 4 353 353 0722
458329 Termoplastfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3543 C 1 4 353 353 0722
458330 Maritim innredning, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3543 C 1 4 353 353 0722
458399 Produksjon av tre, papir, plast og glass, uspesifisert, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3543 C 1 4 353 353 0722
4584 Gruvedrift og utvinning
458401 Bergverksfaget, VK II 2 13-13 10 35 P 2 * 3544 C 1 4 353 353 0724
458402 Boreoperatørfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3544 C 1 4 353 353 0724
Inkluderer: Borekurs II, ettårig og halvårig. Borekurs III, kurs for 
boresjefer. Borefaget, VK II. 
458403 Brønnfaget, kveilerøroperasjoner, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3544 C 1 4 353 353 0724
Inkluderer: Brønnservicetekniker, fagprøve. Drifts- og vedlikeholdslinje 
offshore, VK II. Brønnfaget, hydrauliske rør, VK II.
458404 Brønnfaget, kabeloperasjoner, VK II 2 13-13 10 38 P 2 * 3544 C 1 4 353 353 0724
458405 Brønnfaget, komplettering, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3544 C 1 4 353 353 0724
Inkluderer: Brønnfaget, komplettering, VK II.
458406 Brønnfaget, sementering, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3544 C 1 4 353 353 0724
Inkluderer: Brønnfaget, sementering, VK II.
458407 Oljeproduksjonsteknikk, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3544 C 1 4 353 353 0724
Inkluderer: Petroleumsproduksjon, halvårig kurs.
458408 Steinfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 70 I 2 3544 C 1 4 353 353 0724
Inkluderer: Steinhoggere, fagprøve. Steinfaget, VK II
458409 Fjell- og bergverksfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3544 C 1 4 353 353 0724
Inkluderer: Anleggs- og tunneldrift, VK II. Tunneldriving/fjellarbeid, 
fagprøve. Tunnel- og fjellarbeidsfaget, VK II.  
458410 Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3544 C 1 4 353 353 0724
Inkluderer: Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner, VK II.
458411 Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3544 C 1 4 353 353 0724
458412 Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3544 C 1 4 353 353 0724
458499 Gruvedrift og utvinning, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3544 C 1 4 353 353 0724
4589 Fabrikasjon og utvinning, andre
458901 Gjørtlerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 71 I 2 3521 C 1 4 353 353 0715
Inkluderer: Gjørtler, svenneprøve. Gjørtlerfaget, VK II
458999 Fabrikasjon og utvinning, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3544 C 1 4 353 353 0724
459 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag, andre
4599 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 
andre
459901 Tekniske fag og allmennfag, treårig kurs 2 11-13 30 38 K 1 * 3500 C 1 4 354 354 0719
459902 Blikkenslagerarbeid og annet tynnplatearbeid, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3521 C 1 4 353 353 0715
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459999 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, 
videregående, avsluttende utdanning
1 11-13 30 3499 C 1 4 353 353 0588
Inkluderer: Håndverk og industri/allmenne fag, spesiell studiekompetanse, 
VK II. Vaktmester- og rengjøringsfag.
46 Helse-, sosial- og idrettsfag 
461 Pleie- og omsorgsfag
4611 Sykepleiefag
461199 Sykepleiefag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3723 C 1 4 353 353 0913
Inkluderer: Barnepleiefag.
4612 Hjelpepleiefag
461201 Hjelpepleier, VK II 2 13-13 10 31 P 3 * 3723 C 1 4 353 353 0913
Inkluderer: Hjelpepleier med allmennfag, ettårig påbyggingsår og toårig VK 
II. Hjelpepleier, toårig komprimert kurs for voksne (GK, VK I, VK II). Pleie- 
og hjemmehjelpfag, fagprøve. 
461202 Videreutdanning for hjelpepleiere 1 13-13 10 3723 C 1 4 353 353 0913
Inkluderer: Hjelpepleiere, videreutdanning: geriatri, spedbarns-/barselpleie 
og psykiatrisk sykepleie, halvårig. Eldreomsorg, ettårig spesialutdanning. 
461299 Hjelpepleiefag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3723 C 1 4 353 353 0913
4613 Vernepleiefag
461399 Vernepleiefag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3723 C 1 4 353 353 0913
4619 Pleie- og omsorgsfag, andre
461901 Husmorvikar, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3814 C 1 4 353 353 1011
Inkluderer: Husmorvikar- og hjemmehjelperutdanning.
461902 Omsorgsarbeiderfaget, VK II 2 13-13 10 31 P 2 * 3723 C 1 4 353 353 0913
Inkluderer: Omsorgsarbeider, fagprøve og toårig komprimert kurs for 
voksne.
461903 Helsearbeiderfaget, Vg3 2 13-13 10 73 P 2 3723 C 1 4 353 353 0913
461999 Pleie- og omsorgsfag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3723 C 1 4 353 353 0913
Inkluderer: Hustellfag.
462 Sosialfag
4621 Sosialfag
462101 Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Vg3 2 13-13 10 73 P 2 3761 C 1 4 353 353 0922
Inkluderer: Barnepleie med allmenne fag: VK II (påbygging til toårig 
grunnkurs) og toårig VK II.  Barnehageassistenter, fagprøve. Barne- og 
omsorgsarbeid, fagprøve og toårig komprimert kurs. Fritidsledere: VK II og 
yrkesrettet påbyggingskurs. Barne- og ungdomsarbeiderfaget, VK II. 
462199 Sosialfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3762 C 1 4 353 353 0923
Inkluderer: Utdanning av personell til sosiale institusjoner. 
Fritidslederutdanning.
4629 Sosialfag, andre
462999 Sosialfag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3762 C 1 4 353 353 0923
463 Medisin
4631 Medisin
463199 Medisin, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3721 C 1 4 353 353 0912
4639 Medisin, andre
463999 Medisin, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3721 C 1 4 353 353 0912
464 Tannhelsefag
4641 Odontologi
464199 Odontologi, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3724 C 1 4 353 353 0911
4642 Tannpleiefag
464201 Tannhelsesekretær, Vg3 2 13-13 10 73 P 3 3724 C 1 4 353 353 0911
Inkluderer: Komprimert kurs for voksne. Tannlegeassistentfag med felles 
allmenne fag, VK II. Tannhelsesekretær, VK II
464299 Tannpleiefag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3724 C 1 4 353 353 0911
4643 Tannteknikk
464301 Tannteknikerfaget, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3724 C 1 4 353 353 0911
464302 Tannteknikerfaget, VK II 2 13-13 10 33 P 2 * 3724 C 1 4 353 353 0911
Inkluderer: Tannteknikere, fagprøve.
464399 Tannteknikk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3724 C 1 4 353 353 0911
4649 Tannhelsefag, andre
464999 Tannhelsefag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3724 C 1 4 353 353 0911
465 Terapeutiske fag
4651 Ergoterapi
465199 Ergoterapi, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3726 C 1 4 353 353 0915
4652 Fysioterapi
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465201 Arbeidsterapeututdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3726 C 1 4 353 353 0915
465299 Fysioterapi, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3726 C 1 4 353 353 0915
Inkluderer: Fysioterapiskolen, forkurs.
4653 Kiropraktor
465399 Kiropraktor, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3726 C 1 4 353 353 0915
4659 Terapeutiske fag, andre
465901 Aktivitørfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3726 C 1 4 353 353 0915
Inkluderer: Aktivitør, VK II og toårig vidergående kurs. Aktivitørfaget, VK II.
465902 Fotterapi, Vg3 2 13-13 10 73 P 3 3726 C 1 4 353 353 0915
Inkluderer: Fotterapeuter, toårig VK II med allmennfag og toårig 
komprimert kurs. Fotterapeut, VK II.
465999 Terapeutiske fag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3726 C 1 4 353 353 0915
466 Apotekfag
4661 Farmasi
466199 Farmasi, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3727 C 1 4 353 353 0916
4662 Reseptarfag
466299 Reseptarfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3727 C 1 4 353 353 0916
4663 Apotekteknikk
466301 Apotekteknikk, Vg3 2 13-13 10 73 P 3 3727 C 1 4 353 353 0916
Inkluderer: Apotektekniker, toårig komprimert kurs. Apotektekniker, VK II.
466302 Apotekteknikerutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3727 C 1 4 353 353 0916
466399 Apotekteknikk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3727 C 1 4 353 353 0916
4669 Apotekfag, andre
466999 Apotekfag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3727 C 1 4 353 353 0916
467 Veterinærfag
4671 Veterinær
467199 Veterinær, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3640 C 1 4 353 353 0841
4672 Dyrepleie
467299 Dyrepleie, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3640 C 1 4 353 353 0841
4679 Veterinærfag, andre
467999 Veterinærfag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3640 C 1 4 353 353 0841
468 Idrettsfag
4681 Idrettsfag
468101 Idrettsfag, Vg3 2 13-13 10 60 P 1 3813 A 3 4 344 344 1014
Inkluderer: Idrettsfag og allmenne fag, påbygging til toårig grunnkurs. 
Idrettsfag, tilrettelagt VK II. Idrettsfag, VK II
468199 Idrettsfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3813 A 3 4 343 343 1014
4689 Idrettsfag, andre
468999 Idrettsfag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3813 A 3 4 343 343 1014
Inkluderer: Idretts- og ungdomslederutdanning.
469 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
4699 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
469901 Ambulansefaget, Vg3 2 13-13 10 73 P 2 3725 C 1 4 353 353 0914
Inkluderer: Ambulansefaget, VK II.
469902 Audiografutdanning 2 13-13 10 * 3725 C 1 4 353 353 0914
469903 Diplomstudium, helpraktikere, naturmedisin 2 12-13 20 3721 C 1 4 353 353 0917
469904 Ortopedisk fottøy, VK I og VK II, særløp 2 12-13 20 38 I 2 * 3725 C 1 4 353 353 0914
Inkluderer: Ortopedisk skotøy, fagprøve.
469905 Ortopediteknikkfaget, Vg3 2 13-13 10 73 P 2 3725 C 1 4 353 353 0914
Inkluderer: Bandasjister, fagprøve. Protesemontører, lærlingskole med 
avsluttende fagprøve. Ortopedifag/protesemontører, fagprøve. Protese- og 
ortosemakerfaget, VK I og VK II, særløp.
469906 Radiografutdanning 2 11-13 30 * 3725 C 1 4 353 353 0914
469907 Renholdsoperatørfaget, Vg3 2 13-13 10 70 P 2 3814 C 1 4 353 353 1011
Inkluderer: Renholdsoperatør, fagprøve og toårig komprimert kurs. 
Renholdsoperatørfaget, VK II.
469908 Helsesekretær, Vg3 2 13-13 10 73 P 3 3346 C 1 4 353 353 0415
Inkluderer: Legesekretærfag og felles allmenne fag, VK II (påbygging til 
toårig grunnkurs) og toårig VK II. Helsesekretær, komprimert kurs for 
voksne. Helsesekretær, VK II.
469909 Helseservicefag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3720 C 1 4 353 353 0919
469910 Helse- og sosialfag, VK II 2 13-13 10 31 P 3 * 3720 C 1 4 353 353 0988
Inkluderer: Helse- og sosialfag, tilrettelagt VK II. Sosial- og helsefag, VK II, 
påbygging til toårig grunnkurs. Helse- og miljøfag, VK II og fagprøve. 
Omsorgs- og miljøfag, fagprøve. Miljøfag, VK II.
469911 Portørfaget, Vg3 2 13-13 10 73 P 2 3720 C 1 4 353 353 0919
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469999 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3720 C 1 4 353 353 0988
Inkluderer: Faglig innføringskurs i helse- og miljøfag, halvårig forkurs for 
faglærerutdanning. Oldfruekurs (husøkonomer). 
47 Primærnæringsfag
471 Fiske og havbruk
4711 Fiske og havbruk
471101 Fiske og fangst, Vg3 2 13-13 10 75 P 2 3624 C 1 4 353 353 0831
Inkluderer: Fiskeskipper, VK II. Fiskeoppdrett, VK II. Fiskerilinje, VK II. 
Havbruksmekaniker, VK II.  Fiske og fangst, fagprøve. Fiske og fangst, VK 
II.
471199 Fiske og havbruk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3624 C 1 4 353 353 0831
Inkluderer: Agroteknikerkurs i akvakultur.
4719 Fiske og havbruk, andre
471901 Akvakulturfaget, Vg3 2 13-13 10 75 P 2 3624 C 1 4 353 353 0831
Inkluderer: Akvakultur og allmenne fag, ettårig påbyggingskurs. 
Agroteknikere, akvakultur, VK III. Akvakulturfag, fagprøve. Akvakulturfaget, 
VK II.
471902 Fiskeskipperutdanning 2 13-13 10 * 3624 C 1 4 353 353 0831
Inkluderer: Fiskeskipperkurs 1. klasse ved fiskerfagskole.
471999 Fiske og havbruk, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3624 C 1 4 353 353 0831
472 Jordbruk
4721 Jordbruk
472199 Jordbruk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3621 C 1 4 353 353 0811
4729 Jordbruk, andre
472999 Jordbruk, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3621 C 1 4 353 353 0811
473 Gartneri og hagebruk
4731 Gartneri og hagebruk
473101 Anleggsgartnerfaget, Vg3 2 13-13 10 75 P 2 3622 C 1 4 353 353 0812
Inkluderer: Anleggsgartner, fagprøve. Landbruksfag og naturbruk, 
anleggsgartnerlinje med allmennfag VK II. Anleggsgartnerfaget, VK II.
473102 Gartnernæring, Vg3 2 13-13 10 75 P 3 3622 C 1 4 353 353 0812
Inkluderer: Gartnerkurs, toårig (VK I og VK II ). Landbruksfag og 
naturbruk: produksjonsgartnerlinje, VK II og produksjonsgartnerlinje med 
allmennfag, VK II. Produksjonsgartner, fagprøve. Gartner, VK II.
473103 Gartnerteknikere, ettårig 2 13-13 10 3622 C 1 4 353 353 0812
473104 Idrettsanleggsfaget, Vg3 2 13-13 10 75 P 2 3622 C 1 4 353 353 0812
Inkluderer: Idrettsanleggfaget, fagprøve. Miljøteknikk, VK II. 
Idrettsanleggsfaget, VK II. 
473105 Gartnernæring, Vg3 (forsøk) 2 13-13 10 75 P 2 3622 C 1 4 353 353 0812
473199 Gartneri og hagebruk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3622 C 1 4 353 353 0812
4739 Gartneri og hagebruk, andre
473999 Gartneri og hagebruk, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende 
utdanning
1 11-13 30 3622 C 1 4 353 353 0812
474 Skogbruk
4741 Skogbruk
474101 Allsidig skogbruk, VK II 2 13-13 10 32 P 3 * 3623 C 1 4 353 353 0821
Inkluderer:Agroteknikere, skogbruk, VK III. Landbruksfag og naturbruk: 
skogbrukslinje VK II, skogbrukslinje m/allmennfag VK II. 
474102 Skogfaget, Vg3 2 13-13 10 75 P 2 3623 C 1 4 353 353 0821
Inkluderer: Skogsarbeiderfaget, fagprøve. Skogsarbeiderfaget, VK II.
474103 Skogsmaskinførerfaget, VK II 2 13-13 10 32 P 2 * 3840 C 1 4 353 353 1041
Inkluderer: Skogsmaskinfører, fagprøve.
474104 Skogskole, toårig 2 12-13 20 3623 C 1 4 353 353 0821
Inkluderer: Skogteknikerutdanning.
474199 Skogbruk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3623 C 1 4 353 353 0821
4749 Skogbruk, andre
474901 Utdanning i utmarksfag 1 13-13 10 3623 C 1 4 353 353 0821
Inkluderer: Utmarkskurs, ettårig og halvårig. Agroteknikere, utdanning i 
naturbruk.
474999 Skogbruk, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3623 C 1 4 353 353 0821
479 Primærnæringsfag, andre
4799 Primærnæringsfag, andre
479901 Landbruk, Vg3 2 13-13 10 75 P 3 3621 C 1 4 353 353 0811
Inkluderer: Allsidig landbruk, tilrettelagt VK II. Agroteknikere: husdyrbruk 
VK III, landbruksteknikk, kurs i bygdeutvikling, allsidig kurs med hovedvekt 
på plantekultur og økonomiske fag og allsidig kurs i jord- og skogbruk. 
Allsidig landbruk, VK II. 
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479902 Forvalterkurs I og II, landbrukshøgskole 2 13-14 14 3622 C 1 4 353 353 0811
479903 Naturbruk (studieforberedende), Vg3 2 13-13 10 75 P 1 3621 A 3 4 344 344 0811
Inkluderer: Landbruk, naturbruk og turisme, VK II og VK III. Landbruksfag 
og naturbruk, allsidig linje: VK II, VK II  med allmennfag, toårig VK II og 
toårig komprimert kurs. Naturbruk og miljø: VK II og med allmennfag VK II. 
Landbruksfag og naturbruk, økologisk linje, toårig VK II. Agroteknikere, 
landbruk og naturbruk VK III. Naturforvaltning, VK II. 
479904 Økologisk landbruk, VK II 2 13-13 10 32 P 3 * 3621 C 1 4 353 353 0811
479905 Agronomkurs, toårig 2 12-13 20 * 3621 C 1 4 353 353 0811
479906 Hestefaget, Vg3 2 13-13 10 75 P 2 3621 C 1 4 353 353 0811
Inkluderer: Hestefaget, VK II.
479907 Reindrift, VK II 2 13-13 10 32 P 3 * 3621 C 1 4 353 353 0811
479908 Reindriftsfaget, Vg3 2 13-13 10 75 P 2 3621 C 1 4 353 353 0811
Inkluderer: Reindriftsfaget, VK II.
479909 Landbruksfag, Vg3 (forsøk) 2 13-13 10 75 P 2 3621 C 1 4 353 353 0811
479999 Primærnæringsfag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3620 C 1 4 353 353 0899
48 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag
481 Samferdsel
4811 Jernbanetrafikkfag
481199 Jernbanetrafikkfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3840 C 1 4 353 353 1041
4812 Luftfartsfag
481201 Flygerutdanning 2 11-13 30 3840 C 1 4 353 353 1041
481202 Flynavigatørutdanning 2 11-13 30 3840 C 1 4 353 353 1041
481299 Luftfartsfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3840 C 1 4 353 353 1041
Inkluderer: Trafikkonsulent.
4813 Maritime navigasjonsfag
481301 Kystskipperkurs, av 1. klasse 2 13-13 10 * 3840 C 1 4 353 353 1041
Inkluderer: Kystskippere, tilpasningskurs.
481302 Matrosfaget, Vg3 2 13-13 10 78 P 2 3840 C 1 4 353 353 1041
Inkluderer: Nautisk linje: VK II, VK III og halvårig påbyggingskurs til 
skipperkurs VK III. Matrosfaget, VK II.
481303 Skipsførerutdanning 2 11-13 30 * 3840 C 1 4 353 353 1041
481304 Styrmannsutdanning 2 11-13 30 * 3840 C 1 4 353 353 1041
Inkluderer: Styrmannskurs av 1. klasse. Tilpasningskurs til maritim høgskole 
for styrmenn av 2. klasse.
481399 Maritime navigasjonsfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3840 C 1 4 353 353 1041
Inkluderer: Administrasjons- og automasjonskurs for navigatører. 
Sjøfartsfag, generell opplæring. Aspirantkurs for maritim høgskole.
4814 Vegtrafikkfag
481401 Yrkessjåførfaget, Vg3 2 13-13 10 77 P 2 3840 C 1 4 353 353 1041
Inkluderer: Yrkessjåfør, ettårig og halvårig VK II. Yrkessjåfør, tunge 
kjøretøy, fagprøve. Transportfag, VK II. Yrkessjåførfaget, VK II.
481499 Vegtrafikkfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3840 C 1 4 353 353 1041
4819 Samferdsel, andre
481901 Postale fag, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3840 C 1 4 353 353 1041
Inkluderer: Postdistribusjonsutdanning.
481902 Telegrafistutdanning 2 11-13 30 3840 C 1 4 353 353 1041
Inkluderer: Telegraf- og telefonekspeditørutdanning.
481903 Telekommunikasjon, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3840 C 1 4 353 353 1041
Inkluderer: Tidligere Teleskolen, radiorekrutteringskurs.
481904 Telematikk, IT, diplomstudiet 2 13-13 10 3840 C 1 4 353 353 1041
481905 Logistikkfaget, Vg3 2 13-13 10 77 P 2 3840 C 1 4 353 353 1041
481999 Samferdsel, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3840 C 1 4 353 353 1041
Inkluderer: Transport- og kommunikasjonsfag.
482 Sikkerhet
4821 Militære fag
482199 Militære fag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3863 C 1 4 353 353 1031
4822 Fengselsfag
482299 Fengselsfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3861 C 1 4 353 353 1032
4823 Politifag
482399 Politifag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3861 C 1 4 353 353 1032
4824 Tollfag
482499 Tollfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3861 C 1 4 353 353 1032
4825 Brannvernfag
482599 Brannvernfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3861 C 1 4 353 353 1032
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4829 Sikkerhet, andre
482901 Sikkerhetsfaget, Vg3 2 13-13 10 77 P 2 3861 C 1 4 353 353 1032
Inkluderer: Vekterfaget, VK II.
482999 Sikkerhet, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3860 C 1 4 353 353 1039
Inkluderer: Sivilt overvåkings- og tryggingsarbeid.
483 Andre servicefag
4831 Hår- og skjønnhetspleie
483101 Damefrisørfaget, VK II 2 13-13 10 33 P 2 * 3815 C 1 4 353 353 1012
Inkluderer:Damefrisører, fagprøve og perfeksjoneringskurs. 
483102 Frisørutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3815 C 1 4 353 353 1012
483103 Herrefrisørfaget, VK II 2 13-13 10 33 P 2 * 3815 C 1 4 353 353 1012
Inkluderer: Herrefrisører, fagprøve og perfeksjoneringskurs.
483104 Hudpleier, Vg3 2 13-13 10 73 P 3 3815 C 1 4 353 353 1012
Inkluderer: Hudpleiere, toårig VK II med allmennfag. Hudpleier, VK II.
483105 Maskør- og parykkmakerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 71 I 2 3815 C 1 4 353 353 1012
Inkluderer: Parykkmakere, fagprøve. Maskør og parykkmakerfaget, 
svenneprøve. Maskør- og parykkmakerfaget, VK I og VK II, særløp
483106 Frisørfaget, Vg3 2 13-13 10 71 P 2 3815 C 1 4 353 353 1012
483199 Hår- og skjønnhetspleie, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3815 C 1 4 353 353 1012
Inkluderer: Hygiene- og skjønnhetspleiefag. Hud- og kroppspleie, 1-1½ årig 
kurs.
4832 Servitør
483201 Servitørfaget, Vg3 2 13-13 10 76 P 2 3811 C 1 4 353 353 1013
Inkluderer: Servitører, fagprøve og perfeksjoneringskurs. Servitørfaget, VK 
II. 
483202 Stuertutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3811 C 1 4 353 353 1013
483203 Servitørutdanning, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3811 C 1 4 353 353 1013
4833 Andre servicefag, andre
483301 Tekstilrensfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 78 I 2 3814 C 1 4 353 353 1011
Inkluderer: Kjemisk rensing, VK I. Kjemiske rensere og garderobefargere, 
fagprøve. Tekstilrenholdsfaget, svenneprøve. Tekstilrenholdsfaget, VK I og 
VK II, særløp
483302 Gjenvinningsfaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 78 I 2 3814 C 1 4 353 353 1011
Inkluderer: Gjenvinningsfaget, VK II
483303 Vaskerifaget, Vg2 og Vg3, særløp 2 12-13 20 78 I 2 3814 C 1 4 353 353 1011
483399 Andre servicefag, andre, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning 1 11-13 30 3899 C 1 4 353 353 1019
Inkluderer: Trafikkvertinneutdanning.
4839 Andre servicefag, andre, uoppgitt utdanningsgruppe
483999 Andre servicefag, andre, uspesifisert utdanningsgruppe, videregående, 
avsluttende utdanning
1 11-13 30 3899 C 1 4 353 353 1099
489 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag, andre
4899 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
489999 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre, uspesifiserte, 
videregående, avsluttende utdanning
1 11-13 30 3840 C 1 4 353 353 1088
49 Uoppgitt fagfelt
499 Uoppgitt faggruppe
4999 Uoppgitt utdanningsgruppe
499999 Videregående, avsluttende utdanning, uspesifisert fagfelt 1 11-13 30 3000 A 3 4 343 343 0011
5 Påbygging til videregående utdanning
50 Allmenne fag
501 Allmenne fag
5011 Generelle programmer
501101 Forkurs til utdanning ved universiteter og høgskoler 2 14-14 10 4010 A 3 1 344 344 0099
Inkluderer: Realfagskurs, halvårig. Forkurs for ingeniørhøgskole, ikke 
fylkeskommunalt: UTGÅTT KODE, SE 401115.
0099
501102 Forkurs for ingeniørhøgskole, fylkeskommunalt. UTGÅTT KODE 2 14-14 10 21 P 1 * 4010 A 3 1 344 344 0011
501199 Generelle programmer, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4010 C 1 2 453 453 0011
5019 Allmenne fag, andre
501999 Allmenne fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4010 C 1 2 453 453 0011
51 Humanistiske og estetiske fag
511 Språkutdanninger
5111 Utdanninger i germanske og romanske språk
511101 Norsk for utenlandske studenter 2 14-14 10 4222 A 3 1 344 344 0231
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511199 Utdanning i germanske og romanske språk, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4222 C 1 2 453 453 0231
5112 Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
511299 Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, påbygging 
til videregående utdanning
1 14-16 30 4222 C 1 2 453 453 0231
5113 Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske 
og asiatiske språk
511399 Utdanning i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk, 
uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
1 14-16 30 4222 C 1 2 453 453 0231
5114 Utdanninger i afrikanske språk
511499 Utdanning i afrikanske språk, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4222 C 1 2 453 453 0231
5115 Utdanninger i klassiske språk
511599 Utdanning i klassiske språk, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4222 C 1 2 453 453 0231
5116 Translatørutdanninger
511699 Translatørutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4222 C 1 2 453 453 0231
5117 Språkvitenskapelige utdanninger
511799 Språkvitenskapelig utdanning, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4222 C 1 2 453 453 0232
5119 Språkutdanninger, andre
511999 Språkutdanning, annen, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4222 C 1 2 453 453 0231
Inkluderer: Språkfag, arbeidsmarkedskurs på høgskolenivå.
512 Litteratur- og bibliotekutdanninger
5121 Litteraturutdanninger
512199 Litteraturutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4225 C 1 2 453 453 0222
5122 Bibliotekutdanninger
512299 Bibliotekutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4322 C 1 2 453 453 0322
5123 Forfatterutdanninger
512301 Skriving, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4223 C 1 2 453 453 0232
512399 Forfatterutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4223 C 1 2 453 453 0232
Inkluderer: Kreativ skriving, ettårig studium ved skrivekunstakademiet. 
Forfatterstudium, ettårig.
5129 Litteratur- og bibliotekutdanninger, andre
512999 Litteratur- og bibliotekutdanning, annen, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4225 C 1 2 453 453 0222
513 Historisk-filosofiske utdanninger
5131 Historieutdanninger
513199 Historieutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4225 C 1 2 453 453 0222
5132 Kunsthistorie
513299 Kunsthistorie, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4211 C 1 2 453 453 0213
5133 Arkeologi
513399 Arkeologi, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4225 C 1 2 453 453 0222
5134 Kulturutdanninger
513499 Kulturutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4312 C 1 2 453 453 0314
5135 Filosofi og etikk
513599 Filosofi og etikk, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4226 C 1 2 453 453 0223
5139 Historisk-filosofiske utdanninger, andre
513999 Historisk-filosofisk utdanning, annen, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4225 C 1 2 453 453 0229
514 Religionsutdanninger
5141 Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid 
514101 Menighetsarbeid, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4221 C 1 2 453 453 0221
Inkluderer: Menighetsarbeid 1, grunnutdanning. Menighetsarbeid 2, 
administrasjon.
514102 Bibelskole, toårig forkynner- og lederkurs (bibelseminar) 2 14-15 20 4221 C 1 1 453 453 0221
514103 Pastorlinjen ved metodistkirkens teologiske seminar (treårig) 2 14-16 30 4221 C 1 2 453 453 0221
514104 Misjonær- og predikantutdanning, ettårig 2 14-14 10 4221 C 1 1 453 453 0221
Inkluderer: Misjonsskole for kvinner.
514105 Misjonsskole, fireårig 2 14-17 40 4221 C 1 3 453 453 0221
514106 Praktisk-teologisk kurs, ettårig 2 16-16 10 4221 C 1 2 453 453 0221
514107 Fagskoleutdanning, menighets- og misjonsarbeid, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4221 C 1 1 453 453 0221
514108 Frelsesarmeens offisersskole, toårig 2 14-15 20 4221 C 1 1 453 453 0221
514109 Fagskoleutdanning, Frelsesarmeens offiserutdanning, UTGÅTT KODE, SE 
NY
1 14-15 20 10 * 4221 C 1 1 554 550 0221
514110 Fagskoleutdanning, Frelsesarmeens offiserutdanning, toårig 2 14-15 120 10 4221 C 1 1 554 550 0221
514111 Fagskoleutdanning, menighet- og misjonsledelse, toårig 2 14-15 120 10 4221 C 1 1 554 550 0221
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514112 Fagskoleutdanning, kristen tro og tjeneste, ettårig 2 14-14 60 10 4221 C 1 1 453 453 0221
514113 Fagskoleutdanning, menighets- og misjonsarbeid, ettårig 2 14-14 60 10 4221 C 1 1 453 453 0221
514114 Fagskoleutdanning, menighet, misjon og media, toårig 2 14-15 120 10 4221 C 1 1 554 550 0221
514199 Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid og predikantutdanning, uspesifisert, 
påbygging til videregående utdanning
1 14-16 30 4221 C 1 2 453 453 0221
Inkluderer: Teologisk seminar for utdanning av pastorer og misjonærer.
5142 Kristendom og andre religionsutdanninger
514299 Kristendom og annen religionsutdanning, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4221 C 1 2 453 453 0221
5149 Religionsutdanninger, andre
514901 Fagskoleutdanning, tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid, 
UTGÅTT KODE, SE NY              
1 14-15 20 10 * 4221 C 1 1 453 453 0221
514902 Fagskoleutdanning, tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid, ettårig 2 14-14 60 10 4221 C 1 1 453 453 0221
514999 Religionsutdanning, annen, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4221 C 1 2 453 453 0221
515 Musikk, dans og drama
5151 Sang- og musikkutdanninger
515101 Underholdnings- og dansemusikk, toårig utdanning for synshemmede 2 14-15 20 4212 C 1 1 453 453 0215
515102 Musikk, utdanning for synshemmede, lavere nivå              1 14-16 30 4212 C 1 2 453 453 0215
Inkluderer: Musikkfag, halvårig og ettårig kurs. 
515103 Organist- og kirkemusikk, fireårig utdanning for synshemmede     2 14-17 40 4212 C 1 3 453 453 0215
515104 Fagskoleutdanning, utøvende musiker, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4212 C 1 1 453 453 0215
515105 Fagskoleutdanning, utøvende musiker, ettårig 2 14-14 60 10 4212 C 1 1 453 453 0215
515199 Sang- og musikkutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4212 C 1 2 453 453 0215
5152 Teater- og filmutdanninger
515201 Fagskoleutdanning, teater, UTGÅTT KODE, SE NY     1 14-15 20 10 * 4212 C 1 1 554 550 0215
515202 Fagskoleutdanning, musikkteater, UTGÅTT KODE, SE NY     1 14-15 20 10 * 4212 C 1 1 554 550 0215
515203 Fagskoleutdanning, skuespill, UTGÅTT KODE, SE NY    1 14-15 20 10 * 4212 C 1 1 453 453 0215
515204 Fagskoleutdanning, Method Acting, toårig 2 14-15 120 10 4212 C 1 1 554 550 0215
515205 Fagskoleutdanning, musikkteater, toårig 2 14-15 120 10 4212 C 1 1 554 550 0215
515206 Fagskoleutdanning, teater, toårig 2 14-15 120 10 4212 C 1 1 554 550 0215
515207 Fagskoleutdanning, Method Acting, ettårig 2 14-14 60 10 4212 C 1 1 453 453 0215
515299 Teater- og filmutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4212 C 1 2 453 453 0215
5153 Danse- og ballettutdanninger
515301 Fagskoleutdanning, dans, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4212 C 1 1 554 550 0215
Inkluderer: Samtidsdans.
515302 Fagskoleutdanning, dans, toårig 2 14-15 120 10 4212 C 1 1 554 550 0215
515303 Fagskoleutdanning, samtidsdans, toårig 2 14-15 120 10 4212 C 1 1 554 550 0215
515399 Danse- og ballettutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4212 C 1 2 453 453 0215
5159 Musikk, dans og drama, andre
515999 Musikk, dans og drama, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4212 C 1 2 453 453 0215
516 Bildende kunst og kunsthåndverk 
5161 Husflid, brukskunst og industridesign
516101 Design og modellisme, treårig 2 14-16 30 4214 C 1 2 453 453 0212
516102 Fagskoleutdanning, mote – design og modellisme, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4214 C 1 1 554 550 0212
516103 Fagskoleutdanning, keramikk_design, toårig 2 14-15 120 10 4214 C 1 1 554 550 0212
516104 Fagskoleutdanning, mote – design og modellisme, toårig 2 14-15 120 10 4214 C 1 1 554 550 0212
Inkluderer: Motedesigner og modellør. 
516105 Fagskoleutdanning, moteutviklingsleder, ettårig 2 14-14 60 10 4214 C 1 1 453 453 0212
516106 Fagskoleutdanning, motedesign- og modellismemedarbeider, ettårig 2 14-14 60 10 4214 C 1 1 453 453 0212
516107 Fagskoleutdanning, motedesign, toårig 2 14-15 120 10 4214 C 1 1 554 550 0212
516199 Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4215 C 1 2 453 453 0214
5162 Tre-, metall- og glasshåndverk
516299 Tre-, metall- og glasshåndverk, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4215 C 1 2 453 453 0214
5163 Fotofag
516301 Bachelor, fotofag, treårig (ikke godkjent høgskoleutdanning) 2 14-16 30 4213 C 1 2 453 453 0211
516302 Fagskoleutdanning, animasjon, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4213 C 1 1 453 453 0211
516303 Fagskoleutdanning, fotografi, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4213 C 1 1 554 550 0211
Inkluderer: Fagfotograf, Kunstfotograf.
516304 Fagskoleutdanning, foto og informasjon, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4213 C 1 1 554 550 0211
Inkluderer: Foto og informasjon 1. Foto og informasjon 2.
516305 Fagskoleutdanning, fotografi, toårig 2 14-15 120 10 4213 C 1 1 554 550 0211
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516306 Fagskoleutdanning, foto og informasjon, toårig 2 14-15 120 10 4213 C 1 1 554 550 0211
Inkluderer: Foto og informasjon 2.
516307 Fagskoleutdanning, foto og informasjon, ettårig 2 14-14 60 10 4213 C 1 1 453 453 0211
Inkluderer: Foto og informasjon 1.
516308 Fagskoleutdanning, fotografi, ettårig 2 14-14 60 10 4213 C 1 1 453 453 0211
516309 Fagskoleutdanning, kunstfotografi, ettårig 2 14-14 60 10 4213 C 1 1 453 453 0211
516310 Fagskoleutdanning, 3D animasjon, ettårig 2 14-14 60 10 4213 C 1 1 453 453 0211
516311 Fagskoleutdanning, foto, halvårig 2 14-14 30 10 4213 C 1 1 453 453 0211
516312 Fagskoleutdanning, kunstfotografi, toårig 2 14-15 120 10 4213 C 1 1 554 550 0211
516399 Fotofag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4213 C 1 2 453 453 0211
5164 Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger
516401 Fagskoleutdanning, kunstfag, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4211 C 1 1 554 550 0213
516402 Fagskoleutdanning, mediedesign, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4213 C 1 1 453 453 0211
516403 Fagskoleutdanning, grafisk design, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4213 C 1 1 554 550 0211
Inkluderer: Macdesign.
516404 Fagskoleutdanning, illustrasjon, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4211 C 1 1 554 550 0213
516405 Fagskoleutdanning, kunstfag, toårig 2 14-15 120 10 4211 C 1 1 554 550 0213
Inkluderer: 2-dimensjonal kunst. 3-dimensjonal kunst.
516406 Fagskoleutdanning, design og mediekommunikasjon, toårig 2 14-15 120 10 4213 C 1 1 554 550 0211
516407 Fagskoleutdanning, grafisk design, toårig 2 14-15 120 10 4213 C 1 1 554 550 0211
Inkluderer: Grafisk design 2.
516408 Fagskoleutdanning, illustrasjon, toårig 2 14-15 120 10 4211 C 1 1 554 550 0213
516409 Fagskoleutdanning, interaksjonsdesign, toårig 2 14-15 120 10 4213 C 1 1 554 550 0211
516410 Fagskoleutdanning, modellbygging, toårig 2 14-15 120 10 * 4219 C 1 1 554 550 0219
516411 Fagskoleutdanning, motion design og 3D animasjon, toårig 2 14-15 120 10 4213 C 1 1 554 550 0211
516412 Fagskoleutdanning, tegning, toårig 2 14-15 120 10 4211 C 1 1 554 550 0213
516413 Fagskoleutdanning, visuelle kunstfag, toårig 2 14-15 120 10 4211 C 1 1 554 550 0213
516414 Fagskoleutdanning, 3D design og animasjon, ettårig 2 14-14 60 10 4213 C 1 1 453 453 0211
516415 Fagskoleutdanning, billedkunst, ettårig 2 14-14 60 10 * 4211 C 1 1 453 453 0213
516416 Fagskoleutdanning, grafisk design, ettårig 2 14-14 60 10 4213 C 1 1 453 453 0211
Inkluderer: Grafisk design 1.
516417 Fagskoleutdanning, kunst og design, ettårig 2 14-14 60 10 4211 C 1 1 453 453 0213
516418 Fagskoleutdanning, Macdesign, ettårig 2 14-14 60 10 4213 C 1 1 453 453 0211
516419 Fagskoleutdanning, mediedesign, ettårig 2 14-14 60 10 4213 C 1 1 453 453 0211
516420 Fagskoleutdanning, 3D design, ettårig 2 14-14 60 10 4213 C 1 1 453 453 0211
516421 Fagskoleutdanning, 3D spilldesign, toårig 2 14-15 120 10 4213 C 1 1 554 550 0211
516422 Fagskoleutdanning, 3D design, halvårig 2 14-14 30 10 4213 C 1 1 453 453 0211
516423 Fagskoleutdanning, grafisk design, halvårig 2 14-14 30 10 4213 C 1 1 453 453 0211
516424 Fagskoleutdanning, Macdesign, halvårig 2 14-14 30 10 4213 C 1 1 453 453 0211
516425 Fagskoleutdanning, visuelle effekter, toårig 2 14-15 120 10 4213 C 1 1 554 550 0211
516426 Fagskoleutdanning, billedkunst, toårig 2 14-15 120 10 * 4213 C 1 1 554 550 0213
516499 Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4211 C 1 2 453 453 0213
5165 Interiør- og dekoratørutdanninger
516501 Fagskoleutdanning, interiør, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4214 C 1 1 453 453 0212
516502 Fagskoleutdanning, utstillingsdesign, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4214 C 1 1 453 453 0212
Inkluderer: Visual merchandising. 
516503 Fagskoleutdanning, interiørkonsulent, toårig 2 14-15 120 10 4214 C 1 1 554 550 0212
516504 Fagskoleutdanning, interiør, ettårig 2 14-14 60 10 4214 C 1 1 453 453 0212
Inkluderer: Interiørfag, ettårig.
516505 Fagskoleutdanning, retail designer – practical, ettårig 2 14-14 60 10 4214 C 1 1 453 453 0212
Inkluderer: Visual merchandising, ettårig. 
516599 Interiør- og dekoratørutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4214 C 1 2 453 453 0212
Inkluderer: Interiørdesigner, MI, halvårig.
5166 Konfeksjons- og tekstilkunstutdanninger
516699 Konfeksjons- og tekstilkunstutdanning, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4542 C 1 2 453 453 0723
5169 Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
516901 Fagskoleutdanning, botanisk design, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4214 C 1 1 453 453 0212
516902 Fagskoleutdanning, eksperimentell formgiving med plantemateriale, 
UTGÅTT KODE, SE NY
1 14-15 20 10 * 4214 C 1 1 453 453 0212
516903 Fagskoleutdanning, motekonsulent, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4210 C 1 1 453 453 0212
516904 Fagskoleutdanning, moteindustri, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4210 C 1 1 453 453 0212
516905 Fagskoleutdanning, botanisk design, ettårig 2 14-14 60 10 4214 C 1 1 453 453 0212
516906 Fagskoleutdanning, design, ettårig 2 14-14 60 10 4214 C 1 1 453 453 0212
516907 Fagskoleutdanning, motekonsulent, ettårig 2 14-14 60 10 4210 C 1 1 453 453 0212
516908 Fagskoleutdanning, eksperimentell formgiving, halvårig 2 14-14 30 10 4214 C 1 1 453 453 0212
516909 Fagskoleutdanning, motekonsulent, halvårig 2 14-14 30 10 4210 C 1 1 453 453 0212
516910 Fagskoleutdanning, botanisk design del 1, blomsterdekoratørfag, halvårig 2 14-14 30 10 4214 C 1 1 453 453 0212
516911 Fagskoleutdanning, botanisk design del 2, salg, service og ledelse, halvårig 2 14-14 30 10 4214 C 1 1 453 453 0212
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516912 Fagskoleutdanning, moteindustri, toårig 2 14-15 120 10 4210 C 1 1 554 550 0212
516999 Bildende kunst og kunsthåndverk, andre, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4210 C 1 2 453 453 0213
519 Humanistiske og estetiske fag, andre
5199 Humanistiske og estetiske fag, andre
519999 Humanistiske og estetiske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4220 C 1 2 453 453 0229
52 Lærerutdanninger og utdanninger i 
pedagogikk 
521 Førskole-/barnehagelærerutdanninger
5211 Førskole-/barnehagelærerutdanninger
521199 Førskole-/barnehagelærerutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4143 C 1 2 453 453 0112
5219 Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre
521999 Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4143 C 1 2 453 453 0112
522 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
5221 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
522199 Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4145 C 1 2 453 453 0114
5229 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre
522999 Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4144 C 1 2 453 453 0113
523 Fag- og yrkesfaglærerutdanninger
5231 Humaniora og estetikk, lærerutdanninger
523101 Friluftsliv, toårig veilederstudium 2 14-15 20 4145 C 1 1 453 453 0114
523199 Humaniora og estetikk, lærerutdanning, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4145 C 1 2 453 453 0114
5232 Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger
523299 Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanning, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4145 C 1 2 453 453 0114
5233 Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger
523399 Økonomi og administrasjon, lærerutdanning, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4146 C 1 2 453 453 0114
5234 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 
lærerutdanninger
523499 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanning, 
uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
1 14-16 30 4146 C 1 2 453 453 0114
Inkluderer: Kurs for biltilsynspersonell.
5235 Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger
523599 Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanning, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4146 C 1 2 453 453 0114
5236 Primærnæringer, lærerutdanninger
523699 Primærnæringer, lærerutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning 
1 14-16 30 4146 C 1 2 453 453 0114
5237 Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger
523799 Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanning, uspesifisert, 
påbygging til videregående utdanning
1 14-16 30 4146 C 1 2 453 453 0114
5238 Praktisk-pedagogiske utdanninger
523899 Praktisk-pedagogisk utdanning, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4142 C 1 2 453 453 0111
5239 Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
523999 Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4146 C 1 2 453 453 0114
524 Utdanninger i pedagogikk
5241 Pedagogikk
524199 Pedagogikk, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4142 C 1 2 453 453 0111
5242 Spesialpedagogikk
524201 Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4142 C 1 1 453 453 0111
Inkluderer: Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid.
524202 Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid, ettårig 2 14-14 60 10 4142 C 1 1 453 453 0111
524299 Spesialpedagogikk, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4142 C 1 2 453 453 0111
5249 Utdanninger i pedagogikk, andre
524901 Fagskoleutdanning, pedagogisk fagarbeider, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4142 C 1 1 453 453 0111
524902 Fagskoleutdanning, pedagogisk fagarbeider, ettårig 2 14-14 60 10 4142 C 1 1 453 453 0111
524903 Fagskoleutdanning, arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell 
kompetanse i barnehagen, ettårig 
2 14-14 60 10 4142 C 1 1 453 453 0111
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524999 Utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4142 C 1 2 453 453 0111
525 Videreutdanninger for lærere
5251 Videreutdanninger for lærere, uspesifisert
525199 Videreutdanning for lærere, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4142 C 1 2 453 453 0111
5259 Videreutdanninger for lærere, andre
525999 Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4142 C 1 2 453 453 0111
529 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, 
andre
5299 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre
529901 Fagskoleutdanning, veiledning av lærlinger – for instruktører og faglige ledere 
– med ansvar for opplæring i bedrift, halvårig
2 14-14 30 10 4142 C 1 1 453 453 0188
529999 Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4142 C 1 2 453 453 0111
53 Samfunnsfag og juridiske fag
531 Statsvitenskapelige fag
5311 Statsvitenskapelige fag
531199 Statsvitenskapelige fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4313 C 1 2 453 453 0312
5319 Statsvitenskapelige fag, andre
531999 Statsvitenskapelige fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4313 C 1 2 453 453 0312
532 Sosiologiske fag
5321 Sosiologiske fag
532199 Sosiologiske fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4312 C 1 2 453 453 0314
5329 Sosiologiske fag, andre
532999 Sosiologiske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4312 C 1 2 453 453 0314
533 Samfunnsgeografiske fag
5331 Samfunnsgeografi
533199 Samfunnsgeografi, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4312 C 1 2 453 453 0314
5339 Samfunnsgeografiske fag, andre
533999 Samfunnsgeografiske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4312 C 1 2 453 453 0314
534 Samfunnsøkonomiske fag
5341 Samfunnsøkonomi
534199 Samfunnsøkonomi, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4314 C 1 2 453 453 0311
5349 Samfunnsøkonomiske fag, andre
534999 Samfunnsøkonomiske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4314 C 1 2 453 453 0311
535 Medie- og informasjonsfag
5351 Media og kommunikasjon
535101 Fagskoleutdanning, media og kommunikasjon, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4321 C 1 1 453 453 0321
535199 Media og kommunikasjon, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4321 C 1 2 453 453 0321
5352 Journalistikk
535201 Journalistikk og media, ettårig 2 14-14 10 4321 C 1 1 453 453 0321
535202 Mediekurs for arbeid i kristne media 2 14-15 20 4321 C 1 1 453 453 0321
Inkluderer: Mediekurs, påbyggingsår.
535203 Programkurs for fjernsynet 2 15-15 10 * 4321 C 1 1 453 453 0321
535204 Fagskoleutdanning, journalistikk, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4321 C 1 1 554 550 0321
535205 Fagskoleutdanning, journalistikk, toårig 2 14-15 120 10 4321 C 1 1 554 550 0321
535206 Fagskoleutdanning, nettjournalistikk, halvårig 2 14-14 30 10 4321 C 1 1 453 453 0321
535207 Fagskoleutdanning, manus og tekst for TV, ettårig 2 14-14 60 10 4321 C 1 1 453 453 0321
535299 Journalistikk, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4321 C 1 2 453 453 0321
5359 Medie- og informasjonsfag, andre
535901 Fagskoleutdanning, film, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4213 C 1 1 554 550 0211
Inkluderer: Film- og TV-produksjon. 
535902 Fagskoleutdanning, yrkesblogger – innholdsmarkedsføring på nett, UTGÅTT 
KODE, SE NY
1 14-15 20 10 * 4321 C 1 1 453 453 0321
535903 Fagskoleutdanning, film, toårig 2 14-15 120 10 4213 C 1 1 554 550 0211
Inkluderer: Filmproduksjon 2. 
535904 Fagskoleutdanning, filmproduksjon 1, ettårig 2 14-14 60 10 4213 C 1 1 453 453 0211
535905 Fagskoleutdanning, TV-produksjon, ettårig 2 14-14 60 10 4213 C 1 1 453 453 0211
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535906 Fagskoleutdanning, yrkesblogger – innholdsmarkedsføring på nett, halvårig 2 14-14 30 10 4321 C 1 1 453 453 0321
535999 Medie- og informasjonsfag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4321 C 1 2 453 453 0321
536 Psykologiske fag
5361 Psykologi
536199 Psykologi, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4311 C 1 2 453 453 0313
5369 Psykologiske fag, andre
536999 Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4311 C 1 2 453 453 0313
537 Juridiske fag
5371 Rettsstudiet
537199 Rettsstudiet, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4380 C 1 2 453 453 0421
5372 Kriminologi
537299 Kriminologi, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4312 C 1 2 453 453 0314
5379 Juridiske fag, andre
537999 Juridiske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4380 C 1 2 453 453 0421
538 Sosialantropologiske fag
5381 Sosialantropologiske fag
538199 Sosialantropologiske fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4312 C 1 2 453 453 0314
5389 Sosialantropologiske fag, andre
538999 Sosialantropologiske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4312 C 1 2 453 453 0314
539 Samfunnsfag og juridiske fag, andre
5399 Samfunnsfag og juridiske fag, andre
539999 Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4310 C 1 2 453 453 0388
54 Økonomiske og administrative fag
541 Økonomisk-administrative fag
5411 Økonomisk-administrative fag
541101 Bedriftsøkonomi, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 * 4314 C 1 2 453 453 0311
Inkluderer: Bedriftsøkonomisk kandidatstudium, 1½-årig tilleggsstudium.
541102 Endringsledelse, videreutdanning 1 15-15 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541103 Regnskap, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4344 C 1 2 453 453 0411
Inkluderer: Regnskapsmedarbeidere, ettårig. Videreutdanning i ledelse for 
kommunalt og fylkeskommunalt ansatte. Regnskapsautorisasjon.
541104 Master, økonomisk-administrative fag, toårig (ikke godkjent 
høgskoleutdanning)
2 14-15 20 4345 C 1 1 453 453 0413
541105 Bachelor, økonomisk-administrative fag, treårig (ikke godkjent 
høgskoleutdanning)
2 14-16 30 4345 C 1 2 453 453 0413
541106 Fagskoleutdanning, etablering, innovasjon og entreprenørskap, UTGÅTT 
KODE, SE NY
1 14-15 20 10 * 4345 C 1 1 453 453 0413
541107 Fagskoleutdanning, regnskap og økonomi, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4344 C 1 1 453 453 0411
Inkluderer: NKI: Regnskapsskolen. IT-økonom. Regnskap og lønn.
541108 Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4345 C 1 1 453 453 0413
541109 Fagskoleutdanning, økonomi og ledelse, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4345 C 1 1 453 453 0413
Inkluderer: Operativ ledelse med hovedoppgave. Prosjektdesign. 
Verkstedledelse. NKI: Arbeidslederskolen, Kantinelederskolen, 
Prosjektlederskolen, Servicelederskolen. .  
541110 Fagskoleutdanning, prosjektledelse, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4345 C 1 1 453 453 0413
541111 Fagskoleutdanning, ledelse i håndverksfag, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4345 C 1 1 453 453 0413
541112 Fagskoleutdanning, praktisk innovasjonsledelse, toårig 2 14-15 120 10 4345 C 1 1 554 550 0413
541113 Fagskoleutdanning, regnskap og økonomi, 1½-årig 2 14-15 90 10 4344 C 1 1 453 453 0411
541114 Fagskoleutdanning, regnskap og økonomi, ettårig 2 14-14 60 10 4344 C 1 1 453 453 0411
541115 Fagskoleutdanning, regnskap og økonomi, 8 måneder 2 14-14 40 10 4344 C 1 1 453 453 0411
541116 Fagskoleutdanning, regnskap og økonomi, halvårig 2 14-14 30 10 4344 C 1 1 453 453 0411
541117 Fagskoleutdanning, regnskap og lønn, ettårig 2 14-14 60 10 4344 C 1 1 453 453 0411
541118 Fagskoleutdanning, regnskap og lønn, halvårig 2 14-14 30 10 4344 C 1 1 453 453 0411
541119 Fagskoleutdanning, lønnsmedarbeider, halvårig 2 14-14 30 10 4344 C 1 1 453 453 0411
541120 Fagskoleutdanning, lønns- og personalkonsulent, halvårig 2 14-14 30 10 4344 C 1 1 453 453 0411
541121 Fagskoleutdanning, IT-økonom, ettårig 2 14-14 60 10 4344 C 1 1 453 453 0411
541122 Fagskoleutdanning, økonomi og ledelse, ettårig 2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541123 Fagskoleutdanning, økonomimedarbeider, halvårig 2 14-14 30 10 4344 C 1 1 453 453 0411
541124 Fagskoleutdanning, Ledelsesskolen, ettårig 2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541125 Fagskoleutdanning, operativ ledelse, ettårig 2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541126 Fagskoleutdanning, prosjektledelse, ettårig 2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
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Inkluderer: Moderne prosjektledelse.
541127 Fagskoleutdanning, praktisk innovasjonsledelse, halvårig 2 14-14 30 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541128 Fagskoleutdanning, verkstedledelse, halvårig 2 14-14 30 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541129 Fagskoleutdanning, Arbeidslederskolen, halvårig 2 14-14 30 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541130 Fagskoleutdanning, Kantinelederskolen, halvårig 2 14-14 30 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541131 Fagskoleutdanning, Prosjektlederskolen, halvårig 2 14-14 30 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541132 Fagskoleutdanning, Servicelederskolen, halvårig 2 14-14 30 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541133 Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, anleggsgartner, ettårig 2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541134 Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, byggtapetserer, ettårig 2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541135 Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, feier, ettårig 2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541136 Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, glassfaget, ettårig 2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541137 Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, kobber- og blikkenslager, 
ettårig 
2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541138 Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, kulde- og 
varmepumpemontør, ettårig 
2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541139 Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, maler, ettårig 2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541140 Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, murer, ettårig 2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541141 Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, rørlegger, ettårig 2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541142 Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, steinfaget, ettårig 2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541143 Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, stillasbygger, ettårig 2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541144 Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, taktekker, ettårig 2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541145 Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, tømrer, ettårig 2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541146 Fagskoleutdanning, ledelse i håndverksfag, halvårig 2 14-14 30 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541147 Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert entreprenørskap, ettårig 2 14-14 60 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541148 Fagskoleutdanning, enhetsledelse, halvårig 2 14-14 30 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541149 Fagskoleutdanning, salgsledelse, halvårig 2 14-14 30 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541150 Fagskoleutdanning, offshore arbeidsledelse, halvårig 2 14-14 30 10 4345 C 1 1 453 453 0413
541199 Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4345 C 1 2 453 453 0413
Inkluderer: Diplomstudium, ettårig studium for butikkledere.
5419 Økonomisk-administrative fag, andre
541901 Fonds- og aksjemeglereksamen 2 15-15 10 4343 C 1 1 453 453 0412
541902 Fagskoleutdanning, prosjektledelse kultur, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4345 C 1 1 554 550 0413
541903 Fagskoleutdanning, prosjektledelse kultur, toårig 2 14-15 120 10 4345 C 1 1 554 550 0413
541999 Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4345 C 1 2 453 453 0413
542 Handel og markedsføring
5421 Handel
542101 Butikklederutdanning, ettårig 2 14-14 10 4341 C 1 1 453 453 0416
542102 Fagskoleutdanning, innkjøp og anskaffelse, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4341 C 1 1 453 453 0416
542103 Fagskoleutdanning, butikkledelse – salg og service, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4341 C 1 1 453 453 0416
542104 Fagskoleutdanning, elektronisk handel, toårig 2 14-15 120 10 4341 C 1 1 554 550 0416
542105 Fagskoleutdanning, butikkledelse – salg og service, ettårig 2 14-14 60 10 4341 C 1 1 453 453 0416
542106 Fagskoleutdanning, eksport, internasjonal handel, ettårig 2 14-14 60 10 4341 C 1 1 453 453 0416
542107 Fagskoleutdanning, internasjonal innkjøper, ettårig 2 14-14 60 10 4341 C 1 1 453 453 0416
542108 Fagskoleutdanning, bok og papir, halvårig 2 14-14 30 10 4341 C 1 1 453 453 0416
542199 Handel, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4341 C 1 2 453 453 0416
5422 Markedsføring
542201 Eksportutdanning 2 14-14 10 4342 C 1 1 453 453 0414
542202 Fagskoleutdanning, markedsføring, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4342 C 1 1 453 453 0414
Inkluderer: Markedsføring med økonomi. Markedsføring med økonomi og 
salgsledelse.
542203 Fagskoleutdanning, markedsøkonomi, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4342 C 1 1 453 453 0414
Inkluderer: Markedsøkonomi med salgsledelse. 
542204 Fagskoleutdanning, reklame og merkekommunikasjon, UTGÅTT KODE, SE 
NY
1 14-15 20 10 * 4342 C 1 1 554 550 0414
542205 Fagskoleutdanning, digital markedskommunikasjon, UTGÅTT KODE, SE 
NY
1 14-15 20 10 * 4342 C 1 1 453 453 0414
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542206 Fagskoleutdanning, internettmarkedsføring, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4342 C 1 1 453 453 0414
542207 Fagskoleutdanning, digital markedskommunikasjon, toårig 2 14-15 120 10 4342 C 1 1 554 550 0414
542208 Fagskoleutdanning, markedsøkonomi, toårig 2 14-15 120 10 4342 C 1 1 554 550 0414
542209 Fagskoleutdanning, reklame og merkekommunikasjon, toårig 2 14-15 120 10 4342 C 1 1 554 550 0414
542210 Fagskoleutdanning, markedsøkonomi, 1½-årig 2 14-15 90 10 4342 C 1 1 453 453 0414
542211 Fagskoleutdanning, markedsøkonomi med salgsledelse, 1½-årig 2 14-15 90 10 4342 C 1 1 453 453 0414
542212 Fagskoleutdanning, markedsføring med økonomi og salgsledelse, ettårig 2 14-14 60 10 4342 C 1 1 453 453 0414
542213 Fagskoleutdanning, markedsøkonomi, ettårig 2 14-14 60 10 4342 C 1 1 453 453 0414
Inkluderer: Markedskonsulent.
542214 Fagskoleutdanning, markedsføring med økonomi, 8 måneder 2 14-14 40 10 4342 C 1 1 453 453 0414
542215 Fagskoleutdanning, webmarkedsfører, halvårig 2 14-14 30 10 4342 C 1 1 453 453 0414
542216 Fagskoleutdanning, markedskoordinator, ettårig 2 14-14 60 10 4342 C 1 1 453 453 0414
542217 Fagskoleutdanning, internettmarkedsføring, ettårig 2 14-14 60 10 4342 C 1 1 453 453 0414
542218 Fagskoleutdanning, markedsføring, halvårig 2 14-14 30 10 4342 C 1 1 453 453 0414
542299 Markedsføring, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4342 C 1 2 453 453 0414
Inkluderer: Eiendomskonsulent, ettårig studium.
5429 Handel og markedsføring, andre
542901 Master, handel og markedsføring, toårig (ikke godkjent høgskoleutdanning) 2 14-15 20 4341 C 1 1 453 453 0416
542999 Handel og markedsføring, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4341 C 1 2 453 453 0416
543 Kontorfag
5431 Sekretærutdanninger
543101 Sekretærutdanning, ettårig 1 14-14 10 4346 C 1 1 453 453 0415
Inkluderer: Sekretærkurs for studenter, ettårig: Markedssekretærlinje, 
advokatsekretærlinje, administrasjons-/eksportsekretærlinje og 
produksjonssekretær-TV. Europasekretærkurs, ettårig. Sekretærskole, 
eksportlinje og Business and Commerce, Friundervisningen, ettårig. 
543102 Fagskoleutdanning, sekretærutdanning, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4346 C 1 1 453 453 0415
Inkluderer: Administrativ koordinator. Helseadministrasjonssekretær. 
Advokatsekretær – juridisk kontormedarbeider.
543103 Fagskoleutdanning, administrasjonssekretær, ettårig 2 14-14 60 10 4346 C 1 1 453 453 0415
Inkluderer: Administrativ koordinator.
543104 Fagskoleutdanning, advokatsekretær, ettårig 2 14-14 60 10 4346 C 1 1 453 453 0415
543105 Fagskoleutdanning, administrativ koordinator, halvårig 2 14-14 30 10 4346 C 1 1 453 453 0415
543106 Fagskoleutdanning, helseadministrasjonssekretær, halvårig 2 14-14 30 10 4346 C 1 1 453 453 0415
543107 Fagskoleutdanning, helsekoordinator, halvårig 2 14-14 30 10 4346 C 1 1 453 453 0415
543108 Fagskoleutdanning, sekretær, halvårig 2 14-14 30 10 4346 C 1 1 453 453 0415
543109 Fagskoleutdanning, skoleadministrasjonssekretær, halvårig 2 14-14 30 10 4346 C 1 1 453 453 0415
543199 Sekretærutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4346 C 1 2 453 453 0415
Inkluderer: Stenograf- og sekretærutdanning. Sekretærkurs for studenter, 
halvårig. Europasekretærkurs, halvårig. 
5432 Kontorfag
543201 Fagskoleutdanning, kontorfag, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4346 C 1 1 453 453 0415
Inkluderer: Kontorfag med IT. Kontorfag med økonomi og regnskap. NKI: 
Lønns- og personalskolen. Lønns- og personalkonsulent.  
543202 Fagskoleutdanning, kontor, salg- og serviceledelse, ettårig 2 14-14 60 10 4346 C 1 1 453 453 0415
543203 Fagskoleutdanning, juridisk kontormedarbeider, halvårig 2 14-14 30 10 4346 C 1 1 453 453 0415
543204 Fagskoleutdanning, kontormedarbeider, halvårig 2 14-14 30 10 4346 C 1 1 453 453 0415
543205 Fagskoleutdanning, kontorfag med IT, halvårig 2 14-14 30 10 4346 C 1 1 453 453 0415
543206 Fagskoleutdanning, kontorfag med økonomi og regnskap, halvårig 2 14-14 30 10 4346 C 1 1 453 453 0415
543299 Kontorfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4346 C 1 2 453 453 0415
5439 Kontorfag, andre
543999 Kontorfag, andre, uspesifiserte, påbygging til viderergående utdanning 1 14-16 30 4346 C 1 2 453 453 0415
544 Hotell- og reiselivsfag
5441 Reiselivsfag
544101 Reiseliv, videregående fagkurs 1 14-15 20 4812 C 1 1 453 453 1015
544102 Reiselivsutdanning, (International Tourism Training Association, ITTA), 
ettårig påbygging
2 15-15 10 4812 C 1 1 453 453 1015
544103 Fagskoleutdanning, reiseliv, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4812 C 1 1 453 453 1015
Inkluderer: Reiselivskoordinator. Reiselivskoordinator med hotellfag. 
Byråspesialisering – reiseliv med Amadeus- og IATA-sertifisering.
544104 Fagskoleutdanning, reiselivskoordinator med hotellfag, 1½-årig 2 14-15 90 10 4812 C 1 1 453 453 1015
544105 Fagskoleutdanning, international travel management with Amadeus and IATA 
certification, ettårig 
2 14-14 60 10 4812 C 1 1 453 453 1015
544106 Fagskoleutdanning, reiseliv, ettårig 2 14-14 60 10 4812 C 1 1 453 453 1015
Inkluderer: Reiselivskoordinator.
544107 Fagskoleutdanning, aktivitetsbasert reiseliv, ettårig 2 14-14 60 10 4812 C 1 1 453 453 1015
544199 Reiselivsfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4812 C 1 2 453 453 1015
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Inkluderer: OL-fag, ettårig. Reiseliv, ettårig. Sekretærskole, reiselivslinje, 
Friundervisningen, ettårig.
5442 Hotell- og restaurantfag
544201 Kjøkken- og restaurantledelse, ettårig 2 14-14 10 4811 C 1 1 453 453 1013
Inkluderer: Norsk hotellhøgskole, 1. avd.: restaurantsjeflinje og 
kjøkkensjeflinje. Kjøkken-, restaurant- og reiselivsledelse.
544202 Kjøkkensjefkurs 2 14-15 20 4811 C 1 1 453 453 1013
544203 Fagskoleutdanning, hotell- og restaurantfag, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4811 C 1 1 453 453 1013
544204 Fagskoleutdanning, hotell- og restaurantkoordinator, ettårig 2 14-14 60 10 4811 C 1 1 453 453 1013
544299 Hotell- og restaurantfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4811 C 1 2 453 453 1013
5449 Hotell- og reiselivsfag, andre
544901 Fagskoleutdanning, resepsjonsledelse, halvårig 2 14-14 30 10 4811 C 1 1 453 453 0415
544999 Hotell- og reiselivsfag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4811 C 1 2 453 453 1013
549 Økonomiske og administrative fag, andre
5499 Økonomiske og administrative fag, andre
549901 Arbeidsdirektoratets etatskole, aspirantkurs 1 14-14 10 4345 C 1 1 453 453 0413
549902 BI – spesialkurs 1 14-14 10 4345 C 1 1 453 453 0413
Inkluderer: Bedriftsøkonomisk institutt, studiekurs: administrasjon, 
økonomi/finans, materiell/innkjøp, beslutningsanalyse, 
organisasjonsutvikling, personaladministrasjon, informasjons- og 
datasystemer, internasjonal bedriftsledelse, offentlig økonomi  
administrasjon og ledelse, økonomistyring/ regnskap/ budsjett og skatt, 
energiøkonomi og energiadministrasjon, idéutvikling og iverksetting, 
samfunn/ bedrift/økonomistyring, det europeiske fellesskap, 
markedskommunikasjon og ledelse, prosjektadministrasjon, markedsføring, 
uspesifisert. 
549903 Forvaltningsopplæring 1 16-16 10 4345 C 1 2 453 453 0413
549904 Merkantilt fagkurs for studenter 1 14-14 10 4345 C 1 1 453 453 0413
549905 Produksjonssekretær i NRK 2 14-14 10 4346 C 1 1 453 453 0415
Inkluderer: Produksjonssekretær, grunnkurs. Produksjonspersonale, 
videregående kurs.
549906 Saksbehandling for næringsliv og forvaltning, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-17 40 4345 C 1 3 453 453 0413
Inkluderer: Spesialutdanning for privatansatte og offentlig ansatte 
funksjonærer. Plan og integrering, halvårig utdanning for 
flyktningemedarbeidere. Saksbehandling for næringsliv og forvaltning, 
ettårig studium. 
549907 Spesialutdanning for privatansatte funksjonærer 1 14-16 30 4345 C 1 2 453 453 0413
549908 Teknisk fagskole, linje for databehandling, økonomi og administrasjon 1 12-14 30 50 U * 4345 C 1 1 554 550 0413
549909 Televerkets videreutdanning for ansatte 1 14-15 20 4345 C 1 1 453 453 0413
549910 Trygdefunksjonærer, videreutdanning 1 14-15 20 4345 C 1 1 453 453 0413
549911 Økonomisk-administrativ utdanning med EDB 1 14-14 10 4345 C 1 1 453 453 0413
549912 Fagskoleutdanning, lageradministator, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4345 C 1 1 453 453 0413
549913 Fagskoleutdanning, lageradministator, halvårig 2 14-14 30 10 4345 C 1 1 453 453 0413
549914 Fagskoleutdanning, saksbehandler, halvårig 2 14-14 30 10 4345 C 1 1 453 453 0413
549999 Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4345 C 1 2 453 453 0413
Inkluderer: Administrasjon og økonomi, arbeidsmarkedskurs. Økonomisk 
college, 1.avd. Handelskandidatstudiet. Økonomi- og administrasjonskurs 
for studenter og teknikere. Bedriftsøkonomisk institutt, forberedende studier i 
økonomi og databehandling. Treiders internasjonale linje – språk, økonomi, 
kultur: Oslo-Spania, Oslo-England. Yrkesfaglig veiledning, halvårig. 
Rasjonaliseringsdirektoratet, opplæring i adm.utv., effektivisering og 
systemkurs.
55 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag
551 Biologiske fag
5511 Zoologiske fag
551199 Zoologiske fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4421 C 1 2 453 453 0511
5512 Botaniske fag
551299 Botaniske fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4421 C 1 2 453 453 0511
5513 Mikrobiologi og cellebiologi
551399 Mikrobiologi og cellebiologi, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4421 C 1 2 453 453 0511
5514 Miljø- og forurensningsstudier
551499 Miljø- og forurensningsstudier, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4850 C 1 2 453 453 0712
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Inkluderer: Miljøvernakademiet, miljøvern og forvaltning, 4. påbyggingsår.
5515 Marin- og ferskvannsbiologi
551599 Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4421 C 1 2 453 453 0511
5519 Biologiske fag, andre
551999 Biologiske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4421 C 1 2 453 453 0511
552 Fysiske og kjemiske fag
5521 Fysiske fag
552199 Fysiske fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4441 C 1 2 453 453 0533
5522 Kjemiske fag
552201 Teknisk fagskole, linje for kjemiteknikk 2 12-13 20 50 U * 4442 C 1 1 554 550 0531
Inkluderer: Kjemiteknikk, påbyggingsår.
552202 Teknisk fagskole, linje for kjemi og prosess, toårig 2 14-15 20 50 U * 4442 C 1 1 554 550 0531
552203 Fagskoleutdanning, prosessteknikk, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4442 C 1 1 554 550 0531
552204 Fagskoleutdanning, prosessteknikk, toårig 2 14-15 120 10 4442 C 1 1 554 550 0531
552299 Kjemiske fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4442 C 1 2 453 453 0531
5529 Fysiske og kjemiske fag, andre
552999 Fysiske og kjemiske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4441 C 1 2 453 453 0533
553 Matematikk og statistikk
5531 Matematikk
553199 Matematikk, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4461 C 1 2 453 453 0541
5532 Statistikk
553299 Statistikk, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4462 C 1 2 453 453 0542
5539 Matematikk og statistikk, andre
553999 Matematikk og statistikk, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4461 C 1 2 453 453 0541
554 Informasjons- og datateknologi
5541 Informasjons- og datateknologi
554101 Teknisk fagskole, linje for EDB 1 12-14 30 50 U * 4481 C 1 1 554 550 0619
Inkluderer: EDB-teknikk, påbyggingsår.
554102 Fagskoleutdanning, datateknikk – drift og sikkerhet , UTGÅTT KODE, SE 
NY
1 14-15 20 10 * 4481 C 1 1 554 550 0612
554103 Fagskoleutdanning, programmering, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4481 C 1 1 554 550 0613
554104 Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4481 C 1 1 554 550 0612
Inkluderer: Nettverks- og systemadministrasjon. 
554105 Fagskoleutdanning, webutvikling, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4481 C 1 1 554 550 0612
554106 Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4481 C 1 1 554 550 0612
Inkluderer: Cisco-konsulent – nettverk og sikkerhet.
554107 Fagskoleutdanning, utvikling av apps, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4481 C 1 1 554 550 0613
554108 Fagskoleutdanning, Cisco administrasjon, 1½-årig 2 14-15 90 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554109 Fagskoleutdanning, Cisco administrasjon, ettårig 2 14-14 60 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554110 Fagskoleutdanning, Cisco-konsulent, halvårig 2 14-14 30 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554111 Fagskoleutdanning, datateknikk – drift og sikkerhet, toårig 2 14-15 120 10 4481 C 1 1 554 550 0612
554112 Fagskoleutdanning, drift- og supportteknikk, ettårig 2 14-14 60 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554113 Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon, toårig 2 14-15 120 10 4481 C 1 1 554 550 0612
554114 Fagskoleutdanning, IT-administrasjon, 7 måneder 2 14-14 36 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554115 Fagskoleutdanning, IT-drift og -support, 8 måneder 2 14-14 40 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554116 Fagskoleutdanning, IT-driftskandidat, ettårig 2 14-14 60 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554117 Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support konsulent, 8 måneder 2 14-14 40 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554118 Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support konsulent, ettårig 2 14-14 60 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554119 Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support tekniker, halvårig 2 14-14 30 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554120 Fagskoleutdanning, Microsoft certified system engineer, ettårig 2 14-14 60 10 4481 C 1 1 453 453 0613
554121 Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet, toårig 2 14-15 120 10 4481 C 1 1 554 550 0612
Inkluderer: Nettverksspesialist.
554122 Fagskoleutdanning, nettverks- og systemadministrasjon, ettårig 2 14-14 60 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554123 Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Linux, 8 måneder 2 14-14 40 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554124 Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Linux, ettårig 2 14-14 60 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554125 Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – Microsoft, ettårig 2 14-14 60 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554126 Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon – sikkerhet, ettårig 2 14-14 60 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554127 Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, 1½-årig 2 14-15 90 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554128 Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, 8 måneder 2 14-14 40 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554129 Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med design, ettårig 2 14-14 60 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554130 Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon, halvårig 2 14-14 30 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554131 Fagskoleutdanning, programmering, toårig 2 14-15 120 10 4481 C 1 1 554 550 0613
554132 Fagskoleutdanning, programmering, ettårig 2 14-14 60 10 4481 C 1 1 453 453 0613
554133 Fagskoleutdanning, systemadministrasjon – sikkerhet, toårig 2 14-15 120 10 4481 C 1 1 554 550 0612
554134 Fagskoleutdanning, utvikler .NET, toårig 2 14-15 120 10 4481 C 1 1 554 550 0613
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554135 Fagskoleutdanning, utvikling av apps, toårig 2 14-15 120 10 4481 C 1 1 554 550 0613
554136 Fagskoleutdanning, web- og multidesign, toårig 2 14-15 120 10 4481 C 1 1 554 550 0612
554137 Fagskoleutdanning, webkandidat, ettårig 2 14-14 60 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554138 Fagskoleutdanning, webutvikler, ettårig 2 14-14 60 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554139 Fagskoleutdanning, IT-drift og infrastruktur, halvårig 2 14-14 30 10 4481 C 1 1 453 453 0612
554199 Informasjons- og datateknologi, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4481 C 1 2 453 453 0619
Inkluderer: Datalinje, studentfagkurs. Fagutdanning i EDB for statsansatte. 
Studiekurs i informasjonssystemer for statsansatte. 
5542 Informasjonsmodellering
554201 Fagskoleutdanning, BIM installasjon, ettårig 2 14-14 60 10 4481 C 1 1 453 453 0611
554202 Fagskoleutdanning, BIM konstruksjon, ettårig 2 14-14 60 10 4481 C 1 1 453 453 0611
554299 Informasjonsmodellering, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4481 C 1 2 453 453 0611
5549 Informasjons- og datateknologi, andre
554999 Informasjons- og datateknologi, andre, uspesifiserte, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4481 C 1 2 453 453 0619
555 Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og 
maskinfag 
5551 Elektro
555101 Teknisk fagskole, linje for automatiseringsteknikk 1 12-14 30 50 U * 4523 C 1 1 554 550 0714
Inkluderer: Automasjonsteknikk, påbyggingsår. 
555102 Teknisk fagskole, linje for elkraftsteknikk 2 12-13 20 50 U * 4522 C 1 1 554 550 0713
555103 Teknisk fagskole, linje for energiteknikk 2 14-14 10 50 U * 4522 C 1 1 453 453 0713
Inkluderer: Energiteknikk, påbyggingsår.
555104 Teknisk fagskole, linje for mekatronikk 2 12-13 20 50 U * 4523 C 1 1 554 550 0714
555105 Teknisk fagskole, prosessteknikk 2 12-13 20 50 U * 4522 C 1 1 554 550 0713
555106 Teknisk fagskole, linje for elektronikk 1 12-14 30 50 U * 4523 C 1 1 554 550 0714
Inkluderer: Svakstrømsfag, påbyggingsår.
555107 Teknisk fagskole, linje for elektro, toårig 2 14-15 20 50 U * 4523 C 1 1 554 550 0714
555108 Fagskoleutdanning, automatisering, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4523 C 1 1 554 550 0714
555109 Fagskoleutdanning, elkraft, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4522 C 1 1 554 550 0713
555110 Fagskoleutdanning, elektronikk, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4523 C 1 1 554 550 0714
555111 Fagskoleutdanning, mekatronikk, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4523 C 1 1 554 550 0714
555112 Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4522 C 1 1 554 550 0713
555113 Fagskoleutdanning, lydproduksjon, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4523 C 1 1 554 550 0714
Inkluderer: Musikkdesign.
555114 Fagskoleutdanning, energiledelse, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4522 C 1 1 554 550 0713
555115 Fagskoleutdanning, lysteknikk og scenearbeid, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4522 C 1 1 554 550 0713
555116 Fagskoleutdanning, elektro – fordypning bioenergi, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4523 C 1 1 554 550 0714
555117 Fagskoleutdanning, elektrofag, automasjon, toårig 2 14-15 120 10 4523 C 1 1 554 550 0714
555118 Fagskoleutdanning, elektrofag, elkraft, toårig 2 14-15 120 10 4522 C 1 1 554 550 0713
555119 Fagskoleutdanning, elektronikk, toårig 2 14-15 120 10 4523 C 1 1 554 550 0714
555120 Fagskoleutdanning, energiledelse, toårig 2 14-15 120 10 4522 C 1 1 554 550 0713
555121 Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig 2 14-15 120 10 4522 C 1 1 554 550 0713
555122 Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon 2, toårig, UTGÅTT KODE, SE 
555131 og 555132  
2 14-15 120 10 * 4523 C 1 1 554 550 0714
555123 Fagskoleutdanning, lysteknikk og scenearbeid, toårig 2 14-15 120 10 4522 C 1 1 554 550 0713
555124 Fagskoleutdanning, mekatronikk, toårig 2 14-15 120 10 4523 C 1 1 554 550 0714
555125 Fagskoleutdanning, musikkdesign, toårig 2 14-15 120 10 4523 C 1 1 554 550 0714
555126 Fagskoleutdanning, energi- og varmepumpeteknikk, ettårig 2 14-14 60 10 4522 C 1 1 453 453 0713
555127 Fagskoleutdanning, lys- og scenearbeid, ettårig 2 14-14 60 10 4522 C 1 1 453 453 0713
555128 Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon 1, ettårig 2 14-14 60 10 4523 C 1 1 453 453 0714
555129 Fagskoleutdanning, lydproduksjon, ettårig 2 14-14 60 10 4523 C 1 1 453 453 0714
555130 Fagskoleutdanning, elektro – fordypning bioenergi, toårig 2 14-15 120 10 4523 C 1 1 554 550 0714
555131 Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – komposisjon, toårig 2 14-15 120 10 4523 C 1 1 554 550 0714
555132 Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – lydteknikk, toårig 2 14-15 120 10 4523 C 1 1 554 550 0714
555199 Elektro, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4523 C 1 2 453 453 0714
Inkluderer: Lydteknikk, ettårig.
5552 Mekaniske fag
555201 Enemaskinistkurs 1 14-14 10 4525 C 1 1 453 453 0716
555202 Maritime maskinistfag, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4521 C 1 2 453 453 0715
Inkluderer: Maskinsjefskurs.  Maskinistfag for kyst- og fiskeflåten.
555203 Teknisk fagskole, linje for bil og motorteknikk 2 12-13 20 50 U * 4525 C 1 1 554 550 0716
555204 Teknisk fagskole, linje for maritime fag med fordypning i maskinfag 2 12-13 20 50 U * 4525 C 1 1 554 550 0716
Inkluderer: Sjøteknisk linje.
555205 Teknisk fagskole, linje for maskinteknikk 1 12-14 30 50 U * 4521 C 1 1 554 550 0715
Inkluderer: Påbyggingsår i maskin-, bil- og motorteknikk.
555206 Teknisk fagskole, linje for sveiseteknologi 2 12-13 20 50 U * 4521 C 1 1 554 550 0715
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555207 Teknisk fagskole, linje for driftsteknikk 1 12-14 30 50 U * 4522 C 1 1 554 550 0713
Inkluderer: Driftsteknikk, påbyggingsår.
555208 Teknisk fagskole, linje for driftsteknikk, toårig 2 14-15 20 50 U * 4522 C 1 1 554 550 0713
555209 Teknisk fagskole, linje for maskinfag, toårig 2 14-15 20 50 U * 4521 C 1 1 554 550 0715
555210 Fagskoleutdanning, bilteknikk, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4525 C 1 1 554 550 0716
555211 Fagskoleutdanning, maskinteknikk, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4521 C 1 1 554 550 0715
555212 Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4521 C 1 1 554 550 0715
555213 Fagskoleutdanning, skipsteknisk drift, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4525 C 1 1 554 550 0716
555214 Fagskoleutdanning, sveiseteknikk, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4521 C 1 1 554 550 0715
555215 Fagskoleutdanning, teknisk design, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4524 C 1 1 554 550 0711
Inkluderer: Teknisk design med DAK. 
555216 Fagskoleutdanning, hydraulikk, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4521 C 1 1 554 550 0715
Inkluderer: Teknikk og industriell produksjon – fordypning hydraulikk.
555217 Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4525 C 1 1 554 550 0716
555218 Fagskoleutdanning, maskinoffiser på operativt nivå, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4525 C 1 1 554 550 0716
555219 Fagskoleutdanning, bilteknikk, toårig 2 14-15 120 10 4525 C 1 1 554 550 0716
555220 Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, toårig 2 14-15 120 10 4525 C 1 1 554 550 0716
555221 Fagskoleutdanning, maskinteknikk, toårig 2 14-15 120 10 4521 C 1 1 554 550 0715
555222 Fagskoleutdanning, maskinteknikk med ISO-fag, toårig 2 14-15 120 10 4521 C 1 1 554 550 0715
555223 Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift, toårig 2 14-15 120 10 4521 C 1 1 554 550 0715
555224 Fagskoleutdanning, sveiseteknikk, toårig 2 14-15 120 10 4521 C 1 1 554 550 0715
555225 Fagskoleutdanning, maskinoffiser på operativt nivå, ettårig 2 14-14 60 10 4525 C 1 1 453 453 0716
555226 Fagskoleutdanning, teknisk design med DAK, ettårig 2 14-14 60 10 4524 C 1 1 453 453 0711
555227 Fagskoleutdanning, fagtekniker – hydraulikk, 9 måneder 2 14-14 45 10 4521 C 1 1 453 453 0715
555228 Fagskoleutdanning, servicetekniker – kjøretøy, halvårig 2 14-14 30 10 4525 C 1 1 453 453 0716
555229 Fagskoleutdanning, teknikk og industriell produksjon – fordypning 
hydraulikk, toårig 
2 14-15 120 10 4521 C 1 1 554 550 0715
555299 Mekaniske fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4521 C 1 2 453 453 0715
Inkluderer: Kurs for tekniske ledere av bilverksteder.
5553 Finmekaniske fag
555399 Finmekaniske fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4521 C 1 2 453 453 0715
5559 Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, 
andre
555999 Utdanning i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, annen, uspesifisert, 
påbygging til videregående utdanning
1 14-16 30 4523 C 1 2 453 453 0714
556 Geofag 
5561 Geologi
556199 Geologi, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4443 C 1 2 453 453 0532
5569 Geofag, andre
556999 Geofag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4443 C 1 2 453 453 0532
557 Bygg- og anleggsfag
5571 Bygg og anlegg
557101 Teknisk fagskole, anleggs- og husbyggingslinjen 1 12-14 30 50 U * 4582 C 1 1 554 550 0732
Inkluderer: Husbyggingsteknikk, påbyggingsår.
557102 Teknisk fagskole, linje for anleggsteknikk 1 12-14 30 50 U * 4582 C 1 1 554 550 0732
Inkluderer: Anleggsteknikk, påbyggingsår.
557103 Teknisk fagskole, linje for husbyggingsteknikk 2 12-13 20 50 U * 4582 C 1 1 554 550 0732
557104 Teknisk fagskole, linje for planlegging og drift (bygg og anlegg) 1 12-14 30 50 U * 4582 C 1 1 554 550 0732
557105 Teknisk fagskole, linje for VVS-teknikk 1 12-14 30 50 U * 4582 C 1 1 554 550 0732
Inkluderer: VVS-teknikk, påbyggingsår.
557106 Teknisk fagskole, linje for treteknikk 2 12-13 20 50 U * 4582 C 1 1 554 550 0732
557107 Teknisk fagskole, linje for bygg og anlegg, toårig 2 14-15 20 50 U * 4582 C 1 1 554 550 0732
557108 Fagskoleutdanning, anlegg, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4582 C 1 1 554 550 0732
557109 Fagskoleutdanning, bergteknikk, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4582 C 1 1 554 550 0732
557110 Fagskoleutdanning, bygg, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4582 C 1 1 554 550 0732
557111 Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4582 C 1 1 554 550 0732
557112 Fagskoleutdanning, bygg og treteknikk, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4582 C 1 1 554 550 0732
557113 Fagskoleutdanning, kart- og oppmålingsfag, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4581 C 1 1 554 550 0731
557114 Fagskoleutdanning, bygningsteknisk tegning, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4582 C 1 1 554 550 0732
557115 Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, UTGÅTT KODE, SE 
NY
1 14-15 20 10 * 4582 C 1 1 554 550 0732
557116 Fagskoleutdanning, stillas, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4582 C 1 1 554 550 0732
557117 Fagskoleutdanning, anlegg, toårig 2 14-15 120 10 4582 C 1 1 554 550 0732
Inkluderer: Bygg og anlegg, anlegg.
557118 Fagskoleutdanning, bergteknikk, toårig 2 14-15 120 10 4582 C 1 1 554 550 0732
557119 Fagskoleutdanning, bygg, toårig 2 14-15 120 10 4582 C 1 1 554 550 0732
Inkluderer: Bygg og anlegg, bygg.
557120 Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø (KEM), toårig 2 14-15 120 10 4582 C 1 1 554 550 0732
557121 Fagskoleutdanning, bygg og treteknikk, toårig 2 14-15 120 10 4582 C 1 1 554 550 0732
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557122 Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, toårig 2 14-15 120 10 4582 C 1 1 554 550 0732
557123 Fagskoleutdanning, kart- og oppmålingsfag, toårig 2 14-15 120 10 4581 C 1 1 554 550 0731
557124 Fagskoleutdanning, stillas, toårig 2 14-15 120 10 4582 C 1 1 554 550 0732
557125 Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, ettårig, UTGÅTT KODE, SE 554201 og 
554202
2 14-14 60 10 * 4582 C 1 1 453 453 0732
557126 Fagskoleutdanning, anlegg og bergverk, toårig 2 14-15 120 10 4582 C 1 1 554 550 0724
557127 Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, ettårig 2 14-14 60 10 4582 C 1 1 453 453 0732
557128 Fagskoleutdanning, treindustriens bedriftsskole, ettårig 2 14-14 60 10 4582 C 1 1 453 453 0732
557129 Fagskoleutdanning, BIM installasjon, ettårig, UTGÅTT KODE, SE 554201 2 14-14 60 10 * 4582 C 1 1 453 453 0732
557130 Fagskoleutdanning, BIM konstruksjon, ettårig, UTGÅTT KODE, SE 554202 2 14-14 60 10 * 4582 C 1 1 453 453 0732
557131 Fagskoleutdanning, fuktteknikk, ettårig 2 14-14 60 10 4582 C 1 1 453 453 0732
557199 Bygg og anlegg, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4582 C 1 2 453 453 0732
5572 Arkitektur
557299 Arkitektur, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4581 C 1 2 453 453 0731
5579 Bygg- og anleggsfag, andre
557901 Fagskoleutdanning, bygningsvern, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4582 C 1 1 554 550 0732
557902 Fagskoleutdanning, eiendomsservice, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4582 C 1 1 453 453 0732
557903 Fagskoleutdanning, bygningsvern, toårig 2 14-15 120 10 4582 C 1 1 554 550 0732
557904 Fagskoleutdanning, eiendomsservice, halvårig 2 14-14 30 10 4582 C 1 1 453 453 0732
557905 Fagskoleutdanning, innføring i bygningsvern, halvårig 2 14-14 30 10 4582 C 1 1 453 453 0732
557999 Bygg- og anleggsfag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4582 C 1 2 453 453 0732
558 Fabrikasjon og utvinning
5581 Næringsmiddelproduksjon
558101 Næringsmiddelteknikerskole 2 11-14 40 * 4541 C 1 1 453 453 0721
558102 Teknisk fagskole, næringsmiddellinje 2 12-13 20 50 U * 4541 C 1 1 554 550 0721
558103 Teknisk fagskole, linje for næringsmiddelteknikk, toårig 2 14-15 20 50 U * 4541 C 1 1 554 550 0721
558104 Fagskoleutdanning, næringsmiddelteknikk, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4541 C 1 1 554 550 0721
558105 Fagskoleutdanning, vin og brennevin, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4541 C 1 1 453 453 0721
558106 Fagskoleutdanning, næringsmiddelteknikk, toårig 2 14-15 120 10 4541 C 1 1 554 550 0721
Inkluderer: Prosess- og næringsmiddelteknikk.
558107 Fagskoleutdanning, vin og brennevin, halvårig 2 14-14 30 10 4541 C 1 1 453 453 0721
558199 Næringsmiddelproduksjon, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4541 C 1 2 453 453 0721
5582 Tekstil- og skinnproduksjon
558299 Tekstil- og skinnproduksjon, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4542 C 1 2 453 453 0723
5583 Produksjon av tre, papir, plast og glass
558301 Teknisk fagskole, driftslinje med fagretning for møbel- og treindustri 2 12-13 20 50 U * 4543 C 1 1 554 550 0722
558302 Fagskoleutdanning, møbel og innredning, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4543 C 1 1 554 550 0722
558303 Fagskoleutdanning, møbel og innredning, toårig 2 14-15 120 10 4543 C 1 1 554 550 0722
558304 Fagskoleutdanning, treindustri, halvårig 2 14-14 30 10 4599 C 1 1 453 453 0722
558305 Fagskoleutdanning, kompositt og polymer, toårig 2 14-15 120 10 4543 C 1 1 554 550 0722
558306 Fagskoleutdanning, kompositt- og plastbearbeding, toårig 2 14-15 120 10 4543 C 1 1 554 550 0722
558399 Produksjon av tre, papir, plast og glass, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4543 C 1 2 453 453 0722
5584 Gruvedrift og utvinning
558401 Teknisk fagskole, linje for boreteknikk 2 12-13 20 50 U * 4544 C 1 1 554 550 0724
558402 Teknisk fagskole, linje for oljeproduksjon 2 12-13 20 50 U * 4544 C 1 1 554 550 0724
558403 Teknisk fagskole, linje for petroleumsteknologi, toårig 2 14-15 20 50 U * 4544 C 1 1 554 550 0724
558404 Fagskoleutdanning, boring, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4544 C 1 1 554 550 0724
558405 Fagskoleutdanning, brønnservice, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4544 C 1 1 554 550 0724
558406 Fagskoleutdanning, petroleumsproduksjon, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4544 C 1 1 554 550 0724
558407 Fagskoleutdanning, havbunnsinstallasjoner, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4544 C 1 1 554 550 0724
558408 Fagskoleutdanning, boreriggoperatør, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4544 C 1 1 554 550 0724
558409 Fagskoleutdanning, boreteknologi, toårig 2 14-15 120 10 4544 C 1 1 554 550 0724
558410 Fagskoleutdanning, brønnservice, toårig 2 14-15 120 10 4544 C 1 1 554 550 0724
558411 Fagskoleutdanning, havbunnsinstallasjoner, toårig 2 14-15 120 10 4544 C 1 1 554 550 0724
558412 Fagskoleutdanning, petroleumsproduksjon, toårig 2 14-15 120 10 4544 C 1 1 554 550 0724
558413 Fagskoleutdanning, boreriggoperatør, ettårig 2 14-14 60 10 4544 C 1 1 453 453 0724
558414 Fagskoleutdanning, linje for petroleumsteknologi, toårig 2 14-15 120 10 4544 C 1 1 554 550 0724
558499 Gruvedrift og utvinning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4544 C 1 2 453 453 0724
5589 Fabrikasjon og utvinning, andre
558901 Teknisk fagskole, driftsteknisk linje med fagretning for konfeksjon 2 12-13 20 50 U * 4542 C 1 1 554 550 0723
558999 Fabrikasjon og utvinning, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4544 C 1 2 453 453 0724
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559 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag, andre
5599 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 
andre
559901 Flytypekurs (sertifikatkurs) 1 14-14 10 4525 C 1 1 453 453 0716
559902 Teknisk fagskole, uspesifisert faggruppe 2 12-13 20 50 U * 4599 C 1 1 554 550 0719
559903 Teknisk fagskole, uspesifisert linje, toårig 2 14-15 20 50 U * 4599 C 1 1 554 550 0719
559904 Fagskoleutdanning, dykking, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4861 C 1 1 554 550 1032
559905 Fagskoleutdanning, vaktmesterfag, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4814 C 1 1 453 453 1011
Inkluderer: NKI: Vaktmesterskolen.
559906 Fagskoleutdanning, dykking, ettårig 2 14-14 60 10 4861 C 1 1 453 453 1032
559907 Fagskoleutdanning, servicetekniker, halvårig 2 14-14 30 10 4599 C 1 1 453 453 0719
559908 Fagskoleutdanning, Vaktmesterskolen, halvårig 2 14-14 30 10 4814 C 1 1 453 453 1011
559999 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, 
påbygging til videregående utdanning
1 14-16 30 4499 C 1 2 453 453 0588
56 Helse-, sosial- og idrettsfag 
561 Pleie- og omsorgsfag
5611 Sykepleiefag
561199 Sykepleiefag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4723 C 1 2 453 453 0913
5612 Hjelpepleiefag
561201 Videreutdanning for hjelpepleiere 1 14-14 10 4723 C 1 1 453 453 0913
561202 Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4723 C 1 1 453 453 0913
561203 Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, toårig 2 14-15 120 10 4723 C 1 1 554 550 0913
561204 Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, 1½-årig 2 14-15 90 10 4723 C 1 1 453 453 0913
561205 Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, ettårig 2 14-14 60 10 4723 C 1 1 453 453 0913
561299 Hjelpepleiefag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4723 C 1 2 453 453 0913
5613 Vernepleiefag
561399 Vernepleiefag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4723 C 1 2 453 453 0913
5619 Pleie- og omsorgsfag, andre
561901 Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4723 C 1 1 453 453 0913
561902 Fagskoleutdanning, rehabilitering, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4723 C 1 1 453 453 0915
561903 Fagskoleutdanning, kommunehelsetjenester, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4723 C 1 1 453 453 0913
561904 Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, 1½-årig 2 14-15 90 10 4723 C 1 1 453 453 0913
561905 Fagskoleutdanning, rehabilitering, 1½-årig 2 14-15 90 10 4723 C 1 1 453 453 0915
561906 Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, ettårig 2 14-14 60 10 4723 C 1 1 453 453 0913
561907 Fagskoleutdanning, rehabilitering, ettårig 2 14-14 60 10 4723 C 1 1 453 453 0915
561908 Fagskoleutdanning, kommunehelsetjenester, halvårig 2 14-14 30 10 4723 C 1 1 453 453 0913
561999 Pleie- og omsorgsfag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4723 C 1 2 453 453 0913
562 Sosialfag
5621 Sosialfag
562101 Fagskoleutdanning, rusomsorg, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4762 C 1 1 453 453 0923
Inkluderer: Miljøarbeid innen rus. Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og 
psykisk helsearbeid.
562102 Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med 
funksjonsnedsettelser, UTGÅTT KODE, SE NY
1 14-15 20 10 * 4762 C 1 1 453 453 0921
562103 Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4762 C 1 1 453 453 0923
562104 Fagskoleutdanning, oppvekstfag, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4761 C 1 1 453 453 0922
562105 Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig 2 14-15 90 10 4762 C 1 1 453 453 0923
562106 Fagskoleutdanning, oppvekstfag, 1½-årig 2 14-15 90 10 4761 C 1 1 453 453 0922
562107 Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig 2 14-14 60 10 4762 C 1 1 453 453 0923
562108 Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig 2 14-14 60 10 4762 C 1 1 453 453 0923
562109 Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker med 
funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig 
2 14-14 60 10 4762 C 1 1 453 453 0921
562110 Fagskoleutdanning, oppvekstfag, ettårig 2 14-14 60 10 4761 C 1 1 453 453 0922
562111 Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid, ettårig 2 14-14 60 10 4762 C 1 1 453 453 0923
562112 Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, 
ettårig 
2 14-14 60 10 4762 C 1 1 453 453 0923
562113 Fagskoleutdanning, rus- og avhengighetsproblematikk, ettårig 2 14-14 60 10 4762 C 1 1 453 453 0923
562114 Fagskoleutdanning, arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, ettårig 2 14-14 60 10 4761 C 1 1 453 453 0922
562199 Sosialfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4762 C 1 2 453 453 0923
5629 Sosialfag, andre
562901 Fagskoleutdanning, inkluderende arbeidsliv, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4762 C 1 1 453 453 1022
562902 Fagskoleutdanning, inkluderende arbeidsliv, 1½-årig 2 14-15 90 10 4762 C 1 1 453 453 1022
562903 Fagskoleutdanning, velferdsteknologi, halvårig 2 14-14 30 10 4762 C 1 1 453 453 0923
562999 Sosialfag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4762 C 1 2 453 453 0923
563 Medisin
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5631 Medisin
563199 Medisin, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4721 C 1 2 453 453 0912
5639 Medisin, andre
563999 Medisin, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4721 C 1 2 453 453 0912
564 Tannhelsefag
5641 Odontologi
564199 Odontologi, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4724 C 1 2 453 453 0911
5642 Tannpleiefag
564299 Tannpleiefag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4724 C 1 2 453 453 0911
5643 Tannteknikk
564399 Tannteknikk, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4724 C 1 2 453 453 0911
5649 Tannhelsefag, andre
564999 Tannhelsefag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4724 C 1 2 453 453 0911
565 Terapeutiske fag
5651 Ergoterapi
565199 Ergoterapi, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4726 C 1 2 453 453 0915
5652 Fysioterapi
565299 Fysioterapi, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4726 C 1 2 453 453 0915
5653 Kiropraktor
565399 Kiropraktor, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4726 C 1 2 453 453 0915
5659 Terapeutiske fag, andre
565901 Akupunktur 1 14-17 40 4726 C 1 3 453 453 0917
565902 Fagskoleutdanning, terapeutiske fag, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4726 C 1 1 453 453 0915
Inkluderer: Massasjeterapi. Aromaterapi. 
565903 Fagskoleutdanning, massasjeterapi, ettårig 2 14-14 60 10 4726 C 1 1 453 453 0915
565904 Fagskoleutdanning, aromaterapi, 9 måneder 2 14-14 45 10 * 4726 C 1 1 453 453 0917
565999 Terapeutiske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4726 C 1 2 453 453 0915
566 Apotekfag
5661 Farmasi
566199 Farmasi, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4727 C 1 2 453 453 0916
5662 Reseptarfag
566299 Reseptarfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4727 C 1 2 453 453 0916
5663 Apotekteknikk
566399 Apotekteknikk, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4727 C 1 2 453 453 0916
5669 Apotekfag, andre
566999 Apotekfag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4727 C 1 2 453 453 0916
567 Veterinærfag
5671 Veterinær
567199 Veterinær, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4640 C 1 2 453 453 0841
5672 Dyrepleie
567299 Dyrepleie, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4640 C 1 2 453 453 0841
5679 Veterinærfag, andre
567999 Veterinærfag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4640 C 1 2 453 453 0841
568 Idrettsfag
5681 Idrettsfag
568101 Fagskoleutdanning, idrettsfag, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4813 C 1 1 453 453 1014
Inkluderer: Snøsport – ski og snowboard.
568102 Fagskoleutdanning, snøsport – ski og snowboard, halvårig 2 14-14 30 10 4813 C 1 1 453 453 1014
568199 Idrettsfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4813 C 1 2 453 453 1014
5689 Idrettsfag, andre
568901 Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4813 C 1 1 453 453 1014
568902 Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, ettårig 2 14-14 60 10 4813 C 1 1 453 453 1014
568999 Idrettsfag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4813 C 1 2 453 453 1014
569  Helse-, sosial- og idrettsfag, andre 
5699 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
569901 Helhetsterapi 2 14-15 20 4726 C 1 1 453 453 0917
569902 Homøopatutdanning 2 14-15 15 4726 C 1 1 453 453 0917
569903 Naturopati 2 14-15 20 4726 C 1 1 453 453 0917
569904 Soneterapi 2 14-14 10 4726 C 1 1 453 453 0915
569905 Helseservicefag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4720 C 1 2 453 453 0919
569906 Videreutdanning for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, psykisk helsearbeid 1 14-14 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569907 Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4723 C 1 1 453 453 0913
Inkluderer: Psykisk helsearbeid og rusarbeid.
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569908 Fagskoleutdanning, eldreomsorg, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4723 C 1 1 453 453 0913
Inkluderer: Helse, aldring og aktiv omsorg.
569909 Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, 
UTGÅTT KODE, SE NY
1 14-15 20 10 * 4799 C 1 1 453 453 0413
Inkluderer: Helsekoordinator.
569910 Medisinsk sekretær, ettårig 2 14-14 10 4346 C 1 1 453 453 0415
569911 Fagskoleutdanning, helse og sosial – veiledning, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4799 C 1 1 453 453 0923
569912 Fagskoleutdanning, soneterapi, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4726 C 1 1 453 453 0915
569913 Fagskoleutdanning, autismeomsorg, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4720 C 1 1 453 453 0915
569914 Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4723 C 1 1 453 453 0913
Inkluderer: Livsstils- og kroniske sykdommer. 
569915 Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4723 C 1 1 453 453 0913
569916 Fagskoleutdanning, utviklingshemning og aldring, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4723 C 1 1 453 453 0913
569917 Fagskoleutdanning, demensomsorg og alderspsykiatri, UTGÅTT KODE, SE 
NY
1 14-15 20 10 * 4723 C 1 1 453 453 0913
569918 Fagskoleutdanning, biopati, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4726 C 1 1 453 453 0915
569919 Fagskoleutdanning, ernæring, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4799 C 1 1 453 453 0915
Inkluderer: Ernæring i barnehage, skole og SFO.
569920 Fagskoleutdanning, spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten, 
UTGÅTT KODE, SE NY
1 14-15 20 10 * 4799 C 1 1 453 453 0919
569921 Fagskoleutdanning, helsefremmende arbeid, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4723 C 1 1 453 453 0913
Inkluderer: Helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren.
569922 Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4723 C 1 1 453 453 0913
569923 Fagskoleutdanning, biopati, toårig 2 14-15 120 10 4726 C 1 1 554 550 0915
569924 Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, toårig 2 14-15 120 10 4799 C 1 1 554 550 0413
569925 Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, 1½-årig 2 14-15 90 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569926 Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig 2 14-15 90 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569927 Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov, ettårig 2 14-14 60 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569928 Fagskoleutdanning, demensomsorg og alderspsykiatri, ettårig 2 14-14 60 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569929 Fagskoleutdanning, eldreomsorg, ettårig 2 14-14 60 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569930 Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, ettårig 2 14-14 60 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569931 Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig 2 14-14 60 10 4799 C 1 1 453 453 0413
569932 Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, 
ettårig 
2 14-14 60 10 4799 C 1 1 453 453 0413
569933 Fagskoleutdanning, helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren, ettårig 2 14-14 60 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569934 Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer hos voksne og eldre, ettårig 2 14-14 60 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569935 Fagskoleutdanning, livsstils- og kroniske sykdommer, ettårig 2 14-14 60 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569936 Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser, ettårig 2 14-14 60 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569937 Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig 2 14-14 60 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569938 Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig 2 14-14 60 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569939 Fagskoleutdanning, soneterapi, ettårig 2 14-14 60 10 4726 C 1 1 453 453 0915
569940 Fagskoleutdanning, spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten, ettårig 2 14-14 60 10 4799 C 1 1 453 453 0919
569941 Fagskoleutdanning, veiledning, ettårig 2 14-14 60 10 4799 C 1 1 453 453 0923
569942 Fagskoleutdanning, ernæring i barnehage, skole og SFO, halvårig 2 14-14 30 10 4799 C 1 1 453 453 0915
569943 Fagskoleutdanning, ernæring i pleie- og omsorgstjenester, halvårig 2 14-14 30 10 4799 C 1 1 453 453 0915
569944 Fagskoleutdanning, demensomsorg, halvårig 2 14-14 30 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569945 Fagskoleutdanning, sterilforsyningsteknikk og smittevern, ettårig 2 14-14 60 10 4799 C 1 1 453 453 0919
569946 Fagskoleutdanning, utviklingshemning og aldring, ettårig 2 14-14 60 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569947 Fagskoleutdanning, psykiske lidelser og aldring hos personer med 
utviklingshemning, ettårig 
2 14-14 60 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569948 Fagskoleutdanning, migrasjonshelse, halvårig 2 14-14 30 10 4723 C 1 1 453 453 0913
569999 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4799 C 1 2 453 453 0988
57 Primærnæringsfag
571 Fiske og havbruk
5711 Fiske og havbruk
571199 Fiske og havbruk, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4624 C 1 2 453 453 0831
5719 Fiske og havbruk, andre
571901 Fagskoleutdanning, akvakultur, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4622 C 1 1 554 550 0831
571902 Fagskoleutdanning, akvakultur, toårig 2 14-15 120 10 4622 C 1 1 554 550 0831
571999 Fiske og havbruk, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4624 C 1 2 453 453 0831
572 Jordbruk
5721 Jordbruk
572199 Jordbruk, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4621 C 1 2 453 453 0811
5729 Jordbruk, andre
572999 Jordbruk, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4621 C 1 2 453 453 0811
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573 Gartneri og hagebruk
5731 Gartneri og hagebruk
573101 Fagskoleutdanning, arborist, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4622 C 1 1 453 453 0812
573102 Fagskoleutdanning, park- og hagedrift, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4622 C 1 1 453 453 0812
Inkluderer: Historiske grøntanlegg.
573103 Fagskoleutdanning, anleggsgartner, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4622 C 1 1 453 453 0812
573104 Fagskoleutdanning, grønn fagskole, toårig 2 14-15 120 10 4622 C 1 1 554 550 0812
573105 Fagskoleutdanning, park- og hagedrift, 1½-årig 2 14-15 90 10 4622 C 1 1 453 453 0812
573106 Fagskoleutdanning, anleggsgartnertekniker, ettårig 2 14-14 60 10 4622 C 1 1 453 453 0812
573107 Fagskoleutdanning, historiske grøntanlegg, ettårig 2 14-14 60 10 4622 C 1 1 453 453 0812
573108 Fagskoleutdanning, park- og hagedrift, ettårig 2 14-14 60 10 4622 C 1 1 453 453 0812
573109 Fagskoleutdanning, skjøtsel og drift av uteområder, halvårig 2 14-14 30 10 4622 C 1 1 453 453 0812
573110 Fagskoleutdanning, arboristfagutdanning, ettårig 2 14-14 60 10 4622 C 1 1 453 453 0812
573199 Gartneri og hagebruk, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4622 C 1 2 453 453 0812
5739 Gartneri og hagebruk, andre
573901 Fagskoleutdanning, grønn gründer, halvårig 2 14-14 30 10 4622 C 1 1 453 453 0812
573999 Gartneri og hagebruk, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående 
utdanning
1 14-16 30 4622 C 1 2 453 453 0812
574 Skogbruk
5741 Skogbruk
574101 Utmarkstekniker, toårig 2 13-14 20 4623 C 1 1 453 453 0821
574199 Skogbruk, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4623 C 1 2 453 453 0821
5749 Skogbruk, andre
574999 Skogbruk, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4623 C 1 2 453 453 0821
579 Primærnæringsfag, andre
5799 Primærnæringsfag, andre
579901 Teknisk fagskole, linje for naturbruk 1 12-14 30 50 U * 4620 C 1 1 554 550 0811
Inkluderer: Miljøteknikk, påbyggingsår.
579902 Teknisk fagskole, linje for naturbruk, toårig 2 14-15 20 50 U * 4620 C 1 1 554 550 0811
579903 Fagskoleutdanning, husdyrhold og driftsledelse, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4621 C 1 1 453 453 0811
579904 Fagskoleutdanning, hestefag, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4620 C 1 1 453 453 0811
Inkluderer: Ridelærer. Travtrener. Galopptrener.
579905 Fagskoleutdanning, planteproduksjon og driftsledelse, UTGÅTT KODE, SE 
NY
1 14-15 20 10 * 4621 C 1 1 453 453 0811
Inkluderer: Kornproduksjon og driftsledelse.
579906 Fagskoleutdanning, ridelærer, 1½-årig 2 14-15 90 10 4620 C 1 1 453 453 0811
579907 Fagskoleutdanning, storfehold og driftsledelse, ettårig 2 14-14 60 10 4621 C 1 1 453 453 0811
579908 Fagskoleutdanning, kornproduksjon og driftsledelse, ettårig 2 14-14 60 10 4621 C 1 1 453 453 0811
579909 Fagskoleutdanning, galopptrener, halvårig 2 14-14 30 10 4620 C 1 1 453 453 0811
579910 Fagskoleutdanning, ridelærer, halvårig 2 14-14 30 10 4620 C 1 1 453 453 0811
579911 Fagskoleutdanning, travtrener, halvårig 2 14-14 30 10 4620 C 1 1 453 453 0811
579912 Fagskoleutdanning, driftsledelse gartner og grønt, ettårig 2 14-14 60 10 4622 C 1 1 453 453 0812
579913 Fagskoleutdanning, sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer, 
ettårig
2 14-14 60 10 4622 C 1 1 453 453 0811
579914 Fagskoleutdanning, grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket, ettårig 2 14-14 60 10 4622 C 1 1 453 453 0811
579915 Fagskoleutdanning, planteproduksjon og driftsledelse, ettårig 2 14-14 60 10 4621 C 1 1 453 453 0811
579916 Fagskoleutdanning, travtrener, ettårig 2 14-14 60 10 4620 C 1 1 453 453 0811
579917 Fagskoleutdanning, mjølkeproduksjon og driftsledelse, ettårig 2 14-14 60 10 4621 C 1 1 453 453 0811
579918 Fagskoleutdanning, ridelærer, toårig 2 14-15 120 10 4620 C 1 1 554 550 0811
579999 Primærnæringsfag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4620 C 1 2 453 453 0899
58 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag
581 Samferdsel
5811 Jernbanetrafikkfag
581101 Konduktørutdanning, jernbane 2 14-14 10 4840 C 1 1 453 453 1041
581102 Lokomotivførerutdanning 2 14-14 10 4840 C 1 1 453 453 1041
581103 Trafikkstyrerutdanning, jernbane 2 14-14 10 4840 C 1 1 453 453 1041
581104 Trafikklederutdanning, jernbane 2 14-14 10 4840 C 1 1 453 453 1041
581105 Fagskoleutdanning, lokomotivførerutdanning, UTGÅTT KODE, SE NY           1 14-15 20 10 * 4840 C 1 1 453 453 1041
581106 Fagskoleutdanning, lokomotivførerutdanning, ettårig, UTGÅTT KODE, SE 
581107          
2 14-14 60 10 * 4840 C 1 1 453 453 1041
581107 Fagskoleutdanning, lokomotivførerutdanning, 1½-årig 2 14-15 90 10 4840 C 1 1 453 453 1041
581199 Jernbanetrafikkfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4840 C 1 2 453 453 1041
5812 Luftfartsfag
581201 Flygerutdanning, treårig 2 14-16 30 4840 C 1 2 453 453 1041
581202 Fagskoleutdanning, flygerutdanning, UTGÅTT KODE, SE NY             1 14-15 20 10 * 4840 C 1 1 554 550 1041
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Inkluderer: Trafikkflyger. 
581203 Fagskoleutdanning, trafikkflyger, toårig 2 14-15 120 10 4840 C 1 1 554 550 1041
581204 Fagskoleutdanning, trafikkflyger – helikopter, 1½-årig 2 14-15 90 10 4840 C 1 1 453 453 1041
581205 Fagskoleutdanning, trafikkflyger – helikopter, ettårig 2 14-14 60 10 4840 C 1 1 453 453 1041
581299 Luftfartsfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4840 C 1 2 453 453 1041
5813 Maritime navigasjonsfag
581301 Skipsførerkurs 2 14-15 20 4840 C 1 1 453 453 1041
Inkluderer: Skipsførerkurs, navigasjonslinje og handels- og sjørettslinje. 
Skipsførereksamen, ettårig utvidet kurs. Skipperkurs for kyst- og fiskeflåten.
581302 Skipsførerutdanning 2 14-16 30 4840 C 1 2 453 453 1041
581303 Teknisk fagskole, linje for transportteknikk 2 12-13 20 50 U * 4840 C 1 1 554 550 1041
581304 Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i nautiske fag/fiskerifag 2 12-13 20 50 U * 4624 C 1 1 554 550 0831
581305 Teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag, toårig 2 14-15 20 50 U * 4624 C 1 1 554 550 0831
581306 Fagskoleutdanning, nautikk, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4840 C 1 1 554 550 1041
581307 Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4840 C 1 1 554 550 1041
581308 Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4840 C 1 1 453 453 1041
581309 Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå, toårig 2 14-15 120 10 4840 C 1 1 554 550 1041
581310 Fagskoleutdanning, skipsoffiser, nautisk linje – overstyrmann, 1½-årig 2 14-15 90 10 4840 C 1 1 453 453 1041
581311 Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå, ettårig 2 14-14 60 10 4840 C 1 1 453 453 1041
581312 Fagskoleutdanning, skipsoffiser, nautisk linje – kystskipper, halvårig 2 14-14 30 10 4840 C 1 1 453 453 1041
581399 Maritime navigasjonsfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4840 C 1 2 453 453 1041
5814 Vegtrafikkfag
581499 Vegtrafikkfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4840 C 1 2 453 453 1041
5819 Samferdsel, andre
581901 Fagskoleutdanning, logistikk og transport, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4840 C 1 1 554 550 1041
581902 Fagskoleutdanning, transportadministator, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4840 C 1 1 453 453 1041
581903 Fagskoleutdanning, logistikk og transport, toårig 2 14-15 120 10 4840 C 1 1 554 550 1041
581904 Fagskoleutdanning, arbeidsleder – logistikk, halvårig 2 14-14 30 10 4840 C 1 1 453 453 1041
581905 Fagskoleutdanning, transportadministator, halvårig 2 14-14 30 10 4840 C 1 1 453 453 1041
581906 Fagskoleutdanning, logistikkoordinator, ettårig 2 14-14 60 10 4840 C 1 1 453 453 1041
581999 Samferdsel, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4840 C 1 2 453 453 1041
582 Sikkerhet
5821 Militære fag
582199 Militære fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4863 C 1 2 453 453 1031
Inkluderer: Grunnleggende befalsutdanning, 1. år. . Hæren: fagskole, toårig 
(1. år og 2. år). Sjøforsvarets gymnastikkskole, 1. år. Teknisk 
befalsutdanning. Befalsutdanning for troppstjeneste. Utskrevet befalskurs. 
5822 Fengselsfag
582299 Fengselsfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4861 C 1 2 453 453 1032
5823 Politifag
582399 Politifag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4861 C 1 2 453 453 1032
5824 Tollfag
582401 Tollbetjentkurs, tollvesenets grunnutdanning, nivå 1 2 14-14 03 4861 C 1 1 453 453 1032
582402 Tollinspektørkurs, nivå 2 2 14-14 10 4861 C 1 1 453 453 1032
582403 Tollinspektørkurs 2 14-14 03 * 4861 C 1 1 453 453 1032
Inkluderer: Tollinspektørkurs, 1. og 2. avd.
582404 Tollrevisorutdanning 2 15-15 05 4861 C 1 1 453 453 1032
582405 Tollkontrollørkurs 2 14-14 10 4861 C 1 1 453 453 1032
582499 Tollfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4861 C 1 2 453 453 1032
5825 Brannvernfag
582501 Teknisk fagskole, brann og skadevern, ettårig videreutdanning 2 14-14 10 50 U * 4861 C 1 1 453 453 1032
582599 Brannvernfag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4861 C 1 2 453 453 1032
5829 Sikkerhet, andre
582901 Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4861 C 1 1 453 453 1032
582902 Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet, ettårig 2 14-14 60 10 4861 C 1 1 453 453 1032
582999 Sikkerhet, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4861 C 1 2 453 453 1039
583 Andre servicefag
5831 Hår- og skjønnhetspleie
583101 Fagskoleutdanning, sminkørutdanning (make-up artist), UTGÅTT KODE, SE 
NY
1 14-15 20 10 * 4815 C 1 1 453 453 1012
Inkluderer: Makeup og styling. Beauty makeupartist.
583102 Fagskoleutdanning, negletekniker, UTGÅTT KODE, SE NY 1 14-15 20 10 * 4815 C 1 1 453 453 1012
583103 Fagskoleutdanning, make-up og styling, 1½-årig 2 14-15 90 10 4815 C 1 1 453 453 1012
583104 Fagskoleutdanning, make-up artist, ettårig 2 14-14 60 10 4815 C 1 1 453 453 1012
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583105 Fagskoleutdanning, spesialeffektutdanning, ettårig 2 14-14 60 10 4815 C 1 1 453 453 1012
583106 Fagskoleutdanning, make-up artist, halvårig 2 14-14 30 10 4815 C 1 1 453 453 1012
583107 Fagskoleutdanning, negletekniker, halvårig 2 14-14 30 10 4815 C 1 1 453 453 1012
583108 Fagskoleutdanning, visagist, halvårig 2 14-14 30 10 4815 C 1 1 453 453 1012
583199 Hår- og skjønnhetspleie, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4815 C 1 2 453 453 1012
5832 Servitør
583299 Servitør, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4811 C 1 2 453 453 1013
5833 Andre servicefag, andre
583301 Fagskoleutdanning, forpleiningsleder i maritim sektor, ettårig 2 14-14 60 10 4815 C 1 1 453 453 1011
583399 Andre servicefag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning 1 14-16 30 4810 C 1 2 453 453 1019
5839 Andre servicefag, andre, uoppgitt utdanningsgruppe
583999 Andre servicefag, andre, uspesifisert utdanningsgruppe, påbygging til 
videregående utdanning
1 14-16 30 4810 C 1 2 453 453 1099
589 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag, andre
5899 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
589999 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre, uspesifiserte, 
påbygging til videregående utdanning
1 14-16 30 4840 C 1 2 453 453 1088
59 Uoppgitt fagfelt
599 Uoppgitt faggruppe
5999 Uoppgitt utdanningsgruppe
599999 Påbygging til videregående utdanning, uspesifisert fagfelt 1 14-16 30 4999 C 1 2 453 453 0099
Universitets- og høgskoleutdanning
6 Universitets- og høgskoleutdanning, 
lavere nivå
60 Allmenne fag
601 Allmenne fag
6011 Generelle programmer
601199 Generelle programmer, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5010 A 3 1 1 641 540 0011
6019 Allmenne fag, andre
601999 Allmenne fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5010 A 3 1 1 641 540 0011
61 Humanistiske og estetiske fag
611 Språkutdanninger
6111 Utdanninger i germanske og romanske språk
611101 Engelsk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Engelsk: grunnfag, mellomfag og storfag. Engelsk for 
næringslivet, kortere kurs og ettårig studium.
611102 Fransk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Fransk, grunnfag, mellomfag og storfag. Fransk handelsspråk, 
ettårig studium. Fransk for næringslivet, ettårig studium.
611103 Frisisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
611104 Høgskolekandidat, merkantil fransk og internasjonal handel, toårig 2 14-15 120 04 5222 B 1 1 1 641 550 0231
611105 Høgskolekandidat, merkantil tysk og internasjonal handel, toårig 2 14-15 120 04 5222 B 1 1 1 641 550 0231
611106 Islandsk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Islandsk, grunnfag.
611107 Italiensk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Italiensk, grunnfag og mellomfag.
611108 Merkantil engelsk og europeiske studier, påbygging 1 15-15 060 22 5222 A 3 1 1 645 640 0231
611109 Nederlandsk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Nederlandsk, mellomfag.
611110 Norsk (nordisk), lavere nivå 1 14-17 240 02 5223 A 3 1 1 641 540 0232
Inkluderer: Norsk (nordisk): grunnfag, mellomfag og storfag. Norsk i 
utlandet, grunnfag. Norsk språk og litteratur, toårig studium.
611111 Norsk som fremmedspråk/andrespråk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Norsk som fremmedspråk/andrespråk: grunnfag, mellomfag og 
storfag.
611112 Portugisisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Portugisisk, mellomfag.
611113 Rumensk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Rumensk, grunnfag og mellomfag.
611114 Spansk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Spansk, grunnfag og mellomfag. 
611115 Tysk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
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Inkluderer: Tysk: grunnfag, mellomfag og storfag. Tysk i næringslivet: 
halvårig og ettårig studium. Tysk, 12-vekttallsstudium.
611116 Bachelor, engelsk og internasjonal markedskommunikasjon, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611117 Bachelor, fransk og internasjonal markedskommunikasjon, treårig  2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611118 Bachelor, tysk og internasjonal markedskommunikasjon, treårig  2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611119 Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
611120 Bachelor, norsk/nordisk, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0232
611121 Bachelor, engelsk, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611122 Bachelor, fransk, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611123 Bachelor, italiensk, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611124 Bachelor, tysk, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611125 Bachelor, spansk språk og latinamerikastudier, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611126 Bachelor, internasjonal kommunikasjon, treårig  2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611199 Utdanning i germanske og romanske språk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Engelsk, germanske og romanske språk, grunnfag og mellomfag.
6112 Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
611201 Bosnisk, kroatisk og serbisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Serbokroatisk, grunnfag og mellomfag.
611202 Bulgarsk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Bulgarsk, grunnfag og mellomfag.
611203 Finsk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Finsk, grunnfag, mellomfag og ettårig studium. Finsk 1, 10 
vekttall.
611204 Latvisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Latvisk, grunnfag.
611205 Litauisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Litauisk, grunnfag.
611206 Polsk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Polsk, grunnfag og mellomfag.
611207 Russisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Russisk: grunnfag, mellomfag og storfag.
611208 Samisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0232
Inkluderer: Samisk, grunnfag og mellomfag. Sør-samisk 1 og 2: 10-
vekttallsstudier.
611209 Tsjekkisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Tsjekkisk, grunnfag og mellomfag.
611210 Bachelor, russisk, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611211 Bachelor, samisk, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0232
611212 Bachelor, finsk, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611299 Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, grunnfag og 
mellomfag.
6113 Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske 
og asiatiske språk
611301 Arabisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Arabisk: grunnfag, mellomfag og storfag. Egyptisk, grunnfag.
611302 Gælisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Gælisk (irsk), grunnfag og mellomfag.  
611303 Hebraisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Hebraisk, grunnfag og mellomfag. Forberedende prøve i 
hebraisk.
611304 Indisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Indisk, mellomfag.
611305 Japansk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Japansk: grunnfag, mellomfag og storfag.
611306 Kinesisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Kinesisk: grunnfag, mellomfag og storfag.
611307 Nypersisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Nypersisk, grunnfag.
611308 Persisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
611309 Tyrkisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Tyrkisk, grunnfag og mellomfag.
611310 Urdu-hindi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Urdu-hindi, mellomfag.
611311 Walisisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Walisisk, grunnfag og mellomfag.
611312 Koreansk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Koreansk, grunnfagstillegg og semesteremne.
611313 Vietnamesisk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
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611314 Bachelor, arabisk, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611315 Bachelor, japansk, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611399 Utdanning i indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk, uspesifisert, 
lavere nivå
1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Indoiranske, keltiske, semittiske og østasiatiske språk, grunnfag 
og mellomfag.
6114 Utdanninger i afrikanske språk
611401 Fulfulde, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Fulfulde, grunnfag og mellomfag.
611402 Swahili, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Swahili, grunnfag og mellomfag.
611499 Utdanning i afrikanske språk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Niger-kongospråk.
6115 Utdanninger i klassiske språk
611501 Gresk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Gresk: forberedende prøve, grunnfag, mellomfag, storfag og 5-
10-vekttallsstudium.
611502 Latin, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Latin: forberedende prøve, grunnfag, mellomfag og storfag. 
611503 Nygresk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Nygresk, grunnfag og mellomfag.
611504 Sanskrit, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Sanskrit, grunnfag og storfag.
611505 Bachelor, latin, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611506 Bachelor, gresk, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611599 Utdanning i klassiske språk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Klassiske språk, grunnfag og mellomfag.
6116 Translatørutdanninger
611601 Høgskolekandidat, fagoversetter, engelsk, treårig  2 14-16 180 07 * 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611602 Høgskolekandidat, fagoversetter, fransk, treårig  2 14-16 180 07 * 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611603 Høgskolekandidat, fagoversetter, tysk, treårig  2 14-16 180 07 * 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611604 Tolkeutdanning, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
611605 Translatøreksamen, ettårig påbygging 2 16-16 060 16 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611606 Fagoversetterstudium, treårig 2 14-16 180 07 * 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611607 Translatøreksamen, toårig påbygging 2 17-17 060 16 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611608 Høgskolekandidat, fagoversetter, engelsk, fireårig  2 14-17 240 14 * 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611609 Høgskolekandidat, fagoversetter, fransk, fireårig  2 14-17 240 14 * 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611610 Høgskolekandidat, fagoversetter, tysk, fireårig  2 14-17 240 14 * 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611611 Bachelor, oversetting og fagspråk, engelsk, treårig  2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611612 Bachelor, oversetting og fagspråk, fransk, treårig  2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611613 Bachelor, oversetting og fagspråk, tysk, treårig  2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611699 Translatørutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
6117 Språkvitenskapelige utdanninger
611701 Forberedende prøver, språkvitenskapelige fag 1 14-14 060 01 5222 A 3 1 1 641 540 0232
Inkluderer: Allmenn språkvitenskap og fonetikk.
611702 Humanistisk informatikk, lavere nivå, UTGÅTT KODE, SE 619903 1 14-17 240 02 * 5482 A 3 1 1 641 540 0611
Inkluderer: Humanistisk informatikk, grunnfag.
611703 Språk, logikk og informasjonsteknologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0232
Inkluderer: Språk, logikk og informasjonsteknologi, grunnfag og mellomfag.
611704 Språkvitenskap, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0232
Inkluderer: Språkvitenskap: halvsemesteremne, delfag/semesteremne og 
emnestudier. Språkvitenskapelige fag: grunnfag, mellomfag, storfag. 
Lingvistikk (allmenn språkvitenskap): grunnfag og mellomfag. Fonetikk: 
grunnfag og mellomfag. Germansk språkvitenskap, grunnfag. Norrøn filologi 
: grunnfag og mellomfag. Datalingvistikk: grunnfag og mellomfag. Anvendt 
språkvitenskap/lingvistikk: grunnfag og mellomfag. Indoeuropeisk 
språkvitenskap, mellomfag. Romansk språkvitenskap, grunnfag. 
Kommunikasjon, årsenhet.
611705 Bachelor, språkteknologi, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0232
Inkluderer:Datalingvistikk og språkteknologi.
611706 Bachelor, IT – språk, logikk og psykologi, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0232
611707 Bachelor, språklig kommunikasjon, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0232
Inkluderer: Kommunikasjon.
611708 Bachelor, språkvitenskap, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0232
Inkluderer: Studieretning: Lingvistikk. Fonetikk.
611799 Språkvitenskapelig utdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0232
6119 Språkutdanninger, andre
611901 Tegnspråkutdanning, lavere nivå 1 14-17 240 02 5223 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Tolker for hørselshemmede, ettårig. Tegnspråk: grunnfag, 
mellomfagstillegg og semesteremne. 
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611902 Utdanning av tolker for døve, døvblinde og døvblitte, toårig 2 14-15 120 06 5223 A 3 1 1 641 540 0232
611903 Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig 2 14-16 180 26 B 5223 A 3 2 1 645 640 0231
611904 Bachelor, språk og informasjon, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611905 Bachelor, språkutdanning, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611906 Bachelor, språk og litteratur, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611907 Bachelor, språk og økonomi, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611908 Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, treårig 2 14-16 180 26 B 5222 A 3 2 1 645 640 0231
611999 Språkutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
Inkluderer: Språkfag: forkurs, forberedende prøver, halvsemesteremne, 
semesteremne/delfag og storfag. Fremmedspråk for realister. 
Bedriftsøkonomisk institutt: studiekurs, årskurs og delfag i språk. Språklig 
merkantilt kurs.
612 Litteratur- og bibliotekutdanninger
6121 Litteraturutdanninger
612101 Litteraturutdanning, lavere nivå 1 14-17 240 02 5225 A 3 1 1 641 540 0222
Inkluderer: Litteraturfag: grunnfag, mellomfag, storfag, halvsemesteremne 
og semesteremne/delfag. Allmenn litteraturkunnskap, grunnfag og 
mellomfag. Barne- og ungdomslitteratur, storfag. Stereotypørutdanning. 
Kvinne- og kjønnsteori, 10 vekttall.
612102 Bachelor, litteraturstudier, treårig 2 14-16 180 26 B 5225 A 3 2 1 645 640 0222
Inkluderer: Allmenn litteraturvitenskap.
612199 Litteraturutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5225 A 3 1 1 641 540 0222
6122 Bibliotekutdanninger
612201 Bibliotekfaglige emner, lavere nivå 1 14-17 240 02 5322 A 3 1 1 641 540 0322
Inkluderer: Statens bibliotekskole, fag- og folkebiblioteklinje. 
Biblioteksfaglige emner, ettårig studium. Skolebibliotekkunnskap, 10 
vekttall. Bibliotekkunnskap, grunnfag.
612202 Høgskolekandidat, bibliotek- og informasjonsfag, toårig 2 14-15 120 04 5322 B 1 1 1 641 550 0322
612203 Litteratur og samfunn, videreutdanning 1 17-17 030 22 5225 A 3 2 1 645 640 0222
612204 Bibliotekarutdanning 2 14-16 180 07 * 5322 A 3 2 1 645 640 0322
612205 Videreutdanning for bibliotekarer 1 17-17 060 22 5322 A 3 2 1 645 640 0322
612206 Bachelor, bibliotek- og informasjonsvitenskap, treårig 2 14-16 180 26 B 5322 A 3 2 1 645 640 0322
612207 Bachelor, skolebibliotekkunnskap, treårig 2 14-16 180 26 B 5322 A 3 2 1 645 640 0322
612299 Bibliotekutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5225 A 3 1 1 641 540 0322
6123 Forfatterutdanninger
612301 Forfatterutdanning, lavere nivå 1 14-17 240 02 5223 A 3 1 1 641 540 0232
612302 Bachelor, tekst og skribent, treårig 2 14-16 180 26 B 5223 A 3 2 1 645 640 0232
612399 Forfatterutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5223 A 3 1 1 641 540 0232
6129 Litteratur- og bibliotekutdanninger, andre
612999 Litteratur- og bibliotekutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5225 A 3 1 1 641 540 0222
613 Historisk-filosofiske utdanninger
6131 Historieutdanninger
613101 Historie, lavere nivå 1 14-17 240 02 5225 A 3 1 1 641 540 0222
Inkluderer: Historiefag: halvsemesteremne, semesteremne/delfag, grunnfag  
og mellomfag. Historie: grunnfag, mellomfag og storfag. Politisk historie, 
grunnfag. Lokalhistorie, halvårig og ettårig studium. Samtidshistorie, 
halvårig (mellomfagstillegg) og ettårig studium. Norsk historie, 10-
vekttallsstudium. Marin historie, 5 vekttall.
613102 Bachelor, historie, treårig 2 14-16  180 26 B 5225 A 3 2 1 645 640 0222
Inkluderer: Historiske fag. Samtidshistorie. 
613199 Historieutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5225 A 3 1 1 641 540 0222
6132 Kunsthistorie
613201 Kunsthistorie, lavere nivå 1 14-17 240 02 5211 A 3 1 1 641 540 0213
Inkluderer: Kunsthistorie, grunnfag og mellomfag.
613202 Bachelor, kunstvitenskap, treårig 2 14-16  180  26 B 5211 A 3 2 1 645 640 0213
613203 Bachelor, kunsthistorie, treårig 2 14-16  180  26 B 5211 A 3 2 1 645 640 0213
613204 Kunstvitenskap, lavere nivå 1 14-17 240 02 5211 A 3 1 1 641 540 0213
613299 Kunsthistorie, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5211 A 3 1 1 641 540 0213
6133 Arkeologi
613301 Arkeologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5225 A 3 1 1 641 540 0222
Inkluderer: Nordisk arkeologi, grunnfag og mellomfag. Klassisk arkeologi, 
grunnfag og mellomfag. Arkeologi: grunnfag, mellomfag og  storfag. Kunst- 
og objektkonservering, storfag.
613302 Bachelor, arkeologi, treårig 2 14-16  180 26 B 5225 A 3 2 1 645 640 0222
Inkluderer: Arkeologi og konservering.
613399 Arkeologi, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5225 A 3 1 1 641 540 0222
6134 Kulturutdanninger
613401 Antikkens språk og kultur, lavere nivå 1 14-17 240 02 5222 A 3 1 1 641 540 0231
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Inkluderer: Romersk kultur, grunnfag. Gresk kultur, grunnfag. Antikk 
åndshistorie, grunnfag. Egyptologi (støttefag). Antikkens språk og kultur, 
grunnfag.
613402 Arkivkunnskap, lavere nivå 1 14-17 240 02 5322 A 3 1 1 641 540 0322
Inkluderer: Arkivkunnskap, grunnfag.
613403 Dokumentasjonsvitenskap, lavere nivå 1 14-17 240 02 5322 A 3 1 1 641 540 0322
Inkluderer: Dokumentasjonsvitenskap, grunnfag og mellomfag.
613404 Etnologi (folkelivsgranskning), lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
Inkluderer: Etnologi, grunnfag og mellomfag.
613405 Høgskolekandidat, folkekunst, toårig 2 14-15 120 04 5211 B 1 1 1 641 550 0213
Inkluderer: Folkekunst 2: 2. årsstudium.
613406 Folkloristikk (folkeminnevitenskap), lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
Inkluderer: Folkloristikk, grunnfag og mellomfag.
613407 Kulturvern/kulturformidling, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
Inkluderer: Kulturvern/kulturformidling, grunnfag og mellomfag. 
Kulturarbeid og kunstformidling, ettårig. Kulturkunnskap, ettårig. 
Samlingsutvikling, 20 vekttall. Restaureringskunnskap, ettårig 
påbyggingsstudium. Kultur- og stedsutvikling.
613408 Høgskolekandidat, kulturfag, toårig 2 14-15 120 04 5312 B 1 1 1 641 550 0314
613409 Høgskolekandidat, kulturarbeid, toårig 2 14-15 120 04 5312 B 1 1 1 641 550 0314
613410 Høgskolekandidat, kulturarbeid, treårig 2 14-16 180 07 * 5312 A 3 2 1 645 640 0314
613411 Høgskolekandidat, kultur- og mediefag, toårig 2 14-15 120 04 5312 B 1 1 1 641 550 0314
613412 Høgskolekandidat, kunst- og kulturfag, treårig 2 14-16 180 07 * 5312 A 3 2 1 645 640 0314
613413 Folkekunst, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
Inkluderer: Folkekunst 1: 1. årsstudium.
613414 Kulturfag, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
Inkluderer: Folkekultur og massekultur.
613415 Videreutdanning, kulturfag 1 17-17 060 22 5312 A 3 2 1 645 640 0314
613416 Kulturvitenskap, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
Inkluderer: Norge som innvandringsland.
613417 Bachelor, folkekunstutdanning, treårig 2 14-16 180 26 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
613418 Bachelor, kunst- og kulturvitenskap, treårig 2 14-16 180 26 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
Inkluderer: Kulturminneforvaltning. Kunst- og kulturforvaltning.
613419 Bachelor, kulturformidling, treårig 2 14-16 180 26 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
Inkluderer: Kunst- og kulturformidling.
613420 Bachelor, kultur- og idéstudier, treårig 2 14-16 180 26 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
613421 Bachelor, dokumentasjonsvitenskap, treårig 2 14-16 180 26 B 5322 A 3 2 1 645 640 0322
613422 Bachelor, kulturfag, treårig 2 14-16 180 26 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
Inkluderer: Kulturkunnskap. Kulturarbeid. Kulturvitenskap. Kulturledelse.
613423 Bachelor, språk- og kulturfag, treårig 2 14-16 180 26 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
613424 Bachelor, kultur- og samfunnsfag, treårig 2 14-16 180 26 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
613425 Bachelor, arkiv og dokumentbehandling, treårig 2 14-16 180 26 B 5322 A 3 2 1 645 640 0322
Inkluderer: Arkiv- og samlingsforvaltning.
613499 Kulturutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
Inkluderer: Matkultur.
6135 Filosofi og etikk
613501 Filosofi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5226 A 3 1 1 641 540 0223
Inkluderer: Filosofiske fag: halvsemesteremne, semesteremne/delfag, 
grunnfag og mellomfag. Filosofi: grunnfag, mellomfag og storfag.
613502 Idéhistorie, lavere nivå 1 14-17 240 02 5225 A 3 1 1 641 540 0222
Inkluderer: Idéhistorie, grunnfag og mellomfag.
613503 Logikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5226 A 3 1 1 641 540 0223
Inkluderer: Logikk, grunnfag.
613504 Kommunikasjonsteori og semantikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5226 A 3 1 1 641 540 0223
Inkluderer: Kommunikasjonsteori og semantikk, grunnfag.
613505 Bachelor, idefag, treårig 2 14-16 180 26 B 5225 A 3 2 1 645 640 0222
613506 Bachelor, filosofi, treårig 2 14-16 180 26 B 5226 A 3 2 1 645 640 0223
613507 Etikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5226 A 3 1 1 641 540 0223
613508 Bachelor, retorikk, treårig 2 14-16 180 26 B 5226 A 3 2 1 645 640 0223
613509 Master, anvendt etikk, ettårig 2 17-17 060 69 M 5226 A 3 2 2 747 740 0223
613510 Bachelor, filosofi og idéhistorie, treårig 2 14-16 180 26 B 5226 A 3 2 1 645 640 0223
613599 Filosofi og etikk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5226 A 3 1 1 641 540 0223
6139 Historisk-filosofiske utdanninger, andre
613901 Cand.mag.-utdanning, historisk-filosofiske fag 2 14-17 240 17 * 5220 A 3 2 1 645 640 0229
Inkluderer: Cand.mag.-utdanning: historiefag, litteraturfag, språkfag, 
filosofiske fag og religionsfag.
613902 Forberedende prøver, historisk-filosofiske fag 1 14-14 030 01 5226 A 3 1 1 641 540 0223
613903 Områdestudier, lavere nivå 1 14-17 240 02 5220 A 3 1 1 641 540 0229
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Inkluderer: Områdestudie, grunnfag: Sovjetunionen og Øst-Europa, Nord-
Amerika, Midt-Østen, Nord-Afrika, Sør-Asia, Vest-Europa. Områdestudie, 
grunnfag, Midt-Østen- og Nord-Afrikakunnskap. Russo-sovjetiske studier, 
grunnfag. Afrikakunnskap, mellomfagstillegg. Scandinavian Area Studies, 
the Faculty of Arts. 
613904 Cand.mag.-utdanning, IKS-graden 2 14-17 240 17 * 5220 A 3 2 1 645 640 0229
613905 Bachelor, middelalderstudier, treårig 2 14-16 180 26 B 5220 A 3 2 1 645 640 0222
Inkluderer: Vesteuropeiske middelalderstudier.
613906 Bachelor, antikke studier, treårig 2 14-16 180 26 B 5220 A 3 2 1 645 640 0222
Inkluderer: Antikk kultur og klassisk tradisjon.
613907 Bachelor, historie og kulturfag, treårig 2 14-16 180 26 B 5225 A 3 2 1 645 640 0222
613908 Bachelor, midtøstenkunnskap, treårig 2 14-16 180 26 B 5225 A 3 2 1 645 640 0222
613909 Bachelor, asiatiske og afrikanske studier, treårig 2 14-16 180 26 B 5220 A 3 2 1 645 640 0222
Inkluderer: Afrikastudier.
613910 Bachelor, europeiske og amerikanske studier, treårig 2 14-16 180 26 B 5220 A 3 2 1 645 640 0222
Inkluderer: Russlandsstudier.
613911 Bachelor, arkeologi, kunsthistorie og konservering, treårig 2 14-16 180 26 B 5225 A 3 2 1 645 640 0222
613912 Bachelor, nordområdestudier, treårig, UTGÅTT KODE, SE 633901 2 14-16 180 26 B * 5220 A 3 2 1 645 640 0222
Inkluderer: Circumpolar studies.
613999 Historisk-filosofisk utdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5299 A 3 1 1 641 540 0229
Inkluderer: Middelalderstudier, emner.
614 Religionsutdanninger
6141 Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid 
614101 Diakonutdanning 2 14-17 240 13 5221 A 3 2 1 645 640 0221
Inkluderer: Diakoni, fireårig utdanning. Diakonhøgskole, 2. avd. 
Administrativ linje for diakoner.
614102 Høgskolekandidat, kirkefag, toårig 2 14-15 120 04 5221 B 1 1 1 641 550 0221
614103 Høgskolekandidat, kristendomskunnskap og menighetsarbeid, toårig 2 14-15 120 04 5221 B 1 1 1 641 550 0221
614104 Kateketseminar, ettårig 2 17-17 060 03 5221 A 3 2 1 645 640 0221
614105 Kateketutdanning, fireårig 2 14-17 240 16 5221 A 3 2 1 645 640 0221
614106 Kirkekunnskap og menighetsarbeid, påbygging 1 15-16 120 22 5221 A 3 2 1 645 640 0221
Inkluderer: Kirkekunnskap og menighetsarbeid, ettårig og toårig.
614107 Kirkevergeutdanning, treårig 2 14-16 180 16 5221 A 3 2 1 645 640 0221
614108 Kirkevergeutdanning, fireårig 2 14-17 240 16 5221 A 3 2 1 645 640 0221
614109 Kristendom og menighet, lavere nivå 1 14-17 240 02 5221 A 3 1 1 641 540 0221
Inkluderer: Kristendomskunnskap og menighetsarbeid, ettårig. 
Kirkeadministrasjon, 10 vekttall.
614110 Misjonsutdanning, lavere nivå 1 14-17 240 02 5221 A 3 1 1 641 540 0221
Inkluderer: Misjonsdiakoni og u-landstjeneste, 10-20 vekttallsstudium ved 
diakonhøgskole. Misjonsskole for lærere, sykepleiere eller andre, ettårig.
614111 Videreutdanning, bibel-, misjonær- og menighetsarbeid 1 17-17 060 22 5221 A 3 2 1 645 640 0221
614112 Bachelor, ungdom, kultur og tro, treårig 2 14-16 180 26 B 5221 A 3 2 1 645 640 0221
614113 Bachelor, menighet, organisasjon og ledelse, treårig 2 14-16 180 26 B 5221 A 3 2 1 645 640 0221
614114 Bachelor, menighetspedagogikk, treårig 2 14-16 180 26 B 5221 A 3 2 1 645 640 0221
614115 Bachelor, bibeloversettelse, treårig 2 14-16 180 26 B 5221 A 3 2 1 645 640 0221
614199 Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5221 A 3 1 1 641 540 0221
Inkluderer: Misjonær- og predikantutdanning. Praktisk-kyrkjeleg studium, 
ettårig.
6142 Kristendom og andre religionsutdanninger
614201 Livssynskunnskap, lavere nivå 1 14-17 240 02 5221 A 3 1 1 641 540 0221
Inkluderer: Livssynskunnskap: grunnfag, mellomfag og delfag.
614202 Kristendomskunnskap, lavere nivå 1 14-17 240 02 5221 A 3 1 1 641 540 0221
Inkluderer: Kristendomskunnskap, grunnfag, mellomfag og storfag. Teologi, 
grunnfag.
614203 Religionshistorie, lavere nivå 1 14-17 240 02 5221 A 3 1 1 641 540 0221
Inkluderer: Religionshistorie: grunnfag, mellomfag og storfag.
614204 Religionsfag, lavere nivå 1 14-17 240 02 5221 A 3 1 1 641 540 0221
Inkluderer: Religionsfag: halvsemesteremne, semesteremne/delfag, 
grunnfag, mellomfag og storfag. Nyere norsk kirkehistorie, grunnfag. Jødisk 
tradisjon og jødisk-kristne relasjoner. Religion, livssyn og etikk (RLE). 
614205 Religionsvitenskap, lavere nivå 1 14-17 240 02 5221 A 3 1 1 641 540 0221
Inkluderer: Religionsvitenskap, grunnfag og mellomfag.
614206 Teologisk seminar, fireårig 2 14-17 240 16 5221 A 3 2 1 645 640 0221
614207 Bachelor, teologi og kristendom, treårig 2 14-16 180 26 B 5221 A 3 2 1 645 640 0221
Inkluderer: Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. 
Teologi. Teologi med KRL. Praktisk teologi.
 
614208 Bachelor, religionsstudier, treårig 2 14-16 180 26 B 5221 A 3 2 1 645 640 0221
Inkluderer: Religionsvitenskap.
614209 Bachelor, kommunikasjon og livssyn, treårig 2 14-16 180 26 B 5221 A 3 2 1 645 640 0221
614210 Bachelor, pedagogikk i skole og kirke, treårig 2 14-16 180 26 B 5221 A 3 2 1 645 640 0221
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614211 Bachelor, kristendomskunnskap og idrett, treårig 2 14-16 180 26 B 5221 A 3 2 1 645 640 0221
614212 Bachelor, kristendom, kultur og læring, treårig 2 14-16 180 26 B 5221 A 3 2 1 645 640 0221
614213 Bachelor, kristendom, ledelse og menighetsutvikling, treårig 2 14-16 180 26 B 5221 A 3 2 1 645 640 0221
614299 Kristendom og annen religionsutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5221 A 3 1 1 641 540 0221
6149 Religionsutdanninger, andre
614901 Bachelor, religion og kultur, treårig 2 14-16 180 26 B 5221 A 3 2 1 645 640 0221
Inkluderer: Religion og interkulturell kommunikasjon. Religion, kunst og 
kulturmøter. Religion, etikk og kultur. Religionshistorie og kulturhistorie. 
Religion, kultur og samfunn. Religion, kultur og globalisering.
614999 Religionsutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5221 A 3 1 1 641 540 0221
615 Musikk, dans og drama
6151 Sang- og musikkutdanninger 
615101 Cand.mag.-utdanning, musikk 2 14-17 240 17 * 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615102 Instrumentalpedagogikk, fireårig utdanning for synshemmede            2 14-17 240 16 5142 A 3 2 1 645 640 0111
615103 Grunnutdanning ved konservatoriene, treårig                2 14-16 180 16 5212 A 3 2 1 645 640 0215
Inkluderer: Instrumental- /vokallinje. Rytmisk musikk, utøvende.
615104 Grunnutdanning ved konservatoriene, toårig                2 14-15 120 06 5212 B 1 1 1 641 550 0215
Inkluderer: Jazz. Vokalt/instrumentalt fagstudium. Instrumental/vokallinje, 
1.avd.
615105 Høgskolekandidat, folkemusikk, toårig 2 14-15 120 04 5212 B 1 1 1 641 550 0215
615106 Høgskolekandidat, kirkemusikk, treårig 2 14-16 180 07 * 5212 A 3 2 1 645 640 0215
Inkluderer: Kirkemusikklinje (organisteksamen, normal grad).
615107 Kandidat i musikk, fireårig 2 14-17 240 16 5212 A 3 2 1 645 640 0215
Inkluderer: Musikkhøgskole, kandidatstudium: musikkpedagogisk linje, 
instrumentallinje, komposisjonslinje, vokallinje og kirkemusikklinje. 
Instrumental-/vokallinje, 2. avd. Kirkemusikklinjen, 1. og 2. avd. Jazz, 2. avd. 
(3. og 4. år). Musikk, utøvende fagstudium.
615108 Klassisk musikk, utøvende, fireårig 2 14-17 240 16 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615109 Musikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5212 A 3 1 1 641 540 0215
Inkluderer: Musikk: grunnfag, mellomfag og storfag. Kirkemusikk: årsenhet 
(organisteksamen  lavere grad). Folkemusikk 1, årsstudium. Musikk 1 og 2: 
10-vekttallsstudier. Studentfagkurs i musikk.
 
615110 Operahøgskole, alle former for musikkteater, treårig 2 14-16 180 16 * 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615111 Rytmisk musikk, utøvende, fireårig 2 14-17 240 16 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615112 Utøvende fagstudium for strykere, treårig 2 14-16 180 16 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615113 Videreutdanning i musikk 1 17-17 060 22 5212 A 3 2 1 645 640 0215
Inkluderer: Musikk, videreutdanning: halvårig, ettårig og 10-20-
vekttallsstudium.
615114 Bachelor, folkemusikk, treårig 2 14-16 180 26 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615115 Bachelor, musikk, treårig 2 14-16 180 26 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
Inkluderer: Musikkvitenskap. Musikkteknologi. Musikkproduksjon.
615116 Bachelor, utøvende musikk, fireårig 2 14-17 240  14 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
Inkluderer: Studieretn.: klassisk, improvisert musikk/jazz, folkemusikk. 
Utøvende musikk, menighet og ledelse.
615117 Høgskolekandidat, utøvende musikk, toårig 2 14-15 120 04 5212 B 1 1 1 641 550 0215
615118 Bachelor, utøvende musikk, treårig 2 14-16 180 26 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
Inkluderer: Utøvende rytmisk musikk. 
615119 Bachelor, operautdanning, treårig 2 14-16 180 26 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615120 Bachelor, utøvende eurytmipedagogutdanning, fireårig 2 14-17 240  14 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615121 Bachelor, musikkpedagogikk, fireårig 2 14-17 240  14 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
615122 Bachelor, kirkemusikk, fireårig 2 14-17 240  14 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615123 Bachelor, komposisjon, fireårig 2 14-17 240  14 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615124 Bachelor, dirigering, fireårig 2 14-17 240  14 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615125 Bachelor, musikkteknologi, fireårig 2 14-17 240  14 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615199 Sang- og musikkutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5212 A 3 1 1 641 540 0215
6152 Teater- og filmutdanninger
615201 Figurteaterutdanning, treårig 2 14-16 180 16 * 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615202 Filmvitenskap og mediekunnskap, lavere nivå               1 14-17 240 02 5212 A 3 1 1 641 540 0215
Inkluderer: Bildemediekunnskap, grunnfag.  Filmvitenskap, grunnfag og 
mellomfag. Filmkunnskap, mellomfag.
615203 Høgskolekandidat, drama og teaterkommunikasjon, toårig 2 14-15 120 04 5212 B 1 1 1 641 550 0215
615204 Musikkteater, ettårig, videreutdanning 1 17-17 060 22 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615205 Skuespillerutdanning, treårig 2 14-16 180 16 * 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615206 Teater med barn og unge, lavere nivå 1 14-17 240 02 5212 A 3 1 1 641 540 0215
615207 Drama/ teatervitenskap, lavere nivå    1 14-17 240 02 5212 A 3 1 1 641 540 0215
Inkluderer: Teatervitenskap: grunnfag, mellomfag og storfag. Drama/teater, 
grunnfag og mellomfag.
615208 Bachelor, estetiske fag, drama, treårig 2 14-16 180 26 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
Inkluderer: Drama og teater.
615209 Bachelor, filmvitenskap, treårig 2 14-16 180 26 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615210 Bachelor, skuespillerutdanning, treårig 2 14-16 180 26 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
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615211 Bachelor, scenografi, treårig 2 14-16 180 26 B 5210 A 3 2 1 645 640 0215
615212 Bachelor, musikkteater, treårig 2 14-16 180 26 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615213 Bachelor, Den norske filmskolen, treårig 2 14-16 180  26 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615214 Bachelor, personinstruksjon og regi, treårig 2 14-16 180 26 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615299 Teater- og filmutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5212 A 3 1 1 641 540 0215
6153 Danse- og ballettutdanninger
615301 Ballettutdanning, treårig 2 14-16 180 16 5212 A 3 2 1 645 640 0215
Inkluderer: Den norske balletthøgskole.
615302 Ballettutdanning, koreografi, treårig 2 14-16 180 16 5212 A 3 2 1 645 640 0215
Inkluderer: Statens balletthøgskole, koreograflinjen.
615303 Folkedans, lavere nivå 1 14-17 240 02 5212 A 3 1 1 641 540 0215
Inkluderer: Folkedans: grunnfag, mellomfag og emneeksamen.
615304 Ballettutdanning, dans, treårig 2 14-16 180 16 5212 A 3 2 1 645 640 0215
Inkluderer: Statens balletthøgskole, danselinjen.  
615305 Bachelor, dansevitenskap, treårig 2 14-16 180  26 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615306 Bachelor, dans, treårig 2 14-16 180  26 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
Inkluderer: Klassisk dans. Jazzdans. Moderne dans og samtidsdans. Dans 
med pedagogikk.
615307 Bachelor, dans med integrert PPU, fireårig 2 14-17 240  14 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615308 Bachelor, dansekunst og koreografisk tenkning, treårig 2 14-16 180  26 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615399 Danse- og ballettutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5212 A 3 1 1 641 540 0215
Inkluderer: Ballettinstitutt, diplomstudium for dansere.
6159 Musikk, dans og drama, andre
615901 Musikk, dans og drama, videreutdanning 1 17-17 060 22 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615902 Bachelor, kunstfag, med fordypning drama, treårig 2 14-16 180  26 B 5212 A 3 2 1 645 640 0215
615999 Musikk, dans og drama, andre, uspesifiserte, lavere nivå  1 14-17 240 02 5212 A 3 1 1 641 540 0215
Inkluderer: Estetiske fag: grunnfag, mellomfag, storfag, halvsemesteremne, 
semesteremne/delfag og toårig studium. Humanistiske fag ellers, grunnfag. 
616 Bildende kunst og kunsthåndverk 
6161 Husflid, brukskunst og industridesign
616102 Diplomstudium, keramikk, fireårig 2 14-17 240 16 5215 A 3 2 1 645 640 0214
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616103 Duodji/samisk husflid, lavere nivå 1 14-17 240 02 5215 A 3 1 1 641 540 0214
Inkluderer: Duodji, undervisningsrettet, 10 vekttall.
616104 Høgskolekandidat, keramisk kunsthåndverk, treårig 2 14-16 180 07 * 5215 A 3 2 1 645 640 0214
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616105 Høgskolekandidat, industridesign, treårig 2 14-16 180 07 * 5214 A 3 2 1 645 640 0212
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616106 Høgskolekandidat, produktdesign, toårig 2 14-15 120 04 5214 B 1 1 1 641 550 0212
616107 Produktutvikling, ettårig påbygging 1 16-16 060 22 5214 A 3 2 1 645 640 0212
616108 Diplomstudium, industridesign, fireårig 2 14-17 240 16 5214 A 3 2 1 645 640 0212
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616109 Bachelor, produktdesign, treårig 2 14-16 180 26 B 5214 A 3 2 1 645 640 0212
616110 Bachelor, duodji, treårig 2 14-16 180 26 B 5215 A 3 2 1 645 640 0214
616199 Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5215 A 3 1 1 641 540 0214
Inkluderer: Motedesigner, MI, toårig.
6162 Tre-, metall- og glasshåndverk
616201 Høgskolekandidat, metall, treårig 2 14-16 180 07 * 5215 A 3 2 1 645 640 0214
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616202 Diplomstudium, metall, fireårig 2 14-17 240 16 5521 A 3 2 1 645 640 0715
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616299 Tre-, metall- og glasshåndverk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5215 A 3 1 1 641 540 0214
6163 Fotofag
616301 Film, fjernsyn, video, lavere nivå 1 14-17 240 02 5213 A 3 1 1 641 540 0211
Inkluderer: Film/fjernsyn/video, grunnfag og mellomfag.
616302 Høgskolekandidat, fotojournalist, toårig 2 14-15 120 04 5213 B 1 1 1 641 550 0211
616303 Høgskolekandidat, fotografi, treårig 2 14-16 180 07 * 5213 A 3 2 1 645 640 0211
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616304 Høgskolekandidat, animasjonsfilm, toårig 2 14-15 120 04 5213 B 1 1 1 641 550 0211
616305 Intermedia, fireårig 2 14-17 240 16 5213 A 3 2 1 645 640 0211
616306 Bachelor, animasjonsutdanning, treårig 2 14-16 180 26 B 5213 A 3 2 1 645 640 0211
616307 Bachelor, fotojournalistikk, treårig 2 14-16 180 26 B 5213 A 3 2 1 645 640 0211
616399 Fotofag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5213 A 3 1 1 641 540 0211
6164 Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger
616401 Skulptur, fireårig 2 14-17 240 16 5211 A 3 2 1 645 640 0213
Inkluderer: Tidligere Statens kunstakademi, linje for billedhogging.
616402 Diplomstudium, illustrasjon, fireårig 2 14-17 240 16 5211 A 3 2 1 645 640 0213
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616403 Diplomstudium, anvendt farge, fireårig 2 14-17 240 16 5211 A 3 2 1 645 640 0213
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
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616404 Diplomstudium, grafisk design, fireårig 2 14-17 240 16 5213 A 3 2 1 645 640 0211
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616405 Forming med hovedvekt på tegning, lavere nivå 1 14-17 240 02 5211 A 3 1 1 641 540 0213
616406 Grafikk, fireårig 2 14-17 240 16 5213 A 3 2 1 645 640 0211
Inkluderer: Tidligere Statens kunstakademi.  Håndverks- og 
kunstindustriskole.
616407 Høgskolekandidat, farge, treårig 2 14-16 180 07 * 5211 A 3 2 1 645 640 0213
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616408 Høgskolekandidat, grafisk design og visuell kommunikasjon, treårig 2 14-16 180 07 * 5213 A 3 2 1 645 640 0211
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616409 Høgskolekandidat, illustrasjon og grafisk design, treårig 2 14-16 180 07 * 5213 A 3 2 1 645 640 0211
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616410 Maleri, fireårig 2 14-17 240 16 5211 A 3 2 1 645 640 0213
Inkluderer: Tidligere Statens kunstakademi. Håndverks- og 
kunstindustriskole.
616411 Kunstakademiutdanning, fireårig 2 14-17 240 16 5211 A 3 2 1 645 640 0213
616412 Høgskolekandidat,visuell kommunikasjon, toårig 2 14-15 120 04 5211 B 1 1 1 641 550 0213
616413 Høgskolekandidat, grafikk, treårig 2 14-16 180 07 * 5213 A 3 2 1 645 640 0211
616414 Bachelor, visuelle kunstfag, treårig 2 14-16 180 26 B 5211 A 3 2 1 645 640 0213
616415 Videreutdanning, kunstfag 1 17-17 060 22 5211 A 3 2 1 645 640 0213
616416 Bachelor, mediedesign, treårig 2 14-16 180 26 B 5213 A 3 2 1 645 640 0211
616417 Bachelor, billedkunst, treårig 2 14-16 180 26 B 5211 A 3 2 1 645 640 0213
Inkluderer: Fri kunst. Kunstakademiet.
616418 Bachelor, visuell kommunikasjon, treårig 2 14-16 180 26 B 5213 A 3 2 1 645 640 0211
616419 Visuell kunst, lavere nivå 1 14-17 240 02 5211 A 3 1 1 641 540 0213
616420 Bachelor, grafisk design, treårig 2 14-16 180 26 B 5213 A 3 2 1 645 640 0211
616421 Bachelor, experience & event design, treårig 2 14-16 180 26 B 5213 A 3 2 1 645 640 0211
616422 Bachelor, karakterdesign, treårig 2 14-16 180 26 B 5214 A 3 2 1 645 640 0212
616499 Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5211 A 3 1 1 641 540 0213
6165 Interiør- og dekoratørutdanninger
616501 Diplomstudium, møbel- og innredningsarkitektur, fireårig 2 14-17 240 16 5214 A 3 2 1 645 640 0212
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616502 Høgskolekandidat, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig 2 14-16 180 07 * 5214 A 3 2 1 645 640 0212
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616503 Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig 2 14-16 180 26 B 5214 A 3 2 1 645 640 0212
Inkluderer: Romdesign. 
616504 Bachelor, eksponeringsdesign, treårig 2 14-16 180 26 B 5214 A 3 2 1 645 640 0212
Inkluderer: Retaildesign.
616505 Bachelor, interiør, treårig 2 14-16 180 26 B 5214 A 3 2 1 645 640 0212
616599 Interiør- og dekoratørutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5214 A 3 1 1 641 540 0212
6166 Konfeksjons- og tekstilkunstutdanninger
616601 Diplomstudium, klær og kostymer, fireårig 2 14-17 240 16 5214 A 3 2 1 645 640 0212
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616602 Diplomstudium, tekstil, fireårig 2 14-17 240 16 5542 A 3 2 1 645 640 0723
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616603 Høgskolekandidat, billedvev, form og farge, toårig 2 14-15 120 04 5215 B 1 1 1 641 550 0214
616604 Høgskolekandidat, formgiving/veving av tekstiler, toårig 2 14-15 120 04 5542 B 1 1 1 641 550 0723
616605 Høgskolekandidat, klær og kostymer, treårig 2 14-16 180 07 * 5214 A 3 2 1 645 640 0212
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616606 Høgskolekandidat, tekstilkunsthåndverk, treårig 2 14-16 180 07 * 5214 A 3 2 1 645 640 0212
Inkluderer: Håndverks- og kunstindustriskole.
616607 Bachelor, klær og kostymer, treårig 2 14-16 180 26 B 5214 A 3 2 1 645 640 0212
616699 Konfeksjons- og tekstilkunstutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5214 A 3 1 1 641 540 0212
6169 Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
616901 Formgiving, lavere nivå 1 14-17 240 02 5210 A 3 1 1 641 540 0213
Inkluderer: Formgiving og produktutvikling, ettårig. Formgiving og 
strikking, ettårig. Forming, ettårig og 5-vekttallsstudium.
616902 Bachelor, estetiske fag, kunst og design, treårig 2 14-16 180 26 B 5210 A 3 2 1 645 640 0213
616904 Bachelor, kunstfag, treårig 2 14-16 180 26 B 5211 A 3 2 1 645 640 0213
Inkluderer: Studieretninger: Farge, fotografi, grafikk, keramikk, metall, 
tekstil.
616999 Bildende kunst og kunsthåndverk, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5210 A 3 1 1 641 540 0213
Inkluderer: Kunst og håndverk: MI's studieatelier, ettårig og 10-
vekttallsstudium. Kunst og design.
619 Humanistiske og estetiske fag, andre
6199 Humanistiske og estetiske fag, andre
619901 Cand.mag.-utdanning, humanistiske og estetiske fag 2 14-17 240 17 * 5220 A 3 2 1 645 640 0229
619902 Forberedende prøver 1 14-14 030 01 5000 A 3 1 1 641 540 0099
Inkluderer: Examen philosophicum. Examen facultatum.
619903 Humanistisk informatikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5482 A 3 1 1 641 540 0611
Inkluderer: Humanistisk informatikk, grunnfag.
619904 Bachelor, humanistiske og estetiske studier, treårig 2 14-16 180 26 B 5210 A 3 2 1 645 640 0229
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Inkluderer: Allmenn litteraturvitenskap, kunsthistorie, teatervitenskap, 
musikkvitenskap, fremmedspråklig litteratur, mediefag. 
619905 Bachelor, moderne kunst og estetikk, treårig 2 14-16 180 26 B 5210 A 3 2 1 645 640 0219
619906 Bachelor, kunst, medier og kommunikasjon, treårig 2 14-16 180 26 B 5210 A 3 2 1 645 640 0219
619907 Bachelor, digital kultur, treårig 2 14-16 180 26 B 5482 A 3 2 1 645 640 0611
Inkluderer: Humanistisk informatikk.  
619908 Bachelor, litteratur, film og teater, treårig 2 14-16 180 26 B 5220 A 3 2 1 645 640 0215
619999 Humanistiske og estetiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5220 A 3 1 1 641 540 0229
Inkluderer: Humaniora og estetikk: enkeltfag, halvsemesteremne, 
semesteremne/delfag, mellomfag og storfag.
62 Lærerutdanninger og utdanninger i 
pedagogikk 
621 Førskole-/barnehagelærerutdanninger
6211 Førskole-/barnehagelærerutdanninger
621101 Førskolelærerutdanning, toårig 2 13-14 120 09 * 5143 A 3 1 1 645 640 0112
621102 Førskolelærerutdanning, treårig 2 14-16 180 09 * 5143 A 3 2 1 645 640 0112
621103 Førskolelærerutdanning for døve, treårig 2 14-16 180 09 * 5143 A 3 2 1 645 640 0112
621104 Rudolf Steinerhøgskolen, førskolelærerutdanning, treårig 2 14-16 180 09 * 5143 A 3 2 1 645 640 0112
621105 Bachelor, førskolelærerutdanning, treårig 2 14-16 180 09 B 5143 A 3 2 1 645 640 0112
621106 Bachelor, Rudolf Steinerhøgskolen, førskolelærerutdanning, treårig 2 14-16 180 09 B 5143 A 3 2 1 645 640 0112
621107 Bachelor, barnehagelærerutdanning, treårig 2 14-16 180 09 B 5143 A 3 2 1 645 640 0112
621108 Bachelor, Rudolf Steinerhøgskolen, barnehagelærerutdanning, treårig 2 14-16 180 09 B 5143 A 3 2 1 645 640 0112
621199 Førskole-/barnehagelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5143 A 3 1 1 641 540 0112
6219 Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre
621999 Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5143 A 3 1 1 641 540 0112
622 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
6221 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
622101 Allmennlærerutdanning, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
Inkluderer: Adjunktutdanning. Allmennlærerutdanning med uteskole, helse 
og miljø.
622102 Allmennlærerutdanning for døve, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622103 Lærerskoleutdanning, alminnelig 2 12-15 240 08 * 5144 A 3 2 1 645 640 0113
Inkluderer: Lærerskoleutdanning, toårig og fireårig: vanlig linje, 
engelsklinje og forsøkslinje.
622104 Lærerhøgskole, treårig 2 14-16 180 08 * 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622105 Rudolf Steinerhøgskolen, lærerutdanning, toårig 2 15-16 120 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622106 Rudolf Steinerhøgskolen, lærerutdanning, treårig 2 14-16 180 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622107 Allmennlærerutdanning med musikk, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622108 Allmennlærerutdanning med realfag, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622109 Allmennlærerutdanning med IKT, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622110 Bachelor, Rudolf Steinerhøgskolen, lærerutdanning, treårig 2 14-16 180 08 B 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622111 Allmennlærerutdanning for førskolelærere, toårig påbygging 2 16-17 120 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622112 Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622113 Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622114 Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag, 1.-7. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622115 Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag, 5.-10. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622116 Grunnskolelærerutdanning med musikk, 1.-7. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622117 Grunnskolelærerutdanning med musikk, 5.-10. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622118 Grunnskolelærerutdanning med vekt på norsk og samfunnsfag, 5.-10. trinn, 
fireårig
2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622119 Grunnskolelærerutdanning med vekt på engelsk, 5.-10. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622120 Grunnskolelærerutdanning med vekt på språkfag, uspesifisert, 5.-10. trinn, 
fireårig
2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622121 Grunnskolelærerutdanning med engelsk, 1.-7. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622122 Grunnskolelærerutdanning med kroppsøving, 1.-7. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622123 Grunnskolelærerutdanning med mat og helse, 1.-7. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622124 Grunnskolelærerutdanning med RLE, 1.-7. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622125 Grunnskolelærerutdanning med RLE og kroppsøving, 5.-10. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622126 Grunnskolelærerutdanning med mat og helse, 5.-10. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622127 Bachelor, lærerutdanning, tospråklig, treårig 2 14-16 180 08 B 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622128 Grunnskolelærerutdanning med vekt på norsk og samfunnsfag, 1.-7. trinn, 
fireårig
2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622129 Grunnskolelærerutdanning med naturfag, 1.-7. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622130 Grunnskolelærerutdanning med samfunnsfag, 1.-7. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622131 Grunnskolelærerutdanning med matematikk, 5.-10. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622132 Grunnskolelærerutdanning med norsk, 5.-10. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622133 Grunnskolelærerutdanning med samfunnsfag, 5.-10. trinn, fireårig 2 14-17 240 08 5144 A 3 2 1 645 640 0113
622199 Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5144 A 3 1 1 641 540 0113
6229 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre
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622999 Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5144 A 3 1 1 641 540 0113
623 Fag- og yrkesfaglærerutdanninger
6231 Humaniora og estetikk, lærerutdanninger
623101 Ballettpedagogutdanning, treårig 2 14-16 180 16 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623102 Faglærerutdanning, dans, treårig 2 14-16 180 10 * 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623103 Faglærerutdanning, forming og formgivning, 1. avd. 1 17-17 030 10 * 5146 A 3 2 1 641 540 0114
623104 Faglærerutdanning, formgiving, kunst og håndverk, treårig 2 14-16 180 10 * 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623105 Faglærerutdanning, idrett og kroppsøving, treårig 2 14-16 180 10 * 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623106 Faglærerutdanning, jern- og metallarbeid, grunnleggende, toårig 2 14-15 120 10 * 5146 A 3 1 1 641 540 0114
623107 Faglærerutdanning, konfeksjons- og tekstilutdanning, grunnleggende, toårig 2 14-15 120 10 * 5146 A 3 1 1 641 540 0114
Inkluderer: Faglærerutdanning: tekstilforming, kjole- og draktsøm, veving, 
tekstile aktiviteter (prydsøm o.l.).
623108 Faglærerutdanning, musikk, treårig 2 14-16 180 10 * 5146 A 3 2 1 645 640 0114
Inkluderer: Faglærerutdanning: allmennfaglig musikkundervisning, 
instrumental-/vokalundervisning, rytmisk musikk, musikk- og 
sosialpedagogikk, folkekunst/folkemusikk og Eurytmiskolen, fireårig 
(tilsvarende treårig faglærerutdanning).
623109 Faglærerutdanning, musikk, fireårig 2 14-17 240 10 5146 A 3 2 1 645 640 0114
Inkluderer: Musikkhøgskole, musikkpedagogisk linje. Musikklærer: 2. avd., 
musikk og sosialpedagogikk, jazz 2.avd. (3. og 4. år) og instrumental-
/vokalundervisning.
623110 Faglærerutdanning, musikk, toårig 2 14-15 120 10 * 5146 A 3 1 1 641 540 0114
Inkluderer: Musikklærerlinje, grunnutdanning, 1. avd.
623111 Faglærerutdanning, praktisk-estetiske fag, fireårig 2 14-17 240 10 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623112 Faglærerutdanning, tre, metall og keramikk, 2.avd. 1 17-17 060 10 * 5146 A 3 2 1 641 540 0114
623113 Faglærerutdanning, trearbeid, grunnleggende, toårig 2 14-15 120 10 * 5146 A 3 1 1 641 540 0114
623114 Faglærerutdanning, tegning, grafikk og maling, grunnleggende, toårig 2 14-15 120 10 * 5146 A 3 1 1 641 540 0114
623115 Folkedansinstruksjon, lavere nivå 1 14-17 240 02 5146 A 3 1 1 641 540 0114
623117 Musikk, lærerrettet, lavere nivå 1 14-17 240 02 5146 A 3 1 1 641 540 0114
Inkluderer: Musikk(pedagogikk): 1.- og 2. årsenhet.
623118 Sceneinstruktørutdanning, treårig 2 14-16 180 16 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623119 Faglærerutdanning, morsmål, ettårig 2 17-17 060 10 5146 A 3 2 1 641 540 0114
623120 Faglærerutdanning, uspesifisert fagfelt 2 14-16 180 10 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623121 Faglærerutdanning, forming, toårig 2 14-15 120 10 * 5146 A 3 2 1 641 540 0114
623122 Faglærerutdanning, kroppsøving, toårig 2 14-15 120 10 * 5146 A 3 2 1 641 540 0114
623123 Yrkesfaglærerutdanning, formgivingsfag, treårig 2 14-16 180 10 * 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623124 Bachelor, faglærerutdanning, kroppsøving og idrettsfag, treårig 2 14-16 180 10 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623125 Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, design- og håndverksfag, treårig 2 14-16 180 10 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
Inkluderer: Formgivingsfag.
623126 Bachelor, faglærerutdanning, musikk, treårig 2 14-16 180 10 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623127 Bachelor, faglærerutdanning, ballettpedagog, treårig 2 14-16 180 10 B * 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623128 Bachelor, faglærerutdanning, dans, treårig 2 14-16 180 10 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623129 Adjunktutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, fireårig 2 14-17 240 08 5145 A 3 2 1 645 640 0114
623130 Bachelor, faglærerutdanning, formgiving, kunst og håndverk, treårig 2 14-16 180 10 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623131 Bachelor, faglærerutdanning, drama, treårig 2 14-16 180 10 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623132 Bachelor, regi (sceneinstruktørutdanning), treårig 2 14-16 180 27 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623133 Bachelor, faglærerutdanning, tospråklig, treårig 2 14-16 180 10 B * 5145 A 3 2 1 645 640 0114
623134 Adjunktutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, fireårig 2 14-17 240 08 5145 A 3 2 1 645 640 0114
623199 Humaniora og estetikk, lærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5146 A 3 1 1 641 540 0114
Inkluderer: Teaterskole, instruktørutdanning, halvårig. 
Formingslærerutdanning. Kroppsøvingslærerutdanning. Yrkesteori for 
frisører og formgivingsfagene, årsenhet ved lærerhøgskole. Studieår i 
billedkunstfag ved R. Steinerhøgskolen. 
6232 Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger
623201 Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, medier og kommunikasjon, treårig 2 14-16 180 10 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623299 Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5310 A 3 1 1 641 540 0188
6233 Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger
623301 Faglærerutdanning, handels- og kontorfag, toårig 2 14-15 120 10 * 5146 A 3 1 1 641 540 0114
623302 Faglærerutdanning, handels- og kontorfag, treårig 2 14-16 180 10 * 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623303 Faglærerutdanning, handels- og kontorfag, fireårig 2 14-17 240 10 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623304 Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, service og samferdsel, treårig 2 14-16 180 10 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623399 Økonomi og administrasjon, lærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5146 A 3 1 1 641 540 0114
6234 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 
lærerutdanninger
 
623401 Yrkesfaglærerutdanning, elektrofag, treårig 2 14-16 180 10 * 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623402 Faglærerutdanning, naturfag, treårig 2 14-16 180 10 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623403 Yrkesfaglærerutdanning, mekaniske fag, treårig 2 14-16 180 10 * 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623404 Yrkesfaglærerutdanning, hotell- og næringsmiddelfag, treårig 2 14-16 180 10 * 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623405 Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, restaurant- og matfag, treårig 2 14-16 180 10 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
Inkluderer: Hotell- og næringsmiddelfag.
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623406 Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, teknologiske fag, treårig 2 14-16 180 10 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
Inkluderer: Byggfag/tekniske byggfag. Elektrofag. Mekaniske fag. Teknikk 
og industriell produksjon. Bygg- og anleggsteknikk.
623407 Adjunktutdanning, realfag, fireårig 2 14-17 240 08 5145 A 3 2 1 645 640 0114
623408 Bachelor, faglærerutdanning, realfag og teknologi, treårig 2 14-16 180 10 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623409 Bachelor, faglærerutdanning, realfag, treårig 2 14-16 180 10 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623410 Bachelor, faglærerutdanning, realfag, fireårig 2 14-17 240 10 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623499 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanning, 
uspesifisert, lavere nivå
1 14-17 240 02 5146 A 3 1 1 641 540 0114
Inkluderer: Elektro for mekanikerlærere, yrkesteori, halvårig. Yrkesteori for 
faglærere i hotell- og næringsmiddelfag. 
6235 Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger
623501 Faglærerutdanning, ernærings-, helse- og miljøfag, treårig 2 14-16 180 10 * 5146 A 3 2 1 645 640 0114
Inkluderer: Faglærerutdanning i husstell-, hotell- og restaurantfag. Nordisk 
husholdhøgskole.
623502 Faglærerutdanning, heimkunnskap/husstell, grunnleggende, toårig 2 14-15 120 10 * 5146 A 3 1 1 641 540 0114
623503 Yrkesfaglærerutdanning, helse- og sosialfag, treårig 2 14-16 180 10 * 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623505 Idrett, lærerrettet, lavere nivå 1 14-17 240 02 5146 A 3 1 1 641 540 0114
Inkluderer: Kroppsøving I og II, studium mot lærerkompetanse. 
Kroppsøving, 10 vekttall. Fysisk aktivitet og helse med praktisk pedagogisk 
utdanning, ettårig påbygging.
623506 Sykepleielærerutdanning, toårig 2 16-17 120 10 5146 A 3 2 1 641 540 0114
623507 Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, helse- og sosialfag, treårig 2 14-16 180 10 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623599 Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5146 A 3 1 1 641 540 0114
Inkluderer: Lærerutdanning i sykepleiefag og andre helsevernfag. 
6236 Primærnæringer, lærerutdanninger
623601 Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, naturbruk, treårig 2 14-16 180 10 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623699 Primærnæringer, lærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5146 A 3 1 1 641 540 0114
Inkluderer: Lærerutdanning i jordbruks-, skogbruks- og fiskefag. 
Landbruksmaskinistskole, lærerlinje.
6237 Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger
623701 Faglærerutdanning i hotell- og næringsmiddelfag, treårig, UTGÅTT KODE, 
SE 623404
2 14-16 180 10 * 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623702 Faglærerutdanning i praktiske transportfag, halvårig 2 14-14 030 10 5146 A 3 1 1 641 540 0114
623703 Høgskolekandidat, trafikklærerutdanning, toårig 2 14-15 120 04 5146 B 1 1 1 641 550 0114
Inkluderer: Årsenhet i trafikkpedagogiske fag etter ettårig 
trafikklærerutdanning.
623704 Bachelor, trafikkpedagogikk, treårig 2 14-16 180 27 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623799 Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanning, uspesifisert, lavere 
nivå
1 14-17 240 02 5146 A 3 1 1 641 540 0114
Inkluderer: Faglig leder for trafikkskole. Instruktør i ulykkesberedskap. Kurs 
for tungbilsensorer.
6238 Praktisk-pedagogiske utdanninger
623801 Praktisk-pedagogisk utdanning for universitets- og høgskolekandidater 2 17-17 060 23 5142 A 3 3 1 645 640 0111
Inkluderer: Landbruksfag for faglærere/instruktører. Pedagogisk 
tilleggsutdanning ved tidligere Norges tekniske høgskole. 
Landbrukskandidater. Pedagogisk seminar, ettårig og halvårig. Pedagogisk 
teori, 10-vekttallsstudium. Pedagogisk utdanning for sivilingeniører. 
Tilleggsutdanning i musikk med vekt på klasseundervisning og 
instrumental\vokalundervisning. 
623802 Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere 2 17-17 060 23 5142 A 3 3 1 645 640 0111
 Inkluderer: Pedagogisk seminar for yrkeslærere, halvårig.
623899 Praktisk-pedagogisk utdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 23 5142 A 3 1 1 641 540 0111
Inkluderer: Fagdidaktikk og metodikk, delfag.
6239 Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
623901 Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, uspesifisert studieretning, treårig 2 14-16 180 10 B 5146 A 3 2 1 645 640 0114
623999 Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5146 A 3 1 1 641 540 0114
Inkluderer: Yrkesfaglig veiledning, 10 vekttall.
624 Utdanninger i pedagogikk
6241 Pedagogikk
624101 Cand.ed.-utdanning, pedagogikk, profesjonsstudiets 1. avd., UTGÅTT 
KODE, SE 724101
1 16-17 090 51 * 5142 B 1 2 1 645 640 0111
624102 Kulturpedagogikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5142 A 3 1 1 641 540 0111
Inkluderer: Kulturpedagogikk, mellomfag.
624103 Migrasjonspedagogikk, lavere nivå 1 17-17 030 02 5142 A 3 2 1 641 540 0111
624104 Pedagogikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5142 A 3 1 1 641 540 0111
Inkluderer: Pedagogikk: semesteremne/delfag, grunnfag, mellomfag og 
storfag.
624105 Sosialpedagogikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5142 A 3 1 1 641 540 0111
Inkluderer: Sosialpedagogikk, grunnfag og mellomfag.  Sosialpedagogikk I 
og II: 10-vekttallsstudier.
112
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624106 Tospråklighetspedagogikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5142 A 3 1 1 641 540 0111
624107 Voksenpedagogikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5142 A 3 1 1 641 540 0111
624108 Sosialpedagogikk, toårig studium 2 14-15 120 06 5142 B 1 1 1 641 550 0111
624109 Bachelor, pedagogikk, treårig 2 14-16 180 27 B 5142 A 3 2 1 645 640 0111
624110 Bachelor, logopedi, treårig 2 14-16 180 27 B 5726 A 3 2 1 645 640 0915
624111 Bachelor, grunnskolefag, treårig (gir ikke undervisningskompetanse) 2 14-16 180 27 B 5142 A 3 2 1 645 640 0111
624112 Videreutdanning, pedagogikk 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0111
Inkluderer: Voksenpedagogikk og realkompetanse. Barnehagepedagogikk 
(for andre enn førskolelærere).
624113 Bachelor, sosialpedagogikk, treårig 2 14-16 180 27 B 5142 A 3 2 1 645 640 0111
624114 Bachelor, rådgivning og voksnes læring, treårig 2 14-16 180 27 B 5142 A 3 2 1 645 640 0111
624199 Pedagogikk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5142 A 3 1 1 641 540 0111
6242 Spesialpedagogikk
624201 Cand.ed.-utdanning, spesialpedagogikk, profesjonsstudiets 1. avd. 1 16-17 090 51 * 5142 B 1 2 1 645 640 0111
624202 Spesialpedagogikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5142 A 3 1 1 641 540 0111
Inkluderer: Statens spesiallærerhøgskole, spesialiseringsdiplom, 
internasjonal avd. Spesialpedagogikk, 1. og 2. halvårsenhet for yrkeslærere, 
grunnfag.
624203 Spesialpedagogikk, 1. avd. 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0111
624204 Spesialpedagogikk, 2. avd. 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0111
Inkluderer: Spesiallærerhøgskole: linje for audiopedagogikk, 
synspedagogikk, logopedi, spesialpedagogikk med vekt på psykisk 
utviklingshemmede/lærevansker, undervisning av barn/ungdom med 
tilpasningsvansker, sammensatte lærervansker, kombinerte 
funksjonshemninger, fysisk funksjonshemning og datalære/informatikk med 
vekt på spesialundervisning. 
624205 Bachelor, spesialpedagogikk, treårig 2 14-16 180 27 B 5142 A 3 2 1 645 640 0111
624206 Videreutdanning, spesialpedagogikk 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0111
Inkluderer: Minoritetsspråklige med særskilte opplæringsbehov. 
Brukermedvirkning og funksjonshemmede. AD/HD, Tourette, Asperger. 
Adferdsvansker.
624299 Spesialpedagogikk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5142 A 3 1 1 641 540 0111
6249 Utdanninger i pedagogikk, andre
624901 Cand.mag.-utdanning, utdanningsvitenskapelige og pedagogiske fag 2 14-17 240 17 * 5142 A 3 2 1 645 640 0111
624902 Videreutdanning, pedagogisk veiledning 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0111
Inkluderer: Mentor- og veilederutdanning.
624999 Utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5142 A 3 1 1 641 540 0111
Inkluderer: Praksisteori for yrkesutøvere. Pedagogisk kompetanseutvikling.
625 Videreutdanninger for lærere
6251 Videreutdanninger for lærere, uspesifisert
625101 Videreutdanning for allmenn-/grunnskolelærere og førskole-/barnehagelærere, 
uspesifisert
1 17-17 060 22 5144 A 3 2 1 645 640 0113
Inkluderer: Førskole- og allmennlærere, videreutdanning, uspesifisert: 
ettårig, halvårig og 5-20-vekttallsstudium.
625102 Videreutdanning for yrkesfaglærere, uspesifisert 1 17-17 060 22 5146 A 3 2 1 645 640 0114
Inkluderer: Yrkesfaglærere, videreutdanning, uspesifisert: ettårig, halvårig 
og 5-20-vekttallsstudium.
625103 Videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet, I og II, uspesifisert 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0113
Inkluderer: Førskole- og allmennlærere, ettårig og halvårig 
videreutdanning: småskolepedagogikk og overgang barnehage/skole, 
uspesifisert.
625104 Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere, uspesifisert 1 17-17 060 22 5143 A 3 2 1 645 640 0112
6252 Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske 
625201 Engelsk, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625202 Norsk, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625203 Musikk, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625204 Dans, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625205 Kunst og håndverk, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625206 Samisk, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625207 Religion, livssyn og etikk, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625208 Drama/teater, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625209 Fransk, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625299 Videreutdanning for lærere, humanistiske og estetiske fag, uspesifisert, lavere 
nivå
1 14-17 240 22 5142 A 3 1 1 645 640 0114
6253 Videreutdanninger for lærere, pedagogikk
625301 Andrespråkspedagogikk, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625302 Rådgivning, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625303 Lese-, skrive- og matematikkopplæring, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
113
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625304 Spesialpedagogikk, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625305 Pedagogisk entreprenørskap, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625306 Pedagogisk veiledning, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625307 Læringsledelse og vurdering, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625308 Språk, lesing, skriving – utvikling og vansker, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625309 Interkulturell pedagogikk, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625399 Videreutdanning for lærere, pedagogikk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 22 5142 A 3 1 1 645 640 0114
6254 Videreutdanninger for lærere, samfunnsfag og juridiske 
625401 Samisk kulturkunnskap, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625402 Samfunnsfag, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625499 Videreutdanning for lærere, samfunnsfag og juridiske fag, uspesifisert, lavere 
nivå
1 14-17 240 22 5142 A 3 1 1 645 640 0114
6255 Videreutdanninger for lærere, økonomiske og 
administrative fag
625501 Ledelse i skolen, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625502 Regning som grunnleggende ferdighet, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625503 Organisasjonsutvikling og endringsledelse, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625599 Videreutdanning for lærere, økonomiske og administrative fag, uspesifisert, 
lavere nivå
1 14-17 240 22 5142 A 3 1 1 645 640 0114
6256 Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, 
håndverksfag og tekniske fag
625601 Fysikk, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625602 Kjemi, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625603 Matematikk, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625604 Naturfag, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625605 Geofag, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625699 Videreutdanning for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag, uspesifisert, lavere nivå
1 14-17 240 22 5142 A 3 1 1 645 640 0114
6257 Videreutdanninger for lærere, helse-, sosial- og idrettsfag
625701 Kroppsøving, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625702 Mat og helse, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625703 Utefag, videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22 5142 A 3 2 1 645 640 0114
625799 Videreutdanning for lærere, helse-, sosial- og idrettsfag, uspesifisert, lavere 
nivå
1 14-17 240 22 5142 A 3 1 1 645 640 0114
6258 Videreutdanninger for lærere, primærnæringsfag
625801 Husdyrfag og naturbruksdidaktikk,  videreutdanning for lærere 1 17-17 060 22
5142
A 3 2 1 645 640 0114
625899 Videreutdanning for lærere,  primærnæringsfag, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 22 5142 A 3 1 1 645 640 0114
6259 Videreutdanninger for lærere, andre
625999 Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 22 5142 A 3 1 1 645 640 0111
 Inkluderer: Utdanningsadministrasjon, ettårig påbygging. Barn – Kultur – 
Samfunn.
629 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, 
andre
6299 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre
629901 Undervisningsfag, enkeltfagsutdanning, lavere nivå 1 14-17 240 02 5142 A 3 1 1 641 540 0114
629999 Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5144 A 3 1 1 641 540 0113
Inkluderer: Veiledning i fjernundervisning, 10 vekttall. Veiledning og 
kommunikasjon for PPT-personale, 5 vekttall. Skoleutvikling med vekt på 
pedagogisk utviklingsarbeid. Forkurs for lærerutdanning for samisktalende 
studenter. Skolekunnskap for lærere med utenlandsk utdanning. Natur- og 
gårdsbarnehage.
63 Samfunnsfag og juridiske fag
631 Statsvitenskapelige fag
6311 Statsvitenskapelige fag
631101 Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, lavere nivå 1 14-17 240 02 5310 A 3 1 1 641 540 0312
Inkluderer: Administrasjons- og organisasjonsvitenskap: grunnfag og 
mellomfag. Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, storfag.
631102 Høgskolekandidat, offentlig administrasjon, treårig 2 14-16 180 07 * 5345 A 3 2 1 645 640 0413
Inkluderer: Offentlig administrasjon, toårig studium.
631103 Høgskolekandidat, samfunnsplanlegging, toårig 2 14-15 120 04 5310 B 1 1 1 641 550 0314
631104 Høgskolekandidat, kommunal planlegging og administrasjon, toårig 2 14-15 120 04 5345 B 1 1 1 641 550 0413
631105 Offentlig politikk og administrasjon, lavere nivå 1 14-17 240 02 5345 A 3 1 1 641 540 0413
Inkluderer: Offentlig politikk og administrasjon, grunnfag og mellomfag. 
Offentlig planlegging og administrasjon, årsstudium.
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631106 Samfunnskunnskap, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
Inkluderer: Samfunnskunnskap, grunnfag og mellomfag. Samfunnsvitenskap, 
storfag.
631107 Samfunnsplanlegging, lavere nivå 1 14-17 240 02 5310 A 3 1 1 641 540 0314
Inkluderer: Samfunnsplanlegging: 1½-årig høgere studium, hovedoppgave 
og metode, lederutdanning i offentlig økonomi og kommunal rett, 
tilleggsutdanning.
631108 Sammenliknende politikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5313 A 3 1 1 641 540 0312
Inkluderer: Sammenliknende politikk, grunnfag og mellomfag.
631109 Statsvitenskap, lavere nivå 1 14-17 240 02 5313 A 3 1 1 641 540 0312
Inkluderer: Statsvitenskap, grunnfag og mellomfag. Statsvitenskap/offentlig 
administrasjon, ettårig. Norsk og internasjonal politikk 
(samfunnspolitikk/offentlig forvaltning), grunnfag og ettårig påbygging. 
Norsk sikkerhetspolitikk og strategisk dagsorden i endring, 5 vekttall. 
Konflikt, sikkerhet og flerkulturell forståelse. Internasjonale studier.
631110 Høgskolekandidat, offentlig administrasjon, toårig 2 14-15 120 04 5345 B 1 1 1 641 550 0413
631111 Bachelor, samfunnsendring og innovasjon, treårig 2 14-16 180 28 B 5313 A 3 2 1 645 640 0312
631112 Bachelor, statsvitenskap, treårig 2 14-16 180  28 B 5313 A 3 2 1 645 640 0312
631113 Bachelor, administrasjon og organisasjonsvitenskap, treårig 2 14-16 180 28 B 5310 A 3 2 1 645 640 0312
631114 Bachelor, Europa-studier (EU), treårig 2 14-16 180 28 B 5313 A 3 2 1 645 640 0312
Inkluderer: Europakunnskap med fremmedspråk.
631115 Bachelor, internasjonale studier, treårig 2 14-16 180 28 B 5313 A 3 2 1 645 640 0312
631116 Bachelor, samfunnsanalyse, treårig 2 14-16 180 28 B 5313 A 3 2 1 645 640 0312
631117 Bachelor, samfunnskunnskap, treårig 2 14-16 180 28 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
631118 Bachelor, sammenliknende politikk, treårig 2 14-16 180 28 B 5313 A 3 2 1 645 640 0312
631119 Bachelor, politikk og ledelse, treårig 2 14-16 180 28 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
631120 Bachelor, offentlig organisering og ledelse, treårig 2 14-16 180 28 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
631121 Videreutdanning, statsvitenskapelige fag 1 17-17 060 22 5313 A 3 2 1 645 640 0312
Inkluderer: Samfunnsplanlegging.
631122 Bachelor, freds- og konfliktstudier, treårig 2 14-16 180 28 B 5313 A 3 2 1 645 640 0312
631199 Statsvitenskapelige fag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5313 A 3 1 1 641 540 0312
6319 Statsvitenskapelige fag, andre
631901 Høgskolekandidat, offentlig styring og økonomi, toårig 2 14-15 120 04 5345 B 1 1 1 641 550 0413
631902 Høgskolekandidat, samfunnsfag med kulturforvaltning, toårig 2 14-15 120 04 5312 B 1 1 1 641 550 0314
631903 Høgskolekandidat, samfunnsfag og personalledelse, toårig 2 14-15 120 04 5310 B 1 1 1 641 550 0388
631904 Interkulturelle studier, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
631905 U-landsstudium, lavere nivå 1 14-17 240 02 5310 A 3 1 1 641 540 0314
Inkluderer: U-landsstudium, mellomfagstillegg og ettårig.
631906 Samfunnsfag, toårig studium 2 14-15 120 06 5312 B 1 1 1 641 550 0314
631907 Høgskolekandidat, samfunnsfag og personalledelse, treårig 2 14-16 180 07 * 5310 A 3 2 1 645 640 0388
631908 Bachelor, samfunnsfag og personalledelse, treårig 2 14-16 180 28 B 5310 A 3 2 1 645 640 0388
631909 Bachelor, arbeidslivsstudier, treårig 2 14-16 180 28 B 5310 A 3 2 1 645 640 0312
631910 Bachelor, utviklingsstudier, treårig 2 14-16 180 28 B 5310 A 3 2 1 645 640 0314
Inkluderer: Globalisering og utvikling.
631911 Bachelor, samfunnsvitenskap, treårig 2 14-16 180 28 B 5310 A 3 2 1 645 640 0312
631913 Bachelor, samfunnsfag, treårig 2 14-16 180 28 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
631914 Bachelor, samfunnsikkerhet  og miljø, treårig 2 14-16 180 28 B 5861 A 3 2 1 645 640 1032
631915 Bachelor, arbeids- og velferdsforvaltning, treårig 2 14-16 180 28 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
631916 Bachelor of Arts, nordic perspective on politics, biology & management, 
treårig
2 14-16 180 28 B 5313 A 3 2 1 645 640 0312
631917 Bachelor, interkulturell forståelse, treårig 2 14-16 180 28 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
631999 Statsvitenskapelige fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5313 A 3 1 1 641 540 0312
Inkluderer: Statsvitenskapelige fag: halvsemesteremne, 
semesteremne/delfag, grunnfag, mellomfag og storfag. Samfunnsfag, ettårig. 
Samfunnsfag ellers: halvsemesteremne, semesteremne/delfag, 
grunnfagsutdanning, mellomfagsutdanning og storfag. 
Samfunnsvitenskapelige fag, enkeltfag. Samfunnsplanlegging, halvårig. 
Skoleforskning, storfag. Sosialpolitikk, storfag. Lokalsamfunnet, ettårig 
innføringsstudium. Det moderne samfunn, deltidsstudium. Moderne 
fiskerisamfunn, 10 vekttall. Norsk natur og kultur, ettårig. Nordiske 
kommuner i forandring, 5 vekttall. Europeisk integrasjon, halvårig. Offentlig 
organisering og styring, årsenhet. Kjønn og politikk, 5-, 10- og 20-
vekttallsstudium. European Comparativ Gender and Politics, 10 vekttall. 
Scandinavian Area Studies, the Faculty of Social Sciences. Offentlig 
administrasjon, toårig. Hun og han i bygda, bygdeutvikling, 10 vekttall. 
Arbeid og samfunn, 20 vekttall. Lokalsamfunnsforskning, storfag. 
Arbeidslivsstudier. Holocaust og menneskeverd. 
632 Sosiologiske fag
6321 Sosiologiske fag
632101 Sosiologiske fag, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
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Inkluderer: Sosiologiske fag: halvsemesteremne, semesteremne/delfag, 
grunnfag, mellomfag og storfag. Sosiologi, grunnfag og mellomfag. 
Samfunnsmedisin og medisinsk sosiologi, grunnfag. Ungdomssosiologi, 
grunnfag. Velferdssosiologi, grunnfag.
632102 Bachelor, sosiologi, treårig 2 14-16 180 28 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
Inkluderer: Ungdomssosiologi.
632103 Bachelor, kjønn, feminisme og likestilling, treårig 2 14-16 180 28 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
Inkluderer: Kvinne- og kjønnsstudier.
632104 Kjønn, feminisme og likestilling, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
632199 Sosiologiske fag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
6329 Sosiologiske fag, andre
632999 Sosiologiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
633 Samfunnsgeografiske fag
6331 Samfunnsgeografi
633101 Kulturgeografi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
Inkluderer: Kulturgeografi: grunnfag, mellomfag og storfag.
633102 Samfunnsgeografi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
633103 Bachelor, samfunnsgeografi, treårig 2 14-16 180 28 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
633104 Bachelor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, treårig 2 14-16 180  28 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
633199 Samfunnsgeografi, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
6339 Samfunnsgeografiske fag, andre
633901 Bachelor, nordområdestudier, treårig 2 14-16 180 26 B 5220 A 3 2 1 645 640 0314
Inkluderer: Circumpolar studies.
633999 Samfunnsgeografiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
634 Samfunnsøkonomiske fag
6341 Samfunnsøkonomi
634101 Exam.oecon.-utdanning, 2. avd. 2 14-16 180 16 5314 A 3 2 1 645 640 0311
Inkluderer: Sosialøkonomisk embetseksamen, 1. avd.
634102 Samfunnsøkonomi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5314 A 3 1 1 641 540 0311
Inkluderer: Samfunnsøkonomi: grunnfag, mellomfag og storfag.
634103 Bachelor, samfunnsøkonomi, treårig  2 14-16 180 28 B 5314 A 3 2 1 645 640 0311
634199 Samfunnsøkonomi, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5314 A 3 1 1 641 540 0311
6349 Samfunnsøkonomiske fag, andre
634901 Samfunnsøkonomiske fag, lavere nivå 1 14-17 240 02 5314 A 3 1 1 641 540 0311
Inkluderer: Samfunnsøkonomiske fag: halvsemesteremne, 
semesteremne/delfag, grunnfag, mellomfag og storfag. Samfunnsøkonomi, 
støttefag, grunnfag.
634902 Bachelor, politisk økonomi, treårig  2 14-16 180 28 B 5314 A 3 2 1 645 640 0311
634903 Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig 2 14-16 180 28 B 5314 A 3 2 1 645 640 0311
634999 Samfunnsøkonomiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5314 A 3 1 1 641 540 0311
635 Medie- og informasjonsfag
6351 Media og kommunikasjon
635101 Høgskolekandidat, informasjon og samfunnskontakt, toårig 2 14-15 120 04 5321 B 1 1 1 641 550 0321
Inkluderer: Informasjonskunnskap, 1. og 2. år.
635102 Høgskolekandidat, informasjon, toårig 2 14-15 120 04 5321 B 1 1 1 641 550 0321
635103 Informasjonsvitenskap, lavere nivå 1 14-17 240 02 5322 A 3 1 1 641 540 0322
Inkluderer: Informasjonskunnskap: grunnfag, mellomfag og 10-
vekttallsstudium. Informasjonsrådgiverstudiet.
635104 Informasjon og samfunnskontakt, lavere nivå 1 14-17 240 02 5322 A 3 1 1 641 540 0322
Inkluderer: Informasjon og samfunnskontakt, grunnfag og mellomfag.
635105 Media og kommunikasjon, toårig 2 14-15 120 06 5321 B 1 1 1 641 550 0321
635106 Media og massekommunikasjon, lavere nivå 1 14-17 240 02 5321 A 3 1 1 641 540 0321
Inkluderer: Medier og kommunikasjon, grunnfag og mellomfag. Mediafag, 
semesteremne/delfag. Pressefag, grunnfag. Massekommunikasjon, grunnfag 
og mellomfag. Tverrkulturell kommunikasjon. Mediekonvergens – digitale 
medier i praksis. 
635107 Mediekunnskap, lavere nivå 1 14-17 240 02 5321 A 3 1 1 641 540 0321
Inkluderer: Medievitenskap, grunnfag og mellomfag. Mediekunnskap 1 og 2, 
ettårig: 10-vekttallsstudier.
635108 Pedagogisk informasjonsvitenskap, lavere nivå 1 14-17 240 02 5322 A 3 1 1 641 540 0322
Inkluderer: Pedagogisk informasjonsvitenskap, mellomfag.
635109 Diplomøkonom, informasjon og samfunnskontakt 2 14-16 180 16 5314 A 3 2 1 645 640 0311
635110 Bachelor, informasjonsutdanning, treårig  2 14-16 180 28 B 5322 A 3 2 1 645 640 0322
Inkluderer: Informasjon og samfunnskontakt. Informasjon og 
samfunnskontakt med organisasjonskommunikasjon. 
 
635111 Bachelor, media, IKT og design, treårig  2 14-16 180 28 B 5321 A 3 2 1 645 640 0321
635112 Bachelor, medie-management, treårig  2 14-16 180 28 B 5340 A 3 2 1 645 640 0413
635113 Bachelor, medievitenskap, treårig  2 14-16 180 28 B 5321 A 3 2 1 645 640 0321
635114 Bachelor, informasjonsvitenskap, treårig  2 14-16 180 28 B 5322 A 3 2 1 645 640 0322
635115 Bachelor, digitale medier, treårig 2 14-16 180 28 B 5322 A 3 2 1 645 640 0322
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Inkluderer: Opplevelsesproduksjon og interaktive medier. Digital 
medieproduksjon. Nye medier. Visuell simulering. Interaktive medier. 
635116 Bachelor, kultur og kommunikasjon, treårig 2 14-16 180 28 B 5322 A 3 2 1 645 640 0322
635117 Bachelor, visuell kultur, treårig 2 14-16 180 28 B 5321 A 3 2 1 645 640 0321
Inkluderer: Visuell kultur – film og fjernsyn.
635118 Bachelor, fortelling og kommunikasjon, treårig 2 14-16 180 28 B 5322 A 3 2 1 645 640 0322
635119 Bachelor, medier og kommunikasjon, treårig 2 14-16 180 28 B 5321 A 3 2 1 645 640 0321
635120 Videreutdanning, medier og kommunikasjon 1 17-17 060 22 5321 A 3 2 1 645 640 0321
Inkluderer: Kommunikasjon i organisasjoner.
635121 Bachelor, art direction, treårig 2 14-16 180 28 B 5321 A 3 2 1 645 640 0321
635122 Bachelor, medieledelse og innovasjon, treårig 2 14-16 180 28 B 5340 A 3 2 1 645 640 0413
635199 Media og kommunikasjon, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5321 A 3 1 1 641 540 0321
6352 Journalistikk
635201 Journalistikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5321 A 3 1 1 641 540 0321
Inkluderer: Tidligere Norsk journalisthøgskole, ettårig og ettsemesterskurs.
635202 Høgskolekandidat, journalist, toårig 2 14-15 120 04 5321 B 1 1 1 641 550 0321
635203 Videreutdanning, journalistikk 1 16-16 060 22 5321 A 3 2 1 645 640 0321
635204 Diplomstudiet, økonomi og næringslivsjournalistikk 2 14-16 180 16 5321 A 3 2 1 645 640 0321
635205 Bachelor, journalistikk, treårig 2 14-16 180 28 B 5321 A 3 2 1 645 640 0321
Inkluderer: Økonomijournalistikk. Fiskerijournalistikk.
635206 Bachelor, økonomi og næringslivsjournalistikk, treårig 2 14-16 180 28 B 5321 A 3 2 1 645 640 0321
635207 Bachelor, medieutvikling og journalistikk, treårig 2 14-16 180 28 B 5321 A 3 2 1 645 640 0321
635299 Journalistikk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5321 A 3 1 1 641 540 0321
6359 Medie- og informasjonsfag, andre
635901 Høgskolekandidat, film- og fjernsynsutdanning, treårig 2 14-16 180 07 * 5213 A 3 2 1 645 640 0211
635902 Høgskolekandidat, medieteknikk, toårig 2 14-15 120 04 5213 B 1 1 1 641 550 0211
635903 Høgskolekandidat, medieteknikk, treårig 2 14-16 180 07 * 5213 A 3 2 1 645 640 0211
635904 Høgskolekandidat, programproduksjon for fjernsyn og video, toårig 2 14-15 120 04 5213 B 1 1 1 641 550 0211
Inkluderer: Programtekniker, lydteknikerkurs. Registudium. 
635905 Programproduksjon for fjernsyn og video, lavere nivå 1 14-17 240 02 5213 A 3 1 1 641 540 0211
Inkluderer: Fjernsynsproduksjon, grunnfag, 10-vekttallsstudium og ettårig 
påbygging.
635906 Rekvisitøropplæring, toårig 2 14-15 120 06 * 5214 B 1 1 1 641 550 0212
635907 Bachelor, fjernsynsteknikk, treårig 2 14-16 180 28 B 5213 A 3 2 1 645 640 0211
635908 Bachelor, fjernsynsregi, treårig 2 14-16 180 28 B 5213 A 3 2 1 645 640 0211
635909 Bachelor, medieteknikk, treårig 2 14-16 180 28 B 5213 A 3 2 1 645 640 0211
Inkluderer: Multimedieteknologi og -design. Digital medieteknikk.
635910 Bachelor, medieproduksjon, treårig 2 14-16 180  28 B 5213 A 3 2 1 645 640 0211
Inkluderer: Mediepilot.
635911 Bachelor, film- og TV-produksjon, treårig 2 14-16 180  28 B 5213 A 3 2 1 645 640 0211
635912 Bachelor, Den norske filmskolen (film- og fjernsynsfag), treårig. UTGÅTT 
KODE, SE 615213 
2 14-16 180  28 B *
5213
A 3 2 1 645 640 0211
635913 Bachelor, prosjektledelse for fjernsyn, treårig 2 14-16 180  28 B 5213 A 3 2 1 645 640 0211
635914 Bachelor, strategi og PR, treårig 2 14-16 180 28 B 5321 A 3 2 1 645 640 0321
635999 Medie- og informasjonsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5321 A 3 1 1 641 540 0321
636 Psykologiske fag
6361 Psykologi
636101 Psykologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5311 A 3 1 1 641 540 0313
Inkluderer: Psykologi: grunnfag, mellomfag og storfag.
636102 Bachelor, psykologi, treårig 2 14-16 180 28 B 5311 A 3 2 1 645 640 0313
Inkluderer: Arbeids- og organisasjonspsykologi. Psykologi med religion og 
helse. 
636199 Psykologi, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5311 A 3 1 1 641 540 0313
6369 Psykologiske fag, andre
636901 Bachelor, læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse, treårig 2 14-16 180 28 B 5311 A 3 2 1 645 640 0313
636999 Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5311 A 3 1 1 641 540 0313
Inkluderer: Psykologiske fag: halvsemesteremne, semesteremne/delfag, 
grunnfag, mellomfag og storfag.
637 Juridiske fag
6371 Rettsstudiet
637101 Offentlig rett, lavere nivå 1 14-17 240 02 5380 A 3 1 1 641 540 0421
Inkluderer: Offentlig rett, grunnfag og mellomfag.
637102 Privatrett, lavere nivå 1 14-17 240 02 5380 A 3 1 1 641 540 0421
Inkluderer: Privatrett, grunnfag.
637103 Rettsstudiet, lavere nivå 1 14-17 240 02 5380 A 3 1 1 641 540 0421
Inkluderer: Jus, grunnfag og spesialfag. Rettslære, grunnfag. Privatrett og 
offentlig rett, grunnfag. 
637104 Juridisk embetseksamen, 2. avd. 1 14-16 180 35 * 5380 A 3 2 1 645 640 0421
637105 Videreutdanning, juridiske fag 1 17-17 060 22 5380 A 3 2 1 645 640 0421
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Inkluderer: Arbeidsrett. Helse-og sosialrett. Integrert jus, helse- og 
sosialfaglig. Helse- og sosialrett, forvaltning og rettsanvendelse.
637106 Bachelor, rettsvitenskap, treårig 2 14-16 180 28 B 5380 A 3 2 1 645 640 0421
637199 Rettsstudiet, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5380 A 3 1 1 641 540 0421
6372 Kriminologi
637201 Kriminologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
Inkluderer: Kriminologi, grunnfag og mellomfag.
637202 Bachelor, kriminologi, treårig 2 14-16 180 28 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
637299 Kriminologi, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
6379 Juridiske fag, andre
637901 Høgskolekandidat, forretningsjus, toårig 2 14-15 120 04 5380 B 1 1 1 641 550 0421
637902 Diplomøkonom, forretningsjus 2 14-16 180 16 5380 A 3 2 1 645 640 0421
637903 Dispasjøreksamen 2 15-16 120 16 5380 B 1 2 1 641 550 0421
637904 Bachelor, demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, treårig 2 14-16 180 28 B 5380 A 3 2 1 645 640 0421
637905 Bachelor, forretningsjus, treårig 2 14-16 180 28 B 5380 A 3 2 1 645 640 0421
637906 Bachelor, jus og ledelse, treårig 2 14-16 180 28 B 5380 A 3 2 1 645 640 0421
637907 Høgskolekandidat, jus og ledelse, toårig 2 14-15 120 04 5380 B 1 1 1 641 550 0421
637999 Juridiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5380 A 3 1 1 641 540 0421
Inkluderer: Juridiske fag: semesteremne/delfag, grunnfag, mellomfag, 
storfag og ettårig studium. Rettsfilosofi, grunnfag. Jus for helse- og 
sosialsektoren. 
638 Sosialantropologiske fag
6381 Sosialantropologiske fag
638101 Samiske studier og etniske relasjoner, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
Inkluderer: Samiske studier/etniske relasjoner, mellomfag og storfag. Samisk 
kulturkunnskap, 10 vekttall. Samisk matkultur. Formidling av samisk kultur 
og samfunn.
638102 Sosialantropologiske fag, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
Inkluderer: Etnografi, grunnfag og mellomfag.
638103 Bachelor, sosialantropologi, treårig 2 14-16 180 28 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
638104 Bachelor, det flerkulturelle Norge i fortid og nåtid, treårig 2 14-16 180 28 B 5312 A 3 2 1 645 640 0314
638199 Sosialantropologiske fag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
6389 Sosialantropologiske fag, andre
638999 Sosialantropologiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
639 Samfunnsfag og juridiske fag, andre
6399 Samfunnsfag og juridiske fag, andre
639901 Cand.mag.-utdanning, samfunnsfag og juridiske fag 2 14-17 240 17 * 5310 A 3 2 1 645 640 0388
639902 Samfunnsfag og juridiske fag, forberedende prøver 1 14-14 030 01 5310 A 3 1 1 641 540 0388
639903 Kulturanalyse, lavere nivå 1 14-17 240 02 5312 A 3 1 1 641 540 0314
639904 Samfunnsvitenskapelig informasjonsbehandling, lavere nivå 1 14-17 240 02 5322 A 3 1 1 641 540 0322
639905 Kvantitativ metode for samfunnsvitere, lavere nivå 1 14-17 240 02 5462 A 3 1 1 641 540 0542
Inkluderer: Statistikk for samfunnsvitere, forberedende prøve og grunnfag.
639906 Demografi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5310 A 3 1 1 641 540 0314
Inkluderer: Demografi, grunnfag.
639907 Kjønn og samfunn, lavere nivå 1 14-17 240 02 5310 A 3 1 1 641 540 0314
639908 Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag, treårig 2 14-16 180 28 B 5310 A 3 2 1 645 640 0388
639909 Bachelor, kognitiv vitenskap, treårig 2 14-16 180 28 B 5310 A 3 2 1 645 640 0319
639999 Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5310 A 3 1 1 641 540 0388
64 Økonomiske og administrative fag
641 Økonomisk-administrative fag
6411 Økonomisk-administrative fag
641101 Bankøkonom/diplomøkonom i bankfag (finans) 2 14-16 180 16 * 5343 A 3 2 1 645 640 0412
641102 Bankkandidat (finans) 2 14-15 120 06 * 5343 B 1 1 1 641 550 0412
Inkluderer: Bankakademiet: grunnstudium og bankkandidat. 
641103 Bedrifts- og forretningsutvikling, ettårig påbygging 1 16-16 060 22 5345 A 3 2 1 645 640 0413
Inkluderer: Kreativ ledelse og bedriftsutvikling.
641104 Bedriftsøkonomi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5314 A 3 1 1 641 540 0311
Inkluderer: Økonomisk college, 2. avd. og toårig studium.
641105 Diplomoppgave, økonomisk-administrative fag 1 17-17 030 18 5345 A 3 2 1 645 640 0413
641106 Diplomøkonom 2 14-16 180 16 * 5314 A 3 2 1 645 640 0311
Inkluderer: Diplomøkonom, ettårig påbyggingsstudium. 
641107 Foretaksøkonom 2 15-15 060 06 5314 B 1 1 1 641 550 0311
641108 Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning 1 17-17 060 21 5345 A 3 2 1 645 640 0413
641109 Høgskolekandidat, bedriftsøkonomi, toårig 2 14-15 120 04 5314 B 1 1 1 641 550 0311
641110 Høgskolekandidat, fiskeriøkonomi, treårig 2 14-16 180 07 * 5314 A 3 2 1 645 640 0311
641111 Høgskolekandidat, husøkonom, toårig 2 14-15 120 04 5314 B 1 1 1 641 550 0311
641112 Høgskolekandidat, kommunal økonomi og ledelse, treårig 2 14-16 180 07 * 5314 A 3 2 1 645 640 0311
641113 Høgskolekandidat, kostøkonom, toårig 2 14-15 120 04 5314 B 1 1 1 641 550 0311
641114 Høgskolekandidat, organisasjon og administrasjon, toårig 2 14-15 120 04 5345 B 1 1 1 641 550 0413
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641115 Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, toårig 2 14-15 120 04 5345 B 1 1 1 641 550 0413
Inkluderer: Høgskolekandidat ved NKS og BI, 20 vekttall.
641116 Høgskolekandidat, økonomi og informatikk, treårig 2 14-16 180 07 * 5314 A 3 2 1 645 640 0311
641117 Høgskolekandidat, landbruksøkonomi, toårig 2 14-15 120 04 5314 B 1 1 1 641 550 0311
641118 Høgskolekandidat, landbruksøkonomi og bygdeutvikling, treårig 2 14-16 180 07 * 5314 A 3 2 1 645 640 0311
641119 Høgskoleingeniørutdanning, praktisk økonomi og ledelse, treårig 2 14-16 180  11 * 5314 A 3 2 1 645 640 0311
Inkluderer: Ingeniørutdanning, industriell økonomi og administrasjon.
641120 Kommunalkandidat, treårig 2 14-16 180 16 * 5345 A 3 2 1 645 640 0413
Inkluderer: Kommunallinjen ved tidligere Norges kommunal- og sosialskole.
641121 Ledelse, økonomistyring og planlegging, videreutdanning 1 14-14 030 18 5345 A 3 1 1 645 640 0413
641122 Likningsetaten, saksbehandler 2 14-16 180 15 5344 A 3 2 1 645 640 0411
Inkluderer: Saksbehandlere til likningsetaten: 1., 2. og 3. avd.
641123 Offentlig administrasjon og ledelse, lavere nivå 1 14-17 240 02 5345 A 3 1 1 641 540 0413
641124 Organisasjon og ledelse, lavere nivå 1 14-17 240 02 5345 A 3 1 1 641 540 0413
Inkluderer: Personalledelse og kompetanseutvikling, ettårig. Administrasjon 
og ledelse, ettårig. Personalutvikling og ledelse, halvårig og ettårig. 
Livsfaseorientert personalpolitikk, 5 vekttall.
641125 Regnskapsøkonomi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5344 A 3 1 1 641 540 0411
Inkluderer: Regnskapsførere, del 1 og 2.
641126 Revisjon, ettårig påbygging 1 17-17 060 22 5344 A 3 2 1 645 640 0411
641127 Revisoreksamen, høyere, ettårig 2 17-17 060 18 5344 A 3 2 1 645 640 0411
641128 Revisoreksamen, 2½-årig 2 14-16 150 06 5344 B 1 2 1 641 550 0411
641129 Revisorutdanning, grunnleggende revisorkurs 2 15-15 060 03 5344 A 3 1 1 645 640 0411
641130 Revisorutdanning, treårig 2 14-16 180 16 * 5344 A 3 2 1 645 640 0411
Inkluderer: Økonomisk college, 3. år, revisjonslinje.
641131 Siviløkonomutdanning, fireårig 2 14-17 240 24 * 5314 A 3 2 1 645 640 0311
641132 Skatterevisorutdanning, 1. avd. 2 14-15 120 06 5344 B 1 1 1 641 550 0411
641133 Skatterevisorutdanning, 2. avd. 2 16-16 060 18 5344 A 3 2 1 645 640 0411
641134 Videreutdanning for ingeniører, økonomisk-administrative fag 1 17-17 060 19 5345 A 3 3 1 645 640 0413
641135 Økonomisk-administrativ utdanning, 3. år, uspesifisert 2 16-16 060 16 * 5340 A 3 2 1 645 640 0419
Inkluderer: Entreprenørskap, ettårig studium. Bedriftsøkonomisk analyse, 
ettårig påbygging. Økonomi/ledelse/informatikk, ettårig påbygging. Ledelse 
og markedsføring av små og mellomstore bedrifter, ettårig påbygging. 
Internasjonal økonomi, ettårig påbygging. Materialadministrasjon, ettårig 
påbygging. Kommunal økonomi, ettårig studium. Produksjonsledelse, ettårig 
tilleggsutdanning. Nyskaping, ettårig påbygging. Finansiell styring, ettårig 
påbygging. EDB ved distriktshøgskole, ettårig tilleggskurs. Logistikksystem/-
ledelse, ettårig påbygging. Regnskapsøkonomi, ettårig påbygging.
641136 Diplommarkedsfører, markedsføring, internasjonalisering og ledelse, 
UTGÅTT KODE, SE 642215
2 14-16 180 16 *
5342
A 3 2 1 645 640 0414
641137 Diplommarkedsfører, markedskommunikasjon, UTGÅTT KODE, SE 642216 2 14-16 180 16 *
5342
A 3 2 1 645 640 0414
641138 Høgskolekandidat, økonomi og informasjonsbehandling, treårig 2 14-16 180 07 * 5340 A 3 2 1 645 640 0411
641139 Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, treårig 2 14-16 180 07 * 5345 A 3 2 1 645 640 0413
641140 Videreutdanning, økonomisk-administrative fag 1 17-17 060 18 5345 A 3 2 1 645 640 0413
Inkluderer: Innovasjon og entreprenørskap. 
641141 Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig 2 14-16 180 29 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
Inkluderer: Økonomi og administrasjon med markedsføring og 
internasjonalisering. Økonomi og administrasjon med IKT. Økonomi og 
administrasjon med industriell logistikk. Økonomi og administrasjon med 
elektronisk handel. Økonomi og administrasjon med finansiell styring. 
Økonomi og administrasjon med fordypning i logistikk. Økonomi og 
innovasjon. Bedriftsøkonomi med fordypning i logistikk. Entreprenørskap og 
nettveksøkonomi, ettårig påbygging. Bedriftsøkonomiske fag, 3. studieår. 
Økonomi og jus. Økonomi og administrasjon med regnskapsførerutdanning. 
641142 Bachelor, regnskap og revisjon, treårig 2 14-16 180 29 B 5344 A 3 2 1 645 640 0411
Inkluderer: Revisjonsfag.  
641143 Bachelor, offentlig administrasjon og ledelse, treårig 2 14-16 180 29 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
Inkluderer: Kommunal økonomi og ledelse. Offentlig administrasjon og 
samfunnsplanlegging. Offentlig styring. Politikk og administrasjon. 
Planlegging og administrasjon. Administrasjon og ledelse.
641144 Bachelor, landbruksøkonomi og næringsutvikling, treårig 2 14-16 180 29 B 5314 A 3 2 1 645 640 0311
641145 Bachelor, fiskeriøkonomi, treårig 2 14-16 180 29 B 5314 A 3 2 1 645 640 0311
641146 Bachelor, økonomi- og ressursforvaltning innen jord-  og skogbruk, treårig 2 14-16 180 29 B 5314 A 3 2 1 645 640 0311
641147 Bachelor, bedriftsøkonomi/-ledelse, treårig 2 14-16 180 29 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
Inkluderer: Marin bedriftsledelse. Økonomi og ledelse. Marin økonomi og 
ledelse. Regnskapsførerfag. Økonomi og ledelse, med profilering i 
regnskapsføring.
641148 Høgskolekandidat, regnskapsøkonomi, toårig 2 14-15 120 04 5344 B 1 1 1 641 550 0411
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641149 Bachelor of Business Administration, treårig 2 14-16 180 29 B 5340 A 3 2 1 645 640 0419
Inkluderer: Bachelor of Science in Business.
641150 Bachelor, bank og finans, treårig 2 14-16 180 29 B 5343 A 3 2 1 645 640 0412
641151 Bachelor, økonomi og informatikk, treårig 2 14-16 180 29 B 5314 A 3 2 1 645 640 0311
641152 Bachelor, organisasjons- og ledelsesfag, treårig 2 14-16 180 29 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
Inkluderer: Organisasjon og ledelse. Sport and event management. Ledelse, 
innovasjon og marked. Serviceledelse. Ledelse og servicestrategi. 
Innovasjon og ledelse.
641153 Bachelor of Management, treårig 2 14-16 180 29 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
641154 Bachelor, kostøkonomi, treårig 2 14-16 180 29 B 5314 A 3 2 1 645 640 0311
641155 Bachelor, husøkonomi, treårig 2 14-16 180 29 B 5314 A 3 2 1 645 640 0311
641156 Bachelor, kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, treårig 2 14-16 180 29 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
Inkluderer: Entreprenørskap.
641157 Master, innovation management, ettårig 2 17-17 060 69 M 5345 A 3 2 2 747 740 0413
641158 Master of Business Administration (MBA), ettårig 2 17-17 060 69 M 5345 A 3 2 2 747 740 0413
641159 Bachelor, border business studies, treårig 2 14-16 180 29 B 5340 A 3 2 1 645 640 0419
641160 Høgskolekandidat, finans, toårig 2 14-15 120 04 5343 B 1 1 1 641 550 0412
641161 Bachelor, bygdeutvikling, treårig 2 14-16 180 29 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
641162 Bachelor, personalledelse, treårig 2 14-16 180 29 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
641163 Bachelor of Shipping Management, treårig 2 14-16 180 29 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
641199 Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5345 A 3 1 1 641 540 0413
Inkluderer: Kommunal økonomi og ledelse, ettårig. Landbruksøkonomi, 
ettårig. Bankakademiet, grunnfag økonomi. Kraftanalytikerstudium. 
Endringsledelse. Arbeidsledelse i attførings- og vekstbedrifter. Forvaltning 
og næringsutvikling i landbruket. Nyskaping. 
 
6419 Økonomisk-administrative fag, andre
641901 Eiendomsmeglerkandidat 2 14-15 120 04 5341 B 1 1 1 641 550 0416
Inkluderer: Høgskolekandidat, eiendomsmegling, toårig.
641902 Petroleumsøkonomi, toårig påbygging 2 16-17 120 16 5314 A 3 2 1 645 640 0311
641903 Diplomøkonom, eiendomsmegling 2 14-16 180 16 * 5341 A 3 2 1 645 640 0416
641904 Bachelor, teknologi, organisasjon og læring, treårig 2 14-16 180 29 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
641905 Bachelor, kulturprosjektledelse, treårig 2 14-16 180 29 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
641906 Bachelor, eiendomsmegling, treårig 2 14-16 180 29 B 5341 A 3 2 1 645 640 0416
641907 Bachelor, kultur og ledelse, treårig 2 14-16 180 29 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
641908 Bachelor, music management, treårig 2 14-16 180 29 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
641909 Bachelor, prosjektledelse kunst og kreativ næring, treårig 2 14-16 180 29 B 5345 A 3 2 1 645 640 0413
641999 Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5345 A 3 1 1 641 540 0413
Inkluderer: Økonomi og administrasjon: ettårig- og toårig studium, toårig 
deltidsstudium, med vekt på mindre bedrifter påbyggingsår, for skogbaserte 
næringer ettårig, for navigatører/skipsoffiserer halvårig, med EDB treårig. 
Bedriftsøkonomisk institutt: delprogram 5 vekttall og diplomstudium. Ledelse 
og personalutvikling ved Norges Handelshøyskoles kursvirksomhet, ettårig 
studium. Ledelse, ettårig. Ledelsesstudiet ved NKS: 10-vekttallsstudium. 
Personalutvikling og ledelse, halvårsenhet. Management program. 
Personaladministrasjon, 10 vekttall. Internasjonal ledelse, 10 vekttall. 
Kompetanseutvikling i arbeids- og næringsliv, 10 vekttall. 
Sikkerhetsadministrasjon, ettårig. Ledelse i kvinneperspektiv I og II, 
halvårig. Ledelse for offentlig helsepersonell, 10 vekttall. Organisasjon, 
administrasjon og ledelse, ettårig studium for kandidater m/universitets- 
eller høgskoleutdanning. Bedriftkompetanse, 10 vekttall. Bedriftsutvikling, 5 
vekttall. Strategi og organisasjonsutvikling, 10 vekttall. Spesialutdanning for 
privatansatte funksjonærer. Internasjonalisering. Finansøkonomstudiet, 2½-
årig. Kontorautomasjon/informasjonsledelse, ettårig påbygging. 
Prosjektadministrasjon, 10 vekttall. Samarbeid på tvers, 5 vekttall. 
Tverrfaglig samarbeid som organisasjonsutvikling, 20 vekttall. Yrkesrettet 
handlingskompetanse. Skapende yrkesutøvelse. Arrangementsledelse.
642 Handel og markedsføring
6421 Handel
642101 Diplomkandidat, varehandel 2 14-15 120 06 * 5341 B 1 1 1 641 550 0416
642102 Handelsøkonom, fireårig 2 14-17 240 16 * 5341 A 3 2 1 645 640 0416
642103 Høgskolekandidat, handel, service og logistikk, toårig 2 14-15 120 04 5341 B 1 1 1 641 550 0416
Inkluderer: Handelsfag.
642104 Varehandel, påbygging 1 16-16 060 18 5341 A 3 2 1 645 640 0416
642105 Diplomøkonom, varehandel, treårig 2 14-16 180 16 * 5341 A 3 2 1 645 640 0416
642106 Bachelor, handel, service og logistikk, treårig 2 14-16 180 29 B 5341 A 3 2 1 645 640 0416
642107 Bachelor, varehandel, treårig 2 14-16 180 29 B 5341 A 3 2 1 645 640 0416
642199 Handel, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5341 A 3 1 1 641 540 0416
Inkluderer: Innkjøpsøkonomi, ettårig. Nett-basert høgskolestudium i Handel 
og service. Elektronisk handel og innkjøpsledelse.
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6422 Markedsføring
642201 Diplomeksportøkonom, fireårig 2 14-17 240 16 * 5342 A 3 2 1 645 640 0414
Inkluderer: Diplomeksportøkonomstudiets 2. avd.
642202 Diplommarkedsfører, treårig 2 14-16 180 16 * 5342 A 3 2 1 645 640 0414
642203 Diplommarkedsøkonom, fireårig 2 14-17 240 16 * 5342 A 3 2 1 645 640 0414
Inkluderer: Diplommarkedsøkonom: treårig, mellomfagstillegg + 
diplomsemester.
642204 Høgskolekandidat, eksportmarkedsføring, toårig 2 14-15 120 04 5342 B 1 1 1 641 550 0414
642205 Høgskolekandidat, eksportmarkedsføring med internasjonal praksis, 2½-årig 2 14-16 150 04 5342 B 1 2 1 641 550 0414
642206 Internasjonal markedsføring, lavere nivå 1 14-17 240 02 5342 A 3 1 1 641 540 0414
Inkluderer: Internasjonal markedsføring, grunnfag og ettårig  påbygging.
642207 Markedsføring, lavere nivå 1 14-17 240 02 5342 A 3 1 1 641 540 0414
Inkluderer: Markedskommunikasjon, mellomfagstillegg. Markedsføring: 
grunnfag, mellomfag og 10-vekttallsstudium. Markedsføringsledelse, ettårig 
påbygging. Informasjon og samfunnskontakt, diplomstudiet. IHM, 
høgskolekandidat, ettårig påbygging. Diplommarkedsøkonom, 
diplomsemester. Oppgraderingskurs for diplommarkedsøkonomer og 
diplomeksportøkonomer.
642208 Markedskandidat 2 14-15 120 06 5342 B 1 1 1 641 550 0414
642209 Markedskommunikasjon, lavere nivå 1 14-17 240 02 5342 A 3 1 1 641 540 0414
Inkluderer: Markedskommunikasjon: grunnfag, mellomfag og diplomstudiet.
642210 Markedsøkonomi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5342 A 3 1 1 641 540 0414
Inkluderer: Markedsøkonomi, grunnfag.
642211 Sivilmarkedsførerutdanning, fireårig 2 14-17 240 16 * 5342 A 3 2 1 645 640 0414
Inkluderer: Sivilmarkedsførertillegget, ettårig. Sivilmarkedførerstudiet, 2. 
avd.
642212 Videreutdanning for ingeniører, markedsføring 1 17-17 060 19 5342 A 3 2 1 645 640 0414
642213 Markedsføring av fisk og fiskeprodukter, lavere nivå 1 14-17 240 02 5342 A 3 1 1 641 540 0414
642214 Høgskolekandidat, markedsføring og internasjonalisering, treårig 2 14-16 180 07 * 5342 A 3 2 1 645 640 0414
642215 Diplommarkedsfører, markedsføring, internasjonalisering og ledelse 2 14-16 180 16 * 5342 A 3 2 1 645 640 0414
642216 Diplommarkedsfører, markedskommunikasjon 2 14-16 180 16 * 5342 A 3 2 1 645 640 0414
642217 Høgskolekandidat, markedsføring, toårig 2 14-15 120 04 5342 B 1 1 1 641 550 0414
Inkluderer:Internasjonal markedsføring.
642218 Bachelor, markedsføring, treårig 2 14-16 180 29 B 5342 A 3 2 1 645 640 0414
Inkluderer: Markedsføring og relasjonsledelse. Internasjonal markedsføring. 
Markedsføringsledelse. Markedsføring og merkevareledelse.
642219 Bachelor, eksportmarkedsføring, treårig 2 14-16 180 29 B 5342 A 3 2 1 645 640 0414
Inkluderer: Eksportmarkedsføring med internasjonal praksis. 
642220 Bachelor, markedskommunikasjon, treårig 2 14-16 180 29 B 5342 A 3 2 1 645 640 0414
642221 Bachelor, reklame, kommunikasjon og merkebygging, treårig 2 14-16 180 29 B 5342 A 3 2 1 645 640 0414
642222 Høgskolekandidat, markedskommunikasjon, toårig 2 14-15 120 04 5342 B 1 1 1 641 550 0414
642223 Bachelor, kreativ markedskommunikasjon, treårig 2 14-16 180 29 B 5342 A 3 2 1 645 640 0414
642299 Markedsføring, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5342 A 3 1 1 641 540 0414
6429 Handel og markedsføring, andre
642901 Bachelor, kundeorientering og relasjonsledelse, treårig 2 14-16 180 29 B 5342 A 3 2 1 645 640 0414
642902 Høgskolekandidat, kundeorientering og relasjonsledelse, toårig 2 14-15 120 04 5342 B 1 1 1 641 550 0414
642999 Handel og markedsføring, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5342 A 3 1 1 641 540 0416
643 Kontorfag
6431 Sekretærutdanninger
643199 Sekretærutdanning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5346 A 3 1 1 641 540 0415
6432 Kontorfag
6439 Kontorfag, andre
643999 Kontorfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5346 A 3 1 1 641 540 0415
644 Hotell- og reiselivsfag
6441 Reiselivsfag
644101 Høgskolekandidat, reiseliv, treårig 2 14-16 180 07 * 5812 A 3 2 1 645 640 1015
644102 Høgskolekandidat, reiseliv og turisme, toårig 2 14-15 120 04 5812 B 1 1 1 641 550 1015
644103 Høgskolekandidat, reiseliv og turisme, treårig 2 14-16 180 07 * 5812 A 3 2 1 645 640 1015
644104 Høgskolekandidat, reiselivsadministrasjon, toårig 2 14-15 120 04 5812 B 1 1 1 641 550 1015
644105 Reiselivsfag, ettårig påbygging 1 15-16 120 22 5812 A 3 1 1 645 640 1015
644106 Reiselivsfag, toårig 2 14-15 120 06 5812 B 1 1 1 641 550 1015
644107 Diplomøkonom, reiselivsledelse 2 14-16 180 16 * 5314 A 3 2 1 645 640 0311
644108 Høgskolekandidat, reiselivsledelse, treårig 2 14-16 180 07 * 5812 A 3 2 1 645 640 1015
644109 Bachelor, reiselivsfag, treårig 2 14-16 180 29 B 5812 A 3 2 1 645 640 1015
Inkluderer: Reiseliv og relasjonsledelse. Reiseliv og turisme. Økonomi og 
reiseliv. Reiselivsledelse. Arctic adventure tourism.
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644110 Bachelor, opplevelses- og attraksjonsutvikling, treårig 2 14-16 180 29 B 5812 A 3 2 1 645 640 1015
Inkluderer: Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser.
644199 Reiselivsfag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5812 A 3 1 1 641 540 1015
Inkluderer: Organisasjonsteori og prosjektledelse, 5 vekttall. 
Markedsøkonom, reiseliv. Markedsføringsledelse for reiselivet, ettårig 
påbygging. Naturbasert reiseliv. Arctic adventure tourism, ettårig.
6442 Hotell- og restaurantfag
644201 Diplomstudium ved Norsk hotellhøgskole, fireårig 2 14-17 240 16 * 5811 A 3 2 1 645 640 1013
644202 Forkurs for administrasjonslinjen, 1. avd. ved Norsk hotellhøgskole 1 14-14 060 01 5811 A 3 1 1 641 540 1013
644203 Høgskolekandidat, hotelladministrasjon, toårig 2 14-15 120 04 5811 B 1 1 1 641 550 1013
644204 Høgskolekandidat, hotelladministrasjon, treårig 2 14-16 180 07 * 5811 A 3 2 1 645 640 1013
Inkluderer: Norsk hotellhøgskole: 1. avd., resepsjons-/reiselivlinje og 2. 
avd., administrasjonslinje.
 
644205 Høgskolekandidat, kjøkken- og restaurantledelse, toårig 2 14-15 120 04 5811 B 1 1 1 641 550 1013
644206 Servicemanagement, ettårig påbygging 1 16-16 060 18 5811 A 3 2 1 645 640 1013
Inkluderer: Norsk hotellhøgskole, 3. avd., serviceledelse.
644207 Visitor Management, ettårig påbygging 1 16-16 060 18 5811 A 3 2 1 645 640 1013
644208 Bachelor, hotelladministrasjon, treårig 2 14-16 180 29 B 5811 A 3 2 1 645 640 1013
Inkluderer: Hotell- og relasjonsledelse. Hotelledelse.
644209 Bachelor, restaurantledelse, treårig 2 14-16 180 29 B 5811 A 3 2 1 645 640 1013
644210 Restaurantledelse, lavere nivå 1 14-17 240 02 5811 A 3 1 1 641 540 1013
644299 Hotell- og restaurantfag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5811 A 3 1 1 641 540 1013
Inkluderer: Norsk hotellhøgskole, 1. avd., uspesifisert linje. Hotell- og 
restaurantutdanning, ettårig lederskole. Hotelladministrasjon, ettårig 
studium.
6449 Hotell- og reiselivsfag, andre
644999 Hotell- og reiselivsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5811 A 3 1 1 641 540 1013
649 Økonomiske og administrative fag, andre
6499 Økonomiske og administrative fag, andre
649901 Bokbransjefag, lavere nivå 1 14-17 240 02 5345 A 3 1 1 641 540 0413
649902 Forsikringseksamen, toårig 2 14-15 120 06 5343 B 1 1 1 641 550 0412
Inkluderer: Forsikringseksamen, 3.avd.
649903 Høgskolekandidat, bokbransjefag, toårig 2 14-15 120 04 5345 B 1 1 1 641 550 0413
Inkluderer: Bokbransjefag, ettårig studium.
649904 Metode, lavere nivå 1 14-17 240 02 5345 A 3 1 1 641 540 0413
Inkluderer: Bedriftsøkonomisk institutt, delfag i metode.
649905 Skoleledelse, videreutdanning 1 17-17 060 22 5345 A 3 1 1 645 640 0413
649906 Spesialutdanning for offentlig ansatte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5345 A 3 1 1 641 540 0413
649907 Plan og arbeid, toårig videreutdanning 1 16-17 120 22 5345 A 3 2 1 645 640 0413
649908 Forsikringseksamen, lavere nivå 1 14-17 240 02 5343 A 3 1 1 641 540 0412
Inkluderer: Forsikringseksamen, 1. avd. og 2. avd.
649909 Trygdefunksjonærer, videreutdanning 1 14-14 060 15 5345 A 3 1 1 641 540 0413
Inkluderer: Trygdestudier, 5-vekttallsmoduler.
649910 Cand.mag.-utdanning, økonomiske og administrative fag 2 14-17 240 17 * 5345 A 3 2 1 645 640 0413
649911 Lederutdanning for styrere i barnehager, videreutdanning 1 17-17 060 22 5345 A 3 1 1 645 640 0413
649999 Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5345 A 3 1 1 641 540 0413
Inkluderer: Kvalitetssikring for skole og næringsliv, 10 vekttall. Omstilling 
og forhandlinger i kommunesektoren, 20 vekttall. Kontraktadministrasjon. 
65 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag
651 Biologiske fag
6511 Zoologiske fag
651101 Zoologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5421 A 3 1 1 641 540 0511
651199 Zoologiske fag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5421 A 3 1 1 641 540 0511
6512 Botaniske fag
651201 Botanikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5421 A 3 1 1 641 540 0511
651299 Botaniske fag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5421 A 3 1 1 641 540 0511
6513 Mikrobiologi og cellebiologi
651301 Ingeniørutdanning, mikrobiologi, immunologi og patologi, toårig 2 14-15 120 05 * 5421 B 1 1 1 641 550 0511
651302 Molekylærbiologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5421 A 3 1 1 641 540 0511
651303 Bachelor, molekylærbiologi og biologisk kjemi, treårig 2 14-16 180  30 B 5421 A 3 2 1 645 640 0512
651399 Mikrobiologi og cellebiologi, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5421 A 3 1 1 641 540 0511
6514 Miljø- og forurensningsstudier
651401 Energiøkonomisering, lavere nivå 1 14-17 240 02 5522 A 3 1 1 641 540 0713
651402 Høgskolekandidat, natur- og miljøfag, toårig 2 14-15 120 04 5850 B 1 1 1 641 550 0521
651403 Høgskolekandidat, natur- og miljøfag, fireårig 2 14-17 240 14 * 5850 A 3 2 1 645 640 0521
651404 Høgskolekandidat, natur-, helse- og miljøvernfag, basisstudium, toårig 2 14-15 120 04 5850 B 1 1 1 641 550 0521
651405 Høgskolekandidat, natur-, helse- og miljøvernfag, toårig påbygging 2 16-17 120 14 * 5850 B 1 1 1 641 550 0521
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651406 Høgskolekandidat, miljø- og ressursfag, treårig 2 14-16 180 07 * 5850 A 3 2 1 645 640 0521
651407 Høgskolekandidat, miljøteknologi, treårig 2 14-16 180 07 * 5851 A 3 2 1 645 640 0712
651408 Miljøfag, lavere nivå 1 14-17 240 02 5850 A 3 1 1 641 540 0521
Inkluderer: Naturmiljøkunnskap, emnestudier. Miljølære/allmennfag, ettårig. 
Miljøvern og forvaltning, 10 vekttall. Forebyggende miljøarbeid, ettårig. 
Natur- og miljøfag, ettårig og kortere kurs.Bioenergi, ettårig. Moderne 
forvaltningsøkologi. Kystoppsyn. Store rovdyr. Landskapsplanlegging.
651409 Miljøteknologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5851 A 3 1 1 641 540 0712
Inkluderer: Teknologi i natur- og miljøfag.
651410 Miljø- og havbruksteknologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5851 A 3 1 1 641 540 0712
651411 Videreutdanning for ingeniører, miljø- og forurensningsstudier 1 17-17 060 19 5850 A 3 2 1 645 640 0712
651412 Landskapsforvaltning og planlegging, treårig 2 14-16 180 16 * 5851 A 3 2 1 645 640 0712
651413 Høgskoleingeniørutdanning, miljøteknologi, treårig 2 14-16 180 11 * 5851 A 3 2 1 645 640 0712
651414 Høgskolekandidat, miljøøkonomi og -ledelse, treårig 2 14-16 180 07 * 5851 A 3 2 1 645 640 0712
651415 Høgskolekandidat, naturforvaltning, treårig 2 14-16 180 07 * 5851 A 3 2 1 645 640 0712
651416 Bachelor, miljøforvaltning, treårig 2 14-16 180 30 B 5851 A 3 2 1 645 640 0712
651417 Bachelor, natur-, helse- og miljøvernfag, treårig 2 14-16 180 30 B 5851 A 3 2 1 645 640 0712
Inkluderer: Helse- og miljøvernfag. Natur- og miljøvernfag med GIS. 
Miljøledelse og ressursøkonomi. Natur og miljø. Grønn næringsutvikling.
651418 Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig 2 14-16 180 30 B 5851 A 3 2 1 645 640 0712
Inkluderer: Ressursforvaltning.
651419 Bachelor, landskapsplanlegging, treårig 2 14-16 180 30 B 5851 A 3 2 1 645 640 0712
651420 Bachelor, ingeniørfag, miljøbioteknologi, treårig 2 14-16 180 11 B 5851 A 3 2 1 645 640 0712
651421 Bachelor, miljøbioteknologi, treårig 2 14-16 180 30 B 5851 A 3 2 1 645 640 0712
651422 Bachelor, miljø og ressursfag, naturvitenskapelig retning, treårig 2 14-16 180 30 B 5851 A 3 2 1 645 640 0712
Inkluderer: Miljø og naturressurser.
651423 Bachelor, fornybar energi, treårig 2 14-16 180 30 B 5522 A 3 2 1 645 640 0713
651424 Bachelor, ingeniørfag, vann- og miljøteknikk, treårig 2 14-16 180 11 B 5851 A 3 2 1 645 640 0712
651425 Bachelor, ingeniørfag, fornybar energi, treårig 2 14-16 180 11 B 5522 A 3 2 1 645 640 0713
651426 Bachelor, arktisk forurensningsbiologi og forvaltning, treårig 2 14-16 180 30 B 5850 A 3 2 1 645 640 0521
651499 Miljø- og forurensningsstudier, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5850 A 3 1 1 641 540 0712
Inkluderer: Naturressursforvaltning på Nordkalotten, ettårig. Natur- og 
kulturminneoppsyn, ettårig.  
6515 Marin- og ferskvannsbiologi
651501 Akvakultur, lavere nivå 1 14-17 240 02 5421 A 3 1 1 641 540 0511
Inkluderer: Akvakultur, emnestudium og ettårig studium. 
651502 Høgskolekandidat, akvakultur og økonomi, toårig 2 14-15 120 04 5421 B 1 1 1 641 550 0511
651503 Høgskolekandidat, akvakultur, treårig 2 14-16 180 07 * 5421 A 3 2 1 645 640 0511
651504 Høgskolekandidat, akvakultur, toårig 2 14-15 120 04 5421 B 1 1 1 641 550 0511
651505 Høgskolekandidat, akvatisk biologi, treårig 2 14-16 180 07 * 5421 A 3 2 1 645 640 0511
651506 Høgskoleingeniørutdanning, akvakulturteknikk, treårig 2 14-16 180 11 * 5421 A 3 2 1 645 640 0511
651507 Bachelor, akvakultur / næringsmiddelteknologi, treårig 2 14-16 180 30 B 5421 A 3 2 1 645 640 0511
Inkluderer: Marin biologi og foredling. Havbruksteknologi. 
651508 Bachelor, fiskeri- og akvakultur, treårig 2 14-16 180 30 B 5421 A 3 2 1 645 640 0511
Inkluderer: Akvakultur. Oppdrett med ledelse.
651509 Bachelor, havbruksbiologi, treårig 2 14-16 180 30 B 5421 A 3 2 1 645 640 0511
651510 Bachelor, responsible fisheries, treårig 2 14-16 180 30 B 5421 A 3 2 1 645 640 0511
651511 Bachelor, marin bioteknologi, treårig 2 14-16 180 30 B 5421 A 3 2 1 645 640 0512
651599 Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5421 A 3 1 1 641 540 0511
Inkluderer: Fiskeribiologi, ettårig og emnestudier.  
6519 Biologiske fag, andre
651901 Biologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5421 A 3 1 1 641 540 0511
Inkluderer: Arktisk biologi, emnestudier. Naturfag med vekt på biologi, 
ettårig. Biologi: emne, ettårig, halvannetårig, 10-vekttallsstudium og 15-
vekttallsstudium. Medisinsk biologi, årsstudium. 
651902 Humanbiologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5421 A 3 1 1 641 540 0511
651903 Humanøkologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5422 A 3 1 1 641 540 0521
651904 Videreutdanning, biologi 1 15-15 060 22 5421 A 3 1 1 645 640 0511
651905 Bachelor, biologi, treårig 2 14-16 180 30 B 5421 A 3 2 1 645 640 0511
651906 Bachelor, biomatematikk, treårig 2 14-16 180 30 B 5421 A 3 2 1 645 640 0511
651907 Bachelor, biomedisin, treårig 2 14-16 180 30 B 5421 A 3 2 1 645 640 0511
651908 Bachelor, animal science, treårig 2 14-16 180 30 B 5421 A 3 2 1 645 640 0511
651999 Biologiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5421 A 3 1 1 641 540 0511
652 Fysiske og kjemiske fag
6521 Fysiske fag
652101 Fysiske fag, lavere nivå 1 14-17 240 02 5441 A 3 1 1 641 540 0533
Inkluderer: Astronomi, fysikk og arktisk fysikk, emnestudier. Det nære 
verdensrom – romforskning.
652102 Videreutdanning, fysikk 1 15-15 060 22 5441 A 3 1 1 645 640 0533
652103 Bachelor, fysikk, astronomi og meteorologi, treårig 2 14-16  180 30 B 5441 A 3 2 1 645 640 0533
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652104 Bachelor, fysikk, treårig 2 14-16  180 30 B 5441 A 3 2 1 645 640 0533
Inkluderer: Faste jords fysikk.
652199 Fysiske fag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5441 A 3 1 1 641 540 0533
6522 Kjemiske fag
652201 Høgskolekandidat, analytisk kjemi, treårig 2 14-16 180 07 * 5442 A 3 2 1 645 640 0531
652202 Høgskolekandidat, bioteknologi, treårig 2 14-16 180 07 * 5421 A 3 2 1 645 640 0512
Inkluderer: Bioteknologi, ettårig påbygging til toårig studium. 
652203 Høgskolekandidat, kjemi/økonomi, treårig 2 14-16 180 07 * 5442 A 3 2 1 645 640 0531
652204 Høgskoleingeniørutdanning, kjemi, treårig 2 14-16 180 11 * 5524 A 3 2 1 645 640 0711
Inkluderer: Ingeniørutdanning: tekstilkjemiteknikk, metallurgiteknikk, 
petrokjemiteknikk, kjemiteknikk, analytisk kjemi, bioteknisk kjemi, allmenn 
kjemi, prosessteknikk og materialteknikk.
652205 Ingeniørutdanning, kjemi, toårig 2 14-15 120 05 * 5524 B 1 1 1 641 550 0711
Inkluderer: Ingeniørhøgskole: kjemiteknikk, tekstilkjemiteknikk, 
petrokjemiteknikk, metallurgiteknikk og analytisk kjemi. Gamle treårige 
utdanninger der første året var å betrakte som et forkurs til toårig 
ingeniørutdanning.
652206 Påbygging, ingeniørutdanning, kjemi 1 15-15 060 19 * 5524 A 3 1 1 645 640 0711
652207 Kjemi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5442 A 3 1 1 641 540 0531
Inkluderer: Bioteknologi, emnestudier og ettårig studier.  Kjemi, 
emnestudier og 1½-årig studier. Biokjemi, emnestudier.  
Biokjemiteknikerskole.  
652208 Materialteknikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5521 A 3 1 1 641 540 0715
652209 Videreutdanning for ingeniører, kjemiske fag 1 17-17 060 19 5524 A 3 2 1 645 640 0711
Inkluderer: Ingeniørhøgskole, videreutdanning: mikrobiologi og kjemi, 
fiskeri- og næringsmiddelteknologi, olje- og prosessteknikk, marin-
/petroleumsteknologi og materialteknikk.
652210 Bachelor, bioteknologi, treårig 2 14-16 180 30 B 5421 A 3 2 1 645 640 0512
652211 Bachelor, ingeniørfag, kjemi, treårig 2 14-16 180 11 B 5524 A 3 2 1 645 640 0711
Inkluderer: Bioteknologi.
652212 Bachelor, kjemi, treårig 2 14-16 180 30 B 5442 A 3 2 1 645 640 0531
Inkluderer: Analytisk kjemi.
652213 Bachelor, olje og gass, treårig 2 14-16 180 30 B 5524 A 3 2 1 645 640 0711
Inkluderer: Petroleumsteknologi. Prosessteknologi. 
652214 Bachelor, ingeniørfag, petroleumsgeologi, treårig 2 14-16 180 11 B 5524 A 3 2 1 645 640 0711
652215 Høgskolekandidat, ingeniørfag, kjemi, toårig 2 15-16 120  05 H 5524 A 3 2 1 641 540 0711
652216 Kjemi og bioteknologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5442 A 3 1 1 641 540 0512
652299 Kjemiske fag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5442 A 3 1 1 641 540 0531
6529 Fysiske og kjemiske fag, andre  
652901 Fysikk og kjemi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5441 A 3 1 1 641 540 0533
652902 Bachelor, materialer, energi og nanoteknologi, treårig 2 14-16 180 30 B 5441 A 3 2 1 645 640 0719
Inkluderer: Materialer og energi for fremtiden. 
652999 Fysiske og kjemiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5441 A 3 1 1 641 540 0533
653 Matematikk og statistikk
6531 Matematikk
653101 Matematikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5461 A 3 1 1 641 540 0541
Inkluderer: Matematikk: ettårig studium, tilleggs- og emnestudier. 
Matematikk/fysikk, ettårig studium. Dynamisk matematikklæring. 
 
653102 Videreutdanning, matematikk 1 15-15 060 22 5461 A 3 1 1 645 640 0541
653103 Bachelor, matematiske fag, treårig 2 14-16 180 30 B 5461 A 3 2 1 645 640 0541
Inkluderer: Matematikk med informatikk. Matematikk, informatikk og 
teknologi. Matematikk og økonomi. Matematikk og fysikk.  
653199 Matematikk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5461 A 3 1 1 641 540 0541
6532 Statistikk
653201 Høgskolekandidat, anvendt statistikk, treårig 2 14-16 180 07 * 5462 A 3 2 1 645 640 0542
653202 Statistikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5462 A 3 1 1 641 540 0542
653203 Bachelor, statistikk, treårig 2 14-16 180 30 B 5462 A 3 2 1 645 640 0542
653299 Statistikk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5462 A 3 1 1 641 540 0542
6539 Matematikk og statistikk, andre
653901 Matematikk og statistikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5461 A 3 1 1 641 540 0541
Inkluderer: Aktuarutdanning og forsikringsteknisk utdanning.
653902 Bachelor, matematikk og statistikk, treårig 2 14-16 180 30 B 5461 A 3 2 1 645 640 0541
653903 Bachelor, matematisk finans, treårig 2 14-16 180 30 B 5461 A 3 2 1 645 640 0541
653999 Matematikk og statistikk, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5461 A 3 1 1 641 540 0541
654 Informasjons- og datateknologi
6541 Informasjons- og datateknologi
654101 Informasjons- og datateknologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5481 A 3 1 1 641 540 0619
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Inkluderer:  Informasjonsteknologi: ettårig påbygging og 5-20-
vekttallsstudium. EDB-høgskole: 1., 2. og 3. avd. Informatikk: emnestudium, 
ettårig og 10 vekttallsstudium. EDB-studiet, NKS høgskole, deltid. 
Administrativ databehandling, ettårig og 10- vekttallsstudium. 
Databehandling, toårig studium. Internettredaktør, 10 vekttall.  IT-ledelse, 
ettårig videreutdanning. Helseinformatikk, 5-vekttallsstudium for 
helsepersonell. Helse- og sosialinformatikk, videreutdanning, 20 vekttall.  IT 
for lærere, 10 vekttall. 
654102 Drift av datasystemer, lavere nivå 1 14-17 240 02 5481 A 3 1 1 641 540 0612
654103 Høgskolekandidat, data og multimediateknikk, toårig 2 14-15 120 04 5481 B 1 1 1 641 550 0613
654104 Høgskolekandidat, drift og vedlikehold av EDB-systemer, toårig 2 14-15 120 04 5481 B 1 1 1 641 550 0612
654105 Høgskolekandidat, industriell informasjonsteknologi, toårig 2 14-15 120 04 5481 B 1 1 1 641 550 0613
654106 Høgskolekandidat, informasjonsbehandling, toårig 2 14-15 120 04 5481 B 1 1 1 641 550 0611
654107 Høgskolekandidat, informasjonsteknologi, toårig 2 14-15 120 04 5481 B 1 1 1 641 550 0613
654108 Høgskolekandidat, informasjonsteknologi, treårig 2 14-16 180 07 * 5481 A 3 2 1 645 640 0613
Inkluderer: Informasjonsteknologi, ettårig påbygging til toårig studium. 
Webdesign og e-handel, ettårig påbygging til toårig studium. Datahøgskole, 
diplomoppgave.
654109 Høgskolekandidat, informatikk, toårig 2 14-15 120 04 5481 B 1 1 1 641 550 0613
654110 Høgskolekandidat, informatikk, treårig 2 14-16 180 07 * 5481 A 3 2 1 645 640 0613
Inkluderer: Informatikk (multimedia), ettårig påbygging.
654111 Høgskolekandidat, informatikk og matematiske metoder, treårig 2 14-16 180 07 * 5481 A 3 2 1 645 640 0613
654112 Høgskolekandidat, IT-administrasjon, treårig 2 14-16 180 07 * 5481 A 3 2 1 645 640 0612
654113 Informatikk og multimedia, lavere nivå 1 14-17 240 02 5481 A 3 1 1 641 540 0613
654114 Høgskoleingeniørutdanning, data, treårig 2 14-16 180 11 * 5481 A 3 2 1 645 640 0613
Inkluderer: Ingeniørutdanning: EDB-teknikk, mikroprosessorteknikk, 
informatikk, mekatronikk og anvendt datateknikk, elektronikk, 
mikroprosessorer og datateknikk, industriell automasjon og EDB, 
medieteknikk, robotteknologi og informasjonsteknologi. 
Visualiseringsteknikk, ettårig påbygging til toårig studium.
654115 Ingeniørutdanning, data, toårig 2 14-15 120 05 * 5481 B 1 1 1 641 550 0613
Inkluderer: EDB- og medieteknikk.Gamle treårige utdanninger der første 
året var å betrakte som et forkurs til toårig ingeniørutdanning.
654116 Videreutdanning for ingeniører, informasjons- og datateknologi 1 17-17 060 19 5481 A 3 2 1 645 640 0613
Inkluderer: Medisinsk teknikk. Konstruksjon av mikroelektronikk. 
Prosesstyring og reg. ved hjelp av datasystemer. Digital bildebehandling. 
Tilleggskurs i EDB-teknikk.
654117 Diplomøkonom, informasjonsteknologi 2 14-16 180 16 * 5481 A 3 2 1 645 640 0613
654118 Videreutdanning, informatikk 1 15-15 060 22 5481 A 3 1 1 645 640 0613
654119 Høgskolekandidat, informatikk og matematikk, toårig 2 14-15 120 04 5499 B 1 1 1 641 550 0613
654120 Bachelor, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, treårig  2 14-16 180 30 B 5481 A 3 2 1 645 640 0613
Inkluderer: IKT, ettårig påbygging. IT og økonomi. Informasjonsbehandling 
og økonomi. IT og informasjonssystemer. Kommunikasjonsteknologi og nye 
medium. Forretnings- og informasjonssystemer. IT og drift. IT og 
entreprenørskap.
 
654121 Bachelor, informatikk, treårig 2 14-16 180 30 B 5481 A 3 2 1 645 640 0613
Inkluderer: Informatikk med multimedia. Informatikk med systemarbeid. 
Informatikk og matematiske metoder. Programmering og multimedia, ettårig 
påbygging. Spill- og medieprogrammering.
654122 Bachelor, ingeniørfag, data, treårig  2 14-16 180 11 B 5481 A 3 2 1 645 640 0613
Inkluderer: Datateknikk. Telematikk.
654123 Bachelor, informatikk og administrasjon, treårig 2 14-16 180 30 B 5481 A 3 2 1 645 640 0613
654124 Bachelor, webbaserte tjenester, treårig 2 14-16 180 30 B 5481 A 3 2 1 645 640 0612
Inkluderer: Internettadministrasjon.
654125 Høgskolekandidat, ingeniørfag, data, toårig 2 15-16 120  05 H 5481 A 3 2 1 641 540 0613
654126 Bachelor, IT-støttet bedriftsutvikling, treårig 2 14-16 180 30 B 5481 A 3 2 1 645 640 0612
Inkluderer: IT og bedriftsutvikling.
654127 Bachelor, portaldesign, treårig 2 14-16 180 30 B 5481 A 3 2 1 645 640 0612
654128 Bachelor, anvendt datateknologi, treårig 2 14-16 180 30 B 5481 A 3 2 1 645 640 0613
654129 Bachelor, drift av nettverk og datasystemer, treårig 2 14-16 180 30 B 5481 A 3 2 1 645 640 0612
654130 Bachelor, IT og logistikk, treårig 2 14-16 180 30 B 5481 A 3 2 1 645 640 0612
654131 Videreutdanning, informasjons- og datateknologi 1 17-17 060 22 5481 A 3 2 1 645 640 0613
Inkluderer: Samhandling og informasjonsdeling med IKT. 
654199 Informasjons- og datateknologi, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5481 A 3 1 1 641 540 0619
6542 Informasjonsmodellering
654299 Informasjonsmodellering, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5481 A 3 1 1 641 540 0611
6549 Informasjons- og datateknologi, andre
654901 Bachelor, informatikk, språk og kultur, treårig 2 14-16 180 30 B 5481 A 3 2 1 645 640 0613
654999 Informasjons- og datateknologi, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5481 A 3 1 1 641 540 0619
655 Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og 
maskinfag 
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6551 Elektro
655101 Ingeniørutdanning, elektro, toårig 2 14-15 120 05 * 5523 B 1 1 1 641 550 0714
Inkluderer: Maritim høgskole, elektro-/automasjons-/maskinlinje.Gamle 
treårige utdanninger der første året var å betrakte som et forkurs til toårig 
ingeniørutdanning.
655102 Høgskoleingeniørutdanning, elektro, treårig 2 14-16 180 11 * 5523 A 3 2 1 645 640 0714
Inkluderer: Ingeniørutdanning: energiteknikk (sterkstrøm), elektronikk 
(svakstrøm), automatiseringsteknikk, teleteknikk, reguleringsteknikk, 
elkraftteknikk, elektronikk/telematikk, industriell elektronikk, teknisk 
kybernetikk, medisinsk teknikk, mikroelektronikk, elektro/hydrauliske 
delsystemer, teknisk biologi, tele-/radioteknikk, romteknologi, industriell 
prosesstyring, instrumentering og miljøovervåking. 
655103 Ingeniørutdanning, elkraftsteknikk, toårig 2 14-15 120 05 * 5522 B 1 1 1 641 550 0713
655104 Telematikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5523 A 3 1 1 641 540 0714
655105 Videreutdanning for ingeniører, elektro 1 17-17 060 19 5523 A 3 2 1 645 640 0714
Inkluderer: Ingeniørhøgskole: industriell elektronikk, medisinsk teknikk, 
dataassistert test og konstruksjon, servoteknikk, prosessautomatisering, 
telematikk og elkraftteknikk.
655106 Bachelor, ingeniørfag, elektro, treårig 2 14-16 180 11 B 5523 A 3 2 1 645 640 0714
Inkluderer: Romteknologi. Elektronikk. Kraftdesign. Automatiseringsteknikk. 
655107 Bachelor, ingeniørfag, energi og miljø, treårig 2 14-16 180 11 B 5523 A 3 2 1 645 640 0714
655108 Bachelor, elektronikk og datateknologi, treårig 2 14-16 180 30 B 5523 A 3 2 1 645 640 0714
655109 Høgskolekandidat, ingeniørfag, elektro, toårig 2 15-16 120  05 H 5523 A 3 2 1 641 540 0714
655110 Bachelor, ingeniørfag, medieelektronikk, treårig 2 14-16 180 11 B 5523 A 3 2 1 645 640 0714
655111 Høgskolekandidat, lysdesign, toårig 2 14-15 120 04 5523 B 1 1 1 641 550 0714
655112 Bachelor, lysdesign, treårig 2 14-16 180 30 B 5523 A 3 2 1 645 640 0714
655113 Lydproduksjon, lavere nivå 1 14-17 240 02 5523 A 3 1 1 641 540 0714
655114 Bachelor, film- og TV-lyd, treårig 2 14-16 180 30 B 5523 A 3 2 1 645 640 0714
655115 Høgskolekandidat, lys og scene, toårig 2 14-15 120 04 5522 B 1 1 1 641 550 0713
655199 Elektro, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5523 A 3 1 1 641 540 0714
Inkluderer: Tidligere Teleskolen, kurs i teleteknikk.
6552 Mekaniske fag
655201 Arktisk teknikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5599 A 3 1 1 641 540 0719
655202 Høgskolekandidat, maritim utdanning, treårig 2 14-16 180 07 * 5525 A 3 2 1 645 640 0716
655203 Høgskoleingeniørutdanning, bioproduksjon og foredling, treårig 2 14-16 180 11 * 5524 A 3 2 1 645 640 0711
655204 Høgskoleingeniørutdanning, maritim, treårig 2 14-16 180 11 * 5525 A 3 2 1 645 640 0716
655205 Høgskoleingeniørutdanning, maskin, treårig 2 14-16 180 11 * 5521 A 3 2 1 645 640 0715
Inkluderer: Ingeniørhøgskole: Maskinteknikk, motorteknikk, VVS-teknikk, 
driftsteknikk, produksjonsteknikk, skips- og marineteknikk, bilteknikk, 
servoteknikk, flyteknikk, marinteknologi, automatisering og datastyring, 
konstruksjons- og energiteknikk, energiteknikk, material- og sveiseteknikk, 
vedlikeholds- og sikkerhetsteknologi, verkstedteknikk, varmeteknikk, 
verkstedsteknisk automatisering, undervannsteknologi, skips- og 
offshoreteknikk, maskinkonstruksjoner, bil og motorteknikk, akvateknologi, 
prosessteknikk, treteknikk, dataintegrert produksjon, prosessautomasjon, 
energi og kuldeteknikk, fly- og hurtigbåtteknikk, produktutvikling, industriell 
prosessdesign, avionikk, automasjon og prosesstyring, skipsmaskineri, 
grafisk linje med utvidet EDB, maritim drift (maskinstudium) og ettårig 
tilleggsutdanning til toårig maritim utdanning.
655206 Høgskoleingeniørutdanning, petroleumsteknologi, treårig 2 14-16 180 11 * 5524 A 3 2 1 645 640 0711
655207 Ingeniørutdanning, maskin, toårig 2 14-15 120 05 * 5521 B 1 1 1 641 550 0715
Inkluderer: Ingeniørhøgskole: maskinteknikk, motorteknikk, VVS-teknikk, 
driftsteknikk, produksjonsteknikk, skipsteknikk, bilteknikk, servoteknikk, 
energiteknikk (sterkstrøm), material- og sveiseteknikk. Gamle treårige 
utdanninger der første året var å betrakte som et forkurs til toårig 
ingeniørutdanning.
655208 Mekatronikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5521 A 3 1 1 641 540 0715
655209 Petroleumsteknologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5524 A 3 1 1 641 540 0711
655210 Videreutdanning for ingeniører, mekaniske fag 1 17-17 060 19 5521 A 3 2 1 645 640 0715
Inkluderer: Ettårig videreutdanning: vedlikeholds- og sikkerhetsteknologi, 
petroleumsteknologi, undervannsteknologi, materialteknikk og 
kvalitetssikring, klimateknikk, maskinproduksjon, mekatronikk, 
produktutvikling, produksjonsteknikk, servoteknikk, materialteknologi og 
design. Maskinteknikk, ettårig og halvårig videreutdanning.
655211 Mekanikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5521 A 3 1 1 641 540 0715
Inkluderer: Mekanikk, emnestudier.
655212 Høgskoleingeniørutdanning, teknisk design, treårig 2 14-16 180 11 * 5524 A 3 2 1 645 640 0711
655213 Bachelor, ingeniørfag, maskin, treårig 2 14-16 180 11 B 5521 A 3 2 1 645 640 0715
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Inkluderer: Industriteknikk. Flyteknikk. Produkt- og systemdesign. 
Skipsdesign.
655214 Bachelor, marinteknisk drift, treårig  2 14-16 180 30 B 5525 A 3 2 1 645 640 0716
655215 Bachelor, ingeniørfag, marinteknisk drift, treårig  2 14-16 180 11 B 5525 A 3 2 1 645 640 0716
655216 Bachelor, ingeniørfag, industriell design, treårig 2 14-16 180 11 B 5524 A 3 2 1 645 640 0711
Inkluderer: Industriell design og teknologiledelse.
655217 Bachelor, ingeniørfag, petroleumsteknologi, treårig 2 14-16 180 11 B 5524 A 3 2 1 645 640 0711
Inkluderer: Prosess- og gassteknologi.
655218 Bachelor, ingeniørfag, bioproduksjon og foredling, treårig 2 14-16 180 11 B 5524 A 3 2 1 645 640 0711
Inkluderer: Miljø- og havbruksteknologi.
655219 Teknisk design, lavere nivå 1 14-17 240 02 5524 A 3 1 1 641 540 0711
655220 Høgskolekandidat, ingeniørfag, maskin, toårig 2 15-16 120  05 H 5521 A 3 2 1 641 540 0715
655221 Bachelor, teknologidesign, treårig  2 14-16 180 30 B 5524 A 3 2 1 645 640 0711
655222 Bachelor, ingeniørfag, produktdesign, treårig 2 14-16 180 11 B 5524 A 3 2 1 645 640 0711
655299 Mekaniske fag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5521 A 3 1 1 641 540 0715
Inkluderer: Ingeniørhøgskole: maskinteknikk ettårig påbygging, 
marinteknologi ettårig og kurs for maskinsjefer.
6553 Finmekaniske fag
655301 Ingeniørutdanning, optikk, toårig 2 14-15 120 05 * 5725 B 1 1 1 641 550 0914
655302 Høgskoleingeniørutdanning, optikk, treårig 2 14-16 180 11 * 5725 A 3 2 1 645 640 0914
655303 Videreutdanning for ingeniører, optikk 1 17-17 060 19 5725 A 3 2 1 645 640 0914
655304 Bachelor, optikk, treårig 2 14-16 180 30 B 5725 A 3 2 1 645 640 0914
655305 Videreutdanning, optikk 1 17-17 060 22 5725 A 3 2 1 645 640 0914
655399 Finmekaniske fag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5521 A 3 1 1 641 540 0715
6559 Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, 
andre
655901 Påbygging for ingeniører, vedlikeholds- og sikkerhetsteknologi 1 17-17 060 19 5520 A 3 2 1 645 640 0719
655902 Bachelor, ingeniørfag, elektro, mekaniske og maskinfag, treårig  2 14-16 180 11 B 5523 A 3 2 1 645 640 0714
Inkluderer: System engineering.
655903 Høgskolekandidat, ingeniørfag, elektro, mekaniske og maskinfag, toårig 2 15-16 120  05 H 5523 A 3 2 1 641 540 0714
655999 Utdanning i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, annen, uspesifisert, 
lavere nivå
1 14-17 240 02 5523 A 3 1 1 641 540 0714
656 Geofag
6561 Geologi
656101 Geologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5443 A 3 1 1 641 540 0532
Inkluderer: Arktisk geologi, emnestudier.
656102 Geologi og kjemi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5443 A 3 1 1 641 540 0532
656103 Bachelor, geologi, treårig 2 14-16 180 30 B 5443 A 3 2 1 645 640 0532
Inkluderer: Anvendt geologi.
656199 Geologi, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5443 A 3 1 1 641 540 0532
6562 Geofysikk
656201 Geofysikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5443 A 3 1 1 641 540 0532
Inkluderer: Arktisk geofysikk, emnestudier.
656202 Bachelor, ressursgeologi, treårig 2 14-16 180 30 B 5443 A 3 2 1 645 640 0532
656203 Bachelor, geofysikk, treårig 2 14-16 180 30 B 5443 A 3 2 1 645 640 0532
Inkluderer: Anvendt geofysikk.
656299 Geofysikk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5443 A 3 1 1 641 540 0532
6563 Naturgeografi
656301 Naturgeografi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5443 A 3 1 1 641 540 0532
656302 Bachelor, naturgeografi, treårig 2 14-16 180 30 B 5443 A 3 2 1 645 640 0532
656399 Naturgeografi, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5443 A 3 1 1 641 540 0532
6569 Geofag, andre
656901 Geografiske informasjonssystemer (GIS), ettårig 2 14-14 060 03 5581 A 3 1 1 645 640 0532
656902 Høgskolekandidat, geografiske informasjonssystemer (GIS), toårig 2 14-15 120 04 5581 B 1 1 1 641 550 0532
656903 Høgskolekandidat, geomatikk, treårig 2 14-16 180 07 * 5443 A 3 2 1 645 640 0532
656904 Bachelor, geoinformatikk, treårig 2 14-16 180 30 B 5443 A 3 2 1 645 640 0532
656905 Bachelor, geomatikk, treårig 2 14-16 180 30 B 5443 A 3 2 1 645 640 0532
656906 Bachelor, geofag, treårig 2 14-16 180 30 B 5443 A 3 2 1 645 640 0532
Inkluderer: Geofag og naturressurser. Geovitenskap
656999 Geofag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5443 A 3 1 1 641 540 0532
657 Bygg- og anleggsfag
6571 Bygg og anlegg
657101 Fysisk planlegging, lavere nivå 1 14-17 240 02 5581 A 3 1 1 641 540 0731
657102 Høgskolekandidat, jordskifte, toårig 2 14-15 120 04 5581 B 1 1 1 641 550 0731
657103 Høgskoleingeniørutdanning, bygg, treårig 2 14-16 180 11 * 5582 A 3 2 1 645 640 0732
Inkluderer: Ingeniørutdanning: bygge- og anleggsteknikk, 
husbyggingsteknikk, anleggsteknikk, planleggingsteknikk, 
konstruksjonsteknikk, teknisk samfunnsplanlegging, kommunalteknikk, 
arealplanlegging, landmåling, rørkonstruksjon og produksjonsteknikk, 
miljøfag og geografiske informasjonssystemer, landskapsteknikk og 
anleggsdrift/kommunalteknikk.
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657104 Ingeniørutdanning, bygg, toårig 2 14-15 120 05 * 5582 B 1 1 1 641 550 0732
Inkluderer: Ingeniørhøgskole: bygge- og anleggsteknikk, 
konstruksjonsteknikk, anleggsteknikk, kommunalteknikk og 
reguleringsteknikk. Gamle treårige utdanninger der første året var å 
betrakte som et forkurs til toårig ingeniørutdanning.
657105 Videreutdanning for ingeniører, bygg- og anleggsfag 1 17-17 060 19 5582 A 3 2 1 645 640 0732
Inkluderer: Avløpsteknikk, energiøkonomisering, byggteknisk analyse og 
eiendomsøkonomi, rørkonstruksjon og produksjonsteknikk. Drift og 
vedlikehold av komplekse bygg.
657106 Videreutdanning for ingeniører, landskapsteknikk og landmåling 1 17-17 060 19 5582 A 3 2 1 645 640 0732
Inkluderer: Ettårig videreutdanning: kommunalteknikk, arealplanlegging, 
geografiske informasjonssystemer. Landmåling, ettårig og halvårig.
657107 Bachelor, ingeniørfag, bygg, treårig 2 14-16 180 11 B 5582 A 3 2 1 645 640 0732
Inkluderer: Allmenn bygg. Arktiske anlegg.
657108 Høgskolekandidat, ingeniørfag, bygg, toårig 2 15-16 120  05 H 5582 A 3 2 1 641 540 0732
657109 Bachelor, landmåling og eiendomsdesign, treårig 2 14-16 180 30 B 5581 A 3 2 1 645 640 0731
657110 Bachelor, utøvende tradisjonelt bygghåndverk, treårig 2 14-16 180 30 B 5582 A 3 2 1 645 640 0732
657199 Bygg og anlegg, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5582 A 3 1 1 641 540 0732
Inkluderer: By- og regionalplanlegging, ettårig. Kvalitet i byggeprosjektet, 
10 vekttall. 
6572 Arkitektur
657299 Arkitektur, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5581 A 3 1 1 641 540 0731
6579 Bygg- og anleggsfag, andre
657901 Byggteknisk analyse og eiendomsøkonomi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5582 A 3 1 1 641 540 0732
657902 Videreutdanning, bygg- og anleggsfag, andre 1 17-17 060 22 5582 A 3 2 1 645 640 0732
Inkluderer: Tradisjonsbygging og bygningsvern, 20 vekttall. Taksering av 
eiendom.
657903 Bachelor, teknisk bygningsvern og restaurering, treårig 2 14-16 180 30 B 5582 A 3 2 1 645 640 0732
657904 Bachelor, byggeledelse, treårig 2 14-16 180 30 B 5582 A 3 2 1 645 640 0732
657999 Bygg- og anleggsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5582 A 3 2 1 641 540 0732
Inkluderer: Byggherrestudiet.
658 Fabrikasjon og utvinning
6581 Næringsmiddelproduksjon
658101 Høgskolekandidat, fiskeri- og næringsmiddelteknologi, treårig 2 14-16 180 07 * 5421 A 3 2 1 645 640 0721
658102 Høgskolekandidat, næringsmiddelkvalitet og -analyse, toårig 2 14-15 120 04 5421 B 1 1 1 641 550 0721
658103 Høgskolekandidat, næringsmiddelteknologi, treårig 2 14-16 180 07 * 5541 A 3 2 1 645 640 0721
658104 Næringsmiddelfag for fiskerisektoren, lavere nivå 1 14-17 240 02 5421 A 3 1 1 641 540 0721
658105 Næringsmiddelteknisk utdanning, lavere nivå 1 14-17 240 02 5541 A 3 1 1 641 540 0721
658106 Bachelor, næringsmiddelteknologi, treårig 2 14-16 180 30 B 5541 A 3 2 1 645 640 0721
Inkluderer: Matteknologi.
658107 Bachelor, matvitenskap, treårig 2 14-16 180 30 B 5541 A 3 2 1 645 640 0721
658108 Bachelor, fiskeri- og næringsmiddelteknologi, treårig 2 14-16 180 30 B 5421 A 3 2 1 645 640 0721
658199 Næringsmiddelproduksjon, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5541 A 3 1 1 641 540 0721
Inkluderer: Næringsmiddelteknologi, ettårig påbygging.
6582 Tekstil- og skinnproduksjon
658299 Tekstil- og skinnproduksjon, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5542 A 3 1 1 641 540 0723
6583 Produksjon av tre, papir, plast og glass
658399 Produksjon av tre, papir, plast og glass, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5543 A 3 1 1 641 540 0722
6584 Gruvedrift og utvinning
658401 Ingeniørutdanning, olje, toårig 2 14-15 120 05 * 5524 A 3 1 1 641 540 0711
658402 Maritim høgskole, petroleumslinje 2 14-15 120 06 * 5524 A 3 1 1 641 540 0711
658403 Maritim høgskole, offshoreutdanning for stabilitetssjefer og tekniske sjefer 2 15-15 060 06 * 5524 A 3 1 1 641 540 0711
658404 Videreutdanning, gruvedrift og utvinning 1 17-17 060 22 5544 A 3 2 1 645 640 0724
Inkluderer: Videreutdanning for oljebransjen, 20 vekttall.  
658499 Gruvedrift og utvinning, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5544 A 3 1 1 641 540 0724
6589 Fabrikasjon og utvinning, andre
658999 Fabrikasjon og utvinning, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5544 A 3 1 1 641 540 0724
659 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag, andre
6599 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 
andre
659901 Biologi og kjemi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5421 A 3 1 1 641 540 0511
659902 Cand.mag.-utdanning, naturvitenskapelige og tekniske fag 2 14-17 240 17 * 5500 A 3 2 1 645 640 0588
659903 Forberedende prøver, realfag 1 14-14 060 01 5499 A 3 1 1 641 540 0599
659904 Høgskolekandidat, informatikk og økonomi, toårig 2 14-15 120 04 5499 B 1 1 1 641 550 0613
659905 Høgskolekandidat, informasjonsteknologi og økonomi, treårig 2 14-16 180 07 * 5499 A 3 2 1 645 640 0613
659906 Høgskolekandidat, teknisk eksport, treårig 2 14-16 180 07 * 5520 A 3 2 1 645 640 0719
659907 Høgskolekandidat, teknisk-økonomisk utdanning, treårig 2 14-16 180 07 * 5520 A 3 2 1 645 640 0788
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659908 Industriell emballering, lavere nivå 1 14-17 240 02 5599 A 3 1 1 641 540 0729
659909 Høgskoleingeniørutdanning, grafisk, treårig 2 14-16 180 11 * 5529 A 3 2 1 645 640 0719
659910 Ingeniørutdanning, toårig, uoppgitt faggruppe 2 14-15 120 05 * 5520 B 1 1 1 641 550 0719
Inkluderer: Tre- og møbelteknikk. Tidligere Statens bergskole, bergtekniker. 
Gamle treårige utdanninger der første året var å betrakte som et forkurs til 
toårig ingeniørutdanning.
659911 Høgskoleingeniørutdanning, transportteknikk og logistikk, treårig 2 14-16 180 11 * 5599 A 3 2 1 645 640 0788
659912 Høgskoleingeniørutdanning, treårig, uoppgitt faggruppe 2 14-16 180 11 * 5520 A 3 2 1 645 640 0719
Inkluderer: Tre- og møbelteknikk. Tekstilproduksjonsteknikk. Teknisk-
naturvitenskapelig studium. 
659913 Naturfag, lavere nivå 1 14-17 240 02 5499 A 3 1 1 641 540 0599
659914 Påbyggingsstudium for ingeniører med to års utdanning, ettårig 1 16-16 060 19 5500 A 3 2 1 645 640 0719
659915 Realfag, lavere nivå 1 14-17 240 02 5499 A 3 1 1 641 540 0599
Inkluderer: Naturvitenskapelige fag, enkeltfagsutdanning.
659916 Videreutdanning for ingeniører, uoppgitt faggruppe 1 17-17 060 19 5500 A 3 2 1 645 640 0719
Inkluderer: Eur.-ing.-studiet, videreutdanning for kandidater med toårig 
ingeniørutdanning.
659917 Zoologi og kjemi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5421 A 3 1 1 641 540 0511
659918 Videreutdanning for ingeniører, teknisk eksport 1 17-17 060 19 5599 A 3 2 1 645 640 0719
659919 Videreutdanning for ingeniører, teknologi og industriell utvikling 1 17-17 060 19 5599 A 3 2 1 645 640 0719
659920 Videreutdanning, naturvitenskapelige fag 1 15-15 060 22 5499 A 3 1 1 645 640 0599
Inkluderer: Kvalitetsutvikling for Forsvarets Overkommando, 
videreutdanning, 20 vekttall.
659921 Ingeniørutdanning, grafisk linje, toårig 2 14-15 120 05 * 5213 A 3 1 1 641 540 0211
Inkluderer: Grafisk linje med EDB.
659922 Bachelor, ingeniørfag, mikroteknologi, treårig  2 14-16 180 11 B 5599 A 3 2 1 645 640 0719
659923 Bachelor, naturfagutdanning, treårig 2 14-16 180 30 B 5499 A 3 2 1 645 640 0599
Inkluderer: Naturfag og IKT.
659924 Bachelor, ingeniørfag, uspesifisert linje, treårig 2 14-16 180 11 B 5520 A 3 2 1 645 640 0719
Inkluderer: Teknisk realfag.
659925 Bachelor, energi og økonomi, treårig 2 14-16 180 30 B 5520 A 3 2 1 645 640 0788
659926 Bachelor, informasjonsteknologi og økonomi, treårig 2 14-16 180 30 B 5499 A 3 2 1 645 640 0613
659927 Bachelor, ingeniørfag, transportteknikk og logistikk, treårig 2 14-16 180 11 B 5599 A 3 2 1 645 640 0788
659928 Bachelor, innovasjon og prosjektledelse, treårig 2 14-16 180 30 B 5499 A 3 2 1 645 640 0688
Inkluderer: Teknologisk innovasjon og entreprenørskap.
659929 Bachelor, realfag, treårig 2 14-16 180 30 B 5499 A 3 2 1 645 640 0599
Inkluderer: Realfag i skolen. Energi- og miljøfysikk.
659930 Bachelor, tekniske fag, treårig 2 14-16 180 30 B 5599 A 3 2 1 645 640 0719
659931 Bachelor, informatikk, matematikk og økonomi, treårig 2 14-16 180 30 B 5599 A 3 2 1 645 640 0613
659932 Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, treårig 2 14-16 180 30 B 5499 A 3 2 1 645 640 0588
659933 Bachelor, ingeniørfag, bygg og industri, treårig 2 14-16 180 11 B 5599 A 3 2 1 645 640 0732
659999 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, 
lavere nivå
1 14-17 240 02
5499
A 3 1 1 641 540 0588
Inkluderer: Naturvitenskap og teknikk, arbeidsmarkedskurs. 
Matematikk/kjemi, toårig. Realfagdidaktikk, 5 vekttall. Prosjektstyring som 
teknologi, 5 vekttall. Teknisk innovasjon og entreprenørskap.
66 Helse-, sosial- og idrettsfag 
661 Pleie- og omsorgsfag
6611 Sykepleiefag
661101 Helsesøsterutdanning 1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661102 Jordmorutdanning, ettårig 2 17-17 060 20 * 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661103 Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie 1 17-18 090 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661104 Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning 2 14-16 180 12 * 5723 A 3 2 1 645 640 0913
Inkluderer: Reaktiviseringskurs for sykepleiere.
661105 Sykepleievitenskap, lavere nivå 1 14-17 240 02 5723 A 3 1 1 641 540 0913
661106 Videreutdanning i diakoni og sykepleie, palliativ omsorg (omsorg for 
uhelbredelig syke og døende)
1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
Inkluderer: Lindrende behandling.
661107 Videreutdanning i sykepleie, administrasjon 1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
Inkluderer: Sykepleierhøgskole, avdelingsleder- og administrasjonslinje. 
Sykepleierens dokumentasjon og elektronisk pasientjournal.
661108 Videreutdanning i sykepleie, anestesi 1 17-18 090 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661109 Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie, UTGÅTT KODE, SE 661128 1 17-17 060 20 * 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661110 Videreutdanning i sykepleie, eldreomsorg 1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661111 Videreutdanning i sykepleie, intensivsykepleie 1 17-18 090 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661112 Videreutdanning i sykepleie, katastrofesykepleie 1 17-17 030 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661113 Videreutdanning i sykepleie, langtidssykepleie med vekt på rehabilitering 1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661114 Videreutdanning i sykepleie, onkologisk sykepleie (kreftsykepleie) 1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661115 Videreutdanning i sykepleie, operasjon 1 17-18 090 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
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661116 Videreutdanning i sykepleie, uspesifisert 1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
Inkluderer: Klinisk sykepleie: Diabetes-, nevrologisk-, gastroenterologisk-, 
kardiologisk-, revmatologisk-, stomi-. Hudsykepleie. Uroterapi. Sår. 
661117 Videreutdanning i sykepleie, psykiatrisk sykepleie 1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661118 Videreutdanning for jordmødre 1 17-17 060 21 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661119 Videreutdanning i sykepleie, øyesykepleie 1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661120 Bachelor, sykepleie, treårig 2 14-16 180 12 B 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661121 Videreutdanning i sykepleie, nyresykepleie 1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661122 Videreutdanning i sykepleie, ortopedisk sykepleie 1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661123 Videreutdanning i sykepleie, smerte og smertelindring 1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661124 Videreutdanning i sykepleie, akuttsykepleie 1 17-18 090 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661125 Videreutdanning i sykepleie, hygienesykepleie 1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661126 Videreutdanning i sykepleie, dermatologisk sykepleie 1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661127 Videreutdanning i sykepleie, nyfødtsykepleie 1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661128 Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie 1 17-18 090 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661129 Videreutdanning i sykepleie, akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og 
operasjonssykepleie
1 17-18 090 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661130 Videreutdanning i sykepleie, akuttgeriatri 1 17-18 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661131 Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og 
operasjonssykepleie
1 17-18 090 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661132 Videreutdanning i sykepleie, alvorlige sykdomstilstander 1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661133 Videreutdanning i sykepleie, kunnskapsbasert praksis og pedagogisk 
veiledning for praksisveiledere
1 17-17 060 20 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661199 Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5723 A 3 1 1 641 540 0913
6612 Hjelpepleiefag
6613 Vernepleiefag
661301 Vernepleierutdanning, treårig 2 14-16 180 13 * 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661302 Videreutdanning i vernepleie, rusomsorg 1 17-17 030 21 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661303 Videreutdanning i vernepleie, målrettet og metodisk miljøarbeid 1 17-17 060 21 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661304 Videreutdanning i vernepleie, uspesifisert 1 17-17 060 21 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661305 Bachelor, vernepleie, treårig 2 14-16 180 13 B 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661399 Vernepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5723 A 3 1 1 641 540 0913
6619 Pleie- og omsorgsfag, andre
661901 Videreutdanning, pleie- og omsorgsfag, trygg legemiddelhåndtering 1 17-17 060 21 5723 A 3 2 1 645 640 0913
661999 Pleie- og omsorgsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5723 A 3 1 1 641 540 0913
Inkluderer: Ledelse i kommunehelsetjenesten.
662 Sosialfag
6621 Sosialfag
662101 Barnevernsutdanning, lavere nivå 1 14-17 240 02 5761 A 3 1 1 641 540 0922
662102 Barnevernspedagogutdanning, treårig 2 14-16 180 16 * 5761 A 3 2 1 645 640 0922
662103 Barnevernslinje ved sosialskole, toårig 2 14-15 120 06 * 5761 B 1 1 1 641 550 0922
662104 Sosionomutdanning, treårig 2 14-16 180 16 * 5762 A 3 2 1 645 640 0923
662105 Sosionomutdanning for døve, treårig 2 14-16 180 16 * 5762 A 3 2 1 645 640 0923
662106 Sosionomutdanning, toårig 2 14-15 120 06 5762 A 3 1 1 641 540 0923
662107 Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern 1 17-17 060 22 5761 A 3 2 1 645 640 0922
Inkluderer: Barne- og ungdomsvern.
662108 Videreutdanning for sosialsektoren, flerkulturell forståelse 1 17-17 060 22 5762 A 3 2 1 645 640 0923
662109 Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning 1 17-17 060 22 5761 A 3 2 1 645 640 0922
662110 Videreutdanning for sosialsektoren, gerontologi 1 17-17 060 22 5762 A 3 2 1 645 640 0912
662111 Videreutdanning, for sosialsektoren, lederutvikling                  1 17-17 060 22 5762 A 3 2 1 645 640 0923
662112 Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid med barn og unge 1 17-17 060 22 5761 A 3 2 1 645 640 0922
Inkluderer: Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge.
662113 Videreutdanning for sosialsektoren, uspesifisert 1 17-17 060 22 5762 A 3 2 1 645 640 0923
Inkluderer: Videreutdanning for sosialarbeidere, 5-20 vekttall. Ettårig og 
halvårig videreutdanning ved sosialhøgskole. Sosialt arbeid i 
førstelinjetjenesten, 5 vekttall. 
 
662114 Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi 1 17-17 060 22 5762 A 3 2 1 645 640 0923
662115 Sosialfag, lavere nivå 1 14-17 240 02 5762 A 3 1 1 641 540 0923
Inkluderer: Barne- og ungdomsarbeid. Alternativ og supplerende 
kommunikasjon. 
662116 Bachelor, sosialfag, treårig 2 14-16 180 96 B 5762 A 3 2 1 645 640 0923
Inkluderer: Sosialt arbeid. Sosionom.
662117 Bachelor, barnevern, treårig 2 14-16 180 96 B 5761 A 3 2 1 645 640 0922
662118 Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig 2 14-16 180 96 B 5761 A 3 2 1 645 640 0922
662119 Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og 
velferdsforvaltningen) 
1 17-17 060 22 5761 A 3 2 1 645 640 0923
662120 Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid 1 17-17 060 22 5762 A 3 2 1 645 640 0923
662199 Sosialfag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5762 A 3 1 1 641 540 0923
6629 Sosialfag, andre
662901 Bachelor, velferdsfag, treårig 2 14-16 180 96 B 5762 A 3 2 1 645 640 0923
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Inkluderer: Velferdsadministrasjon. Velferdsforvaltning. Arbeids- og 
velferdsfag.
662999 Sosialfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5762 A 3 1 1 641 540 0923
Inkluderer: Statens kurs for internatpersonell. Psykososialt arbeid med 
flyktninger og asylsøkere, 10 vekttall. På like vilkår, for funksjonshemmede 
og andre. Forebyggende miljøarbeid for barn og unge. Velferdsstudier.
663 Medisin
6631 Medisin
663101 Medisin, lavere nivå 1 14-17 240 02 5721 A 3 1 1 641 540 0912
Inkluderer: Medisin, grunnfag.
663102 Sosialmedisin, lavere nivå 1 14-17 240 02 5721 A 3 1 1 641 540 0912
Inkluderer: Sosialmedisin, grunnfag.
663103 Grunnmedisin, lavere nivå 1 14-17 240 02 5721 A 3 1 1 641 540 0912
663104 Bachelor, medisin, treårig 2 14-16 180 13 B 5721 A 3 2 1 645 640 0912
663199 Medisin, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5721 A 3 1 1 641 540 0912
6639 Medisin, andre
663999 Medisin, andre, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5721 A 3 1 1 641 540 0912
Inkluderer: Legemiddelkonsulent (medisinsk del)
664 Tannhelsefag
6641 Odontologi
664199 Odontologi, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5724 A 3 1 1 641 540 0911
6642 Tannpleiefag
664201 Tannpleier, toårig 2 14-15 120 06 5724 B 1 1 1 641 550 0911
664202 Bachelor, tannpleie, treårig 2 14-16 180 13 B 5724 A 3 2 1 645 640 0911
664299 Tannpleiefag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5724 A 3 1 1 641 540 0911
6643 Tannteknikk
664301 Tanntekniker, treårig 2 14-16 180 13 * 5724 A 3 2 1 645 640 0911
664302 Bachelor, tannteknikk, treårig 2 14-16 180 13 B 5724 A 3 2 1 645 640 0911
664399 Tannteknikk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5724 A 3 1 1 641 540 0911
6649 Tannhelsefag, andre
664999 Tannhelsefag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5724 A 3 1 1 641 540 0911
665 Terapeutiske fag
6651 Ergoterapi
665101 Ergoterapeututdanning, treårig 2 14-16 180 13 * 5726 A 3 2 1 645 640 0915
665102 Bachelor, ergoterapi, treårig 2 14-16 180 13 B 5726 A 3 2 1 645 640 0915
665103 Videreutdanning for ergoterapeuter 1 17-17 060 21 5726 A 3 2 1 645 640 0915
665199 Ergoterapi, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5726 A 3 1 1 641 540 0915
6652 Fysioterapi  
665201 Fysioterapeututdanning, treårig 2 14-16 180 13 * 5726 A 3 2 1 645 640 0915
665202 Mensendieckutdanning, treårig 2 14-16 180 13 * 5726 A 3 2 1 645 640 0915
665203 Videreutdanning for fysioterapeuter 1 17-17 060 21 5726 A 3 2 1 645 640 0915
665204 Bachelor, fysioterapi, treårig 2 14-16 180 13 B 5726 A 3 2 1 645 640 0915
665205 Bachelor, mensendieck, treårig 2 14-16 180 13 B 5726 A 3 2 1 645 640 0915
665299 Fysioterapi, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5726 A 3 1 1 641 540 0915
6653 Kiropraktor
665399 Kiropraktor, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5726 A 3 1 1 641 540 0915
6659 Terapeutiske fag, andre
665901 Gestaltterapeututdanning, toårig 2 14-15 120 06 5726 B 1 1 1 641 550 0915
665902 Bachelor, akupunktur, treårig 2 14-16 180 13 B 5726 A 3 2 1 645 640 0917
665903 Bachelor, osteopati, treårig 2 14-16 180 13 B 5726 A 3 2 1 645 640 0915
665904 Videreutdanning, terapeutiske fag 1 17-17 060 21 5726 A 3 2 1 645 640 0915
665999 Terapeutiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5726 A 3 1 1 641 540 0915
666 Apotekfag
6661 Farmasi
666101 Farmasøytutdanning, lavere nivå 1 14-17 240 02 5727 A 3 1 1 641 540 0916
Inkluderer: Farmasøytisk embetseksamen, 1. avd.
666199 Farmasi, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5727 A 3 1 1 641 540 0916
6662 Reseptarfag
666201 Bachelor, reseptar-/farmasiutdanning, treårig 2 14-16 180  13 B 5727 A 3 2 1 645 640 0916
666299 Reseptarfag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5727 A 3 1 1 641 540 0916
6663 Apotekteknikk
666399 Apotekteknikk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5727 A 3 1 1 641 540 0916
6669 Apotekfag, andre
666999 Apotekfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5727 A 3 1 1 641 540 0916
667 Veterinærfag
6671 Veterinær
667199 Veterinær, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5640 A 3 1 1 641 540 0841
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6672 Dyrepleie
667201 Dyrepleierutdanning, ettårig 2 14-14 060 03 5640 A 3 1 1 645 640 0841
667202 Dyrepleierutdanning, toårig 2 14-15 120  06 5640 A 3 1 1 641 540 0841
667203 Høgskolekandidat, dyrepleierutdanning, toårig 2 14-15 120  04 5640 B 1 1 1 641 550 0841
667204 Tilleggsutdanning for utenlandske dyrepleiere 1 16-17 120  22 5640 A 3 2 1 645 640 0841
667205 Bachelor, dyrepleie, treårig 2 14-16 180  96 B 5640 A 3 2 1 645 640 0841
667299 Dyrepleie, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5640 A 3 1 1 641 540 0841
Inkluderer: Innføringskurs i hundefag.
6679 Veterinærfag, andre
667999 Veterinærfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5640 A 3 1 1 641 540 0841
668 Idrettsfag
6681 Idrettsfag
668101 Idrett, lavere nivå 1 14-17 240 02 5813 A 3 1 1 641 540 1014
Inkluderer: Idrett: grunnfag, mellomfagstillegg, storfag og 
enkeltfagsutdanning. Idrettsbiologi, mellomfagstillegg og 20-
vekttallsstudium. Fysisk aktivitet og helse: grunnfag og mellomfagstillegg. 
Idrett for funksjonshemmede, melllomfagstillegg. Idrettsfagsstudium: 1. og 2. 
år. Treningsstudie, mellomfagstillegg. Idrett-bistand-kulturutveksling, 10 
vekttall. Idretts- og ungdomslederutdanning. Friluftsliv, mellomfag. Kultur- 
og idrettsforvaltning, mellomfagstillegg. Bevegelseslære og biomekanikk, 20 
vekttall. Idrett, kultur og samfunn, 20 vekttall. Samfunns- og idrettsvitenskap.
668103 Idrettsadministrasjon, lavere nivå 1 14-17 240 02 5813 A 3 1 1 641 540 1014
Inkluderer: Idrettsadministrasjon, ettårig påbygging.
668104 Idrett, toårig 2 14-15 120 06 5813 B 1 1 1 641 550 1014
668105 Bachelor, idrett/kroppsøving, treårig 2 14-16 180 96 B 5813 A 3 2 1 645 640 1014
Inkluderer: Idrett, administrasjon og ledelse. Idrett og friluftsfag. 
Kroppsøving. Barne- og ungdomsidrett. Rekreasjon og helsefremmende 
arbeid. Idrett, friluftsliv og helse. 
668106 Bachelor, idretts- og bevegelsesvitenskap, treårig 2 14-16 180 96 B 5813 A 3 2 1 645 640 1014
Inkluderer: Samfunns- og idrettsvitenskap.
668107 Master, idrett/kroppsøving, ettårig 2 17-17 060 69 M 5813 A 3 2 2 747 740 1014
Inkluderer: Erasmus Mundus Master in adapted physical activity.
668199 Idrettsfag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5813 A 3 1 1 641 540 1014
6689 Idrettsfag, andre
668902 Friluftsliv, kultur- og naturrettledning, lavere nivå 1 14-17 240 02 5813 A 3 1 1 641 540 1014
668903 Høgskolekandidat, friluftsliv, kultur- og naturrettledning, toårig 2 14-15 120 04 5813 B 1 1 1 641 550 1014
668905 Trenerutdanning, treårig 2 14-16 180 16 * 5813 A 3 2 1 645 640 1014
668906 Friluftsliv, kultur- og naturrettledning, treårig 2 14-16 180 16 * 5813 A 3 2 1 645 640 1014
668907 Bachelor, natur- og friluftslivsfag, treårig 2 14-16 180 96 B 5813 A 3 2 1 645 640 1014
Inkluderer: Natur- og økoturisme.
668999 Idrettsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5813 A 3 1 1 641 540 1014
669 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
6699 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
669901 Audiografutdanning, toårig 2 14-15 120 06 5725 B 1 1 1 641 550 0914
669902 Ernæring, helse og miljøvern, toårig 2 14-15 120 06 5726 B 1 1 1 641 550 0519
669903 Kost og ernæring, lavere nivå 1 14-17 240 02 5726 A 3 1 1 641 540 0519
669904 Ernæring og helse, lavere nivå 1 14-17 240 02 5726 A 3 1 1 641 540 0519
669905 Fysiologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5721 A 3 1 1 641 540 0912
Inkluderer: Fysiologi, grunnfag og 5-vekttallsstudium. Anatomi og fysiologi.
669906 Høgskoleingeniørutdanning, bioingeniør, treårig 2 14-16 180 13 * 5725 A 3 2 1 645 640 0914
Inkluderer: Fysiokjemiker.
669907 Ingeniørutdanning, bioingeniør, toårig 2 14-15 120 05 * 5725 B 1 1 1 641 550 0914
669908 Ortopediingeniør, treårig 2 14-16 180 11 * 5725 A 3 2 1 645 640 0914
669909 Proteseteknikk, treårig 2 14-16 180 11 * 5725 A 3 2 1 645 640 0914
669910 Radiografutdanning, treårig 2 14-16 180 13 * 5725 A 3 2 1 645 640 0914
669911 Reseptarutdanning, 2½-årig 2 14-16 150 13 * 5727 A 3 2 1 645 640 0916
669912 Videreutdanning for bioingeniører, biologiske fag 1 17-17 060 21 5725 A 3 2 1 645 640 0914
Inkluderer: Instrumentell analyse, halvårig. Molekylærmedisinsk 
diagnostikk.
669913 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, arbeidsmiljørettet helsevern 1 17-17 060 21 5799 A 3 2 1 645 640 0988
Inkluderer: Arbeidshelse, 60 studiepoeng.
669914 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, eldreomsorg 1 17-17 060 21 5723 A 3 2 1 645 640 0913
669915 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og 
helsefremmende arbeid
1 17-17 060 21 5723 A 3 2 1 645 640 0913
Inkluderer:Aktivitetsvitenskap, 5 vekttall. Folkehelsearbeid. 
Spilleavhengighet.
669916 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, livssyn og etikk 1 17-17 030 21 5799 A 3 2 1 645 640 0988
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Inkluderer: Etisk refleksjonsveiledning.
669917 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid 1 17-17 060 21 5723 A 3 2 1 645 640 0913
Inkluderer: Ledelse av nettverksmøter innen psykisk helsevern.
669918 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk 1 17-17 060 21 5762 A 3 2 1 645 640 0923
669919 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og undervisning 1 17-17 030 21 5723 A 3 2 1 645 640 0923
Inkluderer: Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten.
669920 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, gruppemetode 1 17-17 060 21 5762 A 3 2 1 645 640 0923
669921 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og konsultasjon 1 17-17 030 21 5762 A 3 2 1 645 640 0923
669922 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning 1 17-17 060 21 5799 A 3 2 1 645 640 0923
669923 Videreutdanning for radiografer, datateknikk og bildebehandling 1 17-17 030 21 5725 A 3 2 1 645 640 0914
669924 Videreutdanning for radiografer, stråleterapi 1 17-17 060 21 5725 A 3 2 1 645 640 0914
669925 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, habilitering og rehabilitering 1 17-17 060 21 5723 A 3 2 1 645 640 0915
Inkluderer: Livsstyrketrening.
669926 Helseservicefag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5720 A 3 1 1 641 540 0919
Inkluderer: Sanitasjon, 4- og 10-vekttallsstudium. Nasjonal Paramedic-
utdanning.
669927 Helse- og sosialfag, lavere nivå 1 14-17 240 02 5799 A 3 1 1 641 540 0988
Inkluderer: Fosterhjemsarbeid. Aksjonsforskning. Arbeidshelse, 10 
studiepoeng.
669928 Heimkunnskap, lavere nivå 1 14-17 240 02 5814 A 3 1 1 641 540 1011
669929 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aldersdemens 1 17-17 030 21 5723 A 3 1 1 645 640 0913
Inkluderer: Alderspsykiatri og aldersdemens.
669930 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helserett 1 17-17 030 21 5380 A 3 1 1 645 640 0421
669931 Videreutdanning for radiografer, mammografi 1 17-17 030 21 5725 A 3 1 1 645 640 0914
669932 Reseptarutdanning, treårig 2 14-16 180 13 * 5727 A 3 2 1 645 640 0916
669933 Videreutdanning for sterilforsyningsansvarlige 1 17-17 060 21 5799 A 3 2 1 645 640 0919
669934 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, uspesifisert 1 17-17 060 21 5799 A 3 2 1 645 640 0988
Inkluderer: Saksbehandling for helse- og sosialsektoren(HESAK), 5 vekttall. 
Selvmordsforebyggende arbeid. Sexologi. Tilrettelegging for mennesker med 
utviklingshemming. Nettverksintervensjon – teori og metode. Kvalitetsarbeid 
i laboratorier. Omsorgsteknologi for helsepersonell. 
669935 Cand.mag.-utdanning, ernæring 2 14-17 225 17 * 5624 A 3 2 1 645 640 0519
669936 Bachelor, audiografutdanning, treårig 2 14-16 180 13 B 5725 A 3 2 1 645 640 0914
669937 Bachelor, bioingeniørfag, treårig 2 14-16 180 13 B 5725 A 3 2 1 645 640 0914
669938 Bachelor, radiografi, treårig 2 14-16 180 13 B 5725 A 3 2 1 645 640 0914
669939 Bachelor, ortopediingeniørfag, treårig 2 14-16 180 11 B 5725 A 3 2 1 645 640 0914
669940 Bachelor, helseledelse og helseøkonomi, treårig 2 14-16 180 96 B 5799 A 3 2 1 645 640 0413
Inkluderer: Helseadministrasjon.
669941 Bachelor, ernæring, treårig 2 14-16 180 96 B 5799 A 3 2 1 645 640 0519
Inkluderer: Samfunnsernæring.
669942 Videreutdanning for radiografer, angiografi 1 17-17 060 21 5725 A 3 2 1 645 640 0914
669943 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sammensatte funksjonsvansker 
– multihandikap
1 17-17 060 21 5762 A 3 2 1 645 640 0923
669944 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, konflikthåndtering 1 17-17 060 21 5762 A 3 2 1 645 640 0923
669945 Videreutdanning for audiografer, audiologiske emner 1 17-17 060 21 5725 A 3 2 1 645 640 0914
669946 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, bevegelsesvitenskap 1 17-17 060 21 5720 A 3 2 1 645 640 0919
669947 Bachelor, helsefag, treårig 2 14-16 180 96 B 5799 A 3 2 1 645 640 0919
669948 Bachelor, helsefremmende arbeid, treårig 2 14-16 180 96 B 5723 A 3 2 1 645 640 0913
Inkluderer: Fysisk aktivitet og ernæring. Livsstilsendring og folkehelse.
669949 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sosialpolitikk 1 17-17 060 21 5799 A 3 2 1 645 640 0988
669950 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, alternative behandlingsmetoder 1 17-17 060 21 5726 A 3 2 1 645 640 0915
669951 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helselogistikk 1 17-17 060  21 5799 A 3 2 1 645 640 0988
669952 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aggresjonsproblematikk 1 17-17 060 21 5720 A 3 2 1 645 640 0919
669953 Bachelor, folkehelsearbeid, treårig 2 14-16 180 96 B 5799 A 3 2 1 645 640 0919
Inkluderer: Friskliv og lokalt folkehelsearbeid. 
669954 Høgskolekandidat, ernæring, toårig 2 14-15 120 04 5799 B 1 1 1 641 550 0519
669955 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, katastrofe- og krisehåndtering 1 17-17 060 21 5762 A 3 2 1 645 640 0923
669956 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykososialt arbeid med barn 
og unge
1 17-17 060 21 5723 A 3 2 1 645 640 0913
669957 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, tverrfaglig videreutdanning i 
kommunehelsetjenesten
1 17-17 060 21 5723 A 3 2 1 645 640 0988
669958 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, digital kompetanse 1 17-17 060 21 5725 A 3 2 1 645 640 0914
669959 Videreutdanning for radiografer, ultralyd 1 17-17 060 21 5725 A 3 2 1 645 640 0914
669960 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, relasjonskompetanse og 
anvendt atferdsanalyse
1 17-17 060 21 5720 A 3 2 1 645 640 0919
669961 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, vold 1 17-17 060 22 5762 A 3 2 1 645 640 0923
669962 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, ammeveiledning 1 17-17 060 21 5723 A 3 2 1 645 640 0913
669963 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, omsorg ved alvorlig sykdom og 
død 
1 17-17 060 21 5723 A 3 2 1 645 640 0913
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669964 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, samhandling og samarbeid 1 17-17 060 21 5762 A 3 2 1 645 640 0923
669965 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helsepsykologi 1 17-17 060 21 5799 A 3 2 1 645 640 0988
669966 Bachelor, prehospitalt arbeid – paramedic, treårig 2 14-16 180 96 B 5720 A 3 2 1 645 640 0919
669967 Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helseledelse 1 17-17 060 21 5799 A 3 2 1 645 640 0413
669999 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5799 A 3 1 1 641 540 0988
Inkluderer: Metodekurs til hovedfag, helsefag.   
67 Primærnæringsfag
671 Fiske og havbruk
6711 Fiske og havbruk
671101 Fangstøkologi, lavere nivå 1 14-17 240 02 5624 A 3 1 1 641 540 0831
671102 Fiskeforedling, lavere nivå 1 14-17 240 02 5624 A 3 1 1 641 540 0831
671103 Cand.mag.-utdanning, fiskerifag, fireårig 2 14-17 240 17 * 5624 A 3 2 1 645 640 0831
671104 Cand.mag.-utdanning, fiskehelse, 3½-årig 2 14-17 210 17 * 5624 A 3 2 1 645 640 0831
671105 Cand.mag.-utdanning, havbruk, 3½-årig 2 14-17 210 17 * 5624 A 3 2 1 645 640 0831
671106 Videreutdanning i fiske og fangst 1 17-17 060 22 5624 A 3 2 1 645 640 0831
Inkluderer: Kvalitetsledelse og foredling av marint råstoff, ettårig 
påbygging.
671107 Fiskeriteknologi, toårig 2 14-15 120 06 5624 A 3 2 1 641 540 0831
671108 Havbruk, treårig 2 14-16 180 16 * 5624 A 3 2 1 645 640 0831
671109 Fiskeriteknisk høgskole, fiskeriindustri og havbruk 2 14-15 120 06 5624 A 3 2 1 641 540 0831
671110 Bachelor, fiskerifag, treårig 2 14-16 180 97 B 5624 A 3 2 1 645 640 0831
671111 Bachelor, sjømat og kvalitet, treårig 2 14-16 180 97 B 5624 A 3 2 1 645 640 0831
671112 Bachelor, sjømat – produksjon og marked, treårig 2 14-16 180 97 B 5624 A 3 2 1 645 640 0831
671113 Bachelor, havbruksdrift og ledelse, treårig 2 14-16 180 97 B 5624 A 3 2 1 645 640 0831
671199 Fiske og havbruk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5624 A 3 1 1 641 540 0831
6719 Fiske og havbruk, andre
671901 Fiskeriteknisk høgskole, eksportmarkedsføring 2 14-15 120 06 5342 B 1 1 1 641 550 0414
671902 Bachelor, marinrettet bedriftsutvikling og ledelse, treårig, UTGÅTT KODE, 
SE 641147
2 14-16 180 97 B * 5345 A 3 2 1 645 640 0413
671903 Bachelor, kystsoneforvaltning, treårig 2 14-16 180 97 B 5624 A 3 2 1 645 640 0831
671999 Fiske og havbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5624 A 3 1 1 641 540 0831
Inkluderer: Kystsoneforvaltning, 20-vekttallsstudium.
672 Jordbruk
6721 Jordbruk
672101 Høgskolekandidat, landbruksteknikk, treårig 2 14-16 180 07 * 5621 A 3 2 1 645 640 0811
Inkluderer: Ettårig påbygging til toårig studium: landbruksteknikk og jord- 
og plantekultur. 
672102 Høgskolekandidat, økologisk landbruk, treårig 2 14-16 180 07 * 5621 A 3 2 1 645 640 0811
672103 Bachelor, landbruksteknikk, treårig  2 14-16 180 97 B 5621 A 3 2 1 645 640 0811
Inkluderer: Landbruksteknikk med bedriftsøkonomi.
672104 Bachelor, økologisk landbruk, treårig 2 14-16 180 97 B 5621 A 3 2 1 645 640 0811
Inkluderer: Økologisk landbruk med bedriftsøkonomi.
672105 Bachelor, agronomi, treårig 2 14-16 180 97 B 5621 A 3 2 1 645 640 0811
672199 Jordbruk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5621 A 3 1 1 641 540 0811
Inkluderer: Økologisk landbruk.
6729 Jordbruk, andre
672999 Jordbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5621 A 3 1 1 641 540 0811
673 Gartneri og hagebruk
6731 Gartneri og hagebruk
673199 Gartneri og hagebruk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5622 A 3 1 1 641 540 0812
6739 Gartneri og hagebruk, andre
673901 Høgskolekandidat, hagebruk og økonomi, toårig 2 14-15 120 04 5622 B 1 1 1 641 550 0812
673902 Høgskolekandidat, hagebruk og økonomi, treårig 2 14-16 180 07 * 5622 A 3 2 1 645 640 0812
673999 Gartneri og hagebruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5622 A 3 1 1 641 540 0812
674 Skogbruk
6741 Skogbruk
674101 Høgskolekandidat, skogbruksfag, treårig 2 14-16 180 07 * 5623 A 3 2 1 645 640 0821
674102 Skogteknikere, toårig 2 13-14 120 06 * 5623 B 1 1 1 641 550 0821
674103 Høgskolekandidat, utmarksforvaltning, treårig 2 14-16 180 07 * 5623 A 3 2 1 645 640 0821
674104 Skogbruk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5623 A 3 1 1 641 540 0821
674105 Bachelor, utmarksforvaltning, treårig 2 14-16 180 97 B 5623 A 3 2 1 645 640 0821
674106 Bachelor, skogbruksfag, treårig 2 14-16 180 97 B 5623 A 3 2 1 645 640 0821
Inkluderer: Skog, miljø og industri.
674199 Skogbruk, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5623 A 3 1 1 641 540 0821
6749 Skogbruk, andre    
674999 Skogbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5623 A 3 1 1 641 540 0821
679 Primærnæringsfag, andre
6799 Primærnæringsfag, andre
679901 Høgskolekandidat, husdyrbruk, treårig 2 14-16 180 07 * 5621 A 3 2 1 645 640 0811
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679902 Husdyrbruk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5621 A 3 1 1 641 540 0811
679903 Bachelor, husdyrfag, treårig 2 14-16 180 97 B 5621 A 3 2 1 645 640 0811
679904 Bachelor, arktisk naturbruk og landbruk, treårig   2 14-16 180 97 B 5621 A 3 2 1 645 640 0811
679905 Bachelor, plantevitenskap, treårig 2 14-16 180 97 B 5621 A 3 2 1 645 640 0811
679906 Bachelor, reindriftsfag, treårig 2 14-16 180 97 B 5621 A 3 2 1 645 640 0811
679907 Bachelor, hestefag, treårig 2 14-16 180 97 B 5621 A 3 2 1 645 640 0811
679999 Primærnæringsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5620 A 3 1 1 641 540 0899
Inkluderer: Reindrift.
68 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag
681 Samferdsel
6811 Jernbanetrafikkfag
681199 Jernbanetrafikkfag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5840 A 3 1 1 641 540 1041
6812 Luftfartsfag
681201 Flygelederutdanning, lavere nivå 1 14-17 240 02 5840 A 3 1 1 641 540 1041
681202 Flygelederutdanning, toårig 2 14-15 120 06 5840 B 1 1 1 641 550 1041
681203 Bachelor, luftfartsfag, treårig 2 14-16 180 98 B 5840 A 3 2 1 645 640 1041
681299 Luftfartsfag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5840 A 3 1 1 641 540 1041
6813 Maritime navigasjonsfag
681301 Høgskoleingeniørutdanning, maritim linje, treårig 2 14-16 180 11 * 5840 A 3 2 1 645 640 1041
681302 Høgskoleingeniørutdanning, nautikk, treårig 2 14-16 180 11 * 5840 A 3 2 1 645 640 1041
681303 Høgskolekandidat, nautisk studium, treårig 2 14-16 180 07 * 5840 A 3 2 1 645 640 1041
681304 Maritim høgskole, maritim drift, nautisk linje, toårig 2 14-15 120 06 * 5840 B 1 1 1 641 550 1041
681305 Maritim høgskole, skipsadministrativ linje 2 16-16 060 02 * 5840 B 1 2 1 645 640 1041
681306 Skipsfartsstudium, toårig 2 14-15 120 06 * 5840 B 1 1 1 641 550 1041
681307 Skipsførerutdanning 2 14-17 240 16 * 5840 A 3 2 1 645 640 1041
681308 Høgskolekandidat, marinteknisk drift, treårig 2 14-16 180 07 * 5840 A 3 2 1 645 640 1041
681309 Bachelor, nautikkutdanning, treårig 2 14-16 180 98 B 5840 A 3 2 1 645 640 1041
681310 Bachelor, ingeniørfag, nautikk, treårig 2 14-16 180 11 B 5840 A 3 2 1 645 640 1041
681311 Bachelor, skipsfart og logistikk, treårig 2 14-16 180 98 B 5840 A 3 2 1 645 640 1041
681399 Maritime navigasjonsfag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5840 A 3 1 1 641 540 1041
Inkluderer: Maritim høgskolekandidat-utdanning, 1.studieår, fellesår for 
maritime studenter, 20 vekttall. Vessel Traffic Service(VTS), 6 vekttall.
6814 Vegtrafikkfag
681401 Videreutdanning for ingeniører, vegtrafikkfag 1 17-17 060 19 5840 A 3 2 1 645 640 1041
681499 Vegtrafikkfag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5840 A 3 1 1 641 540 1041
6819 Samferdsel, andre
681901 Høgskolekandidat, transportøkonomi og logistikk, toårig 2 14-15 120 04 5840 B 1 1 1 641 550 1041
681902 Høgskolekandidat, transportøkonomi og logistikk, treårig 2 14-16 180 07 * 5840 A 3 2 1 645 640 1041
681903 Høgskoleingeniørutdanning, transportteknikk, treårig 2 14-16 180 11 * 5840 A 3 2 1 645 640 1041
681904 Høgskoleingeniørutdanning, transportøkonomi, treårig 2 14-16 180 11 * 5840 A 3 2 1 645 640 1041
681905 Postale fag, lavere nivå 1 14-17 240 02 5840 A 3 1 1 641 540 1041
Inkluderer: Postskolen: kurs i regnskap og arbeidsledelse, administrasjon og 
saksbehandling. 
681906 Transportfag, ettårig videreutdanning 1 16-16 060 22 5840 A 3 2 1 645 640 1041
681907 Diplomøkonom, logistikk 2 14-16 180 16 * 5345 A 3 2 1 645 640 0413
681908 Bachelor, transportøkonomi og logistikk, treårig 2 14-16 180 98 B 5840 A 3 2 1 645 640 1041
Inkluderer: Logistikk og forsyning, ettårig påbygging.
681909 Bachelor, logistikk, treårig 2 14-16 180 98 B 5840 A 3 2 1 645 640 1041
Inkluderer: Petroleumslogistikk. Internasjonal logistikk.
681999 Samferdsel, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5840 A 3 1 1 641 540 1041
682 Sikkerhet
6821 Militære fag
682101 Bachelor, militære fag, treårig 2 14-16 180 98 B 5863 A 3 2 1 645 640 1031
682199 Militære fag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5863 A 3 1 1 641 540 1031
Inkluderer: Befalsutdanning for operativ/teknisk/forvaltningstjeneste (toårig 
etatsutdanning). Krigsskole, kvalifiseringskurs. Krigsskole I, 1.-3. år. 
Krigsskole II, 1. år.  Hærens forvaltningsskole I. Nasjonalt logistikkurs. 
Luftforsvarets flyskole, 1.-3. år.
6822 Fengselsfag
682201 Høgskolekandidat, fengselsbetjentutdanning, toårig 2 14-15 120 04 5861 B 1 1 1 641 550 1032
682299 Fengselsfag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5861 A 3 1 1 641 540 1032
6823 Politifag
682301 Politiaspirantutdanning 2 14-14 060 03 * 5861 A 3 1 1 645 640 1032
682302 Politihøgskole, treårig grunnutdanning 2 14-16 180 16 * 5861 A 3 2 1 645 640 1032
682303 Bachelor, politiutdanning, treårig grunnutdanning 2 14-16 180 98 B 5861 A 3 2 1 645 640 1032
682304 Videreutdanning, Politihøgskolen 1 17-17 060 22 5861 A 3 2 1 645 640 1032
682399 Politifag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5861 A 3 1 1 641 540 1032
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6824 Tollfag
682499 Tollfag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5861 A 3 1 1 641 540 1032
6825 Brannvernfag
682501 Brann og sikkerhetsteknikk, lavere nivå 1 14-17 240 02 5861 A 3 1 1 641 540 1032
682502 Videreutdanning for ingeniører, brannteknikk 1 17-17 060 19 5861 A 3 2 1 645 640 1032
682503 Bachelor, ingeniørfag, brannsikkerhet, treårig 2 14-16 180 11 B 5861 A 3 2 1 645 640 1032
682599 Brannvernfag, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5861 A 3 1 1 641 540 1032
6829 Sikkerhet, andre
682901 Høgskoleingeniørutdanning, sikkerhet, treårig 2 14-16 180 11 * 5861 A 3 2 1 645 640 1032
682902 Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk 1 17-17 060 19 5861 A 3 2 1 645 640 1032
682903 Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig 2 14-16 180 11 B 5861 A 3 2 1 645 640 1032
Inkluderer: Sikkerhet og miljø. 
682904 Bachelor, informasjonssikkerhet, treårig 2 14-16 180 98 B 5481 A 3 2 1 645 640 0612
682905 Bachelor, risikohåndtering, treårig 2 14-16 180 98 B 5861 A 3 2 1 645 640 1032
682906 Videreutdanning, sikkerhet 1 17-17 060 22 5861 A 3 2 1 645 640 1032
Inkluderer: Helse, miljø og sikkerhet.
682907 Bachelor, internasjonal beredskap, treårig 2 14-16 180 98 B 5861 A 3 2 1 645 640 1032
682908 Bachelor, digital etterforskning, treårig 2 14-16 180 98 B 5481 A 3 2 1 645 640 0612
682909 Bachelor, ingeniørfag, helse, miljø og sikkerhet, treårig 2 14-16 180 11 B 5861 A 3 2 1 645 640 1032
682999 Sikkerhet, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5861 A 3 1 1 641 540 1039
Inkluderer: Sivile overvåkings- og tryggingsfag. HMS-opplæring og -
rådgiving. Risikoanalyse og revisjon. Risikohåndtering. Krisehåndtering.
683 Andre servicefag
6831 Hår- og skjønnhetspleie
683199 Hår- og skjønnhetspleie, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5815 A 3 1 1 641 540 1012
6832 Servitør
683201 Vinkelner, lavere nivå 1 14-17 240 02 5811 A 3 1 1 641 540 1013
683299 Servitør, uspesifisert, lavere nivå 1 14-17 240 02 5811 A 3 1 1 641 540 1013
6833 Andre servicefag, andre
683399 Andre servicefag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 1 14-17 240 02 5810 A 3 1 1 641 540 1019
6839 Andre servicefag, andre, uoppgitt utdanningsgruppe
683999 Andre servicefag, andre, uspesifisert utdanningsgruppe, lavere nivå 1 14-17 240 02 5810 A 3 1 1 641 540 1099
689 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag, andre
6899 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
689999 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre, uspesifiserte, lavere 
nivå
1 14-17 240 02 5810 A 3 1 1 641 540 1088
69 Uoppgitt fagfelt
699 Uoppgitt faggruppe
6999 Uoppgitt utdanningsgruppe
699901 Cand.mag.-utdanning, interfakultær 2 14-17 240 17 * 5000 A 3 2 1 645 640 0099
699902 Cand.mag.-utdanning, uspesifisert 2 14-17 240 17 * 5000 A 3 2 1 645 640 0099
699903 Utvekslingsprogrammer 1 14-17 240 02 5000 A 3 2 1 641 540 0099
699904 Bachelor, uspesifisert, treårig 2 14-16 180 99 B 5000 A 3 2 1 645 640 0099
Inkluderer: Frie fag.
699905 Vitenskapsteori og forskningsmetode 1 17-17 060 22 5429 A 3 2 1 645 640 0599
699999 Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå, uspesifisert fagfelt 1 14-17 240 02 5000 A 3 1 1 641 540 0288
7 Universitets- og høgskoleutdanning, 
høyere nivå
70 Allmenne fag
701 Allmenne fag
7011 Generelle programmer
701199 Generelle programmer, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5010 A 3 4 2 747 740 0011
7019 Allmenne fag, andre
701999 Allmenne fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5010 A 3 4 2 747 740 0011
71 Humanistiske og estetiske fag
711 Språkutdanninger
7111 Utdanninger i germanske og romanske språk
711101 Cand.philol.-utdanning, engelsk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Engelsk, hovedfag.
711102 Cand.philol.- utdanning, fransk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Fransk, hovedfag.
711103 Cand.philol.-utdanning, italiensk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Italiensk, hovedfag.
711104 Cand.philol.-utdanning, nederlandsk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
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Inkluderer: Nederlandsk, hovedfag.
711105 Cand.philol.-utdanning, norsk/nordisk 2 18-19 120 32 * 5223 A 3 4 2 747 740 0232
Inkluderer: Norsk (nordisk), hovedfag. Nordisk, særlig norsk språk og 
litteratur, hovedfag.
711106 Cand.philol.-utdanning, norskdidaktikk 2 18-19 120 32 * 5142 A 3 4 2 747 740 0111
Inkluderer: Norskdidaktikk, hovedfag.
711107 Cand.philol.-utdanning, norsk som fremmedspråk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
711108 Cand.philol.-utdanning, portugisisk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Portugisisk, hovedfag.
711109 Mag.art.-utdanning, rumensk 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
711110 Cand.philol.-utdanning, spansk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Spansk, hovedfag.
711111 Cand.philol.-utdanning, tysk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Tysk, hovedfag.
711112 Hovedfagskandidat, merkantil tysk 2 18-19 120 52 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
711113 Hovedfagskandidat, norsk språk og litteratur 2 18-19 120 52 * 5223 A 3 4 2 747 740 0232
711114 Master of Philosophy, engelsk 2 17-18 120 57 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711115 Master of Philosophy, fransk 2 17-18 120 57 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711116 Master of Philosophy, tysk 2 17-18 120 57 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711117 Master of Philosophy, spansk og Latin-Amerikakunnskap 2 17-18 120 57 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711118 Mag.art.-utdanning, engelsk 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
711119 Hovedfagskandidat, norsk 2 18-19 120 52 * 5223 A 3 4 2 747 740 0232
711120 Hovedfagskandidat, engelsk 2 18-19 120 52 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
711121 Hovedfagskandidat, tysk 2 18-19 120 52 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
711122 Hovedfagskandidat, fransk 2 18-19 120 52 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
711123 Master, norsk/nordisk, toårig 2 17-18 120 72 M 5223 A 3 3 2 747 740 0232
711124 Master, engelsk, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711125 Master, fransk, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711126 Master, italiensk, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711127 Master, tysk, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711128 Master, spansk språk og latinamerikastudier, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711129 Master, norsk/nordisk, femårig 2 14-18 300 72 M 5223 A 3 3 1 746 740 0232
711130 Master, fremmedspråk i skolen (tysk/engelsk), toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711131 Master, norskdidaktikk, toårig 2 17-18 120 72 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
711199 Utdanning i germanske og romanske språk, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5222 A 3 4 2 747 740 0231
7112 Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
711201 Cand.philol.-utdanning, bulgarsk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Bulgarsk, hovedfag.
711202 Cand.philol.-utdanning, bosnisk, kroatisk og serbisk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Serbokroatisk, hovedfag.
711203 Cand.philol.-utdanning, finsk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Finsk, hovedfag.
711204 Cand.philol.-utdanning, polsk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Polsk, hovedfag.
711205 Cand.philol.-utdanning, russisk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Russisk, hovedfag.
711206 Cand.philol.-utdanning, samisk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
Inkluderer: Samisk, hovedfag.
711207 Cand.philol.-utdanning, tsjekkisk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Tsjekkisk, hovedfag.
711208 Mag.art.-utdanning, samisk 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711209 Master of Philosophy, finsk 2 17-18 120 57 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711210 Master, russisk, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711211 Master, finsk, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711212 Master, samisk, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0232
711299 Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5222 A 3 4 2 747 740 0231
7113 Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske 
og asiatiske språk
711301 Cand.philol.-utdanning, arabisk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Arabisk, hovedfag.
711302 Cand.philol.-utdanning, egyptisk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Egyptisk, hovedfag.
711303 Cand.philol.-utdanning, gælisk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Gælisk, hovedfag.
711304 Cand.philol.-utdanning, japansk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Japansk, hovedfag.
711305 Cand.philol.-utdanning, kinesisk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Kinesisk, hovedfag.
711306 Mag.art.-utdanning, arabisk 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
711307 Mag.art.-utdanning, tyrkisk språkvitenskap 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
711308 Mag.art.-utdanning, urdu 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
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711309 Mag.art.-utdanning, hindi 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
711310 Master, kinesisk, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711311 Master, japansk, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711312 Master, arabisk, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711399 Utdanning i indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk, uspesifisert, 
høyere nivå
2 14-19 360 31 5222 A 3 4 2 747 740 0231
7114 Utdanninger i afrikanske språk
711499 Utdanning i afrikanske språk, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5222 A 3 4 2 747 740 0231
7115 Utdanninger i klassiske språk
711501 Cand.philol.-utdanning, gresk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Gresk, hovedfag.
711502 Cand.philol.-utdanning, nygresk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Nygresk, hovedfag.
711503 Cand.philol.-utdanning, klassiske språk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
711504 Cand.philol.-utdanning, latin 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
Inkluderer: Latin, hovedfag.
711505 Mag.art.-utdanning, gresk 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
711506 Mag.art.-utdanning, latin 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
711507 Mag.art.-utdanning, sanskrit 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0231
711508 Master, gresk, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711509 Master, latin, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711599 Utdanning i klassiske språk, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5222 A 3 4 2 747 740 0231
7116 Translatørutdanninger
711699 Translatørutdanning, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5222 A 3 4 2 747 740 0231
7117 Språkvitenskapelige utdanninger
711701 Cand.philol.-utdanning, anvendt språkvitenskap/lingvistikk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
Inkluderer: Anvendt språkvitenskap/lingvistikk, hovedfag.
711702 Cand.philol.-utdanning, datalingvistikk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
Inkluderer: Datalingvistikk, hovedfag.
711703 Cand.philol.-utdanning, fonetikk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
Inkluderer: Fonetikk, hovedfag.
711704 Cand.philol.-utdanning, lingvistikk 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
Inkluderer: Lingvistikk, hovedfag.
711705 Cand.philol.-utdanning, språk, logikk og informasjonsteknologi 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
Inkluderer: Språk, logikk og informasjonsteknologi, hovedfag.
711706 Mag.art.-utdanning, allmennspråkvitenskap 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711707 Mag.art.-utdanning, finsk-ugrisk språkvitenskap 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711708 Mag.art.-utdanning, fonetikk 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711709 Mag.art.-utdanning, germansk filologi 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711710 Mag.art.-utdanning, indisk filologi 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711711 Mag.art.-utdanning, nordisk språkvitenskap 2 16-19 240 53 * 5223 A 3 4 2 747 740 0232
711712 Mag.art.-utdanning, norrøn filologi 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711713 Mag.art.-utdanning, keltisk språkvitenskap 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711714 Mag.art.-utdanning, romansk filologi 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711715 Mag.art.-utdanning, runologi 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711716 Mag.art.-utdanning, sammenliknende indoeuropeisk språkvitenskap 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711717 Mag.art.-utdanning, semittisk språkvitenskap 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711718 Mag.art.-utdanning, slavisk filologi 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711719 Mag.art.-utdanning, språkvitenskapelige fag 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711720 Master of Philosophy, English linguistics 2 17-18 120 57 M 5222 A 3 3 2 747 740 0232
711721 Master of Philosophy, linguistics 2 17-18 120 57 M 5222 A 3 3 2 747 740 0232
711722 Mag.art.-utdanning, baltisk språkvitenskap 2 16-19 240 53 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711723 Cand.philol.-utdanning, nordisk språkvitenskap 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711724 Cand.philol.-utdanning, romansk filologi 2 18-19 120 32 * 5222 A 3 4 2 747 740 0232
711725 Master, lesevitenskap, toårig 2 17-18 120 72 M 5223 A 3 3 2 747 740 0232
711726 Master, datalingvistikk, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0232
711727 Master, lingvistikk, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0232
711728 Master, norrøn filologi, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0232
711729 Master, IT – språk, logikk og psykologi, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0232
711730 Master, språklig kommunikasjon, toårig 2 17-18 120  72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0232
711731 Master, fonetikk, toårig 2 17-18 120  72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0232
711732 Master, literacy studies, toårig 2 17-18 120 72 M 5223 A 3 3 2 747 740 0232
711733 Master, linguistics and its applications for a multilingual society, toårig 2 17-18 120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0232
711799 Språkvitenskapelig utdanning, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5222 A 3 4 2 747 740 0232
7119 Språkutdanninger, andre
711901 Høyere avdeling for siviløkonomer, språk 2 18-19 120 66 5222 A 3 4 2 748 740 0231
711902 Master, nynorsk skriftkultur, toårig 2 17-18 120 72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0288
711903 Master, språkutdanning, toårig 2 17-18  120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711904 Master, europeiske språk, toårig 2 17-18  120 72 M 5222 A 3 3 2 747 740 0231
711999 Språkutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5222 A 3 4 2 747 740 0231
712 Litteratur- og bibliotekutdanninger
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7121 Litteraturutdanninger
712101 Cand.philol.-utdanning, litteraturvitenskap 2 18-19 120 32 * 5225 A 3 4 2 747 740 0222
Inkluderer: Allmenn litteraturvitenskap, hovedfag.
712102 Mag.art.-utdanning, litteraturvitenskap 2 16-19 240 53 * 5225 A 3 4 2 747 740 0222
712103 Master, litteraturstudier, toårig 2 17-18 120 72 M 5225 A 3 3 2 747 740 0222
Inkluderer: Allmenn litteraturvitenskap.
712104 Master, Ibsen studies, toårig 2 17-18 120 72 M 5225 A 3 3 2 747 740 0222
712199 Litteraturutdanning, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5225 A 3 4 2 747 740 0222
7122 Bibliotekutdanninger
712201 Sivilbibliotekar, informasjonskunnskap og EDB 2 17-18 120 65 * 5322 A 3 3 2 747 740 0322
712202 Master, bibliotek- og informasjonsvitenskap, toårig 2 17-18 120 72 M 5322 A 3 3 2 747 740 0322
712203 Master, bibliotek – styring og ledelse, 1½-årig 2 17-18 090 72 M 5322 A 3 3 2 747 740 0322
712299 Bibliotekutdanning, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5322 A 3 4 2 747 740 0322
7123 Forfatterutdanninger
712301 Master of Philosophy, screenwriting 2 17-18 120 57 M 5213 A 3 3 2 747 740 0211
712302 Master of Philosophy, documentary and fiction 2 17-18 120 57 M 5213 A 3 3 2 747 740 0211
712399 Forfatterutdanning, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5223 A 3 4 2 747 740 0232
7129 Litteratur- og bibliotekutdanninger, andre 
712999 Litteratur- og bibliotekutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5225 A 3 4 2 747 740 0222
713 Historisk-filosofiske utdanninger
7131 Historieutdanninger
713101 Cand.philol.-utdanning, historie 2 18-19 120 32 * 5225 A 3 4 2 747 740 0222
Inkluderer: Historie, hovedfag. 
713102 Cand.polit.-utdanning, historie 2 18-19 120 33 * 5225 A 3 4 2 747 740 0222
713103 Hovedfagskandidat, historie 2 18-19 120 52 * 5225 A 3 4 2 747 740 0222
713104 Mag.art.-utdanning, historie 2 16-19 240 53 * 5225 A 3 4 2 747 740 0222
713105 Master of Philosophy, Nordic Viking and medieval studies 2 17-18 120 57 M 5225 A 3 3 2 747 740 0222
713106 Master of Philosophy, historie 2 17-18 120 57 M 5225 A 3 3 2 747 740 0222
713107 Master, historie, toårig 2 17-18 120 72 M 5225 A 3 3 2 747 740 0222
713108 Master, Nordic Viking and medieval culture, toårig 2 17-18 120 72 M 5225 A 3 3 2 747 740 0222
Inkluderer: Viking and medieval norse studies. 
713109 Master, historiedidaktikk, toårig 2 17-18 120 72 M 5225 A 3 3 2 747 740 0222
713199 Historieutdanning, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5225 A 3 4 2 747 740 0222
7132 Kunsthistorie
713201 Cand.philol.-utdanning, kunsthistorie 2 18-19 120 32 * 5211 A 3 4 2 747 740 0213
Inkluderer: Kunsthistorie, hovedfag.
713202 Mag.art.-utdanning, kunsthistorie 2 16-19 240 53 * 5211 A 3 4 2 747 740 0213
713203 Master, kunsthistorie, toårig 2 17-18 120 72 M 5211 A 3 3 2 747 740 0213
713204 Master, kunstvitenskap, toårig 2 17-18 120 72 M 5211 A 3 3 2 747 740 0213
713299 Kunsthistorie, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5211 A 3 4 2 747 740 0213
7133 Arkeologi
713301 Cand.philol.-utdanning, arkeologi 2 18-19 120 32 * 5225 A 3 4 2 747 740 0222
Inkluderer: Arkeologi, hovedfag.
713302 Cand.philol.-utdanning, nordisk arkeologi 2 18-19 120 32 * 5225 A 3 4 2 747 740 0222
Inkluderer: Nordisk arkeologi, hovedfag.
713303 Mag.art.-utdanning, nordisk arkeologi 2 16-19 240 53 * 5225 A 3 4 2 747 740 0222
713304 Mag.art.-utdanning, klassisk arkeologi 2 16-19 240 53 * 5225 A 3 4 2 747 740 0222
713305 Master of Philosophy, archaeology 2 17-18 120 57 M 5225 A 3 3 2 747 740 0222
713306 Master, arkeologi, toårig 2 17-18 120 72 M 5225 A 3 3 2 747 740 0222
Inkluderer: Arkeologi og konservering.
713307 Master of Philosophy, maritime archaeology, toårig 2 17-18 120 57 M 5225 A 3 3 2 747 740 0222
713399 Arkeologi, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5225 A 3 4 2 747 740 0222
7134 Kulturutdanninger
713401 Cand.philol.-utdanning, dokumentasjonsvitenskap 2 18-19 120 32 * 5322 A 3 4 2 747 740 0322
Inkluderer: Dokumentasjonsvitenskap, hovedfag.
713402 Cand.philol.-utdanning, etnologi (folkelivsgransking) 2 18-19 120 32 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
Inkluderer: Etnologi, hovedfag.
713403 Cand.philol.-utdanning, folkloristikk (folkeminnevitenskap) 2 18-19 120 32 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
Inkluderer: Folkloristikk, hovedfag.
713404 Cand.philol.-utdanning, kulturstudium 2 18-19 120 32 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
Inkluderer: Kulturhistorie, hovedfag.
713405 Cand.philol.-utdanning, massekommunikasjon og kulturformidling 2 18-19 120 32 * 5321 A 3 4 2 747 740 0321
Inkluderer: Massekommunikasjon og kulturformidling, hovedfag.
713406 Cand.polit.-utdanning, flerkulturell og utviklingsrettet utdanning 2 18-19 120 33 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
713407 Hovedfagskandidat, flerkulturell og utviklingsrettet utdanning 2 18-19 120 52 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
713408 Mag.art.-utdanning, etnologi (folkelivsgranskning) 2 16-19 240 53 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
713409 Mag.art.-utdanning, folkloristikk (folkeminnevitenskap) 2 16-19 240 53 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
713410 Hovedfagskandidat, kulturvitenskap 2 18-19 120 52 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
713411 Master, tradisjonskunst, toårig 2 17-18 120 72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
713412 Master, kulturvitenskap, toårig 2 17-18 120 72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
713413 Master, kultur- og idéstudier, toårig 2 17-18 120 72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
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713414 Master, dokumentasjonsvitenskap, toårig 2 17-18 120 72 M * 5322 A 3 3 2 747 740 0322
713415 Master, tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier, toårig 2 17-18 120  72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0388
713416 Master, flerkulturell og internasjonal utdanning, toårig 2 17-18 120  72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
713417 Master, kultur- og språkfagenes didaktikk, toårig 2 17-18 120 72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
713418 Master, visual cultural studies, toårig 2 17-18 120 72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
713419 Master, arkitekturvern, 1½-årig 2 17-18 090 72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
713420 Master, kulturminneforvaltning, toårig 2 17-18 120 72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
713421 Master, migration and intercultural relations, toårig 2 17-18 120  72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
713422 Master, språk, kultur og digital kommunikasjon, toårig 2 17-18 120 72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
713423 Master, kunstkritikk og kulturformidling, toårig 2 17-18 120 72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
713424 Master, kulturhistorie og museologi, toårig 2 17-18 120 72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0322
713425 Master, culture, environment and sustainability, toårig 2 17-18 120 72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
713426 Master, studier av kunnskap, teknologi og samfunn, toårig 2 17-18 120  72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
713427 Master, europeisk kultur, toårig 2 17-18 120 72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
713428 Master, museologi og kulturarvstudier, toårig 2 17-18 120 72 M 5312 A 3 3 2 747 740 0322
713499 Kulturutdanning, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5312 A 3 4 2 747 740 0314
7135 Filosofi og etikk
713501 Cand.philol.-utdanning, filosofi 2 18-19 120 32 * 5226 A 3 4 2 747 740 0223
Inkluderer: Filosofi, hovedfag.
713502 Cand.philol.-utdanning, idéhistorie 2 18-19 120 32 * 5225 A 3 4 2 747 740 0222
Inkluderer: Idéhistorie, hovedfag.
713503 Mag.art.-utdanning, filosofi 2 16-19 240 53 * 5226 A 3 4 2 747 740 0223
713504 Mag.art.-utdanning, idéhistorie 2 16-19 240 53 * 5225 A 3 4 2 747 740 0222
713505 Master, filosofi, toårig 2 17-18 120 72 M 5226 A 3 3 2 747 740 0223
713506 Master, idéhistorie, toårig 2 17-18 120 72 M 5225 A 3 3 2 747 740 0222
713599 Filosofi og etikk, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5226 A 3 4 2 747 740 0223
7139 Historisk-filosofiske utdanninger, andre
713901 Cand.philol.-utdanning, historiefag 2 18-19 120 32 * 5225 A 3 4 2 747 740 0222
713902 Cand.polit.-utdanning, historiefag 2 18-19 120 33 * 5225 A 3 4 2 747 740 0222
713903 Mag.art.-utdanning, historiefag 2 16-19 240 53 * 5225 A 3 4 2 747 740 0222
713904 Mag.art.-utdanning, numismatikk 2 16-19 240 53 * 5224 A 3 4 2 747 740 0229
713905 Master of Philosophy, historisk-filosofiske fag 2 17-18 120 57 M 5220 A 3 3 2 747 740 0229
713906 Master, antikke studier, toårig 2 17-18 120 72 M 5220 A 3 3 2 747 740 0222
Inkluderer: Antikk kultur og klassisk tradisjon.
713907 Master, asiatiske og afrikanske studier, toårig 2 17-18 120 72 M 5220 A 3 3 2 747 740 0222
Inkluderer: Afrikastudier.
713908 Master, europeiske og amerikanske studier, toårig 2 17-18 120 72 M 5220 A 3 3 2 747 740 0222
Inkluderer: Russlandsstudier.
713909 Master, arkeologi, kunsthistorie og konservering, toårig 2 17-18 120 72 M 5225 A 3 3 2 747 740 0222
713910 Master, middelalderstudier, toårig 2 17-18 120 72 M 5220 A 3 3 2 747 740 0222
Inkluderer: Nordisk middelalder.
713911 Master, gender and development, toårig 2 17-18 120 72 M * 5220 A 3 3 2 747 740 0222
713912 Master, grensedialoger, toårig 2 17-18 120 72 M 5220 A 3 3 2 747 740 0222
713999 Historisk-filosofisk utdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5220 A 3 4 2 747 740 0229
714 Religionsutdanninger
7141 Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid 
714101 Master, kirkelig undervisning – kateket, toårig 2 17-18 120 72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
Inkluderer: Menighetspedagogikk.
714102 Master, profesjonsetikk og diakoni, toårig 2 17-18 120  72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714103 Master, diakoni, toårig 2 17-18 120  72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714104 Master, klinisk sjelesorg, toårig 2 17-18 120  72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714199 Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid og predikantutdanning, uspesifisert, 
høyere nivå
1 14-19 360 31 5221 A 3 4 2 747 740 0221
7142 Kristendom og andre religionsutdanninger
714201 Cand.philol.-utdanning, kristendomskunnskap 2 18-19 120 32 * 5221 A 3 4 2 747 740 0221
Inkluderer: Kristendomskunnskap, hovedfag.
714202 Cand.philol.-utdanning, kristendomskunnskap med religions- og 
livssynsorientering
2 18-19 120 32 * 5221 A 3 4 2 747 740 0221
714203 Cand.philol.-utdanning, religionshistorie 2 18-19 120 32 * 5221 A 3 4 2 747 740 0221
Inkluderer: Religionshistorie, hovedfag.
714204 Cand.philol.-utdanning, religionsvitenskap 2 18-19 120 32 * 5221 A 3 4 2 747 740 0221
Inkluderer: Religionsvitenskap, hovedfag.
714205 Cand.theol.-utdanning, seksårig 2 14-19 360 39 5221 A 3 4 1 746 740 0221
714206 Mag.art.-utdanning, religionshistorie 2 16-19 240 53 * 5221 A 3 4 2 747 740 0221
714207 Mag.art.-utdanning, kirkehistorie 2 16-19 240 53 * 5221 A 3 4 2 747 740 0221
714208 Mag.art.-utdanning, kristendomskunnskap 2 16-19 240 53 * 5221 A 3 4 2 747 740 0221
714209 Master of Philosophy, contextual theology 2 17-18 120 57 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714210 Master of Philosophy, Tibetan and Buddhist studies 2 17-18 120 57 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714211 Praktisk-teologisk seminar, ettårig 1 19-19 060 66 5221 A 3 4 2 748 740 0221
714212 Videreutdanning for teologer 1 19-19 060 66 5221 A 3 4 2 748 740 0221
714213 Hovedfagskandidat, kristendomskunnskap 2 18-19 120 52 * 5221 A 3 4 2 747 740 0221
714214 Cand.philol.-utdanning, teologiske fag 2 18-19 120 32 * 5221 A 3 4 2 747 740 0221
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714215 Hovedfagskandidat, religionsdidaktikk 2 18-19 120 52 * 5142 A 3 4 2 747 740 0111
714216 Master, kristendomskunnskap/-studier, toårig 2 17-18 120 72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714217 Master, religionsdidaktikk, toårig 2 17-18 120 72 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
714218 Master, religionsvitenskap, toårig 2 17-18 120 72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714219 Master, intercontextual theology, toårig 2 17-18 120 72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714220 Cand.theol.-utdanning, treårig 2 17-19 180 39 5221 A 3 4 2 747 740 0221
714221 Master, teologi, toårig 2 17-18 120 72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714222 Master, teologi, femårig 2 14-18 300 72 M 5221 A 3 3 1 746 740 0221
714223 Master, kristendomskunnskap, 1½-årig 2 17-18 090 72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714224 Master, praktisk teologi, 1½-årig 2 17-18 090 72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714225 Master, religious education, toårig 2 17-18 120 72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714226 Master, religious roots of Europe, toårig 2 17-18 120 72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714227 Master, religionshistorie, toårig 2 17-18 120 72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714228 Master, ledelse og menighetsutvikling, toårig 2 17-18 120 72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714229 Master, theology and ministry, toårig 2 17-18 120 72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714299 Kristendom og annen religionsutdanning, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360  31 5221 A 3 4 2 747 740 0221
7149 Religionsutdanninger, andre
714901 Master, religion og interkulturell kommunikasjon, toårig 2 17-18 120 72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714902 Master, religion og samfunn, toårig 2 17-18 120 72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714903 Master, religion, society and global issues, toårig 2 17-18 120 72 M 5221 A 3 3 2 747 740 0221
714999 Religionsutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5221 A 3 4 2 747 740 0221
715 Musikk, dans og drama
7151 Sang- og musikkutdanninger
715101 Cand.musicae.-utdanning, akkompagnement og samspill                      2 18-19 120 38 * 5212 A 3 4 1 747 740 0215
Inkluderer: Akkompagnement og samspill, hovedfag.
715102 Cand.musicae.-utdanning, ensemblespill 2 18-19 120 38 * 5212 A 3 4 1 747 740 0215
Inkluderer: Ensemblespill, hovedfag.
715103 Cand.musicae.-utdanning, instrument 2 18-19 120 38 * 5212 A 3 4 1 747 740 0215
Inkluderer: Instrument, hovedfag.
715104 Cand.musicae.-utdanning, kammermusikk/soloinstrument 2 18-19 120 38 * 5212 A 3 4 1 747 740 0215
715105 Cand.musicae.-utdanning, komponering 2 18-19 120 38 * 5212 A 3 4 1 747 740 0215
Inkluderer: Komponering, hovedfag, musikk.
715106 Cand.musicae.-utdanning, korledelse 2 18-19 120 38 * 5212 A 3 4 1 747 740 0215
715107 Cand.musicae.- utdanning, liturgikk og humnologi 2 18-19 120 38 * 5212 A 3 4 1 747 740 0215
Inkluderer: Liturgikk/hymnologi, hovedfag.
715108 Cand.musicae.-utdanning, musikkpedagogikk 2 18-19 120 38 * 5146 A 3 4 1 747 740 0114
715109 Cand.musicae.-utdanning, musikkterapi 2 18-19 120 38 * 5212 A 3 4 1 747 740 0215
715110 Cand.musicae.-utdanning, musikkteori 2 18-19 120 38 * 5212 A 3 4 1 747 740 0215
Inkluderer: Musikkteori, hovedfag.
715111 Cand.musicae.-utdanning, orgelkunnskap 2 18-19 120 38 * 5212 A 3 4 1 747 740 0215
Inkluderer: Orgelkunnskap, hovedfag.
715112 Cand.musicae.-utdanning, samspill/ensembleledelse 2 18-19 120 38 * 5212 A 3 4 1 747 740 0215
Inkluderer: Samspill/ensembleledelse, hovedfag.
715113 Cand.musicae.-utdanning, uspesifisert         2 18-19 120 38 * 5212 A 3 4 1 747 740 0215
Inkluderer: Uspesifisert hovedfag.
715114 Cand.musicae.-utdanning, utøvende musikk 2 18-19 120 38 * 5212 A 3 4 1 747 740 0215
715115 Cand.philol.-utdanning, folkemusikkvitenskap 2 18-19 120 32 * 5212 A 3 4 2 747 740 0215
Inkluderer: Folkemusikkvitenskap, hovedfag.
715116 Cand.philol.-utdanning, musikk 2 18-19 120 32 * 5212 A 3 4 2 747 740 0215
Inkluderer: Musikk, hovedfag.
715117 Cand.philol.-utdanning, musikkvitenskap 2 18-19 120 32 * 5212 A 3 4 2 747 740 0215
715118 Cand.philol.-utdanning, utøvende musikk 2 18-19 120 32 * 5212 A 3 4 2 747 740 0215
715119 Diplomeksamen, musikk, toårig 2 18-19 120 65 5212 A 3 4 2 747 740 0215
Inkluderer: Musikkhøgskolen, diplomstudium: utøverlinje, 
komposisjonslinje, dirigentlinje, teorilinje, tofaglig fordypningslinje, 
instrumental-/solistlinje og vokal-/solistlinje.
715120 Kammermusikk, videreutdanning, høyere nivå 1 18-19 120 66 5212 A 3 4 2 748 740 0215
715121 Kirkemusikk, videreutdanning, høyere nivå 1 18-18 060 66 5212 A 3 4 2 748 740 0215
715122 Mag.art.-utdanning, musikk                    2 16-19 240 53 * 5212 A 3 4 2 747 740 0215
715123 Musikk, videreutdanning, uspesifisert, høyere nivå 1 18-19 120 66 5212 A 3 4 2 748 740 0215
715124 Hovedfagskandidat, musikkpedagogikk 2 18-19 120 52 * 5146 A 3 4 2 747 740 0114
Inkluderer: Lektorutdanning, musikk, hovedfag.
715125 Master, utøvende musikk, toårig 2 17-18 120 72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
715126 Master, etnomusikologi (folkemusikkvitenskap), toårig 2 17-18 120 72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
715127 Master, musikkvitenskap, toårig 2 17-18 120 72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
715128 Master, musikkpedagogikk, toårig 2 17-18 120   72 M 5146 A 3 3 2 747 740 0114
715129 Master, dirigering, toårig 2 17-18 120   72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
715130 Master, kirkemusikk, toårig 2 17-18 120   72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
715131 Master, musikkterapi, toårig 2 17-18 120   72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
715132 Master, musikkteori, toårig 2 17-18 120   72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
715133 Master, operautdanning, toårig 2 17-18 120   72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
715134 Master, musikkteknologi, toårig 2 17-18 120 72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
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715135 Master, komposisjon, toårig 2 17-18 120   72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
715136 Master, musikkterapi, femårig 2 14-18 300 72 M 5212 A 3 3 1 746 740 0215
715199 Sang- og musikkutdanning, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5212 A 3 4 2 747 740 0215
7152 Teater- og filmutdanninger
715201 Cand.philol.-utdanning, drama      2 18-19 120 32 * 5212 A 3 4 2 747 740 0215
Inkluderer: Drama, hovedfag.
715202 Cand.philol.-utdanning, filmvitenskap    2 18-19 120 32 * 5212 A 3 4 2 747 740 0215
Inkluderer: Filmvitenskap, hovedfag.
715203 Cand.philol.-utdanning, film/fjernsyn og video 2 18-19 120 32 * 5213 A 3 4 2 747 740 0211
715204 Cand.philol.-utdanning, teatervitenskap 2 18-19 120 32 * 5212 A 3 4 2 747 740 0215
Inkluderer: Teatervitenskap, hovedfag.
715205 Cand.philol.-utdanning, drama/teater 2 18-19 120 32 * 5212 A 3 4 2 747 740 0215
Inkluderer: Drama/teater, hovedfag.
715206 Hovedfagskandidat, dramapedagogikk 2 18-19 120 52 * 5146 A 3 4 2 747 740 0114
715207 Mag.art.-utdanning, teatervitenskap            2 16-19 240 53 * 5212 A 3 4 2 747 740 0215
715208 Hovedfagskandidat, filmvitenskap 2 18-19 120 52 * 5212 A 3 4 2 747 740 0215
715209 Master, teatervitenskap, toårig 2 17-18 120 72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
715210 Master, drama/teater, toårig 2 17-18 120 72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
715211 Master, filmvitenskap, toårig 2 17-18 120 72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
715212 Master, dramapedagogikk, toårig 2 17-18 120  72 M 5146 A 3 3 2 747 740 0114
715213 Master, scenografi, toårig 2 17-18 120  72 M 5210 A 3 3 2 747 740 0215
715214 Master, audiovisuell fortelling, toårig 2 17-18 120  72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
715299 Teater- og filmutdanning, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5212 A 3 4 2 747 740 0215
7153 Danse- og ballettutdanninger
715301 Master, koreografi, toårig 2 17-18 120  72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
715302 Master, dansevitenskap, toårig 2 17-18 120  72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
715399 Danse- og ballettutdanning, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5212 A 3 4 2 747 740 0215
7159 Musikk, dans og drama, andre
715901 Cand.philol.-utdanning, estetiske fag 2 18-19 120 32 * 5212 A 3 4 2 747 740 0215
715902 Mag.art.-utdanning, estetiske fag      2 16-19 240 53 * 5212 A 3 4 2 747 740 0215
715903 Master, dance knowledge, practice and heritage, toårig 2 17-18 120  72 M 5212 A 3 3 2 747 740 0215
715999 Musikk, dans og drama, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5212 A 3 4 2 747 740 0215
716 Bildende kunst og kunsthåndverk 
7161 Husflid, brukskunst og industridesign
716101 Hovedfagskandidat, samisk kunsthåndverk, duodji 2 18-19 120 52 * 5215 A 3 4 2 747 740 0214
Inkluderer: Lektorutdanning, sami duodji (samisk forming), hovedfag.
716102 Kunstfagkandidat, keramikk, hovedfag 2 17-18 090 65 * 5215 A 3 3 2 747 740 0214
716103 Sivilindustridesigner 2 14-18 270 65 * 5214 A 3 3 1 746 740 0212
Inkluderer: Industridesign, diplomstudium.
716104 Master, industridesign, femårig 2 14-18 300 72 M 5214 A 3 3 1 746 740 0212
716105 Master of Arts, industrial design, 1½-årig 2 17-18 090 58 M 5214 A 3 3 2 747 740 0212
716106 Master, produktdesign, toårig 2 17-18 120 72 M 5214 A 3 3 2 747 740 0212
716107 Master, duodji, toårig 2 17-18 120 72 M 5215 A 3 3 2 747 740 0214
716199 Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5215 A 3 4 2 747 740 0214
7162 Tre-, metall- og glasshåndverk
716201 Kunstfagkandidat, metall, hovedfag 2 17-18 090 65 * 5211 A 3 3 2 747 740 0213
716299 Tre-, metall- og glasshåndverk, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5215 A 3 4 2 747 740 0214
7163 Fotofag
716301 Kunstfagkandidat, fotografi, hovedfag 2 17-18 090 65 * 5213 A 3 3 2 747 740 0211
716399 Fotofag, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5213 A 3 4 2 747 740 0211
7164 Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger
716401 Designkandidat, visuell kommunikasjon, hovedfag 2 17-18 090 65 * 5213 A 3 3 2 747 740 0211
Inkluderer: Designkandidat, grafisk design og illustrasjon. 
Kunstfagkandidat, visuell kommunikasjon.
716402 Kunstfagkandidat, anvendt farge, hovedfag 2 17-18 090 65 * 5211 A 3 3 2 747 740 0213
716403 Kunstfagkandidat, tegning, hovedfag 2 17-18 090 65 * 5211 A 3 3 2 747 740 0213
716405 Kunstfagkandidat, rader, hovedfag 2 17-18 090 65 * 5211 A 3 3 2 747 740 0213
716406 Kunstfagkandidat, grafikk, hovedfag 2 17-18 090 65 * 5211 A 3 3 2 747 740 0213
716407 Kunstfagkandidat, form, hovedfag 2 17-18 090 65 * 5211 A 3 3 2 747 740 0213
716408 Master, billedkunst, toårig 2 17-18 120 72 M 5211 A 3 3 2 747 740 0213
716409 Master, mediedesign, toårig 2 17-18 120 72 M 5213 A 3 3 2 747 740 0211
716410 Master, design, studieretning grafisk design og illustrasjon, toårig 2 17-18 120 72 M 5214 A 3 3 2 747 740 0211
716499 Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5211 A 3 4 2 747 740 0213
7165 Interiør- og dekoratørutdanninger
716501 Designkandidat, møbel og innredning, hovedfag 2 17-18 090 65 * 5214 A 3 3 2 747 740 0212
716502 Master, design, studieretning interiørarkitektur og møbeldesign, toårig 2 17-18 120 72 M 5214 A 3 3 2 747 740 0212
716599 Interiør- og dekoratørutdanning, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5214 A 3 4 2 747 740 0212
7166 Konfeksjons- og tekstilkunstutdanninger
716601 Designkandidat, klær og kostymer, hovedfag 2 17-18 090 65 * 5214 A 3 3 2 747 740 0212
716602 Kunstfagkandidat, tekstil, hovedfag 2 17-18 090 65 * 5214 A 3 3 2 747 740 0212
716603 Master, design, studieretning klesdesign og kostymedesign, toårig 2 17-18 120 72 M 5214 A 3 3 2 747 740 0212
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716604 Master, estetiske fag, studieretning mote og samfunn, toårig 2 17-18 120 72 M 5214 A 3 3 2 747 740 0212
716699 Konfeksjons- og tekstilkunstutdanning, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5214 A 3 4 2 747 740 0212
7169 Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
716901 Hovedfagskandidat, forming/formgivingsfag 2 18-19 120 52 * 5211 A 3 4 2 747 740 0213
Inkluderer: Lektorutdanning, forming, hovedfag.
716902 Kunstutdanning, videreutdanning, høyere nivå 1 18-19 120 66 5211 A 3 4 2 748 740 0213
716903 Mesterstudium, kunstfag, ettårig 2 18-18 060 66 5211 A 3 3 2 748 740 0213
716904 Kunstfagkandidat, kunstfag, hovedfag 2 17-18 090 65 * 5211 A 3 3 2 747 740 0213
716905 Master, formgiving, kunst og håndverk, toårig 2 17-18 120 72 M 5211 A 3 3 2 747 740 0213
716906 Master, design, toårig 2 17-18 120 72 M 5211 A 3 3 2 747 740 0213
716907 Master, kunstfag, toårig 2 17-18 120 72 M 5211 A 3 3 2 747 740 0213
716999 Bildende kunst og kunsthåndverk, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5211 A 3 4 2 747 740 0213
719 Humanistiske og estetiske fag, andre
7199 Humanistiske og estetiske fag, andre
719901 Cand.philol.-utdanning, humanistiske og estetiske fag 2 18-19 120 32 * 5220 A 3 4 2 747 740 0229
719902 Cand.philol.-utdanning, språk, logikk og informasjon 2 18-19 120 32 * 5299 A 3 4 2 747 740 0232
719903 Master of Philosophy, humanistiske og estetiske fag 2 17-18 120 57 M 5220 A 3 3 2 747 740 0229
719904 Mag.art.-utdanning, humanistiske og estetiske fag 2 16-19 240 53 * 5220 A 3 4 2 747 740 0229
719905 Cand.philol.-utdanning, humanistisk informatikk 2 18-19 120 32 * 5299 A 3 4 2 747 740 0229
719906 Master, digital kultur, toårig 2 17-18 120 72 M 5299 A 3 3 2 747 740 0229
Inkluderer: Humanistisk informatikk. 
719907 Master, estetiske studier, toårig 2 17-18 120 72 M 5210 A 3 3 2 747 740 0219
719908 Master of Philosophy, human development, toårig 2 17-18 120 57 M 5220 A 3 3 2 747 740 0388
719909 Master, humanistiske og estetiske fag, toårig 2 17-18 120 72 M 5220 A 3 3 2 747 740 0229
719999 Humanistiske og estetiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5299 A 3 4 2 747 740 0229
Inkluderer: Lektorutdanning, tilleggsutdanning i humanistiske fag.  
72 Lærerutdanninger og utdanninger i 
pedagogikk 
721 Førskole-/barnehagelærerutdanninger
7211 Førskole-/barnehagelærerutdanninger
721101 Hovedfagskandidat, barnehagepedagogikk 2 18-19 120 52 * 5143 A 3 4 2 747 740 0112
721102 Hovedfagskandidat, førskolepedagogikk 2 18-19 120 52 * 5143 A 3 4 2 747 740 0112
721103 Cand.polit.-utdanning, førskolepedagogikk 2 18-19 120 33 * 5143 A 3 4 2 747 740 0112
Inkluderer: Førskolepedagogikk, hovedfag.
721104 Master, førskole-/barnehagepedagogikk, toårig 2 17-18 120 73 M 5143 A 3 3 2 747 740 0112
Inkluderer: Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap. 
721105 Master, barnehage- og profesjonsutvikling, toårig 2 17-18 120 73 M 5143 A 3 3 2 747 740 0112
721106 Master, barnehagevitenskap, toårig 2 17-18 120 73 M 5143 A 3 3 2 747 740 0112
721199 Førskole-/barnehagelærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5143 A 3 4 2 747 740 0112
7219 Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre
721999 Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5143 A 3 4 2 747 740 0112
722 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
7221 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
722101 Master, grunnskolens norskfag, toårig 2 17-18 120 73 M 5144 A 3 3 2 747 740 0113
722102 Master, grunnskolens matematikkfag, toårig 2 17-18 120 73 M 5144 A 3 3 2 747 740 0113
722103 Master, samfunnsfagdidaktikk, toårig, UTGÅTT KODE, SE 723201 2 17-18 120 73 M * 5144 A 3 3 2 747 740 0113
722104 Master, naturfagdidaktikk, toårig, UTGÅTT KODE, SE 723403 2 17-18 120 73 M * 5144 A 3 3 2 747 740 0113
722105 Master, grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, femårig 2 14-18 300 73 M 5144 A 3 3 1 746 740 0113
722106 Master, grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, femårig 2 14-18 300 73 M 5144 A 3 3 1 746 740 0113
722107 Master, lesing og skriving i skolen, toårig 2 17-18 120 73 M 5144 A 3 3 2 747 740 0113
722199 Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5144 A 3 4 2 747 740 0113
Inkluderer: Lektorutdanning, tilleggsutdanning i annet fag.
7229 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre
722999 Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5144 A 3 4 2 747 740 0113
723 Fag- og yrkesfaglærerutdanninger
7231 Humaniora og estetikk, lærerutdanninger
723101 Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, 5. året 2 18-18 060 73 M 5145 A 3 3 2 747 740 0114
723102 Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, femårig 2 14-18 300 73 M 5145 A 3 3 1 746 740 0114
723103 Master, regi (sceneinstruktørutdanning), toårig 2 17-18 120 73 M 5146 A 3 3 2 747 740 0114
723104 Master, fagdidaktikk, studieretning fremmedspråk, toårig 2 17-18 120 73 M 5145 A 3 3 2 747 740 0114
723105 Master, lektorutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, femårig 2 14-18 300 73 M 5145 A 3 3 1 746 740 0114
723106 Master, hørelære med didaktikk og praksis, toårig 2 17-18 120 73 M 5146 A 3 3 2 747 740 0114
723107 Master, undervisning, fordypning i engelsk, toårig 2 17-18 120 73 M 5145 A 3 3 2 747 740 0114
723108 Master, undervisning, fordypning i norsk, toårig 2 17-18 120 73 M 5145 A 3 3 2 747 740 0114
723109 Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig 2 14-18 300 73 M 5145 A 3 3 1 746 740 0114
723110 Master, lektorutdanning, estetiske fag, studieretning fagdidaktikk – kunst og 
design, toårig 
2 17-18 120 73 M 5145 A 3 3 2 747 740 0114
723111 Master, lektorutdanning for trinn 8-13, studieretning fagdidaktikk – historie, 
femårig
2 14-18 300 73 M 5145 A 3 3 1 746 740 0114
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723199 Humaniora og estetikk, lærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5145 A 3 4 2 747 740 0114
7232 Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger
723201 Master, fagdidaktikk, studieretning samfunnsfag, toårig 2 17-18 120 73 M 5145 A 3 3 2 747 740 0114
723202 Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig 2 14-18 300 73 M 5145 A 3 3 1 746 740 0114
723299 Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5145 A 3 4 2 747 740 0114
7233 Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger
723301 Handelslærerutdanning, NHH 2 17-18 120 65 * 5146 A 3 3 2 747 740 0114
723399 Økonomi og administrasjon, lærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5146 A 3 4 2 747 740 0114
Inkluderer: Handelslærerutdanning.
7234 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 
lærerutdanninger
723401 Master, lektorutdanning, realfag, 5. året 2 18-18 060 73 M 5145 A 3 3 2 747 740 0114
723402 Master, lektorutdanning, realfag, femårig 2 14-18 300 73 M 5145 A 3 3 1 746 740 0114
Inkluderer: Naturfag og matematikk. Teknologi. Naturvitenskapelige fag.
723403 Master, fagdidaktikk, studieretning naturfag, toårig 2 17-18 120 73 M 5145 A 3 3 2 747 740 0114
Inkluderer: Profesjonsrettet naturfag.
723404 Master, undervisning, fordypning i matematikk, toårig 2 17-18 120 73 M 5145 A 3 3 2 747 740 0114
723405 Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig 2 14-18 300 73 M 5145 A 3 3 1 746 740 0114
723499 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanning, 
uspesifisert, høyere nivå
1 14-19 360 31 5146 A 3 2 2 747 740 0114
7235 Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger
723501 Master, fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, toårig 2 17-18 120 73 M 5146 A 3 3 2 747 740 0114
723502 Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig 2 14-18 300 73 M 5146 A 3 3 1 746 740 0114
723599 Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5146 A 3 4 2 747 740 0114
7236 Primærnæringer, lærerutdanninger
723699 Primærnæringer, lærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5146 A 3 4 2 747 740 0114
7237 Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger
723799 Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanning, uspesifisert, høyere 
nivå
1 14-19 360 31 5146 A 3 4 2 747 740 0114
7238 Praktisk-pedagogiske utdanninger
723801 Master, aksjonslæring, 1½-årig 2 17-18 090 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
723802 Master, grunnskoledidaktikk, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
723899 Praktisk-pedagogisk utdanning, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5142 A 3 4 2 747 740 0111
7239 Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
723901 Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig 2 14-18 300 73 M 5145 A 3 3 1 746 740 0114
723902 Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, femårig 2 14-18 300 73 M 5145 A 3 3 1 746 740 0114
723903 Master, lektorutdanning, uspesifisert, toårig 2 17-18 120 73 M 5145 A 3 3 2 747 740 0114
723999 Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5146 A 3 4 2 747 740 0114
724 Utdanninger i pedagogikk
7241 Pedagogikk
724101 Cand.ed.-utdanning, pedagogikk, profesjonsstudiets 1. avd. og 2. avd. 2 16-19 240 51 * 5142 A 3 4 1 747 740 0111
724102 Cand.paed.-utdanning, pedagogikk, hovedfag 2 18-19 120 51 * 5142 A 3 4 1 747 740 0111
724103 Cand.paed.-utdanning, profesjonsstudiet i pedagogikk 2 18-19 120 51 * 5142 A 3 4 1 747 740 0111
724104 Cand.philol.-utdanning, pedagogikk 2 18-19 120 32 * 5142 A 3 4 2 747 740 0111
724105 Cand.polit.-utdanning, pedagogikk 2 18-19 120 33 * 5142 A 3 4 2 747 740 0111
724106 Cand.polit.-utdanning, sosialpedagogikk 2 18-19 120 33 * 5142 A 3 4 2 747 740 0111
Inkluderer: Sosialpedagogikk, hovedfag.
724107 Cand.real.-utdanning, pedagogikk 2 18-19 120 33 * 5142 A 3 4 2 747 740 0111
Inkluderer: Pedagogikk/sosialpedagogikk, hovedfag.
724108 Hovedfagskandidat, helsefag, studieretning logopedi 2 18-19 120 52 * 5726 A 3 4 2 747 740 0915
724109 Hovedfagskandidat, skolevitenskap/pedagogikk 2 18-19 120 52 * 5142 A 3 4 2 747 740 0111
Inkluderer: Lektorutdanning, pedagogikk, hovedfag.
724110 Hovedfagskandidat, yrkespedagogikk 2 18-19 120 52 * 5142 A 3 4 2 747 740 0111
Inkluderer: Lektorutdanning, yrkespedagogisk utviklingsarbeid. 
Yrkespedagogikk med fordypning i elektronikk, hovedfag.
724111 Mag.art.-utdanning, pedagogikk 2 16-19 240 53 * 5142 A 3 4 2 747 740 0111
724112 Master of Philosophy, education 2 17-18 120 57 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724113 Master of Philosophy, religous education 2 17-18 120 57 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724114 Cand.polit.-utdanning, skolevitenskap/pedagogikk 2 18-19 120 33 * 5142 A 3 4 2 747 740 0111
724115 Master, pedagogikk, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
Inkluderer: Pedagogikk med fordypning i rådgivning. Pedagogikk med 
fordypning i utdanning – kvalitetsutvikling og styring. Pedagogikk med IKT. 
724116 Master, yrkespedagogikk, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724117 Master, voksenpedagogikk, 1½-årig 2 17-18 090 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724118 Master, logopedi, toårig 2 17-18 120 73 M 5726 A 3 3 2 747 740 0915
724119 Master, læring, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
Inkluderer: Voksnes læring. Undervisning og læring.
724120 Master, tilpasset opplæring, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724121 Master, pedagogiske tekster, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
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724122 Master, steinerpedagogikk, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724123 Master, yrkes- og profesjonspedagogikk, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
Inkluderer: Mundusfor – internasjonal mastergrad i yrkes- og 
profesjonspedagogikk.
724124 Master, undervisningsvitenskap, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724125 Master, rådgivning, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724126 Master, lærerprofesjon og yrkesutøvelse, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724127 Master, pedagogiske ressurser, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724199 Pedagogikk, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5142 A 3 4 2 747 740 0111
Inkluderer: Statens spesiallærerhøgskole, Master degree, internasjonal 
avdeling.
7242 Spesialpedagogikk
724201 Cand.ed.-utdanning, spesialpedagogikk, profesjonsstudiets 2. avd. 2 18-19 120 51 * 5142 A 3 4 1 747 740 0111
724202 Cand.paed.spec.-utdanning, spesialpedagogikk, profesjonsstudiet 2 18-19 120 51 * 5142 A 3 4 1 747 740 0111
724203 Cand.polit.-utdanning, spesialpedagogikk 2 18-19 120 33 * 5142 A 3 4 2 747 740 0111
Inkluderer: Spesialpedagogikk, hovedfag.
724204 Hovedfagskandidat, spesialpedagogikk 2 18-19 120 52 * 5142 A 3 4 2 747 740 0111
Inkluderer: Lektorutdanning, spesialpedagogikk, hovedfag.
724205 Mag.art.-utdannning, spesialpedagogikk 2 16-19 240 53 * 5142 A 3 4 2 747 740 0111
724206 Master of Philosophy, special needs education 2 17-18 120 57 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724207 Master, spesialpedagogikk, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724208 Master, special needs education, toårig 2 17-18 120  73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724209 Master, spesialpedagogikk, 1½-årig 2 17-18 090 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724210 Master, special and inclusive education, 1½-årig 2 17-18 090  73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724299 Spesialpedagogikk, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5142 A 3 4 2 747 740 0111
7249 Utdanninger i pedagogikk, andre
724901 Cand.san.-utdanning, logopedi 2 18-19 120 40 * 5142 A 3 4 1 747 740 0915
724902 Master of Philosophy, comparative and international education 2 17-18 120 57 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724903 Cand.ed.-utdanning, uspesifisert 2 16-19 240 51 * 5142 A 3 4 1 747 740 0111
724904 Master, international education, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
Inkluderer: Comparative and international education.
724905 Master, IKT i læring, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
Inkluderer: IKT-støttet læring.
724906 Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig 2 17-18 090 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724907 Master, mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724908 Master, karriereveiledning, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724909 Master, educational policies for global development, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
724999 Utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5142 A 3 4 2 747 740 0111
725 Videreutdanninger for lærere
7251 Videreutdanninger for lærere, uspesifisert
725101 Musikkterapi, toårig, videreutdanning 2 17-18 120 66 5146 A 3 3 2 748 740 0114
725102 Tilleggsutdanning i naturvitenskapelige fag 1 18-19 120 66 5145 A 3 4 2 748 740 0114
725103 Tilleggsutdanning i samfunnsvitenskapelige fag 1 18-19 120 66 5145 A 3 4 2 748 740 0114
7252 Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske 
725201 Lærerspesialist, norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, videreutdanning 
for lærere
1 17-18 120 66 5142 A 3 3 2 748 740 0114
725299 Videreutdanning for lærere, humanistiske og estetiske fag, uspesifisert, 
høyere nivå
1 14-19 360 66 5142 A 3 4 2 747 740 0114
7256 Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, 
håndverksfag og tekniske fag
 
725601 Lærerspesialist, matematikk, videreutdanning for lærere 1 17-18 120 66 5142 A 3 3 2 748 740 0114
725699 Videreutdanning for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag, uspesifisert, høyere nivå
1 14-19 360 66 5142 A 3 4 2 747 740 0114
7259 Videreutdanninger for lærere, andre
725999 Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 66 5144 A 3 4 2 747 740 0111
729 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, 
andre
7299 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre 
729901 Mag.art.-utdanning, undervisningsfag 2 16-19 240 53 * 5142 A 3 4 2 747 740 0111
729902 Master of Philosophy, undervisningsfag 2 17-18 120 57 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
729903 Master of Education, ettårig 2 18-18 060 63 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
729904 Master, higher education, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
729905 Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig 2 14-18 300 73 M 5145 A 3 3 1 746 740 0114
729906 Master, utdanningsvitenskapelige fag, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
Inkluderer: Utdanningsvitenskapelig metodologi. 
729907 Master, læring og undervisning, toårig 2 17-18 120 73 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
729999 Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5142 A 3 4 2 747 740 0111
73 Samfunnsfag og juridiske fag
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731 Statsvitenskapelige fag
7311 Statsvitenskapelige fag
731101 Cand.polit.-utdanning, administrasjons- og organisasjonsvitenskap 2 18-19 120 33 * 5310 A 3 4 2 747 740 0312
Inkluderer: Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, hovedfag
731102 Cand.polit.-utdanning, offentlig politikk og administrasjon 2 18-19 120 33 * 5313 A 3 4 2 747 740 0312
Inkluderer: Offentlig politikk og administrasjon, hovedfag.
731103 Cand.polit.-utdanning, sammenliknende politikk 2 18-19 120 33 * 5313 A 3 4 2 747 740 0312
Inkluderer: Sammenliknende politikk, hovedfag.
731104 Cand.polit.-utdanning, statsvitenskap 2 18-19 120 33 * 5313 A 3 4 2 747 740 0312
Inkluderer: Statsvitenskap, hovedfag.
731105 Mag.art.-utdanning, administrasjons- og organisasjonsvitenskap 2 16-19 240 53 * 5310 A 3 4 2 747 740 0312
731106 Mag.art.-utdanning, sammenliknende politikk 2 16-19 240 53 * 5313 A 3 4 2 747 740 0312
731107 Mag.art.-utdanning, statsvitenskapelige fag 2 16-19 240 53 * 5313 A 3 4 2 747 740 0312
731108 Master, offentlig administrasjon, toårig 2 17-18 120 63 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
Inkluderer: Master of Public Administration. Offentlig politikk og ledelse. 
Offentlig ledelse og styring (MPA). 
731109 Master, samfunnsplanlegging, toårig 2 17-18 120 63 M 5313 A 3 3 2 747 740 0312
731110 Samfunnsplanlegging, toårig videreutdanning 1 17-18 120  66 5310 A 3 4 2 748 740 0314
731111 Master, administrasjon og organisasjonsvitenskap, toårig 2 17-18 120 74 M 5310 A 3 3 2 747 740 0312
Inkluderer: Organisasjon og ledelse, samfunnsfaglig.
731112 Master, statsvitenskap, toårig 2 17-18 120 74 M 5313 A 3 3 2 747 740 0312
731114 Master, sammenliknende politikk, toårig 2 17-18 120 74 M 5313 A 3 3 2 747 740 0312
731115 Master, konflikt, sikkerhet og flerkulturell forståelse, 1½-årig 2 17-18 090 74 M 5313 A 3 3 2 747 740 0312
731116 Master, offentlig administrasjon, 1½-årig 2 17-18 090 74 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
Inkluderer: Master of Public Administration. Offentlig ledelse og styring 
(MPA).
731117 Master, politikk og samfunnsendring, toårig 2 17-18 120 74 M 5313 A 3 3 2 747 740 0312
731118 Master, Europa-studier, toårig 2 17-18 120 74 M 5313 A 3 3 2 747 740 0312
Inkluderer: Europakunnskap med fremmedspråk.
731119 Master, internasjonal sikkerhet, etterretning og etikk (ISEE), 1½-årig 2 17-18 090 74 M 5313 A 3 3 2 747 740 0312
731120 Master, demokratibygging, 1½-årig 2 17-18 090 74 M 5313 A 3 3 2 747 740 0312
731121 Master, internasjonale studier, toårig 2 17-18 120 74 M 5313 A 3 3 2 747 740 0312
731199 Statsvitenskapelige fag, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5313 A 3 4 2 747 740 0312
7319 Statsvitenskapelige fag, andre
731901 Aspirantkurs for utenrikstjenesten 2 18-18 060 66 5313 A 3 3 2 748 740 0312
731902 Cand.philol.-utdanning, samfunnsfag og samfunnsvitenskap 2 18-19 120 32 * 5310 A 3 4 2 747 740 0312
731903 Cand.polit.-utdanning, samfunnsfag 2 18-19 120 33 * 5310 A 3 4 2 747 740 0312
731904 Mag.art.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag 2 16-19 240 53 * 5310 A 3 4 2 747 740 0312
731905 Master of Philosophy, samfunnsvitenskapelige fag, 1½-årig 2 17-18 090 57 M 5310 A 3 3 2 747 740 0312
731906 Master of Science, samfunnsvitenskapelige fag, toårig 2 17-18 120 56 M 5310 A 3 3 2 747 740 0312
Inkluderer: Globalization. Globalization, politics and culture.
731907 Master of Arts, samfunnsvitenskapelige fag 2 17-18 090 58 M 5310 A 3 3 2 747 740 0312
731908 Hovedfagskandidat, samfunnsfag 2 18-19 120 52 * 5310 A 3 3 2 747 740 0312
Inkluderer: Lektorutdanning, samfunnsfag, hovedfag.
731909 Master of Philosophy, peace and conflict transformation, toårig 2 17-18 120 57 M 5310 A 3 3 2 747 740 0312
731910 Master, peace and conflict studies, toårig 2 17-18 120 74 M 5310 A 3 3 2 747 740 0312
731911 Master, samfunnsvitenskap, toårig 2 17-18 120 74 M 5310 A 3 3 2 747 740 0312
Inkluderer: Samfunnsvitenskap med vekt på sosiologi. Samfunnsvitenskap 
med vekt på komplekse nettverk, innovasjonssystemer og endringsprosesser.
731912 Master, samfunnssikkerhet, toårig 2 17-18 120 74 M 5861 A 3 3 2 747 740 1032
731913 Master, arbeidslivsstudier, toårig 2 17-18 120 74 M 5310 A 3 3 2 747 740 0312
731914 Master, samfunnsarbeid, toårig 2 17-18 120 74 M 5310 A 3 3 2 747 740 0312
731915 Master, velferdsstudier, toårig 2 17-18 120 74 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
731916 Master, interkulturelt arbeid, 1½-årig 2 17-18 090 74 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
731917 Master, samfunnsvitenskap, 1½-årig 2 17-18 090 74 M 5310 A 3 3 2 747 740 0312
731918 Master, interkulturelle studier, toårig 2 17-18 120 74 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
731999 Statsvitenskapelige fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5313 A 3 4 2 747 740 0312
732 Sosiologiske fag
7321 Sosiologiske fag
732101 Cand.philol.-utdanning, sosiologiske fag 2 18-19 120 32 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
732102 Cand.polit.-utdanning, sosiologiske fag 2 18-19 120 33 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
Inkluderer: Sosiologi, hovedfag.
732103 Cand.sociol.-utdanning, sosiologiske fag 2 18-19 120 43 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
732104 Mag.art.-utdanning, sosiologiske fag 2 16-19 240 53 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
732105 Hovedfagskandidat, sosiologi 2 18-19 120 52 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
Inkluderer: Lektorutdanning, sosiologi, hovedfag.
732106 Master, sosiologi, toårig 2 17-18 120 74 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
732199 Sosiologiske fag, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5312 A 3 4 2 747 740 0314
7329 Sosiologiske fag, andre
732999 Sosiologiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5312 A 3 4 2 747 740 0314
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733 Samfunnsgeografiske fag
7331 Samfunnsgeografi
733101 Cand.philol.-utdanning, kulturgeografi 2 18-19 120 32 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
Inkluderer: Kulturgeografi, hovedfag.
733102 Cand.polit.-utdanning, kulturgeografi 2 18-19 120 33 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
733103 Cand.polit.-utdanning, planlegging og lokalsamfunnsforskning 2 18-19 120 33 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
Inkluderer: Samfunnsplanlegging/lokalsamfunnsforskning, hovedfag.
733104 Mag.art.-utdanning, kulturgeografi 2 16-19 240 53 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
733105 Master of Philosophy, development geography 2 17-18 120 57 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
733106 Hovedfagskandidat, kulturgeografi 2 18-19 120 52 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
Inkluderer: Lektorutdanning, geografi, hovedfag.
733107 Cand.polit.-utdanning, demografi 2 18-19 120 33 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
733108 Hovedfagskandidat, samfunnsplanlegging 2 18-19 120 52 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
733109 Cand.polit.-utdanning, samfunnsgeografi 2 18-19 120 33 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
733110 Master of Philosophy, samfunnsgeografi 2 17-18 120 57 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
733111 Master, samfunnsgeografi, toårig 2 17-18 120 74 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
733112 Master, development geography, toårig 2 17-18 120 74 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
733113 Master, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, toårig 2 17-18 120 74 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
733199 Samfunnsgeografi, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5312 A 3 4 2 747 740 0314
7339 Samfunnsgeografiske fag, andre
733999 Samfunnsgeografiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5312 A 3 4 2 747 740 0314
734 Samfunnsøkonomiske fag
7341 Samfunnsøkonomi
734101 Cand.oecon.-utdanning, samfunnsøkonomi 2 17-18 120 41 * 5314 A 3 3 1 747 740 0311
734102 Cand.polit.-utdanning, samfunnsøkonomi 2 18-19 120 33 * 5314 A 3 4 2 747 740 0311
Inkluderer: Samfunnsøkonomi, hovedfag.
734103 Master, samfunnsøkonomi, toårig 2 17-18 120 74 M 5314 A 3 3 2 747 740 0311
734104 Master, samfunnsøkonomi, femårig 2 14-18 300 74 M 5314 A 3 3 1 746 740 0311
734105 Master of Science, samfunnsøkonomi, toårig 2 17-18 120 56 M 5314 A 3 3 2 747 740 0311
7349 Samfunnsøkonomiske fag, andre
734902 Høyere avdeling for siviløkonomer, samfunnsøkonomi 2 18-19 120 66 5314 A 3 4 2 748 740 0311
734903 Mag.art.-utdanning, samfunnsøkonomi 2 16-19 240 53 * 5314 A 3 4 2 747 740 0311
734904 Master of Science, environmental and development economics, toårig 2 17-18 120 56 M 5314 A 3 3 2 747 740 0311
734905 Samfunnsøkonomi, høyere nivå 2 18-19 120 31 5314 A 3 4 2 747 740 0311
734906 Master, environmental and development economics, toårig 2 17-18 120 74 M 5314 A 3 3 2 747 740 0311
734907 Master, utviklings- og ressursøkonomi, toårig 2 17-18 120 74 M 5314 A 3 3 2 747 740 0311
734908 Master, politikk og økonomi, toårig 2 17-18 120 74 M 5314 A 3 3 2 747 740 0311
734999 Samfunnsøkonomiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5314 A 3 4 2 747 740 0311
735 Medie- og informasjonsfag
7351 Media og kommunikasjon
735101 Cand.philol.-utdanning, informasjonsvitenskap 2 18-19 120 32 * 5321 A 3 4 2 747 740 0321
Inkluderer: Informasjonsvitenskap, hovedfag.
735102 Cand.philol.-utdanning, media og pressefag 2 18-19 120 32 * 5321 A 3 4 2 747 740 0321
735103 Cand.philol.-utdanning, media og massekommunikasjon 2 18-19 120 32 * 5321 A 3 4 2 747 740 0321
Inkluderer: Massekommunikasjon, hovedfag. Medier og kommunikasjon, 
hovedfag.
735104 Cand.philol.-utdanning, medievitenskap 2 18-19 120 32 * 5321 A 3 4 2 747 740 0321
Inkluderer: Medievitenskap, hovedfag.
735105 Cand.polit.-utdanning, informasjonsvitenskap 2 18-19 120 33 * 5322 A 3 4 2 747 740 0322
735106 Cand.polit.-utdanning, pedagogisk informasjonsvitenskap 2 18-19 120 33 * 5322 A 3 4 2 747 740 0322
Inkluderer: Pedagogisk informasjonsvitenskap, hovedfag.
735107 Mag.art.-utdanning, informasjonsvitenskap 2 16-19 240 53 * 5322 A 3 4 2 747 740 0322
735108 Master of Philosophy, media studies 2 17-18 120 57 M 5321 A 3 3 2 747 740 0321
735109 Cand.polit.-utdanning, media og pressefag 2 18-19 120 33 * 5321 A 3 4 2 747 740 0321
735110 Cand.polit.-utdanning, media og massekommunikasjon 2 18-19 120 33 * 5321 A 3 4 2 747 740 0321
735111 Cand.polit.-utdanning, medievitenskap 2 18-19 120 33 * 5321 A 3 4 2 747 740 0321
735112 Mag.art.-utdanning, media og pressefag 2 16-19 240 53 * 5321 A 3 4 2 747 740 0321
735113 Mag.art.-utdanning, media og massekommunikasjon 2 16-19 240 53 * 5321 A 3 4 2 747 740 0321
735114 Cand.polit.-utdanning, media- og kommunikasjonsfag 2 18-19 120 33 * 5321 A 3 4 2 747 740 0321
735115 Master, informasjonsvitenskap, toårig 2 17-18 120 74 M 5322 A 3 3 2 747 740 0322
735116 Master, medievitenskap, toårig 2 17-18 120 74 M 5321 A 3 3 2 747 740 0321
Inkluderer: Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi. 
Medievitenskap: visuell kommunikasjon.
735117 Master, digitale medier, toårig 2 17-18 120 74 M 5322 A 3 3 2 747 740 0322
735118 Master, visual cultural studies, toårig, UTGÅTT KODE, SE 713418 2 17-18 120 74 M * 5321 A 3 3 2 747 740 0321
735119 Master, samfunnskommunikasjon, toårig 2 17-18 120 74 M 5321 A 3 3 2 747 740 0321
735199 Media og kommunikasjon, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5321 A 3 4 2 747 740 0321
7352 Journalistikk
735201 Cand.philol.-utdanning, journalistikk 2 18-19 120 32 * 5321 A 3 4 2 747 740 0321
735202 Cand.polit.-utdanning, journalistikk 2 18-19 120 33 * 5321 A 3 4 2 747 740 0321
735203 Master, journalistikk, toårig 2 17-18 120 74 M 5321 A 3 3 2 747 740 0321
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735299 Journalistikk, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5321 A 3 4 2 747 740 0321
7359 Medie- og informasjonsfag, andre
735901 Master, medieteknikk, femårig 2 14-18 300 74 M 5213 A 3 3 1 746 740 0211
735902 Master, medieproduksjon, toårig 2 17-18 120 74 M 5213 A 3 3 2 747 740 0211
735903 Master, film- og fjernsynsvitenskap, toårig 2 17-18 120 74 M 5213 A 3 3 2 747 740 0211
735904 Master, medieteknikk, toårig 2 17-18 120 74 M 5213 A 3 3 2 747 740 0211
735905 Master, fjernsynsproduksjon, toårig 2 17-18 120 74 M 5213 A 3 3 2 747 740 0211
735906 Master, dokumentarproduksjon, toårig 2 17-18 120 74 M 5213 A 3 3 2 747 740 0211
735907 Master, multimedia og læringsteknologi, toårig 2 17-18 120 74 M 5213 A 3 3 2 747 740 0211
735999 Medie- og informasjonsfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5321 A 3 4 2 747 740 0321
736 Psykologiske fag
7361 Psykologi
736101 Cand.polit.-utdanning, psykologi 2 18-19 120 33 * 5311 A 3 4 2 747 740 0313
Inkluderer: Psykologi, hovedfag.
736102 Cand.psychol.-utdanning, profesjonsstudiet i psykologi, femårig 2 15-19 300 42 5311 A 3 4 1 746 740 0313
736103 Mag.art.-utdanning, psykologi 2 16-19 240 53 * 5311 A 3 4 2 747 740 0313
736104 Master, psykologi, toårig 2 17-18 120 74 M 5311 A 3 3 2 747 740 0313
Inkluderer: Psykologi med fordypning i sosial- og samfunnspsykologi. 
Psykologi med fordypning i helse-, arbeids- organisasjonspsykologi.
736105 Cand.psychol.-utdanning, profesjonsstudiet i psykologi, seksårig 2 14-19 360 42 5311 A 3 4 1 746 740 0313
7369 Psykologiske fag, andre
736901 Master of Philosophy, psykologiske fag, toårig 2 17-18 120 57 M 5311 A 3 3 2 747 740 0313
736999 Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5311 A 3 4 2 747 740 0313
737 Juridiske fag
7371 Rettsstudiet
737101 Cand.jur.-utdanning, profesjonsstudiet 2 16-19 210 35 * 5380 A 3 4 1 746 740 0421
737102 Master, rettsvitenskap, femårig 2 14-18 300 35 M 5380 A 3 3 1 746 740 0421
737103 Master, rettsvitenskap, toårig 2 17-18 120 35 M 5380 A 3 3 2 747 740 0421
737199 Rettsstudiet, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5380 A 3 4 2 747 740 0421
7372 Kriminologi
737201 Cand.polit.-utdanning, kriminologi 2 18-19 120 33 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
Inkluderer: Kriminologi, hovedfag.
737202 Mag.art.-utdanning, kriminologi 2 16-19 240 53 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
737203 Master, kriminologi, toårig 2 17-18 120 74 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
737299 Kriminologi, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5312 A 3 4 2 747 740 0314
7379 Juridiske fag, andre
737901 Mag.art.-utdanning, juridiske fag 2 16-19 240 53 * 5380 A 3 4 2 747 740 0421
737902 Mag.art.-utdanning, rettshistorie 2 16-19 240 53 * 5380 A 3 4 2 747 740 0421
737903 Master of Arts, juridiske fag 2 17-18 090 58 M 5380 A 3 3 2 747 740 0421
737904 Master of Laws, public international law 2 19-20 090 64 M 5380 A 3 4 2 748 740 0421
737905 Master of Laws, information and communication technology law 2 19-20 090 64 M 5380 A 3 4 2 748 740 0421
737906 Master of Laws, maritime law 2 19-20 090 64 M 5380 A 3 4 2 748 740 0421
737907 Master, rettssosiologi, toårig 2 17-18 120 74 M 5380 A 3 3 2 747 740 0421
737908 Master of Laws, North Sea Energy Law, 1½-årig 2 17-18 090 64 M 5380 A 3 3 2 747 740 0421
737999 Juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5380 A 3 4 2 747 740 0421
738 Sosialantropologiske fag
7381 Sosialantropologiske fag
738101 Cand.philol.-utdanning, sosialantropologiske fag 2 18-19 120 32 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
Inkluderer: Etnografi, hovedfag.
738102 Cand.polit.-utdanning, sosialantropologiske fag 2 18-19 120 33 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
Inkluderer: Samiske studier og etniske relasjoner, hovedfag.
738103 Mag.art.-utdanning, sosialantropologiske fag 2 16-19 240 53 * 5312 A 3 4 2 747 740 0314
738104 Master of Philosophy, sosialantropologi 2 17-18 120 57 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
738105 Master of Philosophy, visual antrophology 2 17-18 120 57 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
738106 Master, sosialantropologi, toårig 2 17-18 120 74 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
738107 Master, indigenous studies (urfolksstudier), toårig 2 17-18 120  74 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
738108 Master, anthropology of development, toårig 2 17-18 120  74 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
738109 Master, kultur og profesjon, toårig 2 17-18 120 74 M 5312 A 3 3 2 747 740 0314
738199 Sosialantropologiske fag, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5312 A 3 4 2 747 740 0314
7389 Sosialantropologiske fag, andre
738999 Sosialantropologiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5312 A 3 4 2 747 740 0314
739 Samfunnsfag og juridiske fag, andre
7399 Samfunnsfag og juridiske fag, andre
739901 Cand.polit.-utdanning, forvaltningsinformatikk 2 18-19 120 33 * 5399 A 3 4 2 747 740 0388
Inkluderer: Forvaltningsinformatikk, hovedfag.
739902 Cand.polit.-utdanning, samfunnsfag og juridiske fag, uoppgitt faggruppe 2 18-19 120 33 * 5310 A 3 4 2 747 740 0388
739903 Master of Arts, theory and practice of human rights 2 17-18 090 58 M 5313 A 3 3 2 747 740 0312
739904 Master of Arts, education in science, society and technology (ESST) 2 17-18 090 58 M 5310 A 3 3 2 747 740 0388
739905 Cand.polit.-utdanning, profesjonskunnskap 2 18-19 120 33 * 5310 A 3 4 2 747 740 0388
Inkluderer: Profesjonskunnskap, hovedfag
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739906 Master of Arts, development studies 2 17-18 090 58 M 5310 A 3 3 2 747 740 0388
739907 Master, praktisk kunnskap, toårig 2 17-18 120 74 M 5310 A 3 3 2 747 740 0388
739908 Master of Science, development studies, toårig 2 17-18 120 56 M 5310 A 3 3 2 747 740 0388
Inkluderer: International relations.
739909 Master, forvaltningsinformatikk, toårig 2 17-18 120 74 M 5399 A 3 3 2 747 740 0388
739910 Master, the theory and practice of human rights, toårig 2 17-18 120 74 M 5313 A 3 3 2 747 740 0312
Inkluderer: Human right practice.
739911 Master, development studies, toårig 2 17-18 120 74 M 5310 A 3 3 2 747 740 0388
739912 Master of Philosophy, development studies, toårig 2 17-18 120 57 M 5310 A 3 3 2 747 740 0388
739913 Master, teknologi, innovasjon og kunnskap, toårig 2 17-18 120 74 M 5310 A 3 3 2 747 740 0388
739914 Master, region og regionalisering, toårig 2 17-18 120 74 M * 5310 A 3 3 2 747 740 0388
739915 Master, stedsutvikling, 1½-årig 2 17-18 090 74 M 5310 A 3 3 2 747 740 0388
739916 Master, by- og regionplanlegging, femårig 2 14-18 300 74 M 5310 A 3 3 1 746 740 0388
739917 Master, profesjonsstudier, toårig 2 17-18 120 74 M 5310 A 3 3 2 747 740 0388
739918 Master, gender studies, toårig 2 17-18 120 74 M 5310 A 3 3 2 747 740 0388
739919 Master, European youth studies, toårig 2 17-18 120 74 M 5310 A 3 3 2 747 740 0388
739920 Master of Science, team sport management, toårig 2 17-18 120 56 M 5310 A 3 3 2 747 740 0388
739921 Master, entreprenørskap og samfunn, toårig 2 17-18 120 74 M 5310 A 3 3 2 747 740 0388
739999 Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5310 A 3 4 2 747 740 0388
74 Økonomiske og administrative fag
741 Økonomisk-administrative fag
7411 Økonomisk-administrative fag
741101 Administrasjon og ledelse, toårig videreutdanning for UH-kandidater 2 17-18 120 66 5345 A 3 3 2 748 740 0413
741102 Cand.merc.-utdanning, administrasjon 2 18-19 120 49 * 5345 A 3 4 2 747 740 0413
741103 Cand.merc.-utdanning, bedriftsøkonomi 2 18-19 120 49 * 5314 A 3 4 2 747 740 0311
Inkluderer: Bedriftsøkonomi, hovedfag.
741104 Cand.merc.-utdanning, økonomi og administrasjon 2 18-19 120 49 * 5345 A 3 4 2 747 740 0413
741105 Siviløkonomutdanning, CEMS-master 2 14-18 300 54 5314 A 3 3 1 746 740 0311
741106 Finansanalytiker, autoriseringsstudium 1 18-18 060 66 5343 A 3 3 2 748 740 0412
741107 Høyere avdeling for siviløkonomer, uspesifisert 2 18-19 120 66 5314 A 3 4 2 748 740 0311
741108 Master of Business Administration (MBA), 1½-årig 2 18-19 090 60 M 5345 A 3 4 2 747 740 0413
741109 Master of Business Administration (MBA), ettårig 2 18-18 060 60 M * 5345 A 3 3 2 747 740 0413
Inkluderer: Master of Technology Management, ettårig
741110 Master of International Business, 1½-årig 2 17-18 090 59 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741111 Master of Management, toårig 2 17-18 120 61 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741112 Master of Science, økonomisk-administrative fag, toårig 2 17-18 120 56 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
Inkluderer: Energy Management. Sustainable Management. Fisheries and 
aquaculture management and economics. International management.
741113 Master of Technology Management, toårig 2 18-19 120 62 M 5345 A 3 4 2 747 740 0413
741114 Sivilingeniørutdanning, petroleumsøkonomi 2 14-18 300 55 * 5314 A 3 3 1 746 740 0311
Inkluderer: Petroleumsøkonomi, toårig påbyggingsstudium.
741115 Sivilingeniørutdanning, økonomiske og administrative fag 2 14-18 300 55 * 5345 A 3 3 1 746 740 0413
741116 Master of Science, økonomisk-administrative fag, ettårig 2 18-18 060 56 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741117 Hovedfagskandidat, økonomiske og administrative områder 2 18-19 120 52 * 5345 A 3 4 2 747 740 0413
Inkluderer: Lektorutdanning, handels- og kontorfag.
741118 Revisoreksamen, høyere, 1½-årig 2 17-18 090 65 5344 A 3 3 2 747 740 0411
741119 Master, administrasjon og ledelse, toårig 2 17-18 120 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741120 Master, økonomi og ressursforvaltning innen jord- og skogbruk, toårig 2 17-18 120 75 M 5314 A 3 3 2 747 740 0311
Inkluderer: Skogindustriell økonomi.
741121 Master, økonomi og administrasjon, toårig 2 17-18 120 75 M 5314 A 3 3 2 747 740 0311
741122 Master, utdanningsledelse, toårig 2 17-18 120 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
Inkluderer: Skoleledelse.
741123 Master, bedriftsledelse/-økonomi, toårig 2 17-18 120 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
Inkluderer: Marin bedriftsledelse. 
741124 Master, endringsledelse, toårig 2 17-18 120 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741125 Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, toårig 2 17-18 120 54 M 5314 A 3 3 2 747 740 0311
Inkluderer: Master of Science in Business.
741126 Master, verdibasert ledelse, toårig 2 17-18 120 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741127 Master, utdanningsledelse, 1½-årig 2 17-18 090 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
Inkluderer: Kunnskaps- og innovasjonsledelse.
741128 Master, læring i komplekse systemer, toårig 2 17-18 120 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741129 Master, finansiell økonomi, toårig 2 17-18 120 75 M 5343 A 3 3 2 747 740 0412
741130 Master, regnskap og revisjon – høyere revisorstudium, toårig 2 17-18 120 75 M 5344 A 3 3 2 747 740 0411
741131 Master of Science, economics and business administration, toårig 2 17-18 120 56 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741132 Master, ledelse, 1½-årig 2 17-18 090 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
Inkluderer: Ledelse og organisasjonsvitenskap. Styring og ledelse.
741133 Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, femårig 2 14-18 300 54 M 5314 A 3 3 1 746 740 0311
741134 Master, innovation management, ettårig, FEIL KODE, SE 641157 2 18-18 060 75 M * 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741135 Master of Business Administration (MBA), toårig 2 17-18 120 60 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741136 Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig 2 17-18 120 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
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Inkluderer: Innovasjon og næringsutvikling.
741137 Master, serviceledelse, 1½-årig 2 17-18 090 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741138 Master, utviklingsledelse og -administrasjon, toårig 2 17-18 120 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741139 Master, innovasjon og virksomhetsutvikling, 1½-årig 2 17-18 090 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741140 Ledelse, videreutdanning, høyere nivå 1 17-18 120 66 5345 A 3 3 2 748 740 0413
741141 Master, ledelse og organisasjonspsykologi, toårig 2 17-18 120 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741142 Master of Science, space information management, toårig 2 17-18 120 56 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741143 Master, personalledelse, 1½-årig 2 17-18 090 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741144 Master of Science, event management, toårig 2 17-18 120 56 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741145 Master, innovasjon og kunnskapsutvikling, toårig 2 17-18 120 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741146 Master, organisasjon, ledelse og arbeid, toårig 2 17-18 120 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741147 Master, innovasjon og ledelse, toårig 2 17-18 120 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
Inkluderer: Ledelse, innovasjon og marked.
741148 Master, organisasjon og ledelse for offentlig sektor, 1½-årig 2 17-18 090 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741149 Master, ledelse, toårig 2 17-18 120 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741199 Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5345 A 3 4 2 747 740 0413
7419 Økonomisk-administrative fag, andre
741901 Master, teknologi, organisasjon og læring, toårig 2 17-18 120 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741902 Master, marine insurance and risk management, 1½-årig 2 17-18 090 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741903 Master, music management, toårig 2 17-18 120 75 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
741999 Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5345 A 3 4 2 747 740 0413
742 Handel og markedsføring
7421 Handel
742199 Handel, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5341 A 3 4 2 747 740 0416
7422 Markedsføring
742201 Sivilmarkedsfører/Master of Science in marketing 2 14-18 300 65 5342 A 3 3 1 746 740 0414
742202 Master, markedsføring, toårig 2 17-18 120 75 M 5342 A 3 3 2 747 740 0414
Inkluderer: Markedsføringsledelse.
742203 Master, internasjonal markedsføring og ledelse, toårig 2 17-18 120 75 M 5342 A 3 3 2 747 740 0414
Inkluderer: Internasjonal business og markedsføring.
742204 Master, internasjonal business og markedsføring, 1½-årig 2 17-18 090 75 M 5342 A 3 3 2 747 740 0414
742299 Markedsføring, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5342 A 3 4 2 747 740 0414
7429 Handel og markedsføring, andre
742999 Handel og markedsføring, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5341 A 3 4 2 747 740 0416
743 Kontorfag
7431 Sekretærutdanninger
743199 Sekretærutdanning, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5346 A 3 4 2 747 740 0415
7432 Kontorfag
7439 Kontorfag, andre
743999 Kontorfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5346 A 3 4 2 747 740 0415
744 Hotell- og reiselivsfag
7441 Reiselivsfag
744101 Master, reiselivsfag, toårig 2 17-18 120 63 M 5812 A 3 3 2 747 740 1015
744199 Reiselivsfag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5812 A 3 4 2 747 740 1015
7442 Hotell- og restaurantfag
744201 Master of Science, hotell- og reiselivsadministrasjon, toårig 2 17-18 120 56 M 5811 A 3 3 2 747 740 1013
744202 Master of Business Administration, hotell- og reiselivsadministrasjon 2 18-19 120 60 M 5811 A 3 4 2 747 740 1013
744203 Master, hotell- og reiselivsadministrasjon, toårig 2 17-18 120 75 M 5811 A 3 3 2 747 740 1013
744299 Hotell- og restaurantfag, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5811 A 3 4 2 747 740 1013
Inkluderer: Hotell- og restaurantlederutdanning.
7449 Hotell- og reiselivsfag, andre
744999 Hotell- og reiselivsfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5811 A 3 4 2 747 740 1013
749 Økonomiske og administrative fag, andre
7499 Økonomiske og administrative fag, andre
749901 Høyere avdeling for siviløkonomer, økonomisk geografi 2 18-19 120 65 * 5314 A 3 4 2 747 740 0311
749902 Høyere avdeling for siviløkonomer, økonomisk historie 2 18-19 120 65 * 5314 A 3 4 2 747 740 0311
749999 Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5345 A 3 4 2 747 740 0413
Inkluderer: Spesialutdanning for offentlig ansatte funksjonærer.
75 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag
751 Biologiske fag
7511 Zoologiske fag
751101 Cand.real.-utdanning, zoologi 2 18-19 120 34 * 5421 A 3 4 2 747 740 0511
751102 Cand.scient.-utdanning, zoologi 2 17-18 120 34 * 5421 A 3 3 2 747 740 0511
Inkluderer: Zoologi, hovedfag.
751103 Mag.scient.-utdanning, zoologi 2 16-19 240 53 * 5421 A 3 4 2 747 740 0511
751104 Hovedfagskandidat, zoologi 2 18-19 120 52 * 5421 A 3 4 2 747 740 0511
Inkluderer: Lektorutdanning, zoologi, hovedfag.
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751105 Master of Philosophy, zoology 2 17-18 120 57 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751106 Master of Science, zoology, toårig 2 17-18 120 56 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751199 Zoologiske fag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5421 A 3 4 2 747 740 0511
7512 Botaniske fag
751201 Cand.real.-utdanning, botanikk 2 18-19 120 34 * 5421 A 3 4 2 747 740 0511
751202 Cand.scient.-utdanning, botanikk 2 17-18 120 34 * 5421 A 3 3 2 747 740 0511
Inkluderer: Botanikk, hovedfag.
751203 Mag.scient.-utdanning, botanikk 2 16-19 240 53 * 5421 A 3 4 2 747 740 0511
751204 Hovedfagskandidat, botanikk 2 18-19 120 52 * 5421 A 3 4 2 747 740 0511
Inkluderer: Lektorutdanning, botanikk, hovedfag.
751299 Botaniske fag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5421 A 3 4 2 747 740 0511
7513 Mikrobiologi og cellebiologi
751301 Cand.real.-utdanning, mikrobiologi 2 18-19 120 34 * 5421 A 3 4 2 747 740 0511
751302 Cand.scient.-utdanning, mikrobiologi 2 17-18 120 34 * 5421 A 3 3 2 747 740 0511
Inkluderer: Mikrobiologi, hovedfag.
751303 Cand.scient.-utdanning, molekylærbiologi 2 17-18 120 34 * 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751304 Cand.scient.-utdanning, cellebiologi 2 17-18 120 34 * 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751305 Master, molekylær biovitenskap, toårig 2 17-18 120 76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
Inkluderer: Molekylærbiologi og biologisk kjemi.
751306 Master, cellebiologi, toårig 2 17-18 120 76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751307 Master, mikrobiologi, toårig 2 17-18 120 76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751308 Master, biologisk kjemi, femårig 2 14-18 300 76 M 5421 A 3 3 1 746 740 0511
751309 Master of Science, mikrobiologi, toårig 2 17-18 120 56 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751399 Mikrobiologi og cellebiologi, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5421 A 3 4 2 747 740 0511
7514 Miljø- og forurensningsstudier
751401 Cand.agric.-utdanning, naturforvaltning 2 14-18 300 37 * 5852 A 3 3 1 746 740 0522
751402 Cand.scient.-utdanning, forurensningsstudier 2 17-18 120 34 * 5851 A 3 3 2 747 740 0712
751403 Master of Science, management of natural resources and sustainable 
agriculture, toårig
2 17-18 120 56 M 5852 A 3 3 2 747 740 0522
751404 Sivilingeniørutdanning, industriell miljøteknologi 2 14-18 300 55 * 5851 A 3 3 1 746 740 0712
751405 Master, miljø- og helsevern, toårig 2 17-18 120  76 M 5850 A 3 3 2 747 740 0521
751406 Master, forurensningsfag, toårig 2 17-18 120 76 M 5851 A 3 3 2 747 740 0712
751407 Master, naturressursforvaltning, toårig 2 17-18 120 76 M 5852 A 3 3 2 747 740 0522
Inkluderer: Miljø og naturressurser.
751408 Master, teknologi, industriell økologi, femårig 2 14-18 300 55 M 5851 A 3 3 1 746 740 0712
751409 Master, water studies, toårig 2 17-18 120 76 M 5850 A 3 3 2 747 740 0521
751410 Master, teknologi, vann- og miljøteknikk, femårig 2 14-18 300 55 M 5851 A 3 3 1 746 740 0712
751411 Master, økologi og naturforvaltning, toårig 2 17-18 120 76 M 5851 A 3 3 2 747 740 0712
Inkluderer: Utmarksbasert næringsutvikling. 
751412 Master, tropical ecology and management of natural resources, toårig 2 17-18 120 76 M 5851 A 3 3 2 747 740 0712
751413 Master, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig 2 17-18 120 76 M 5852 A 3 3 2 747 740 0522
751414 Master of Science, industrial ecology, toårig 2 17-18 120 56 M 5851 A 3 3 2 747 740 0712
751415 Master, mountain ecology and human adaptations, toårig 2 17-18 120 76 M 5851 A 3 3 2 747 740 0712
751416 Master, technology, energy and environmental technology, toårig 2 17-18 120 55 M 5851 A 3 3 2 747 740 0712
Inkluderer: Technology and safety in the High North.
751417 Master, anvendt økologi, toårig 2 17-18 120 76 M 5851 A 3 3 2 747 740 0712
751418 Master, internasjonale miljøstudier, toårig 2 17-18 120 76 M 5851 A 3 3 2 747 740 0521
751419 Master of Science, environmental technology, toårig 2 17-18 120 56 M 5851 A 3 3 2 747 740 0712
751420 Master, fornybar energi, toårig 2 17-18 120 76 M 5522 A 3 3 2 747 740 0713
751421 Master, teknologi, fornybar energi, toårig 2 17-18 120  55 M 5522 A 3 3 2 747 740 0713
751422 Master, landskapsplanlegging, toårig 2 17-18 120 76 M 5851 A 3 3 2 747 740 0712
751423 Master of Science, cold climate engineering, toårig 2 17-18 120  56 M 5851 A 3 3 2 747 740 0712
751499 Miljø- og forurensningsstudier, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5851 A 3 4 2 747 740 0712
7515 Marin- og ferskvannsbiologi
751501 Cand.scient.-utdanning, akvakultur 2 17-18 120 34 * 5421 A 3 3 2 747 740 0511
Inkluderer: Akvakultur, hovedfag.
751502 Cand.scient.-utdanning, limnologi 2 17-18 120 34 * 5421 A 3 3 2 747 740 0511
Inkluderer: Limnologi, hovedfag.
751503 Cand.real.-utdanning, limnologi 2 18-19 120 34 * 5421 A 3 4 2 747 740 0511
751504 Mag.scient.-utdanning, limnologi 2 16-19 240 53 * 5421 A 3 4 2 747 740 0511
751505 Cand.scient.-utdanning, marinbiologi 2 17-18 120 34 * 5421 A 3 3 2 747 740 0511
Inkluderer: Fiskeribiologi, hovedfag.
751506 Master of Science, aquaculture, toårig 2 17-18 120  56 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751507 Master, akvakultur, toårig 2 17-18 120  76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
Inkluderer: Marine ressurser/akvakultur. Ernæring.
751508 Master, marinbiologi, toårig 2 17-18 120 76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
Inkluderer: Havbruksbiologi. Fiskeribiologi og forvaltning. Marin økologi.
751509 Master, European Masters in aquaculture and fisheries, toårig 2 17-18 120 76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751510 Master, marin økologi, femårig 2 14-18 300  76 M 5421 A 3 3 1 746 740 0511
751511 Master, akvatisk økologi, studieretning marin økologi, toårig 2 17-18 120  76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
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751512 Master, akvatisk økologi, studieretning ferskvannsøkologi, toårig 2 17-18 120  76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751599 Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5421 A 3 4 2 747 740 0511
7519 Biologiske fag, andre
751901 Cand.real.-utdanning, biologi 2 18-19 120 34 * 5421 A 3 4 2 747 740 0511
Inkluderer: Fiskerifag, hovedfag. Cand. real., hovedfag: fiskerifag, 
fiskeribiologi, ernæringsbiologi, genetikk og andre biologiske fag. 
751902 Cand.scient.-utdanning, biologi 2 17-18 120 34 * 5421 A 3 3 2 747 740 0511
Inkluderer: Hovedfag: biologi, ernæringsbiologi og genetikk. Cand.scient, 
hovedfag i andre biologiske fag.
751903 Cand.scient.-utdanning, cellebiologi for medisinsk/teknisk personell 2 17-18 120 34 * 5421 A 3 3 2 747 740 0511
Inkluderer: Cellebiologi for medisinsk/teknisk personell, hovedfag.
751904 Mag.scient.-utdanning, biologi 2 16-19 240 53 * 5421 A 3 4 2 747 740 0511
751905 Master of Philosophy, biology 2 17-18 120 57 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751906 Master of Philosophy, fisheries biology and fisheries management 2 17-18 120 57 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751907 Master of Philosophy, medical biology 2 17-18 120 57 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751908 Sivilingeniørutdanning, biologi 2 14-18 300 55 * 5421 A 3 3 1 746 740 0511
751909 Master, biologi, toårig 2 17-18 120 76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
Inkluderer: Kvantitativ biologi. Husdyrbiologi. Radioøkologi.
751910 Master, medisinsk biologi, toårig 2 17-18 120 76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
Inkluderer: Biomedisin.
751911 Master, cellebiologi for medisinsk/teknisk personell, toårig 2 17-18 120 76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751912 Master, genetisk veiledning, toårig 2 17-18 120 76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751913 Master of Science, biology, toårig 2 17-18 120  56 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751914 Master, medisinske laboratoriefag, toårig 2 17-18 120 76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751915 Master of Science, bioinformatikk og anvendt statistikk, toårig 2 17-18 120  56 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751916 Master, biodiversitet og systematikk, toårig 2 17-18 120 76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0511
751999 Biologiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5421 A 3 4 2 747 740 0511
752 Fysiske og kjemiske fag
7521 Fysiske fag
752101 Cand.real.-utdanning, astronomi 2 18-19 120 34 * 5441 A 3 4 2 747 740 0533
752102 Cand.real.-utdanning, fysikk 2 18-19 120 34 * 5441 A 3 4 2 747 740 0533
752103 Cand.scient.-utdanning, astronomi 2 17-18 120 34 * 5441 A 3 3 2 747 740 0533
Inkluderer: Astronomi, hovedfag.
752104 Cand.scient.-utdanning, fysikk 2 17-18 120 34 * 5441 A 3 3 2 747 740 0533
Inkluderer: Hovedfag: fysikk og kybernetikk.
752105 Mag.scient.-utdanning, astronomi 2 16-19 240 53 * 5441 A 3 4 2 747 740 0533
752106 Mag.scient.-utdanning, fysikk 2 16-19 240 53 * 5441 A 3 4 2 747 740 0533
752107 Master of Philosophy, atomic, nuclear, and particle physics 2 17-18 120 57 M 5441 A 3 3 2 747 740 0533
752108 Master of Philosophy, physics 2 17-18 120 57 M 5441 A 3 3 2 747 740 0533
752109 Sivilingeniørutdanning, fysikk 2 14-18 300 55 * 5441 A 3 3 1 746 740 0533
752110 Hovedfagskandidat, fysikk 2 18-19 120 52 * 5441 A 3 4 2 747 740 0533
Inkluderer: Lektorutdanning, fysikk, hovedfag.
752111 Master of Science, physics, toårig 2 17-18 120 56 M 5441 A 3 3 2 747 740 0533
752112 Master, astronomi, toårig 2 17-18 120 76 M 5441 A 3 3 2 747 740 0533
752113 Master, fysikk, toårig 2 17-18 120 76 M 5441 A 3 3 2 747 740 0533
752114 Master, teknologi, fysikk, femårig 2 14-18 300  55 M 5441 A 3 3 1 746 740 0533
Inkluderer: Romfysikk. Kommunikasjon og mikroelektronikk.
752115 Master of Science, condensed matter physics and biophysics, toårig 2 17-18 120 56 M 5441 A 3 3 2 747 740 0533
752199 Fysiske fag, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5441 A 3 4 2 747 740 0533
7522 Kjemiske fag
752201 Cand.real.-utdanning, kjemi 2 18-19 120 34 * 5442 A 3 4 2 747 740 0531
752202 Cand.scient.-utdanning, kjemi 2 17-18 120 34 * 5442 A 3 3 2 747 740 0531
Inkluderer: Kjemi, hovedfag.
752203 Cand.techn.-utdanning, petroleumsteknologi 2 17-18 120 46 * 5524 A 3 3 2 747 740 0711
752204 Mag.scient.-utdanning, kjemi 2 16-19 240 53 * 5442 A 3 4 2 747 740 0531
752205 Master of Philosophy, biophysical chemistry, toårig 2 17-18 120 57 M 5442 A 3 3 2 747 740 0531
752206 Master of Philosophy, inorganic structural chemistry, toårig 2 17-18 120 57 M 5442 A 3 3 2 747 740 0531
752207 Cand.scient.-utdanning, biokjemi 2 17-18 120 34 * 5421 A 3 3 2 747 740 0512
Inkluderer: Biokjemi, hovedfag.
752208 Cand.scient.-utdanning, bioteknologi 2 17-18 120 34 * 5421 A 3 3 2 747 740 0512
Inkluderer: Bioteknologi, hovedfag.
752209 Master of Philosophy, quantum chemistry 2 17-18 120 57 M 5442 A 3 3 2 747 740 0531
752210 Sivilingeniørutdanning, kjemi 2 14-18 300 55 * 5524 A 3 3 1 746 740 0711
Inkluderer: Sivilingeniør, bioteknologi.
752211 Sivilingeniørutdanning, metallurgi 2 14-18 300 55 * 5521 A 3 3 1 746 740 0715
752212 Sivilingeniørutdanning, petroleumsteknologi 2 14-18 300 55 * 5524 A 3 3 1 746 740 0711
Inkluderer: Sivilingeniør, petroleumsteknologi, spesialisering i : 
reservoarteknikk, sikkerhetsteknikk, produksjonsteknologi og 
materialteknologi. 
752213 Master of Science, kjemi, toårig 2 17-18 120 56 M 5524 A 3 3 2 747 740 0711
Inkluderer: Biological chemistry.
752214 Master, kjemi, toårig 2 17-18 120 76 M 5524 A 3 3 2 747 740 0711
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752215 Master, teknologi, kjemi- og bioteknologi, femårig 2 14-18 300  55 M 5421 A 3 3 1 746 740 0512
Inkluderer: Molekylær bioteknologi.
752216 Master, teknologi, kjemi- og bioteknologi, toårig 2 17-18 120  55 M 5421 A 3 3 2 747 740 0512
752217 Master, bioteknologi, femårig 2 14-18 300  76 M 5421 A 3 3 1 746 740 0512
752218 Master, bioteknologi, toårig 2 17-18 120  76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0512
752219 Master of Science, light metal production, toårig 2 17-18 120 56 M 5524 A 3 3 2 747 740 0711
752220 Master, teknologi, petroleumsteknologi, femårig 2 14-18 300  55 M 5524 A 3 3 1 746 740 0711
752221 Master, teknologi, petroleumsteknologi, toårig 2 17-18 120  55 M 5524 A 3 3 2 747 740 0711
752222 Master, petroleumsteknologi, toårig 2 17-18 120  76 M 5524 A 3 3 2 747 740 0711
752223 Master, prosessteknologi, toårig 2 17-18 120  76 M 5524 A 3 3 2 747 740 0711
752224 Master of Science, petroleumsteknologi, femårig 2 14-18 300  56 M 5524 A 3 3 1 746 740 0711
752225 Master of Science, biotechnology, toårig 2 17-18 120 56 M 5421 A 3 3 2 747 740 0512
752226 Master of Science, olje- og gassteknologi, 1½-årig 2 17-18 090 56 M 5524 A 3 3 2 747 740 0711
752299 Kjemiske fag, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5442 A 3 4 2 747 740 0531
Inkluderer: Lektorutdanning, kjemi, hovedfag.
7529 Fysiske og kjemiske fag, andre
752901 Master, materialer, energi og nanoteknologi, toårig 2 17-18 120  76 M 5441 A 3 3 2 747 740 0719
Inkluderer: Materialer og energi for fremtiden.
752902 Master, teknologi, nanoteknologi, femårig 2 14-18 300  55 M 5441 A 3 3 1 746 740 0719
752903 Master, energi, toårig 2 17-18 120  76 M 5441 A 3 3 2 747 740 0533
752999 Fysiske og kjemiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5441 A 3 4 2 747 740 0533
753 Matematikk og statistikk
7531 Matematikk
753101 Cand.real.-utdanning, matematikk 2 18-19 120 34 * 5461 A 3 4 2 747 740 0541
753102 Cand.scient.-utdanning, anvendt og industriell matematikk 2 17-18 120 34 * 5461 A 3 3 2 747 740 0541
Inkluderer: Industriell og anvendt matematikk og informatikk, hovedfag.
753103 Cand.scient.-utdanning, matematikk 2 17-18 120 34 * 5461 A 3 3 2 747 740 0541
Inkluderer: Matematikk, hovedfag.
753104 Cand.scient.-utdanning, ren matematikk 2 17-18 120 34 * 5461 A 3 3 2 747 740 0541
753105 Hovedfagskandidat, matematikkdidaktikk 2 18-19 120 52 * 5142 A 3 4 2 747 740 0111
753106 Master of Science, mathematics, toårig 2 17-18 120 56 M 5461 A 3 3 2 747 740 0541
753107 Mag.scient.-utdanning, matematikk 2 16-19 240 53 * 5461 A 3 4 2 747 740 0541
753108 Sivilingeniørutdanning, industriell matematikk 2 14-18 300 55 * 5461 A 3 3 1 746 740 0541
753109 Master, matematikk, toårig 2 17-18 120 76 M 5461 A 3 3 2 747 740 0541
Inkluderer: Anvendt og beregningsorientert matematikk.
753110 Master, anvendt matematikk, mekanikk og numerisk fysikk, toårig 2 17-18 120 76 M 5461 A 3 3 2 747 740 0541
753111 Master, teknologi, industriell matematikk, femårig 2 14-18 300  55 M 5461 A 3 3 1 746 740 0541
753112 Master, matematikkdidaktikk, femårig 2 14-18 300 76 M 5142 A 3 3 1 746 740 0111
753113 Master, matematikkdidaktikk, toårig 2 18-19 120 76 M 5142 A 3 4 2 747 740 0111
753199 Matematikk, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5461 A 3 4 2 747 740 0541
Inkluderer: Lektorutdanning, matematikk, hovedfag.
7532 Statistikk
753201 Cand.act.-utdanning, aktuar 2 18-19 120 45 * 5462 A 3 4 1 747 740 0542
753202 Cand.real.-utdanning, statistikk 2 18-19 120 34 * 5462 A 3 4 2 747 740 0542
753203 Cand.scient.-utdanning, statistikk 2 17-18 120 34 * 5462 A 3 3 2 747 740 0542
Inkluderer: Statistikk, hovedfag.
753204 Mag.scient.-utdanning, statistikk 2 16-19 240 53 * 5462 A 3 4 2 747 740 0542
753205 Master, statistikk, toårig 2 17-18 120 76 M 5462 A 3 3 2 747 740 0542
753206 Master, statistics, toårig 2 17-18 120 76 M 5462 A 3 3 2 747 740 0542
753299 Statistikk, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5462 A 3 4 2 747 740 0542
7539 Matematikk og statistikk, andre
753901 Cand.real.-utdanning, matematiske fag 2 18-19 120 34 * 5461 A 3 4 2 747 740 0541
753902 Cand.scient.-utdanning, matematiske fag 2 17-18 120 34 * 5461 A 3 3 2 747 740 0541
Inkluderer: Beregningsvitenskap, hovedfag
753903 Mag.scient.-utdanning, matematiske fag 2 16-19 240 53 * 5461 A 3 4 2 747 740 0541
753904 Master of Philosophy, system dynamics, toårig 2 17-18 120 57 M 5461 A 3 3 2 747 740 0541
753905 Master, modellering og dataanalyse, toårig 2 17-18 120 76 M 5462 A 3 3 2 747 740 0542
Inkluderer: Bioinformatikk og anvendt statistikk, FEIL KODE, se 751915.
753906 Master, matematikk og statistikk, toårig 2 17-18 120 76 M 5462 A 3 3 2 747 740 0542
753907 Master, systemdynamikk, toårig 2 17-18 120 76 M 5461 A 3 3 2 747 740 0541
753908 Master, matematiske fag, toårig 2 17-18 120 76 M 5461 A 3 3 2 747 740 0541
Inkluderer: Beregningsvitenskap.
753909 Master, aktuarfag, femårig 2 14-18 300 45 M 5462 A 3 3 1 746 740 0542
753999 Matematikk og statistikk, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5461 A 3 4 2 747 740 0541
754 Informasjons- og datateknologi  
7541 Informasjons- og datateknologi
754101 Cand.real.-utdanning, informatikk 2 18-19 120 34 * 5481 A 3 4 2 747 740 0613
754102 Cand.scient.-utdanning, informatikk 2 17-18 120 34 * 5481 A 3 3 2 747 740 0613
Inkluderer: Informatikk, hovedfag. Databehandling, hovedfag.
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754103 Mag.scient.-utdanning, databehandling 2 16-19 240 53 * 5481 A 3 4 2 747 740 0613
754104 Master of Philosophy, informatics, toårig 2 17-18 120 57 M 5481 A 3 3 2 747 740 0613
754105 Master, informasjonssystemer, toårig 2 17-18 120 63 M 5481 A 3 3 2 747 740 0612
754106 Sivilingeniørutdanning, datateknikk 2 14-18 300 55 * 5481 A 3 3 1 746 740 0613
754107 Sivilingeniørutdanning, data og elektroteknikk 2 14-18 300 55 * 5481 A 3 3 1 746 740 0613
Inkluderer: Sivilingeniør, romteknologi.
754108 Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi 2 14-18 300 55 * 5481 A 3 3 1 746 740 0613
Inkluderer: Sivilingeniør, informasjonsteknologi, spesialisering i datateknikk 
og kybernetikk.
754109 Sivilingeniørutdanning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi 2 14-18 300 55 * 5481 A 3 3 1 746 740 0613
754110 Sivilingeniørutdanning, kommunikasjonsteknologi 2 14-18 300 55 * 5481 A 3 3 1 746 740 0613
754111 Master of Science, informatikk, toårig 2 17-18 120 56 M 5481 A 3 3 2 747 740 0613
754112 Master, teknologi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, toårig 2 17-18 120 55 M 5481 A 3 3 2 747 740 0613
Inkluderer: Data / IT.
754113 Master, bioinformatikk, toårig 2 17-18 120 76 M 5481 A 3 3 2 747 740 0613
754114 Master of Science, IT management, 1½-årig 2 17-18 090 56 M 5481 A 3 3 2 747 740 0613
754115 Master, informatikk, toårig 2 17-18 120 76 M 5481 A 3 3 2 747 740 0613
Inkluderer: Softwareutvikling (Cand.it). Anvendt informatikk.
754116 Master, informatikk, femårig 2 14-18 300 76 M 5481 A 3 3 1 746 740 0613
754117 Master, teknologi, informatikk, femårig 2 14-18 300 55 M 5481 A 3 3 1 746 740 0613
754118 Master, teknologi, datateknikk, femårig 2 14-18 300 55 M 5481 A 3 3 1 746 740 0613
754119 Master, teknologi, datateknikk, toårig 2 17-18 120 55 M 5481 A 3 3 2 747 740 0613
754120 Master, teknologi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, femårig 2 14-18 300  55 M 5481 A 3 3 1 746 740 0613
754121 Master, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, femårig 2 14-18 300 76 M 5481 A 3 3 1 746 740 0613
754122 Master, nettverks- og systemadministrasjon, toårig 2 17-18 120 76 M 5481 A 3 3 2 747 740 0612
754123 Master, informatikk, 1½-årig 2 17-18 090 76 M 5481 A 3 3 2 747 740 0613
Inkluderer: Anvendt informatikk.
754124 Master, teknologi, medieteknikk, femårig 2 14-18 300 55 M 5481 A 3 3 1 746 740 0613
754125 Master, teknologi, medieteknikk, toårig 2 17-18 120 55 M 5481 A 3 3 2 747 740 0613
754126 Master, informasjonssystemer, femårig 2 14-18 300 76 M 5481 A 3 3 1 746 740 0612
754127 Master, advanced computing technologies and systems – IMPACTS, toårig 2 17-18 120 76 M 5481 A 3 3 2 747 740 0613
754128 Master of Science, information systems, toårig 2 17-18 120 56 M 5481 A 3 3 2 747 740 0612
754129 Master, helseinformatikk, toårig 2 17-18 120 76 M 5481 A 3 3 2 747 740 0613
754130 Master, IT og ledelse, 1½-årig 2 17-18 090 76 M 5481 A 3 3 2 747 740 0612
754131 Master, universell utforming av IKT, toårig 2 17-18 120 76 M 5481 A 3 3 2 747 740 0612
754132 Master, IKT-basert samhandling, toårig 2 17-18 120 76 M 5481 A 3 3 2 747 740 0612
754199 Informasjons- og datateknologi, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5481 A 3 4 2 747 740 0619
7542 Informasjonsmodellering
754299 Informasjonsmodellering, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5481 A 3 4 2 747 740 0611
7549 Informasjons- og datateknologi, andre
754901 Master, telemedicine and E-health, toårig 2 17-18 120 76 M 5481 A 3 3 2 747 740 0688
754902 Master of Science, security and mobile computing, toårig 2 17-18 120 56 M 5481 A 3 3 2 747 740 0612
754903 Master of Science, embedded computing systems, toårig 2 17-18 120 56 M 5481 A 3 3 2 747 740 0612
754904 Master, teknologi, simulering og visualisering, toårig 2 17-18 120 55 M 5481 A 3 3 2 747 740 0613
754999 Informasjons- og datateknologi, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5481 A 3 4 2 747 740 0619
755 Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og 
maskinfag 
7551 Elektro
755101 Sivilingeniørutdanning, teknisk kybernetikk 2 14-18 300 55 * 5523 A 3 3 1 746 740 0714
755102 Sivilingeniørutdanning, elektronikk 2 14-18 300 55 * 5523 A 3 3 1 746 740 0714
755103 Sivilingeniørutdanning, elkraftteknikk 2 14-18 300 55 * 5522 A 3 3 1 746 740 0713
755104 Sivilingeniørutdanning, energi og miljø 2 14-18 300 55 * 5522 A 3 3 1 746 740 0713
755105 Master, elektronikk og datateknologi, toårig 2 17-18 120 76 M 5523 A 3 3 2 747 740 0714
755106 Master, teknologi, elektronikk, toårig 2 17-18 120 55 M 5523 A 3 3 2 747 740 0714
Inkluderer: Elektroteknikk.
755107 Master, teknologi, romteknologi, toårig 2 17-18 120 55 M 5523 A 3 3 2 747 740 0714
755108 Master, teknologi, elektronikk, femårig 2 14-18 300 55 M 5523 A 3 3 1 746 740 0714
755109 Master, teknologi, energi og miljø, toårig 2 17-18 120 55 M 5522 A 3 3 2 747 740 0713
755110 Master, teknologi, energi og miljø, femårig 2 14-18 300 55 M 5522 A 3 3 1 746 740 0713
755111 Master, teknologi, teknisk kybernetikk, toårig 2 17-18 120 55 M 5523 A 3 3 2 747 740 0714
755112 Master, teknologi, teknisk kybernetikk, femårig 2 14-18 300 55 M 5523 A 3 3 1 746 740 0714
755113 Master, teknologi, elektronikkfag, kybernetikk og signalbehandling, toårig 2 17-18 120 55 M 5523 A 3 3 2 747 740 0714
755114 Master of Science, electric power engineering, toårig 2 17-18 120 56 M 5522 A 3 3 2 747 740 0713
755115 Master of Science, medical technology, toårig 2 17-18 120 56 M 5523 A 3 3 2 747 740 0714
755116 Master of Science, electronic systems and instrumentation, toårig 2 17-18 120 56 M 5523 A 3 3 2 747 740 0714
755117 Master, teknologi, energi – energiteknologi, toårig 2 17-18 120 55 M 5522 A 3 3 2 747 740 0713
755118 Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig 2 14-18 300 55 M 5523 A 3 3 1 746 740 0714
755199 Elektro, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5523 A 3 4 2 747 740 0714
7552 Mekaniske fag
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755201 Cand.real.-utdanning, mekanikk 2 18-19 120 34 * 5521 A 3 4 2 747 740 0715
755202 Cand.scient.-utdanning, mekanikk 2 17-18 120 34 * 5521 A 3 3 2 747 740 0715
Inkluderer: Mekanikk, hovedfag.
755203 Mag.scient.-utdanning, mekanikk 2 16-19 240 53 * 5521 A 3 4 2 747 740 0715
755204 Master of Science, hydropower development, toårig 2 17-18 120 56 M 5522 A 3 3 2 747 740 0713
755205 Master of Science, marine technology, toårig 2 17-18 120 56 M 5521 A 3 3 2 747 740 0716
755206 Master of Science, petroleum engineering, toårig 2 17-18 120 56 M 5524 A 3 3 2 747 740 0711
755207 Sivilingeniørutdanning, maskinteknikk 2 14-18 300 55 * 5521 A 3 3 1 746 740 0715
Inkluderer: Sivilingeniør: allmenn  maskin- og driftsteknikk, skips- og 
skipsmaskinbygging, flyteknikk og marinteknologi.
755208 Sivilingeniørutdanning, materialteknologi 2 14-18 300 55 * 5521 A 3 3 1 746 740 0715
755209 Sivilingeniørutdanning, offshoreteknologi 2 14-18 300 55 * 5525 A 3 3 1 746 740 0716
Inkluderer: Sivilingeniør, offshoreteknologi, spesialisering i: 
materialteknologi, sikkerhetsteknikk, maskinteknikk, teknisk miljøvern og  
konstruksjonsteknikk.
755210 Sivilingeniørutdanning, ingeniørdesign og produksjonsteknologi 2 14-18 300 55 * 5524 A 3 3 1 746 740 0711
Inkluderer: Sivilingeniør, produktutformingsteknikk.
755211 Sivilingeniørutdanning, teknisk design 2 14-18 300 55 * 5524 A 3 3 1 746 740 0711
755212 Master, teknologi, ingeniørdesign, toårig 2 17-18 120 55 M 5524 A 3 3 2 747 740 0711
755213 Master, teknologi, produksjonsteknologi, toårig 2 17-18 120 55 M 5524 A 3 3 2 747 740 0711
755214 Master, teknologi, industriell design, femårig 2 14-18 300 55 M 5524 A 3 3 1 746 740 0711
755215 Master, teknologi, marin teknikk, femårig 2 14-18 300 55 M 5525 A 3 3 1 746 740 0716
755216 Master, teknologi, marin teknikk, toårig 2 17-18 120 55 M 5525 A 3 3 2 747 740 0716
755217 Master, teknologi, materialteknologi, femårig 2 14-18 300 55 M 5521 A 3 3 1 746 740 0715
755218 Master, teknologi, materialteknologi, toårig 2 17-18 120 55 M 5521 A 3 3 2 747 740 0715
755219 Master, teknologi, produktutvikling og produksjon, femårig 2 14-18 300 55 M 5524 A 3 3 1 746 740 0711
755220 Master, teknologi, produktutvikling og produksjon, toårig 2 17-18 120 55 M 5524 A 3 3 2 747 740 0711
Inkluderer: Produkt- og systemdesign. Skipsdesign. 
755221 Master of Science, coastal and marine civil engineering, toårig 2 17-18 120 56 M 5520 A 3 3 2 747 740 0716
755222 Master, teknologi, offshoreteknologi, femårig 2 14-18 300 55 M 5525 A 3 3 1 746 740 0716
755223 Master, teknologi, offshoreteknologi, toårig 2 17-18 120 55 M 5525 A 3 3 2 747 740 0716
755224 Master, teknologi, industriell design, toårig 2 17-18 120 55 M 5524 A 3 3 2 747 740 0711
755225 Master, teknologi, mekatronikk, toårig 2 17-18 120 55 M 5521 A 3 3 2 747 740 0715
755226 Master of Science, offshore technology, toårig 2 17-18 120 56 M 5525 A 3 3 2 747 740 0716
755227 Master, teknologi, undervannsteknologi, toårig 2 17-18 120 55 M 5521 A 3 3 2 747 740 0715
755228 Master, teknologi, produkt- og systemdesign, 1½-årig 2 17-18 090 55 M 5524 A 3 3 2 747 740 0711
Inkluderer: Skipsdesign.
755229 Master of Science, materials science and engineering, toårig 2 17-18 120 56 M 5521 A 3 3 2 747 740 0715
755299 Mekaniske fag, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5521 A 3 4 2 747 740 0715
7553 Finmekaniske fag
755301 Master, synsvitenskap, toårig 2 17-18 120 76 M 5725 A 3 3 2 747 740 0914
Inkluderer: Optometri og synsvitenskap.
755302 Master, synspedagogikk og synsrehabilitering, toårig 2 17-18 120 76 M 5725 A 3 3 2 747 740 0914
755399 Finmekaniske fag, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5521 A 3 4 2 747 740 0715
7559 Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, 
andre
755901 Master, teknologi, system engineering, toårig 2 17-18 120 55 M 5523 A 3 3 2 747 740 0714
755999 Utdanning i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, annen, uspesifisert, 
høyere nivå
2 14-19 360 31 5523 A 3 4 2 747 740 0714
756 Geofag
7561 Geologi
756101 Cand.real.-utdanning, geologi 2 18-19 120 34 * 5443 A 3 4 2 747 740 0532
756102 Cand.scient.-utdanning, geologi, UTGÅTT KODE, SE 756103 2 17-18 120 34 * 5443 A 3 3 2 747 740 0532
756103 Cand.scient.-utdanning, geologi 2 17-18 120 34 * 5443 A 3 3 2 747 740 0532
Inkluderer: Geologi, hovedfag.
756104 Mag.scient.-utdanning, geologi 2 16-19 240 53 * 5443 A 3 4 2 747 740 0532
756105 Mag.scient.-utdanning, geologi, UTGÅTT KODE, SE 756104 2 16-19 240 53 * 5443 A 3 4 2 747 740 0532
756106 Master of Science, geologi, toårig 2 17-18 120 56 M 5443 A 3 3 2 747 740 0532
756107 Master, geologi, toårig 2 17-18 120 76 M 5443 A 3 3 2 747 740 0532
756199 Geologi, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5443 A 3 4 2 747 740 0532
7562 Geofysikk
756201 Master of Philosophy, meteorology, toårig 2 17-18 120 57 M 5443 A 3 3 2 747 740 0532
756202 Master of Philosophy, physical oceanography, toårig 2 17-18 120 57 M 5443 A 3 3 2 747 740 0532
756203 Master of Philosophy, solid earth physics, toårig 2 17-18 120 57 M 5443 A 3 3 2 747 740 0532
756204 Master of Science, petroleum geosciences, toårig 2 17-18 120 56 M 5443 A 3 3 2 747 740 0532
756205 Sivilingeniørutdanning, geofag og petroleumsteknologi 2 14-18 300 55 * 5544 A 3 3 1 746 740 0724
756206 Cand.real.-utdanning, geofysikk 2 18-19 120 34 * 5443 A 3 4 2 747 740 0532
756207 Cand.scient.-utdanning, geofysikk 2 17-18 120 34 * 5443 A 3 3 2 747 740 0532
Inkluderer: Geofysikk, hovedfag.
756208 Mag.scient.-utdanning, geofysikk 2 16-19 240 53 * 5443 A 3 4 2 747 740 0532
756209 Master of Philosophy, geophysics, toårig 2 17-18 120 57 M 5443 A 3 3 2 747 740 0532
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756210 Master of Science, solid earth physics, toårig 2 17-18 120 56 M 5443 A 3 3 2 747 740 0532
756211 Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, femårig 2 14-18 300 55 M 5544 A 3 3 1 746 740 0724
756212 Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, toårig 2 17-18 120 55 M 5544 A 3 3 2 747 740 0724
756213 Master, geofysikk, toårig 2 17-18 120  76 M 5443 A 3 3 2 747 740 0532
7563 Naturgeografi  
756301 Mag.scient.-utdanning, naturgeografi 2 16-19 240 53 * 5443 A 3 4 2 747 740 0532
756302 Cand.scient.-utdanning, naturgeografi 2 17-18 120 34 * 5443 A 3 3 2 747 740 0532
756303 Cand.real.-utdanning, naturgeografi 2 18-19 120 34 * 5443 A 3 4 2 747 740 0532
7569 Geofag, andre
756901 Master, geofag, toårig 2 17-18 120 76 M 5443 A 3 3 2 747 740 0532
Inkluderer: Geovitenskap.
756902 Master, teknologi, geomatikk, femårig 2 14-18 300 55 M 5443 A 3 3 1 746 740 0532
756999 Geofag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5443 A 3 4 2 747 740 0532
757 Bygg- og anleggsfag
7571 Bygg og anlegg
757101 Cand.agric.-utdanning, arealplanlegging og eiendomsfag 2 14-18 300 37 * 5581 A 3 3 1 746 740 0731
Inkluderer: Jordskiftekandidatstudiet.
757102 Cand.agric.-utdanning, landskapsarkitektur 2 14-18 300 37 * 5581 A 3 3 1 746 740 0731
757103 Sivilingeniørutdanning, karttekniske fag 2 14-18 300 55 * 5581 A 3 3 1 746 740 0731
757104 Sivilingeniørutdanning, bygningsteknologi 2 14-18 300 55 * 5582 A 3 3 1 746 740 0732
757105 Sivilingeniørutdanning, bygge- og miljøteknikk 2 14-18 300 55 * 5582 A 3 3 1 746 740 0732
757106 Master, teknologi, bygningsteknologi, toårig 2 17-18 120 55 M 5582 A 3 3 2 747 740 0732
757107 Master, teknologi, bygg- og miljøteknikk, femårig 2 14-18 300 55 M 5582 A 3 3 1 746 740 0732
757108 Master, teknologi, bygg- og miljøteknikk, toårig 2 17-18 120 55 M 5582 A 3 3 2 747 740 0732
757109 Master, arealplanlegging og eiendomsfag, femårig 2 14-18 300 76 M 5581 A 3 3 1 746 740 0731
757110 Master, fysisk planlegging, toårig 2 17-18 120 76 M 5581 A 3 3 2 747 740 0731
757199 Bygg og anlegg, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5582 A 3 4 2 747 740 0732
7572 Arkitektur
757201 Sivilarkitektutdanning 2 14-19 330 65 * 5581 A 3 4 1 746 740 0731
757202 Master of Arts, urbanism 2 19-19 060 58 M 5581 A 3 4 2 747 740 0731
757203 Master of Science, arkitektur, toårig 2 17-18 120 56 M 5581 A 3 3 2 747 740 0731
Inkluderer: Master of Science in urban ecological planning. Sustainable 
architecture.
757204 Master, arkitektur, 5½-årig 2 14-19 330 76 M 5581 A 3 4 1 746 740 0731
757205 Master, arkitektur, femårig 2 14-18 300 76 M 5581 A 3 3 1 746 740 0731
757206 Master, landskapsarkitektur, femårig 2 14-18 300 76 M 5581 A 3 3 1 746 740 0731
757207 Master, landskapsarkitektur, toårig 2 17-18 120 76 M 5581 A 3 3 2 747 740 0731
757208 Master, urbanisme, 1½-årig 2 17-18 090 76 M 5581 A 3 3 2 747 740 0731
757209 Master, development studies, 1½-årig 2 17-18 090 76 M 5581 A 3 3 2 747 740 0731
757210 Master, arkitektur, toårig 2 17-18 120 76 M 5581 A 3 3 2 747 740 0731
757299 Arkitektur, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5581 A 3 4 2 747 740 0731
7579 Bygg- og anleggsfag, andre   
757901 Master, teknologi, byggeteknikk og arkitektur, femårig 2 14-18 300 55 M 5582 A 3 3 1 746 740 0732
757902 Master, eiendomsutvikling og forvaltning, toårig 2 17-18 120 76 M 5582 A 3 3 2 747 740 0732
757903 Master, teknologi, byutvikling og urban design, femårig 2 14-18 300 55 M 5581 A 3 3 1 746 740 0731
757904 Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig 2 17-18 120 55 M 5581 A 3 3 2 747 740 0731
757905 Master, eiendomsutvikling og forvaltning, 1½-årig 2 17-18 090 76 M 5582 A 3 3 2 747 740 0732
757999 Bygg- og anleggsfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5582 A 3 4 2 747 740 0732
758 Fabrikasjon og utvinning
7581 Næringsmiddelproduksjon
758101 Cand.agric.-utdanning, næringsmiddelfag 2 14-18 300 37 * 5421 A 3 4 1 746 740 0721
Inkluderer: Meieriingeniørstudiet. Matvitenskap.
758102 Master, matvitenskap, toårig 2 17-18 120 76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0721
758103 Master, mattrygghet (food safety), toårig 2 17-18 120 76 M 5421 A 3 3 2 747 740 0721
758104 Master, industriell matproduksjon, 1½-årig 2 17-18 090 76 M 5541 A 3 3 2 747 740 0721
758199 Næringsmiddelproduksjon, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5541 A 3 4 2 747 740 0721
7582 Tekstil- og skinnproduksjon
758299 Tekstil- og skinnproduksjon, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5542 A 3 4 2 747 740 0723
7583 Produksjon av tre, papir, plast og glass
758399 Produksjon av tre, papir, plast og glass, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5543 A 3 4 2 747 740 0722
7584 Gruvedrift og utvinning
758401 Sivilingeniørutdanning, gruvelinje 2 14-18 300 55 * 5544 A 3 3 1 746 740 0724
758499 Gruvedrift og utvinning, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5544 A 3 4 2 747 740 0724
7589 Fabrikasjon og utvinning, andre
758999 Fabrikasjon og utvinning, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5544 A 3 4 2 747 740 0724
759 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag, andre
7599 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 
andre
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759901 Cand.real.-utdanning, naturvitenskap og tekniske fag, uoppgitt faggruppe 2 18-19 120 34 * 5499 A 3 4 2 747 740 0588
759902 Cand.scient.-utdanning, naturvitenskapelige og tekniske fag, uoppgitt 
faggruppe
2 17-18 120 34 * 5499 A 3 3 2 747 740 0588
Inkluderer: Matematisk og naturvitenskapelig hovedfag, uspesifisert.
759903 Cand.scient.-utdanning, realfagsdidaktikk 2 17-18 120 34 * 5142 A 3 3 2 747 740 0111
Inkluderer: Realfagdidaktikk, hovedfag.
759904 Cand.scient.-utdanning, teknologisk orientert studium 2 17-18 120 34 * 5500 A 3 3 2 747 740 0719
759905 Mag.scient.-utdanning, naturvitenskapelige og tekniske fag, uoppgitt 
faggruppe
2 16-19 240 53 * 5499 A 3 4 2 747 740 0588
759906 Master of Science, matematiske og naturvitenskapelige fag, uoppgitt 
faggruppe, toårig
2 17-18 120 56 M 5499 A 3 3 2 747 740 0588
759907 Master of Philosophy, matematiske og naturvitenskapelige fag, uoppgitt 
faggruppe
2 17-18 120 57 M 5499 A 3 3 2 747 740 0588
759908 Sivilingeniørutdanning, fysikk og matematikk 2 14-18 300 55 * 5441 A 3 3 1 746 740 0533
759909 Sivilingeniørutdanning, industriell økonomi og teknologiledelse 2 14-18 300 55 * 5529 A 3 3 1 746 740 0788
759910 Sivilingeniørutdanning, naturvitenskapelige og tekniske fag, uoppgitt 
faggruppe
2 14-18 300 55 * 5499 A 3 3 1 746 740 0588
759911 Sivilingeniørutdanning, prosessautomatisering 2 14-18 300 55 * 5523 A 3 3 1 746 740 0714
759912 Sivilingeniørutdanning, prosessteknikk 2 14-18 300 55 * 5599 A 3 3 1 746 740 0711
759913 Sivilingeniørutdanning, tekniske fag 2 14-18 300 55 * 5520 A 3 3 1 746 740 0719
759914 Master, teknologi, fysikk, informatikk og matematikk, femårig 2 14-18 300 55 M 5441 A 3 3 1 746 740 0533
Inkluderer: Anvendt informatikk og miljømodellering. Miljøfysikk.
759915 Master, teknologi, industriell økonomi og teknologiledelse, femårig 2 14-18 300 55 M 5529 A 3 3 1 746 740 0788
759916 Master, teknologi, industriell økonomi og teknologiledelse, toårig 2 17-18 120 55 M 5529 A 3 3 2 747 740 0788
Inkluderer: Industriell økonomi og teknologiledelse: Helse, miljø og 
sikkerhet.
759917 Master, teknologi, ingeniørvitenskap og IKT, femårig 2 14-18 300  55 M 5529 A 3 3 1 746 740 0788
759918 Master, teknologi, maskin, prosess og produktutvikling, femårig 2 14-18 300 55 M 5529 A 3 3 1 746 740 0715
759919 Master, realfagsdidaktikk, toårig 2 17-18 120 76 M 5142 A 3 3 2 747 740 0111
759920 Master, teknologi, prosjektledelse, toårig 2 17-18 120 55 M 5599 A 3 3 2 747 740 0788
759921 Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig 2 17-18 120 76 M 5499 A 3 3 2 747 740 0788
759922 Master, teknologi, mikrosystemteknologi, toårig 2 17-18 120 55 M 5599 A 3 3 2 747 740 0719
759923 Master, teknologi, entreprenørskap, toårig 2 17-18 120 55 M 5599 A 3 3 2 747 740 0788
759924 Master of Science, reliability, availability, maintainability and safety, toårig 2 17-18 120 56 M 5599 A 3 3 2 747 740 0788
759925 Master, teknologi, prosessteknikk, toårig 2 17-18 120 55 M 5599 A 3 3 2 747 740 0711
759926 Master, teknologi, kybernetikk og industriell IT, toårig 2 17-18 120 55 M 5523 A 3 3 2 747 740 0714
759927 Master, teknologi, konstruksjoner og materialer, femårig 2 14-18 300 55 M 5520 A 3 3 1 746 740 0732
759928 Master, teknologi, konstruksjoner og materialer, toårig 2 17-18 120 55 M 5520 A 3 3 2 747 740 0732
759929 Master, realfag, toårig 2 17-18 120 76 M 5499 A 3 3 2 747 740 0599
Inkluderer: Matematiske realfag.
759930 Master, teknologi, naturvitenskapelige og tekniske fag, uoppgitt faggruppe, 
toårig
2 17-18 120 55 M 5499 A 3 3 2 747 740 0588
759931 Master of Science, innovative sustainable energy engineering, toårig 2 17-18 120 56 M 5599 A 3 3 2 747 740 0712
759933 Master of Science, wind energy, toårig 2 17-18 120 56 M 5599 A 3 3 2 747 740 0712
759934 Master, technology and operations management, 1½-årig 2 17-18 090 55 M 5529 A 3 3 2 747 740 0719
759999 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, 
høyere nivå
2 14-19 360 31 5499 A 3 4 2 747 740 0588
Inkluderer: Lektorutdanning, annet naturvitenskapelig hovedfag. 
76 Helse-, sosial- og idrettsfag 
761 Pleie- og omsorgsfag
7611 Sykepleiefag
761101 Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap 2 18-19 120 33 * 5723 A 3 4 2 747 740 0913
Inkluderer: Sykepleie, hovedfag.
761102 Cand.nursol.-utdanning 2 17-19 180 65 * 5723 A 3 4 2 747 740 0913
761103 Cand.san.-utdanning, sykepleievitenskap 2 18-19 120 40 * 5723 A 3 4 2 747 740 0913
Inkluderer: Helsefag, hovedfag, studieretning sykepleievitenskap.
761104 Master, sykepleievitenskap, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0913
Inkluderer: Klinisk sykepleievitenskap.
761105 Jordmorutdanning, toårig 2 17-18 120 68 5723 A 3 3 2 647 640 0913
761106 Master, avansert geriatrisk sykepleie, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0913
761107 Master, jordmorfag, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0913
761108 Master, avansert klinisk sykepleie, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0913
761109 Master, spesialsykepleie, anestesi, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0913
761110 Master, spesialsykepleie, intensiv, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0913
761111 Master, spesialsykepleie, operasjon, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0913
761112 Master, spesialsykepleie, barn, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0913
761113 Master, spesialsykepleie, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0913
761114 Master, avansert sykepleie ved kronisk sykdom, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0913
761199 Sykepleiefag, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5723 A 3 4 2 747 740 0913
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7612 Hjelpepleiefag
761299 Hjelpepleiefag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5723 A 3 4 2 747 740 0913
7613 Vernepleiefag
761399 Vernepleiefag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5723 A 3 4 2 747 740 0913
7619 Pleie- og omsorgsfag, andre
761901 Cand.polit.-utdanning, helse- og omsorgsfag 2 18-19 120 33 * 5723 A 3 4 2 747 740 0913
Inkluderer: Helse- og omsorgsfag, hovedfag.
761902 Cand.san.-utdanning, diakoni 2 18-19 120 40 * 5723 A 3 4 2 747 740 0913
Inkluderer: Helsefag, hovedfag, studieretning diakoni.
761903 Cand.san.-utdanning, omsorg og rehabilitering 2 18-19 120 40 * 5723 A 3 4 2 747 740 0913
Inkluderer: Helsefag, hovedfag, studieretning omsorg og rehabilitering.
761904 Master, rehabilitering, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0915
761905 Master, klinisk helsearbeid, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0913
761999 Pleie- og omsorgsfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5723 A 3 4 2 747 740 0913
762 Sosialfag
7621 Sosialfag
762101 Cand.polit.-utdanning, sosialfag 2 18-19 120 33 * 5762 A 3 4 2 747 740 0923
762102 Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid 2 18-19 120 33 * 5762 A 3 4 2 747 740 0923
Inkluderer: Sosialt arbeid, hovedfag.
762103 Cand.sosion.-utdanning 2 18-19 120 44 * 5762 A 3 4 2 747 740 0923
762104 Master, sosialt arbeid, toårig 2 17-18 120 77 M 5762 A 3 3 2 747 740 0923
762105 Master, familieterapi og systemisk praksis, toårig 2 17-18 120 77 M 5762 A 3 3 2 747 740 0923
762106 Master, barnevern, toårig 2 17-18 120 77 M 5761 A 3 3 2 747 740 0922
762107 Master, comparative social work, ettårig 2 18-18 060 77 M 5762 A 3 3 2 747 740 0923
762108 Master of Philosophy, childhood studies, toårig 2 17-18 120 57 M 5761 A 3 3 2 747 740 0922
762109 Master, flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, toårig 2 17-18 120 77 M 5761 A 3 3 2 747 740 0922
762110 Master, social work with families and children, toårig 2 17-18 120 77 M 5762 A 3 3 2 747 740 0923
762199 Sosialfag, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5762 A 3 4 2 747 740 0923
7629 Sosialfag, andre
762901 Master, velferdspolitikk, toårig 2 17-18 120 77 M 5762 A 3 3 2 747 740 0923
762902 Master, velferdsforvaltning, toårig 2 17-18 120 77 M 5762 A 3 3 2 747 740 0923
762903 Master, funksjonshemming og samfunn, toårig 2 17-18 120 77 M 5762 A 3 3 2 747 740 0988
762904 Master, funksjonshemming og deltakelse, toårig 2 17-18 120 77 M 5762 A 3 3 2 747 740 0988
762905 Master, funksjonshemming og deltakelse, 1½-årig 2 17-18 090 77 M 5762 A 3 3 2 747 740 0988
762999 Sosialfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5762 A 3 4 2 747 740 0923
763 Medisin
7631 Medisin
763101 Cand.med.-utdanning 2 14-19 360 36 5721 A 3 4 1 746 740 0912
763102 Utenlandsleger, tilleggskurs 1 19-19 030 65 5721 A 3 4 1 748 740 0912
763103 Master of Philosophy, medisinske fag 2 17-18 120 57 M 5721 A 3 3 2 747 740 0912
763104 Master of Science, medisinske fag, toårig 2 17-18 120 56 M 5721 A 3 3 2 747 740 0912
763105 Master, nevrovitenskap, toårig 2 17-18 120 77 M 5721 A 3 3 2 747 740 0912
7632 Medisin, spesialistutdanninger for leger
763201 Allmennmedisin, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763202 Anestesiologi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763203 Arbeidsmedisin (yrkesmedisin), spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763204 Barne- og ungdomspsykiatri, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763205 Barnesykdommer, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763206 Fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763207 Fødselshjelp og kvinnesykdommer, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763208 Generell kirurgi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763209 Barnekirurgi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763210 Gastroenterologisk kirurgi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763211 Karkirurgi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763212 Thoraxkirurgi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763213 Urologi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763214 Hudsykdommer og veneriske sykdommer, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763215 Immunologi og transfusjonsmedisin, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763216 Indremedisin, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763217 Blodsykdommer, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763218 Endokrinologi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763219 Fordøyelsessykdommer, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763220 Geriatri, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763221 Hjertesykdommer, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763222 Infeksjonssykdommer, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763223 Lungesykdommer, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763224 Nyresykdommer, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763225 Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763226 Klinisk farmakologi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763227 Klinisk kjemi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763228 Klinisk nevrofysiologi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
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763229 Medisinsk genetikk, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763230 Medisinsk mikrobiologi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763231 Nevrokirurgi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763232 Nevrologi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763233 Nukleærmedisin, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763234 Onkologi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763235 Ortopedisk kirurgi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763236 Patologi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763237 Plastikkirurgi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763238 Psykiatri, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763239 Radiologi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763240 Revmatologi, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763241 Samfunnsmedisin, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763242 Øre-nese-hals-sykdommer, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763243 Øyesykdommer, spesialistutdanning for leger 2 20-20 67 5721 A 3 4 2 748 740 0912
7639 Medisin, andre
763901 Videreutdanning for leger 1 19-19 060 66 5721 A 3 4 2 748 740 0912
763902 Master, molekylærmedisin, toårig 2 17-18 120 77 M 5721 A 3 3 2 747 740 0912
763999 Medisin, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5721 A 3 4 2 747 740 0912
764 Tannhelsefag
7641 Odontologi
764101 Cand.odont.-utdanning 2 14-18 300 50 * 5724 A 3 3 1 746 740 0911
764102 Master of Philosophy, odontologi 2 17-18 120 57 M 5724 A 3 3 2 747 740 0911
764103 Master of Science, odontologi, toårig 2 17-18 120 56 M 5724 A 3 3 2 747 740 0911
764104 Utenlandstannleger, tilleggskurs 1 18-18 030 65 5724 A 3 3 2 748 740 0911
764105 Videreutdanning for odontologer 1 19-19 060 66 5724 A 3 4 2 748 740 0911
764106 Master, odontologi, femårig 2 14-18 300 50 M 5724 A 3 3 1 746 740 0911
764199 Odontologi, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5724 A 3 4 2 747 740 0911
7642 Tannpleiefag
764299 Tannpleiefag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5724 A 3 4 2 747 740 0911
7643 Tannteknikk
764399 Tannteknikk, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5724 A 3 4 2 747 740 0911
7644 Odontologi, spesialistutdanninger for tannleger
764401 Odontologi, spesialistutdanning for tannleger, uspesifisert, treårig 2 19-21 180 67 5724 A 3 4 2 748 740 0911
764402 Oral kirurgi og oral medisin, spesialistutdanning for tannleger, femårig 2 19-23 300 67 5724 A 3 4 2 748 740 0911
7649 Tannhelsefag, andre
764999 Tannhelsefag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5724 A 3 4 2 747 740 0911
765 Terapeutiske fag
7651 Ergoterapi
765101 Hovedfagskandidat, ergoterapi 2 18-19 120 52 * 5726 A 3 4 2 747 740 0915
765199 Ergoterapi, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5726 A 3 4 2 747 740 0915
7652 Fysioterapi
765201 Cand.san.-utdanning, fysioterapi 2 18-19 120 40 * 5726 A 3 4 2 747 740 0915
765202 Cand.scient.-utdanning, fysioterapi 2 18-19 120 34 * 5726 A 3 4 2 747 740 0915
Inkluderer: Fysioterapi, hovedfag.
765203 Videreutdanning for fysioterapeuter 1 17-18 120 66 5726 A 3 3 2 647 640 0915
Inkluderer: Manuell terapi, toårig.
765204 Master, fysioterapivitenskap, toårig 2 17-18 120 77 M 5726 A 3 3 2 747 740 0915
765205 Master, idrettsfysioterapi, toårig 2 17-18 120 77 M 5726 A 3 3 2 747 740 0915
765206 Master, manuell terapi, toårig 2 17-18 120 77 M 5726 A 3 3 2 747 740 0915
765207 Master, klinisk fysioterapi, toårig 2 17-18 120 77 M 5726 A 3 3 2 747 740 0915
765299 Fysioterapi, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5726 A 3 4 2 747 740 0915
7653 Kiropraktor
765399 Kiropraktor, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5726 A 3 4 2 747 740 0915
7659 Terapeutiske fag, andre
765999 Terapeutiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5726 A 3 4 2 747 740 0915
766 Apotekfag
7661 Farmasi
766101 Cand.pharm.-utdanning 2 18-19 075 47 * 5727 A 3 4 1 746 740 0916
766102 Tilleggsutdanning, farmasøyter 1 19-19 060 66 5727 A 3 4 2 748 740 0916
766103 Master, farmasi, femårig 2 14-18 300 47 M 5727 A 3 3 1 746 740 0916
766104 Master, farmasi for reseptarer, treårig 2 16-18 180 47 M 5727 A 3 3 2 747 740 0916
766105 Master, klinisk farmasi 2 17-18 090 47 M 5727 A 3 3 2 747 740 0916
766106 Master, farmasi, toårig 2 17-18 120 47 M 5727 A 3 3 2 747 740 0916
766199 Farmasi, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5727 A 3 4 2 747 740 0916
7662 Reseptarfag
766299 Reseptarfag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5727 A 3 4 2 747 740 0916
7663 Apotekteknikk
766399 Apotekteknikk, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5727 A 3 4 2 747 740 0916
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7669 Apotekfag, andre
766999 Apotekfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5727 A 3 4 2 747 740 0916
767 Veterinærfag
7671 Veterinær
767101 Cand.med.vet.-utdanning 2 14-19 330 48 5640 A 3 4 1 746 740 0841
767102 Utenlandsveterinærer, tilleggskurs 1 19-19 060 65 5640 A 3 4 2 748 740 0841
767199 Veterinær, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5640 A 3 4 2 747 740 0841
7672 Dyrepleie
767299 Dyrepleie, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5640 A 3 4 2 747 740 0841
7679 Veterinærfag, andre
767999 Veterinærfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5640 A 3 4 2 747 740 0841
768 Idrettsfag
7681 Idrettsfag
768101 Cand.polit.-utdanning, idrettsvitenskap 2 18-19 120 33 * 5813 A 3 4 2 747 740 1014
768102 Cand.scient.-utdanning, idrett/kroppsøving 2 18-19 120 34 * 5813 A 3 4 2 747 740 1014
Inkluderer: Kroppsøving/ idrett, hovedfag.
768103 Hovedfagskandidat, idrett/kroppsøving 2 18-19 120 52 * 5813 A 3 4 2 747 740 1014
Inkluderer: Lektorutdanning, kroppsøving, hovedfag.
768104 Hovedfagskandidat, idrett/friluftsliv 2 18-19 120 52 * 5813 A 3 4 2 747 740 1014
768105 Master, idrett/kroppsøving, toårig 2 17-18 120 77 M 5813 A 3 3 2 747 740 1014
Inkluderer: Kroppsøvings-, idretts- og friluftsfag. European Master in 
Health and Physical Activity. 
768106 Master, idretts-/bevegelsesvitenskap, toårig 2 17-18 120 77 M 5813 A 3 3 2 747 740 1014
Inkluderer: Aktivitet og bevegelse.
7689 Idrettsfag, andre
768999 Idrettsfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5813 A 3 4 2 747 740 1014
769 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
7699 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
769901 Cand.polit.-utdanning, helsefag 2 18-19 120 33 * 5799 A 3 4 2 747 740 0919
769902 Cand.san.-utdanning, flerfaglig 2 18-19 120 40 * 5799 A 3 4 2 747 740 0919
Inkluderer: Helsefag, hovedfag.
769903 Cand.san.-utdanning, helsevernfag 2 18-19 120 40 * 5799 A 3 4 2 747 740 0919
769904 Cand.san.-utdanning, helsefremmende arbeid og helsepsykologi 2 18-19 120 40 * 5723 A 3 4 2 747 740 0913
Inkluderer: Helsefag, hovedfag, studieretning helsefremmende arbeid og 
helsepsykologi.
769905 Cand.san.-utdanning, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør) 2 18-19 120 40 * 5725 A 3 4 2 747 740 0914
769906 Cand.scient.-utdanning, ernæring 2 17-18 120 34 * 5799 A 3 3 2 747 740 0519
Inkluderer: Ernæringslære, hovedfag.
769907 Hovedfagskandidat, ernæring, helse- og miljøfag 2 18-19 120 52 * 5726 A 3 4 2 747 740 0519
Inkluderer: Lektorutdanning, ernæring, helse- og miljøfag, hovedfag.
769908 Kandidatstudium, folkehelsevitenskap (Master of Public Health) 2 18-18 060 65 * 5799 A 3 3 2 747 740 0919
769909 Master of Philosophy, helsevern 2 17-18 120 57 M 5799 A 3 3 2 747 740 0919
Inkluderer: Master of Philosophy in health promotion.
769910 Kandidatstudium, helseadministrasjon 2 18-18 060 66 5799 A 3 3 2 647 640 0413
769911 Cand.polit.-utdanning, helse- og sosialpolitikk 2 18-19 120 33 * 5799 A 3 4 2 747 740 0919
Inkluderer: Helse- og sosialpolitikk, hovedfag 
769912 Helseservicefag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5720 A 3 4 2 747 740 0919
769913 Master of Philosophy, international community health, toårig 2 17-18 120 57 M 5762 A 3 3 2 747 740 0923
769914 Master, helseledelse og helseøkonomi, toårig 2 17-18 120 77 M 5799 A 3 3 2 747 740 0413
Inkluderer: Health economics and management. 
769915 Master, helsevitenskap, toårig 2 17-18 120 77 M 5799 A 3 3 2 747 740 0919
Inkluderer: Helsefagvitenskap. Folkehelsevitenskap. Helsefag. Klinisk 
helsevitenskap.  
769916 Master, community care, toårig 2 17-18 120 77 M 5762 A 3 3 2 747 740 0923
769917 Master, ernæring, toårig 2 17-18 120 77 M 5799 A 3 3 2 747 740 0519
769918 Master, international community health, toårig 2 17-18 120 77 M 5762 A 3 3 2 747 740 0923
769919 Master, helseadministrasjon, 1½-årig 2 17-18 090 77 M 5799 A 3 3 2 747 740 0413
Inkluderer: Helseledelse og økonomi.
769920 Master, folkehelsevitenskap, 1½-årig 2 17-18 090 77 M 5799 A 3 3 2 747 740 0919
769921 Master, ernæring, helse- og miljøfag, toårig 2 17-18 120 77 M 5726 A 3 3 2 747 740 0519
769922 Master, fysiologi, toårig 2 17-18 120 77 M 5721 A 3 3 2 747 740 0912
Inkluderer: Human fysiologi.
769923 Master, helse- og sosialfaglig arbeid, toårig 2 17-18 120 77 M 5799 A 3 3 2 747 740 0919
Inkluderer: Helse- og sosialfag – mestring og myndiggjøring. Helse- og 
sosialfaglig arbeid med barn og unge. Kunnskapsbasert praksis i helsefag. 
Helsetjenester til eldre. Helse- og sosialfaglig arbeid med eldre.
769924 Master, helsefremmende arbeid, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0913
Inkluderer: Helsefremmende arbeid og helsepsykologi.
769925 Master, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør), toårig 2 17-18 120 77 M 5725 A 3 3 2 747 740 0914
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769926 Master, sport sciences – exercise physiology, toårig 2 17-18 120 77 M 5721 A 3 3 2 747 740 0912
769927 Master, health economics, policy and management, toårig 2 17-18 120 77 M 5799 A 3 3 2 747 740 0919
769928 Master, barn og unges psykiske helse, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0913
769929 Master, international health programme, ettårig 2 18-18 060 77 M 5720 A 3 3 2 747 740 0919
769930 Master, international social welfare and health policy, 1½-årig 2 17-18 090 77 M 5799 A 3 3 2 747 740 0919
769931 Master, psykisk helsearbeid, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0913
769932 Master, helselogistikk, 1½-årig 2 17-18 090 77 M 5799 A 3 3 2 747 740 0919
769934 Master, tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, toårig 2 17-18 120 77 M 5799 A 3 3 2 747 740 0988
769935 Master, psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer, toårig 2 17-18 120 77 M 5762 A 3 3 2 747 740 0923
769936 Master, familiebehandling, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0913
769937 Master, klinisk ernæring, femårig 2 14-18 300 77 M 5799 A 3 3 1 746 740 0519
769938 Master, psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig praksis, toårig 2 17-18 120 77 M 5762 A 3 3 2 747 740 0923
769939 Master, gerontologi, toårig 2 17-18 120 77 M 5720 A 3 3 2 747 740 0912
769940 Master of Science, public health, toårig 2 17-18 120 56 M 5720 A 3 3 2 747 740 0919
769941 Master, pre hospital critical care, toårig 2 17-18 120 77 M 5720 A 3 3 2 747 740 0919
769942 Master, psykososialt arbeid med barn og unge, toårig 2 17-18 120 77 M 5723 A 3 3 2 747 740 0913
769943 Master, sosialfag, studieretning international social welfare and health policy, 
toårig
2 17-18 120 77 M 5799 A 3 3 2 747 740 0923
769999 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5799 A 3 4 2 747 740 0988
77 Primærnæringsfag
771 Fiske og havbruk
7711 Fiske og havbruk
771101 Cand.scient.-utdanning, fiskehelse 2 17-18 120 34 * 5624 A 3 3 2 747 740 0831
Inkluderer: Fiskehelse, hovedfag.
771102 Cand.scient.-utdanning, havbruk 2 17-18 120 34 * 5624 A 3 3 2 747 740 0831
Inkluderer: Havbruk, hovedfag.
771103 Fiskehelsestudiet 2 17-18 120 65 * 5624 A 3 3 2 747 740 0831
771104 Fiskerikandidatstudiet 2 17-18 120 65 * 5624 A 3 3 2 747 740 0831
771105 Havbruksstudiet 2 17-18 120 65 * 5624 A 3 3 2 747 740 0831
771106 Master, fiskehelse/akvamedisin, femårig 2 14-18 300 78 M 5624 A 3 3 1 746 740 0831
771107 Master, fiskerifag, toårig 2 17-18 120 78 M 5624 A 3 3 2 747 740 0831
771108 Master of Science, intensive fish farming, toårig 2 17-18 120 56 M 5624 A 3 3 2 747 740 0831
771109 Master, fiskehelse/akvamedisin (aquatic medicine), toårig 2 17-18 120 78 M 5624 A 3 3 2 747 740 0831
771110 Master, havbruk, toårig 2 17-18 120 78 M 5624 A 3 3 2 747 740 0831
771111 Master, havbruk, femårig 2 14-18 300 78 M 5624 A 3 3 1 746 740 0831
771199 Fiske og havbruk, uspesifisert, høyere nivå 2 14-19 360 31 5624 A 3 4 2 747 740 0831
7719 Fiske og havbruk, andre
771999 Fiske og havbruk, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5624 A 3 4 2 747 740 0831
772 Jordbruk
7721 Jordbruk
772101 Cand.agric.-utdanning, uoppgitt 2 14-18 300 37 * 5621 A 3 3 1 746 740 0811
Inkluderer: Sivilagronomstudiet, allsidig linje.
772102 Cand.agric.-utdanning, jord-, vann- og plantefag 2 14-18 300 37 * 5621 A 3 3 1 746 740 0811
Inkluderer: Sivilagronomstudiet, jord- og plantefag.
772103 Cand.agric.-utdanning, landbruksteknikk 2 14-18 300 37 * 5621 A 3 3 1 746 740 0811
Inkluderer: Sivilagronomstudiet, landbruksteknikk.
772104 Master, agroøkologi, toårig 2 17-18 120 78 M 5621 A 3 3 2 747 740 0811
772105 Master, bærekraftig landbruk, toårig 2 17-18 120 78 M 5621 A 3 3 2 747 740 0811
7729 Jordbruk, andre
772999 Jordbruk, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5621 A 3 4 2 747 740 0811
773 Gartneri og hagebruk
7731 Gartneri og hagebruk
773101 Cand.agric.-utdanning, grøntmiljø og hagebruksvitenskap 2 14-18 300 37 * 5622 A 3 3 1 746 740 0812
Inkluderer: Hagebrukskandidatstudiet.
7739 Gartneri og hagebruk, andre
773999 Gartneri og hagebruk, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5622 A 3 4 2 747 740 0812
774 Skogbruk
7741 Skogbruk
774101 Cand.agric.-utdanning, skogfag 2 14-18 300 37 * 5623 A 3 3 1 746 740 0821
Inkluderer: Forstkandidatstudiet.
774102 Master, skogbruksfag, toårig 2 17-18 120 78 M 5623 A 3 3 2 747 740 0821
Inkluderer: Skog, miljø og industri.
7749 Skogbruk, andre
774999 Skogbruk, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5623 A 3 4 2 747 740 0821
779 Primærnæringsfag, andre
7799 Primærnæringsfag, andre
779901 Cand.agric.-utdanning, naturvitenskapelige fag 2 14-18 300 37 * 5499 A 3 3 1 746 740 0599
Inkluderer: Sivilagronomstudiet, tekniske og naturvitenskapelige fag.
779902 Master of Philosophy, primærnæringsfag, toårig 2 17-18 120 57 M 5620 A 3 3 2 747 740 0899
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779903 Cand.agric.-utdanning, økonomi- og ressursforvaltning 2 14-18 300 37 * 5620 A 3 3 1 746 740 0899
Inkluderer: Sivilagronomstudiet, økonomi og ressursfag, landbruksøkonomi. 
779904 Cand.agric.-utdanning, husdyrfag med akvakultur 2 14-18 300 37 * 5621 A 3 3 1 746 740 0811
Inkluderer: Sivilagronomstudiet, husdyrbruk.
779905 Master of Science, primærnæringsfag, toårig 2 17-18 120 56 M 5620 A 3 3 2 747 740 0899
779906 Cand.agric.-utdanning, plantevitenskap 2 14-18 300 37 * 5622 A 3 3 1 746 740 0812
779907 Master, arktisk naturbruk og landbruk, toårig 2 17-18 120 78 M 5621 A 3 3 2 747 740 0811
779908 Master, arktisk naturbruk og landbruk, femårig 2 14-18 300 78 M 5621 A 3 3 1 746 740 0811
779909 Master, sports- og familiedyr, toårig 2 17-18 120 78 M 5621 A 3 3 2 747 740 0811
779910 Master, plantevitenskap, toårig 2 17-18 120 78 M 5622 A 3 3 2 747 740 0812
779911 Master, husdyrfag, toårig 2 17-18 120 78 M 5621 A 3 3 2 747 740 0811
Inkluderer: Husdyrbygg.
779912 Master, farm animal reproduction, toårig 2 17-18 120 78 M 5621 A 3 3 2 747 740 0811
779913 Master, feed manufacturing technology, toårig 2 17-18 120 78 M 5620 A 3 3 2 747 740 0812
779914 Master, primærnæringsfag, 1½-årig 2 17-18 090 78 M 5620 A 3 3 2 747 740 0899
779915 Master of Science, plantevitenskap, toårig 2 17-18 120 56 M 5622 A 3 3 2 747 740 0812
779999 Primærnæringsfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 2 14-19 360 31 5620 A 3 4 2 747 740 0899
78 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag
781 Samferdsel
7811 Jernbanetrafikkfag
781101 Master, veg og jernbane, studieretning jernbane, 1½-årig 2 17-18 090 79 M 5840 A 3 3 2 747 740 1041
781199 Jernbanetrafikkfag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5840 A 3 4 2 747 740 1041
7812 Luftfartsfag
781299 Luftfartsfag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5840 A 3 4 2 747 740 1041
7813 Maritime navigasjonsfag
781301 Maritim kandidat, 2½-årig 2 17-19 150 65 * 5840 A 3 4 2 747 740 1041
Inkluderer: Nautikk, toårig studium.
781302 Master of Science, nautikk, toårig 2 17-18 120 56 M 5840 A 3 3 2 747 740 1041
781303 Master, maritim ledelse, toårig 2 17-18 120 79 M 5840 A 3 3 2 747 740 1041
781399 Maritime navigasjonsfag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5840 A 3 4 2 747 740 1041
7814 Vegtrafikkfag
781401 Master, veg og jernbane, studieretning veg, 1½-årig 2 17-18 090 79 M 5840 A 3 3 2 747 740 1041
781499 Vegtrafikkfag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5840 A 3 4 2 747 740 1041
7819 Samferdsel, andre
781901 Master, logistikk, toårig 2 17-18 120 63 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
781902 Master of Science, European logistics, transport and distribution, 1½-årig 2 17-18 090 56 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
781903 Master, samferdselsplanlegging, 1½-årig 2 17-18 090 79 M 5840 A 3 3 2 747 740 1041
781904 Master, logistikk, 1½-årig 2 17-18 090 79 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
781905 Master of Science, logistics, toårig 2 17-18 120 56 M 5345 A 3 3 2 747 740 0413
781999 Samferdsel, andre, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5840 A 3 4 2 747 740 1041
782 Sikkerhet
7821 Militære fag
782101 Master, militære fag, toårig 2 17-18 120 79 M 5863 A 3 3 2 747 740 1031
782199 Militære fag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5863 A 3 4 2 747 740 1031
Inkluderer: Forsvarets stabsskole I og II. Krigsskole II, 2. år. Forsvarets 
høgskole.
7822 Fengselsfag
782299 Fengselsfag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5861 A 3 4 2 747 740 1032
7823 Politifag
782301 Master, politivitenskap, toårig 2 17-18 120 79 M 5861 A 3 3 2 747 740 1032
782399 Politifag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5861 A 3 4 2 747 740 1032
7824 Tollfag
782499 Tollfag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5861 A 3 4 2 747 740 1032
7825 Brannvernfag
782501 Master, teknologi, brannsikkerhet, toårig 2 17-18 120 55 M 5861 A 3 3 2 747 740 1032
782599 Brannvernfag, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5861 A 3 4 2 747 740 1032
7829 Sikkerhet, andre
782901 Sivilingeniørutdanning, samfunnssikkerhet 2 14-18 300 55 * 5861 A 3 3 1 746 740 1032
782902 Master, informasjonssikkerhet, toårig 2 17-18 120 79 M 5481 A 3 3 2 747 740 0612
782903 Master, teknologi, samfunnssikkerhet, femårig 2 14-18 300 55 M 5861 A 3 3 1 746 740 1032
782904 Master, teknologi, samfunnssikkerhet, toårig 2 17-18 120 55 M 5861 A 3 3 2 747 740 1032
782905 Master, risikostyring, toårig 2 17-18 120 79 M 5861 A 3 3 2 747 740 1032
782906 Master, teknologi, risikostyring, femårig 2 14-18 300 55 M 5861 A 3 3 1 746 740 1032
782907 Master, teknologi, risikostyring, toårig 2 17-18 120 55 M 5861 A 3 3 2 747 740 1032
782908 Master, risikostyring og sikkerhetsledelse, 1½-årig 2 17-18 090 79 M 5861 A 3 3 2 747 740 1032
782909 Master, helse, miljø og sikkerhet, toårig 2 17-18 120 79 M 5861 A 3 3 2 747 740 1032
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782910 Master, informasjonssikkerhet, 1½-årig 2 17-18 090 79 M 5481 A 3 3 2 747 740 0612
782999 Sikkerhet, andre, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5861 A 3 4 2 747 740 1039
783 Andre servicefag
7831 Hår- og skjønnhetspleie
783199 Hår- og skjønnhetspleie, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5815 A 3 4 2 747 740 1012
7832 Servitør
783299 Servitør, uspesifisert, høyere nivå 1 14-19 360 31 5811 A 3 4 2 747 740 1013
7833 Andre servicefag, andre
783399 Andre servicefag, andre, uspesifiserte, høyere nivå 1 14-19 360 31 5810 A 3 4 2 747 740 1019
7839 Andre servicefag, andre, uoppgitt utdanningsgruppe
783999 Andre servicefag, andre, uspesifisert utdanningsgruppe, høyere nivå 1 14-19 360 31 5810 A 3 4 2 747 740 1099
789 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag, andre
7899 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
789999 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre, uspesifiserte, 
høyere nivå
2 14-19 360 31 5840 A 3 4 2 747 740 1088
79 Uoppgitt fagfelt
799 Uoppgitt faggruppe
7999 Uoppgitt utdanningsgruppe
799999 Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå, uspesifisert fagfelt 1 14-19 360 31 5999 A 3 4 2 747 740 0288
8 Forskerutdanning
80 Allmenne fag
801 Allmenne fag
8011 Generelle programmer
801199 Generelle programmer, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6010 844 840 0011
8019 Allmenne fag, andre
801999 Allmenne fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6010 844 840 0011
81 Humanistiske og estetiske fag
811 Språkutdanninger
8111 Utdanninger i germanske og romanske språk
811101 Ph.d.-program, engelsk 2 19-21 180 70 6222 844 840 0231
811102 Ph.d.-program, fransk 2 19-21 180 70 6222 844 840 0231
811103 Ph.d.-program, norsk/nordisk 2 19-21 180 70 6222 844 840 0232
811104 Ph.d.-program, tysk 2 19-21 180 70 6222 844 840 0231
811199 Utdanning i germanske og romanske språk, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6222 844 840 0231
8112 Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
811201 Ph.d.-program, finsk 2 19-21 180 70 6222 844 840 0231
811202 Ph.d.-program, samisk 2 19-21 180 70 6222 844 840 0232
811203 Ph.d.-program, russisk 2 19-21 180 70 6222 844 840 0231
811299 Utdanning i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, uspesifisert, 
forskerutdanning
2 20-22 180 95 6222 844 840 0231
8113 Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske 
og asiatiske språk
811399 Utdanning i indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk, uspesifisert, 
forskerutdanning
2 20-22 180 95 6222 844 840 0231
8114 Utdanninger i afrikanske språk
811499 Utdanning i afrikanske språk, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6222 844 840 0231
8115 Utdanninger i klassiske språk
811599 Utdanning i klassiske språk, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6222 844 840 0231
8116 Translatørutdanninger
8117 Språkvitenskapelige utdanninger
811701 Dr.art.-utdanning, språkvitenskapelige fag 2 20-22 180 93 * 6222 844 840 0232
811702 Dr.philos.-utdanning, språkvitenskapelige fag 2 20-22 180 81 6222 844 840 0232
811703 Lic.philos.-utdanning, språkvitenskapelige fag 2 20-21 120 95 6222 844 840 0232
811704 Ph.d.-program, lingvistikk 2 19-21 180 70 6222 844 840 0232
811705 Ph.d.-program, lesevitenskap 2 19-21 180 70 6223 844 840 0232
811799 Språkvitenskapelig utdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6222 844 840 0232
8119 Språkutdanninger, andre
811901 Dr.art.-utdanning, språkfag 2 20-22 180 93 * 6222 844 840 0231
811902 Dr.philos.-utdanning, språkfag 2 20-22 180 81 6222 844 840 0231
811903 Lic.philos.-utdanning, språkfag 2 20-21 120 95 6222 844 840 0231
811999 Språkutdanning, annen, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6222 844 840 0231
812 Litteratur- og bibliotekutdanninger
8121 Litteraturutdanninger
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812101 Dr.art.-utdanning, litteraturvitenskap 2 20-22 180 93 * 6225 844 840 0222
812102 Dr.philos.-utdanning, litteraturvitenskap 2 20-22 180 81 6225 844 840 0222
812103 Lic.philos.-utdanning, litteraturvitenskap 2 20-21 120 95 6225 844 840 0222
812104 Ph.d.-program, litteraturvitenskap 2 19-21 180 70 6225 844 840 0222
812199 Litteraturutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6225 844 840 0222
8122 Bibliotekutdanninger
812201 Ph.d.-program, bibliotek- og informasjonsvitenskap 2 19-21 180 70 6322 844 840 0322
812299 Bibliotekutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6322 844 840 0322
8123 Forfatterutdanninger
812399 Forfatterutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6223 844 840 0232
8129 Litteratur- og bibliotekutdanninger, andre
812999 Litteratur- og bibliotekutdanning, annen, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6225 844 840 0222
813 Historisk-filosofiske utdanninger
8131 Historieutdanninger
813101 Dr.art.-utdanning, historie 2 20-22 180 93 * 6225 844 840 0222
813102 Ph.d.-program, historie 2 19-21 180 70 6225 844 840 0222
Inkluderer: Historie og kulturfag.
813199 Historieutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6225 844 840 0222
8132 Kunsthistorie
813201 Dr.art.-utdanning, kunsthistorie 2 20-22 180 93 * 6211 844 840 0213
813202 Ph.d.-program, kunstvitenskap 2 19-21 180 70 6211 844 840 0213
813299 Kunsthistorie, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6211 844 840 0213
8133 Arkeologi
813301 Dr.art.-utdanning, arkeologi 2 20-22 180 93 * 6225 844 840 0222
813302 Ph.d.-program, arkeologi 2 19-21 180 70 6225 844 840 0222
813399 Arkeologi, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6225 844 840 0222
8134 Kulturutdanninger
813401 Dr.art.-utdanning, kulturfag 2 20-22 180 93 * 6312 844 840 0314
813402 Ph.d.-program, dokumentasjonsvitenskap 2 19-21 180 70 6322 844 840 0322
813403 Ph.d.-program, kulturfag 2 19-21 180 70 6312 844 840 0314
813499 Kulturutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6312 844 840 0314
Inkluderer:Folkloristikk- og etnologiutdanning.
8135 Filosofi og etikk
813501 Dr.art.-utdanning, filosofiske fag 2 20-22 180 93 * 6226 844 840 0223
813502 Dr.philos.-utdanning, filosofiske fag 2 20-22 180 81 6226 844 840 0223
813503 Lic.philos.-utdanning, filosofiske fag 2 20-21 120 95 6226 844 840 0223
813504 Ph.d.-program, filosofi 2 19-21 180 70 6226 844 840 0223
813599 Filosofi og etikk, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6226 844 840 0223
8139 Historisk-filosofiske utdanninger, andre
813901 Dr.art.-utdanning, historisk-filosofiske fag 2 20-22 180 93 * 6225 844 840 0222
813902 Dr.philos.-utdanning, historisk-filosofiske fag 2 20-22 180 81 6225 844 840 0222
813903 Lic.philos.-utdanning, historisk-filosofiske fag 2 20-21 120 95 6220 844 840 0229
813904 Dr.philos.-utdanning, historisk-filosofiske fag, UTGÅTT KODE, SE 813902 2 20-22 180 81 * 6220 844 840 0229
813905 Ph.d.-program, historisk-filosofiske fag 2 19-21 180 70 6220 844 840 0229
813999 Historisk-filosofisk utdanning, annen, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6220 844 840 0229
814 Religionsutdanninger
8141 Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid 
814199 Bibel-, misjonær- og menighetsarbeid, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6221 844 840 0221
8142 Kristendom og andre religionsutdanninger
814201 Dr.art.-utdanning, religionsfag 2 20-22 180 93 * 6221 844 840 0221
814202 Dr.philos.-utdanning, religionsfag 2 20-22 180 81 6221 844 840 0221
814203 Dr.theol.-utdanning, religionsfag 2 20-22 180 86 * 6221 844 840 0221
814204 Lic.philos.-utdanning, religionsfag 2 20-21 120 95 6221 844 840 0221
814205 Lic.theol.-utdanning, religionsfag 2 20-21 120 95 6221 844 840 0221
814206 Ph.d.-program, religionsfag 2 19-21 180 70 6221 844 840 0221
814299 Kristendom og annen religionsutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6221 844 840 0221
8149 Religionsutdanninger, andre
814999 Religionsutdanning, annen, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6221 844 840 0221
815 Musikk, dans og drama
8151 Sang- og musikkutdanninger
815101 Dr.art.-utdanning, musikk 2 20-22 180 93 * 6212 844 840 0215
815102 Ph.d.-program, musikkvitenskap 2 19-21 180 70 6212 844 840 0215
815103 Ph.d.-program, utøvende musikk 2 19-21 180 70 6212 844 840 0215
815199 Sang- og musikkutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6212 844 840 0215
8152 Teater- og filmutdanninger
815201 Dr.art.-utdanning, teatervitenskap 2 20-22 180 93 * 6212 844 840 0215
815202 Dr.art.-utdanning, drama/teater 2 20-22 180 93 * 6212 844 840 0215
815203 Dr.art.-utdanning, filmvitenskap 2 20-22 180 93 * 6212 844 840 0215
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815299 Teater- og filmutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6212 844 840 0215
8153 Danse- og ballettutdanninger
815399 Danse- og ballettutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6212 844 840 0215
8159 Musikk, dans og drama, andre
815901 Dr.art.-utdanning, estetiske fag        2 20-22 180 93 * 6212 844 840 0215
815902 Dr.philos.-utdanning, estetiske fag 2 20-22 180 81 6212 844 840 0215
815903 Lic.philos.-utdanning, estetiske fag  2 20-21 120 95 6212 844 840 0215
815904 Doktorgradsutdanning, estetiske fag 2 20-22 180 95 6212 844 840 0215
815905 Ph.d.-program, estetiske fag 2 19-21 180 70 6212 844 840 0215
815999 Musikk, dans og drama, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6212 844 840 0215
816 Bildende kunst og kunsthåndverk 
8161 Husflid, brukskunst og industridesign
816199 Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6215 844 840 0214
8162 Tre-, metall- og glasshåndverk
816299 Tre-, metall- og glasshåndverk, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6215 844 840 0214
8163 Fotofag
816399 Fotofag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6213 844 840 0211
8164 Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger
816499 Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6211 844 840 0213
8165 Interiør- og dekoratørutdanninger
816599 Interiør- og dekoratørutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6214 844 840 0212
8166 Konfeksjons- og tekstilkunstutdanninger
816699 Konfeksjons- og tekstilkunstutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6214 844 840 0212
8169 Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
816999 Bildende kunst og kunsthåndverk, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6211 844 840 0213
819 Humanistiske og estetiske fag, andre
8199 Humanistiske og estetiske fag, andre
819901 Dr.art.-utdanning, humanistiske fag 2 20-22 180 93 * 6220 844 840 0229
819902 Dr.art.-utdanning, humanistiske og estetiske fag 2 20-22 180 93 * 6220 844 840 0229
Inkluderer: Doktorgradsutdanning, nordisk litteraturvitenskap og nordisk 
språkvitenskap.
819903 Dr.philos.-utdanning, humanistiske og estetiske fag 2 20-22 180 81 6220 844 840 0229
819904 Lic.philos.-utdanning, humanistiske og estetiske fag 2 20-21 120 95 6220 844 840 0229
819905 Dr.philos.-utdanning, utdanningsvitenskapelige fag, UTGÅTT KODE, SE 
829901
2 20-22 180 81 * 6142 844 840 0111
819906 Dr.polit.-utdanning, utdanningsvitenskapelige fag, UTGÅTT KODE, SE 
829902
2 20-22 180 82 * 6142 844 840 0111
819907 Ph.d.-program, humanistiske og estetiske fag 2 19-21 180 70 6220 844 840 0229
819908 Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 2 19-21 180 95 6200 844 840 0288
819999 Humanistiske og estetiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6220 844 840 0229
82 Lærerutdanninger og utdanninger i 
pedagogikk 
821 Førskole-/barnehagelærerutdanninger
8211 Førskole-/barnehagelærerutdanninger
821199 Førskole-/barnehagelærerutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6143 844 840 0112
8219 Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre
821999 Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95
6143
844 840 0112
822 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
8221 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
822199 Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6144 844 840 0113
8229 Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre
822999 Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, annen, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95
6144
844 840 0113
823 Fag- og yrkesfaglærerutdanninger
8231 Humaniora og estetikk, lærerutdanninger
823199 Humaniora og estetikk, lærerutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6145 844 840 0114
8232 Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger
823299 Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6145 844 840 0114
8233 Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger
823399 Økonomi og administrasjon, lærerutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6146 844 840 0114
8234 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 
lærerutdanninger
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823499 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanning, 
uspesifisert, forskerutdanning
2 20-22 180 95 6146 844 840 0114
8235 Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger
823599 Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6146 844 840 0114
8236 Primærnæringer, lærerutdanninger
823699 Primærnæringer, lærerutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6146 844 840 0114
8237 Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger
823799 Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanning, uspesifisert, 
forskerutdanning
2 20-22 180 95 6146 844 840 0114
8238 Praktisk-pedagogiske utdanninger
823899 Praktisk-pedagogisk utdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6142 844 840 0111
8239 Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
823999 Fag- og yrkesfaglærerutdanning, annen, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6146 844 840 0114
824 Utdanninger i pedagogikk
8241 Pedagogikk
824101 Dr.philos.-utdanning, pedagogikk 2 20-22 180 81 6142 844 840 0111
824102 Dr.polit.-utdanning, pedagogikk 2 20-22 180 82 * 6142 844 840 0111
824103 Lic.philos.-utdanning, pedagogikk 2 20-21 120 95 6142 844 840 0111
824104 Ph.d.-program, pedagogikk 2 19-21 180 70 6142 844 840 0111
824199 Pedagogikk, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6142 844 840 0111
8242 Spesialpedagogikk
824201 Dr.scient.-utdanning, spesialpedagogikk 2 20-22 180 83 * 6142 844 840 0111
824202 Dr.philos.-utdanning, spesialpedagogikk 2 20-22 180 81 6142 844 840 0111
824203 Dr.polit.-utdanning, spesialpedagogikk 2 20-22 180 82 * 6142 844 840 0111
824204 Ph.d.-program, spesialpedagogikk 2 19-21 180 70 6142 844 840 0111
824299 Spesialpedagogikk, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6142 844 840 0111
8249 Utdanninger i pedagogikk, andre
824999 Utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6142 844 840 0111
825 Videreutdanninger for lærere
8251 Videreutdanninger for lærere, uspesifisert
825199 Videreutdanning for lærere, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6142 844 840 0111
8259 Videreutdanninger for lærere, andre
825999 Videreutdanning for lærere, annen, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6142 844 840 0111
829 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, 
andre
8299 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre 
829901 Dr.philos.-utdanning, utdanningsvitenskapelige fag 2 20-22 180 81 6142 844 840 0111
829902 Dr.polit.-utdanning, utdanningsvitenskapelige fag 2 20-22 180 82 * 6142 844 840 0111
829903 Dr.scient.-utdanning, utdanningsvitenskapelige fag 2 20-22 180 83 * 6142 844 840 0111
829904 Ph.d.-program, utdanningsvitenskapelige fag 2 19-21 180 70 6142 844 840 0111
829905 Ph.d.-program, profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og 
skole
2 19-21 180 70 6142 844 840 0111
829999 Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, uspesifisert, 
forskerutdanning
2 20-22 180 95 6142 844 840 0111
83 Samfunnsfag og juridiske fag
831 Statsvitenskapelige fag
8311 Statsvitenskapelige fag
831101 Dr.philos.-utdanning, statsvitenskapelige fag 2 20-22 180 81 6313 844 840 0312
831102 Dr.polit.-utdanning, statsvitenskapelige fag 2 20-22 180 82 * 6313 844 840 0312
831103 Lic.philos.-utdanning, statsvitenskapelige fag 2 20-21 120 95 6313 844 840 0312
831104 Ph.d.-program, statsvitenskapelige fag 2 19-21 180 70 6313 844 840 0312
8319 Statsvitenskapelige fag, andre
831901 Dr.polit.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag 2 20-22 180 82 * 6313 844 840 0312
831902 Dr.philos.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag 2 20-22 180 81 6313 844 840 0312
831903 Lic.philos.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag 2 20-21 120 95 6313 844 840 0312
831904 Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelige fag 2 19-21 180 70 6313 844 840 0312
831999 Statsvitenskapelige fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6313 844 840 0312
832 Sosiologiske fag
8321 Sosiologiske fag
832101 Dr.philos.-utdanning, sosiologiske fag 2 20-22 180 81 6312 844 840 0314
832102 Dr.polit.-utdanning, sosiologiske fag 2 20-22 180 82 * 6312 844 840 0314
832103 Lic.philos.-utdanning, sosiologiske fag 2 20-21 120 95 6312 844 840 0314
832104 Ph.d.-program, sosiologi 2 19-21 180 70 6312 844 840 0314
832199 Sosiologiske fag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6312 844 840 0314
8329 Sosiologiske fag, andre
832999 Sosiologiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6312 844 840 0314
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833 Samfunnsgeografiske fag
8331 Samfunnsgeografi
833101 Dr.polit.-utdanning, samfunnsgeografi 2 20-22 180 82 * 6312 844 840 0314
833102 Dr.philos.-utdanning, samfunnsgeografi 2 20-22 180 81 6312 844 840 0314
833103 Lic.philos.-utdanning, samfunnsgeografi 2 20-21 120 95 6312 844 840 0314
833104 Ph.d.-program, samfunnsgeografi 2 19-21 180 70 6312 844 840 0314
833105 Ph.d.-program, samfunnsplanlegging og kulturforståelse 2 19-21 180 70 6312 844 840 0314
833199 Samfunnsgeografi, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6312 844 840 0314
8339 Samfunnsgeografiske fag, andre
833999 Samfunnsgeografiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6312 844 840 0314
834 Samfunnsøkonomiske fag
8341 Samfunnsøkonomi
834101 Dr.polit.-utdanning, samfunnsøkonomi 2 20-22 180 82 * 6314 844 840 0311
834102 Ph.d.-program, samfunnsøkonomi 2 19-21 180 70 6314 844 840 0311
834199 Samfunnsøkonomi, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6314 844 840 0311
8349 Samfunnsøkonomiske fag, andre
834901 Dr.oecon.-utdanning, samfunnsøkonomi 2 20-22 180 91 * 6314 844 840 0311
834902 Dr.philos.-utdanning, samfunnsøkonomi 2 20-22 180 81 6314 844 840 0311
834903 Dr.polit.-utdanning, samfunnsøkonomiske fag 2 20-22 180 82 * 6314 844 840 0311
834904 Lic.philos.-utdanning, samfunnsøkonomiske fag 2 20-21 120 95 6314 844 840 0311
834905 Samfunnsøkonomi, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6314 844 840 0311
834999 Samfunnsøkonomiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6314 844 840 0311
835 Medie- og informasjonsfag
8351 Media og kommunikasjon
835101 Dr.polit.-utdanning, media og massekommunikasjon 2 20-22 180 82 * 6321 844 840 0321
835102 Dr.polit.-utdanning, medievitenskap 2 20-22 180 82 * 6321 844 840 0321
835103 Dr.polit.-utdanning, media og pressefag 2 20-22 180 82 * 6321 844 840 0321
835104 Dr.polit.-utdanning, informasjonsvitenskap 2 20-22 180 82 * 6322 844 840 0322
835105 Ph.d.-program, medievitenskap 2 19-21 180 70 6321 844 840 0321
835106 Ph.d.-program, audiovisuelle medier 2 19-21 180 70 6321 844 840 0321
835199 Media og kommunikasjon, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6321 844 840 0321
8352 Journalistikk
835299 Journalistikk, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6321 844 840 0321
8359 Medie- og informasjonsfag, andre
835901 Ph.d.-program, informasjonssystemer, samfunnsfaglig 2 19-21 180 70 6322 844 840 0322
835999 Medie- og informasjonsfag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6321 844 840 0321
836 Psykologiske fag
8361 Psykologi
836101 Dr.philos.-utdanning, psykologi 2 20-22 180 81 6311 844 840 0313
836102 Dr.polit.-utdanning, psykologi 2 20-22 180 82 * 6311 844 840 0313
836103 Dr.psychol.-utdanning, psykologi 2 20-22 180 94 * 6311 844 840 0313
836104 Lic.philos.-utdanning, psykologi 2 20-21 120 95 6311 844 840 0313
836105 Ph.d.-program, psykologi 2 19-21 180 70 6311 844 840 0313
836199 Psykologi, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6311 844 840 0313
8369 Psykologiske fag, andre
836999 Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6311 844 840 0313
837 Juridiske fag
8371 Rettsstudiet
837101 Dr.jur.-utdanning, juridiske fag 2 20-22 180 84 * 6380 844 840 0421
837102 Dr.philos.-utdanning, juridiske fag 2 20-22 180 81 6380 844 840 0421
837103 Dr.legis.-utdanning 2 20-22 180 84 * 6380 844 840 0421
837104 Dr.polit.-utdanning, juridiske fag 2 20-22 180 82 * 6380 844 840 0421
837105 Lic.jur.-utdanning 2 20-22 180 95 6380 844 840 0421
837106 Lic.philos.-utdanning, juridiske fag 2 20-21 120 95 6380 844 840 0421
837107 Ph.d.-program, juridiske fag 2 19-21 180 70 6380 844 840 0421
Inkluderer: Rettsvitenskap. Menneskerettigheter.
837199 Rettsstudiet, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6380 844 840 0421
8372 Kriminologi
837201 Dr.polit.-utdanning, kriminologi 2 20-22 180 82 * 6312 844 840 0314
837202 Dr.philos.-utdanning, kriminologi 2 20-22 180 81 6312 844 840 0314
837203 Ph.d.-program, kriminologi 2 19-21 180 70 6312 844 840 0314
837299 Kriminologi, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6312 844 840 0314
8379 Juridiske fag, andre
837999 Juridiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6380 844 840 0421
838 Sosialantropologiske fag
8381 Sosialantropologiske fag
838101 Dr.philos.-utdanning, sosialantropologi 2 20-22 180 81 6312 844 840 0314
838102 Lic.philos.-utdanning, sosialantropologi 2 20-21 120 95 6312 844 840 0314
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838103 Dr.polit.-utdanning, sosialantropologi 2 20-22 180 82 * 6312 844 840 0314
838104 Ph.d.-program, sosialantropologi 2 19-21 180 70 6312 844 840 0314
838199 Sosialantropologiske fag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6312 844 840 0314
8389 Sosialantropologiske fag, andre
838999 Sosialantropologiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6312 844 840 0314
839 Samfunnsfag og juridiske fag, andre
8399 Samfunnsfag og juridiske fag, andre
839901 Dr.art.-utdanning, samfunnsvitenskapelig fakultet 2 20-22 180 93 * 6310 844 840 0388
839902 Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelig fakultet 2 19-21 180 70 6310 844 840 0388
Inkluderer: Teknologi, innovasjon og kultur.
839903 Ph.d.-program, studier av profesjonspraksis 2 19-21 180 70 6310 844 840 0388
839904 Ph.d.-program, innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat 2 19-21 180 70 6310 844 840 0388
839999 Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6310 844 840 0388
84 Økonomiske og administrative fag
841 Økonomisk-administrative fag
8411 Økonomisk-administrative fag
841101 Dr.oecon.-utdanning, bedriftsøkonomi 2 20-22 180 91 * 6314 844 840 0311
841102 Ph.d.-program, bedriftsøkonomi 2 19-21 180 70 6314 844 840 0311
841103 Ph.d.-program, organisasjon og ledelse 2 19-21 180 70 6345 844 840 0413
8419 Økonomisk-administrative fag, andre
841999 Økonomisk-administrative fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6345 844 840 0413
842 Handel og markedsføring
8421 Handel
842199 Handel, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6341 844 840 0416
8422 Markedsføring
842201 Ph.d.-program, markedsfag 2 19-21 180 70 6342 844 840 0414
842299 Markedsføring, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6342 844 840 0414
8429 Handel og markedsføring, andre
842999 Handel og markedsføring, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6341 844 840 0416
843 Kontorfag
8431 Sekretærutdanninger
843199 Sekretærutdanning, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6346 844 840 0415
8432 Kontorfag
843299 Kontorfag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6346 844 840 0415
8439 Kontorfag, andre
843999 Kontorfag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6346 844 840 0415
844 Hotell- og reiselivsfag
8441 Reiselivsfag
844101 Ph.d.-program, reiseliv 2 19-21 180 70 6812 844 840 1015
844199 Reiselivsfag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6812 844 840 1015
8442 Hotell- og restaurantfag
8449 Hotell- og reiselivsfag, andre
844999 Hotell- og reiselivsfag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6811 844 840 1013
849 Økonomiske og administrative fag, andre
8499 Økonomiske og administrative fag, andre
849901 Dr.oecon.-utdanning, økonomisk-administrative fag 2 20-22 180 91 * 6345 844 840 0413
849902 Lic.NHH-utdanning, økonomisk-administrative fag 2 20-21 120 95 6345 844 840 0413
849903 Dr.ing.-utdanning, økonomisk-administrative fag 2 20-22 180 92 * 6345 844 840 0413
849904 Ph.d.-program, økonomisk-administrative fag 2 19-21 180 70 6345 844 840 0413
849999 Økonomiske og administrative fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6345 844 840 0413
85 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag
851 Biologiske fag
8511 Zoologiske fag
851101 Dr.scient.-utdanning, zoologi 2 20-22 180 83 * 6421 844 840 0511
851199 Zoologiske fag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6421 844 840 0511
8512 Botaniske fag
851201 Dr.scient.-utdanning, botanikk 2 19-21 180 83 * 6421 844 840 0511
851299 Botaniske fag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6421 844 840 0511
8513 Mikrobiologi og cellebiologi
851301 Dr.scient.-utdanning, mikrobiologi 2 19-21 180 83 * 6421 844 840 0511
851399 Mikrobiologi og cellebiologi, uspesifisert, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6421 844 840 0511
8514 Miljø- og forurensningsstudier
851401 Ph.d.-program, vann- og miljøteknikk 2 19-21 180 70 6851 844 840 0712
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851402 Ph.d.-program, industriell økologi 2 19-21 180 70 6851 844 840 0712
851403 Ph.d.-program, ressursforvaltning 2 19-21 180 70 6851 844 840 0521
851404 Ph.d.-program, økologi 2 19-21 180 70 6851 844 840 0521
851499 Miljø- og forurensningsstudier, uspesifiserte, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6851 844 840 0712
8515 Marin- og ferskvannsbiologi
851501 Dr.scient.-utdanning, akvakultur 2 19-21 180 83 * 6421 844 840 0511
851502 Dr.scient.-utdanning, fiskeribiologi (marinbiologi) 2 19-21 180 83 * 6421 844 840 0511
851503 Ph.d.-program, akvakultur 2 19-21 180 70 6421 844 840 0511
851599 Marin- og ferskvannsbiologi, uspesifisert, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6421 844 840 0511
8519 Biologiske fag, andre
851901 Dr.philos.-utdanning, biologiske fag 2 19-21 180 81 6421 844 840 0511
851902 Dr.scient.-utdanning, biologi 2 19-21 180 83 * 6421 844 840 0511
851903 Lic.philos.-utdanning, biologiske fag 2 20-21 120 95 6421 844 840 0511
851904 Ph.d.-program, biologi 2 19-21 180 70 6421 844 840 0511
851905 Ph.d.-program, medisinsk biologi 2 19-21 180 70 6421 844 840 0511
851999 Biologiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6421 844 840 0511
852 Fysiske og kjemiske fag
8521 Fysiske fag
852101 Dr.scient.-utdanning, astronomi 2 19-21 180 83 * 6441 844 840 0533
852102 Dr.scient.-utdanning, fysikk 2 19-21 180 83 * 6441 844 840 0533
852103 Ph.d.-program, fysikk 2 19-21 180 70 6441 844 840 0533
Inkluderer: Biofysikk.
852199 Fysiske fag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6441 844 840 0533
8522 Kjemiske fag
852201 Dr.ing.-utdanning, kjemi 2 19-21 180 92 * 6442 844 840 0531
852202 Dr.ing.-utdanning, geologi og petroleumsteknologi 2 19-21 180 92 * 6443 844 840 0532
852203 Dr.scient.-utdanning, biokjemi 2 19-21 180 83 * 6421 844 840 0512
852204 Lic.techn.-utdanning, kjemitekniske fag 2 19-20 120 95 6442 844 840 0531
852205 Dr.techn.-utdanning, kjemitekniske fag 2 19-21 180 87 * 6442 844 840 0531
852206 Dr.scient.-utdanning, kjemi 2 19-21 180 83 * 6442 844 840 0531
852207 Dr.philos.-utdanning, biokjemi 2 19-21 180 95 6421 844 840 0512
852208 Dr.scient.-utdanning, bioteknologi 2 19-21 180 83 * 6421 844 840 0512
852209 Ph.d.-program, bioteknologi 2 19-21 180 70 6421 844 840 0512
852210 Ph.d.-program, kjemi 2 19-21 180 70 6442 844 840 0531
852211 Ph.d.-program, kjemisk prosessteknologi 2 19-21 180 70 6442 844 840 0531
852212 Ph.d.-program, petroleumsteknologi og anvendt geofysikk 2 19-21 180 70 6443 844 840 0532
852299 Kjemiske fag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6442 844 840 0531
8529 Fysiske og kjemiske fag, andre
852901 Dr.philos.-utdanning, fysiske og kjemiske fag 2 19-21 180 81 6441 844 840 0533
852902 Dr.scient.-utdanning, fysiske og kjemiske fag 2 19-21 180 83 * 6441 844 840 0533
852903 Lic.philos.-utdanning, fysiske og kjemiske fag 2 20-21 120 95 6441 844 840 0533
852999 Fysiske og kjemiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6441 844 840 0533
853 Matematikk og statistikk
8531 Matematikk
853101 Dr.scient.-utdanning, matematikk 2 19-21 180 83 * 6461 844 840 0541
853102 Ph.d.-program, matematikk 2 19-21 180 70 6461 844 840 0541
Inkluderer: Matematikkdidaktikk.
853199 Matematikk, uspesifisert, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6461 844 840 0541
8532 Statistikk
853201 Dr.scient.-utdanning, statistikk 2 19-21 180 83 * 6462 844 840 0542
853202 Ph.d.-program, statistikk 2 19-21 180 70 6462 844 840 0542
853299 Statistikk, uspesifisert, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6462 844 840 0542
8539 Matematikk og statistikk, andre
853901 Dr.philos.-utdanning, matematiske fag 2 20-22 180 81 6461 844 840 0541
853902 Lic.philos.-utdanning, matematiske fag 2 20-21 120 95 6461 844 840 0541
853903 Dr.philos.-utdanning, matematiske og naturvitenskapelige fag 2 20-22 180 81 6461 844 840 0541
853999 Matematikk og statistikk, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6461 844 840 0541
854 Informasjons- og datateknologi
8541 Informasjons- og datateknologi
854101 Dr.scient.-utdanning, informatikk 2 20-22 180 83 * 6481 844 840 0613
854102 Ph.d.-program, informasjons- og kommunikasjonsteknologi 2 19-21 180 70 6481 844 840 0613
854103 Ph.d.-program, informatikk 2 19-21 180 70 6481 844 840 0613
854199 Informasjons- og datateknologi, uspesifisert, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6481 844 840 0619
8542 Informasjonsmodellering
854299 Informasjonsmodellering, uspesifisert, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6481 844 840 0611
8549 Informasjons- og datateknologi, andre
854999 Informasjons- og datateknologi, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6481 844 840 0619
855 Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og 
maskinfag 
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8551 Elektro
855101 Dr.ing.-utdanning, elektroniske fag 2 19-21 180 92 * 6523 844 840 0714
855102 Dr.ing.-utdanning, elektrofag 2 19-21 180 92 * 6523 844 840 0714
855103 Dr.techn.-utdanning, elektroniske fag 2 19-21 180 87 * 6523 844 840 0714
855104 Lic.techn.-utdanning, elektroniske fag 2 19-20 120 95 6523 844 840 0714
855105 Ph.d.-program, elektroteknikk 2 19-21 180 70 6523 844 840 0714
855106 Ph.d.-program, energi- og prosessteknikk 2 19-21 180 70 6522 844 840 0713
855107 Ph.d.-program, elkraftteknikk 2 19-21 180 70 6522 844 840 0713
855108 Ph.d.-program, teknisk kybernetikk 2 19-21 180 70 6523 844 840 0714
855199 Elektro, uspesifisert, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6523 844 840 0714
8552 Mekaniske fag
855201 Dr.ing.-utdanning, maskintekniske fag 2 19-21 180 92 * 6521 844 840 0715
855202 Dr.ing.-utdanning, maskinfag 2 19-21 180 92 * 6521 844 840 0715
855203 Dr.ing.-utdanning, skipsfag 2 19-21 180 92 * 6525 844 840 0716
Inkluderer: Dr.ing.-utdanning, offshoreteknologi.
855204 Dr.scient.-utdanning, mekanikk 2 19-21 180 83 * 6521 844 840 0715
855205 Dr.techn.-utdanning, maskintekniske fag 2 19-21 180 87 * 6521 844 840 0715
855206 Lic.techn.-utdanning, maskintekniske fag 2 19-20 120 95 6521 844 840 0715
855207 Ph.d.-program, industriell design 2 19-21 180 70 6524 844 840 0711
855208 Ph.d.-program, marin teknikk 2 19-21 180 70 6525 844 840 0716
855209 Ph.d.-program, materialteknologi 2 19-21 180 70 6521 844 840 0715
855210 Ph.d.-program, produktutvikling og materialteknikk 2 19-21 180 70 6521 844 840 0715
855211 Ph.d.-program, konstruksjonsteknikk 2 19-21 180 70 6521 844 840 0715
855212 Ph.d.-program, produksjons- og kvalitetsteknikk 2 19-21 180 70 6521 844 840 0715
855213 Ph.d.-program, offshoreteknologi 2 19-21 180 70 6525 844 840 0716
855214 Ph.d.-program, mekatronikk 2 19-21 180 70 6521 844 840 0715
855299 Mekaniske fag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6521 844 840 0715
8553 Finmekaniske fag
855399 Finmekaniske fag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6521 844 840 0715
8559 Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, 
andre
855999 Utdanning i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, annen, uspesifisert, 
forskerutdanning
2 19-21 180 95
6523
844 840 0714
856 Geofag 
8561 Geologi 
856101 Dr.scient.-utdanning, geologi 2 19-21 180 83 * 6443 844 840 0532
856102 Dr.scient.-utdanning, limnologi 2 19-21 180 83 * 6443 844 840 0532
856103 Ph.d.-program, geologi og bergteknikk 2 19-21 180 70 6443 844 840 0532
8562 Geofysikk
856201 Dr.scient.-utdanning, geofysikk 2 19-21 180 83 * 6443 844 840 0532
8563 Naturgeografi
856301 Dr.scient.-utdanning, naturgeografi 2 19-21 180 83 * 6443 844 840 0532
8569 Geofag, andre
856901 Dr.scient.-utdanning, geofag 2 19-21 180 83 * 6443 844 840 0532
856902 Lic.philos.-utdanning, geofag 2 20-21 120 95 6443 844 840 0532
856903 Dr.philos.-utdanning, geofag 2 20-22 180 81 6443 844 840 0532
856999 Geofag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6443 844 840 0532
857 Bygg- og anleggsfag
8571 Bygg og anlegg
857101 Lic.techn.-utdanning, bygge- og anleggstekniske fag 2 19-20 120 95 6582 844 840 0732
857102 Dr.ing.-utdanning, bygge- og anleggstekniske fag 2 19-21 180 92 * 6582 844 840 0732
857103 Dr.ing.-utdanning, bygningsfag 2 19-21 180 92 * 6582 844 840 0732
857104 Dr.techn.-utdanning, bygge- og anleggstekniske fag 2 19-21 180 87 * 6582 844 840 0732
857105 Ph.d.-program, bygg, anlegg og transport 2 19-21 180 70 6582 844 840 0732
857199 Bygg og anlegg, uspesifisert, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6582 844 840 0732
8572 Arkitektur
857201 Dr.ing.-utdanning, arkitektfag 2 19-21 180 92 * 6581 844 840 0731
857202 Dr.techn.-utdanning, arkitektur 2 19-21 180 87 * 6581 844 840 0731
857203 Ph.d.-program, arkitektur 2 19-21 180 70 6581 844 840 0731
857299 Arkitektur, uspesifisert, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6581 844 840 0731
8579 Bygg- og anleggsfag, andre
857999 Bygg- og anleggsfag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6582 844 840 0732
858 Fabrikasjon og utvinning
8581 Næringsmiddelproduksjon
858101 Lic.agric.-utdanning, tekniske fag ellers 2 20-22 180 95 6599 844 840 0719
858199 Næringsmiddelproduksjon, uspesifisert, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6541 844 840 0721
8582 Tekstil- og skinnproduksjon
858299 Tekstil- og skinnproduksjon, uspesifisert, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6542 844 840 0723
8583 Produksjon av tre, papir, plast og glass
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858399 Produksjon av tre, papir, plast og glass, uspesifisert, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6543 844 840 0722
8584 Gruvedrift og utvinning
858401 Dr.ing.-utdanning, bergfag 2 19-21 180 92 * 6544 844 840 0724
858499 Gruvedrift og utvinning, uspesifisert, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6544 844 840 0724
8589 Fabrikasjon og utvinning, andre
858999 Fabrikasjon og utvinning, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 19-21 180 95 6544 844 840 0724
859 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag, andre
8599 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 
andre
859901 Dr.agric.-utdanning, tekniske fag, uspesifiserte 2 20-22 180 90 * 6699 844 840 0899
859902 Dr.ing.-utdanning, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 2 19-21 180 92 * 6599 844 840 0788
859903 Dr.philos.-utdanning, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 2 19-21 180 81 6200 844 840 0588
859904 Dr.scient.-utdanning, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 2 19-21 180 83 * 6499 844 840 0588
859905 Dr.techn.-utdanning, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 2 19-21 180 87 * 6599 844 840 0788
859906 Lic.techn.-utdanning, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 2 19-20 120 95 6599 844 840 0788
859907 Dr.polit.-utdanning, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 2 20-22 180 82 * 6499 844 840 0588
859908 Ph.d.-program, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 2 19-21 180 70 6499 844 840 0588
859909 Ph.d.-program, industriell økonomi og teknologiledelse 2 19-21 180 70 6529 844 840 0788
859999 Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, 
forskerutdanning
2 19-21 180 95 6499 844 840 0588
86 Helse-, sosial- og idrettsfag 
861 Pleie- og omsorgsfag
8611 Sykepleiefag
861101 Dr.polit.-utdanning, sykepleiefag 2 20-22 180 82 * 6723 844 840 0913
861102 Ph.d.-program, sykepleievitenskap 2 19-21  180 70 6723 844 840 0913
861199 Sykepleiefag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6723 844 840 0913
8612 Hjelpepleiefag
861299 Hjelpepleiefag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6723 844 840 0913
8613 Vernepleiefag
861399 Vernepleiefag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6723 844 840 0913
8619 Pleie- og omsorgsfag, andre
861901 Ph.d.-program, helse- og omsorgsfag 2 19-21  180 70 6723 844 840 0913
861999 Pleie- og omsorgsfag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6723 844 840 0913
862 Sosialfag
8621 Sosialfag
862101 Dr.polit.-utdanning, sosialfag 2 20-22 180 82 * 6762 844 840 0923
862102 Ph.d.-program, sosialt arbeid 2 19-21  180 70 6762 844 840 0923
8629 Sosialfag, andre
862999 Sosialfag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6762 844 840 0923
863 Medisin
8631 Medisin
863101 Dr.med.-utdanning 2 20-22 180 85 * 6721 844 840 0912
863102 Dr.philos.-utdanning, medisin 2 20-22 180 81 6721 844 840 0912
863103 Dr.scient.-utdanning, medisin 2 20-22 180 83 * 6721 844 840 0912
863104 Dr.polit.-utdanning, medisin 2 20-22 180 82 * 6721 844 840 0912
863105 Ph.d.-program, medisinske fag 2 19-21  180 70 6721 844 840 0912
863199 Medisin, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6721 844 840 0912
8639 Medisin, andre
863999 Medisin, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6721 844 840 0912
864 Tannhelsefag
8641 Odontologi
864101 Dr.odont.-utdanning, odontologi 2 20-22 180 88 * 6724 844 840 0911
864102 Dr.philos.-utdanning, odontologi 2 20-22 180 81 6724 844 840 0911
864103 Lic.odont.-utdanning, odontologi 2 20-21 120 95 6724 844 840 0911
864104 Ph.d.-program, odontologi 2 19-21  180 70 6724 844 840 0911
864105 Spesial-/spesialistutdanning, odontologi, FEIL KODE, se 764105, 764401 og 
764402
2 19-22 240 95 * 6724 748 740 0911
864199 Odontologi, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6724 844 840 0911
8642 Tannpleiefag
864299 Tannpleiefag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6724 844 840 0911
8643 Tannteknikk
864399 Tannteknikk, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6724 844 840 0911
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8649 Tannhelsefag, andre
864999 Tannhelsefag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6724 844 840 0911
865 Terapeutiske fag
8651 Ergoterapi
865199 Ergoterapi, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6726 844 840 0915
8652 Fysioterapi
865201 Dr.scient.-utdanning, fysioterapi 2 20-22 180 83 * 6726 844 840 0915
865202 Dr.philos.-utdanning, fysioterapi 2 20-22 180 81 6726 844 840 0915
865299 Fysioterapi, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6726 844 840 0915
8653 Kiropraktor
865399 Kiropraktor, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6726 844 840 0915
8659 Terapeutiske fag, andre
865999 Terapeutiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6726 844 840 0915
866 Apotekfag
8661 Farmasi
866101 Dr.philos.-utdanning, apotekfag 2 20-22 180 81 6727 844 840 0916
866102 Dr.scient.-utdanning, farmasi 2 20-22 180 83 * 6727 844 840 0916
866103 Farmasøytiske fag, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6727 844 840 0916
866104 Lic.philos.-utdanning, apotekfag 2 20-22 180 95 6727 844 840 0916
866105 Ph.d.-program, farmasi 2 19-21 180 70 6727 844 840 0916
866199 Farmasi, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6727 844 840 0916
8662 Reseptarfag
866299 Reseptarfag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6727 844 840 0916
8663 Apotekteknikk
866399 Apotekteknikk, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6727 844 840 0916
8669 Apotekfag, andre
866999 Apotekfag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6727 844 840 0916
867 Veterinærfag
8671 Veterinær
867101 Dr.med.vet.-utdanning 2 20-22 180 89 * 6640 844 840 0841
867102 Dr.philos.-utdanning, veterinærmedisin 2 20-22 180 81 6640 844 840 0841
867103 Dr.scient.-utdanning, veterinærmedisin 2 20-22 180 83 * 6640 844 840 0841
867104 Lic.med.vet.-utdanning 2 20-21 120 95 6640 844 840 0841
867105 Ph.d.-program, veterinærmedisin 2 19-21 180 70 6640 844 840 0841
867199 Veterinær, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6640 844 840 0841
8672 Dyrepleie
867299 Dyrepleie, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6640 844 840 0841
8679 Veterinærfag, andre
867999 Veterinærfag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6640 844 840 0841
868 Idrettsfag
8681 Idrettsfag
868101 Dr.polit.-utdanning, idrett 2 20-22 180 82 * 6813 844 840 1014
868102 Dr.scient.-utdanning, idrett 2 20-22 180 83 * 6813 844 840 1014
868103 Ph.d.-program, idrett 2 19-21 180 70 6813 844 840 1014
8689 Idrettsfag, andre
868999 Idrettsfag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6813 844 840 1014
869 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
8699 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
869901 Dr.scient.-utdanning, helsevern 2 20-22 180 83 * 6799 844 840 0919
869902 Dr.scient.-utdanning, ernæring 2 20-22 180 83 * 6726 844 840 0519
869903 Helseservicefag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6720 844 840 0919
869904 Ph.d.-program, helsevitenskap 2 19-21 180 70 6799 844 840 0919
869905 Dr.philos.-utdanning, helsevitenskap 2 20-22 180 81 6799 844 840 0919
869999 Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6799 844 840 0988
87 Primærnæringsfag
871 Fiske og havbruk
8711 Fiske og havbruk
871101 Dr.philos.-utdanning, fiskefag 2 20-22 180 81 6624 844 840 0831
871102 Dr.scient.-utdanning, fiskerivitenskp 2 20-22 180 83 * 6624 844 840 0831
871103 Ph.d.-program, fiskerifag 2 19-21 180 70 6624 844 840 0831
8719 Fiske og havbruk, andre
871999 Fiske og havbruk, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6624 844 840 0831
872 Jordbruk
8721 Jordbruk
872101 Dr.agric.-utdanning, jordbruksfag 2 20-22 180 90 * 6621 844 840 0811
872102 Lic.agric.-utdanning, jordbruksfag 2 20-21 120 95 6621 844 840 0811
8729 Jordbruk, andre
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872999 Jordbruk, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6621 844 840 0811
873 Gartneri og hagebruk
8731 Gartneri og hagebruk
873101 Dr.agric.-utdanning, gartneri og hagebruk 2 20-22 180 90 * 6622 844 840 0812
873102 Lic.agric.-utdanning, gartneri og hagebruk 2 20-21 120 95 6622 844 840 0812
8739 Gartneri og hagebruk, andre
873999 Gartneri og hagebruk, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6622 844 840 0812
874 Skogbruk
8741 Skogbruk
874101 Lic.agric.-utdanning, skogbruksfag 2 20-21 120 95 6623 844 840 0821
874102 Dr.agric.-utdanning, skogbruksfag 2 20-22 180 90 * 6623 844 840 0821
8749 Skogbruk, andre
874999 Skogbruk, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6623 844 840 0821
879 Primærnæringsfag, andre
8799 Primærnæringsfag, andre
879901 Dr.agric.-utdanning, primærnæringsfag, andre 2 20-22 180 90 * 6620 844 840 0899
879902 Dr.scient.-utdanning, landbruksvitenskap 2 20-22 180 83 * 6620 844 840 0819
879903 Lic.agric.-utdanning, primærnæringsfag, andre 2 20-21 120 95 6620 844 840 0899
879904 Dr.philos.-utdanning, primærnæringsfag, andre 2 19-21 180 81 6620 844 840 0899
879999 Primærnæringsfag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6620 844 840 0899
88 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag
881 Samferdsel
8811 Jernbanetrafikkfag
881199 Jernbanetrafikkfag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6840 844 840 1041
8812 Luftfartsfag
881299 Luftfartsfag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6840 844 840 1041
8813 Maritime navigasjonsfag
881399 Maritime navigasjonsfag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6840 844 840 1041
8814 Vegtrafikkfag
881499 Vegtrafikkfag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6840 844 840 1041
8819 Samferdsel, andre
881901 Ph.d.-program, logistikk 2 19-21 180  70 6345 844 840 0413
881999 Samferdsel, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6840 844 840 1041
882 Sikkerhet
8821 Militære fag
882199 Militære fag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6863 844 840 1031
8822 Fengselsfag
882299 Fengselsfag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6861 844 840 1032
8823 Politifag
882399 Politifag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6861 844 840 1032
8824 Tollfag
882499 Tollfag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6861 844 840 1032
8825 Brannvernfag
882599 Brannvernfag, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6861 844 840 1032
8829 Sikkerhet, andre
882901 Ph.d.-program, samfunnssikkerhet 2 19-21 180  70 6861 844 840 1032
882902 Ph.d.-program, informasjonssikkerhet 2 19-21 180  70 6481 844 840 0612
882999 Sikkerhet, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6861 844 840 1039
883 Andre servicefag
8831 Hår- og skjønnhetspleie
883199 Hår- og skjønnhetspleie, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6815 844 840 1012
8832 Servitør
883299 Servitør, uspesifisert, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6811 844 840 1013
8833 Andre servicefag, andre
883399 Andre servicefag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6810 844 840 1019
8839 Andre servicefag, andre, uoppgitt utdanningsgruppe
883999 Andre servicefag, andre, uspesifisert utdanningsgruppe, forskerutdanning 2 20-22 180 95 6810 844 840 1099
889 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre 
servicefag, andre
8899 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre
889999 Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre, uspesifiserte, 
forskerutdanning
2 20-22 180 95 6810 844 840 1088
89 Uoppgitt fagfelt
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899 Uoppgitt faggruppe
8999 Uoppgitt utdanningsgruppe
899901 Dr.philos.-utdanning 2 20-22 180 81 6220 844 840 0288
899902 Lic.philos.-utdanning 2 20-21 120 95 6220 844 840 0288
899903 Vitenskapsteori for doktorgradsstudenter 1 20-20 006 95 6429 841 740 0599
899904 Ph.d.-program, uspesifisert fagfelt 2 19-21 180 70 6999 844 840 0099
899999 Forskerutdanning, uspesifisert fagfelt 2 20-22 180 95 6999 844 840 0288
9 Uoppgitt 
99 Uoppgitt fagfelt 
999 Uoppgitt faggruppe 
9999 Uoppgitt utdanningsgruppe 
999999 Uoppgitt 9999 999 999 9999
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Stikkordregister  
A  
Adjunktutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, 
fireårig 
623134 
Adjunktutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, 
fireårig 623129 
Adjunktutdanning, realfag, fireårig 623407 
Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, grunnfag 631101 
Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, lavere 
nivå 631101 
Administrasjonslinje ved sykepleierhøgskolen 661107 
Administrasjonslinje, VK I 343202 
Administrativ databehandling (ADB), ettårig studium 654101 
Administrativ databehandling, 10 vekttall 654101 
Administrativ linje for diakoner 614101 
Administrative fag, arbeidsmarkedskurs 343299 
Adsferdsvansker, videreutdanning 624206 
Afrikakunnskap, mellomfagstillegg 613903 
Agronomkurs, 1½-årig (ev. to vintre) 379908 
Agronomkurs, ettårig 379907 
Agronomkurs, for studenter 379907 
Agronomkurs, jord- og skogbruk, 1½-årig 379908 
Agronomkurs, toårig 479905 
Agronomkurs, toårig kombinert 479905 
Agronomutdanning, ettårig 379907 
Agrotekniker, akvakultur, VK III 471901 
Agroteknikere 479901 
Agroteknikere, administrasjon og forvaltning 441199 
Agroteknikere, allsidig kurs i jord- og skogbruk 479901 
Agroteknikere, allsidig kurs med hovedvekt på plante-
kultur og økonomiske fag 479901 
Agroteknikere, husdyrbruk 479901 
Agroteknikere, husdyrbruk, VK III 479901 
Agroteknikere, kurs i bygdeutvikling 479901 
Agroteknikere, landbruk og naturbruk, VK III 479903 
Agroteknikere, landbruksteknikk 479901 
Agroteknikere, naturbruk (utmarkskurs) 474901 
Agroteknikere, regnskap og økonomi 441199 
Agroteknikere, regnskap og økonomi, VK III 441199 
Agroteknikere, skogbruk, VK III 474101 
Agroteknikere, utdanning i regnskap og økonomi,  
VK III 441199 
Agroteknikere, økonomisk-administrative fag 441199 
Agroteknikerkurs i samvirke 442901 
Agroteknikerutdanning 479901 
Akkompagnement, halvårig videreutdanning 615113 
Aksjonsforskning 669927 
Aktivitets- og miljøskapende arbeid i barnehagen, 
halvårig videreutdanning/førskole 625101 
Aktivitetsleder for reiselivsnæringen, VK II 444101 
Aktivitetsledere og turistverter, kortere kurs 368901 
Aktivitetslederutdanning 368901 
Aktivitetslederutdanning, videregående, 
grunnutdanning 368901 
Aktivitør, toårig VK 465901 
Aktivitør, Vg2 365901 
Aktivitør, VK I 365901 
Aktivitørfaget, Vg3 465901 
Aktivitørfaget, VK II 465901 
Aktuarutdanning 753201 
Aktuarutdanning og forsikringsteknisk utdanning 653901 
Akupunktur 565901 
Akvakultur og allmenne fag, ettårig påbyggingskurs 471901 
Akvakultur, emnestudier (bifag) 651501 
Akvakultur, ettårig studium 651501 
Akvakultur, ettårig videreutdanning for allmennlærere 625101 
Akvakultur, hovedfag 751501 
Akvakultur, lavere nivå 651501 
Akvakultur, toårig studium 651502 
Akvakultur, treårig studium ved distriktshøgskole 651503 
Akvakultur, Vg2 371901 
Akvakultur, VK I 371901 
Akvakulturfag, fagprøve 471901 
Akvakulturfaget, Vg3 471901 
Akvakulturfaget, VK II 471901 
Akvatisk biologi, treårig studium 651505 
Aldersdemens, diagnostikk, behandling og omsorg, 
videreutdanning, 10 vekttall 669929 
Aldershjemsstyrere og styrerassistenter 362199 
Aldershjemsstyrere, kortere kurs 362199 
Aldring og eldreomsorg, deltidsstudium, 20 vekttall 669914 
Allmenn litteraturkunnskap, grunnfag 612101 
Allmenn litteraturkunnskap, mellomfag 612101 
Allmenn litteraturvitenskap, hovedfag 712101 
Allmenn-/grunnskolelærere,  videreutdanning 625101 
Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, 
lavere nivå 
622199 
Allmenne fag, bo- og arbeidstrening 399901 
Allmenne fag, enkeltfag/delkurs 401105 
Allmenne fag, ettårig grunnkurs for fremmedspråklige 
elever 301101 
Allmenne fag, forberedende kurs for fremmedspråklige 
elever 301107 
Allmenne fag, forkurs til høgskole/universitet 501101 
Allmenne fag, halvårig forkurs, høgskole 501101 
Allmenne fag, kortere forkurs, høgskole 501101 
Allmenne fag, kurs for samisktalende 301101 
Allmenne fag, studiekompetansegivende enkeltfag/ 
delkurs, VK II 401105 
Allmenne fag, særskilt tilrettelagt kurs 301101 
Allmenne fag, tempodifferensiert tilbud 301101 
Allmenne fag, toårig komprimert kurs 401101 
Allmenne fag, toårig VK II, påbygging til grunnkurs 
helse- og sosialfag 401101 
Allmenne fag, treårig linje for hørselshemmede 401101 
Allmenne fag, VK I 301102 
Allmenne fag, VK I for fremmedspråklige 301102 
Allmenne fag, VK II 401101 
Allmenne fag, VK II for fremmedspråklige 401101 
Allmenne og økonomisk/administrative fag, tilrettelagt 
VK I 301102 
Allmenne og økonomisk/administrative fag, tilrettelagt 
VK II 401101 
Allmenne og økonomiske fag, voksengymnas 401107 
Allmenne og økonomiske fag, voksengymnas uten 
offentlige tilskudd 401108 
Allmenne, økonomiske og administrative fag 301101 
Allmenne, økonomiske og administrative fag, 
forberedende kurs for fremmedspråklige 301101 
Allmenne, økonomiske og administrative fag, 
grunnkurs 301101 
Allmenne, økonomiske og administrative fag, 
grunnkurs for fremmedspråklige 301101 
Allmenne, økonomiske og administrative fag, 
grunnkurs over to år 301101 
Allmenne, økonomiske og administrative fag, 
grunnkurs over to år for fremmedspråklige 301101 
Allmenne, økonomiske og administrative fag, 
tilrettelagt grunnkurs 301101 
Allmennfag, bo- og arbeidstrening 399901 
Allmennfag, ettårig påbyggingskurs til VK I, uspesifisert 401110 
Allmennfag, m/drama, ettårig påbyggingsår 401101 
Allmennfag, m/kulturfag, VK II 401101 
Allmennfag, m/mediefag, ettårig påbyggingsår 401101 
Allmennfag, m/økonomifag, VK II 401101 
Allmennfag, påbygging til toårig grunnkurs 401101 
Allmennfag, påbyggingskurs 401101 
Allmennfag, påbyggingskurs for fremmedspråklige 401101 
Allmennfag, påbyggingskurs til omsorgsfag 401110 
Allmennfag, VK II, ettårig påbyggingskurs til VK I 401110 
Allmennfaglig linje ved utenlandsk videregående skole 401102 
Allmennfaglig linje ved utenlandsk videregående skole, 
treårig 401102 
Allmennfaglig påbygging, VK II 401110 
Allmennfaglig studieretning uten linjevalg 
(Veierødmodellen) 401101 
Allmennfaglig studieretning, annen humanistisk eller 
estetisk linje 401101 
Allmennfaglig studieretning, endret struktur (Veierød), 
ettårig fullkurs 401101 
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Allmennfaglig studieretning, endret struktur (Veierød), 
toårig fullkurs 
 
401101 
Allmennfaglig studieretning, idrettslinje 401101 
Allmennfaglig studieretning, linje for hørselshemmede 401101 
Allmennfaglig studieretning, musikkteoretisk linje 401101 
Allmennfaglig studieretning, naturfaglig linje 401101 
Allmennfaglig studieretning, naturfaglig linje, ettårig 
fullkurstilbud 401101 
Allmennfaglig studieretning, naturfaglig linje, toårig 
fullkurstilbud 401101 
Allmennfaglig studieretning, naturfaglig linje, 
voksengymnas 401107 
Allmennfaglig studieretning, samfunnsfaglig linje 401101 
Allmennfaglig studieretning, samfunnsfaglig linje, 
ettårig fullkurstilbud 401101 
Allmennfaglig studieretning, samfunnsfaglig linje, toårig 
fullkurstilbud 401101 
Allmennfaglig studieretning, samfunnsfaglig linje, 
voksengymnas 401107 
Allmennfaglig studieretning, språklig linje 401101 
Allmennfaglig studieretning, språklig linje, ettårig 
fullkurstilbud 401101 
Allmennfaglig studieretning, språklig linje, toårig 
fullkurstilbud 401101 
Allmennfaglig studieretning, språklig linje, 
voksengymnas 401107 
Allmennfaglig studieretning, toårig fullkurstilbud for 
fremmedspråklige 401101 
Allmennfaglig studieretning, treårig fullkurstilbud for 
fremmedspråklige 401101 
Allmennlærerutdanning for døve, fireårig 622102 
Allmennlærerutdanning for førskolelærere, toårig 
påbygging 
622111 
Allmennlærerutdanning med IKT, fireårig 622109 
Allmennlærerutdanning med musikk, fireårig 622107 
Allmennlærerutdanning med realfag, fireårig 622108 
Allmennlærerutdanning med uteskole, helse og miljø, 
fireårig 
622101 
Allmennlærerutdanning, fireårig 622101 
Allmennmedisin, spesialistutdanning for leger 763201 
Allmennopplæring, annen 301199 
Allmennutdanning på barneskolenivå ellers 101101 
Allmennutdanning på ungdomsskolenivå ellers 201103 
Allmennutdanning på videregående-skole-nivå I 301199 
Allmennutdanning på videregående-skole-nivå II 401101 
Allmennutdanning på videregående-skole-nivå II, 
annen 
401101 
Allsidig landbruk, tilrettelagt VK II 479901 
Allsidig landbruk, VK II 479901 
Allsidig skogbruk, VK II 474101 
Alternativ opplæring, videregående nivå 399903 
Aluminiumskonstruksjonsfaget, Vg3 455201 
Aluminiumskonstruksjonsfaget, VK II 455201 
Ambulansefag, Vg2 369901 
Ambulansefag, VK I 369901 
Ambulansefag, VK II 469901 
Ambulansefaget, Vg3 469901 
Ambulansepersonellutdanning 369901 
Analytisk kjemi, toårig studium 652205 
Analytisk kjemi, treårig studium 652201 
Anatomi og fysiologi 669905 
Andre fag, halvårig videreutdanning for førskolelærere 625101 
Andrespråkspedagogikk, videreutdanning for lærere 625301 
Andrespråkspedagogikk/tospråklighetspedagogikk, 
ettårig og halvårig videreutdanning 625101 
Anestesiologi, spesialistutdanning for leger 763202 
Anestesisykepleie, videreutdanning for sykepleiere 661108 
Animasjon, toårig studium 616304 
Anlegg og bergverk, VK I 357101 
Anleggs- og tunneldrift, VK II 458409 
Anleggsfag, VK I 357101 
Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg, VK I 373101 
Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag, Vg2 373101 
Anleggsgartner, fagprøve 473101 
Anleggsgartner, grunnkurs 373102 
Anleggsgartner, kortere kurs 373102 
Anleggsgartner, videregående, grunnutdanning 373102 
Anleggsgartnerfaget, Vg3 473101 
Anleggsgartnerfaget, VK II 473101 
Anleggslinjen vegoppsynsmenn, ettårig videregående 
teknisk tilleggskurs 457131 
Anleggsmaskinarbeidere, halvårig kurs 357902 
Anleggsmaskinfører, fagprøve 457901 
Anleggsmaskinfører, videregående, grunnutdanning 357902 
Anleggsmaskinfører, VK I 357901 
Anleggsmaskinførerfaget, Vg3 457901 
Anleggsmaskinførerfaget, VK II 457901 
Anleggsmaskinførerutdanning, grunnkurs 357103 
Anleggsmaskinførerutdanning, VK I 357901 
Anleggsmaskinkjørere, kortere kurs 357902 
Anleggsmaskinmekaniker, fagprøve 455243 
Anleggsmaskinmekanikerfaget, Vg3 455202 
Anleggsmaskinmekanikerfaget, Vg4 455243 
Anleggsmaskinreparatør, fagprøve 455243 
Anleggsmaskinreparatør, toårig VK 455202 
Anleggsmaskinreparatør, VK I 357901 
Anleggsmaskinreparatørfaget, VK II 455202 
Anleggsmaskinreparatørfaget, VK III 455243 
Anleggsmekanikerutdanning 455202 
Anleggsteknikk, ettårig videregående teknisk kurs 357101 
Anleggsteknikk, Vg2 357101 
Antikk åndshistorie, grunnfag 613401 
Antikkens språk og kultur, grunnfag 613401 
Antikkens språk og kultur, lavere nivå 613401 
Anvendt språkvitenskap/lingvistikk, grunnfag 611704 
Anvendt språkvitenskap/lingvistikk, hovedfag 711701 
Anvendt språkvitenskap/lingvistikk, mellomfag 611704 
Apo (arbeid, produksjon og opplæring) 399901 
Apotekerutdanning 766101 
Apotekfag, annen, forskerutdanning 866103 
Apotekfag, videregående, grunnutdanning 366301 
Apotektekniker, toårig komprimert kurs 466301 
Apotektekniker, VK II 466301 
Apotekteknikere, ettårig grunnkurs 369902 
Apotekteknikerutdanning, videregående, avsluttende 
utdanning 466302 
Apotekteknikerutdanning, VK I 369905 
Apotekteknikk, Vg3 466301 
Arabisk, grunnfag 611301 
Arabisk, hovedfag 711301 
Arabisk, lavere nivå 611301 
Arabisk, mellomfag 611301 
Arabisk, storfag 611301 
Arbeid og samfunn, 20 vekttall 631999 
Arbeidsdirektoratets etatskole, aspirantkurs 549901 
Arbeidshelse, 10 studiepoeng, lavere nivå 669927 
Arbeidshelse, 60 studiepoeng (videreutdanning) 669913 
Arbeidsledelse i attførings- og vekstbedrifter 641199 
Arbeidslederutdanning, andre fag 441107 
Arbeidslederutdanning, bilteknikk 441107 
Arbeidslederutdanning, fiskeritilvirkning, halvårig 441107 
Arbeidslederutdanning, formenn 341101 
Arbeidslederutdanning, formenn 441107 
Arbeidslederutdanning, grafiske fag 441107 
Arbeidslederutdanning, kortere kurs 341101 
Arbeidslederutdanning, sjøfolk (båtsmannskurs) 341101 
Arbeidslederutdanning, treindustrien (lederskolen for 
treindustrien) 441107 
Arbeidslederutdanning, verkstedindustrien 441107 
Arbeidslivskunnskap, ettårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Arbeidslivskunnskap, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Arbeidsmaskiner, Vg2 355219 
Arbeidsmaskiner, VK I 355219 
Arbeidsmedisin (yrkesmedisin), spesialistutdanning for 
leger 763203 
Arbeidsmiljørettet helsevern, videreutdanning, 20 
vekttall 
669913 
Arbeidsterapeuter, forkurs 365199 
Arbeidsterapeututdanning 365199 
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Arbeidsterapeututdanning 465201 
Arbeidsterapeututdanning, videregående, avsluttende 
utdanning 465201 
Arctic adventure tourism, ettårig, lavere nivå 644199 
Arealplanlegging, ettårig videreutdanning for ingeniører 657106 
Arkeologi, grunnfag 613301 
Arkeologi, hovedfag 713301 
Arkeologi, lavere nivå 613301 
Arkeologi, mellomfag 613301 
Arkeologi, storfag 613301 
Arkeologi, uspesifisert, lavere nivå 613399 
Arkitektassistenter, ettårig kurs 357201 
Arkitektassistentutdanning, videregående, 
grunnutdanning 357201 
Arkitektutdanning 757201 
Arkivkunnskap, grunnfag 613402 
Arkivkunnskap, lavere nivå 613402 
Arkivlederutdanning 349999 
Arktisk biologi, emnestudier 651901 
Arktisk fysikk, emnestudier 652101 
Arktisk geofysikk, emnestudier 656201 
Arktisk geologi, emnestudier 656101 
Arktisk teknikk, lavere nivå 655201 
Arktisk teknologi, emnestudier 655201 
Armering, bygnings- og anleggsarbeidere, fagprøve 457101 
Armering, kortere kurs 357199 
Armerings-, betong-, forskalings- og grunnarbeidere, 
VK I 
357102 
Armeringsfaget, VK II 457101 
Arrangementsledelse, lavere nivå 641999 
Arrangering/komponering II, videreutdanning 615113 
Arrangering/komponering, halvårig videreutdanning 615113 
Arrangering/komponering, videreutdanning, 20 vekttall 615113 
Art director, to- og treårig utdanning 419999 
Asfaltfaget, fagprøve 457102 
Asfaltfaget, Vg3 457102 
Asfaltfaget, VK II 457102 
Aspirantkurs for maritim høgskole 481399 
Aspirantkurs for utenrikstjenesten 731901 
Astronomi, emnestudier (bifag) 652101 
Astronomi, hovedfag 752103 
Audiografutdanning 469902 
Audiografutdanning, toårig 669901 
Automatiker, fagprøve 455139 
Automatiker, VK II 455102 
Automatikerfaget, VK II 455102 
Automatikerfaget, VK III 455139 
Automatikkmekanikerfaget, VK II 455203 
Automatikkmekanikerfaget, VK III 455244 
Automatisering, Vg2 355101 
Automatisering, VK I 355101 
Automatiseringsfaget, Vg3 455102 
Automatiseringsfaget, Vg4 455139 
Automatiseringsmekanikere, fagprøve 455244 
Automatiseringsmekanikere, VK I 355101 
Automatiseringsmekanikere, VK II 455203 
Automatiseringsmontør, fagprøve 455139 
Automatiseringsmontør, VK I 355101 
Automatiseringsteknikk (automatiker), VK I 355101 
Automatiseringsteknikk, VK II 455102 
Autorisert finansanalytikerstudium 741106 
Avdelingslederlinje ved sykepleierhøgskolen 661107 
Avionikerfaget, Vg3 455101 
Avionikerfaget, Vg4 455141 
Avionikk, VK I 355107 
Avionikk, VK II 455101 
B  
Bachelor of Arts, nordic perspective on politics, biology 
& management, treårig 
631916 
Bachelor of Management, treårig 641153 
Bachelor of Science in Business, treårig 641149 
Bachelor of Science in Business, treårig 641149 
Bachelor of Shipping Management, treårig 641163 
Bachelor, administrasjon og ledelse, treårig 641143 
 631113 
Bachelor, administrasjon og organisasjonsvitenskap, 
treårig 
Bachelor, afrikastudier, treårig 613909 
Bachelor, agronomi, treårig 672105 
Bachelor, akupunktur, treårig 665902 
Bachelor, akvakultur / næringsmiddelteknologi, treårig 651507 
Bachelor, akvakultur, treårig 651508 
Bachelor, analytisk kjemi, treårig 652212 
Bachelor, animal science, treårig 651908 
Bachelor, animasjonsutdanning, treårig 616306 
Bachelor, antikk kultur og klassisk tradisjon, treårig 613906 
Bachelor, antikke studier, treårig 613906 
Bachelor, anvendt datateknologi, treårig 654128 
Bachelor, anvendt geofysikk, treårig 656203 
Bachelor, anvendt geologi, treårig 656103 
Bachelor, arabisk, treårig 611314 
Bachelor, arbeids- og organisasjonspsykologi, treårig 636102 
Bachelor, arbeids- og velferdsfag, treårig 662901 
Bachelor, arbeids- og velferdsforvaltning, treårig 631915 
Bachelor, arbeidslivsstudier, treårig 631909 
Bachelor, arctic adventure tourism, treårig 644109 
Bachelor, arkeologi og konservering, treårig 613302 
Bachelor, arkeologi, kunsthistorie og konservering, 
treårig 613911 
Bachelor, arkeologi, treårig 613302 
Bachelor, arkiv og dokumentbehandling, treårig 613425 
Bachelor, arkiv- og samlingsforvaltning, treårig 613425 
Bachelor, arktisk forurensningsbiologi og forvaltning, 
treårig 
651426 
Bachelor, arktisk naturbruk og landbruk, treårig   679904 
Bachelor, art direction, treårig  635121 
Bachelor, asiatiske og afrikanske studier, treårig 613909 
Bachelor, audiografutdanning, treårig 669936 
Bachelor, bank og finans, treårig 641150 
Bachelor, barne- og ungdomsidrett, treårig   668105 
Bachelor, barnehagelærerutdanning, treårig 621107 
Bachelor, barnevern, treårig 662117 
Bachelor, bedriftsøkonomi med fordypning i logistikk, 
treårig 641141 
Bachelor, bedriftsøkonomi-/ledelse/, treårig 641147 
Bachelor, bibeloversettelse, treårig  614115 
Bachelor, bibliotek- og informasjonsvitenskap, treårig 612206 
Bachelor, billedkunst, treårig 616417 
Bachelor, bioingeniørfag, treårig 669937 
Bachelor, biologi, treårig 651905 
Bachelor, biomatematikk, treårig 651906 
Bachelor, biomedisin, treårig 651907 
Bachelor, bioteknologi, treårig 652210 
Bachelor, border business studies, treårig 641159 
Bachelor, bygdeutvikling, treårig 641161 
Bachelor, byggeledelse, treårig 657904 
Bachelor, circumpolar studies, treårig 633901 
Bachelor, circumpolar studies, treårig, UTGÅTT 
KODE, SE 633901 613912 
Bachelor, dans med hovedretning jazzdans, treårig 615306 
Bachelor, dans med hovedretning klassisk dans, 
treårig  615306 
Bachelor, dans med hovedretning moderne dans og 
samtidsdans, treårig 615306 
Bachelor, dans med integrert PPU, fireårig 615307 
Bachelor, dans med pedagogikk, treårig 615306 
Bachelor, dans, treårig 615306 
Bachelor, dansekunst og koreografisk tenkning, treårig 615308 
Bachelor, dansevitenskap, treårig 615305 
Bachelor, datalingvistikk og språkteknologi, treårig 611705 
Bachelor, demokrati og rettigheter i 
informasjonssamfunnet, treårig 637904 
Bachelor, Den norske filmskolen (film- og 
fjernsynsfag), treårig. UTGÅTT KODE, SE 615213 635912 
Bachelor, Den norske filmskolen, treårig 615213 
Bachelor, det flerkulturelle Norge i fortid og nåtid, 
treårig 638104 
Bachelor, digital etterforskning, treårig 682908 
Bachelor, digital kultur, treårig 619907 
Bachelor, digital medieproduksjon, treårig 635115 
Bachelor, digital medieteknikk, treårig 635909 
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Bachelor, digitale medier, treårig 635115 
Bachelor, dirigering, fireårig 615124 
Bachelor, dokumentasjonsvitenskap, treårig 613421 
Bachelor, drama og teater, treårig 615208 
Bachelor, drift av nettverk og datasystemer, treårig 654129 
Bachelor, duodji, treårig 616110 
Bachelor, dyrepleie, treårig 667205 
Bachelor, eiendomsmegling, treårig 641906 
Bachelor, eksponeringsdesign, treårig 616504 
Bachelor, eksportmarkedsføring med internasjonal 
praksis, treårig 642219 
Bachelor, eksportmarkedsføring, treårig 642219 
Bachelor, elektronikk og datateknologi, treårig 655108 
Bachelor, elektronisk handel, treårig 641141 
Bachelor, energi- og miljøfysikk, treårig 659929 
Bachelor, energi og økonomi, treårig 659925 
Bachelor, engelsk og internasjonal 
markedskommunikasjon, treårig 611116 
Bachelor, engelsk, treårig 611121 
Bachelor, ergoterapi, treårig 665102 
Bachelor, ernæring, treårig 669941 
Bachelor, estetiske fag, drama, treårig 615208 
Bachelor, estetiske fag, kunst og design, treårig 616902 
Bachelor, europakunnskap med fremmedspråk, treårig 631114 
Bachelor, Europa-studier (EU), treårig 631114 
Bachelor, europeiske og amerikanske studier, treårig 613910 
Bachelor, eurytmipedagogutdanning, utøvende, fireårig 615120 
Bachelor, experience & event design, treårig 616421 
Bachelor, faglærerutdanning, ballettpedagog, treårig 623127 
Bachelor, faglærerutdanning, dans, treårig 623128 
Bachelor, faglærerutdanning, drama, treårig 623131 
Bachelor, faglærerutdanning, formgiving, kunst og 
håndverk, treårig 623130 
Bachelor, faglærerutdanning, kroppsøving og idrettsfag,  
treårig 
 
623124 
Bachelor, faglærerutdanning, musikk, treårig 623126 
Bachelor, faglærerutdanning, realfag og teknologi, 
treårig 623408 
Bachelor, faglærerutdanning, realfag, fireårig 623410 
Bachelor, faglærerutdanning, realfag, treårig 623409 
Bachelor, faglærerutdanning, tospråklig, treårig 623133 
Bachelor, faste jords fysikk, treårig 652104 
Bachelor, film- og TV-lyd, treårig 655114 
Bachelor, film- og TV-produksjon, treårig 635911 
Bachelor, filmvitenskap, treårig 615209 
Bachelor, filosofi og idéhistorie, treårig 613510 
Bachelor, filosofi, treårig 613506 
Bachelor, finansiell styring, treårig 641141 
Bachelor, finsk, treårig 611212 
Bachelor, fiskeri- og akvakultur, treårig 651508 
Bachelor, fiskeri- og næringsmiddelteknologi, treårig 658108 
Bachelor, fiskerifag, treårig 671110 
Bachelor, fiskerijournalistikk, treårig 635205 
Bachelor, fiskeriøkonomi, treårig 641145 
Bachelor, fjernsynsregi, treårig 635908 
Bachelor, fjernsynsteknikk, treårig 635907 
Bachelor, flerkulturelt barnevern, treårig 662118 
Bachelor, folkehelsearbeid, treårig 669953 
Bachelor, folkekunstutdanning, treårig 613417 
Bachelor, folkemusikk, treårig 615114 
Bachelor, fornybar energi, treårig 651423 
Bachelor, forretnings- og informasjonssystemer, treårig 654120 
Bachelor, forretningsjus, treårig 637905 
Bachelor, fortelling og kommunikasjon, treårig 635118 
Bachelor, fotofag, treårig (ikke godkjent 
høgskoleutdanning)   516301 
Bachelor, fotografi, treårig 616904 
Bachelor, fotojournalistikk, treårig 616307 
Bachelor, fransk og internasjonal 
markedskommunikasjon, treårig 611117 
Bachelor, fransk, treårig 611122 
Bachelor, freds- og konfliktstudier, treårig 631122 
Bachelor, fri kunst, treårig 616417 
Bachelor, frie fag, treårig 699904 
Bachelor, friskliv og lokalt folkehelsearbeid, treårig 669953 
Bachelor, fysikk, astronomi og meteorologi, treårig 652103 
Bachelor, fysikk, treårig 652104 
Bachelor, fysioterapi, treårig 665204 
Bachelor, fysisk aktivitet og ernæring, treårig 669948 
Bachelor, førskolelærerutdanning, treårig 
 
621105 
Bachelor, geofag og naturressurser, treårig 656906 
Bachelor, geofag, treårig 656906 
Bachelor, geofysikk, treårig 656203 
Bachelor, geoinformatikk, treårig 656904 
Bachelor, geologi, treårig 656103 
Bachelor, geomatikk, treårig 656905 
Bachelor, geovitenskap, treårig 656906 
Bachelor, globalisering og utvikling, treårig 631910 
Bachelor, grafikk, treårig 616904 
Bachelor, grafisk design, treårig 616420 
Bachelor, gresk, treårig 611506 
Bachelor, grunnskolefag, treårig (gir ikke 
undervisningskompetanse) 624111 
Bachelor, handel, service og logistikk, treårig 642106 
Bachelor, havbruksbiologi, treårig 651509 
Bachelor, havbruksdrift og ledelse, treårig  671113 
Bachelor, havbruksteknologi, treårig 651507 
Bachelor, helse og miljøvernfag, treårig 651417 
Bachelor, helseadministrasjon, treårig 669940 
Bachelor, helsefag, treårig 669947 
Bachelor, helsefremmende arbeid, treårig 669948 
Bachelor, helseledelse og helseøkonomi, treårig 669940 
Bachelor, hestefag, treårig 679907 
Bachelor, historie og kulturfag, treårig 613907 
Bachelor, historie, treårig 613102 
Bachelor, historiske fag, treårig 613102 
Bachelor, hotell og relasjonsledelse, treårig 644208 
Bachelor, hotelladministrasjon, treårig 644208 
Bachelor, hotelledelse, treårig 644208 
Bachelor, humanistisk informatikk, treårig 619907 
Bachelor, humanistiske og estetiske fag, treårig 
(allmenn litteraturvitenskap, kunsthistorie, 
teatervitenskap, musikkvitenskap, fremmedspråklig 
litteratur, mediefag)  619904 
Bachelor, husdyrfag, treårig 679903 
Bachelor, husøkonomi, treårig 641155 
Bachelor, idefag, treårig 613505 
Bachelor, idrett- og bevegelsesvitenskap, treårig 668106 
Bachelor, idrett og friluftsfag, treårig 668105 
Bachelor, idrett, administrasjon og ledelse, treårig 668105 
Bachelor, idrett, friluftsliv og helse, treårig 668105 
Bachelor, idrett/kroppsøving, treårig 668105 
Bachelor, industriell logistikk, treårig 641141 
Bachelor, informasjon og samfunnskontakt med 
organisasjonskommunikasjon, treårig 635110 
Bachelor, informasjon og samfunnskontakt, treårig 635110 
Bachelor, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 
treårig 654120 
Bachelor, informasjonsbehandling.og økonomi, treårig 654120 
Bachelor, informasjonssikkerhet, treårig 682904 
Bachelor, informasjonsteknologi og økonomi, treårig 659926 
Bachelor, informasjonsutdanning, treårig 635110 
Bachelor, informasjonsvitenskap, treårig 635114 
Bachelor, informatikk med multimedia, treårig 654121 
Bachelor, informatikk med systemarbeid, treårig 654121 
Bachelor, informatikk og administrasjon, treårig 654123 
Bachelor, informatikk og matematiske metoder, treårig 654121 
Bachelor, informatikk, matematikk og økonomi, treårig 659931 
Bachelor, informatikk, språk og kultur, treårig 654901 
Bachelor, informatikk, treårig 654121 
Bachelor, ingeniørfag , miljø- og havbruksteknologi, 
treårig 655218 
Bachelor, ingeniørfag , prosess- og gassteknologi, 
treårig 655217 
Bachelor, ingeniørfag, allmenn bygg, treårig 657107 
Bachelor, ingeniørfag, arktiske anlegg, treårig 657107 
Bachelor, ingeniørfag, automatiseringsteknikk, treårig 655106 
Bachelor, ingeniørfag, bioproduksjon og foredling, 
treårig 655218 
Bachelor, ingeniørfag, brannsikkerhet, treårig 682503 
Bachelor, ingeniørfag, bygg og industri, treårig 659933 
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Bachelor, ingeniørfag, bygg, treårig 657107 
Bachelor, ingeniørfag, data, treårig 654122 
Bachelor, ingeniørfag, datateknikk, treårig 654122 
Bachelor, ingeniørfag, elektro, mekaniske og 
maskinfag, treårig 
 
655902 
Bachelor, ingeniørfag, elektro, treårig 655106 
Bachelor, ingeniørfag, elektronikk, treårig 655106 
Bachelor, ingeniørfag, energi og miljø, treårig 655107 
Bachelor, ingeniørfag, flyteknikk, treårig 655213 
Bachelor, ingeniørfag, fornybar energi, treårig 651425 
Bachelor, ingeniørfag, helse, miljø og sikkerhet, treårig 682909 
Bachelor, ingeniørfag, industriell design og 
teknologiledelse, treårig 655216 
Bachelor, ingeniørfag, industriell design,  
treårig 
 
655216 
Bachelor, ingeniørfag, industriteknikk, treårig 655213 
Bachelor, ingeniørfag, kjemi, treårig 652211 
Bachelor, ingeniørfag, kraftdesign, treårig 655106 
Bachelor, ingeniørfag, marinteknisk drift, treårig 655215 
Bachelor, ingeniørfag, maskin, treårig 655213 
Bachelor, ingeniørfag, medieelektronikk, treårig 655110 
Bachelor, ingeniørfag, mikroteknologi, treårig  659922 
Bachelor, ingeniørfag, miljøbioteknologi, treårig 651420 
Bachelor, ingeniørfag, nautikk, treårig 681310 
Bachelor, ingeniørfag, petroleumsgeologi, treårig 652214 
Bachelor, ingeniørfag, petroleumsteknologi, treårig 655217 
Bachelor, ingeniørfag, produkt- og systemdesign, 
treårig 
655213 
Bachelor, ingeniørfag, produktdesign, treårig 655222 
Bachelor, ingeniørfag, romteknologi, treårig 655106 
Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet og miljø, treårig 682903 
Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig 682903 
Bachelor, ingeniørfag, skipsdesign, treårig 655213 
Bachelor, ingeniørfag, studieretning bioinformatikk, 
treårig 652211 
Bachelor, ingeniørfag, studieretning bioteknologi, 
treårig  652211 
Bachelor, ingeniørfag, system engineering, treårig 655902 
Bachelor, ingeniørfag, teknisk realfag, treårig 659924 
Bachelor, ingeniørfag, telematikk, treårig 654122 
Bachelor, ingeniørfag, transportteknikk og logistikk, 
treårig 659927 
Bachelor, ingeniørfag, uspesifisert linje, treårig 659924 
Bachelor, ingeniørfag, vann- og miljøteknikk, treårig 651424 
Bachelor, innovasjon og ledelse, treårig 641152 
Bachelor, innovasjon og prosjektledelse, treårig 659928 
Bachelor, interaktive medier, treårig 635115 
Bachelor, interiør, treårig 616505 
Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig 616503 
Bachelor, interkulturell forståelse, treårig 631917 
Bachelor, internasjonal beredskap, treårig 682907 
Bachelor, internasjonal kommunikasjon, treårig 611126 
Bachelor, internasjonal logistikk, treårig 681909 
Bachelor, internasjonal markedsføring, treårig 642218 
Bachelor, internasjonale studier, treårig 631115 
Bachelor, internettadministrasjon, treårig 654124 
Bachelor, IT - språk, logikk og psykologi, treårig 611706 
Bachelor, IT og bedriftsutvikling, treårig 654126 
Bachelor, IT og drift, treårig 654120 
Bachelor, IT og entreprenørskap, treårig 654120 
Bachelor, IT og informasjonssystemer, treårig 654120 
Bachelor, IT og logistikk, treårig 654130 
Bachelor, IT og økonomi, treårig 654120 
Bachelor, italiensk, treårig 611123 
Bachelor, IT-støttet bedriftsutvikling, treårig 654126 
Bachelor, japansk, treårig 611315 
Bachelor, journalistikk, treårig 635205 
Bachelor, jus og ledelse, treårig 637906 
Bachelor, karakterdesign, treårig 616422 
Bachelor, keramikk, treårig 616904 
Bachelor, kirkemusikk, fireårig 615122 
Bachelor, kjemi, treårig 652212 
Bachelor, kjønn, feminisme og likestilling, treårig 632103 
Bachelor, klær og kostymer, treårig 616607 
Bachelor, kognitiv vitenskap, treårig 639909 
Bachelor, kommunal økonomi og ledelse, treårig 641143 
Bachelor, kommunikasjon og livssyn, treårig 614209 
Bachelor, kommunikasjon, treårig 611707 
Bachelor, kommunikasjonsteknologi og nye medium, 
treårig 654120 
Bachelor, komposisjon, fireårig 615123 
Bachelor, kostøkonomi, treårig 641154 
Bachelor, kreativ markedskommunikasjon, treårig 642223 
Bachelor, kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, 
treårig 641156 
Bachelor, kriminologi, treårig 637202 
Bachelor, kristendom, kultur og læring, treårig 614212 
Bachelor, kristendom, ledelse og menighetsutvikling, 
treårig 
614213 
Bachelor, kristendomskunnskap med religions-og 
livssynsorientering, treårig 614207 
Bachelor, kristendomskunnskap og idrett, treårig 614211 
Bachelor, kroppsøving, treårig 668105 
Bachelor, kultur- og idéstudier, treårig 613420 
Bachelor, kultur og kommunikasjon, treårig 635116 
Bachelor, kultur og ledelse, treårig 641907 
Bachelor, kultur- og samfunnsfag, treårig 613424 
Bachelor, kulturarbeid, treårig 613422 
Bachelor, kulturfag, treårig 613422 
Bachelor, kulturformidling, treårig 613419 
Bachelor, kulturkunnskap, treårig  613422 
Bachelor, kulturledelse, treårig 613422 
Bachelor, kulturminneforvaltning, treårig 613418 
Bachelor, kulturprosjektledelse, treårig 641905 
Bachelor, kulturvitenskap, treårig 613422 
Bachelor, kundeorientering og relasjonsledelse, treårig 642901 
Bachelor, kunst- og kulturformidling, treårig 613419 
Bachelor, kunst- og kulturforvaltning, treårig 613418 
Bachelor, kunst- og kulturvitenskap, treårig 613418 
Bachelor, kunst, medier og kommunikasjon, treårig 619906 
Bachelor, kunstakademiet, treårig 616417 
Bachelor, kunstfag, med fordypning drama, treårig 615902 
Bachelor, kunstfag, treårig 616904 
Bachelor, kunsthistorie, treårig 613203 
Bachelor, kunstvitenskap, treårig 613202 
Bachelor, kvinne- og kjønnsstudier, treårig 632103 
Bachelor, kystsoneforvaltning, treårig 671903 
Bachelor, landbruksteknikk med bedriftsøkonomi, 
treårig 672103 
Bachelor, landbruksteknikk, treårig 672103 
Bachelor, landbruksøkonomi og næringsutvikling, 
treårig 641144 
Bachelor, landmåling og eiendomsdesign, treårig 657109 
Bachelor, landskapsplanlegging, treårig 651419 
Bachelor, latin, treårig 611505 
Bachelor, ledelse og servicestrategi, treårig 641152 
Bachelor, ledelse, innovasjon og marked, treårig 641152 
Bachelor, litteratur, film og teater, treårig 619908 
Bachelor, litteraturstudier, treårig 612102 
Bachelor, livsstilsendring og folkehelse, treårig 669948 
Bachelor, logistikk, treårig 681909 
Bachelor, logopedi, treårig 624110 
Bachelor, luftfartsfag, treårig 681203 
Bachelor, lysdesign, treårig 655112 
Bachelor, lærerutdanning, tospråklig, treårig 622127 
Bachelor, læringspsykologi med vekt på 
atferdsanalyse, treårig 
636901 
Bachelor, marin bedriftsledelse, treårig 641147 
Bachelor, marin biologi og foredling, treårig 651507 
Bachelor, marin bioteknologi, treårig 651511 
Bachelor, marinrettet bedriftsutvikling og ledelse, 
treårig   UTGÅTT KODE, SE 641147 671902 
Bachelor, marinteknisk drift, treårig 655214 
Bachelor, markedsføring og ledelse av 
turismeopplevelser, treårig 
644110 
Bachelor, markedsføring og merkevareledelse, treårig 642218 
Bachelor, markedsføring og relasjonsledelse, treårig 642218 
Bachelor, markedsføring, treårig 642218 
Bachelor, markedsføringsledelse, treårig 642218 
Bachelor, markedskommunikasjon, treårig 642220 
Bachelor, matematikk med informatikk, treårig 653103 
Bachelor, matematikk og fysikk, treårig 653103 
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Bachelor, matematikk og statistikk, treårig 653902 
Bachelor, matematikk og økonomi, treårig 653103 
Bachelor, matematikk, informatikk og teknologi, treårig 653103 
Bachelor, matematisk finans, treårig 653903 
Bachelor, matematiske fag, treårig 653103 
Bachelor, materialer og energi for fremtiden, treårig 652902 
Bachelor, materialer, energi og nanoteknologi, treårig 652902 
Bachelor, matteknologi, treårig 658106 
Bachelor, matvitenskap, treårig 658107 
Bachelor, media, IKT og design, treårig 635111 
Bachelor, mediedesign, treårig 616416 
Bachelor, medieledelse og innovasjon, treårig 635122 
Bachelor, medie-management, treårig 635112 
Bachelor, mediepilot, treårig 635910 
Bachelor, medieproduksjon, treårig 635910 
Bachelor, medier og kommunikasjon, treårig 635119 
Bachelor, medieteknikk, treårig 635909 
Bachelor, medieutvikling og journalistikk, treårig 635207 
Bachelor, medievitenskap, treårig 635113 
Bachelor, medisin, treårig 663104 
Bachelor, menighet, organisasjon og ledelse, treårig 614113 
Bachelor, menighetspedagogikk, treårig 614114 
Bachelor, mensendieck, treårig 665205 
Bachelor, middelalderstudier, treårig 613905 
Bachelor, midtøstenkunnskap, treårig 613908 
Bachelor, militære fag, treårig 682101 
Bachelor, miljø og naturressurser, treårig 651422 
Bachelor, miljø og ressursfag, naturvitenskapelig 
retning, treårig 651422 
Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig 
retning, treårig  
634903 
Bachelor, miljøbioteknologi, treårig 651421 
Bachelor, miljøforvaltning, treårig 651416 
Bachelor, miljøledelse og ressursøkonomi, treårig 651417 
Bachelor, moderne kunst og estetikk, treårig 619905 
Bachelor, molekylærbiologi og biologisk kjemi, treårig 651303 
Bachelor, multimedieteknologi og -design, treårig 635909 
Bachelor, music management, treårig 641908 
Bachelor, musikk, treårig 615115 
Bachelor, musikkpedagogikk, fireårig 615121 
Bachelor, musikkteater, treårig 615212 
Bachelor, musikkteknologi, fireårig 615125 
Bachelor, musikkteknologi, treårig 615115 
Bachelor, musikkvitenskap, treårig 615115 
Bachelor, natur- og friluftslivsfag, treårig 668907 
Bachelor, natur og miljø, treårig 651417 
Bachelor, natur- og miljøvernfag med GIS, treårig 651417 
Bachelor, natur- og økoturisme, treårig 668907 
Bachelor, natur-, helse- og miljøvernfag, treårig 651417 
Bachelor, naturfag og IKT, treårig 659923 
Bachelor, naturfagutdanning, treårig 659923 
Bachelor, naturgeografi, treårig 656302 
Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og 
tekniske fag, treårig 659932 
Bachelor, nautikkutdanning, treårig 681309 
Bachelor, nordområdestudier, treårig 633901 
Bachelor, nordområdestudier, treårig, UTGÅTT KODE, 
SE 633901 
613912 
Bachelor, norsk/nordisk, treårig 611120 
Bachelor, nye medier, treårig 635115 
Bachelor, næringsmiddelteknologi, treårig 658106 
Bachelor, offentlig administrasjon og ledelse, treårig 641143 
Bachelor, offentlig administrasjon og 
samfunnsplanlegging, treårig 641143 
Bachelor, offentlig organisering og ledelse, treårig 631120 
Bachelor, offentlig styring, treårig 641143 
Bachelor, olje og gass, treårig 652213 
Bachelor, operautdanning, treårig 615119 
Bachelor, oppdrett med ledelse, treårig 651508 
Bachelor, opplevelses- og attraksjonsutvikling, treårig 644110 
Bachelor, opplevelsesproduksjon og interaktive 
medier, treårig 635115 
Bachelor, optikk, treårig 655304 
Bachelor, organisasjon og ledelse, treårig 641152 
Bachelor, organisasjons- og ledelsesfag, treårig 641152 
Bachelor, ortopediingeniørfag, treårig 669939 
Bachelor, osteopati, treårig 665903 
Bachelor, oversetting og fagspråk, engelsk, treårig   611611 
Bachelor, oversetting og fagspråk, fransk, treårig 611612 
Bachelor, oversetting og fagspråk, tysk, treårig 611613 
Bachelor, pedagogikk i skole og kirke, treårig 614210 
Bachelor, pedagogikk, treårig 624109 
Bachelor, personalledelse, treårig 641162 
Bachelor, personinstruksjon og regi, treårig 615214 
Bachelor, petroleumslogistikk, treårig 681909 
Bachelor, petroleumsteknologi, treårig   652213 
Bachelor, planlegging og administrasjon, treårig   641143 
Bachelor, plantevitenskap, treårig 679905 
Bachelor, politikk og administrasjon, treårig 641143 
Bachelor, politikk og ledelse, treårig 631119 
Bachelor, politisk økonomi, treårig 634902 
Bachelor, politiutdanning, treårig grunnutdanning 682303 
Bachelor, portaldesign, treårig 654127 
Bachelor, praktisk teologi, treårig 614207 
Bachelor, prehospitalt arbeid - paramedic, treårig 669966 
Bachelor, produktdesign, treårig 616109 
Bachelor, prosessteknologi, treårig 652213 
Bachelor, prosjektledelse for fjernsyn, treårig 635913 
Bachelor, prosjektledelse kunst og kreativ næring, 
treårig 641909 
Bachelor, psykologi med religion og helse, treårig 636102 
Bachelor, psykologi, treårig 636102 
Bachelor, radiografi, treårig 669938 
Bachelor, realfag i skolen, treårig 659929 
Bachelor, realfag, treårig 659929 
Bachelor, regi (sceneinstruktørutdanning), treårig 623132 
Bachelor, regnskap og revisjon, treårig 641142 
Bachelor, regnskapsførerfag, treårig 641147 
Bachelor, reindriftsfag, treårig 679906 
Bachelor, reiseliv og relasjonsledelse, treårig 644109 
Bachelor, reiseliv og turisme, treårig 644109 
Bachelor, reiselivsfag, treårig 644109 
Bachelor, reiselivsledelse, treårig 644109 
Bachelor, reklame, kommunikasjon og merkebygging, 
treårig 642221 
Bachelor, rekreasjon og helsefremmende arbeid, 
treårig 668105 
Bachelor, religion og interkulturell kommunikasjon, 
treårig 614901 
Bachelor, religion og kultur, treårig 614901 
Bachelor, religion, etikk og kultur, treårig 614901 
Bachelor, religion, kultur og globalisering, treårig 614901 
Bachelor, religion, kultur og samfunn, treårig 614901 
Bachelor, religion, kunst og kulturmøter, treårig 614901 
Bachelor, religionshistorie og kulturhistorie, treårig 614901 
Bachelor, religionsstudier, treårig 614208 
Bachelor, religionsvitenskap, treårig 614208 
Bachelor, reseptar-/farmasiutdanning, treårig 666201 
Bachelor, responsible fisheries, treårig 651510 
Bachelor, ressursforvaltning, treårig 651418 
Bachelor, ressursgeologi, treårig 656202 
Bachelor, restaurantledelse, treårig 644209 
Bachelor, retaildesign, treårig 616504 
Bachelor, retorikk, treårig 613508 
Bachelor, rettsvitenskap, treårig 637106 
Bachelor, revisjonsfag, treårig 641142 
Bachelor, risikohåndtering, treårig 682905 
Bachelor, romdesign, treårig 616503 
Bachelor, Rudolf Steinerhøgskolen, 
barnehagelærerutdanning, treårig 
621108 
Bachelor, Rudolf Steinerhøgskolen, 
førskolelærerutdanning, treårig 621106 
Bachelor, Rudolf Steinerhøgskolen, lærerutdanning, 
treårig 622110 
Bachelor, russisk, treårig 611210 
Bachelor, russlandsstudier, treårig 613910 
Bachelor, rådgivning og voksnes læring, treårig 624114 
Bachelor, samfunnsanalyse, treårig 631116 
Bachelor, samfunnsendring og innovasjon, treårig 631111 
Bachelor, samfunnsernæring, treårig 669941 
Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag, treårig 639908 
Bachelor, samfunnsfag og personalledelse, treårig 631908 
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Bachelor, samfunnsfag, treårig 631913 
Bachelor, samfunnsgeografi, treårig 633103 
Bachelor, samfunnsikkerhet  og miljø, treårig 631914 
Bachelor, samfunnskunnskap, treårig 631117 
Bachelor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, 
treårig 633104 
Bachelor, samfunnsvitenskap, treårig 631911 
Bachelor, samfunnsøkonomi, treårig 634103 
Bachelor, samisk, treårig 611211 
Bachelor, sammenliknende politikk, treårig 631118 
Bachelor, samtidshistorie, treårig 613102 
Bachelor, scenografi, treårig 615211 
Bachelor, serviceledelse, treårig 641152 
Bachelor, sjømat - produksjon og marked, treårig 671112 
Bachelor, sjømat og kvalitet, treårig 671111 
Bachelor, skipsfart og logistikk, treårig 681311 
Bachelor, skog, miljø og industri, treårig 674106 
Bachelor, skogbruksfag, treårig 674106 
Bachelor, skolebibliotekkunnskap, treårig 612207 
Bachelor, skuespillerutdanning, treårig 615210 
Bachelor, sosialantropologi, treårig 638103 
Bachelor, sosialfag, treårig 662116 
Bachelor, sosialpedagogikk, treårig 624113 
Bachelor, sosialt arbeid, treårig 662116 
Bachelor, sosiologi, treårig 632102 
Bachelor, sosionom, treårig 662116 
Bachelor, spansk språk og latinamerikastudier, treårig 611125 
Bachelor, spesialpedagogikk, treårig 624205 
Bachelor, spill- og medieprogrammering, treårig 654121 
Bachelor, sport and event management, treårig 641152 
Bachelor, språk og informasjon, treårig 611904 
Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, 
treårig 611908 
Bachelor, språk- og kulturfag, treårig 613423 
Bachelor, språk og litteratur, treårig 611906 
Bachelor, språk og økonomi, treårig 611907 
Bachelor, språklig kommunikasjon, treårig 611707 
Bachelor, språkteknologi, treårig 611705 
Bachelor, språkutdanning, treårig 611905 
Bachelor, språkvitenskap, studieretning fonetikk, 
treårig 611708 
Bachelor, språkvitenskap, studieretning lingvistikk, 
treårig 611708 
Bachelor, språkvitenskap, treårig 611708 
Bachelor, statistikk, treårig 653203 
Bachelor, statsvitenskap, treårig 631112 
Bachelor, strategi og PR, treårig 635914 
Bachelor, sykepleie, treårig 661120 
Bachelor, tannpleie, treårig 664202 
Bachelor, tannteknikk, treårig 664302 
Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig 611903 
Bachelor, teknisk bygningsvern og restaurering, treårig 657903 
Bachelor, tekniske fag, treårig 659930 
Bachelor, teknologi, organisasjon og læring, treårig 641904 
Bachelor, teknologidesign, treårig   655221 
Bachelor, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, 
treårig 659928 
Bachelor, tekst og skribent, treårig 612302 
Bachelor, tekstil, treårig 616904 
Bachelor, teologi med KRL, treårig 614207 
Bachelor, teologi og kristendom, treårig 
 
614207 
Bachelor, teologi, treårig 614207 
Bachelor, trafikkpedagogikk, treårig  623704 
Bachelor, transportøkonomi og logistikk, treårig 681908 
Bachelor, tysk og internasjonal 
markedskommunikasjon, treårig 611118 
Bachelor, tysk, treårig 611124 
Bachelor, ungdom, kultur og tro, treårig 614112 
Bachelor, ungdomssosiologi, treårig 632102 
Bachelor, uspesifisert, treårig 699904 
Bachelor, utmarksforvaltning, treårig 674105 
Bachelor, utviklingsstudier, treårig 631910 
Bachelor, utøvende eurytmipedagogutdanning, fireårig 615120 
Bachelor, utøvende musikk, fireårig 615116 
Bachelor, utøvende musikk, fireårig, studieretn.: 615116 
klassisk, improvisert musikk/jazz, folkemusikk 
Bachelor, utøvende musikk, menighet og ledelse, 
treårig 615116 
Bachelor, utøvende musikk, treårig 615118 
Bachelor, utøvende rytmisk musikk, treårig 615118 
Bachelor, utøvende tradisjonelt bygghåndverk, treårig 657110 
Bachelor, varehandel, treårig 642107 
Bachelor, velferdsadministrasjon, treårig 662901 
Bachelor, velferdsfag, treårig 662901 
Bachelor, velferdsforvaltning, treårig 662901 
Bachelor, vernepleie, treårig 661305 
Bachelor, vesteuropeiske middelalderstudier, treårig 613905 
Bachelor, visuell kommunikasjon, treårig 616418 
Bachelor, visuell kultur - film og fjernsyn, treårig 635117 
Bachelor, visuell kultur, treårig 635117 
Bachelor, visuell simulering, treårig 635115 
Bachelor, visuelle kunstfag, treårig 616414 
Bachelor, webbaserte tjenester, treårig 654124 
Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, bygg- og 
anleggsteknikk, treårig 623406 
Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, design- og 
håndverksfag, treårig 623125 
Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, helse- og sosialfag, 
treårig 623507 
Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, medier og 
kommunikasjon, treårig 623201 
Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, naturbruk, treårig 623601 
Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, restaurant- og 
matfag, treårig 623405 
Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, service og 
samferdsel, treårig 623304 
Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, teknikk og 
industriell produksjon, treårig 623406 
Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, teknologiske fag, 
treårig (byggfag/tekniske byggfag, elektrofag og 
mekaniske fag) 623406 
Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, uspesifisert 
studieretning, treårig 623901 
Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig 651418 
Bachelor, økologisk landbruk med bedriftsøkonomi, 
treårig 672104 
Bachelor, økologisk landbruk, treårig 672104 
Bachelor, økonomi og administrasjon med fordypning i 
logistikk, treårig 641141 
Bachelor, økonomi og administrasjon med IKT, treårig 641141 
Bachelor, økonomi og administrasjon med 
markedsføring og internasjonalisering, treårig 641141 
Bachelor, økonomi og administrasjon med 
regnskapsførerutdanning, treårig 
641141 
Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig 641141 
Bachelor, økonomi og informatikk, treårig 641151 
Bachelor, økonomi og innovasjon, treårig 641141 
Bachelor, økonomi og IT, treårig 654120 
Bachelor, økonomi og jus, treårig 641141 
Bachelor, økonomi og ledelse, med profilering i 
regnskapsføring, treårig 
641147 
Bachelor, økonomi og ledelse, treårig 641147 
Bachelor, økonomi og næringslivsjournalistikk, treårig 635206 
Bachelor, økonomi og reiseliv, treårig 644109 
Bachelor, økonomi- og ressursforvaltning innen jord-  
og skogbruk, treårig 641146 
Bachelor, økonomijournalistikk, treårig 635205 
Bachelor, økonomisk-administrative fag, treårig (ikke 
godkjent høgskoleutdanning) 541105 
Baker- og konditorfag, VK I 358101 
Bakere og konditorer, fagprøve 458101 
Bakere og konditorer, grunnkurs 358104 
Bakere og konditorer, særskilt tilrettelagt kurs 358104 
Bakere og konditorer, VK I 358101 
Bakere, fagprøve 458101 
Bakere, grunnkurs 358104 
Bakere, VK I 358101 
Bakere, VK II 458101 
Bakerfaget, Vg3 458101 
Ballettinstitutt, diplomstudier for dansere 615399 
Ballettinstituttet, toårig kurs 415302 
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Ballettlinje, toårig grunnkurs 315302 
Ballettlinje, VK II 415301 
Ballettpedagogutdanning, treårig 623101 
Ballettskolen, pedagoglinje 423199 
Ballettutdanning, dans, treårig 615304 
Ballettutdanning, koreografi, treårig 615302 
Ballettutdanning, treårig 615301 
Ballettutdanning, videregående, avsluttende utdanning 415302 
Bandasjister, fagprøve 469905 
Banemontørfaget, Vg3 457103 
Banemontørfaget, VK II 457103 
Banereparatørkurs, jernbane 381101 
Banetjenesteutdanning 381199 
Bankakademiet, bankfaglig eksamen (fagkurs)/ 2. avd. 441101 
Bankakademiet, bankkandidat 641102 
Bankakademiet, bankøkonomeksamen (studiekurs)/ 
høyere avd. 641101 
Bankakademiet, diplomøkonom i bankfag/ 
bankøkonom 641101 
Bankakademiet, grunnfag, økonomi 641199 
Bankakademiet, grunnstudium, bank 641102 
Bankakademiet, grunnutdanning 349901 
Bankfinans, VK II 441106 
Bankkandidat 641102 
Bankøkonom/diplomøkonom i bankfag 641101 
Barn - Kultur - Samfunn, videreutdanning for lærere 625999 
Barn og media, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 625101 
Barn, bevegelse og natur, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 625101 
Barn, musikk og bevegelse, halvårig videreutdanning 
for førskolelærere 625101 
Barne- og omsorgsarbeid, fagprøve 462101 
Barne- og ungdomsarbeid 662115 
Barne- og ungdomsarbeiderfag, tilrettelagt VK I 362101 
Barne- og ungdomsarbeiderfag, Vg2 362101 
Barne- og ungdomsarbeiderfag, VK I 362101 
Barne- og ungdomsarbeiderfaget, toårig komprimert 
kurs 462101 
Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Vg3 462101 
Barne- og ungdomsarbeiderfaget, VK II 462101 
Barne- og ungdomslederkurs (kortere) ved bibelskole 362199 
Barne- og ungdomslitteratur, storfag 612101 
Barne- og ungdomspsykiatri, spesialistutdanning for 
leger 763204 
Barne- og ungdomsvern, videreutdanning 662107 
Barnehage-/førskoleutdanning, 0-2 år 099903 
Barnehage-/førskoleutdanning, 3-5 år 099904 
Barnehageassistenter, fagprøve 462101 
Barnehageassistentutdanning 462101 
Barnehagelærere, ettårig videreutdanning 625101 
Barnehagepedagogikk, ettårig videreutdanning for 
førskolelærere 625101 
Barnekirurgi, spesialistutdanning for leger 763209 
Barnekultur, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 
625101 
Barnelitteratur og musikk, halvårig videreutdanning for 
barnehagelærere 625101 
Barnelitteratur, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 625101 
Barnepleie m/allmennfag, toårig VK II 462101 
Barnepleie, tilrettelagt VK I 362101 
Barnepleie/allmenne fag, VK II (påbygging til toårig 
grunnkurs) 462101 
Barnepleiefag 461199 
Barnepleier, VK I 362101 
Barneskoleutdanning, uspesifisert fagfelt 199999 
Barnespråk/barnekultur, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 625101 
Barnesykdommer, spesialistutdanning for leger 763205 
Barnesykepleie, videreutdanning for sykepleiere, 
UTGÅTT KODE, SE 661128 661109 
Barnevern, etter- og videreutdanningskurs 662107 
Barnevern, ettårig videreutdanning 662107 
Barnevernlinje ved sosialskole, toårig 662103 
Barnevernspedagogutdanning, treårig 662102 
Barnevernsutdanning 662101 
Barnevernsutdanning, lavere nivå 662101 
Barnevernsutdanning, videreutdanning ved 
sosialhøgskole 662107 
Barsel- og barnepleie, halvårskurs 361101 
Barsel- og barnepleie, årskurs 361101 
Barsel- og barnepleier, videregående, grunnutdanning 361101 
Bedrifts- og forretningsutvikling, ettårig 
påbyggingsstudium 641103 
Bedriftskompetanse, 10 vekttall 641999 
Bedriftslederskolens 1. klasse (lærlingskolens 4. 
klasse) 441104 
Bedriftslederskolens 2. klasse 441104 
Bedriftslære I, halvårig videreutdanning for faglærere 
og andre 625102 
Bedriftslære II, halvårig videreutdanning for faglærere 
og andre 625102 
Bedriftsutvikling, 5 vekttall 641999 
Bedriftsøkonomi, ettårig videreutdanning for ingeniører 641134 
Bedriftsøkonomi, hovedfag 741103 
Bedriftsøkonomi, lavere nivå 641104 
Bedriftsøkonomi, påbygging til videregående utdanning 541101 
Bedriftsøkonomi, videregående, avsluttende utdanning 441102 
Bedriftsøkonomisk analyse, ettårig påbyggingsstudium 641135 
Bedriftsøkonomisk eksamen, toårig deltidskurs 441102 
Bedriftsøkonomisk kandidatstudium, 1½-årig 
tilleggsstudium 541101 
Bedriftsøkonomisk studium, toårig 641109 
Bedriftsøkonomiske fag, 3. studieår 641141 
Bedriftsøkonomstudiet 641104 
Bedriftsøkonomstudiet, mellomfagstillegg 641104 
Befalskurs II 382599 
Befalsutdanning for 
operativ/teknisk/forvaltningstjeneste (toårig 
etatsutdanning) 682199 
Befalsutdanning for troppstjeneste 582199 
Bensinstasjonsbetjening, grunnkurs 355211 
Bensinstasjonsbetjening, halvårig grunnkurs 355211 
Bensinstasjonsbetjening, kortere kurs 342199 
Beregningsvitenskap, hovedfag 753902 
Bergverksfaget, VK II 458401 
Bestmannskurs 381399 
Betong- og grunnarbeidsfaget, VK II 457104 
Betongfag, VK I 357102 
Betongfag, VK II 457104 
Betongfaget, Vg3 457133 
Betongindustrifaget, fagprøve 457105 
Betongindustrifaget, VK II 457105 
Bevegelseslære og biomekanikk, 20 vekttall 668101 
BI, delfag i metode 649904 
BI, delfag i språk 611999 
BI, delprogram, 5 vekttall 641999 
BI, diplomstudium 641999 
BI, diplomøkonom 641106 
BI, forberedende studier i økonomi og databehandling 549999 
BI, forkurs, diplomstudiet 501101 
BI, høgskolekandidat 641115 
BI, spesialisering, 8-10 vekttall 549902 
BI, studiekurs 549902 
BI, studiekurs i administrasjon 549902 
BI, studiekurs i beslutningsanalyse 549902 
BI, studiekurs i det europeiske fellesskap  549902 
BI, studiekurs i energiøkonomi og energiadministrasjon 549902 
BI, studiekurs i idéutvikling og iverksetting 549902 
BI, studiekurs i informasjons- og datasystemer 549902 
BI, studiekurs i internasjonal bedriftsledelse 549902 
BI, studiekurs i markedsføring 549902 
BI, studiekurs i markedskommunikasjon og ledelse 549902 
BI, studiekurs i materiell/innkjøp 549902 
BI, studiekurs i offentlig økonomi, administrasjon 549902 
BI, studiekurs i organisasjonsutvikling 549902 
BI, studiekurs i personaladministrasjon 549902 
BI, studiekurs i prosjektadministrasjom 549902 
BI, studiekurs i samfunn, bedrift og økonomistyring 549902 
BI, studiekurs i språk 611999 
BI, studiekurs i økonomi/finans 549902 
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BI, studiekurs i økonomisk styring, regnskap, budsjett 549902 
BI, uspesifisert studiekurs 549902 
BI, årskurs i språk 611999 
Bibel- og misjonsskole 314101 
Bibelkurs, ettårig og halvårig 314101 
Bibelkurs, halvårig påbygging 315102 
Bibelkurs, kortere 314101 
Bibelseminar, toårig 314101 
Bibelseminar, videregående 414101 
Bibelskole, ettårig kurs i musikk 315102 
Bibelskole, forkynnerkurs 314101 
Bibelskole, halvårig evangelisering 314101 
Bibelskole, halvårig medialinje 314101 
Bibelskole, kortere kurs i sang og musikk 315102 
Bibelskole, medialinje 314101 
Bibelskole, medialinje 414101 
Bibelskole, sang og musikk (2. året) 315102 
Bibelskole, sang og musikk, videregående, 
grunnutdanning 315102 
Bibelskole, studentlinje 414101 
Bibelskole, toårig forkynner- og lederkurs 
(bibelseminar) 514102 
Bibelskoleutdanning 314101 
Bibelskoleutdanning, videregående, avsluttende 
utdanning 414101 
Bibelskoleutdanning, videregående, grunnutdanning 314101 
Bibliotekarutdanning 612204 
Bibliotekfaglige emner, ettårig studium 612201 
Bibliotekfaglige emner, lavere nivå 612201 
Bibliotekhøgskole, EDB og informasjonskunnskap 712201 
Bibliotekhøgskole, treårig linje 612204 
Bibliotekkunnskap, grunnfag 612201 
Bibliotekutdanning, uspesifisert, lavere nivå 612299 
Bibliotekutdanning, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning 312299 
Bi-instrument - utvidet, 10 vekttall 615113 
Bil- og kjøretøyreparatør, fagprøve 455208 
Bil- og vognlakkerere, fagprøve 455206 
Bildekkfag, fagprøve 458315 
Bildemediekunnskap, grunnfag 615202 
Bildende kunst og brukskunst 616199 
Bildende kunst og kunsthåndverk, andre, uspesifisert, 
påbygging til videregående utdanning 
516999 
Bildende kunst og kunsthåndverk, andre, uspesifiserte, 
lavere nivå 
616999 
Bildende kunst, treårig kurs 416999 
Bildende kunstnere og kunsthåndverkere, toårig VK II 416904 
Bildende kunstnere og kunsthåndverkere, VK I 316906 
Bildende kunstnere og kunsthåndverkere, VK II 416904 
Bilelektrikere, fagprøve 455103 
Bilelektrikere, VK I 355104 
Bilelektrikere, VK II 455103 
Bilelektro, halvårig kurs 355199 
Bilfag, kortere kurs 355202 
Bilfag, særskilt tilrettelagt kurs 355211 
Bilfaget, lette kjøretøy, Vg3 455204 
Bilfaget, lette kjøretøy, VK II 455204 
Bilfaget, tunge kjøretøy, Vg3 455205 
Bilfaget, tunge kjøretøy, VK II 455205 
Bilfaglærere, ettårig videreutdanning 625102 
Billakkerer, VK I 355201 
Billakkererfaget, Vg3 455206 
Billakkererfaget, VK II 455206 
Billakkering, grunnkurs 355211 
Billedhoggerutdanning 416499 
Billedkunstfag ved R. Steinerhøgskolen, studieår 623199 
Billedspråklig forutdanning, toårig kurs 416403 
Billedspråklig utdanning, toårig 416403 
Billedvev, ettårig videregående utdanning for faglærere 625102 
Billedvev, form og farge I, ettårig videreutdanning for 
faglærere 625102 
Billedvev, form og farge II, ettårig videreutdanning for 
faglærere 625102 
Billedvev, årskurs og halvårskurs 316602 
Billinje med studiekompetanse, toårig VK 455204 
Bilmekaniker, spesialundervisning for blinde 355211 
Bilmekaniker, videregående, avsluttende utdanning 455207 
Bilmekanikere, fagprøve 455204 
Bilmekanikere, grunnkurs 355211 
Bilmekanikere, halvårig kurs 355202 
Bilmekanikere, særskilt tilrettelagt VK I 355207 
Bilmekanikere, toårig VK II 455204 
Bilmekanikere, videregående, grunnutdanning 355202 
Bilmekanikere, VK I 355207 
Bilmekanikere, VK II 455204 
Bilopprettere, grunnkurs 355211 
Bilopprettere, halvårig kurs 355202 
Bilopprettere, praktisk-teoretisk lærlingskole 355217 
Bilopprettere, VK I 355207 
Bilopprettere, VK II 455208 
Bilsalmaker, fagprøve 458201 
Bilskade, lakk og karosseri, Vg2 355222 
Bilskadefaget, Vg3 455208 
Bilskadefaget, VK II 455208 
Bilskadereparatør (bilopprettere), fagprøve 455208 
Bilskadereparatør, VK II 455208 
Bilteknikk (mekanikk), annen utdanning 455207 
Bilteknikk, ettårig videregående teknisk kurs 455204 
Bilteknikk, kortere kurs 355202 
Biltilsynspersonell, kurs  523499 
Bioenergi, ettårig videreutdanning 651408 
Bioingeniørhøgskole, ettårig videreutdanning 669912 
Bioingeniørutdanning, toårig 669907 
Bioingeniørutdanning, treårig 669906 
Biokjemi, emnestudier 652207 
Biokjemi, hovedfag 752207 
Biokjemiteknikerskole 652207 
Biokjemiteknikerutdanning 652207 
Biologi og kjemi, lavere nivå 659901 
Biologi, 10 vekttall 651901 
Biologi, 1½-årig studium 651901 
Biologi, 15 vekttall 651901 
Biologi, emnestudier (bifag) 651901 
Biologi, ettårig påbyggingsstudium 651901 
Biologi, ettårig videreutdanning for allmennlærere 625101 
Biologi, halvårig videreutdanning for allmennlærere 625101 
Biologi, halvårig videreutdanning for førskolelærere 625101 
Biologi, hovedfag 751902 
Biologi, lavere nivå 651901 
Biologi/kjemi, ettårig studium 659901 
Biologiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 651999 
Biologiske fag, annen forskerutdanning 851999 
Biologiske fag, emnestudier (bifagsutdanning) 651901 
Biologiske fag, hovedfag 751999 
Biologiske fag, uspesifisert, høyere nivå 751999 
Bioteknologi, emnestudier 652207 
Bioteknologi, ettårig påbygging  652202 
Bioteknologi, ettårig studium 652207 
Bioteknologi, hovedfag 752208 
Bioteknologi, kortere kurs 351999 
Bioteknologi, treårig studium 652202 
Bioteknologi, VK I 352205 
BI-spesialkurs 549902 
Blikkenslagerarbeid og annet tynnplatearbeid, 
videregående, avsluttende 459902 
Blikkenslagerarbeid og annet tynnplatearbeid, 
videregående, grunnutdanning 359901 
Blodsykdommer, spesialistutdanning for leger 763217 
Blomsterdekorasjon, fagkurs 416901 
Blomsterdekorasjon, grunnkurs 316904 
Blomsterdekorasjon, VK I 316901 
Blomsterdekoratør, fagprøve 416901 
Blomsterdekoratør, Vg2 316901 
Blomsterdekoratør, VK I 316901 
Blomsterdekoratørfaget, Vg3 416901 
Blomsterdekoratørfaget, VK II 416901 
Blyglasshåndverkerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 458302 
Blyglassmesterfaget,VK I og VK II, særløp 458302 
Bok og bibliotek, toårig grunnkurs 312201 
Bokbinder, VK I 355203 
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Bokbinderassistenter, fagprøve 455209 
Bokbinderassistenter, praktisk-teoretisk lærlingskole 355299 
Bokbindere, fagprøve 455209 
Bokbindere, praktisk-teoretisk lærlingskole 355211 
Bokbinderfaget, Vg3 455209 
Bokbinderfaget, VK II 455209 
Bokbransjefag, ettårig studium 649903 
Bokbransjefag, lavere nivå 649901 
Bokbransjefag, toårig studium 649903 
Bokhandlerskolen 342199 
Bokkunstnerutdanning 416199 
Boktrykkere (settere og trykkere), fagprøve 455213 
Boktrykkere (settere og trykkere), perfeksjoneringskurs 455213 
Boktrykkerutdanning (settere og trykkere) 355206 
Boktrykkerutdanning (settere og trykkere) 455213 
Bolig, tekstil og miljøfag, halvårig videreutdanning for 
faglærere 625102 
Borefaget, VK II 458402 
Borekurs II, ettårig 458402 
Borekurs II, halvårig 458402 
Borekurs III, kurs for boresjefer 458402 
Borekurs, videregående, avsluttende utdanning 458402 
Boreoperatørfaget, Vg3 458402 
Boresjefsutdanning, ettårig kurs 658499 
Boreteknologi, ettårig studium 658499 
Boreteknologi, halvårig kurs (borekurs II) 358401 
Bosnisk, kroatisk og serbisk, lavere nivå 611201 
Botanikk, emnestudier (bifag) 651201 
Botanikk, hovedfag 751202 
Botanikk, lavere nivå 651201 
Brann og sikkerhetsteknikk, lavere nivå 682501 
Brann- og skadevern, ettårig videreutdanning 582501 
Brannteknikk, ettårig videreutdanning for ingeniører 682502 
Brukermedvirkning og funksjonshemmede 624206 
Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner, Vg3 458411 
Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner, Vg3 458410 
Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner, VK II 458410 
Brønnfaget, hydrauliske rør, VK II 458403 
Brønnfaget, kabeloperasjoner, VK II 458404 
Brønnfaget, komplettering, Vg3 458405 
Brønnfaget, komplettering, VK II 458405 
Brønnfaget, kveilerøroperasjoner, Vg3 458403 
Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner, Vg3 458412 
Brønnfaget, sementering, Vg3 458406 
Brønnfaget, sementering, VK II 458406 
Brønnserviceoperatørfaget, VK II 458403 
Brønnservicetekniker, fagprøve 458403 
Brønnteknikk, Vg2 358401 
Brønnteknikk, VK I 358401 
Bulgarsk, grunnfag 611202 
Bulgarsk, hovedfag 711201 
Bulgarsk, lavere nivå 611202 
Bulgarsk, mellomfag 611202 
Bunadstilvirkerfaget, VK II 416601 
Bunadtilvirkerfaget, Vg3 416601 
Buntmakere, fagprøve 416902 
Buntmakerfaget, særløp 416902 
Buntmakerfaget, Vg3 416902 
Buntmakerfaget, VK I 416902 
Buntmakerfaget, VK II 416902 
Butikk- og lagerarbeid, særskilt tilrettelagt kurs 342199 
Butikkarbeid, kortere kurs 342199 
Butikkfag, VK I 342101 
Butikkfaget, fagprøve 442101 
Butikkfaget, tilrettelagt VK I 342101 
Butikkfaget, VK II 442101 
Butikklederskolen 342102 
Butikklederutdanning, ettårig 542101 
Butikklederutdanning, videregående, grunnutdanning 342102 
Butikkslaktere, fagprøve 458102 
Butikkslakterfaget, Vg3 458102 
Butikkslakterfaget, VK II 458102 
By- og regionalplanlegging, ettårig tilleggsutdanning 657199 
Bygg og anlegg, ettårig videregående teknisk kurs 357121 
Bygg- og anleggsfag, arbeidsmarkedskurs 357199 
Bygg- og anleggsfag, kortere kurs 357199 
Bygg- og anleggsfag, særskilt tilrettelagt kurs 357103 
Bygg- og anleggsfag, tempodifferensiert tilbud 357103 
Bygg- og anleggsteknikk med studiespesialisering, 
Vg2 
 
357129 
Bygg- og anleggsteknikk med studiespesialisering, 
Vg3 
457135 
Bygg- og anleggsteknikk, grunnkompetanse 357131 
Bygg og anleggstrafikk, Vg1    357125 
Byggdrifterfaget, Vg2 og Vg3, særløp 457136 
Bygge- og anleggstekniske fag, annen 
forskerutdanning 
857999 
Byggemontører, kortere kurs 357199 
Byggevern, restaurering, VK II 457129 
Byggevern/tømrer, VK I 357121 
Byggfag, §20-kurs 399902 
Byggfag, forberedende grunnkurs for 
fremmedspråklige 
357103 
Byggfag, grunnkurs 357103 
Byggfag, grunnkurs over to år 357103 
Byggfag, grunnkurs over to år for fremmedspråklige 357103 
Byggfag, tilrettelagt grunnkurs 357103 
Byggfag, tilrettelagt VK I 357121 
Byggfag, tilrettelagt VK II 457129 
Byggherrestudiet 657999 
Byggtapetserfaget, VK II 457106 
Byggtegnere, halvårig kurs 357117 
Byggteknikk, Vg2 357126 
Byggteknisk analyse og eiendomsøkonomi, lavere nivå 657901 
Byggteknisk analyse og eiendomsøkonomi, 
videreutdanning, 10 vekttall 657105 
Bygnings- og anleggsarbeid, toårig grunnkurs 357104 
Bygnings- og anleggsarbeid, VK II 457108 
Bygnings- og anleggsarbeidere (uten fordypning), 
fagprøve 457108 
Bygnings- og anleggsarbeidere, grunnkurs 357103 
Bygnings- og anleggsarbeidere, halvårig kurs 357103 
Bygnings- og anleggsarbeidere, toårig grunnkurs 357104 
Bygnings- og anleggsarbeidere, VK I 357121 
Bygnings- og anleggsarbeidere, yrkesrettet 
påbyggingsår 
457131 
Bygningssnekkere, fagprøve 457129 
Bygningstapetserere, fagprøve 457106 
Bygningtapetsererutdanning, grunnkurs 357115 
Bygningtapetsererutdanning, VK I 357108 
Bysselinje, halvårig kurs 383299 
Bysselinje, kortere voksenopplæringskurs 383299 
Bøkkerfaget, fagprøve 458301 
Bøkkerfaget, Vg3 458301 
Bøkkerfaget, VK II 458301 
Børsemaker, Vg2 355301 
Børsemaker, VK I 355301 
Børsemakere, fagprøve 455308 
Børsemakerfaget, Vg3 455309 
Børsemakerfaget, VK II  455301 
Børsemakerfaget, VK III 455308 
Børsemekanikere, VK I 355301 
Børsemekanikere, VK II 455301 
Båtbyggere, grunnkurs 358309 
Båtbyggerfag, Vg2 358313 
Båtbyggerkurs 358309 
Båtbyggerutdanning, VK I 358310 
Båtbyggerutdanning, VK II 458317 
C  
Cand.act.-utdanning, (aktuar-)studiet 753201 
Cand.agric.-utdanning, arealplanlegging og 
eiendomsfag 
 
757101 
Cand.agric.-utdanning, grøntmiljø og 
hagebruksvitenskap 773101 
Cand.agric.-utdanning, husdyrfag med akvakultur 779904 
Cand.agric.-utdanning, jord-, vann- og plantefag 772102 
Cand.agric.-utdanning, landbruksteknikk 772103 
Cand.agric.-utdanning, landskapsarkitektur 757102 
Cand.agric.-utdanning, matvitenskap 758101 
Cand.agric.-utdanning, naturforvaltning 751401 
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Cand.agric.-utdanning, naturvitenskapelige fag 779901 
Cand.agric.-utdanning, næringsmiddelfag 758101 
Cand.agric.-utdanning, plantevitenskap 779906 
Cand.agric.-utdanning, skogfag 774101 
Cand.agric.-utdanning, uoppgitt 772101 
Cand.agric.-utdanning, økonomi- og ressursforvaltning 779903 
Cand.ed.-utdanning, pedagogikk, profesjonsstudiets  
1. avd., UTGÅTT KODE, SE 724101  624101 
Cand.ed.-utdanning, pedagogikk, profesjonsstudiets 1. 
avd. og 2. avd.   724101 
Cand.ed.-utdanning, spesialpedagogikk, 
profesjonsstudiets 1. avd. 624201 
Cand.ed.-utdanning, spesialpedagogikk, 
profesjonsstudiets 2. avd. 724201 
Cand.ed.-utdanning, uspesifisert 724903 
Cand.jur.-studiet 737101 
Cand.jur.-utdanning, profesjonsstudiet 737101 
Cand.mag.-utdanning 699902 
Cand.mag.-utdanning, biologiske fag 659902 
Cand.mag.-utdanning, ernæring 669935 
Cand.mag.-utdanning, estetiske fag 619901 
Cand.mag.-utdanning, filosofiske fag 613901 
Cand.mag.-utdanning, fiskehelse, 3 ½-årig 671104 
Cand.mag.-utdanning, fiskerifag, fireårig 671103 
Cand.mag.-utdanning, fiskerikandidat 671103 
Cand.mag.-utdanning, fysiske fag 659902 
Cand.mag.-utdanning, geografiske og geologiske fag 659902 
Cand.mag.-utdanning, havbruk 671105 
Cand.mag.-utdanning, havbruk, 3 ½-årig 671105 
Cand.mag.-utdanning, historiefag 613901 
Cand.mag.-utdanning, historisk-filosofiske fag 613901 
Cand.mag.-utdanning, humanistiske fag ellers 619901 
Cand.mag.-utdanning, humanistiske og estetiske fag 619901 
Cand.mag.-utdanning, IKS-graden 613904 
Cand.mag.-utdanning, interfakultær 699901 
Cand.mag.-utdanning, juridiske fag 639901 
Cand.mag.-utdanning, kjemiske fag 659902 
Cand.mag.-utdanning, litteraturfag 613901 
Cand.mag.-utdanning, matematiske fag 659902 
Cand.mag.-utdanning, musikk 615101 
Cand.mag.-utdanning, naturvitenskapelige fag 659902 
Cand.mag.-utdanning, naturvitenskapelige og tekniske 
fag 659902 
Cand.mag.-utdanning, religionsfag 613901 
Cand.mag.-utdanning, samfunnsfag ellers 639901 
Cand.mag.-utdanning, samfunnsfag og juridiske fag 639901 
Cand.mag.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag 639901 
Cand.mag.-utdanning, språkfag 613901 
Cand.mag.-utdanning, statsvitenskapelige fag 639901 
Cand.mag.-utdanning, uspesifisert 699902 
Cand.mag.-utdanning, utdanningsvitenskapelige og 
pedagogiske fag 
624901 
Cand.mag.-utdanning, økonomiske og administrative 
fag 
649910 
Cand.med.-utdanning 763101 
Cand.med.vet.-utdanning 767101 
Cand.merc.-utdanning, administrasjon 741102 
Cand.merc.-utdanning, bedriftsøkonomi 741103 
Cand.merc.-utdanning, økonomi og administrasjon 741104 
Cand.musicae.-utdanning 715113 
Cand.musicae.-utdanning, akkompagnement og 
samspill 
715101 
Cand.musicae.-utdanning, ensemblespill 715102 
Cand.musicae.-utdanning, instrument 715103 
Cand.musicae.-utdanning, kammermusikk/ 
soloinstrument 715104 
Cand.musicae.-utdanning, komponering 715105 
Cand.musicae.-utdanning, korledelse 715106 
Cand.musicae.-utdanning, liturgikk og humnologi 715107 
Cand.musicae.-utdanning, musikkpedagogikk 715108 
Cand.musicae.-utdanning, musikkteori 715110 
Cand.musicae.-utdanning, musikkterapi 715109 
Cand.musicae.-utdanning, orgelkunnskap 715111 
Cand.musicae.-utdanning, samspill/ensembleledelse 715112 
Cand.musicae.-utdanning, uspesifisert 715113 
Cand.musicae.-utdanning, utøvende musikk 715114 
Cand.nursol.-utdanning 761102 
Cand.odont.-utdanning 764101 
Cand.oecon.-utdanning 734101 
Cand.oecon.-utdanning, samfunnsøkonomi 734101 
Cand.paed.spec.-eksamen ved Statens 
spesiallærerhøgskole 724202 
Cand.paed.spec.-utdanning, spesialpedagogikk, 
profesjonsstudiet 724202 
Cand.paed.-utdanning 724102 
Cand.paed.-utdanning, profesjonsstudiet i pedagogikk 724103 
Cand.pharm.-utdanning 766101 
Cand.philol. informasjonsvitenskap, hovedfag 735101 
Cand.philol.-utdanning 719901 
Cand.philol.-utdanning, allmenn litteraturvitenskap, 
hovedfag 712101 
Cand.philol.-utdanning, anvendt 
språkvitenskap/lingvistikk 711701 
Cand.philol.-utdanning, arabisk 711301 
Cand.philol.-utdanning, arkeologi 713301 
Cand.philol.-utdanning, bosnisk, kroatisk og serbisk 711202 
Cand.philol.-utdanning, bulgarsk 711201 
Cand.philol.-utdanning, datalingvistikk 711702 
Cand.philol.-utdanning, dokumentasjonsvitenskap 713401 
Cand.philol.-utdanning, drama 715201 
Cand.philol.-utdanning, drama/teater 715205 
Cand.philol.-utdanning, egyptisk 711302 
Cand.philol.-utdanning, engelsk 711101 
Cand.philol.-utdanning, engelsk, germanske og 
romanske språk 711199 
Cand.philol.-utdanning, estetiske fag 715901 
Cand.philol.-utdanning, etnologi (folkelivsgranskning) 713402 
Cand.philol.-utdanning, film/fjernsyn og video 715203 
Cand.philol.-utdanning, filmvitenskap 715202 
Cand.philol.-utdanning, filosofi 713501 
Cand.philol.-utdanning, filosofiske fag 713599 
Cand.philol.-utdanning, finsk 711203 
Cand.philol.-utdanning, folkemusikkvitenskap 715115 
Cand.philol.-utdanning, folkloristikk 
(folkeminnevitenskap) 713403 
Cand.philol.-utdanning, fonetikk 711703 
Cand.philol.-utdanning, fransk 711102 
Cand.philol.-utdanning, gresk 711501 
Cand.philol.-utdanning, gælisk 711303 
Cand.philol.-utdanning, historie 713101 
Cand.philol.-utdanning, historiefag 713901 
Cand.philol.-utdanning, humanistisk informatikk 719905 
Cand.philol.-utdanning, humanistiske og estetiske fag 719901 
Cand.philol.-utdanning, idéhistorie 713502 
Cand.philol.-utdanning, informasjonsvitenskap 735101 
Cand.philol.-utdanning, italiensk 711103 
Cand.philol.-utdanning, japansk 711304 
Cand.philol.-utdanning, journalistikk 735201 
Cand.philol.-utdanning, kinesisk 711305 
Cand.philol.-utdanning, klassiske språk 711503 
Cand.philol.-utdanning, kristendomskunnskap 714201 
Cand.philol.-utdanning, kristendomskunnskap med 
religions- og livssynslære 714202 
Cand.philol.-utdanning, kulturgeografi 733101 
Cand.philol.-utdanning, kulturstudium 713404 
Cand.philol.-utdanning, kunsthistorie 713201 
Cand.philol.-utdanning, latin 711504 
Cand.philol.-utdanning, lingvistikk 711704 
Cand.philol.-utdanning, litteraturfag 712101 
Cand.philol.-utdanning, litteraturvitenskap 712101 
Cand.philol.-utdanning, massekommunikasjon og 
kulturformidling 
713405 
Cand.philol.-utdanning, media og 
massekommunikasjon 
735103 
Cand.philol.-utdanning, media og pressefag 735102 
Cand.philol.-utdanning, medier og kommunikasjon, 
hovedfag 
 
735103 
Cand.philol.-utdanning, medievitenskap 735104 
Cand.philol.-utdanning, musikk 715116 
Cand.philol.-utdanning, musikkvitenskap 715117 
Cand.philol.-utdanning, nederlandsk 711104 
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Cand.philol.-utdanning, nordisk arkeologi 713302 
Cand.philol.-utdanning, nordisk språkvitenskap 711723 
Cand.philol.-utdanning, nordisk, særlig norsk språk og 
litteratur  
 
711105 
Cand.philol.-utdanning, norsk (nordisk), hovedfag 711105 
Cand.philol.-utdanning, norsk som fremmedspråk 711107 
Cand.philol.-utdanning, norsk/nordisk 711105 
Cand.philol.-utdanning, norskdidaktikk 711106 
Cand.philol.-utdanning, nygresk 711502 
Cand.philol.-utdanning, pedagogikk 724104 
Cand.philol.-utdanning, polsk 711204 
Cand.philol.-utdanning, portugisisk 711108 
Cand.philol.-utdanning, pressefag 735102 
Cand.philol.-utdanning, religionsfag 714214 
Cand.philol.-utdanning, religionshistorie 714203 
Cand.philol.-utdanning, religionsvitenskap 714204 
Cand.philol.-utdanning, romansk filologi 711724 
Cand.philol.-utdanning, russisk 711205 
Cand.philol.-utdanning, samfunnsfag ellers 731902 
Cand.philol.-utdanning, samfunnsfag og 
samfunnsvitenskap 731902 
Cand.philol.-utdanning, samisk 711206 
Cand.philol.-utdanning, serbokroatisk, hovedfag 711202 
Cand.philol.-utdanning, slaviske, baltiske og finsk-
ugriske språk 711299 
Cand.philol.-utdanning, sosialantropologiske fag 738101 
Cand.philol.-utdanning, sosialpedagogikk, hovedfag 724104 
Cand.philol.-utdanning, sosiologiske fag 732101 
Cand.philol.-utdanning, spansk 711110 
Cand.philol.-utdanning, språk, logikk og informasjon 719902 
Cand.philol.-utdanning, språk, logikk og informasjons-
teknologi 711705 
Cand.philol.-utdanning, språkvitenskapelige fag 711701 
Cand.philol.-utdanning, teatervitenskap 715204 
Cand.philol.-utdanning, teologiske fag 714214 
Cand.philol.-utdanning, tsjekkisk 711207 
Cand.philol.-utdanning, tysk 711111 
Cand.philol.-utdanning, utdanning i indoiranske, 
keltiske, semittiske og østasiatiske språk 711399 
Cand.philol.-utdanning, utøvende musikk 715118 
Cand.polit.-utdanning 739902 
Cand.polit.-utdanning, administrasjons- og 
organisasjons-vitenskap 731101 
Cand.polit.-utdanning, demografi 733107 
Cand.polit.-utdanning, etnografi (sosialantropologi), 
hovedfag 738102 
Cand.polit.-utdanning, flerkulturell og utviklingsrettet 
utdanning 713406 
Cand.polit.-utdanning, forvaltningsinformatikk 739901 
Cand.polit.-utdanning, førskolepedagogikk 721103 
Cand.polit.-utdanning, helse- og omsorgsfag 761901 
Cand.polit.-utdanning, helse- og sosialpolitikk 769911 
Cand.polit.-utdanning, helsefag 769901 
Cand.polit.-utdanning, historie 713102 
Cand.polit.-utdanning, historiefag 713902 
Cand.polit.-utdanning, idrett, hovedfag 768101 
Cand.polit.-utdanning, idrettsvitenskap 768101 
Cand.polit.-utdanning, informasjonsvitenskap 735105 
Cand.polit.-utdanning, journalistikk 735202 
Cand.polit.-utdanning, juridiske fag 737999 
Cand.polit.-utdanning, kriminologi 737201 
Cand.polit.-utdanning, kulturgeografi 733102 
Cand.polit.-utdanning, massekommunikasjon, 
hovedfag 735110 
Cand.polit.-utdanning, media og massekommunikasjon 735110 
Cand.polit.-utdanning, media og pressefag 735109 
Cand.polit.-utdanning, medier og kommunikasjon, 
hovedfag 735110 
Cand.polit.-utdanning, medievitenskap 735111 
Cand.polit.-utdanning, offentlig politikk og 
administrasjon 731102 
Cand.polit.-utdanning, pedagogikk 724105 
Cand.polit.-utdanning, pedagogisk 
informasjonsvitenskap 735106 
Cand.polit.-utdanning, planlegging og 
lokalsamfunnsforskning 733103 
Cand.polit.-utdanning, pressefag 735109 
Cand.polit.-utdanning, profesjonskunnskap 739905 
Cand.polit.-utdanning, psykologi 736101 
Cand.polit.-utdanning, samfunnsfag 731903 
Cand.polit.-utdanning, samfunnsfag og juridiske fag, 
uoppgitt faggruppe 739902 
Cand.polit.-utdanning, samfunnsgeografi 733109 
Cand.polit.-utdanning, 
samfunnsplanlegging/lokalsamfunnsforskning, 
hovedfag 733103 
Cand.polit.-utdanning, samfunnsøkonomi 734102 
Cand.polit.-utdanning, sammenliknende politikk 731103 
Cand.polit.-utdanning, skolevitenskap/pedagogikk 724114 
Cand.polit.-utdanning, sosialantropologiske fag 738102 
Cand.polit.-utdanning, sosialfag 762101 
Cand.polit.-utdanning, sosialpedagogikk 724106 
Cand.polit.-utdanning, sosialt arbeid 762102 
Cand.polit.-utdanning, sosiologi, hovedfag 732102 
Cand.polit.-utdanning, sosiologiske fag 732102 
Cand.polit.-utdanning, spesialpedagogikk 724203 
Cand.polit.-utdanning, statsvitenskap 731104 
Cand.polit.-utdanning, sykepleie, hovedfag 761101 
Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap 761101 
Cand.psychol.-utdanning, profesjonsstudiet i psykologi, 
femårig (bygger på grunnfag/årsenhet) 736102 
Cand.psychol.-utdanning, profesjonsstudiet i psykologi, 
seksårig 
736105 
Cand.real.-utdanning 759901 
Cand.real.-utdanning, astronomi 752101 
Cand.real.-utdanning, biologi 751901 
Cand.real.-utdanning, biologiske fag 751901 
Cand.real.-utdanning, botanikk 751201 
Cand.real.-utdanning, databehandling, hovedfag 754101 
Cand.real.-utdanning, ernæringsbiologi, hovedfag 751901 
Cand.real.-utdanning, fiskeribiologi (marinbiologi), 
hovedfag 751901 
Cand.real.-utdanning, fiskerifag, hovedfag 751901 
Cand.real.-utdanning, fysikk 752102 
Cand.real.-utdanning, fysiske fag 752102 
Cand.real.-utdanning, genetikk, hovedfag 751901 
Cand.real.-utdanning, geofag og geologi 756101 
Cand.real.-utdanning, geofysikk 756206 
Cand.real.-utdanning, geografi, hovedfag 756303 
Cand.real.-utdanning, geografiske og geologiske fag 756101 
Cand.real.-utdanning, geologi, hovedfag 756101 
Cand.real.-utdanning, hovedfag i andre biologiske fag 751901 
Cand.real.-utdanning, informatikk 754101 
Cand.real.-utdanning, kjemi 752201 
Cand.real.-utdanning, kjemiske fag 752201 
Cand.real.-utdanning, kybernetikk, hovedfag 752102 
Cand.real.-utdanning, limnologi 751503 
Cand.real.-utdanning, matematikk 753101 
Cand.real.-utdanning, matematiske fag 753901 
Cand.real.-utdanning, mekanikk 755201 
Cand.real.-utdanning, mikrobiologi 751301 
Cand.real.-utdanning, naturgeografi 756303 
Cand.real.-utdanning, naturvitenskap og tekniske fag, 
uoppgitt faggruppe 759901 
Cand.real.-utdanning, pedagogikk 724107 
Cand.real.-utdanning, sosialpedagogikk, hovedfag 724107 
Cand.real.-utdanning, statistikk 753202 
Cand.real.-utdanning, zoologi 751101 
Cand.san.-utdanning 769903 
Cand.san.-utdanning, diakoni 761902 
Cand.san.-utdanning, flerfaglig 769902 
Cand.san.-utdanning, fysioterapi 765201 
Cand.san.-utdanning, helsefag, hovedfag 769902 
Cand.san.-utdanning, helsefremmende arbeid og 
helsepsykologi 769904 
Cand.san.-utdanning, helsefremmende arbeid og 
helsepsykologi, hovedfag 769904 
Cand.san.-utdanning, helsevernfag 769903 
Cand.san.-utdanning, logopedi 724901 
Cand.san.-utdanning, omsorg og rehabilitering 761903 
Cand.san.-utdanning, RAB-fag (radiografi, audiografi, 
bioingeniør) 769905 
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Cand.san.-utdanning, sykepleievitenskap 761103 
Cand.scient.-utdanning 759902 
Cand.scient.-utdanning, akvakultur 751501 
Cand.scient.-utdanning, anvendt  og industriell 
matematikk 753102 
Cand.scient.-utdanning, astronomi 752103 
Cand.scient.-utdanning, biokjemi 752207 
Cand.scient.-utdanning, biologi 751902 
Cand.scient.-utdanning, biologiske fag 751902 
Cand.scient.-utdanning, bioteknologi 752208 
Cand.scient.-utdanning, botanikk 751202 
Cand.scient.-utdanning, cellebiologi 751304 
Cand.scient.-utdanning, cellebiologi for 
medisinsk/teknisk personell 751903 
Cand.scient.-utdanning, databehandling, hovedfag 754102 
Cand.scient.-utdanning, ernæring 769906 
Cand.scient.-utdanning, ernæringslære, hovedfag 769906 
Cand.scient.-utdanning, fiskehelse 771101 
Cand.scient.-utdanning, fiskeribiologi (marinbiologi), 
hovedfag 751505 
Cand.scient.-utdanning, forurensingsstudier 751402 
Cand.scient.-utdanning, fysikk 752104 
Cand.scient.-utdanning, fysioterapi 765202 
Cand.scient.-utdanning, fysiske fag 752104 
Cand.scient.-utdanning, genetikk, hovedfag 751902 
Cand.scient.-utdanning, geofag og geologi, UTGÅTT 
KODE, SE 756103 756102 
Cand.scient.-utdanning, geofysikk 756207 
Cand.scient.-utdanning, geografi, hovedfag 756302 
Cand.scient.-utdanning, geografiske og geologiske fag, 
UTGÅTT KODE, SE 756103 756102 
Cand.scient.-utdanning, geologi 756103 
Cand.scient.-utdanning, havbruk 771102 
Cand.scient.-utdanning, hovedfag i andre biologiske 
fag 751902 
Cand.scient.-utdanning, idrett/kroppsøving 768102 
Cand.scient.-utdanning, industriell og anvendt 
matematikk og informatikk, hovedfag 753102 
Cand.scient.-utdanning, informatikk 754102 
Cand.scient.-utdanning, kjemi 752202 
Cand.scient.-utdanning, kjemiske fag 752202 
Cand.scient.-utdanning, kybernetikk, hovedfag 752104 
Cand.scient.-utdanning, limnologi 751502 
Cand.scient.-utdanning, marinbiologi 751505 
Cand.scient.-utdanning, matematikk 753103 
Cand.scient.-utdanning, matematiske fag 753902 
Cand.scient.-utdanning, mekanikk 755202 
Cand.scient.-utdanning, mikrobiologi 751302 
Cand.scient.-utdanning, molekylærbiologi 751303 
Cand.scient.-utdanning, naturgeografi 756302 
Cand.scient.-utdanning, naturvitenskapelige og 
tekniske fag ellers 759902 
Cand.scient.-utdanning, naturvitenskapelige og 
tekniske fag, uoppgitt fag 759902 
Cand.scient.-utdanning, realfagsdidaktikk 759903 
Cand.scient.-utdanning, ren matematikk 753104 
Cand.scient.-utdanning, statistikk 753203 
Cand.scient.-utdanning, teknologisk orientert studium 759904 
Cand.scient.-utdanning, zoologi 751102 
Cand.sociol.-utdanning, sosiologiske fag 732103 
Cand.sosion.-utdanning 762103 
Cand.techn.-utdanning, petroleumsteknologi 752203 
Cand.theol.-utdanning, seksårig 714205 
Cand.theol.-utdanning, treårig 714220 
Cellebiologi for medisinsk/teknisk personell, hovedfag 751903 
Chassispåbyggerfaget, Vg3 455217 
CNC-maskineringsfaget, Vg3 455247 
D  
Dagliglivstrening 399901 
Damefrisører, fagprøve 483101 
Damefrisører, grunnkurs 383101 
Damefrisører, perfeksjoneringskurs 483101 
Damefrisører, VK I 383102 
Damefrisørfaget, VK II 483101 
Dans- og ballettlærerutdanning, videregående, 
grunnutdanning 323199 
Dans, halvårig videreutdanning for allmennlærere 625101 
Dans, treårig faglærerutdanning 623102 
Dans, Vg2 315301 
Dans, Vg3 415301 
Dans, videreutdanning for lærere 625204 
Dans, VK I 315301 
Dans, VK II 415301 
Danse- og bevegelsesterapi, treårig 415303 
Danselinje, 1. år 315399 
Danselinje, 2. år 315399 
Danselinje, 3. år 415303 
Danselærere, kurs 323199 
Danselærerutdanning 323199 
Danseutdanning, videregående, avsluttende utdanning 415303 
Data og elektronikk, Vg2 355105 
Data- og kontorsystemer, VK II 455136 
Data- og multimediateknikk, toårig høgskolekandidat 654103 
Data/IT for helsepersonell, 20 vekttall 654101 
Databehandling og systemarbeid 654101 
Databehandling og systemarbeid, kortere kurs 654101 
Databehandling og systemarbeid, toårig studium 654109 
Databehandling, hovedfag 754102 
Databehandling, toårig høyere studium 654101 
Dataelektronikerfaget, Vg3 455128 
Dataelektronikerfaget, Vg4 455138 
Datafag, treårig studium 654111 
Datahøgskole, 1½-årig deltidsstudium 654101 
Datahøgskole, diplomoppgave 654108 
Datahøgskole, toårig deltidsstudium (ADB-kandidat) 654101 
Datahøgskole, toårig heltidsstudium 654109 
Datalingvistikk, grunnfag 611704 
Datalingvistikk, hovedfag 711702 
Datalingvistikk, mellomfag 611704 
Datalinje, studentfagkurs 554199 
Datateknikk og bildebehandling, videreutdanning for 
radiografer, 10 vekttall 669923 
Datateknikk, ettårig videreutdanning for ingeniører 654116 
Datateknologi, ettårig videreutdanning 654113 
Dekks- eller maskinlinje, voksenopplæringskurs 381399 
Dekkslinje, kortere voksenopplæringskurs 381399 
Dekksmannskap 381304 
Dekoratør, 2. år 316501 
Dekoratør, halvårig VK 316501 
Dekoratør, VK II 416501 
Dekoratører, ettårig, halvårig og kortere kurs 316501 
Dekoratører, toårig kurs 316908 
Dekoratører, toårig VK 416501 
Dekoratører, VK I 316906 
Dekoratørutdanning, videregående, grunnutdanning 316501 
Delelagerpersonallinje for bil- og landbruksverksteder,  
VK I 355214 
Delelagerpersonell, særskilt tilrettelagt opplæring, VK I 355214 
Demografi, grunnfag 639906 
Demografi, lavere nivå 639906 
Den norske balletthøgskole, treårig studium 615301 
Den reisende høgskolen, solidaritetsarbeid 301103 
Design og duodji, Vg2 316103 
Design og gullsmedhåndverk, Vg2 316202 
Design og håndverk, grunnkompetanse 316911 
Design og håndverk, Vg1 316910 
Design og modellisme, treårig 516101 
Design og tekstil, Vg2 316606 
Design og tekstil, VK I 316606 
Design og trearbeid, Vg2 358315 
Designkandidat, klær og kostymer, hovedfag 716601 
Designkandidat, møbel og innredning, hovedfag 716501 
Designkandidat, visuell kommunikasjon, hovedfag 716401 
Det moderne samfunn, deltidsstudium 631999 
Det nære verdensrom - romforskning 652101 
Diabetessykepleie, videreutdanning for sykepleiere 661116 
Diakonhøgskole, 2. avd. 614101 
Diakoni, 10-20 vekttallsstudium 614110 
Diakonutdanning, fireårig 614101 
Digital bildebehandling, ettårig videreutdanning for 
ingeniører 654116 
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Dimensjonskontroll, fagprøve 455210 
Dimensjonskontroll, VK I 355209 
Dimensjonskontrollfaget, Vg3 455210 
Dimensjonskontrollfaget, VK II 455210 
Diplomeksamen, musikk, toårig 715119 
Diplom-eksportøkonom, 3½-årig 642201 
Diplomeksportøkonom, fireårig 642201 
Diplomeksportøkonomstudiets 2. avd. 642201 
Diplomkandidat, varehandel 642101 
Diplomkandidat, varehandel, toårig lederutdanning 642101 
Diplommarkedsfører, markedskommunikasjon, 
UTGÅTT KODE, SE 642216 641137 
Diplommarkedsfører, treårig 642202 
Diplommarkedsstudiet, ettårig 642202 
Diplom-markedsøkonom 642203 
Diplommarkedsøkonom, diplomsemester 642207 
Diplommarkedsøkonom, fireårig 642203 
Diplommarkedsøkonom, mellomfagstillegg + diplom-
semester 642203 
Diplommarkedsøkonomstudiet, treårig 642203 
Diplomoppgave i økonomiske og administrative fag 641105 
Diplomsmarkedsfører, markedsføring, 
internasjonalisering og ledelse, UTGÅTT KODE, SE 
642215 641136 
Diplomstudium ved Norsk hotellhøgskole, fireårig 644201 
Diplomstudium, anvendt farge, fireårig 616403 
Diplomstudium, ettårig studium for butikkledere 541199 
Diplomstudium, grafisk design, fireårig 616404 
Diplomstudium, helpraktikere, naturmedisin 469903 
Diplomstudium, illustrasjon, fireårig 616402 
Diplomstudium, industridesign, fireårig 616108 
Diplomstudium, keramikk, fireårig 616102 
Diplomstudium, klær og kostymer, fireårig 616601 
Diplomstudium, metall, fireårig 616202 
Diplomstudium, møbel- og innredningsarkitektur, 
fireårig 616501 
Diplomstudium, tekstil, fireårig 616602 
Diplomstudium, økonomi og næringslivsjournalistikk 635204 
Diplomøkonom 641106 
Diplomøkonom, eiendomsmegling 641903 
Diplomøkonom, ettårig påbyggingsstudium 641106 
Diplomøkonom, forretningsjus 637902 
Diplomøkonom, informasjon og samfunnskontakt 635109 
Diplomøkonom, informasjonsteknologi 654117 
Diplomøkonom, logistikk 681907 
Diplomøkonom, reiselivsledelse 644107 
Diplomøkonom, varehandel, treårig 642105 
Dirigentutdanning 415101 
Dirigentutdanning, videregående, avsluttende 
utdanning 415101 
Dirigering/ensembleledelse II, videreutdanning 615113 
Dirigering/ensembleledelse, halvårig videreutdanning 615113 
Dirigering/ensembleledelse, videreutdanning 615113 
Dispasjøreksamen 637903 
Distriktsaktiv skole (arbeidslivskunnskap/lokal 
utvikling), 10 vekttall 631999 
Distriktshøgskole, uspesifiserte fag 699999 
Doktorgradsutdanning, estetiske fag 815904 
Doktorgradsutdanning, nordisk litteraturvitenskap og 
nordisk språkvitenskap 819902 
Dokumentarfilm og fjernsynsreportasje, ettårig 
påbyggingsstudium 635905 
Dokumentasjonsvitenskap, grunnfag 613403 
Dokumentasjonsvitenskap, hovedfag 713401 
Dokumentasjonsvitenskap, lavere nivå 613403 
Dokumentasjonsvitenskap, mellomfag 613403 
Dr.agric.-utdanning 879901 
Dr.agric.-utdanning, gartneri og hagebruk 873101 
Dr.agric.-utdanning, jordbruksfag 872101 
Dr.agric.-utdanning, primærnæringsfag, annen 879901 
Dr.agric.-utdanning, skogbruksfag 874102 
Dr.agric.-utdanning, tekniske fag, uspesifiserte 859901 
Dr.art.-utdanning, arkeologi 813301 
Dr.art.-utdanning, drama/teater 815202 
Dr.art.-utdanning, estetiske fag 815901 
Dr.art.-utdanning, filmvitenskap 815203 
Dr.art.-utdanning, filosofiske fag 813501 
Dr.art.-utdanning, historie   813101 
Dr.art.-utdanning, historisk-filosofiske fag 813901 
Dr.art.-utdanning, humanistiske fag 819901 
Dr.art.-utdanning, humanistiske og estetiske fag 819902 
Dr.art.-utdanning, kulturfag 813401 
Dr.art.-utdanning, kunsthistorie 813201 
Dr.art.-utdanning, litteraturfag 812101 
Dr.art.-utdanning, musikk 815101 
Dr.art.-utdanning, religionsfag 814201 
Dr.art.-utdanning, samfunnsvitenskapelig fakultet 839901 
Dr.art.-utdanning, språkfag 811901 
Dr.art.-utdanning, språkvitenskapelige fag 811701 
Dr.art.-utdanning, teatervitenskap 815201 
Dr.ing.-studiet 859902 
Dr.ing.-utdanning, allmennfag 859902 
Dr.ing.-utdanning, arkitektfag 857201 
Dr.ing.-utdanning, bergfag 858401 
Dr.ing.-utdanning, bygge- og anleggstekniske fag 857102 
Dr.ing.-utdanning, bygningsfag 857103 
Dr.ing.-utdanning, elektrofag 855102 
Dr.ing.-utdanning, elektroniske fag 855101 
Dr.ing.-utdanning, elektrotekniske fag 855101 
Dr.ing.-utdanning, geofag og petroleumsteknologi 852202 
Dr.ing.-utdanning, kjemi 852201 
Dr.ing.-utdanning, kjemitekniske fag 852201 
Dr.ing.-utdanning, maskinfag 855202 
Dr.ing.-utdanning, maskintekniske fag 855201 
Dr.ing.-utdanning, naturvitenskapelige fag, 
håndverksfag og tekniske fag 859902 
Dr.ing.-utdanning, offshoreteknologi 855203 
Dr.ing.-utdanning, skipsfag 855203 
Dr.ing.-utdanning, tekniske fag ellers 859902 
Dr.ing.-utdanning, økonomisk-administrative fag 849903 
Dr.jur.-utdanning, juridiske fag 837101 
Dr.legis.-utdanning 837103 
Dr.med.-utdanning 863101 
Dr.med.vet.-utdanning 867101 
Dr.odont.-utdanning, odontologi 864101 
Dr.odont.-utdanning, tannpleiefag 864101 
Dr.oecon.-utdanning, bedriftsøkonomi 841101 
Dr.oecon.-utdanning, samfunnsøkonomi 834901 
Dr.oecon.-utdanning, økonomisk-administrative fag 849901 
Dr.philos.-utdanning 899901 
Dr.philos.-utdanning, apotekfag 866101 
Dr.philos.-utdanning, biokjemi 852207 
Dr.philos.-utdanning, biologiske fag 851901 
Dr.philos.-utdanning, estetiske fag 815902 
Dr.philos.-utdanning, filosofiske fag 813502 
Dr.philos.-utdanning, fiskefag 871101 
Dr.philos.-utdanning, fysioterapi 865202 
Dr.philos.-utdanning, fysiske og kjemiske fag 852901 
Dr.philos.-utdanning, geofag og geologi 856903 
Dr.philos.-utdanning, geografiske og geologiske fag 856903 
Dr.philos.-utdanning, helsevitenskap 869905 
Dr.philos.-utdanning, historisk-filosofiske fag 813902 
Dr.philos.-utdanning, historisk-filosofiske fag, UTGÅTT 
KODE, SE 813902 
813904 
Dr.philos.-utdanning, humanistiske fag 819903 
Dr.philos.-utdanning, humanistiske og estetiske fag  819903 
Dr.philos.-utdanning, juridiske fag 837102 
Dr.philos.-utdanning, kriminologi 837202 
Dr.philos.-utdanning, litteraturfag 812102 
Dr.philos.-utdanning, litteraturvitenskap 812102 
Dr.philos.-utdanning, matematiske fag 853901 
Dr.philos.-utdanning, matematiske og 
naturvitenskapelige fag 
853903 
Dr.philos.-utdanning, medisin 863102 
Dr.philos.-utdanning, naturvitenskapelige fag 859903 
Dr.philos.-utdanning, naturvitenskapelige fag, 
håndverksfag og tekniske fag 859903 
Dr.philos.-utdanning, odontologi 864102 
Dr.philos.-utdanning, pedagogikk 824101 
Dr.philos.-utdanning, primærnæringsfag, andre 879904 
Dr.philos.-utdanning, psykologi 836101 
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Dr.philos.-utdanning, religionsfag 814202 
Dr.philos.-utdanning, samfunnsgeografi 833102 
Dr.philos.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag 831902 
Dr.philos.-utdanning, samfunnsøkonomi 834902 
Dr.philos.-utdanning, sosialantropologi 838101 
Dr.philos.-utdanning, sosiologiske fag 832101 
Dr.philos.-utdanning, spesialpedagogikk 824202 
Dr.philos.-utdanning, språkfag 811902 
Dr.philos.-utdanning, språkvitenskapelige fag 811702 
Dr.philos.-utdanning, utdanningsvitenskapelige fag 829901 
Dr.philos.-utdanning, veterinærmedisin 867102 
Dr.polit.-utdanning, idrett 868101 
Dr.polit.-utdanning, informasjonsvitenskap 835104 
Dr.polit.-utdanning, juridiske fag 837104 
Dr.polit.-utdanning, kriminologi 837201 
Dr.polit.-utdanning, media og massekommunikasjon 835101 
Dr.polit.-utdanning, media og pressefag 835103 
Dr.polit.-utdanning, medier og kommunikasjon 835101 
Dr.polit.-utdanning, medievitenskap 835102 
Dr.polit.-utdanning, medisin 863104 
Dr.polit.-utdanning, naturvitenskapelige fag, 
håndverksfag og tekniske fag 859907 
Dr.polit.-utdanning, pedagogikk 824102 
Dr.polit.-utdanning, pressefag 835103 
Dr.polit.-utdanning, psykologi 836102 
Dr.polit.-utdanning, samfunnsfag ellers 831901 
Dr.polit.-utdanning, samfunnsgeografi 833101 
Dr.polit.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag 831901 
Dr.polit.-utdanning, samfunnsøkonomi 834101 
Dr.polit.-utdanning, samfunnsøkonomiske fag 834903 
Dr.polit.-utdanning, sosialantropologi 838103 
Dr.polit.-utdanning, sosialfag 862101 
Dr.polit.-utdanning, sosiologiske fag 832102 
Dr.polit.-utdanning, spesialpedagogikk 824203 
Dr.polit.-utdanning, statsvitenskapelige fag 831102 
Dr.polit.-utdanning, sykepleiefag 861101 
Dr.polit.-utdanning, utdanningsvitenskapelige fag 829902 
Dr.psychol.-utdanning, psykologi 836103 
Dr.scient.-utdanning 859904 
Dr.scient.-utdanning, akvakultur 851501 
Dr.scient.-utdanning, astronomi 852101 
Dr.scient.-utdanning, biokjemi 852203 
Dr.scient.-utdanning, biologi 851902 
Dr.scient.-utdanning, bioteknologi 852208 
Dr.scient.-utdanning, botanikk 851201 
Dr.scient.-utdanning, ernæring 869902 
Dr.scient.-utdanning, farmasi 866102 
Dr.scient.-utdanning, fiskeribiologi (marinbiologi) 851502 
Dr.scient.-utdanning, fiskerivitenskap 871102 
Dr.scient.-utdanning, fysikk 852102 
Dr.scient.-utdanning, fysioterapi 865201 
Dr.scient.-utdanning, fysiske og kjemiske fag 852902 
Dr.scient.-utdanning, geofag og geologi 856901 
Dr.scient.-utdanning, geofysikk 856201 
Dr.scient.-utdanning, geografi 856103 
Dr.scient.-utdanning, geografiske og geologiske fag 856901 
Dr.scient.-utdanning, geologi 856101 
Dr.scient.-utdanning, helsevern 869901 
Dr.scient.-utdanning, helsevernfag 869901 
Dr.scient.-utdanning, idrett 868102 
Dr.scient.-utdanning, informatikk 854101 
Dr.scient.-utdanning, kjemi 852206 
Dr.scient.-utdanning, landbruksvitenskap 879902 
Dr.scient.-utdanning, limnologi 856102 
Dr.scient.-utdanning, matematikk 853101 
Dr.scient.-utdanning, matematiske fag 853101 
Dr.scient.-utdanning, medisin 863103 
Dr.scient.-utdanning, mekanikk 855204 
Dr.scient.-utdanning, mikrobiologi 851301 
Dr.scient.-utdanning, naturgeografi 856301 
Dr.scient.-utdanning, naturvitenskapelige fag, 
håndverksfag og tekniske fag 859904 
Dr.scient.-utdanning, spesialpedagogikk 824201 
Dr.scient.-utdanning, statistikk 853201 
  
Dr.scient.-utdanning, utdanning i naturvitenskapelige 
og tekniske fag ellers 
859904 
Dr.scient.-utdanning, utdanningsvitenskapelige fag 829903 
Dr.scient.-utdanning, veterinærmedisin 867103 
Dr.scient.-utdanning, zoologi 851101 
Dr.techn.-utdanning 859905 
Dr.techn.-utdanning, arkitektur 857202 
Dr.techn.-utdanning, bygge- og anleggstekniske fag 857104 
Dr.techn.-utdanning, elektroniske fag 855103 
Dr.techn.-utdanning, elektrotekniske fag 855103 
Dr.techn.-utdanning, kjemitekniske fag 852205 
Dr.techn.-utdanning, maskintekniske fag 855205 
Dr.techn.-utdanning, naturvitenskapelige fag, 
håndverksfag og tekniske fag 
 
859905 
Dr.techn.-utdanning, tekniske fag ellers 859905 
Dr.theol.-utdanning, religionsfag 814203 
Drama og litteratur, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Drama og litteratur, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 625101 
Drama og musikk, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 625101 
Drama, ettårig og halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Drama, ettårig og halvårig videreutdanning for 
faglærere 625102 
Drama, halvårig videreutdanning for førskolelærere 625101 
Drama, hovedfag 715201 
Drama, mellomfag 615207 
Drama, toårig grunnkurs 315902 
Drama, Vg2 315202 
Drama, Vg3 415201 
Drama, VK I 315202 
Drama, VK II 415201 
Drama/ teatervitenskap, lavere nivå 615207 
Drama/teater, hovedfag 715205 
Drama/teater, mellomfag 615207 
Drama/teater, videreutdanning for lærere 625208 
Drift av datasystemer, lavere nivå 654102 
Drifts- og vedlikeholdslinje offshore, VK II 458403 
Driftsoperatør for industri, kortere kurs 355999 
Driftsoperatør, plasttilvirkende industri, VK I 358305 
Driftsoperatør, VK I 355104 
Driftsoperatører i kjemisk-teknisk industri, fagprøve 452201 
Driftsoperatører i plastarbeidende industri, fagprøve 458315 
Driftsoperatørkurs for vann- og kloakkanlegg 355999 
Driftsteknikk, ettårig videregående teknisk kurs 355104 
Driftsteknisk kurs (maskinførerkurs), halvårig 374199 
Driftsteknisk utdanning, videregående, avsluttende 
utdanning 455901 
Duodji, 2. halvårsenhet, videreutdanning for allmenn-
lærere 625101 
Duodji, samisk forming, ettårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Duodji, samisk forming, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Duodji, undervisningsrettet, 10 vekttall 616103 
Duodji/samisk husflid, lavere nivå 616103 
Duodji/samisk husflid, videregående, avsluttende 
utdanning 416102 
Duodji/samisk husflid, videregående, grunnutdanning 316102 
Duodji/samisk husflid, VK I 316103 
Duodji/samisk husflid, VK II 416101 
Duodjifaget, Vg3 416101 
Dykkerkurs 359902 
Dynamisk matematikklæring 653101 
Dyrepleie 367299 
Dyrepleieassistent, ettårig utdanning 367299 
Dyrepleierutdanning, toårig 667202 
Dyrepleieutdanning, ettårig 667201 
Døvetolkutdanning, toårig 611902 
E  
EDB for humanister, emnestudium 619999 
EDB og allmenne fag, ettårig påbygging til toårig 
grunnkurs 454101 
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EDB og informatikk eller matematikk, halvårig 
videreutdanning/allmennlærere 
625101 
EDB og kontorfag, ettårig kurs 354199 
EDB ved distriktshøgskole, ettårig tilleggskurs 641135 
EDB, ettårig videreutdanning for ingeniører 654116 
EDB, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere/spesialpedagoger 
 
625101 
EDB, toårig grunnkurs 354102 
EDB-brukerkurs 354199 
EDB-høgskole, 1. avd. 654101 
EDB-høgskole, 2. avd. 654101 
EDB-høgskole, 3. avd. 654101 
EDB-kontorfag, EDB-skolen 354199 
EDB-markedsøkonom, EDB-skolen 354199 
EDB-prosjektkandidat, 1. semester (enbruker), EDB-
skolen 354199 
EDB-prosjektkandidat, ettårig, EDB-skolen 354199 
EDB-studiet, NKS høgskole, deltid 654101 
EDB-utdanning, kortere kurs 354199 
EDB-økonom, EDB-skolen 354199 
Egyptisk, grunnfag 611301 
Egyptisk, hovedfag 711302 
Egyptologi (støttefag) 613401 
Eiendomskonsulent, ettårig studium 542299 
Eiendomskonsulentstudiet, ettårig 342199 
Eiendomsmeglereksamen 641901 
Eiendomsmeglerkandidat 641901 
Eksportlinje 542201 
Eksportmarkedsføring av fiskeprodukter, ettårig 
påbyggingsstudium 642213 
Eksportmarkedsføring, 2½-årig utdanning 642205 
Eksportmarkedsføring, VK II 441106 
Eksportutdanning 542201 
Eksportøkonomstudiet 741199 
Eldreomsorg, ettårig spesialutdanning for hjelpepleiere 461202 
Eldreomsorg, kurs I 669914 
Eldreomsorg, videreutdanning for sykepleiere 661110 
Elektrikere, fagprøve 455103 
Elektrikerfaget, Vg3 455103 
Elektrikerfaget, VK II 455103 
Elektrikerutdanning, sterkstrøm 355199 
Elektrikerutdanning, sterkstrøm 455199 
Elektrisitetsverksmontører, gruppe A, fagprøve 455107 
Elektrisitetsverksmontører, gruppe B, fagprøve 455107 
Elektriske musikkinstrumenter (opptaksteknikk), 
halvårig videreutdanning 615113 
Elektro for mekanikerlærere, yrkesteori, halvårig 623499 
Elektro, tilrettelagt VK I 355104 
Elektro, VK I 355104 
Elektro-/automasjonslinje (maritim), VK I 355104 
Elektro-/automasjonslinje (maritim), VK II 455103 
Elektro/mekanikk, halvårig kurs 355199 
Elektrofag (felles), toårig grunnkurs 355103 
Elektrofag for mekanikere, kortere kurs 455299 
Elektrofag, §20-kurs 399902 
Elektrofag, arbeidsmarkedskurs 355199 
Elektrofag, grunnkompetanse 355113 
Elektrofag, grunnkurs 355102 
Elektrofag, grunnkurs over to år 355102 
Elektrofag, grunnkurs over to år for fremmedspråklige 355102 
Elektrofag, kortere kurs 355199 
Elektrofag, særskilt tilrettelagt kurs 355102 
Elektrofag, tempodifferensiert tilbud 355102 
Elektrofag, tilrettelagt grunnkurs 355102 
Elektrofag, tilrettelagt VK II 455103 
Elektrofag, toårig grunnkurs 355103 
Elektrofag, Vg1 355112 
Elektrokjemi, VK I 352204 
Elektrokjemisk og elektrometallurgisk industri, 
fagprøve for fagoperatører 452203 
Elektrolinje med studiekompetanse, toårig VK 455103 
Elektrolinje, VK I 355104 
Elektrolinje, VK II 455103 
Elektromekanikere, VK I 355104 
Elektromekaniske fag, VK I 355204 
Elektromontører gruppe L, kombinert arbeid/skole 455103 
Elektromontører, gruppe H, fagprøve 455103 
Elektromontører, gruppe I, fagprøve 455107 
Elektromontører, gruppe L, tilleggskurs 455103 
Elektromontører, halvårig kurs 355199 
Elektromotor- og transformatorreparatører, fagprøve 455104 
Elektromotor- og transformatorreparatørfaget, VK II 455104 
Elektronikere, fagprøve 455103 
Elektronikk for fiskeflåten, VK I 355105 
Elektronikk for fiskeflåten, VK II 455103 
Elektronikk m/fagfordypning allmenne fag, VK II 455103 
Elektronikk m/fagfordypning audio/video, VK II 455120 
Elektronikk m/fagfordypning 
kommunikasjonselektronikk, VK II 455103 
Elektronikk m/fagfordypning kontor-/datateknisk 
service, VK II 455103 
Elektronikk m/fagfordypning maritim elektronikk, VK II 455121 
Elektronikk m/fagfordypning medisinsk elektronikk,  
VK I 
455122 
Elektronikk m/fagfordypning radar, VK II 455124 
Elektronikk m/studiekompetanse (1. året), VK I 355105 
Elektronikk m/studiekompetanse, toårig VK II 455103 
Elektronikk m/studiekompetanse, VK II 455103 
Elektronikk og elektrofag, bransjeorientert 
salgsopplæring, VK 342101 
Elektronikk, VK I 355105 
Elektronikkservice, audio- og videolinje, VK II 455120 
Elektronikkservice, datateknisk linje, VK II 455103 
Elektronikkservice, kommunikasjonselektronikklinje, 
VK II 
455103 
Elektronikkservice, kontorteknisk datalinje, VK II 455103 
Elektronikkservice, maritim elektronikklinje, VK II 455121 
Elektronisk handel og innkjøpsledelse. 642199 
Elektroniske systemer i kjøretøy, VK II 455137 
Elektroreparatør, fagprøve 455105 
Elektroreparatør, VK I 355104 
Elektroreparatørfaget, Vg3 455105 
Elektroreparatørfaget, VK II 455105 
Elenergi, Vg2 355104 
Elkraftteknikk, ettårig videreutdanning for ingeniører 655105 
Elverksfag, VK I 355104 
Endokrinologi, spesialistutdanning for leger 763218 
Endringsledelse 641199 
Endringsledelse, videreutdanning 541102 
Enemaskinistkurs 555201 
Energifag med studiekompetanse, toårig grunnkurs 355106 
Energifag og felles allmenne fag, toårig grunnkurs 355106 
Energifag og felles allmenne fag, VK II (påbygging til 
toårig grunnkurs) 455106 
Energimontørfaget, Vg3 455106 
Energimontørfaget, VK II 455106 
Energioperatørfaget, Vg3 455107 
Energioperatørfaget, VK II 455107 
Energitekniker, fagprøve 455107 
Energiteknikerfaget, VK I (kraftstasjonsbetjening) 355104 
Energiteknikk, VK II 455107 
Energiøkonomisering, ettårig videreutdanning for 
ingeniører 657105 
Energiøkonomisering, lavere nivå 651401 
Engelsk 1, 10 vekttall 611101 
Engelsk for næringslivet, ettårig og kortere kurs 611101 
Engelsk, 2. halvårsenhet, videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Engelsk, allmenn, teknisk kommersiell, kurs for 
personer i oljevirksomheten 311199 
Engelsk, ettårig videreutdanning for allmennlærere 625101 
Engelsk, germanske og romanske språk, 
grunnfagsutdanning 611199 
Engelsk, germanske og romanske språk, 
hovedfagsutdanning 711199 
Engelsk, germanske og romanske språk, 
mellomfagsutdanning 611199 
Engelsk, grunnfag 611101 
Engelsk, halvårig videreutdanning for allmennlærere 625101 
Engelsk, hovedfag 711101 
Engelsk, lavere nivå 611101 
Engelsk, mellomfag 611101 
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Engelsk, storfag 611101 
Engelsk, videreutdanning for lærere 625201 
Enkeltfagsutdanning, uspesifisert 699999 
Entreprenørskap og nettveksøkonomi, ettårig 
påbygging 
 
641141 
Entreprenørskap, ettårig studium  641135 
Ergoterapeututdanning, treårig 665101 
Ergoterapi, hovedfag 765101 
Ergoterapiskole 665101 
Ernæring og helse, lavere nivå 669904 
Ernæring, helse- og miljøfag, hovedfag 769907 
Ernæring, helse- og miljøfag, treårig faglærerutdanning 623501 
Ernæring, helse- og miljøfag, 
videreutdanning/faglærere i to halvårsenheter 625102 
Ernæring, helse og miljøvern, toårig 669902 
Ernæring, lavere grad 669903 
Ernærings-/helsefag, halvårig videreutdanning for 
faglærere 625102 
Ernæringsbiologi, hovedfag 751902 
Ernæringslære, emnestudier 669903 
Ernæringslære, hovedfag 769906 
Estetiske fag, doktorgradsutdanning 815904 
Estetiske fag, toårig grunnkurs 316903 
Estetiske fag, toårig studium 615999 
Estetiske fag, videreutdanning for lærere  625101 
Etikk, lavere nivå 613507 
Etnografi (sosialantropologi), grunnfag 638102 
Etnografi (sosialantropologi), hovedfag 738101 
Etnografi (sosialantropologi), mellomfag 638102 
Etnologi (folkelivsgransking), grunnfag 613404 
Etnologi (folkelivsgransking), hovedfag 713402 
Etnologi (folkelivsgransking), lavere nivå 613404 
Etnologi (folkelivsgransking), mellomfag 613404 
Eur.ing.-studiet, videreutdanning for kandidater med 
toårig ingeniørutdanning 659916 
Europalinje, VK I 341102 
Europalinje, VK II 441106 
Europasekretærkurs, ettårig 543101 
Europasekretærkurs, halvårig 543199 
European Comparativ Gender and Politics, 10 vekttall 631999 
Europeisk integrasjon, halvårig utdanning 631999 
Eurytmiskolen, fireårig (tilsvarende treårig faglærer-
utdanning) 623108 
Exam.oecon.-utdanning, 2. avd. 634101 
Examen facultatum, forberedende prøve 619902 
Examen philosophicum, forberedende prøve i filosofi 
og vitenskapsteori 619902 
F  
Fagdidaktikk og metodikk, delfag 623899 
Fagkurs i ADB (administrativ databehandling) 354199 
Faglig innføringskurs i helse- og miljøfag, halvårig 
forkurs, faglærerutdanning 469999 
Faglærere, ettårig og halvårig videreutdanning 625102 
Faglærere, videreutdanning (5-20 vekttall) 625102 
Faglærerutdanning, dans, treårig 623102 
Faglærerutdanning, ernærings-, helse- og miljøfag, 
treårig 623501 
Faglærerutdanning, formgiving, kunst og håndverk, 
treårig 623104 
Faglærerutdanning, forming og formgiving, 1. avd. 623103 
Faglærerutdanning, forming, toårig 623121 
Faglærerutdanning, handels- og kontorfag, fireårig 623303 
Faglærerutdanning, handels- og kontorfag, toårig 623301 
Faglærerutdanning, handels- og kontorfag, treårig 623302 
Faglærerutdanning, heimkunnskap/husstell, 
grunnleggende, toårig 623502 
Faglærerutdanning, hotell- og næringsmiddelfag, 
treårig, UTGÅTT KODE, SE 623404 623701 
Faglærerutdanning, idrett og kroppsøving, treårig 623105 
Faglærerutdanning, jern- og metallarbeid, 
grunnleggende, toårig 623106 
Faglærerutdanning, konfeksjons- og tekstilutdanning, 
grunnleggende, toårig  623107 
Faglærerutdanning, kroppsøving, toårig 623122 
Faglærerutdanning, morsmål, ettårig 623119 
Faglærerutdanning, musikk, fireårig 623109 
Faglærerutdanning, musikk, toårig 623110 
Faglærerutdanning, musikk, treårig 623108 
Faglærerutdanning, naturfag, treårig 623402 
Faglærerutdanning, praktiske transportfag, halvårig 623702 
Faglærerutdanning, praktiske transportfag, modul 1 423701 
Faglærerutdanning, praktiske transportfag, modul 2 623702 
Faglærerutdanning, praktisk-estetiske fag, fireårig 623111 
Faglærerutdanning, tegning, grafikk og maling, 
grunnleggende, toårig 623114 
Faglærerutdanning, trafikklærerskole 423701 
Faglærerutdanning, transportfag 423701 
Faglærerutdanning, tre, metall og keramikk, 2. avd. 623112 
Faglærerutdanning, trearbeid, grunnleggende, toårig 623113 
Faglærerutdanning, uspesifisert fagfelt 623120 
Fagoperatørfaget, kjemisk-teknisk industri, VK II 455211 
Fagoversetterstudium, engelsk, treårig 611601 
Fagoversetterstudium, fransk, treårig 611602 
Fagoversetterstudium, treårig 611606 
Fagoversetterstudium, tysk, treårig 611603 
Fagskoleutdanning, 2-dimensjonal kunst, toårig 516405 
Fagskoleutdanning, 3D animasjon, ettårig 516310 
Fagskoleutdanning, 3D design og animasjon, ettårig 516414 
Fagskoleutdanning, 3D design, ettårig 516420 
Fagskoleutdanning, 3D design, halvårig 516422 
Fagskoleutdanning, 3D spilldesign, toårig 516421 
Fagskoleutdanning, 3-dimensjonal kunst, toårig 516405 
Fagskoleutdanning, administrasjonssekretær, ettårig 543103 
Fagskoleutdanning, administrativ koordinator, ettårig 543103 
Fagskoleutdanning, administrativ koordinator, halvårig 543105 
Fagskoleutdanning, advokatsekretær, ettårig 543104 
Fagskoleutdanning, aktivitetsbasert reiseliv, ettårig 544107 
Fagskoleutdanning, akvakultur, toårig 571902 
Fagskoleutdanning, anlegg og bergverk, toårig 557126 
Fagskoleutdanning, anlegg, toårig 557117 
Fagskoleutdanning, anleggsgartnertekniker, ettårig 573106 
Fagskoleutdanning, arbeid med de yngste barna (0-3 
år) i barnehagen, ettårig 562114 
Fagskoleutdanning, arbeid med språk, flerspråklighet 
og flerkulturell kompetanse i barnehagen, ettårig 524903 
Fagskoleutdanning, arbeidsleder - logistikk, halvårig 581904 
Fagskoleutdanning, Arbeidslederskolen, halvårig 541129 
Fagskoleutdanning, arboristfagutdanning, ettårig 573110 
Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov, ettårig 569927 
Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, 1½-årig 561204 
Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, ettårig 561205 
Fagskoleutdanning, barsel- og barnepleie, toårig  561203 
Fagskoleutdanning, bergteknikk, toårig 557118 
Fagskoleutdanning, billedkunst, ettårig 516415 
Fagskoleutdanning, billedkunst, toårig 516426 
Fagskoleutdanning, bilteknikk, toårig 555219 
Fagskoleutdanning, BIM installasjon, ettårig 554201 
Fagskoleutdanning, BIM installasjon, ettårig, UTGÅTT 
KODE, SE 554201 557129 
Fagskoleutdanning, BIM konstruksjon, ettårig 554202 
Fagskoleutdanning, BIM konstruksjon, ettårig, 
UTGÅTT KODE, SE 554202 557130 
Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, ettårig, UTGÅTT 
KODE, SE 554201 og 554202 557125 
Fagskoleutdanning, biopati, toårig 569923 
Fagskoleutdanning, bok og papir, halvårig 542108 
Fagskoleutdanning, boreriggoperatør, ettårig 558413 
Fagskoleutdanning, boreteknologi, toårig 558409 
Fagskoleutdanning, botanisk design del 1, 
blomsterdekoratørfag, halvårig 
 
516910 
Fagskoleutdanning, botanisk design del 2, salg, 
service og ledelse, halvårig 
 
516911 
Fagskoleutdanning, botanisk design, ettårig 516905 
Fagskoleutdanning, brønnservice, toårig 558410 
Fagskoleutdanning, butikkledelse - salg og service, 
ettårig 542105 
Fagskoleutdanning, bygg og anlegg, anlegg, toårig 557117 
Fagskoleutdanning, bygg og anlegg, bygg, toårig 557119 
Fagskoleutdanning, bygg og treteknikk, toårig 557121 
Fagskoleutdanning, bygg, toårig 557119 
Fagskoleutdanning, bygningsvern, toårig 557903 
Fagskoleutdanning, Cisco administrasjon, 1½-årig 554108 
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Fagskoleutdanning, Cisco administrasjon, ettårig 554109 
Fagskoleutdanning, Cisco-konsulent, halvårig 554110 
Fagskoleutdanning, dans, toårig 515302 
Fagskoleutdanning, datateknikk - drift og sikkerhet, 
toårig 554111 
Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå, 
toårig 581309 
Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå, 
ettårig 581311 
Fagskoleutdanning, demensomsorg og alderspsykiatri, 
ettårig 569928 
Fagskoleutdanning, demensomsorg, halvårig 569944 
Fagskoleutdanning, design og mediekommunikasjon, 
toårig 516406 
Fagskoleutdanning, design, ettårig 516906 
Fagskoleutdanning, digital markedskommunikasjon, 
toårig 542207 
Fagskoleutdanning, drift- og supportteknikk, ettårig 554112 
Fagskoleutdanning, driftsledelse gartner og grønt, 
ettårig 579912 
Fagskoleutdanning, dykking, ettårig 559906 
Fagskoleutdanning, eiendomsservice, halvårig 557904 
Fagskoleutdanning, eksperimentell formgiving, halvårig 516908 
Fagskoleutdanning, eksport, internasjonal handel, 
ettårig 542106 
Fagskoleutdanning, eldreomsorg, ettårig 569929 
Fagskoleutdanning, elektro - fordypning bioenergi, 
toårig 555130 
Fagskoleutdanning, elektrofag, automasjon, toårig 555117 
Fagskoleutdanning, elektrofag, elkraft, toårig 555118 
Fagskoleutdanning, elektronikk, toårig 555119 
Fagskoleutdanning, elektronisk handel, toårig 542104 
Fagskoleutdanning, energi- og varmepumpeteknikk, 
ettårig 555126 
Fagskoleutdanning, energiledelse, toårig 555120 
Fagskoleutdanning, enhetsledelse, halvårig 541148 
Fagskoleutdanning, ernæring i barnehage, skole og 
SFO, halvårig 569942 
Fagskoleutdanning, ernæring i pleie- og 
omsorgstjenester, halvårig 569943 
Fagskoleutdanning, fagtekniker - hydraulikk, 9 
måneder 555227 
Fagskoleutdanning, film, toårig 535903 
Fagskoleutdanning, filmproduksjon 1, ettårig 535904 
Fagskoleutdanning, filmproduksjon 2, toårig 535903 
Fagskoleutdanning, forpleiningsleder i maritim sektor, 
ettårig 583301 
Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, 
ettårig 557127 
Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, 
toårig 557122 
Fagskoleutdanning, foto og informasjon 1, ettårig 516307 
Fagskoleutdanning, foto og informasjon 2, toårig 516306 
Fagskoleutdanning, foto og informasjon, ettårig 516307 
Fagskoleutdanning, foto og informasjon, toårig 516306 
Fagskoleutdanning, foto, halvårig 516311 
Fagskoleutdanning, fotografi, ettårig 516308 
Fagskoleutdanning, fotografi, toårig 516305 
Fagskoleutdanning, Frelsesarmeens offiserutdanning, 
toårig 514110 
Fagskoleutdanning, fuktteknikk, ettårig 557131 
Fagskoleutdanning, fysisk aktivitet og kulturarbeid, 
ettårig 568902 
Fagskoleutdanning, galopptrener, halvårig 579909 
Fagskoleutdanning, grafisk design 1, ettårig 516416 
Fagskoleutdanning, grafisk design 2, toårig 516407 
Fagskoleutdanning, grafisk design, ettårig 516416 
Fagskoleutdanning, grafisk design, halvårig 516423 
Fagskoleutdanning, grafisk design, toårig 516407 
Fagskoleutdanning, grovfôrbasert husdyrproduksjon 
for fjellandbruket, ettårig 579914 
Fagskoleutdanning, grønn fagskole, toårig 573104 
Fagskoleutdanning, grønn gründer, halvårig 573901 
Fagskoleutdanning, havbunnsinstallasjoner, toårig 558411 
Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, 
1½-årig 569925 
Fagskoleutdanning, helse, aldring og aktiv omsorg, 
ettårig 569930 
Fagskoleutdanning, helse, miljø og sikkerhet, ettårig 582902 
Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og 
pasientrettede IKT-systemer, ettårig 569932 
Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig 569931 
Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, toårig 569924 
Fagskoleutdanning, helseadministrasjonssekretær, 
halvårig 543106 
Fagskoleutdanning, helsefremmende arbeid i 
oppvekstsektoren, ettårig 569933 
Fagskoleutdanning, helsekoordinator, halvårig 543107 
Fagskoleutdanning, historiske grøntanlegg, ettårig 573107 
Fagskoleutdanning, hotell- og restaurantkoordinator, 
ettårig 544204 
Fagskoleutdanning, illustrasjon, toårig 516408 
Fagskoleutdanning, inkluderende arbeidsliv, 1½-årig 562902 
Fagskoleutdanning, innføring i bygningsvern, halvårig 557905 
Fagskoleutdanning, interaksjonsdesign, toårig 516409 
Fagskoleutdanning, interiør, ettårig 516504 
Fagskoleutdanning, interiørfag, ettårig 516504 
Fagskoleutdanning, interiørkonsulent, toårig 516503 
Fagskoleutdanning, internasjonal innkjøper, ettårig 542107 
Fagskoleutdanning, international travel management 
with Amadeus and IATA certification, ettårig 544105 
Fagskoleutdanning, internettmarkedsføring, ettårig 542217 
Fagskoleutdanning, IT- og nettverksadministrasjon, 
toårig 554113 
Fagskoleutdanning, IT-administrasjon, 7 måneder 554114 
Fagskoleutdanning, IT-drift og infrastruktur, halvårig 554139 
Fagskoleutdanning, IT-drift og -support, 8 måneder 554115 
Fagskoleutdanning, IT-driftskandidat, ettårig 554116 
Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support konsulent, 
8 måneder 554117 
Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support konsulent, 
ettårig 554118 
Fagskoleutdanning, IT-prosjekt, IT-support tekniker, 
halvårig 554119 
Fagskoleutdanning, IT-økonom, ettårig 541121 
Fagskoleutdanning, journalistikk, toårig 535205 
Fagskoleutdanning, juridisk kontormedarbeider, 
halvårig 543203 
Fagskoleutdanning, Kantinelederskolen, halvårig 541130 
Fagskoleutdanning, kart- og oppmålingsfag, toårig 557123 
Fagskoleutdanning, keramikk_design, toårig 516103 
Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø (KEM), 
toårig 557120 
Fagskoleutdanning, kommunehelsetjenester, halvårig  
 561908 
Fagskoleutdanning, kompositt- og plastbearbeding, 
toårig 558306 
Fagskoleutdanning, kompositt og polymer, toårig 558305 
Fagskoleutdanning, kontor, salg- og serviceledelse, 
ettårig 543202 
Fagskoleutdanning, kontorfag med IT, halvårig 543205 
Fagskoleutdanning, kontorfag med økonomi og 
regnskap,halvårig 543206 
Fagskoleutdanning, kontormedarbeider, halvårig 543204 
Fagskoleutdanning, kornproduksjon og driftsledelse, 
ettårig 579908 
Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, 
1½-årig 561904 
Fagskoleutdanning, kreftomsorg og lindrende pleie, 
ettårig 561906 
Fagskoleutdanning, kristen tro og tjeneste, ettårig 514112 
Fagskoleutdanning, kroniske sykdommer hos voksne 
og eldre, ettårig 569934 
Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, 
toårig 555121 
Fagskoleutdanning, kunst og design, ettårig 516417 
Fagskoleutdanning, kunstfag, toårig 516405 
Fagskoleutdanning, kunstfotografi, ettårig 516309 
Fagskoleutdanning, kunstfotografi, toårig 516312 
Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, 
anleggsgartner, ettårig 541133 
Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, 
byggtapetserer, ettårig 541134 
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Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, 
feier, ettårig 541135 
Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, 
glassfaget, ettårig 541136 
Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, 
kobber- og blikkenslager, ettårig 541137 
Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, 
kulde- og varmepumpemontør, ettårig 541138 
Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, 
maler, ettårig 541139 
Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, 
murer, ettårig 541140 
Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, 
rørlegger, ettårig 541141 
Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, 
steinfaget, ettårig 541142 
Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, 
stillasbygger, ettårig 541143 
Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, 
taktekker, ettårig 541144 
Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, 
tømrer, ettårig 541145 
Fagskoleutdanning, lageradministator, halvårig 549913 
Fagskoleutdanning, ledelse i håndverksfag, halvårig 541146 
Fagskoleutdanning, Ledelsesskolen, ettårig 541124 
Fagskoleutdanning, linje for petroleumsteknologi, 
toårig  
 
558414 
Fagskoleutdanning, livsstils- og kroniske sykdommer, 
ettårig 569935 
Fagskoleutdanning, logistikk og transport, toårig 581903 
Fagskoleutdanning, logistikkoordinator, ettårig 581906 
Fagskoleutdanning, lokomotivførerutdanning, 1½-årig 581107 
Fagskoleutdanning, lokomotivførerutdanning, ettårig, 
UTGÅTT KODE, SE 581107 581106 
Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – 
komposisjon, toårig 555131 
Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – 
lydteknikk, toårig 555132 
Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon 1, 
ettårig 555128 
Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon 2, toårig 555122 
Fagskoleutdanning, lydproduksjon, ettårig 555129 
Fagskoleutdanning, lys- og scenearbeid, ettårig 555127 
Fagskoleutdanning, lysteknikk og scenearbeid, toårig 555123 
Fagskoleutdanning, lønns- og personalkonsulent, 
halvårig 541120 
Fagskoleutdanning, lønnsmedarbeider, halvårig 541119 
Fagskoleutdanning, Macdesign, ettårig 516418 
Fagskoleutdanning, Macdesign, halvårig 516424 
Fagskoleutdanning, make-up artist, ettårig 583104 
Fagskoleutdanning, make-up artist, halvårig 583106 
Fagskoleutdanning, make-up og styling, 1½-årig 583103 
Fagskoleutdanning, manus og tekst for TV, ettårig 535207 
Fagskoleutdanning, markedsføring med økonomi og 
salgsledelse, ettårig 542212 
Fagskoleutdanning, markedsføring med økonomi, 8 
måneder 542214 
Fagskoleutdanning, markedsføring, halvårig 542218 
Fagskoleutdanning, markedskonsulent, ettårig 542213 
Fagskoleutdanning, markedskoordinator, ettårig 542216 
Fagskoleutdanning, markedsøkonomi med 
salgsledelse, 1½-årig 542211 
Fagskoleutdanning, markedsøkonomi, 1½-årig 542210 
Fagskoleutdanning, markedsøkonomi, ettårig 542213 
Fagskoleutdanning, markedsøkonomi, toårig 542208 
Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, 
toårig 555220 
Fagskoleutdanning, maskinoffiser på operativt nivå, 
ettårig 555225 
Fagskoleutdanning, maskinteknikk med ISO-fag, toårig 555222 
Fagskoleutdanning, maskinteknikk, toårig 555221 
Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift, toårig 555223 
Fagskoleutdanning, massasjeterapi, ettårig 565903 
Fagskoleutdanning, mediedesign, ettårig 516419 
Fagskoleutdanning, mekatronikk, toårig 555124 
Fagskoleutdanning, menighet- og misjonsledelse, 
toårig 514111 
Fagskoleutdanning, menighet, misjon og media, toårig 514114 
Fagskoleutdanning, menighets- og misjonsarbeid, 
ettårig 514113 
Fagskoleutdanning, Method Acting, ettårig 515207 
Fagskoleutdanning, Method Acting, toårig 515204 
Fagskoleutdanning, Microsoft certified system 
engineer, ettårig 554120 
Fagskoleutdanning, migrasjonshelse, halvårig 569948 
Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, 1½-årig 562105 
Fagskoleutdanning, miljøarbeid innen rus, ettårig 562108 
Fagskoleutdanning, miljøarbeid rettet mot mennesker 
med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, ettårig 562109 
Fagskoleutdanning, miljøarbeid, ettårig 562107 
Fagskoleutdanning, mjølkeproduksjon og driftsledelse, 
ettårig 579917 
Fagskoleutdanning, modellbygging, toårig 516410 
Fagskoleutdanning, moderne prosjektledelse, ettårig 541126 
Fagskoleutdanning, mote - design og modellisme, 
toårig 516104 
Fagskoleutdanning, motedesign- og 
modellismemedarbeider, ettårig 516106 
Fagskoleutdanning, motedesign, toårig 516107 
Fagskoleutdanning, motedesigner og modellør, toårig 516104 
Fagskoleutdanning, moteindustri, toårig 516912 
Fagskoleutdanning, motekonsulent, ettårig 516907 
Fagskoleutdanning, motekonsulent, halvårig 516909 
Fagskoleutdanning, moteutviklingsleder, ettårig 516105 
Fagskoleutdanning, motion design og 3D animasjon, 
toårig 516411 
Fagskoleutdanning, musikkdesign, toårig 555125 
Fagskoleutdanning, musikkteater, toårig 515205 
Fagskoleutdanning, møbel og innredning, toårig 558303 
Fagskoleutdanning, natur- og kulturbasert 
entreprenørskap, ettårig 
 
541147 
Fagskoleutdanning, negletekniker, halvårig 583107 
Fagskoleutdanning, nettjournalistikk, halvårig 535206 
Fagskoleutdanning, nettverk og IT-sikkerhet, toårig 554121 
Fagskoleutdanning, nettverks- og 
systemadministrasjon, ettårig 554122 
Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon - Linux, 8 
måneder 554123 
Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon - Linux, 
ettårig 554124 
Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon - 
Microsoft, ettårig 554125 
Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon - 
sikkerhet, ettårig 554126 
Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med 
design, 1½-årig 554127 
Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med 
design, 8 måneder 554128 
Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon med 
design, ettårig 554129 
Fagskoleutdanning, nettverksadministrasjon, halvårig 554130 
Fagskoleutdanning, nettverksspesialist, toårig 554121 
Fagskoleutdanning, nevrologiske lidelser, ettårig 569936 
Fagskoleutdanning, næringsmiddelteknikk, toårig 558106 
Fagskoleutdanning, offshore arbeidsledelse, halvårig 541150 
Fagskoleutdanning, operativ ledelse, ettårig 541125 
Fagskoleutdanning, oppvekstfag, 1½-årig 562106 
Fagskoleutdanning, oppvekstfag, ettårig 562110 
Fagskoleutdanning, park- og hagedrift, 1½-årig 573105 
Fagskoleutdanning, park- og hagedrift, ettårig  573108 
Fagskoleutdanning, pedagogisk fagarbeider, ettårig 524902 
Fagskoleutdanning, petroleumsproduksjon, toårig 558412 
Fagskoleutdanning, planteproduksjon og driftsledelse, 
ettårig 579915 
Fagskoleutdanning, praktisk innovasjonsledelse, 
halvårig 541127 
Fagskoleutdanning, praktisk innovasjonsledelse, toårig 541112 
Fagskoleutdanning, programmering, ettårig 554132 
Fagskoleutdanning, programmering, toårig 554131 
Fagskoleutdanning, prosess- og 
næringsmiddelteknikk, toårig 558106 
Fagskoleutdanning, prosessteknikk, toårig 552204 
Fagskoleutdanning, prosjektledelse kultur, toårig 541903 
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Fagskoleutdanning, prosjektledelse, ettårig 541126 
Fagskoleutdanning, Prosjektlederskolen, halvårig 541131 
Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid og rusarbeid, 
ettårig 569938 
Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, 1½-årig 569926 
Fagskoleutdanning, psykisk helsearbeid, ettårig 569937 
Fagskoleutdanning, psykiske lidelser og aldring hos 
personer med utviklingshemning, ettårig 569947 
Fagskoleutdanning, regnskap og lønn, ettårig 541117 
Fagskoleutdanning, regnskap og lønn, halvårig 541118 
Fagskoleutdanning, regnskap og økonomi, 1½-årig 541113 
Fagskoleutdanning, regnskap og økonomi, 8 måneder 541115 
Fagskoleutdanning, regnskap og økonomi, ettårig 541114 
Fagskoleutdanning, regnskap og økonomi, halvårig 541116 
Fagskoleutdanning, rehabilitering, 1½-årig 561905 
Fagskoleutdanning, rehabilitering, ettårig 561907 
Fagskoleutdanning, reiseliv, ettårig 544106 
Fagskoleutdanning, reiselivskoordinator med hotellfag, 
1½-årig 544104 
Fagskoleutdanning, reiselivskoordinator, ettårig 544106 
Fagskoleutdanning, reklame og merkekommunikasjon, 
toårig 542209 
Fagskoleutdanning, resepsjonsledelse, halvårig 544901 
Fagskoleutdanning, retail designer - practical, ettårig 516505 
Fagskoleutdanning, ridelærer, 1½-årig 579906 
Fagskoleutdanning, ridelærer, halvårig 579910 
Fagskoleutdanning, ridelærer, toårig 579918 
Fagskoleutdanning, rus- og avhengighetsproblematikk, 
ettårig 562113 
Fagskoleutdanning, saksbehandler, halvårig 549914 
Fagskoleutdanning, salgsledelse, halvårig 541149 
Fagskoleutdanning, samtidsdans, toårig 515303 
Fagskoleutdanning, sauehold og lokal foredling av 
naturbaserte råvarer, ettårig 579913 
Fagskoleutdanning, sekretær, halvårig 543108 
Fagskoleutdanning, Servicelederskolen, halvårig 541132 
Fagskoleutdanning, servicetekniker - kjøretøy, halvårig 555228 
Fagskoleutdanning, servicetekniker, halvårig 559907 
Fagskoleutdanning, skipsoffiser, nautisk linje - 
kystskipper, halvårig 
 
581312 
Fagskoleutdanning, skipsoffiser, nautisk linje - 
overstyrmann, 1½-årig 581310 
Fagskoleutdanning, skjøtsel og drift av uteområder, 
halvårig 573109 
Fagskoleutdanning, skoleadministrasjonssekretær, 
halvårig 543109 
Fagskoleutdanning, snøsport - ski og snowboard, 
halvårig 568102 
Fagskoleutdanning, soneterapi, ettårig 569939 
Fagskoleutdanning, spesialeffektutdanning, ettårig 583105 
Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk og flerkulturelt 
arbeid, ettårig 524202 
Fagskoleutdanning, spesialrenhold og sterilforsyning i 
helsetjenesten, ettårig 569940 
Fagskoleutdanning, sterilforsyningsteknikk og 
smittevern, ettårig 569945 
Fagskoleutdanning, stillas, toårig 557124 
Fagskoleutdanning, storfehold og driftsledelse, ettårig 579907 
Fagskoleutdanning, sveiseteknikk, toårig 555224 
Fagskoleutdanning, systemadministrasjon - sikkerhet, 
toårig 554133 
Fagskoleutdanning, teater, toårig 515206 
Fagskoleutdanning, tegning, toårig 516412 
Fagskoleutdanning, teknisk design med DAK, ettårig 555226 
Fagskoleutdanning, trafikkflyger - helikopter, 1½-årig 581204 
Fagskoleutdanning, trafikkflyger - helikopter, ettårig 581205 
Fagskoleutdanning, trafikkflyger, toårig 581203 
Fagskoleutdanning, transportadministator, halvårig 581905 
Fagskoleutdanning, travtrener, ettårig 579916 
Fagskoleutdanning, travtrener, halvårig 579911 
Fagskoleutdanning, treindustri, halvårig 558304 
Fagskoleutdanning, treindustriens bedriftsskole, ettårig 557128 
Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid innen rus og 
psykisk helsearbeid, ettårig 562112 
Fagskoleutdanning, tverrfaglig miljøarbeid, ettårig 562111 
  
Fagskoleutdanning, tverrkulturell forståelse og 
internasjonalt arbeid, ettårig 
 
514902 
Fagskoleutdanning, TV-produksjon, ettårig 535905 
Fagskoleutdanning, utvikler .NET, toårig 554134 
Fagskoleutdanning, utvikling av apps, toårig 554135 
Fagskoleutdanning, utviklingshemning og aldring, 
ettårig 569946 
Fagskoleutdanning, utøvende musiker, ettårig 515105 
Fagskoleutdanning, Vaktmesterskolen, halvårig 559908 
Fagskoleutdanning, veiledning av lærlinger - for 
instruktører og faglige ledere - med ansvar for 
opplæring i bedrift, halvårig 529901 
Fagskoleutdanning, veiledning, ettårig 569941 
Fagskoleutdanning, velferdsteknologi, halvårig 562903 
Fagskoleutdanning, verkstedledelse, halvårig 541128 
Fagskoleutdanning, vin og brennevin, halvårig 558107 
Fagskoleutdanning, visagist, halvårig 583108 
Fagskoleutdanning, visual merchandising, ettårig 516505 
Fagskoleutdanning, visuell kunst, toårig 516413 
Fagskoleutdanning, visuelle effekter, toårig 516425 
Fagskoleutdanning, visuelle kunstfag, toårig 516413 
Fagskoleutdanning, web- og multidesign, toårig 554136 
Fagskoleutdanning, webkandidat, ettårig 554137 
Fagskoleutdanning, webmarkedsfører, halvårig 542215 
Fagskoleutdanning, webutvikler, ettårig 554138 
Fagskoleutdanning, yrkesblogger - 
innholdsmarkedsføring på nett, halvårig 535906 
Fagskoleutdanning, økonomi og ledelse, ettårig 541122 
Fagskoleutdanning, økonomimedarbeider, halvårig 541123 
Fagskoleutdanning,teknikk og industriell produksjon - 
fordypning hydraulikk, toårig 555229 
Fagstudium for strykere, treårig 615112 
Fagutdanning i EDB for statsansatte 554199 
Familiekunnskap, ettårig og halvårig videreutdanning 
for faglærere 625102 
Familieterapi, videreutdanning 662114 
Fangstøkologi, lavere nivå 671101 
Fangstøkologi, årsstudium 671101 
Farging, trykking, etterbehandling, fagprøve 458207 
Farmasøyter, tilleggsutdanning 766102 
Farmasøytisk embetseksamen, 1. avd. 666101 
Farmasøytiske fag, forskerutdanning 866103 
Farmasøytutdanning 666101 
Farmasøytutdanning, lavere nivå 666101 
Feiere, fagprøve 457107 
Feierfaget, særløp 457107 
Feierfaget, Vg2 og Vg3, særløp 457107 
Feierfaget, VK I 457107 
Feierfaget, VK II 457107 
Feierutdanning 457107 
Felles allmenne fag, påbyggingsfag til landbruksfag og 
naturbruk, VK I 401110 
Felles grafisk linje, grunnkurs 355211 
Fengselsskolen, grunnkurs 382201 
Fengselsskolen, toårig 382201 
Fengselsskolen, VK I 382201 
Fengselsutdanning 382201 
Fergeførerkurs 381399 
Ferskvarelinje, VK I 358105 
Figurteaterutdanning, treårig 615201 
Filigransarbeiderfaget, VK II 416201 
Filigranssølvsmedfaget, Vg3 416201 
Film- og fjernsynsutdanning, treårig studium 635901 
Film- og TV-utdanning, toårig 435999 
Film- og videoproduksjon, ettårig grunnutdanning 335901 
Film- og videoproduksjon, videregående, 
grunnutdanning 335901 
Film/fjernsyn/video, grunnfag 616301 
Film/fjernsyn/video, lavere nivå 616301 
Film/fjernsyn/video, mellomfag 616301 
Filmfotografutdanning 516399 
Filmkunnskap, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Filmkunnskap, mellomfag 615202 
Filmvitenskap og mediekunnskap, lavere nivå 615202 
Filmvitenskap, grunnfag 615202 
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Filmvitenskap, hovedfag 715202 
Filmvitenskap, mellomfag 615202 
Filosofi og etikk, uspesifisert, lavere nivå 613599 
Filosofi, grunnfag 613501 
Filosofi, hovedfag 713501 
Filosofi, lavere nivå 613501 
Filosofi, mellomfag 613501 
Filosofi, storfag 613501 
Filosofiske fag 613501 
Filosofiske fag, grunnfagsutdanning 613501 
Filosofiske fag, halvsemesteremne 613501 
Filosofiske fag, hovedfagsutdanning 713599 
Filosofiske fag, mellomfagsutdanning 613501 
Filosofiske fag, semesteremne/delfag 613501 
Finansanalytiker, autoriseringsstudium 741106 
Finansiell styring, ettårig påbygging  641135 
Finansøkonomstudiet, 2½-årig 641999 
Finmekaniker, toårig grunnkurs 355302 
Finmekanikere, fagprøve 455302 
Finmekanikere, VK I 355204 
Finmekanikerfaget, Vg3 455302 
Finmekanikerfaget, VK II 455302 
Finmekaniske fag, uspesifiserte, videregående, 
grunnutdanning 355399 
Finsk 1, 10 vekttall 611203 
Finsk, ettårig studium 611203 
Finsk, grunnfag 611203 
Finsk, hovedfag 711203 
Finsk, lavere nivå 611203 
Finsk, mellomfag 611203 
Fiske og fangst, fagprøve 471101 
Fiske og fangst, grunnkurs 379904 
Fiske og fangst, halvårig grunnkurs (bestmannskurs) 379904 
Fiske og fangst, toårig grunnkurs 371102 
Fiske og fangst, Vg2 371101 
Fiske og fangst, Vg3 471101 
Fiske og fangst, VK I 371101 
Fiske og fangst, VK II 471101 
Fiske og havbruk, andre, uspesifiserte, lavere nivå 671999 
Fiske og havbruk, uspesifisert, høyere nivå 771199 
Fiske og havbruk, uspesifisert, lavere nivå 671199 
Fiskebåtstuertlinje ved fiskerfagskole 383203 
Fiskeforedling, lavere nivå 671102 
Fiskeforedling, videregående, grunnutdanning 358111 
Fiskeforedling, årsstudium 671102 
Fiskehandlerfaget, VK II 458103 
Fiskehelse, hovedfag 771101 
Fiskehelsestudiet 771103 
Fiskeindustri, systematisk praksis, VK I 358103 
Fiskeindustri, VK I 358103 
Fiskeindustri-/allmennfag, toårig grunnkurs 358102 
Fiskeindustrifag, ettårig grunnkurs 358104 
Fiskeindustrifag, fagprøve 458104 
Fiskeindustrifag, toårig grunnkurs 358102 
Fiskeindustrifag, VK I 358103 
Fiskeindustrifaget, VK II 458104 
Fiskeoppdrett, kortere kurs 371199 
Fiskeoppdrett, VK I 371101 
Fiskeoppdrett, VK II 471101 
Fiskeredskap, fagprøve 458208 
Fiskeribiologi (marinbiologi), emnestudier (bifag) 651599 
Fiskeribiologi, (marinbiologi), hovedfag 751505 
Fiskeribiologi, ettårig studium 651599 
Fiskerifag, ettårig studium 671999 
Fiskerifag, ettårig videreutdanning for allmennlærere 625101 
Fiskerifag, fireårig studium 671103 
Fiskerifag, halvårig videreutdanning for allmennlærere 625101 
Fiskerifag, hovedfag 751901 
Fiskerifag, systematisk opplæring på fiskefartøy, VK I 371101 
Fiskerikandidatstudiet 771104 
Fiskerilinje, VK II 471101 
Fiskeriteknisk høgskole, eksportmarkedsføring 671901 
Fiskeriteknisk høgskole, fiskeriindustri og havbruk 671109 
Fiskeriteknisk høgskole, toårig linje for 
eksportmarkedsføring 671901 
Fiskeriteknologi, toårig studium 671107 
Fiskeriteknologi, treårig studium 658101 
Fiskeriøkonomisk studium, 2½-årig 641110 
Fiskeskipper, VK II 471101 
Fiskeskipperkurs, 1. klasse ved fiskerfagskole 471902 
Fiskeskipperkurs, 2. klasse ved fiskerfagskole 371902 
Fiskeskipperutdanning 371902 
Fisketilvirkning og fiskeindustri, ettårig og halvårig kurs 358104 
Fisketilvirkning, kortere kurs 358104 
Fjell- og bergverksfaget, Vg3 458409 
Fjernstyrte undervannsoperasjoner, Vg3 455140 
Fjernstyrte undervannsoperasjoner, VK II 455140 
Fjernsynsfotografkurs 516399 
Fjernsynsproduksjon, ettårig påbygging 635905 
Fjernsynsproduksjon, grunnfag 635905 
Fjernsynsteknikk, halvårig kurs 355110 
Flerkulturell forståelse, videreutdanning, 10 vekttall,  
del 1 662108 
Flerkulturell forståelse, videreutdanning, 10 vekttall,  
del 2 662108 
Flerkulturell og utviklingsrettet utdanning, hovedfag 713407 
Flerkulturelt arbeid, videreutdanning, 10 og 20 vekttall 662108 
Flyfag 455110 
Flyfag, Vg2 355107 
Flyfag, VK I 355107 
Flygelederutdanning 681201 
Flygelederutdanning, lavere nivå 681201 
Flygelederutdanning, toårig 681202 
Flygerutdanning 481201 
Flygerutdanning, treårig 581201 
Flyinteriør- og utstyrsmekanikerfaget, VK III 455110 
Flykomponentavionikerfaget, VK III 455111 
Flymaskinistutdanning 455108 
Flymekaniker, videregående, avsluttende utdanning 455108 
Flymekanikere, toårig VK 455109 
Flymekanikere, VK I 355107 
Flymekanikere, VK II 455109 
Flymotormekanikere, fagprøve 455113 
Flymotormekanikerfaget, Vg4 455113 
Flymotormekanikerfaget, VK III 455113 
Flynavigatørutdanning 481202 
Flystrukturmekanikerfaget, VK III 455114 
Flystrukturrmekanikerfaget, Vg4 455114 
Flysystemavionikerfaget, VK III 455115 
Flysystemmekanikerfaget, Vg4 455116 
Flysystemmekanikerfaget, VK III 455116 
Flyteknisk grunnkurs 455108 
Flytekniske fag, Vg3 455109 
Flytekniske fag, VK II 455109 
Flytypekurs (sertifikatkurs) 559901 
Folkedans, emneeksamen 615303 
Folkedans, grunnfag 615303 
Folkedans, lavere nivå 615303 
Folkedans, mellomfag 615303 
Folkedansinstruksjon 623115 
Folkedansinstruksjon, lavere nivå 623115 
Folkehelsevitenskap, kandidatstudium (MPH -Master 
of Public Health) 769908 
Folkehøgskole, VK 301106 
Folkehøgskole/arbeidsmarkedskurs, kortere kurs 301104 
Folkehøgskoleutdanning, ettårig 301104 
Folkehøgskoleutdanning, halvårig 301105 
Folkehøgskoleutdanning, toårig/videregående kurs 301106 
Folkehøgskoleutdanning, uspesifisert 301106 
Folkekultur og massekultur 613414 
Folkekunst 1, 1.årsstudium 613413 
Folkekunst 2, 2. årsstudium 613405 
Folkekunst, ettårig videreutdanning for allmennlærere 625101 
Folkekunst/folkemusikk, faglærerutdanning, 3. år 623108 
Folkemusikk 1, årsstudium 615109 
Folkemusikk 2, 2. årsstudium 615105 
Folkemusikk, ettårig videreutdanning for allmennlærere 625101 
Folkemusikk, toårig grunnkurs 315101 
Folkemusikk/allmennfag, påbygging til toårig grunnkurs 415104 
Folkemusikkvitenskap, hovedfag 715115 
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Folkeskoleutdanning 201102 
Folkloristikk (folkeminnevitenskap), grunnfag 613406 
Folkloristikk (folkeminnevitenskap), hovedfag 713403 
Folkloristikk (folkeminnevitenskap), lavere nivå 613406 
Folkloristikk (folkeminnevitenskap), mellomfag 613406 
Fonds- og aksjemeglereksamen 541901 
Fonetikk, grunnfag 611704 
Fonetikk, hovedfag 711703 
Fonetikk, mellomfag 611704 
Forberedende prøve 619902 
Forberedende prøve, allmenn språkvitenskap 611701 
Forberedende prøve, filosofiske fag 619902 
Forberedende prøve, fonetikk 611701 
Forberedende prøve, gresk 611501 
Forberedende prøve, hebraisk 611303 
Forberedende prøve, historisk-filosofiske fag 613902 
Forberedende prøve, latin 611502 
Forberedende prøve, matematikk for sosialøkonomer 659903 
Forberedende prøve, matematiske fag 659903 
Forberedende prøve, realfag 659903 
Forberedende prøve, språkfag 611999 
Forberedende prøve, språkvitenskapelige fag 611701 
Forberedende prøve, statistikk for samfunnsvitere 639905 
Fordøyelsessykdommer, spesialistutdanning for leger 763219 
Forebyggende miljøarbeid (miljøkunnskap), ettårig 
studium 651408 
Forebyggende miljøarbeid for barn og unge, ettårig 
studium 662999 
Forebyggende og helsefremmende arbeid, 
videreutdanning, 10 og 20 vekttall 669915 
Foreldreveiledning, tilleggsutdanning, 5 vekttall 662109 
Foretaksøkonom 641107 
Forfatterstudium, ettårig 512399 
Forfatterstudium, halvårig 612301 
Forfatterutdanning, lavere nivå 612301 
Forfatterutdanning, uspesifisert, lavere nivå 612399 
Forfatterutdanning, uspesifisert, videregående, 
avsluttende utdanning 412399 
Forgyllerfaget, særløp 416207 
Forgyllerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 416207 
Forgyllerfaget, VK I 416207 
Forgyllerfaget, VK II 416207 
Forkurs for administrasjonslinjen, 1. avd. ved Norsk 
hotellhøgskole 644202 
Forkurs for ingeniørutdanning, ettårig 401115 
Forkurs til utdanning ved universiteter og høgskoler 501101 
Forkurs, fiskerikandidatstudiet 501101 
Forkurs, fremmedspråklige 301107 
Forkurs, lærerutdanning for samisktalende studenter 629999 
Forkurs, språk 611999 
Forkurs, synshemmede 301199 
Forkurs, yrkes- og fagopplæringen 301108 
Forlagsmedarbeider/publisher 335902 
Forlagsmedarbeider/publisher, videregående, grunn-
utdanning 335902 
Form og produkt/OL-fag, VK II 416904 
Formere og kjernemakere, fagprøve 455242 
Formgiving og dekorativ tekstil, ettårig videreutdanning 
for faglærere 625102 
Formgiving og produktutvikling, 3. avd. 616107 
Formgiving og produktutvikling, ettårig fagutdanning i 
forming 616901 
Formgiving og strikking, ettårig fagutdanning 616901 
Formgiving og søm av klær, ettårig videreutdanning for 
faglærere 625102 
Formgiving og veving av tekstiler I, ettårig 
videreutdanning for faglærere 625102 
Formgiving og veving av tekstiler II, ettårig 
videreutdanning for faglærere 625102 
Formgiving, lavere nivå 616901 
Formgivingsfag, §20-kurs 399902 
Formgivingsfag, grunnkurs 316904 
Formgivingsfag, grunnkurs for fremmedspråklige 316904 
Formgivingsfag, grunnkurs over to år 316904 
Formgivingsfag, grunnkurs over to år for 
fremmedspråklige 316904 
Formgivingsfag, harde/plastiske materialer, VK I 316101 
Formgivingsfag, harde/plastiske materialer, VK II 416105 
Formgivingsfag, strikking/veving, VK I 316602 
Formgivingsfag, tekstiltrykk/broderi, VK I 316601 
Formgivingsfag, tekstiltrykk/broderi, VK I 316601 
Formgivingsfag, tilrettelagt grunnkurs 316904 
Formgivingsfag, tilrettelagt VK I 316909 
Formgivingsfag, tilrettelagt VK II 416904 
Formgivingsfag, toårig grunnkurs 316908 
Formgivingsfag, Vg2 301112 
Formgivingsfag, Vg3 401113 
Formgivingsfag, videregående, grunnutdanning 316905 
Formgivingsfag, VK I 316909 
Forming med drama og musikk, halvårig 
videreutdanning for allmennlærere 625101 
Forming med drama og musikk, halvårig 
videreutdanning for førskolelære 625101 
Forming med hovedvekt på tegning, ettårig studium 616405 
Forming med hovedvekt på tegning, ettårig 
videreutdanning for faglærere 625102 
Forming med hovedvekt på tegning, lavere nivå 616405 
Forming med hovedvekt på tekstil, ettårig videre-
utdanning for faglærere 625102 
Forming med hovedvekt på tre og metall, ettårig 
videre-utdanning for faglærere 625102 
Forming og formgiving, 1. avd. 623103 
Forming, 2. halvårsenhet, videreutdanning for 
allmennlærere 
625101 
Forming, 2. års videreutdanning for lærere 625101 
Forming, ettårig og 5-vekttallsstudium 616901 
Forming, ettårig og halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Forming, ettårig studium 616901 
Forming, ettårig videreutdanning for kandidater fra 
Håndverks- og kunstindustriskolen 625102 
Forming, halvårig videreutdanning for førskolelærere 625101 
Forming, hovedfag 716901 
Forming, særskilt tilrettelagt kurs 316904 
Forming, toårig grunnkurs 316908 
Forming, treårig faglærerutdanning 623104 
Forming, videreutdanning for faglærere i to halvårs-
enheter 625102 
Forming, VK I 316906 
Formings-/kunsthåndverksfag, ettårig VK 316199 
Formingsfag med drama og musikk, toårig grunnkurs 316908 
Formingsfag med hovedvekt på søm, grunnkurs 316699 
Formingsfag, kortere kurs 316905 
Formingsfag, tempodifferensiert tilbud 316904 
Formingslærerutdanning 623199 
Forsikringseksamen, 1. avd. (6 måneder) 649908 
Forsikringseksamen, 2. avd. (6 måneder) 649908 
Forsikringseksamen, 3. avd. (ett år) 649902 
Forsikringseksamen, toårig 649902 
Forsikringsteknisk eksamen 653901 
Forskaling, bygnings- og anleggsarbeidere, fagprøve 457108 
Forskaling, halvårig og kortere kurs 357199 
Forskalingsfaget, VK II 457108 
Forskalingssnekkere, fagprøve 457129 
Forskernivå 899999 
Forskerutdanning, uspesifisert utdanningsgruppe 899999 
Forstkandidatutdanning 774101 
Forsvarets høgskole 782199 
Forsvarets stabsskole I 782199 
Forsvarets stabsskole II 782199 
Forvalterkurs I og II, landbrukshøgskole 479902 
Forvaltning og næringsutvikling i landbruket 641199 
Forvaltningsinformatikk, hovedfag 739901 
Forvaltningsopplæring 549903 
Forvaltningsopplæring, høyere 549903 
Fosterhjemsarbeid 669927 
Fotofag, VK I 316301 
Fotografer, fagprøve 416301 
Fotografer, grunnkurs 316904 
Fotograffaget, Vg3 416302 
Fotograffaget, Vg3 (gammel ordning) 416301 
Fotograffaget, VK II 416301 
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Fotografi, VK I 316301 
Fotografutdanning 416399 
Fotojournalistutdanning, toårig studium 616302 
Fotpleiere, grunnkurs 369902 
Fotterapeut, VK I 365903 
Fotterapeut, VK II 465902 
Fotterapi og ortopediteknikk, Vg2 365904 
Fotterapi, Vg3 465902 
Framhaldsskoleutdanning, ettårig og toårig kurs 201101 
Fransk for næringslivet, ettårig studium 611102 
Fransk handelsspråk, ettårig studium 611102 
Fransk, ettårig videreutdanning for allmennlærere 625101 
Fransk, grunnfag 611102 
Fransk, hovedfag 711102 
Fransk, lavere nivå 611102 
Fransk, mellomfag 611102 
Fransk, storfag 611102 
Fransk, videreutdanning for lærere 625209 
Frelsesarmeens offisersskole 314102 
Frelsesarmeens offisersskole, toårig 514108 
Fremmedspråk for realister 611999 
Fremmedspråklige barn, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 625101 
Fremmedspråklige elever, innføringskurs 201104 
Friluftsliv, halvårig videreutdanning for faglærere 625102 
Friluftsliv, kultur- og naturrettledning, lavere nivå 668902 
Friluftsliv, kultur- og naturrettledning, treårig 668906 
Friluftsliv, mellomfag 668101 
Friluftsliv, toårig veilederstudium 523101 
Friluftsliv, veileder I 523101 
Friluftsliv, årsstudium 668902 
Friluftslivsfag, kultur- og naturrettledning, ettårig 
studium 668902 
Friluftslivsfag, kultur- og naturrettledning, toårig 
studium 668903 
Friluftslivsfag, kultur- og naturrettledning, treårig 
studium 668906 
Frisisk, lavere nivå 611103 
Frisør, Vg2 383102 
Frisører, dame- og herre-, fagprøve 483101 
Frisører, grunnkurs 383101 
Frisører, halvårig grunnkurs 383101 
Frisører, toårig grunnkurs 383103 
Frisører, VK II 483101 
Frisørfag, VK I 383102 
Frisørfaget, Vg3 483106 
Frisørskole, halvårig 383101 
Frisørutdanning, videregående, avsluttende utdanning 483102 
Frisørutdanning, videregående, grunnutdanning 383101 
Fritidsledere, yrkesrettet påbyggingskurs 462101 
Fritidslederutdanning 462199 
Fritidslederutdanning, VK II 462101 
Fritidspedagogikk, 2. halvårsenhet, videreutdanning for 
allmenn-lærere 625101 
Fritidspedagogikk, ettårig og halvårig videreutdanning 
for allmennlærere 625101 
Fulfulde, grunnfag 611401 
Fulfulde, lavere nivå 611401 
Fulfulde, mellomfag 611401 
Fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialistutdanning 
for leger 763206 
Fysikk med kjemi, ettårig videreutdanning for allmenn-
lærere 625101 
Fysikk med matematikk, ettårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Fysikk og kjemi, 10 vekttall 652901 
Fysikk og kjemi, ettårig kurs ved distriktshøgskole 652901 
Fysikk og kjemi, lavere nivå 652901 
Fysikk, emnestudier (bifag) 652101 
Fysikk, ettårig og halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Fysikk, hovedfag 752104 
Fysikk, videreutdanning for lærere 625601 
Fysikk/kjemi, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Fysiokjemiker 669906 
Fysiologi, generell, 5 vekttall 669905 
Fysiologi, grunnfag 669905 
Fysiologi, lavere nivå 669905 
Fysioterapeututdanning, treårig 665201 
Fysioterapeututdanning, uspesifisert, høyere nivå 765299 
Fysioterapi, halvårig videreutdanning 665203 
Fysioterapi, hovedfag 765202 
Fysioterapi/ergonomi, forebyggende, videreutdanning 
I, 10 vekttall 665203 
Fysioterapifag, halvårig kurs ved skole for 
synshemmede 665299 
Fysioterapiskolen, forkurs 465299 
Fysisk aktivitet og helse med praktisk pedagogisk 
utdanning, ettårig påbygging 623505 
Fysisk aktivitet og helse, grunnfag 668101 
Fysisk aktivitet og helse, mellomfagstillegg 668101 
Fysisk fostring, halvårig videreutdanning for førskole-
lærere og andre 625101 
Fysisk planlegging, lavere nivå 657101 
Fysiske fag, emnestudier (bifagsutdanning) 652101 
Fysiske fag, hovedfagsutdanning 752199 
Fysiske fag, lavere nivå 652101 
Fysiske fag, uspesifiserte, lavere nivå 652199 
Fysiske og kjemiske fag, andre, uspesifiserte, lavere 
nivå 652999 
Fødselshjelp og kvinnesykdommer, 
spesialistutdanning for leger 763207 
Førerkort av klasse D/C/CE (buss, lastebil, vogntog) 381401 
Førskole-/barnehagelærere, ettårig og halvårig 
videreutdanning 625101 
Førskolelærerutdanning for døve, treårig 621103 
Førskolelærerutdanning, toårig 621101 
Førskolelærerutdanning, treårig 621102 
Førskolepedagogikk, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 625101 
Førskolepedagogikk/barnehagepedagogikk, hovedfag 721103 
Førtrykk, ettårig grunnkurs 316904 
Førtrykk, VK I 316401 
Førtrykk, VK II 416401 
G  
Galvanisørfaget, VK II 457109 
Garnframstilling, fagprøve 458204 
Gartner, VK II 473102 
Gartnere, ettårig anleggslinje 373102 
Gartnere, ettårig produksjonslinje 373105 
Gartnerfag, særskilt tilrettelagt kurs 373199 
Gartneri og hagebruk, andre, uspesifiserte, forsker-
utdanning 873999 
Gartneri og hagebruk, ettårig og halvårig praksiskurs 373199 
Gartneri og hagebruk, praksisutdanning 
(lærlingutdanning) 
 
373103 
Gartneri og hagebruk, VK I 373104 
Gartneri- og hagebruksfag, toårig grunnkurs 373901 
Gartnerkurs, toårig (VK I og VK II) 473102 
Gartnernæring, Vg3 473102 
Gartnernæring, Vg3 (forsøk) 473105 
Gartnerskole, grunnkurs 373199 
Gartnerteknikere, ettårig 473103 
Gartnerteknikere, ettårig anleggslinje 473103 
Gartnerteknikere, ettårig produksjonsteknisk linje 473103 
Gartnerteknikerutdanning 373199 
Garverifaget, særløp 455212 
Garverifaget, Vg2 og Vg3, særløp 455212 
Garverifaget, VK I 455212 
Garverifaget, VK II 455212 
Gastroenterologisk kirurgi, spesialistutdanning for leger 763210 
Gastroenterologisk sykepleie, videreutdanning for 
sykepleiere 
 
661116 
Generell kirurgi, spesialistutdanning for leger 763208 
Generelle programmer, uspesifiserte, videregående, 
grunnutdanning 301199 
Genetikk, hovedfag 751902 
Geofag, videreutdanning for lærere 625605 
Geofysikk, emnestudier (bifag) 656201 
Geofysikk, hovedfag 756206 
Geofysikk, lavere nivå 656201 
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Geofysikk, uspesifisert, lavere nivå 656299 
Geografi (kultur-), grunnfag 633101 
Geografi (kultur-), hovedfag 733101 
Geografi (kultur-), mellomfag 633101 
Geografi (kultur-), storfag 633101 
Geografi (natur-), emnestudier (bifag) 656301 
Geografi, hovedfag 756302 
Geografiske informasjonssystemer (GIS), ettårig 656901 
Geografiske informasjonssystemer (GIS), ettårig 
videreutdanning 656902 
Geografiske informasjonssystemer (GIS), ettårig 
videreutdanning for ingeniør 657106 
Geografiske informasjonssystemer, ettårig studium 656901 
Geografiske informasjonssystemer, toårig studium 656902 
Geografiske og geologiske fag (bifagsutdanning) 656999 
Geografiske og geologiske fag, annen 
forskerutdanning 856999 
Geografiske og geologiske fag, hovedfagsutdanning 756999 
Geologi og kjemi, lavere nivå 656102 
Geologi, emnestudier (bifag) 656101 
Geologi, hovedfag 756103 
Geologi, lavere nivå 656101 
Geologi, uspesifisert, lavere nivå 656199 
Geologi/kjemi, ettårig studium 656102 
Geriatri, halvårig videregående utdanning for hjelpe-
pleiere 461202 
Geriatri, spesialistutdanning for leger 763220 
Germansk språkvitenskap, grunnfag 611704 
Gerontologi, halvårig videreutdanning ved 
sosialhøgskole 662110 
Gestaltterapeututdanning, toårig 665901 
Gipsmakere, fagprøve 457110 
Gipsmakerfaget, særløp 457110 
Gipsmakerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 457110 
Gipsmakerfaget, VK I 457110 
Gipsmakerfaget, VK II 457110 
Gjenvinningsfaget, Vg2 og Vg3, særløp 483302 
Gjenvinningsfaget, VK II 483302 
Gjørtlerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 458901 
Gjørtlerfaget, VK II 458901 
Glassarbeid, VK I 458303 
Glassfaget, særløp 458303 
Glassfaget, Vg2 og Vg3, særløp 458303 
Glassfaget, VK I 458303 
Glassfaget, VK II 458303 
Glasshåndverker, særløp 416202 
Glasshåndverkere, formere, fagprøve 416202 
Glasshåndverkere, videreforedlere, fagprøve 416202 
Glasshåndverkerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 416202 
Glasshåndverkerfaget, VK I 416202 
Glasshåndverkerfaget, VK II 416202 
Glasslipere og speilbeleggere, fagprøve 458304 
Glassliperfaget, VK I og VK II, særløp 458304 
Glassmestere, fagprøve 458303 
Glassmestere, grunnkurs 357115 
Gradør (tilskjæring/design), fagprøve 416602 
Gradørfaget (tilskjæring/design), VK II 416602 
Grafikk, fireårig 616406 
Grafikk, kortere kurs 316499 
Grafikk, videregående, grunnutdanning 316499 
Grafikkutdanning, videregående, avsluttende 
utdanning 416404 
Grafisk design, ettårig og halvårig kurs 316499 
Grafisk design, toårig utdanning 416404 
Grafisk emballasje, VK II 455245 
Grafisk emballasjefaget, Vg3 455245 
Grafisk produksjon, VK I 355220 
Grafisk trykking, VK II 455213 
Grafiske fag, arbeidsmarkedskurs 355206 
Grafiske fag, særskilt tilrettelagt kurs 355211 
Grafiske fag, toårig grunnkurs 355205 
Grafiske fag, videregående, grunnutdanning 355206 
Grafiske trykkere, fagprøve 455213 
Gravører, fagprøve 416203 
Gravørfaget, Vg2 og Vg3, særløp 416203 
Gravørfaget, Vg3 416203 
Gravørfaget, VK I 416203 
Gravørfaget, VK II 416203 
Gravørutdanning 416203 
Gresk kultur, grunnfag 613401 
Gresk, 5-10 vekttall 611501 
Gresk, grunnfag 611501 
Gresk, hovedfag 711501 
Gresk, lavere nivå 611501 
Gresk, mellomfag 611501 
Gresk, storfag 611501 
Grunn- og betongarbeidere, fagprøve 457104 
Grunnarbeidere/anleggstekniske arbeidere, fagprøve 457104 
Grunnleggende befalsutdanning, 1. år 582199 
Grunnmedisin, lavere nivå 663103 
Grunnskole, voksenopplæring 201106 
Grunnskole, voksenopplæring, forkurs, teknisk 
fagskole 301108 
Grunnskolelærerutdanning med engelsk, 1.-7. trinn, 
fireårig 622121 
Grunnskolelærerutdanning med kroppsøving, 1.-7. 
trinn, fireårig 622122 
Grunnskolelærerutdanning med mat og helse, 1.-7. 
trinn, fireårig 622123 
Grunnskolelærerutdanning med mat og helse, 5.-10. 
trinn, fireårig 622126 
Grunnskolelærerutdanning med matematikk, 5.-10. 
trinn, fireårig 622131 
Grunnskolelærerutdanning med musikk, 1.-7. trinn, 
fireårig 622116 
Grunnskolelærerutdanning med musikk, 5.-10. trinn, 
fireårig 622117 
Grunnskolelærerutdanning med naturfag, 1.-7. trinn, 
fireårig 622129 
Grunnskolelærerutdanning med norsk, 5.-10. trinn, 
fireårig 622132 
Grunnskolelærerutdanning med RLE og kroppsøving, 
5.-10. trinn, fireårig 622125 
Grunnskolelærerutdanning med RLE, 1.-7. trinn, 
fireårig 622124 
Grunnskolelærerutdanning med samfunnsfag, 1.-7. 
trinn, fireårig 622130 
Grunnskolelærerutdanning med samfunnsfag, 5.-10. 
trinn, fireårig 622133 
Grunnskolelærerutdanning med vekt på engelsk, 5.-10. 
trinn, fireårig 622119 
Grunnskolelærerutdanning med vekt på norsk og 
samfunnsfag, 1.-7. trinn, fireårig 622128 
Grunnskolelærerutdanning med vekt på norsk og 
samfunnsfag, 5.-10. trinn, fireårig 622118 
Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag, 1.-7. 
trinn, fireårig 622114 
Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag, 5.-10. 
trinn, fireårig 622115 
Grunnskolelærerutdanning med vekt på språkfag, 
uspesifisert, 5.-10. trinn, fireårig 622120 
Grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, fireårig 622112 
Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, fireårig 622113 
Grunnskoleutdanning på barneskolenivå 101101 
Grunnskoleutdanning på ungdomsskoletrinnet 201103 
 
Grunnskoleutdanning på ungdomsskoletrinnet, 
uspesifisert, ungdomsskole 
 
 
201199 
Grunnskoleutdanning, annen 201103 
Grunnskoleutdanning, plan 1 som laveste plan i 
obligatoriske skriftlige fag, med tysk 201103 
Grunnskoleutdanning, plan 1 som laveste plan i 
obligatoriske skriftlige fag, uten tysk 201103 
Grunnskoleutdanning, plan 2 som laveste plan i 
obligatoriske skriftlige fag, med tysk 201103 
Grunnskoleutdanning, plan 2 som laveste plan i 
obligatoriske skriftlige fag, uten tysk 201103 
Grunnskoleutdanning, plan 3 i alle obligatoriske, 
skriftlige fag, med tysk 201103 
Grunnskoleutdanning, plan 3 i alle obligatoriske, 
skriftlige fag, uten tysk 201103 
Grunnskoleutdanning, plan A i alle obligatoriske 
skriftlige fag 201103 
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Grunnskoleutdanning, plan A i ett eller to obligatoriske 
skriftlige fag 201103 
Grunnskoleutdanning, utvidet (10. klasse) 201103 
Grunnskoleutdanning, utvidet (frivillig 10. klasse), 
annet plan og fagvalg 201103 
Grunnskoleutdanning, utvidet (frivillig 10. klasse), plan 
3 i alle fag med tysk 201103 
Grunnutdanning ved konservatoriene, toårig 615104 
Grunnutdanning ved konservatoriene, treårig 615103 
Gruppemetode i sosial- og helseomsorgen, videre-
utdanning 669920 
Gruvearbeidere, VK I 358403 
Gruvearbeiderutdanning, grunnkurs 357103 
Gull- og sølvarbeid, VK I 316202 
Gull- og sølvsmedutdanning 416204 
Gullarbeidere og -fattere, fagprøve 416204 
Gullsmeder, fagprøve 416204 
Gullsmeder, grunnkurs 316904 
Gullsmeder, VK I 316202 
Gullsmeder, VK II 416204 
Gullsmedfaget, Vg3 416204 
Gullsmedlinje, treårig 416204 
Gullsmedutdanning 316201 
Gullsmedutdanning, videregående, grunnutdanning 316201 
Gymnastikk, dans, mosjon, mellomfagstillegg 668101 
Gymnasutdanning 401103 
Gymnasutdanning, deleksamen i andre fag 301109 
Gymnasutdanning, deleksamen i andre humanistiske 
og estetiske fag 301109 
Gymnasutdanning, deleksamen i matematikk og 
naturfag 301109 
Gymnasutdanning, deleksamen i samfunnsfag 301109 
Gymnasutdanning, deleksamen i språkfag 301109 
Gymnasutdanning, deleksamener 301109 
Gymnasutdanning, engelsklinje 401103 
Gymnasutdanning, latinlinje 401103 
Gymnasutdanning, musikklinje 401103 
Gymnasutdanning, naturfaglinje 401103 
Gymnasutdanning, norrønlinje 401103 
Gymnasutdanning, reallinje 401103 
Gymnasutdanning, sosiallinje 401103 
Gymnasutdanning, vanlig gymnas 401103 
Gymnasutdanning, økonomisk gymnas 401103 
Gælisk (irsk), grunnfag 611302 
Gælisk (irsk), mellomfag 611302 
Gælisk, lavere nivå 611302 
Gælisk/irsk, hovedfag 711303 
H  
Hagearkitektutdanning 757102 
Hagebruk og økonomi, treårig studium 673902 
Hagebruk/økonomi, toårig DH-studium 673901 
Hagebrukskandidatutdanning 773101 
Handel og kontor, grunnkurs ved skole for 
synshemmede 343299 
Handel og kontor/allmenne fag, VK II, påbygging til 
toårig grunnkurs 441106 
Handel og kontor/allmennfag/reiseliv, påbygging til 
toårig grunnkurs 441106 
Handel og kontor/allmennfag/reiseliv, toårig grunnkurs 343201 
Handel, uspesifisert, påbygging til videregående 
utdanning 542199 
Handels- og kontorfag med praktisk butikkarbeid, 
grunnkurs 342199 
Handels- og kontorfag med praktisk kontorarbeid, 
grunnkurs 343299 
Handels- og kontorfag, 4. skoleår ved Statens 
lærerhøgskole 623303 
Handels- og kontorfag, ettårig grunnkurs for 
fremmedspråklige elever 343299 
Handels- og kontorfag, ettårig grunnkurs for 
hørselshemmede 343299 
Handels- og kontorfag, fireårig adjunktutdanning 623303 
Handels- og kontorfag, forberedende kurs for 
fremmedspråklige elever 343299 
Handels- og kontorfag, grunnkurs 343299 
Handels- og kontorfag, grunnkurs med redusert 343299 
fagkrets 
Handels- og kontorfag, halvårig grunnkurs med 
redusert fagkrets 343299 
Handels- og kontorfag, kortere kurs 343299 
Handels- og kontorfag, språk, VK II 443201 
Handels- og kontorfag, særskilt tilrettelagt kurs 343299 
Handels- og kontorfag, tempodifferensiert tilbud 343299 
Handels- og kontorfag, toårig adjunktutdanning 
(påbygging til toårig økonomisk-administrativt studium) 623303 
Handels- og kontorfag, toårig faglærerutdanning 623301 
Handels- og kontorfag, toårig grunnkurs 343201 
Handels- og kontorfag, treårig faglærerutdanning 623302 
Handels- og kontorfag, uten linjevalg, grunnkurs 
(Wollmodellen) 343299 
Handels- og kontorfag, uten linjevalg, toårig VK 
(Wollmodellen) 443201 
Handels- og kontorfag, uten linjevalg, VK I 
(Wollmodellen) 341102 
Handels- og kontorfag, uten linjevalg, VK II 
(Wollmodellen) 443201 
Handels- og kontorfag, videreutdanning for faglærere i 
to halvårsenheter 625102 
Handels- og kontorfag/media, toårig grunnkurs 343201 
Handelsfag, arbeidsmarkedskurs 342199 
Handelsfag, toårig grunnkurs 343201 
Handelsgymnasutdanning 441103 
Handelskandidatstudiet 549999 
Handelslærerutdanning 723399 
Handelslærerutdanning, NHH 723301 
Handelsutdanning ved Wangs handelsskole, toårig 
høyere 342199 
Handelsøkonom, fireårig 642102 
Harde/plastiske materialer, VK II 416105 
Havbruk, hovedfag 771102 
Havbruk, treårig 671108 
Havbruksmekaniker, VK I 371101 
Havbruksmekaniker, VK II 471101 
Havbruksstudiet 771105 
Havbunnsinstallasjoner, VK II 458410 
Hebraisk, 5-10 vekttall 611303 
Hebraisk, grunnfag 611303 
Hebraisk, lavere nivå 611303 
Hebraisk, mellomfag 611303 
Heimeyrkesfag, grunnkurs 379904 
Heimkunnskap, 2. halvårsenhet, videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Heimkunnskap, ettårig og halvårig videreutdanning for 
allmenn-lærere 625101 
Heimkunnskap, ettårig studium 669928 
Heimkunnskap, ettårig videreutdanning for allmenn-
lærere og faglærere 625102 
Heimkunnskap, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 625101 
Heimkunnskap, lavere nivå 669928 
Heimkunnskap/husstell, grunnleggende 
faglærerutdanning 623502 
Heismontører, fagprøve 455117 
Heismontørfaget, Vg3 455117 
Heismontørfaget, VK II 455117 
Helhetsterapi 569901 
Helpraktikere, naturmedisin, diplomstudium 469903 
Helse- og miljøarbeider, fagprøve 469910 
Helse- og miljøfag, ettårig grunnkurs 369902 
Helse- og miljøfag, ettårig grunnkurs for fremmed-
språklige, over to år 369902 
Helse- og miljøfag, ettårig grunnkurs for hørsels-
hemmede 369902 
Helse- og miljøfag, forberedende kurs for fremmed-
språklige 369999 
Helse- og miljøfag, kortere kurs 369999 
Helse- og miljøfag, særskilt tilrettelagt kurs 369999 
Helse- og miljøfag, VK II (påbygging til toårig 
grunnkurs) 469910 
Helse- og miljøfag/allmennfag, toårig grunnkurs 369904 
Helse- og miljøfag/formingsfag, ettårig grunnkurs 369902 
Helse- og omsorgsfag, hovedfag 761901 
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Helse- og oppvekstfag, grunnkompetanse 369914 
Helse- og oppvekstfag, Vg1 369913 
Helse- og sosialadministrasjon, ettårig studium 641108 
Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning 641108 
Helse- og sosialfag, §20-kurs 399902 
Helse- og sosialfag, forberedende kurs for fremmed-
språklige 369902 
Helse- og sosialfag, grunnkompetanse 369914 
Helse- og sosialfag, grunnkurs 369902 
Helse- og sosialfag, grunnkurs for fremmedspråklige 369902 
Helse- og sosialfag, grunnkurs over to år 369902 
Helse- og sosialfag, grunnkurs over to år for fremmed-
språklige 369902 
Helse- og sosialfag, lavere nivå 669927 
Helse- og sosialfag, tilrettelagt grunnkurs 369902 
Helse- og sosialfag, tilrettelagt VK I 369912 
Helse- og sosialfag, tilrettelagt VK II 469910 
Helse- og sosialfag, Vg1 369913 
Helse- og sosialpolitikk, hovedfag 769911 
Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, 
barneskoleutdanning 169999 
Helse-, sosial- og idrettsfag, uspesifisert, 
lærerutdanning, VK I 323599 
Helse-, sosial- og idrettsfag, uspesifisert, 
lærerutdanning, VK II 423599 
Helseadministrasjon, ettårig videreutdanning 641108 
Helseadministrasjon, ettårig videreutdanning 
(kandidatstudium) 769910 
Helsearbeiderfag, Vg2 361903 
Helsearbeiderfaget, Vg3 461903 
Helsefag, enkeltfagsutdanning 669927 
Helsefag, hovedfag 769902 
Helsefag, hovedfag, studieretning diakoni 761902 
Helsefag, hovedfag, studieretning helsefremmende 
arbeid og helsepsykologi 769904 
Helsefag, hovedfag, studieretning logopedi 724108 
Helsefag, hovedfag, studieretning omsorg og 
rehabilitering 761903 
Helsefag, hovedfag, studieretning sykepleievitenskap 761103 
Helsesekretær, komprimert kurs for voksne 469908 
Helsesekretær, Vg3 469908 
Helsesekretær, VK II 469908 
Helsesekretærskole, halvårig, Friundervisningen 369908 
Helseservicefag, uspesifisert, videregående, 
grunnutdanning 369908 
Helseservicefag, Vg2 369905 
Helseservicefag, VK I 369905 
Helsesøsterskole og annen skole for utdanning av 
helsesøstre 661101 
Helsesøsterutdanning 661101 
Helsevernfag ellers, grunnfagsutdanning 669999 
Helsevernfag, arbeidsmarkedskurs 369999 
Hermetikkfagskole 358199 
Herrefrisør, VK II 483103 
Herrefrisører, fagprøve 483103 
Herrefrisører, grunnkurs 383101 
Herrefrisører, perfeksjoneringskurs 483103 
Herrefrisører, VK I 383102 
Herreskredderfaget, Vg3 416603 
Herreskredderfaget, VK II 416603 
Heste- og hovslagerfag, Vg2 379910 
Hestefaget, Vg3 479906 
Hestefaget, VK II 479906 
Historie, grunnfag 613101 
Historie, hovedfag 713101 
Historie, lavere nivå 613101 
Historie-, litteratur- og språkfag 319999 
Historie, mellomfag 613101 
Historie, storfag 613101 
Historiefag, annen forskerutdanning 813999 
Historiefag, grunnfagsutdanning 613101 
Historiefag, halvsemesteremne 613101 
Historiefag, mellomfagsutdanning 613101 
Historiefag, semesteremne/delfag 613101 
Historieutdanning, uspesifisert, høyere nivå 713199 
Historieutdanning, uspesifisert, lavere nivå 613199 
Historisk-filosofiske fag, lavere grad 613999 
Hjelpearbeidere til svakstrømsbedrifter, kortere kurs 355199 
Hjelpepleier i somatisk pleie, VK I 361202 
Hjelpepleier med allmennfag, ettårig påbyggingsår 461201 
Hjelpepleier, toårig komprimert kurs for voksne (GK, 
VK I, VK II) 461201 
Hjelpepleier, toårig VK II med allmennfag 461201 
Hjelpepleier, VK I 361203 
Hjelpepleier, VK II 461201 
Hjelpepleiere i psykiatrisk sykepleie, VK I 361202 
Hjelpepleiere i spedbarns- og barselspleie, VK I 361202 
Hjelpepleiere i vernepleie, VK I 361301 
Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, videreutdanning, 
psykisk helsearbeid 569906 
Hjelpepleiere, videreutdanning  461202 
Hjelpepleierskole 361201 
Hjelpepleierskole, generell sykepleie 361201 
Hjelpepleierskole, geriatrisk sykepleie 461201 
Hjelpepleierskole, psykiatrisk sykepleie 361201 
Hjelpepleierskole, spedbarns- og barselpleie 361201 
Hjelpepleierskole, vernepleie 361201 
Hjemmehjelper, voksenopplæringskurs 361901 
Hjemmehjelputdanning, videregående, grunnutdanning 361901 
Hjertesykdommer, spesialistutdanning for leger 763221 
Hjul- og karosserimakere, fagprøve 455208 
Hjulutrustningsfaget, Vg3 455214 
Hjulutrustningsfaget, VK II 455214 
HMS-opplæring og -rådgiving 682999 
Holocaust og menneskeverd 631999 
Homøopatutdanning 569902 
Horn-, bein- og metallduodjifaget, Vg3 416106 
Hotell- og næringsmiddelfag, §20-kurs 399902 
Hotell- og næringsmiddelfag, grunnkurs 358104 
Hotell- og næringsmiddelfag, grunnkurs over to år 358104 
Hotell- og næringsmiddelfag, grunnkurs over to år for 
fremmedspråklige 358104 
Hotell- og næringsmiddelfag, tilrettelagt grunnkurs 358104 
Hotell- og næringsmiddelfag, tilrettelagt VK I 358112 
Hotell- og næringsmiddelfag, tilrettelagt VK II 458115 
Hotell- og reiselivsadministrasjon, internasjonal 
(master MBA) 744202 
Hotell- og reiselivsadministrasjon, internasjonal 
(masterstudium) 744201 
Hotell- og reiselivsadministrasjon, toårig studium 644203 
Hotell og restaurant, bedriftsleder, VK II 444101 
Hotell- og restaurantfag, arbeidsmarkedskurs 344299 
Hotell- og restaurantkurs (tidligere Norsk 
hotellfagskole) 444299 
Hotell- og restaurantutdanning, ettårig lederskole 644299 
Hotelladministrasjon, ettårig studium 644299 
Hotelladministrasjon, toårig studium 644203 
Hotellassistent, grunnkurs 358104 
Hotellfag, kortere kurs 344299 
Hotellfagskole 444201 
Hotellfagskole trinn 1, avdelingslederkurs 444201 
Hotellfagskole trinn 2, hovedkurs 444201 
Hotellservice, halvårig kurs 344999 
Hovedbyggefag, grunnkurs 357103 
Hovedfagskandidat, barnehagepedagogikk 721101 
Hovedfagskandidat, botanikk 751204 
Hovedfagskandidat, dramapedagogikk 715206 
Hovedfagskandidat, duodji (samisk husflid) 716101 
Hovedfagskandidat, engelsk 711120 
Hovedfagskandidat, ergoterapi 765101 
Hovedfagskandidat, ernærings-, helse- og miljøfag 769907 
Hovedfagskandidat, filmvitenskap 715208 
Hovedfagskandidat, flerkulturell og utviklingsrettet 
utdanning 713407 
Hovedfagskandidat, forming 716901 
Hovedfagskandidat, forming/formgivingsfag 716901 
Hovedfagskandidat, fransk 711122 
Hovedfagskandidat, fysikk 752110 
Hovedfagskandidat, førskolepedagogikk 721102 
Hovedfagskandidat, helsefag, studieretning logopedi 724108 
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Hovedfagskandidat, historie 713103 
Hovedfagskandidat, idrett/friluftsliv 768104 
Hovedfagskandidat, idrett/kroppsøving 768103 
Hovedfagskandidat, kristendomskunnskap 714213 
Hovedfagskandidat, kulturgeografi 733106 
Hovedfagskandidat, kulturvitenskap 713410 
Hovedfagskandidat, matematikkdidaktikk 753105 
Hovedfagskandidat, merkantil tysk 711112 
Hovedfagskandidat, musikkpedagogikk 715124 
Hovedfagskandidat, norsk 711119 
Hovedfagskandidat, norsk språk og litteratur 711113 
Hovedfagskandidat, religionsdidaktikk 714215 
Hovedfagskandidat, samfunnsfag, hovedfag 731908 
Hovedfagskandidat, samfunnsplanlegging 733108 
Hovedfagskandidat, samisk kunsthåndverk, duodji 716101 
Hovedfagskandidat, skolevitenskap/pedagogikk 724109 
Hovedfagskandidat, sosiologi, hovedfag 732105 
Hovedfagskandidat, spesialpedagogikk 724204 
Hovedfagskandidat, tysk 711121 
Hovedfagskandidat, yrkespedagogikk 724110 
Hovedfagskandidat, zoologi 751104 
Hovedfagskandidat, økonomiske og administrative 
områder 741117 
Hovedinstrument, fordypningsemne, halvårig videre-
utdanning 615113 
Hovslagerfaget, Vg3 455215 
Hovslagerfaget, VK II 455215 
Hud- og kroppspleie, 1-1½-årig kurs 483199 
Hudpleie, Vg2 383104 
Hudpleier, Vg3 483104 
Hudpleier, VK I 383104 
Hudpleier, VK II 483104 
Hudpleiere, toårig VK II med allmennfag 483104 
Hudsykdommer og veneriske sykdommer, spesialist-
utdanning for leger 763214 
Hudsykepleie, videreutdanning for sykepleiere 661116 
Humanbiologi, lavere nivå 651902 
Humanbiologi/samfunnshygiene, halvårig videre-
utdanning for faglærere 625102 
Humaniora og estetikk, lærerutdanning, uspesifisert, 
forskerutdanning 823199 
Humaniora og estetikk, lærerutdanning, uspesifisert, 
lavere nivå 623199 
Humanistisk informatikk, grunnfag 619903 
Humanistisk informatikk, lavere nivå 619903 
Humanistiske fag ellers, annen forskerutdanning 819903 
Humanistiske fag ellers, grunnfagsutdanning 615999 
Humanistiske fag ellers, halvsemesteremne 619999 
Humanistiske fag ellers, hovedfagsutdanning 719901 
Humanistiske fag ellers, mellomfagsutdanning 619999 
Humanistiske fag ellers, semesteremne/delfag 619999 
Humanistiske fag ellers, storfag 619999 
Humanistiske fag, videreutdanning for lærere  625101 
Humanistiske og estetiske fag, andre, uspesifiserte, 
barneskoleutdanning 119999 
Humanistiske og estetiske fag, enkeltfagsutdanning 619999 
Humanistiske og estetiske fag, ettårig og halvårig  
videreutdanning for førskolelærere 625101 
Humanistiske og estetiske fag, ettårig og halvårig 
videreutdanning for allmennlærere 625101 
 
Humanistiske og estetiske fag, uspesifisert, 
videregående, avsluttende utdanning 
 
 
419999 
Humanøkologi, lavere nivå 651903 
Hun og han i bygda, bygdeutvikling, 10 vekttall 631999 
Hundefag, innføringskurs 667299 
Husassistenter, ettårig kurs 369902 
Husbyggingsteknikk, ettårig videregående teknisk kurs 357199 
Husdyrbruk, ettårig utdanning 679902 
Husdyrbruk, treårig studium 679901 
Husdyrfag og naturbruksdidaktikk,  videreutdanning for 
lærere 625801 
Husdyrrøkt, halvårig kurs 379999 
Husdyrstell, ettårig og halvårig praksiskurs 379901 
Husflidsfag og estetiske fag, særskilt tilrettelagt kurs 316904 
Husflidshåndverker, VK II 416904 
Husflidslærerutdanning 423199 
Husholdningsfag, forberedende kurs for fremmed-
språklige elever 358199 
Husholdningsfag, VK II (påbygging til toårig grunnkurs) 458108 
Husholdningsmaskinreparatører (serviceteknikk), 
ettårig kurs 355199 
Husmorskoleutdanning 369911 
Husmorvikar, videregående, avsluttende utdanning 461901 
Husmorvikarer, ettårig og halvårig kurs 361999 
Husstell (suppleringskurs), halvårig VK 369902 
Husstell- og formingsfag, særskilt tilrettelagt kurs 369902 
Husstell og søm, toårig grunnkurs 369910 
Husstell- og sømfag, ettårig grunnkurs 369902 
Husstell- og sømfag, særskilt tilrettelagt kurs 369902 
Husstell- og sømfag, tempodifferensiert tilbud 369902 
Husstell og vev, ettårig grunnkurs 369902 
Husstell ved Statens lærerskole, forkurs 301108 
Husstell, ettårig og halvårig grunnkurs 369902 
Husstell, grunnkurs ved skole for synshemmede 369902 
Husstell, kortere kurs 369902 
Husstell, særskilt tilrettelagt kurs 369902 
Husstell, toårig grunnkurs 369910 
Husstell, videregående, grunnutdanning 369909 
Husstell/handelsskole med redusert fagkrets, 
grunnkurs 369902 
Husstell/heimkunnskap, ettårig og halvårig 
videreutdanning for faglærere 625102 
Husstell/heimkunnskap, treårig faglærerutdanning 623501 
Husstell/storkjøkken, særskilt tilrettelagt kurs 369902 
Husstellfag 369909 
Husstellfag, arbeidsmarkedskurs 369909 
Husstellfag, særskilt tilrettelagt kurs 369909 
Husstellfag, tempodifferensiert tilbud 369902 
Husøkonomutdanning 641111 
Hæren, toårig fagskole (1. år og 2. år) 582199 
Hærens forvaltningsskole I 682199 
Hærens forvaltningsskole II 782199 
Hærens ingeniørhøgskole, 1.-3. år 657199 
Høgskole for helsesøstre (og annen utdanning av 
helsesøstre) 661101 
Høgskoleingeniørutdanning, akvakulturteknikk, treårig 651506 
Høgskoleingeniørutdanning, bioingeniør, treårig 669906 
Høgskoleingeniørutdanning, bioproduksjon og 
foredling, treårig 655203 
Høgskoleingeniørutdanning, bygg, treårig 657103 
Høgskoleingeniørutdanning, data, treårig  654114 
Høgskoleingeniørutdanning, elektro, treårig 655102 
Høgskoleingeniørutdanning, grafisk, treårig 659909 
Høgskoleingeniørutdanning, kjemi, treårig 652204 
Høgskoleingeniørutdanning, maritim linje, treårig 681301 
Høgskoleingeniørutdanning, maskin, treårig 655205 
Høgskoleingeniørutdanning, miljøteknologi, treårig 651413 
Høgskoleingeniørutdanning, nautikk, treårig 681302 
Høgskoleingeniørutdanning, optikk, treårig 655302 
Høgskoleingeniørutdanning, petroleumsteknologi, 
treårig 655206 
Høgskoleingeniørutdanning, praktisk økonomi og 
ledelse, treårig 641119 
Høgskoleingeniørutdanning, sikkerhet, treårig 682901 
Høgskoleingeniørutdanning, teknisk design, treårig 655212 
Høgskoleingeniørutdanning, transportteknikk og 
logistikk, treårig 659911 
Høgskoleingeniørutdanning, transportteknikk, treårig 681903 
Høgskoleingeniørutdanning, transportøkonomi, treårig 681904 
Høgskoleingeniørutdanning, treårig, uoppgitt 
faggruppe 659912 
Høgskolekandidat ved NKS, 20 vekttall 641115 
Høgskolekandidat, akvakultur og økonomi, toårig 651502 
Høgskolekandidat, akvakultur, toårig 651504 
Høgskolekandidat, akvakultur, treårig 651503 
Høgskolekandidat, akvatisk biologi, treårig 651505 
Høgskolekandidat, analytisk kjemi, treårig 652201 
Høgskolekandidat, animasjonsfilm, toårig 616304 
Høgskolekandidat, anvendt statistikk, treårig 653201 
Høgskolekandidat, bedriftsøkonomi, toårig 641109 
Høgskolekandidat, bibliotek- og informasjonsfag, toårig 612202 
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Høgskolekandidat, billedvev, form og farge, toårig 616603 
Høgskolekandidat, bioteknologi, treårig 652202 
Høgskolekandidat, bokbransjefag, toårig 649903 
Høgskolekandidat, data og multimediateknikk, toårig 654103 
Høgskolekandidat, drama og teaterkommunikasjon, 
toårig 615203 
Høgskolekandidat, drift og vedlikehold av EDB-
systemer, toårig 654104 
Høgskolekandidat, dyrepleierutdanning, toårig 667203 
Høgskolekandidat, eiendomsmegling, toårig 641901 
Høgskolekandidat, eksportmarkedsføring med 
internasjonal praksis, 2½-årig 642205 
Høgskolekandidat, eksportmarkedsføring, toårig 642204 
Høgskolekandidat, ernæring, toårig 669954 
Høgskolekandidat, fagoversetter, engelsk, fireårig 611608 
Høgskolekandidat, fagoversetter, engelsk, treårig 611601 
Høgskolekandidat, fagoversetter, fransk, fireårig 611609 
Høgskolekandidat, fagoversetter, fransk, treårig 611602 
Høgskolekandidat, fagoversetter, tysk, fireårig 611610 
Høgskolekandidat, fagoversetter, tysk, treårig 611603 
Høgskolekandidat, farge, treårig 616407 
Høgskolekandidat, fengselsbetjentutdanning, toårig 682201 
Høgskolekandidat, film- og fjernsynsutdanning, treårig 635901 
Høgskolekandidat, finans, toårig 641160 
Høgskolekandidat, fiskeri- og næringsmiddelteknologi, 
treårig 658101 
Høgskolekandidat, fiskeriøkonomi, treårig 641110 
Høgskolekandidat, folkekunst, toårig 613405 
Høgskolekandidat, folkemusikk, toårig 615105 
Høgskolekandidat, formgiving/veving av tekstiler, 
toårig 616604 
Høgskolekandidat, forretningsjus, toårig 637901 
Høgskolekandidat, fotografi, treårig 616303 
Høgskolekandidat, fotojournalist, toårig 616302 
Høgskolekandidat, friluftsliv, kultur- og naturrettledning, 
toårig 668903 
Høgskolekandidat, geografiske informasjonssystemer 
(GIS), toårig 656902 
Høgskolekandidat, geomatikk, treårig 656903 
Høgskolekandidat, grafikk, treårig 616413 
Høgskolekandidat, grafisk design og visuell 
kommunikasjon, treårig 616408 
Høgskolekandidat, hagebruk og økonomi, toårig 673901 
Høgskolekandidat, hagebruk og økonomi, treårig 673902 
Høgskolekandidat, handel, service og logistikk 642103 
Høgskolekandidat, handelsfag, treårig 642103 
Høgskolekandidat, hotelladministrasjon, toårig 644203 
Høgskolekandidat, hotelladministrasjon, treårig 644204 
Høgskolekandidat, husdyrbruk, treårig 679901 
Høgskolekandidat, husøkonom, toårig 641111 
Høgskolekandidat, illustrasjon og grafisk design, 
treårig 616409 
Høgskolekandidat, industridesign, treårig 616105 
Høgskolekandidat, industriell informasjonsteknologi, 
toårig 654105 
Høgskolekandidat, informasjon og samfunnskontakt, 
toårig 635101 
Høgskolekandidat, informasjon, toårig 635102 
Høgskolekandidat, informasjonsbehandling, toårig 654106 
Høgskolekandidat, informasjonsteknologi og økonomi, 
treårig 659905 
Høgskolekandidat, informasjonsteknologi, toårig 654107 
Høgskolekandidat, informasjonsteknologi, treårig 654108 
Høgskolekandidat, informatikk og matematikk, toårig 654119 
Høgskolekandidat, informatikk og matematiske 
metoder, treårig 654111 
Høgskolekandidat, informatikk og økonomi, toårig 659904 
Høgskolekandidat, informatikk, toårig 654109 
Høgskolekandidat, informatikk, treårig 654110 
Høgskolekandidat, ingeniørfag, bygg, toårig 657108 
Høgskolekandidat, ingeniørfag, data, toårig 654125 
Høgskolekandidat, ingeniørfag, elektro, mekaniske og 
maskinfag, toårig 655903 
Høgskolekandidat, ingeniørfag, elektro, toårig 655109 
Høgskolekandidat, ingeniørfag, kjemi, toårig 652215 
Høgskolekandidat, ingeniørfag, maskin, toårig 655220 
Høgskolekandidat, interiørarkitektur og møbeldesign, 
treårig 616502 
Høgskolekandidat, internasjonal markedsføring, toårig 642217 
Høgskolekandidat, IT-administrasjon, treårig 654112 
Høgskolekandidat, jordskifte, toårig 657102 
Høgskolekandidat, journalist, toårig 635202 
Høgskolekandidat, jus og ledelse, toårig 637907 
Høgskolekandidat, keramisk kunsthåndverk, treårig 616104 
Høgskolekandidat, kirkefag, toårig 614102 
Høgskolekandidat, kirkemusikk, treårig 615106 
Høgskolekandidat, kjemi/økonomi, treårig 652203 
Høgskolekandidat, kjøkken- og restaurantledelse, 
toårig 644205 
Høgskolekandidat, klær og kostymer, treårig 616605 
Høgskolekandidat, kommunal planlegging og 
administrasjon, toårig 631104 
Høgskolekandidat, kommunal økonomi og ledelse, 
treårig 641112 
Høgskolekandidat, kostøkonom, toårig 641113 
Høgskolekandidat, kristendomskunnskap og 
menighets-arbeid, toårig 614103 
Høgskolekandidat, kultur- og mediefag, toårig 613411 
Høgskolekandidat, kulturarbeid, toårig 613409 
Høgskolekandidat, kulturarbeid, treårig 613410 
Høgskolekandidat, kulturfag, toårig 613408 
Høgskolekandidat, kundeorientering og 
relasjonsledelse, toårig 642902 
Høgskolekandidat, kunst- og kulturfag, treårig 613412 
Høgskolekandidat, landbruksteknikk, treårig 672101 
Høgskolekandidat, landbruksøkonomi og 
bygdeutvikling, treårig 641118 
Høgskolekandidat, landbruksøkonomi, toårig 641117 
Høgskolekandidat, logistikk 681901 
Høgskolekandidat, lys og scene, toårig 655115 
Høgskolekandidat, lysdesign, toårig 655111 
Høgskolekandidat, maritim utdanning, treårig 655202 
Høgskolekandidat, markedsføring og 
internasjonalisering, treårig 642214 
Høgskolekandidat, markedsføring, toårig 642217 
Høgskolekandidat, markedskommunikasjon, toårig 642222 
Høgskolekandidat, medieteknikk, toårig 635902 
Høgskolekandidat, medieteknikk, treårig 635903 
Høgskolekandidat, merkantil fransk og internasjonal 
handel, toårig 611104 
Høgskolekandidat, merkantil tysk og internasjonal 
handel, toårig 611105 
Høgskolekandidat, metall, treårig 616201 
Høgskolekandidat, miljø- og ressursfag, treårig 651406 
Høgskolekandidat, miljøteknologi, treårig 651407 
Høgskolekandidat, miljøøkonomi og -ledelse, treårig 651414 
Høgskolekandidat, natur- og miljøfag, fireårig 651403 
Høgskolekandidat, natur- og miljøfag, toårig 651402 
Høgskolekandidat, natur-, helse- og miljøvernfag, 
basisstudium, toårig 651404 
Høgskolekandidat, natur-, helse- og miljøvernfag, 
toårig påbygging 651405 
Høgskolekandidat, naturforvaltning, treårig 651415 
Høgskolekandidat, næringsmiddelkvalitet og -analyse, 
toårig 658102 
Høgskolekandidat, næringsmiddelteknologi, treårig 658103 
Høgskolekandidat, offentlig administrasjon, toårig 631110 
Høgskolekandidat, offentlig administrasjon, treårig 631102 
Høgskolekandidat, offentlig styring og økonomi, toårig 631901 
Høgskolekandidat, organisasjon og administrasjon, 
toårig 641114 
Høgskolekandidat, produktdesign, toårig 616106 
Høgskolekandidat, programproduksjon for fjernsyn og 
video, toårig 635904 
Høgskolekandidat, regnskapsøkonomi, toårig 641148 
Høgskolekandidat, reiseliv 644104 
Høgskolekandidat, reiseliv og turisme, toårig 644102 
Høgskolekandidat, reiseliv og turisme, treårig 644103 
Høgskolekandidat, reiseliv, treårig 644101 
Høgskolekandidat, reiselivsadministrasjon, toårig 644104 
Høgskolekandidat, reiselivsledelse, treårig 644108 
Høgskolekandidat, samfunnsfag med kulturforvaltning, 631902 
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toårig 
Høgskolekandidat, samfunnsfag og personalledelse, 
toårig 631903 
Høgskolekandidat, samfunnsfag og personalledelse, 
treårig 631907 
Høgskolekandidat, samfunnsplanlegging, toårig 631103 
Høgskolekandidat, skogbruksfag, treårig 674101 
Høgskolekandidat, teknisk eksport, treårig 659906 
Høgskolekandidat, teknisk-økonomisk utdanning, 
treårig 659907 
Høgskolekandidat, tekstilkunsthåndverk, treårig 616606 
Høgskolekandidat, trafikklærerutdanning, toårig 623703 
Høgskolekandidat, transportøkonomi og logistikk, 
toårig 681901 
Høgskolekandidat, transportøkonomi og logistikk, 
treårig 681902 
Høgskolekandidat, utmarksforvaltning, treårig 674103 
Høgskolekandidat, utøvende musikk, toårig 615117 
Høgskolekandidat, varehandel og distribusjon, toårig 642103 
Høgskolekandidat, visuell kommunikasjon, toårig 616412 
Høgskolekandidat, økologisk landbruk, treårig 672102 
Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, toårig 641115 
Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, treårig 641139 
Høgskolekandidat, økonomi og 
informasjonsbehandling, treårig 641138 
Høgskolekandidat, økonomi og informatikk, treårig 641116 
Hørelære/musikkteori, ettårig videreutdanning 625102 
Håndbokbinderfaget, Vg2 og Vg3, særløp 458323 
Håndbokbinderfaget, VK I og VK II, særløp 458323 
Håndverk og industri, allmenne fag, spesiell studie-
kompetanse, VK 459999 
Håndverk og industri, introduksjonskurs for kvinner 359999 
Håndverk, ettårig og halvårig kurs ved landbruksskole 359999 
Håndverk, fellesfag, ettårig grunnkurs 359999 
Håndverks- og kunstindustriskole, designkandidat, 
grafisk design og illustrasjon 716401 
Håndverks- og kunstindustriskole, designkandidat, 
klær og kostymer, hovedfag 716601 
Håndverks- og kunstindustriskole, designkandidat, 
møbel og innredning, hovedfag 716501 
Håndverks- og kunstindustriskole, diplomstudium i 
møbel- og innredningsarkitektur 616501 
Håndverks- og kunstindustriskole, diplomstudium på 
grafisk linje 616406 
Håndverks- og kunstindustriskole, diplomstudium på 
keramikklinje 616102 
Håndverks- og kunstindustriskole, diplomstudium på 
malerlinjen 616410 
Håndverks- og kunstindustriskole, diplomstudium på 
metallinje 616202 
Håndverks- og kunstindustriskole, diplomstudium på 
motelinje 616601 
Håndverks- og kunstindustriskole, diplomstudium på 
tekstillinje 616602 
Håndverks- og kunstindustriskole, diplomstudium, 
anvendt farge 616403 
Håndverks- og kunstindustriskole, diplomstudium, 
grafisk design 616404 
Håndverks- og kunstindustriskole, diplomstudium, 
illustrasjon 616402 
Håndverks- og kunstindustriskole, diplomstudium, 
industridesign 616108 
Håndverks- og kunstindustriskole, diplomstudium, 
keramikk 616102 
Håndverks- og kunstindustriskole, diplomstudium, klær 
og kostymer 616601 
Håndverks- og kunstindustriskole, diplomstudium, 
metall 616202 
Håndverks- og kunstindustriskole, diplomstudium, 
møbel- og innredningsarkitektur 616501 
Håndverks- og kunstindustriskole, diplomstudium, 
tekstil 616602 
Håndverks- og kunstindustriskole, høgskolekandidat, 
anvendt farge 616407 
Håndverks- og kunstindustriskole, høgskolekandidat, 
fotografi 616303 
  
Håndverks- og kunstindustriskole, høgskolekandidat, 
grafisk design/visuell kommunikasjon 
616408 
Håndverks- og kunstindustriskole, høgskolekandidat, 
illustrasjon 616409 
Håndverks- og kunstindustriskole, høgskolekandidat, 
industridesign 616105 
Håndverks- og kunstindustriskole, høgskolekandidat, 
keramikk 616104 
Håndverks- og kunstindustriskole, høgskolekandidat, 
klær og kostymer 616605 
Håndverks- og kunstindustriskole, høgskolekandidat, 
metall 616201 
Håndverks- og kunstindustriskole, høgskolekandidat, 
møbel- og innredningsarkitektur 616502 
Håndverks- og kunstindustriskole, høgskolekandidat, 
tekstil 616606 
Håndverks- og kunstindustriskole, kunstfagkandidat, 
anvendt farge, hovedfag 716402 
Håndverks- og kunstindustriskole, kunstfagkandidat, 
fotografi, hovedfag 716301 
Håndverks- og kunstindustriskole, kunstfagkandidat, 
keramikk, hovedfag 716102 
Håndverks- og kunstindustriskole, kunstfagkandidat, 
metall, hovedfag 716201 
Håndverks- og kunstindustriskole, kunstfagkandidat, 
rader, hovedfag 716405 
Håndverks- og kunstindustriskole, kunstfagkandidat, 
tegning, hovedfag 716403 
Håndverks- og kunstindustriskole, kunstfagkandidat, 
tekstil, hovedfag 716602 
Håndverks- og kunstindustriskole, linje for grafikk 416404 
Håndverks- og kunstindustriskole, linje for keramikk 416103 
Håndverks- og kunstindustriskole, linje for malere 416405 
Håndverks- og kunstindustriskole, linje for metall 416206 
Håndverks- og kunstindustriskole, linje for mote- og 
kostymedesign 416606 
Håndverks- og kunstindustriskole, linje for mote- og 
kostymetegning 416606 
Håndverks- og kunstindustriskole, linje for møbel- og 
innredningsarkitektur 416599 
Håndverks- og kunstindustriskole, linje for tekstil 416605 
Håndverks- og kunstindustriskole, reklamelinje 416406 
Håndverks- og kunstindustriutdanning, diplomstudium, 
industridesign, femårig 716103 
Håndverksfag, særskilt tilrettelagt VK I 359999 
Håndveverfaget, Vg3 416604 
Håndveverfaget, VK II 416604 
Hår- og skjønnhetspleie, uspesifisert, forskerutdanning 883199 
I  
Idéhistorie, grunnfag 613502 
Idéhistorie, hovedfag 713502 
Idéhistorie, lavere nivå 613502 
Idéhistorie, mellomfag 613502 
Idrett for funksjonshemmede, melllomfagstillegg 668101 
Idrett, 10 vekttall 668101 
Idrett, enkeltfagsutdanning 668101 
Idrett, grunnfag 668101 
Idrett, grunnkurs 368101 
Idrett, halvårig videreutdanning for allmennlærere og 
andre 625101 
Idrett, lavere nivå 668101 
Idrett, lærerrettet, lavere nivå 623505 
Idrett, mellomfagstillegg 668101 
Idrett, storfag 668101 
Idrett, særskilt tilrettelagt kurs 368101 
Idrett, toårig 668104 
Idrett, toårig grunnkurs 368102 
Idrett, treårig faglærerutdanning 623105 
Idrett, VK I 368103 
Idrett, årsstudium 668101 
Idrett/kroppsøving, faglærerutdanning, treårig 623105 
Idrett-bistand-kulturutveksling, 10 vekttall 668101 
Idrett-kultur-samfunn, 20 vekttall 668101 
Idretts- og ungdomslederutdanning, lavere grad 668101 
Idrettsadministrasjon, ettårig påbygging 668103 
Idrettsadministrasjon, lavere nivå 668103 
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Idrettsadministrasjon, årsstudium 668103 
Idrettsanleggsfaget, fagprøve 473104 
Idrettsanleggsfaget, Vg3 473104 
Idrettsanleggsfaget, VK II 473104 
Idrettsbiologi, 20 vekttall 668101 
Idrettsbiologi, mellomfagstillegg 668101 
Idrettsfag og allmenne fag, påbygging til toårig 
grunnkurs 468101 
Idrettsfag, ettårig studium 668101 
Idrettsfag, grunnkompetanse 368105 
Idrettsfag, grunnkurs 368101 
Idrettsfag, grunnkurs over to år 368101 
Idrettsfag, grunnkurs over to år for fremmedspråklige 368101 
Idrettsfag, tilrettelagt grunnkurs 368101 
Idrettsfag, tilrettelagt VK I 368103 
Idrettsfag, tilrettelagt VK II 468101 
Idrettsfag, toårig grunnkurs 368102 
Idrettsfag, uspesifiserte, lavere nivå 668199 
Idrettsfag, Vg1 368104 
Idrettsfag, Vg2 368103 
Idrettsfag, Vg3 468101 
Idrettsfag, VK I 368103 
Idrettsfag, VK II 468101 
Idrettsfag/handels- og kontorfag, toårig grunnkurs 368102 
Idrettsfagsstudium, 1. år 668101 
Idrettsfagsstudium, 2. år 668101 
Idrettskandidatstudiet 768102 
IHM, høgskolekandidat, ettårig påbygging 642207 
IKT, ettårig påbyggingsstudium  654120 
IKT-driftsfag, VK I 354101 
IKT-driftsfaget, VK II 454101 
IKT-servicefag, Vg2 354101 
IKT-servicefaget, Vg3 454101 
Immunologi og transfusjonsmedisin, 
spesialistutdanning for leger 763215 
Indisk, lavere nivå 611304 
Indisk, mellomfag 611304 
Indoeuropeisk språkvitenskap, mellomfag 611704 
Indoiranske, keltiske, semittiske og østasiatiske språk, 
grunnfagsutdanning 611399 
Indoiranske, keltiske, semittiske og østasiatiske språk, 
hovedfagsutdanning 711399 
Indoiranske, keltiske, semittiske og østasiatiske språk, 
mellomfagsutdanning 611399 
Indremedisin, spesialistutdanning for leger 763216 
Industri- og håndverksfag og tekniske fag 359999 
Industri- og håndverksfag, halvårig videreutdanning for 
faglærere 625102 
Industri- og produksjonsarbeid, kortere kurs 359903 
Industri- og produksjonsarbeid, videregående, 
grunnutdanning 359903 
Industri, håndverk og teknikk, arbeidsmarkedskurs 359999 
Industriell automasjon, voksenopplæringskurs 355299 
Industriell emballering 1 og 2, 10 vekttall 659908 
Industriell emballering, lavere nivå 659908 
Industriell matproduksjon, Vg3 458105 
Industriell møbelproduksjon, Vg2 358314 
Industriell næringsmiddelproduksjon, VK I 358105 
Industriell næringsmiddelproduksjon, VK II 458105 
Industriell og anvendt matematikk og informatikk, 
hovedfag 753102 
Industriell overflatebehandling, Vg3 457134 
Industriell skotøyproduksjon, Vg2 og Vg3, særløp 458203 
Industriell skotøyproduksjon, VK I 458203 
Industriell skotøyproduksjon, VK II 458203 
Industriell trehusproduksjon, VK II 457111 
Industriell trehusproduksjonsarbeidere, fagprøve 457111 
Industriell økonomi og prosjektadministrasjon, 
videreutdanning for ingeniør 641134 
Industrimalerfaget, Vg3 457112 
Industrimalerfaget, VK II 457112 
Industrimekanikere (automasjon), toårig VK 455216 
Industrimekanikere (automasjon), VK II 455216 
Industrimekanikere, toårig grunnkurs 355208 
Industrimekanikerfaget, Vg3 455216 
Industrimekanikerfaget, VK II 455216 
Industrimontering, særskilt tilrettelagt kurs 359999 
Industrimontørfaget, Vg3 455249 
Industrioppmålingsfaget, Vg3 455310 
Industrireparatører, halvårig kurs 359999 
Industrirørleggere, fagprøve 457113 
Industrirørleggere, grunnkurs 357103 
Industrirørleggere, VK I 357112 
Industrirørleggere, VK II 457113 
Industrirørleggerfaget, Vg3 457113 
Industrisnekkere, fagprøve 457111 
Industrisnekkerfaget, Vg3 458327 
Industrisnekkerutdanning 357199 
Industrisnekkerutdanning 457199 
Industrisøm, ettårig kurs 316904 
Industrisøm, fagprøve 458202 
Industrisøm, VK I 316603 
Industrisømfaget, Vg3 458202 
Industrisømfaget, VK II 458202 
Industritapetserere, fagprøve 457114 
Industritapetsererfaget, Vg3 457114 
Industritapetserfaget, VK II 457114 
Industriteknologi, Vg2 355223 
Industritekstil og design, Vg2 358202 
Industritekstilfaget, farging, trykking og 
etterbehandling, Vg3 
458207 
Industritekstilfaget, farging, trykking og 
etterbehandling, VK I, særløp 458207 
Industritekstilfaget, farging, trykking og 
etterbehandling, VK II, særløp 458207 
Industritekstilfaget, fiskeredskap, Vg3 458208 
Industritekstilfaget, fiskeredskap, VK I, særløp 458208 
Industritekstilfaget, fiskeredskap, VK II, særløp 458208 
Industritekstilfaget, garnframstilling og spinning, VK I, 
særløp 458204 
Industritekstilfaget, garnframstilling og spinning, VK II, 
særløp 458204 
Industritekstilfaget, garnframstilling, Vg3 458211 
Industritekstilfaget, garnfremstilling og spinning, VK II 458211 
Industritekstilfaget, trikotasje, Vg3 458213 
Industritekstilfaget, trikotasje, VK I, særløp 458206 
Industritekstilfaget, trikotasje, VK II 458213 
Industritekstilfaget, trikotasje, VK II, særløp 458206 
Industritekstilfaget, veving, Vg3 458212 
Industritekstilfaget, veving, VK I, særløp 458205 
Industritekstilfaget, veving, VK II 458212 
Industritekstilfaget, veving, VK II, særløp 458205 
Infeksjonssykdommer, spesialistutdanning for leger 763222 
Informasjon og samfunnskontakt, diplomstudiet 642207 
Informasjon og samfunnskontakt, grunnfag 635104 
Informasjon og samfunnskontakt, lavere nivå 635104 
Informasjon og samfunnskontakt, mellomfag 635104 
Informasjon, toårig studium 635102 
Informasjons- og datateknologi, lavere nivå 654101 
Informasjons- og datateknologi, uspesifisert, lavere 
nivå 654199 
Informasjons- og datateknologi, uspesifisert, videre-
gående, grunnutdanning 354199 
Informasjonsadministrasjon 635999 
Informasjonsbehandling, ettårig påbygging 654101 
Informasjonsbehandling, ettårig studium 654101 
Informasjonsbehandling, toårig studium 654106 
Informasjonskunnskap, 1. år 635101 
Informasjonskunnskap, 10 vekttall 635103 
Informasjonskunnskap, 2. år 635101 
Informasjonsmodellering, uspesifisert, 
forskerutdanning 854299 
Informasjonsmodellering, uspesifisert, høyere nivå 754299 
Informasjonsmodellering, uspesifisert, lavere nivå 654299 
Informasjonsmodellering, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning 554299 
Informasjonsmodellering, uspesifisert, videregående, 
avsluttende utdanning 454299 
Informasjonsteknologi for arbeid, VK I 354101 
Informasjonsteknologi for lærere, 10 vekttall 654101 
Informasjonsteknologi I, 10 vekttall 654101 
Informasjonsteknologi II, 10 vekttall 654101 
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Informasjonsteknologi, ettårig påbygging 654108 
Informasjonsteknologi, ettårig studium 654101 
Informasjonsteknologi, toårig studium 654107 
Informasjonsteknologi, treårig studium 654108 
Informasjonsvitenskap, grunnfag 635103 
Informasjonsvitenskap, hovedfag 735101 
Informasjonsvitenskap, lavere nivå 635103 
Informasjonsvitenskap, mellomfag 635103 
Informatikk (multimedia), ettårig påbygging 654113 
Informatikk og multimedia, lavere nivå 654113 
Informatikk og økonomi, toårig 659904 
Informatikk og økonomi, treårig 659905 
Informatikk, 10 vekttall 654101 
Informatikk, 2. halvårsenhet for yrkeslærere 625102 
Informatikk, emnestudier (bifag) 654101 
Informatikk, ettårig studium 654101 
Informatikk, halvårig videreutdanning for yrkeslærere 625102 
Informatikk, hovedfag 754102 
Informatikk/EDB, 2. halvårsenhet, videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Informatikk/EDB, ettårig videreutdanning for allmenn-
lærere 625101 
Informatikk/EDB, halvårig videreutdanning for allmenn-
lærere 625101 
Ingeniører, arbeidsmarkedskurs 659999 
Ingeniører, ettårig videreutdanning, uspesifisert linje 659916 
Ingeniører, videreutdanning ved Norsk 
ingeniørakademi (tidligere) 659916 
Ingeniørhøgskole, elektrotekniske fag, studentlinje 655101 
Ingeniørhøgskole, elektrotekniske fag, treårig linje 655101 
Ingeniørhøgskole, ettårig utdanning i marinteknologi 655299 
Ingeniørhøgskole, kurs for maskinsjefer 655299 
Ingeniørhøgskole, maskintekniske fag, toårlig linje 655207 
Ingeniørhøgskole, maskintekniske fag, treårig linje 655207 
Ingeniørhøgskole, mikrobiologi, immunologi, patologi, 
toårig linje 651301 
Ingeniørhøgskole, påbygging i anleggsteknikk 657105 
Ingeniørhøgskole, påbyggingsår i elektro 655105 
Ingeniørhøgskole, påbyggingsår i maskinteknikk 655299 
Ingeniørhøgskole, studentlinje 659910 
Ingeniørhøgskole, tilleggskurs i EDB-teknikk 654116 
Ingeniørhøgskole, tilleggskurs i fiskeri- og 
næringsmiddel-teknologi 652209 
Ingeniørhøgskole, tilleggskurs i produksjonsteknikk 655210 
Ingeniørhøgskole, tilleggskurs i servoteknikk 655105 
Ingeniørhøgskole, tilleggsutdanning i dataassistert test 
og konstruksjon 655105 
Ingeniørhøgskole, toårig grafisk linje 659921 
Ingeniørhøgskole, toårig grafisk linje med EDB 659921 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i anleggsteknikk 657104 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i automatiseringsteknikk 655101 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i bilteknikk 655207 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i bygge- og 
anleggstekniske fag 657104 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i driftsteknikk 655207 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i EDB-teknikk 654115 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i elektronikk (svakstrøm) 655101 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i energiteknikk 
(sterkstrøm) 655207 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i husbyggingsteknikk 657104 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i kjemiteknikk 652205 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i kommunalteknikk 657104 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i konstruksjonsteknikk 
(bygg) 657104 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i maskinteknikk 655207 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i materialteknikk og 
sveiseteknologi 655207 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i medieteknikk for 
utdanning 654115 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i metallurgi 652205 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i motorteknikk 655207 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i optometri 655301 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i petrokjemi 652205 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i produksjonsteknikk 655207 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i reguleringsteknikk 657104 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i servoteknikk 655207 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i skipsteknikk 655207 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i tekstilkjemiteknikk 652205 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i tre- og møbelteknikk 659910 
Ingeniørhøgskole, toårig linje i VVS-teknikk 655207 
Ingeniørhøgskole, treårig linje 659910 
Ingeniørhøgskole, treårig linje i automatiseringsteknikk 655102 
Ingeniørhøgskole, treårig linje i bilteknikk 655207 
Ingeniørhøgskole, treårig linje i EDB-teknikk 654115 
Ingeniørhøgskole, treårig linje i maskinteknikk 655207 
Ingeniørhøgskole, treårig linje i motorteknikk 655207 
Ingeniørhøgskole, treårig linje i servoteknikk 655207 
Ingeniørhøgskole, videregående kurs i 
kommunalteknikk 657106 
Ingeniørhøgskole, videregående kurs i miljøhygiene 651411 
Ingeniørhøgskole, videregående kurs i olje- og 
prosess-teknikk 
 
652209 
Ingeniørhøgskole, videregående kurs i 
reguleringsteknikk 655105 
Ingeniørhøgskole, videreutdanning i arbeidsmiljø 651411 
Ingeniørhøgskole, videreutdanning i avløpsteknikk 657105 
Ingeniørhøgskole, videreutdanning i byggeteknikk 657105 
Ingeniørhøgskole, videreutdanning i industriell 
elektronikk 655105 
Ingeniørhøgskole, videreutdanning i 
marinteknologi/petroleumsteknologi 652209 
Ingeniørhøgskole, videreutdanning i medisinsk teknikk 655105 
Ingeniørhøgskole, videreutdanning i mikrobiologi og 
kjemi 652209 
Ingeniørutdanning, andre bygge- og anleggstekniske 
fag 657104 
Ingeniørutdanning, andre elektrotekniske og data-
tekniske fag 654101 
Ingeniørutdanning, andre kjemitekniske fag 652204 
Ingeniørutdanning, andre maskintekniske fag 655205 
Ingeniørutdanning, anleggsteknikk 657104 
Ingeniørutdanning, automatiserings-(regulerings-
)teknikk 655101 
Ingeniørutdanning, bilteknikk 655205 
Ingeniørutdanning, bioingeniør, toårig 669907 
Ingeniørutdanning, bygg, toårig 657104 
Ingeniørutdanning, bygge- og anleggstekniske fag 657103 
Ingeniørutdanning, data, toårig 654115 
Ingeniørutdanning, driftsteknikk 655207 
Ingeniørutdanning, elektro, toårig 655101 
Ingeniørutdanning, elektronikk (svakstrøm) 655101 
Ingeniørutdanning, elektrotekniske og datatekniske fag 654114 
Ingeniørutdanning, elkraftsteknikk, toårig 655103 
Ingeniørutdanning, energiteknikk (sterkstrøm) 655101 
Ingeniørutdanning, ettårig videreutdanning i økonomi 641134 
Ingeniørutdanning, grafisk linje med utvidet EDB 655205 
Ingeniørutdanning, husbyggingsteknikk 657104 
Ingeniørutdanning, kjemi, toårig 652205 
Ingeniørutdanning, kjemiteknikk 652205 
Ingeniørutdanning, kjemitekniske fag 652204 
Ingeniørutdanning, maskin 655207 
Ingeniørutdanning, maskinteknikk 655207 
Ingeniørutdanning, maskintekniske fag 655205 
Ingeniørutdanning, metallurgi 652205 
Ingeniørutdanning, mikrobiologi, immunologi og 
patologi, toårig 651301 
Ingeniørutdanning, miljøteknikk 657104 
Ingeniørutdanning, motorteknikk 655207 
Ingeniørutdanning, olje, toårig 658401 
Ingeniørutdanning, optikk, toårig 655301 
Ingeniørutdanning, petrokjemiteknikk 652205 
Ingeniørutdanning, skipsteknikk 655299 
Ingeniørutdanning, spesielt opplegg for 
fagskoleteknikere, uspesifisert linje 659914 
Ingeniørutdanning, tekstilkjemiteknikk 652205 
Ingeniørutdanning, toårig linje, bore-, brønn- og olje-
industri 658401 
Ingeniørutdanning, toårig, uoppgitt faggruppe 659910 
Ingeniørutdanning, treårig linje for sikkerhet 682901 
Ingeniørutdanning, treårig linje, akvakulturteknikk 651506 
Ingeniørutdanning, treårig linje, akvateknologi 655205 
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Ingeniørutdanning, treårig linje, allmenn kjemi 652204 
Ingeniørutdanning, treårig linje, allmenn maskinteknikk 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, analytisk kjemi 652204 
Ingeniørutdanning, treårig linje, anleggsdrift/ 
kommunalteknikk 657103 
Ingeniørutdanning, treårig linje, anleggsteknikk 657104 
Ingeniørutdanning, treårig linje, arealplanlegging 657103 
Ingeniørutdanning, treårig linje, automasjon og 
prosesstyring 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, automatisering og 
datastyring 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, automatiseringsteknikk 655101 
Ingeniørutdanning, treårig linje, avionikk 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, bil- og motorteknikk 655207 
Ingeniørutdanning, treårig linje, bioteknisk kjemi 652204 
Ingeniørutdanning, treårig linje, brann- og sikkerhets-
teknikk 682901 
Ingeniørutdanning, treårig linje, bygge- og anleggsdrift 657103 
Ingeniørutdanning, treårig linje, bygge- og anleggs-
planlegging 657103 
Ingeniørutdanning, treårig linje, bygge- og anleggs-
teknikk 657103 
Ingeniørutdanning, treårig linje, byggfag generelt 657103 
Ingeniørutdanning, treårig linje, data/elektronikk 654114 
Ingeniørutdanning, treårig linje, datafag generelt 654114 
Ingeniørutdanning, treårig linje, dataintegrert 
produksjon 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, driftsteknikk 655207 
Ingeniørutdanning, treårig linje, elektro/hydrauliske 
delsystemer 655102 
Ingeniørutdanning, treårig linje, elektrofag generelt 655102 
Ingeniørutdanning, treårig linje, elektronikk 655101 
Ingeniørutdanning, treårig linje, elektronikk, mikro-
prosessorer og data 654114 
Ingeniørutdanning, treårig linje, elektronikk/telematikk 655102 
Ingeniørutdanning, treårig linje, elkraftteknikk 655102 
Ingeniørutdanning, treårig linje, energi og kuldeteknikk 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, energiteknikk 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, energiteknikk 
(sterkstrøm) 655101 
Ingeniørutdanning, treårig linje, fagkombinasjon 
EDB/konstruksjon/anleggsteknikk 657103 
Ingeniørutdanning, treårig linje, fly- og hurtigbåtteknikk 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, flyteknikk 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, grafisk studieretning 659909 
Ingeniørutdanning, treårig linje, havbruksteknologi 655203 
Ingeniørutdanning, treårig linje, hurtigbåtteknikk 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, husbyggingsteknikk 657104 
Ingeniørutdanning, treårig linje, industriell automasjon 
og EDB 654114 
Ingeniørutdanning, treårig linje, industriell elektronikk 655102 
Ingeniørutdanning, treårig linje, industriell økonomi og 
administrasjon 641119 
Ingeniørutdanning, treårig linje, informasjonsteknologi 654114 
Ingeniørutdanning, treårig linje, informatikk 654114 
Ingeniørutdanning, treårig linje, kjemifag generelt 652204 
Ingeniørutdanning, treårig linje, kjemiteknikk 652205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, kommunalteknikk 657103 
Ingeniørutdanning, treårig linje, konstruksjon 657103 
Ingeniørutdanning, treårig linje, 
konstruksjon/husbygging 657103 
Ingeniørutdanning, treårig linje, konstruksjons- og 
anleggsteknikk 657103 
Ingeniørutdanning, treårig linje, konstruksjonsteknikk 657103 
Ingeniørutdanning, treårig linje, kuldeteknikk 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, landmåling 657103 
Ingeniørutdanning, treårig linje, landskapsteknikk 657103 
Ingeniørutdanning, treårig linje, marinteknologi 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, maskinfag generelt 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, maskiningeniør, 
industriell prosessdesign 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, maskinkonstruksjoner 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, maskinteknikk 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, materialteknikk 652204 
Ingeniørutdanning, treårig linje, materialteknikk og 
sveiseteknologi 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, medieteknikk 654114 
Ingeniørutdanning, treårig linje, medisinsk teknikk 655102 
Ingeniørutdanning, treårig linje, mekatronikk og 
anvendt datateknikk 654114 
Ingeniørutdanning, treårig linje, metallurgiteknikk 652205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, mikroelektronikk 655102 
Ingeniørutdanning, treårig linje, mikroelektronikk, 
dataassistert konstruksjon 655102 
Ingeniørutdanning, treårig linje, mikroprosessorteknikk 654114 
Ingeniørutdanning, treårig linje, miljøteknologi 651413 
Ingeniørutdanning, treårig linje, optometri 655302 
Ingeniørutdanning, treårig linje, petroleumsteknologi 655206 
Ingeniørutdanning, treårig linje, planleggingsteknikk 657104 
Ingeniørutdanning, treårig linje, praktisk økonomi og 
ledelse 641119 
Ingeniørutdanning, treårig linje, produksjonsteknikk 655207 
Ingeniørutdanning, treårig linje, produktutvikling 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, prosessautomasjon 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, prosessteknikk 652204 
Ingeniørutdanning, treårig linje, prosessteknologi 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, prosesstyring 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, reguleringsteknikk 655101 
Ingeniørutdanning, treårig linje, romteknologi 655102 
Ingeniørutdanning, treårig linje, rørkonstruksjon og 
produksjonsteknikk 657103 
Ingeniørutdanning, treårig linje, skips- og 
marineteknikk 655207 
Ingeniørutdanning, treårig linje, skips- og 
offshoreteknikk 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, sveiseteknikk 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, systemutvikling 654114 
Ingeniørutdanning, treårig linje, teknisk biologi 655102 
Ingeniørutdanning, treårig linje, teknisk kjemi 652204 
Ingeniørutdanning, treårig linje, teknisk kybernetikk 655102 
Ingeniørutdanning, treårig linje, teknisk miljøvern, 
akvakultur 651506 
Ingeniørutdanning, treårig linje, teknisk samfunns-
planlegging 657103 
Ingeniørutdanning, treårig linje, tekstilkjemiteknikk 652205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, 
tekstilproduksjonsteknikk 659912 
Ingeniørutdanning, treårig linje, tele/elektronikk 655102 
Ingeniørutdanning, treårig linje, teleteknikk 655102 
Ingeniørutdanning, treårig linje, teleteknikk/radioteknikk 655102 
Ingeniørutdanning, treårig linje, transportteknikk 681903 
Ingeniørutdanning, treårig linje, transportøkonomi 681904 
Ingeniørutdanning, treårig linje, tre- og møbelteknikk 659912 
Ingeniørutdanning, treårig linje, treteknikk 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, undervannsteknologi 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, varmeteknikk 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, vedlikeholds- og 
sikkerhetsteknolog 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, verkstedteknikk 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, verkstedteknisk 
automatisering 655205 
Ingeniørutdanning, treårig linje, VVS-teknikk 655207 
Ingeniørutdanning, treårig maritim linje 681301 
Ingeniørutdanning, treårig studium i nautikk 681302 
Ingeniørutdanning, treårig studium i skipsmaskineri 655205 
Ingeniørutdanning, treårig utdanning i datateknikk 654114 
Ingeniørutdanning, treårig utdanning i EDB/ data-
behandling 654114 
Ingeniørutdanning, treårig utdanning i EDB/ADB 654114 
Ingeniørutdanning, treårig utdanning i elektronisk 
databehandling 654114 
Ingeniørutdanning, treårig utdanning i generell 
databehandling 654114 
Ingeniørutdanning, treårig utdanning i robotteknologi 654114 
Ingeniørutdanning, treårig utdanning i teknisk data-
behandling 654114 
Ingeniørutdanning, treårig, elektroingeniør, industriell 
prosesstyring 655102 
Ingeniørutdanning, treårig, instrumentering og 
miljøovervåking (miljøteknikk) 
 
655102 
Ingeniørutdanning, treårig, miljøfag og geografiske 
informasjonssystemer 657103 
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Ingeniørutdanning, VVS-teknikk 655205 
Innføringskurs, fremmedspråklige elever 201104 
Innkjøpsøkonomi, ettårig studium 642199 
Innredningssnekkere til plastbåtindustrien, halvårig 
kurs 358305 
Innvandrerkunnskap (migrasjonspedagogikk), 2. 
halvårs-enhet, videreutdanning for allmennlærere 625101 
Innvandrerkunnskap (migrasjonspedagogikk), ettårig 
og halvårig videreutdanning for allmennlærere 625101 
Innvandrerkunnskap (migrasjonspedagogikk), halvårig 
videreutdanning for førskolelærere 625101 
Institusjonskokkfaget, Vg3 458106 
Institusjonskokkfaget, VK II 458106 
Instruktør, ulykkesberedskap 623799 
Instrumental/vokal, videreutdanning 1, ettårig 615113 
Instrumental/vokal, videreutdanning 2, halvårig 615113 
Instrumental/vokal, videreutdanning 3, halvårig 615113 
Instrumental-/vokallinje, 2. avd. 615107 
Instrumental-/vokallinje, grunnutdanning, 1. avd. 615104 
Instrumental-/vokallinje, toårig fordypningsstudium 715119 
Instrumental-/vokallinje, treårig grunnutdanning 615103 
Instrumental-/vokalpedagogikk, halvårig 
videreutdanning for lærere 625102 
Instrumental-/vokalpedagogikk, videreutdanning for 
lærere 625102 
Instrumental-/vokalundervisning II, halvårig videre-
utdanning 625102 
Instrumental-/vokalutøving, ettårig og halvårig 
videreutdanning 615113 
Instrumental-/vokalutøving, videreutdanning, 10 
vekttall 615113 
Instrumentalpedagogikk, ettårig videreutdanning 625102 
Instrumentalpedagogikk, fireårig linje ved skole for 
synshemmede 615102 
Instrumentalpedagogikk, fireårig utdanning for 
synshemmede 615102 
Instrumentell analyse, halvårig videreutdanning for 
bioingeniør 669912 
Instrumentmakere, fagprøve 455302 
Instrumentmekanikere, fagprøve 455302 
Instrumentmekanikere, VK I 355204 
Instrumentmekanikere, VK II 455302 
Instrumentmekanikerutdanning 455302 
Intensivsykepleie, videreutdanning for sykepleiere 661111 
Interiør- og kunderettledning, VK I 316906 
Interiør og utstillingsdesign, Vg2 316504 
Interiør, Vg3 416502 
Interiør, VK II 416502 
Interiørdesign/interiørkonsulent, 2. år 416502 
Interiørdesigner, ettårig og halvårig kurs 316502 
Interiørdesigner, MI, halvårig 516599 
Interiørdesigner, videregående, grunnutdanning 316502 
Interiørfag, toårig grunnkurs 316503 
Interiørkonsulenter, toårig VK 416502 
Interiørkonsulenter, VK I 316906 
Interiørkonsulenter, VK II 416502 
Interkulturell pedagogikk, videreutdanning for lærere 625309 
Interkulturelle studier, 10 vekttall 631904 
Interkulturelle studier, lavere nivå 631904 
Intermedia, fireårig 616305 
Internasjonal baccalaureatlinje, toårig VK 401104 
Internasjonal handel og markedsføring, ettårig 
videreutdanning for ingeniør 642212 
Internasjonal ledelse, 10 vekttall 641999 
Internasjonal markedsføring, grunnfag 642206 
Internasjonal markedsføring, lavere nivå 642206 
Internasjonal markedsføringsstudium, påbygging 642206 
Internasjonal økonomi, ettårig påbyggingsstudium 641135 
Internasjonale studier 631109 
Internasjonalisering  641999 
Internasjonalt baccalaureat, toårig videregående 
utdanning 401104 
International baccalaureate, ettårig VK I 401104 
International baccalaureate, ettårig VK II 401104 
International Baccalaureate, Vg2 og Vg3 401104 
 301116 
International Baccalaureate, Vg2, FEIL KODE, SE 
401104 
Internettredaktørutdanning, 10 vekttall 654101 
Irsk, grunnfag 611302 
Irsk, mellomfag 611302 
Islandsk, grunnfag 611106 
Islandsk, lavere nivå 611106 
Isolatører, fagprøve 457115 
Isolatørfaget, særløp 457115 
Isolatørfaget, Vg2 og Vg3, særløp 457115 
Isolatørfaget, VK I 457115 
Isolatørfaget, VK II 457115 
Italiensk, grunnfag 611107 
Italiensk, hovedfag 711103 
Italiensk, lavere nivå 611107 
Italiensk, mellomfag 611107 
IT-ledelse, ettårig videreutdanning 654101 
IT-utdanning, 5 vekttall 654101 
J  
Japansk, grunnfag 611305 
Japansk, hovedfag 711304 
Japansk, lavere nivå 611305 
Japansk, mellomfag 611305 
Japansk, storfag 611305 
Jazz, 2. avd. (3. og 4. år) 615107 
Jazz, toårig grunnutdanning 615104 
Jern- og metallarbeid, ettårig videreutdannig for 
allmennlærere/faglærere 625102 
Jern- og metallarbeid, ettårig videreutdanning for 
yrkeslærere 625102 
Jern- og metallarbeid, grunnkurs 355211 
Jern- og metallarbeid, grunnleggende 
faglærerutdanning 623106 
Jern- og metallarbeid, VK I 355299 
Jern- og metallfag, særskilt tilrettelagt kurs 355211 
Jern- og metallfag, videregående opplæring 355211 
Jernbindere, fagprøve 457101 
Jord- og hagebruk, grunnkurs 379999 
Jord- og plantekultur, ettårig påbygging  672101 
Jord- og plantekultur, treårig studium 672101 
Jordbruk og husdyrstell, praksiskurs (lærlingutdanning) 379901 
Jordbruk, skogbruk og fiske ellers 479999 
Jordbruk, skogbruk og fiske, arbeidsmarkedskurs 379999 
Jordbruk, skogbruk og fiske, enkeltfagsutdanning 679999 
Jordbruksfag, annen forskerutdanning 872999 
Jordbruksfag, toårig grunnkurs 379903 
Jordmorutdanning, ettårig 661102 
Jordmorutdanning, toårig 761105 
Jordmødre, videreutdanning, 10 vekttall 661118 
Jordskiftekandidatstudiet 757101 
Jordskiftekurs ved landbruksskole 457120 
Jordskifteteknikerkurs, toårig 657102 
Jordskifteutdanning 757101 
Journalisthøgskole (tidligere), ettsemesterkurs for 
søkere med høyere utdanning 635201 
Journalistikk og media, ettårig 535201 
Journalistikk, 1. år 335299 
Journalistikk, 2. år 335299 
Journalistikk, lavere nivå 635201 
Journalistikk, uspesifisert, lavere nivå 635299 
Journalistutdanning 635201 
Journalistutdanning, toårig 635202 
Juridisk embetseksamen, 2. avd. 637104 
Juridiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå 637999 
Juridiske fag, annen forskerutdanning 837199 
Juridiske fag, ettårig studium 637999 
Juridiske fag, grunnfagsutdanning 637999 
Juridiske fag, hovedfagsutdanning 737999 
Juridiske fag, lavere grad 637999 
Juridiske fag, mellomfagsutdanning 637999 
Juridiske fag, semesteremne/delfag 637999 
Juridiske fag, storfag 637999 
Jus for helse og sosialsektoren 637999 
Jus, spesialfag 637103 
Jødisk tradisjon og jødisk-kristne relasjoner 614204 
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K  
Kabelbyggerfaget, VK II 455218 
Kabelproduksjonsarbeidere, fagprøve 455218 
Kammermusikk A, videreutdanning, 10 vekttall 615113 
Kammermusikk B, ettårig videreutdanning 615113 
Kammermusikk B, videreutdanning, 10 vekttall 615113 
Kammermusikk, 1½-årig videreutdanning 715120 
Kammermusikk, halvårig videreutdanning 615113 
Kammermusikk, videreutdanning, høyere nivå 715120 
Kandidat i musikk, fireårig 615107 
Kandidatstudium, folkehelsevitenskap (Master of 
Public Health) 769908 
Kandidatstudium, helseadministrasjon 769910 
Kantsteinhoggere, halvårig kurs 359999 
Kardiologisk sykepleie, videreutdanning for sykepleiere 661116 
Karkirurgi, spesialistutdanning for leger 763211 
Karosserimakerfaget, Vg3 455217 
Karosserimakerfaget, VK II 455217 
Kart og oppmåling, grunnkurs 357115 
Kart og oppmåling, VK I 357105 
Kart og oppmåling, VK II 457116 
Kartonasjefaget, VK II 455219 
Karttegner, VK I 357105 
Karttegnere, grunnkurs 357115 
Katastrofesykepleie, videreutdanning for sykepleiere 661112 
Kateketseminar, ettårig 614104 
Kateketutdanning, fireårig 614105 
Keramikere, kortere kurs 316104 
Keramikerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 416104 
Keramikerutdanning, videregående, avsluttende 
utdanning 416103 
Keramikerutdanning, videregående, grunnutdanning 316104 
Keramikk, ettårig videreutdanning for allmennlærere/ 
faglærere 625102 
Keramikk, VK I 316101 
Keramikkskole, ettårig grunnkurs 316104 
Keramisk dekor, VK II 455220 
Keramisk forming, VK II 455221 
Keramiske formere, fagprøve 455221 
Kinesisk, grunnfag 611306 
Kinesisk, hovedfag 711305 
Kinesisk, lavere nivå 611306 
Kinesisk, mellomfag 611306 
Kinesisk, storfag 611306 
Kirkeadministrasjon, 10 vekttall 614109 
Kirkefag, ettårig påbyggingsstudium 614106 
Kirkehistorie, hovedfag 714207 
Kirkekunnskap og menighetsarbeid, påbygging 614106 
Kirkekunnskap og menighetsarbeid, toårig 
påbyggingsstudium 614106 
Kirkemusikk, 2. års videreutdanning (5. studieår) 715121 
Kirkemusikk, tilleggsutdanning, (videreutdanning for 
faglærere) 615113 
Kirkemusikk, videreutdanning, høyere nivå 715121 
Kirkemusikk, årsenhet (organisteksamen, lavere grad) 615109 
Kirkemusikkfag, videreutdanning, 20 vekttall 615113 
Kirkemusikklinje, grunnutdanning, 1. avd. 615107 
Kirkemusikklinje, treårig grunnutdanning 
(organisteksamen, normal grad) 615106 
Kirkemusikklinje, videreutdanning (organisteksamen, 
høyere grad) 615113 
Kirkemusikklinjen, 2. avd. 615107 
Kirkeverge, fireårig 614108 
Kirkeverge, treårig 614107 
Kirkevergeutdanning, fireårig 614108 
Kirkevergeutdanning, treårig 614107 
Kiropraktor 365399 
Kjemi og bioteknologi, lavere nivå 652216 
Kjemi- og prosessfag, grunnkurs 352203 
Kjemi- og prosessfag, grunnkurs over to år 352203 
Kjemi- og prosessfag, grunnkurs over to år for 
fremmed-språklige 352203 
Kjemi- og prosessfag, tilrettelagt grunnkurs 352203 
Kjemi, 1½-årig studium 652207 
Kjemi, emnestudier (bifag) 652207 
Kjemi, hovedfag 752202 
Kjemi, lavere nivå 652207 
Kjemi, toårig grunnkurs 352202 
Kjemi, videreutdanning for lærere 625602 
Kjemilaboranter, toårig grunnkurs 352201 
Kjemilaboranter, VK I 352205 
Kjemilaborantlinje, grunnkurs 352203 
Kjemiprosess, grunnkurs 352203 
Kjemiprosess, toårig grunnkurs 352202 
Kjemiprosess, Vg2 352204 
Kjemiprosess, VK I 352204 
Kjemiprosessfaget, Vg3 452201 
Kjemiprosessfaget, VK II 452201 
Kjemisk prosessarbeid, kortere kurs 352299 
Kjemisk prosessindustri, fagprøve for fagoperatører 452201 
Kjemisk rensing, VK I 483301 
Kjemiske fag, emnestudier (bifagsutdanning) 652207 
Kjemiske fag, hovedfagsutdanning 752299 
Kjemiske fag, uspesifiserte, lavere nivå 652299 
Kjemiske prosessfag, VK I 352204 
Kjemiske rensere og garderobefargere, fagprøve 483301 
Kjemiske rensere, fagprøve 483301 
Kjemisk-teknisk industri, VK II 455211 
Kjemiteknikk, påbyggingsår for ingeniører 652206 
Kjemiøkonom, treårig studium 652203 
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, 
spesialistutdanning for leger 763225 
Kjole- og draktsyere, fagprøve 416607 
Kjole- og draktsyere, VK I 316603 
Kjole- og draktsyerfaget, Vg3 416607 
Kjole- og draktsyerfaget, VK II 416607 
Kjole- og draktsøm 316699 
Kjole- og draktsøm, grunnleggende faglærerutdanning 623107 
Kjole- og draktsøm, toårig VK 416607 
Kjøkken- og restaurantledelse, ettårig 544201 
Kjøkken-, restaurant- og reiselivsledelse 544201 
Kjøkkenkurs, kortere 358107 
Kjøkkenkurs/cateringkurs 358107 
Kjøkkenleder- og stuertutdanning 383203 
Kjøkkenleder, videregående, grunnutdanning 344201 
Kjøkkenledere, ettårig kurs 344201 
Kjøkkensjefkurs 544202 
Kjølemaskinistutdanning, ettårig kurs 355108 
Kjølemekanikerutdanning, VK I 355108 
Kjølemontører, ettårig kurs 355108 
Kjøleteknisk utdanning, videregående, grunnutdanning 355108 
Kjønn og politikk, 5 vekttall 631999 
Kjønn og politikk, ettårig videreutdanning (20 vekttall) 631999 
Kjønn og politikk, halvårig videreutdanning (10 vekttall) 631999 
Kjønn og samfunn, lavere nivå 639907 
Kjønn, feminisme og likestilling, lavere nivå 632104 
Kjøreinstruktørutdanning, innføringskurs 323701 
Kjøretøy, tilrettelagt VK I 355207 
Kjøretøy, Vg2 355207 
Kjøretøy, VK I 355207 
Kjøttfag, VK I 358109 
Kjøttskjærere, kortere kurs 358199 
Kjøttskjærerfaget, Vg3 458107 
Kjøttskjærerfaget, VK II 458107 
Klasselærerutdanning 422199 
Klassisk arkeologi, grunnfag 613301 
Klassisk arkeologi, mellomfag 613301 
Klassisk musikk, utøvende, fireårig fagstudium 615108 
Klassiske språk, grunnfagsutdanning 611599 
Klassiske språk, hovedfagsutdanning 711599 
Klassiske språk, mellomfagsutdanning 611599 
Klima-, energi- og miljøteknikk, Vg2 357127 
Klimateknikk, ettårig videreutdanning for ingeniører 655210 
Klinisk farmakologi, spesialistutdanning for leger 763226 
Klinisk kjemi, spesialistutdanning for leger 763227 
Klinisk nevrofysiologi, spesialistutdanning for leger 763228 
Kobber- og blikkslagere, fagprøve 457117 
Kobber- og blikkslagere, praktisk-teoretisk lærlingskole 357115 
Kobber- og blikkslagere/tynnplatearbeidere, grunnkurs 357115 
Kobber- og blikkslagerfag, VK I 357123 
Kobber- og blikkslagerfaget, VK II 457117 
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Kokk- og servitørfag, Vg2 358114 
Kokk, servitør, husstell, toårig grunnkurs 383202 
Kokk/servitør, fagprøve 458108 
Kokk/servitør, toårig VK 458108 
Kokk/servitør/husstell, grunnkurs 358104 
Kokk/servitør/husstell, tempodifferensiert tilbud 358104 
Kokk/storhusholdning, særskilt tilrettelagt kurs 358104 
Kokker (hotell og restaurant), avslutningskurs 358107 
Kokker (hotell/restaurant), grunnkurs 358104 
Kokker (sjø), avslutningskurs 358107 
Kokker til institusjonshushold, fagprøve 458106 
Kokker til storhusholdninger, VK I 358108 
Kokker, fagprøve 458108 
Kokker, halvårig grunnkurs 358104 
Kokker, halvårig grunnkurs (artianere) 358107 
Kokker, perfeksjoneringskurs 458108 
Kokker, særskilt tilrettelagt kurs, VK I 358108 
Kokker, toårig grunnkurs 358106 
Kokkfag, tilrettelagt VK I 358108 
Kokkfag, VK I 358108 
Kokkfag/institusjonshushold, særskilt tilrettelagt kurs,  
VK I 358108 
Kokkfaget, Vg3 458108 
Kokkfaget, VK II 458108 
Kokklinje med handelsfag, toårig grunnkurs 358106 
Kokkskole, ettårig grunnkurs 358104 
Kokkutdanning, videregående, avsluttende utdanning 458109 
Kokkutdanning, videregående, grunnutdanning 358107 
Kommunal planlegging og administrasjon 
(lokalsamfunn), toårig studium 631104 
Kommunal økonomi og ledelse, ettårig studium 641199 
Kommunal økonomi og ledelse, toårig 641112 
Kommunal økonomi og ledelse, treårig studium 641112 
Kommunal økonomi, ettårig studium 641135 
Kommunalkandidat, treårig 641120 
Kommunallinjen ved tidligere Norges kommunal- og 
sosialskole (tidligere), treårig 641120 
Kommunikasjon, årsenhet 611704 
Kommunikasjonsteori og semantikk, grunnfag 613504 
Kommunikasjonsteori og semantikk, lavere nivå 613504 
Kompetanseutvikling i arbeids- og næringsliv, 10 
vekttall 641999 
Komponering, hovedfagsstudium i musikk 715105 
Komposittbåtbyggerfaget, Vg3 458326 
Konditorer, fagprøve 458110 
Konditorer, grunnkurs 358104 
Konditorer, VK I 358101 
Konditorfaget, Vg3 458110 
Konditorfaget, VK II 458110 
Konduktørkurs, jernbane 381102 
Konduktørutdanning, jernbane 581101 
Konfeksjonsassistenter, VK I 316603 
Konfeksjonssyere og -skreddere, grunnkurs 316904 
Konfeksjonssyere, grunnkurs 316904 
Konfeksjonssyere, halvårig grunnkurs 316904 
Konfeksjonssyere, kortere kurs 316699 
Konfeksjonsteknikere, VK II 458202 
Konflikt, sikkerhet og flerkulturell forståelse 631109 
Konserveringsarbeid 358199 
Konstruksjon av mikroelektronikk, ettårig videre-
utdanning for ingeniør 654116 
Kontaktledningsmontørkurs, jernbane 381105 
Kontor- og administrasjonsfaget, Vg3 443201 
Kontor- og administrasjonslinje m/økonomi og språk 
eller stenografi, VK I 343202 
Kontor- og administrasjonslinje m/økonomi, med 
budsjettlære/forvaltningslære og saksbehandling, VK I 343202 
Kontor- og administrasjonslinje med saksbehandling, 
VK I 
343202 
Kontor- og datalinje (yrkesmessig attføring) 343299 
Kontor- og handelsfag, ettårig videreutdanning for 
allmennlærere 625102 
Kontor- og handelsfag, ettårig videreutdanning for 
faglærere og andre 625102 
Kontor- og telefonkurs ved skole for synshemmede 343299 
Kontorarbeid, halvårig videreutdanning for faglærere 625102 
og andre 
Kontorarbeid, kortere VK 343299 
Kontorarbeid, linje for hørselshemmede 343299 
Kontorautomasjon/informasjonsledelse, ettårig 
påbygging til toårig økonomisk-administrativ utdanning 641999 
Kontorelevutdanning for nytilsatte i 
statsadministrasjonen 
349999 
Kontorfag, arbeidsmarkedskurs 343299 
Kontorfag, kortere kurs 343299 
Kontorfag, toårig grunnkurs 343201 
Kontorfag, VK I 343202 
Kontorfaget, VK II 443201 
Kontormaskinreparatører, VK I 355105 
Kontorpersonale for helseinstitusjoner 343203 
Kontorsekretærlinje, VK I 343202 
Kontorservice, særskilt tilrettelagt kurs 343299 
Kontraktadministrasjon 649999 
Koreansk, grunnfagstillegg 611312 
Koreansk, lavere nivå 611312 
Koreansk, semesteremne 611312 
Korpedagogikk, ettårig og halvårig videreutdanning 625102 
Kosmetolog, videregående, grunnutdanning 383105 
Kosmetologer, grunnkurs 369902 
Kosmetologutdanning, ettårig 383105 
Kost og ernæring, halvårig videreutdanning for 
faglærere 
625102 
Kost og ernæring, lavere nivå 669903 
Kostholdsøkonom, toårig 444202 
Kostymemaker, fagprøve 416608 
Kostymesyerfaget, Vg3 416608 
Kostymesyerfaget, VK II 416608 
Kostøkonomutdanning 641113 
Kraftanalytikerstudium, 6 vekttall 641199 
Kran- og løfteoperasjonsfaget, Vg3 455246 
Kranfaget, VK II 455246 
Kreativ ledelse og bedriftsutvikling 641103 
Kreativ skriving, ettårig studium ved 
Skrivekunstakademiet 512399 
Krigsskole I (1.- 3. år) 682199 
Krigsskole II, 1. år 682199 
Krigsskole II, 2. år 782199 
Krigsskole, kvalifiseringskurs 682199 
Kriminologi, grunnfag 637201 
Kriminologi, hovedfag 737201 
Kriminologi, lavere nivå 637201 
Kriminologi, mellomfag 637201 
Kriminologi, uspesifisert, lavere nivå 637299 
Krisehåndtering, lavere nivå 682999 
Kristendom og annen religionsutdanning, uspesifisert, 
høyere nivå 714299 
Kristendom og annen religionsutdanning, uspesifisert, 
lavere nivå 614299 
Kristendom og menighet, lavere nivå 614109 
Kristendomskunnskap 1, 10 vekttall 614202 
Kristendomskunnskap m/livssynsorientering, 2. 
halvårs-enhet, videreutdanning for allmennlærer 625101 
Kristendomskunnskap og menighetsarbeid, ettårig 
studium 614109 
Kristendomskunnskap og menighetsarbeid, toårig 
studium 614103 
Kristendomskunnskap, 2. halvårsenhet, 
videreutdanning for allmennlærer 625101 
Kristendomskunnskap, ettårig og halvårig 
videreutdanning for allmennlærere 625101 
Kristendomskunnskap, grunnfag 614202 
Kristendomskunnskap, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 625101 
Kristendomskunnskap, hovedfag 714201 
Kristendomskunnskap, lavere nivå 614202 
Kristendomskunnskap, mellomfag 614202 
Kristendomskunnskap, storfag 614202 
Kroppsøving I, studium mot lærerkompetanse 623505 
Kroppsøving II, studium mot lærerkompetanse 623505 
Kroppsøving, 10 vekttall 623505 
Kroppsøving, 2. halvårsenhet, videreutdanning for 
allmennlærere og andre 
 
625101 
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Kroppsøving, ettårig og halvårig videreutdanning for 
allmennlærere og andre 625101 
Kroppsøving, idrett, ettårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Kroppsøving, treårig faglærerutdanning 623105 
Kroppsøving, videreutdanning for lærere 625701 
Kroppsøving/fysisk fostring, halvårig videreutdanning 
for førskolelærere 625101 
Kroppsøving/idrett, hovedfag 768102 
Kulde- og varmepumpemontørfaget, Vg3 455118 
Kulde- og varmepumpeteknikk, Vg2 355109 
Kuldemontør, avslutningskurs 355109 
Kuldemontør, fagprøve 455118 
Kuldemontør, VK I 355109 
Kuldemontørfaget, VK II 455118 
Kultur- og idrettsforvaltning, mellomfagstillegg 668101 
Kultur- og mediefag, toårig studium 613411 
Kultur- og stedsutvikling 613407 
Kulturanalyse, lavere nivå 639903 
Kulturarbeid og kunstformidling, ettårig studium 613407 
Kulturarbeid, toårig studium 613409 
Kulturarbeid, treårig studium 613410 
Kulturfag, lavere nivå 613414 
Kulturforståelse (samhandling samisk/norsk), halvårig 
videreutdanning for allmennlærere 625101 
Kulturgeografi, lavere nivå 633101 
Kulturkunnskap, ettårig studium 613407 
Kulturkunnskap, ettårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Kulturpedagogikk, lavere nivå 624102 
Kulturpedagogikk, mellomfag 624102 
Kulturstudier, hovedfag 713404 
Kulturvern/kulturformidling, grunnfag 613407 
Kulturvern/kulturformidling, lavere nivå 613407 
Kulturvitenskap, lavere nivå 613416 
Kunst og design, lavere nivå 616999 
Kunst og håndverk, 10 vekttall 616999 
Kunst og håndverk, ettårig 316199 
Kunst og håndverk, ettårig kurs 316199 
Kunst og håndverk, MIs studieatelier, ettårig 616999 
Kunst og håndverk, videreutdanning for lærere 625205 
Kunst- og håndverksfag, uspesifisert, lavere nivå 616999 
Kunst- og kulturforvaltning, treårig studium 613412 
Kunst og kulturhistorie, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Kunst- og objektkonservering, storfag 613301 
Kunst, design og arkitektur, Vg1 316912 
Kunst, design og arkitektur, Vg2 316913 
Kunst, design og arkitektur, Vg3 416905 
Kunstakademiutdanning, 5. studieår (tilleggsutdanning) 716902 
Kunstakademiutdanning, femårig 716902 
Kunstakademiutdanning, fireårig 616411 
Kunstakademiutdanning, mesterstudium, ettårig 716903 
Kunstakademiutdanning, spesialstudium, ettårig 716902 
Kunstfagkandidat, anvendt farge, hovedfag 716402 
Kunstfagkandidat, form, hovedfag 716407 
Kunstfagkandidat, fotografi, hovedfag 716301 
Kunstfagkandidat, grafikk, hovedfag 716406 
Kunstfagkandidat, keramikk, hovedfag 716102 
Kunstfagkandidat, kunstfag, hovedfag 716904 
Kunstfagkandidat, metall, hovedfag 716201 
Kunstfagkandidat, rader, hovedfag 716405 
Kunstfagkandidat, tegning, hovedfag 716403 
Kunstfagkandidat, tekstil, hovedfag 716602 
Kunstfagkandidat, visuell kommunikasjon, hovedfag 716401 
Kunsthistorie, grunnfag 613201 
Kunsthistorie, hovedfag 713201 
Kunsthistorie, lavere nivå 613201 
Kunsthistorie, mellomfag 613201 
Kunsthistorie, uspesifisert, lavere nivå 613299 
Kunsthåndverk, linje for metallarbeid, 1. år 316299 
Kunsthåndverk, linje for metallarbeid, 2. år 416206 
Kunsthåndverk, linje for trearbeid/snekker og 
treskjæring, 1. år 316199 
  
Kunsthåndverk, linje for trearbeid/snekker og 
treskjæring, 2. år 
 
416299 
Kunsthåndverk, metallarbeid, videregående, 
avsluttende utdanning 416206 
Kunsthåndverk, tekstil, grunnkurs 316904 
Kunsthåndverk, tre/metall/keramikk, grunnkurs 316904 
Kunsthåndverk, tre/metall/keramikk, VK I 316906 
Kunsthåndverkere (souvenir og brukskunst), grunnkurs 316904 
Kunstskole, toårig grunnutdanning 316199 
Kunstutdanning, videreutdanning, høyere nivå 716902 
Kunstvitenskap, lavere nivå 613204 
Kurs for praksiskandidater 399902 
Kursledere (formings- og fritidsledere), ettårig kurs 423199 
Kurvmakere, fagprøve 458305 
Kurvmakere, kurs ved skole for synshemmede 458305 
Kurvmakerfaget, særløp 458305 
Kurvmakerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 458305 
Kurvmakerfaget, VK I 458305 
Kurvmakerfaget, VK II 458305 
Kvalitet i byggeprosjektet, 10 vekttall 657199 
Kvalitetsarbeid i laboratorier 669934 
Kvalitetsledelse og foredling av marint råstoff, ettårig 
påbyggingsstudium 671106 
Kvalitetssikring for skole og næringsliv, 10 vekttall 649999 
Kvantitativ metode for samfunnsvitere, grunnfag 639905 
Kvantitativ metode for samfunnsvitere, lavere nivå 639905 
Kveldskurs for privatister til agronomeksamen 379907 
Kvinne- og kjønnsteori, 10 vekttall 612101 
Kybernetikk, hovedfag 752104 
Kystnæring, særskilt tilrettelagt kurs 371199 
Kystnæringslinje, grunnkurs 379904 
Kystoppsyn 651408 
Kystskipper 1. klasse, tilpasningskurs 481301 
Kystskippere, tilleggskurs 381301 
Kystskipperkurs av 1. klasse 481301 
Kystskipperkurs av 2. klasse 381301 
Kystsoneforvaltning, ettårig påbyggingsstudium, 20 
vekttall 671999 
L  
Laboranter, halvårig kurs 352299 
Laboratoriefag, fagprøve 452202 
Laboratoriefag, Vg2 352205 
Laboratoriefag, VK I 352205 
Laboratoriefaget, Vg3 452202 
Laboratoriefaget, VK II 452202 
Laftehusbygging, kortere kurs 357106 
Laftehusbygging, videregående, grunnutdanning 357106 
Lafting/vøling, VK II 457129 
Lagerekspeditørutdanning, voksenopplæringskurs 342199 
Lagerkurs med EDB, kortere kurs 342199 
Landbruk m/hovedvekt på skog og naturbruk, 
grunnkurs 
379904 
Landbruk og akvakultur, grunnkurs 379904 
Landbruk og gartnernæring, Vg2 379911 
Landbruk og naturforvaltning, tilrettelagt VK I 379902 
Landbruk og naturforvaltning, VK I 379902 
Landbruk, ettårig og halvårig praksiskurs 379901 
Landbruk, naturbruk og turisme, VK II 479903 
Landbruk, naturbruk og turisme, VK III 479903 
Landbruk, Vg3 479901 
Landbruk/reindrift med utmarksnæring, grunnkurs 379999 
Landbruksfag og naturbruk, allsidig linje med 
allmennfag, VK II 479903 
Landbruksfag og naturbruk, allsidig linje, toårig 
komprimert kurs 479903 
Landbruksfag og naturbruk, allsidig linje, toårig VK II 479903 
Landbruksfag og naturbruk, allsidig linje, VK I 379902 
Landbruksfag og naturbruk, allsidig linje, VK II 479903 
Landbruksfag og naturbruk, anleggsgartnerlinje 
m/allmennfag, VK II 473101 
Landbruksfag og naturbruk, anleggsgartnerlinje, VK I 373101 
Landbruksfag og naturbruk, anleggsgartnerlinje, VK II 473101 
Landbruksfag og naturbruk, grunnkurs 379904 
Landbruksfag og naturbruk, produksjonsgartnerlinje 
m/allmennfag, VK II 473102 
Landbruksfag og naturbruk, produksjonsgartnerlinje,  473102 
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VK II 
Landbruksfag og naturbruk, produksjonsgartnerlinje, 
VK I 373104 
Landbruksfag og naturbruk, skogbrukslinje med 
allmenn-fag, VK II 474101 
Landbruksfag og naturbruk, skogbrukslinje, VK I 374102 
Landbruksfag og naturbruk, skogbrukslinje, VK II 474101 
Landbruksfag og naturbruk, særskilt tilrettelagt kurs 379904 
Landbruksfag og naturbruk, toårig grunnkurs 379903 
Landbruksfag og naturbruk, økologisk linje, toårig VK I 479903 
Landbruksfag og naturbruk, økologisk linje, VK I 379902 
Landbruksfag, grunnkurs (ungdomskurs) 379904 
Landbruksfag, halvårig kurs 372199 
Landbruksfag, kortere kurs 379999 
Landbruksfag, praktisk utdanning for faglærere/ 
instruktører 623801 
Landbruksfag, Vg3 (forsøk) 479909 
Landbrukshøgskolen, forkurs 501101 
Landbrukskandidater, praktisk-pedagogisk utdanning 623801 
Landbruksmaskiner, ettårig og halvårig praksiskurs i 
stell og vedlikehold 379901 
Landbruksmaskinfaget, VK II 455222 
Landbruksmaskinistskole, instruktørkurs 455299 
Landbruksmaskinistskole, lærerlinje 623699 
Landbruksmaskinmekanikerfaget, Vg3 455222 
Landbruksmaskinmekanikerfaget, VK II 455222 
Landbruksmaskinreparatører, ettårig kurs 355207 
Landbruksmekaniker, halvårig kurs 355211 
Landbruksmekanikere, fagprøve 455222 
Landbruksmekanikere, toårig VK 455222 
Landbruksmekanikere, VK I 355209 
Landbruksmekanikere, VK II 455222 
Landbruksmekanikerlinje med studiekompetanse, 
toårig VK 455222 
Landbruksteknikk, ettårig påbygging  672101 
Landbruksteknikk, ettårig videreutdanning for agro-
teknikere 679999 
Landbruksteknikk, treårig studium 672101 
Landbruksteknisk kurs for anleggsgartnerpraktikanter 373102 
Landbruksøkonomi, 2½-årig studium 641118 
Landbruksøkonomi, toårig studium 641117 
Landbruksøkonomi, treårig studium 641118 
Landmålere, grunnkurs 357115 
Landmåling, ettårig videreutdanning for ingeniører 657106 
Landmåling, halvårig videreutdanning for ingeniører 657106 
Landmåling, tillegg til toårig teknisk fagskole 557101 
Landskapsforvaltning og planlegging, treårig 651412 
Landskapsforvaltning og planlegging, treårig studium 651412 
Landskapsplanlegging 651408 
Langtidssykepleie med vekt på rehabilitering, ettårig 
videreutdanning for sykepleiere 661113 
Latin, grunnfag 611502 
Latin, hovedfag 711504 
Latin, lavere nivå 611502 
Latin, mellomfag 611502 
Latin, storfag 611502 
Latvisk, grunnfag 611204 
Latvisk, lavere nivå 611204 
Ledelse av nettverksmøter innen psykisk helsevern 669917 
Ledelse for offentlig helsepersonell, 10 vekttall 641999 
Ledelse for offentlig tilsatte, 10 vekttall 641123 
Ledelse i kvinneperspektiv, I, halvårig studium 641999 
Ledelse i kvinneperspektiv, II, halvårig studium 641999 
Ledelse i offentlig virksomhet, 20 vekttall ved NKS 641123 
Ledelse i skolen, videreutdanning for lærere 625501 
Ledelse og markedsføring av små og mellomstore 
bedrifter, ettårig påbygging 641135 
Ledelse og personalutvikling, ettårig studium ved 
NHHs kursvirksomhet 641999 
Ledelse, ettårig studium 641999 
Ledelse, ettårig videregående studium 641999 
Ledelse, kommunehelsetjenesten 661999 
Ledelse, videreutdanning, høyere nivå 741140 
Ledelse, økonomi og ressursforvaltning, ettårig 
studium 441199 
  
Ledelse, økonomistyring og planlegging i den 
kommunale helse- og sosialtjenesten 
 
641121 
Ledelse, økonomistyring og planlegging, 
videreutdanning 641121 
Ledelsesstudiet, 10 vekttall ved NKS 641999 
Ledere av mindre bedrifter, ettårig studium 641999 
Lederkurs for bilmekanikere 441107 
Lederskolen 441104 
Lederskolen, 1. del 441104 
Lederskolen, 2. del 441104 
Lederutdanning for styrere i barnehager, 
videreutdanning 
649911 
Lederutdanning, halvårig videreutdanning for allmenn-
lærere 625101 
Lederutvikling for barneverns- og sosialledere, videre-
utdanning, 10-20 vekttall 662111 
Legemiddelkonsulent (medisinsk del) 663999 
Legesekretær, toårig VK II med allmennfag 469908 
Legesekretær, VK I 369905 
Legesekretærer, halvårig kurs 369906 
Legesekretærfag og felles allmenne fag, VK II 469908 
Legesekretærutdanning, videregående, 
grunnutdanning 
369906 
Legeutdanning 763101 
Lektorutdanning (med lærerprøve i fagkretsen) 722199 
Lektorutdanning, annet humanistisk hovedfag 713999 
Lektorutdanning, annet naturvitenskapelig hovedfag 759999 
Lektorutdanning, botanikk, hovedfag 751204 
Lektorutdanning, engelsk, hovedfag 711120 
Lektorutdanning, ernæring, helse- og miljøfag, 
hovedfag 
769907 
Lektorutdanning, forming, hovedfag 716901 
Lektorutdanning, fransk, hovedfag 711122 
Lektorutdanning, fysikk, hovedfag 752110 
Lektorutdanning, førskolepedagogikk/ barnehage-
pedagogikk, hovedfag 721102 
Lektorutdanning, geografi, hovedfag 733106 
Lektorutdanning, handels- og kontorfag 741117 
Lektorutdanning, historie, hovedfag 713103 
Lektorutdanning, kjemi, hovedfag 752299 
Lektorutdanning, kristendomskunnskap, hovedfag 714213 
Lektorutdanning, kroppsøving, hovedfag 768103 
Lektorutdanning, matematikk, hovedfag 753199 
Lektorutdanning, musikk, hovedfag 715124 
Lektorutdanning, norsk (nordisk), hovedfag 711119 
Lektorutdanning, pedagogikk, hovedfag 724109 
Lektorutdanning, samfunnsfag, hovedfag 731908 
Lektorutdanning, sami duodji (samisk forming), 
hovedfag 
716101 
Lektorutdanning, sosiologi, hovedfag 732199 
Lektorutdanning, spesialpedagogikk, hovedfag 724204 
Lektorutdanning, tilleggsutdanning i annet fag 722199 
Lektorutdanning, tilleggsutdanning i humanistiske fag 719999 
Lektorutdanning, tilleggsutdanning i 
naturvitenskapelige fag 725102 
Lektorutdanning, tilleggsutdanning i samfunns-
vitenskapelige fag 725103 
Lektorutdanning, tysk, hovedfag 711121 
Lektorutdanning, yrkespedagogisk utviklingsarbeid 724110 
Lektorutdanning, zoologi, hovedfag 751104 
Lese-, skrive- og matematikkopplæring, 
videreutdanning for lærere 
625303 
Lic.agric.-utdanning, gartneri og hagebruk 873102 
Lic.agric.-utdanning, jordbruksfag 872102 
Lic.agric.-utdanning, primærnæringsfag, annen 879903 
Lic.agric.-utdanning, skogbruksfag 874101 
Lic.agric.-utdanning, tekniske fag ellers 858101 
Lic.jur.-utdanning 837105 
Lic.med.vet.-utdanning 867104 
Lic.NHH-utdanning, økonomisk-administrative fag 849902 
Lic.odont.-utdanning, odontologi 864103 
Lic.odont.-utdanning, tannpleiefag 864103 
Lic.philos.-utdanning 899902 
Lic.philos.-utdanning, apotekfag 866104 
Lic.philos.-utdanning, biologiske fag 851903 
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Lic.philos.-utdanning, estetiske fag 815903 
Lic.philos.-utdanning, filosofiske fag 813503 
Lic.philos.-utdanning, fysiske og kjemiske fag 852903 
Lic.philos.-utdanning, geofag og geologi 856902 
Lic.philos.-utdanning, historiefag 813903 
Lic.philos.-utdanning, historisk-filosofisk utdanning 813903 
Lic.philos.-utdanning, humanistiske fag 819904 
Lic.philos.-utdanning, humanistiske og estetiske fag 819904 
Lic.philos.-utdanning, juridiske fag 837106 
Lic.philos.-utdanning, litteraturvitenskap 812103 
Lic.philos.-utdanning, matematiske fag 853902 
Lic.philos.-utdanning, pedagogikk 824103 
Lic.philos.-utdanning, psykologi 836104 
Lic.philos.-utdanning, religionsfag 814204 
Lic.philos.-utdanning, samfunnsfag ellers 831903 
Lic.philos.-utdanning, samfunnsgeografi 833103 
Lic.philos.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag 831903 
Lic.philos.-utdanning, samfunnsøkonomiske fag 834904 
Lic.philos.-utdanning, sosialantropologi 838102 
Lic.philos.-utdanning, sosiologiske fag 832103 
Lic.philos.-utdanning, språkfag 811903 
Lic.philos.-utdanning, språkvitenskapelige fag 811703 
Lic.philos.-utdanning, statsvitenskapelige fag 831103 
Lic.techn.-utdanning 859906 
Lic.techn.-utdanning, bygge- og anleggstekniske fag 857101 
Lic.techn.-utdanning, elektroniske fag 855104 
Lic.techn.-utdanning, kjemitekniske fag 852204 
Lic.techn.-utdanning, maskintekniske fag 855206 
Lic.techn.-utdanning, naturvitenskapelige fag, 
håndverksfag og tekniske fag 859906 
Lic.techn.-utdanning, tekniske fag ellers 859906 
Lic.theol.-utdanning, religionsfag 814205 
Likningsetaten, saksbehandler 641122 
Limnologi, hovedfag 751502 
Limtrefaget, fagprøve 458306 
Limtreproduksjonsfaget, Vg3  458306 
Limtreproduksjonsfaget, VK II 458306 
Lingvistikk (allmenn språkvitenskap), grunnfag 611704 
Lingvistikk, hovedfag 711704 
Lingvistikk, mellomfag 611704 
Linje for data- og informasjonsbehandling, VK II 454101 
Linjemontører, kurs  355199 
Litauisk, grunnfag 611205 
Litauisk, lavere nivå 611205 
Litteratur og samfunn, videreutdanning 612203 
Litteratur og samfunn, videreutdanning, 10 vekttall 612203 
Litteratur, storfag 612101 
Litteraturfag, annen forskerutdanning 812199 
Litteraturfag, grunnfagsutdanning 612101 
Litteraturfag, halvsemesteremne 612101 
Litteraturfag, hovedfagsutdanning 712199 
Litteraturfag, mellomfagsutdanning 612101 
Litteraturfag, semesteremne/delfag 612101 
Litteraturutdanning, lavere nivå 612101 
Litteraturutdanning, uspesifisert, lavere nivå 612199 
Livsstyrketrening 669925 
Livssyn og etikk, videreutdanning for helsesektoren, 10 
vekttall 669916 
Livssynskunnskap, grunnfag 614201 
Livssynskunnskap, lavere nivå 614201 
Livssynskunnskap, mellomfag 614201 
Livssynslære, delfag 614201 
Logikk, grunnfag 613503 
Logikk, lavere nivå 613503 
Logistikk og forsyning, ettårig påbygging etter  toårig 
transportøkonomi 681908 
Logistikk, ettårig studium 681999 
Logistikkfaget, Vg3 481905 
Logistikkledelse, ettårig påbygging etter  toårig 
økonomi og administrasjon 641135 
Logistikksystem, ettårig påbygging etter toårig 
økonomi og administrasjon 641135 
Logopedi/sammensatte lærevansker, ettårig 
videreutdanning for allmennlærere 625101 
Lokalhistorie, ettårig og halvårig studium 613101 
Lokalsamfunnet, ettårig innføringsstudium 631999 
Lokomotivførerkurs 381103 
Lokomotivførerutdanning, jernbane 581102 
Luftforsvarets flyskole (1.-3. år)  682199 
Lungesykdommer, spesialistutdanning for leger 763223 
Lyd- og bildesystemer, VK II 455120 
Lydproduksjon, lavere nivå 655113 
Lydtekniker, grunnleggende kurs 355110 
Lydtekniker, musikklinje, toårig 455119 
Lydtekniker, radiolinje, toårig 455119 
Lydtekniker, videregående, avsluttende utdanning 455119 
Lydtekniker, VK 455119 
Lydteknikerlinje, ettårig 355110 
Lydteknikk, høgskolenivå, ettårig 555199 
Lys- og sceneutdanning, toårig 315299 
Læremiddelpedagogikk, ettårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Lærere for musikalsk barnehage 421199 
Lærerhøgskole, treårig 622104 
Lærerhøgskole, videreutdanning i to halvårsenheter 625101 
Lærerkompetanse (allmenn), videreutdanning for 
førskole-/faglærere 625101 
Lærerskoleutdanning, alminnelig 422199 
Lærerskoleutdanning, alminnelig, fireårig linje 622103 
Lærerskoleutdanning, alminnelig, toårig 622103 
Lærerskoleutdanning, alminnelig, toårig engelsk linje 622103 
Lærerskoleutdanning, alminnelig, toårig forsøkslinje 622103 
Lærerskoleutdanning, alminnelig, toårig vanlig linje 622103 
Lærerspesialist, matematikk, videreutdanning for 
lærere 
725601 
Lærerspesialist, norsk med vekt på lese- og 
skriveopplæring, videreutdanning for lærere 
725201 
Lærerutdanning i handels- og kontorfag 623301 
Lærerutdanning i husstell-, hotell- og restaurantfag, 
toårig 623502 
Lærerutdanning i husstell-, hotell- og restaurantfag, 
treårig 623501 
Lærerutdanning i industri- og håndverksfag 623107 
Lærerutdanning i jordbruks-, skogbruks- og fiskefag 623699 
Lærerutdanning i sykepleie og andre helsefag 623599 
Lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, annen, 
uspesifisert, barneskoleutdanning 
129999 
Læringsledelse og vurdering, videreutdanning for 
lærere 625307 
Lærlingskole 359904 
Lærlingskole, 1.-3. klasse 359904 
Låsesmedfaget, Vg2 og Vg3, særløp 455223 
Låsesmedfaget, VK II 455223 
M  
Mag.art.-utdanning 719904 
Mag.art.-utdanning, administrasjons- og organisasjons-
vitenskap 731105 
Mag.art.-utdanning, allmenn språkvitenskap 711706 
Mag.art.-utdanning, andre språkvitenskapelige fag 711719 
Mag.art.-utdanning, arabisk 711306 
Mag.art.-utdanning, baltisk språkvitenskap 711722 
Mag.art.-utdanning, engelsk 711118 
Mag.art.-utdanning, estetiske fag 715902 
Mag.art.-utdanning, etnografi (sosialantropologi) 738103 
Mag.art.-utdanning, etnologi (folkelivsgranskning) 713408 
Mag.art.-utdanning, filosofi 713503 
Mag.art.-utdanning, finsk-ugrisk språkvitenskap 711707 
Mag.art.-utdanning, folkloristikk (folkeminnevitenskap) 713409 
Mag.art.-utdanning, fonetikk 711708 
Mag.art.-utdanning, germansk filologi 711709 
Mag.art.-utdanning, gresk 711505 
Mag.art.-utdanning, hindi 711309 
Mag.art.-utdanning, historie 713104 
Mag.art.-utdanning, historiefag 713903 
Mag.art.-utdanning, humanistiske fag ellers 719904 
Mag.art.-utdanning, humanistiske og estetiske fag 719904 
Mag.art.-utdanning, idéhistorie 713504 
Mag.art.-utdanning, indisk filologi 711710 
Mag.art.-utdanning, informasjonsvitenskap 735107 
Mag.art.-utdanning, juridiske fag 737901 
Mag.art.-utdanning, keltisk språkvitenskap 711713 
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Mag.art.-utdanning, kirkehistorie 714207 
Mag.art.-utdanning, klassisk arkeologi 713304 
Mag.art.-utdanning, kriminologi 737202 
Mag.art.-utdanning, kristendomskunnskap 714208 
Mag.art.-utdanning, kulturgeografi 733104 
Mag.art.-utdanning, kunsthistorie 713202 
Mag.art.-utdanning, latin 711506 
Mag.art.-utdanning, litteraturvitenskap 712102 
Mag.art.-utdanning, massekommunikasjon 735113 
Mag.art.-utdanning, media og massekommunikasjon 735113 
Mag.art.-utdanning, media og pressefag 735112 
Mag.art.-utdanning, musikk 715122 
Mag.art.-utdanning, nordisk arkeologi 713303 
Mag.art.-utdanning, nordisk språkvitenskap 711711 
Mag.art.-utdanning, norrøn filologi 711712 
Mag.art.-utdanning, numismatikk 713904 
Mag.art.-utdanning, offentlig administrasjons- og 
organisasjonskunnskap 
 
731105 
Mag.art.-utdanning, pedagogikk 724111 
Mag.art.-utdanning, pressefag 735112 
Mag.art.-utdanning, psykologi 736103 
Mag.art.-utdanning, religionsfag 714206 
Mag.art.-utdanning, religionshistorie 714206 
Mag.art.-utdanning, rettshistorie 737902 
Mag.art.-utdanning, romansk filologi 711714 
Mag.art.-utdanning, rumensk 711109 
Mag.art.-utdanning, runologi 711715 
Mag.art.-utdanning, samfunnsfag ellers 731904 
Mag.art.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag 731904 
Mag.art.-utdanning, samfunnsøkonomi 734903 
Mag.art.-utdanning, samisk 711208 
Mag.art.-utdanning, sammenliknende indoeuropeisk 
språkvitenskap 711716 
Mag.art.-utdanning, sammenliknende politikk 731106 
Mag.art.-utdanning, sanskrit 711507 
Mag.art.-utdanning, semittisk språkvitenskap 711717 
Mag.art.-utdanning, slavisk filologi 711718 
Mag.art.-utdanning, sosialantropologiske fag 738103 
Mag.art.-utdanning, sosialpedagogikk 724111 
Mag.art.-utdanning, sosiologi 732104 
Mag.art.-utdanning, spesialpedagogikk 724205 
Mag.art.-utdanning, språkfag 711999 
Mag.art.-utdanning, språkvitenskapelige fag 711719 
Mag.art.-utdanning, statsvitenskap 731107 
Mag.art.-utdanning, teatervitenskap 715207 
Mag.art.-utdanning, tyrkisk språkvitenskap 711307 
Mag.art.-utdanning, undervisningsfag 729901 
Mag.art.-utdanning, urdu 711308 
Mag.scient.-utdanning 759905 
Mag.scient.-utdanning, astronomi 752105 
Mag.scient.-utdanning, biologi 751904 
Mag.scient.-utdanning, botanikk 751203 
Mag.scient.-utdanning, databehandling 754103 
Mag.scient.-utdanning, fysikk 752106 
Mag.scient.-utdanning, geofag og geologi 756104 
Mag.scient.-utdanning, geofysikk 756208 
Mag.scient.-utdanning, geografi 756301 
Mag.scient.-utdanning, geografiske og geologiske fag 756104 
Mag.scient.-utdanning, geologi, UTGÅTT KODE, SE 
756104 756105 
Mag.scient.-utdanning, kjemi 752204 
Mag.scient.-utdanning, limnologi 751504 
Mag.scient.-utdanning, matematikk 753107 
Mag.scient.-utdanning, matematiske fag 753903 
Mag.scient.-utdanning, mekanikk 755203 
Mag.scient.-utdanning, naturgeografi 756301 
Mag.scient.-utdanning, naturvitenskapelige og tekniske 
fag, uoppgitt fag 759905 
Mag.scient.-utdanning, statistikk 753204 
Mag.scient.-utdanning, zoologi 751103 
Maler og byggtapetserer, VK I 357108 
Maler og bygningstapetserer, videregående, grunn-
utdanning 357107 
Maler- og bygningstapetsererarbeid, 
arbeidsmarkedskurs 357107 
  
Maler- og bygningstapetsererkurs, særskilt tilrettelagt 
kurs 
357115 
Maler- og bygningstapetsererutdanning (inkludert 
lakkererutdanning) 457106 
Maler og dekoratør, grunnkurs 316904 
Maler- og grafikerutdanning 316499 
Malere og bygningstapetserere, grunnkurs 357115 
Malere, ettårig og halvårig grunnkurs 357115 
Malere, fagprøve 457118 
Malere, halvårig og kortere kurs 357107 
Malere, toårig grunnkurs 357116 
Malere, VK I 357108 
Malere, VK II 457118 
Malerfaget, Vg3 457118 
Maleri, fireårig 616410 
Malerutdanning, videregående, avsluttende utdanning 416405 
Management program 641999 
Manuell terapi, videreutdanning for fysioterapeuter 665203 
Marin historie, 5 vekttall 613101 
Marine oljer, silde- og fiskemel, ettårig kurs  358104 
Maritim drift, maskinstudium, toårig 655207 
Maritim drift, maskinstudium, treårig 655205 
Maritim drift, nautisk linje 681304 
Maritim drift, nautisk studium, treårig 681303 
Maritim høgskole, elektro-/automasjonslinje 655101 
Maritim høgskole, kurs for stabilitetssjef og teknisk sjef 681399 
Maritim høgskole, kurs i administrasjon og økonomi 681399 
Maritim høgskole, linje for maritime ingeniører, 
elektro/automasjon/maskin 655204 
Maritim høgskole, maritim drift, nautisk linje, toårig 681304 
Maritim høgskole, offshoreutdanning for 
stabilitetssjefer og tekniske sjefer 658403 
Maritim høgskole, petroleumslinje 658402 
Maritim høgskole, skipsadministrativ linje 681305 
Maritim høgskole, skipsadministrativt studium, ettårig 681305 
Maritim høgskole, tilpasningskurs for skipselektrikere 455199 
Maritim ingeniør, ettårig tilleggsutdanning til toårig 
maritim utdanning 655205 
Maritim innredning, Vg3 458330 
Maritim kandidat, 2½-årig 781301 
Maritim produksjonsteknikk, Vg2 355224 
Maritime elektroniske systemer, VK II 455121 
Maritime fag, Vg2 381306 
Maritime maskinistfag, påbygging til videregående 
opplæring 
555202 
Maritime maskinistfag, videregående, avsluttende 
utdanning 455224 
Markedsføring av fisk og fiskeprodukter 642213 
Markedsføring av fisk og fiskeprodukter, lavere nivå 642213 
Markedsføring med reklame og dekorasjonsfag, VK II 441106 
Markedsføring og internasjonalisering, ettårig 
påbyggingsstudium 642214 
Markedsføring, diplomkandidat, 2. årsstudium 642202 
Markedsføring, fagkurs 442299 
Markedsføring, grunnfag 642207 
Markedsføring, grunnkurs 342299 
Markedsføring, halvårig kurs 342299 
Markedsføring, kortere kurs 342299 
Markedsføring, lavere nivå 642207 
Markedsføring, mellomfag 642207 
Markedsføring, studiekurs 542299 
Markedsføring, uspesifisert, lavere nivå 642299 
Markedsføringsledelse for reiselivet, ettårig 
påbyggingsstudium 644199 
Markedsføringsledelse, påbyggingsår 642207 
Markedsføringslinje, VK II 441106 
Markedsføringsstudiet, 10 vekttall 642207 
Markedskandidat 642208 
Markedskommunikasjon, diplomstudiet 642209 
Markedskommunikasjon, grunnfag 642209 
Markedskommunikasjon, lavere nivå 642209 
Markedskommunikasjon, mellomfag 642209 
Markedskommunikasjon, mellomfagstillegg 642207 
Markedskommunikasjon/internasjonalisering, ettårig 
videregående studium 642214 
Markedsmedarbeider med EDB, halvårig 342299 
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Markedsøkonom, reiselivsstudiet 644199 
Markedsøkonomi, grunnfag 642210 
Markedsøkonomi, lavere nivå 642210 
Markedsøkonomstudiet 642207 
Maskin- og industrimalerfaget, VK II 457112 
Maskin og mekanikerfag med elektrofag, grunnkurs 355211 
Maskin og mekanikerfag, ettårig grunnkurs for 
fremmedspråklige 355211 
Maskin og mekanikerfag, forberedende kurs for 
fremmedspråklige elever 355211 
Maskin og mekanikerfag, grunnkurs 355211 
Maskin- og mekanikerfag, grunnkurs ved skole for 
synshemmede 355211 
Maskin og mekanikerfag, halvårig grunnkurs 355211 
Maskin- og mekanikerfag, særskilt tilrettelagt kurs 355211 
Maskin- og mekanikerfag, særskilt tilrettelagt 
opplæring i videregående kurs 355209 
Maskin- og mekanikerfag, tempodifferensiert tilbud 355211 
Maskin- og mekanikerfag, toårig grunnkurs  355208 
Maskin- og mekanikerfag/idrettsfag, toårig grunnkurs 355208 
Maskin- og redskapsstell, grunnkurs 355211 
Maskinarbeidere og -mekanikere, videregående kurs II 
(påbygging til toårig grunnkurs) 455225 
Maskinarbeidere og -mekanikere/allmenne fag, toårig 
grunnkurs 355208 
Maskinarbeidere, fagprøve 455225 
Maskinarbeidere, VK I 355209 
Maskinarbeidere, VK II 455225 
Maskinaspirantutdanning 355210 
Maskinfag, videreutdanning for faglærere 625102 
Maskinfag, VK I 355209 
Maskinførerkurs for landbruket, ettårig 355299 
Maskinførerskolen, halvårig kurs 355299 
Maskinistaspiranter, VK I 355216 
Maskinistaspirantutdanning 355210 
Maskinisteksamen 2. klasse, kurs ved fiskerfagskole 355299 
Maskinisteksamenskurs, 1. klasse 455224 
Maskinisteksamenskurs, 2. klasse 355299 
Maskinistfag for kyst- og fiskeflåten 555202 
Maskinistskole, verkstedteknisk kurs 355209 
Maskinlinje for skip og offshore, VK I 355216 
Maskinlinje, halvårig VK III 455225 
Maskinlinje, kortere voksenopplæringskurs 355299 
Maskinlinje, VK II 455225 
Maskinlinje, VK III 455225 
Maskinoperatør/stolstiller, VK I 355209 
Maskinpasserlinje 355216 
Maskinproduksjon, ettårig videreutdanning for 
ingeniører 655210 
Maskinsettere, kortere kurs 355206 
Maskinsjefer, kortere VK 555202 
Maskinsjefkurs, høyere 555202 
Maskinsjefseksamenskurs for artianere 555202 
Maskinsjefseksamenskurs for ingeniører 555202 
Maskinsjefsutdanning 355299 
Maskinskriverutdanning 343101 
Maskinsnekkere, halvårig kurs 357103 
Maskinteknikk og skipsbygging, ettårig videregående 
teknisk kurs 355215 
Maskinteknikk, ettårig videregående teknisk kurs (kurs 
for tekniske assistenter) 355209 
Maskinteknikk, halvårig videreutdanning for ingeniører 655210 
Maskinteknikk, VK I 355209 
Maskinteknikk, VK II 455225 
Maskintekniske fag, annen forskerutdanning 855299 
Maskør- og parykkmakerfaget, særløp 483105 
Maskør- og parykkmakerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 483105 
Maskør- og parykkmakerfaget, VK I 483105 
Maskør- og parykkmakerfaget, VK II 483105 
Massekommunikasjon og kulturformidling, hovedfag 713405 
Massekommunikasjon, grunnfag 635106 
Massekommunikasjon, hovedfag 735103 
Massekommunikasjon, mellomfag 635106 
Master degree, internasjonal avdeling, Statens 
spesiallærerhøgskole 724199 
Master of Arts, development studies 739906 
Master of Arts, education in science, society and 
technology (ESST) 739904 
Master of Arts, industrial design, 1½-årig 716105 
Master of Arts, samfunnsvitenskapelige fag 731907 
Master of Arts, theory and practice of human rights  739903 
Master of Arts, urbanism 757202 
Master of Business Administration (MBA), 1½  år 741108 
Master of Business Administration (MBA), ettårig 641158 
Master of Business Administration (MBA), toårig 741135 
Master of Business Administration, hotell- og 
reiselivsadministrasjon 
744202 
Master of Education, ettårig 729903 
Master of International Business program 741110 
Master of International Business, 1½ år 741110 
Master of Laws, information and communication 
technology law 737905 
Master of Laws, maritime law 737906 
Master of Laws, North Sea Energy Law, 1½-årig 737908 
Master of Laws, public international law 737904 
Master of Management 741111 
Master of Management, toårig 741111 
Master of Philosophy, archaeology 713305 
Master of Philosophy, atomic, nuclear and particle 
physics 752107 
Master of Philosophy, biology 751905 
Master of Philosophy, biophysical chemistry, toårig 752205 
Master of Philosophy, childhood studies, toårig 762108 
Master of Philosophy, comparative and international 
education 724902 
Master of Philosophy, development geography 733105 
Master of Philosophy, development studies, toårig 739912 
Master of Philosophy, documentary and fiction 712302 
Master of Philosophy, education 724112 
Master of Philosophy, engelsk 711114 
Master of Philosophy, English linguistics 711720 
Master of Philosophy, finsk 711209 
Master of Philosophy, fisheries biology and fisheries 
management 751906 
Master of Philosophy, fransk 711115 
Master of Philosophy, geophysics 756209 
Master of Philosophy, health promotion 769909 
Master of Philosophy, helsevern 769909 
Master of Philosophy, historie 713106 
Master of Philosophy, historisk-filosofiske fag 713905 
Master of Philosophy, human development, toårig 719908 
Master of Philosophy, humanistiske og estetiske fag 719903 
Master of Philosophy, informatics, toårig 754104 
Master of Philosophy, inorganic structural chemistry, 
toårig 752206 
Master of Philosophy, international community health, 
toårig 769913 
Master of Philosophy, jordbruk, skogbruk og fiskefag 779902 
Master of Philosophy, linguistics 711721 
Master of Philosophy, maritime archaeology, toårig 713307 
Master of Philosophy, matematiske og 
naturvitenskapelige fag 759907 
Master of Philosophy, matematiske og 
naturvitenskapelige fag, uoppgitt 759907 
Master of Philosophy, media studies 735108 
Master of Philosophy, medical biology 751907 
Master of Philosophy, medisinske fag 763103 
Master of Philosophy, meteorology, toårig 756201 
Master of Philosophy, Nordic viking and medieval 
studies 713105 
Master of Philosophy, odontologi 764102 
Master of Philosophy, peace and conflict 
transformation, toårig 731909 
Master of Philosophy, physical oceanography, toårig 756202 
Master of Philosophy, physics 752108 
Master of Philosophy, primærnæringsfag, toårig 779902 
Master of Philosophy, psykologiske fag, toårig 736901 
Master of Philosophy, quantum chemistry 752209 
Master of Philosophy, religious education 724113 
Master of Philosophy, samfunnsgeografi 733110 
Master of Philosophy, samfunnsvitenskapelige fag 731905 
Master of Philosophy, screenwriting 712301 
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Master of Philosophy, solid earth physics, toårig 756203 
Master of Philosophy, sosialantropologi 738104 
Master of Philosophy, spansk og Latin-
Amerikakunnskap 
 
711117 
Master of Philosophy, special needs education 724206 
Master of Philosophy, system dynamics, toårig 753904 
Master of Philosophy, theology 714209 
Master of Philosophy, Tibetan and Buddhist studies 714210 
Master of Philosophy, tysk 711116 
Master of Philosophy, undervisningsfag 729902 
Master of Philosophy, visual antrophology 738105 
Master of Philosophy, zoology 751105 
Master of Public Administration, 1½-årig 731116 
Master of Public Administration, toårig 731108 
Master of Science, aquaculture, toårig 751506 
Master of Science, arkitektur 757203 
Master of Science, bioinformatikk og anvendt statistikk, 
toårig 
 
751915 
Master of Science, biology, toårig 751913 
Master of Science, biotechnology, toårig 752225 
Master of Science, business, toårig 741125 
Master of Science, coastal and marine civil 
engineering, toårig 755221 
Master of Science, cold climate engineering, toårig 751423 
Master of Science, condensed matter physics and 
biophysics, toårig 752115 
Master of Science, development studies, toårig 739908 
Master of Science, economics and business 
administration, toårig 741131 
Master of Science, electric power engineering, toårig 755114 
Master of Science, electronic systems and 
instrumentation, toårig 755116 
Master of Science, embedded computing systems, 
toårig 754903 
Master of Science, energy management, toårig 741112 
Master of Science, environmental and development 
economics 734904 
Master of Science, environmental technology, toårig 751419 
Master of Science, ettårig 741116 
Master of Science, European logistics, transport and 
distribution 781902 
Master of Science, event management, toårig 741144 
Master of Science, fisheries and aquaculture 
management and economics 741112 
Master of Science, geologi 756106 
Master of Science, globalization, politics and culture, 
toårig 731906 
Master of Science, hotell- og reiselivsadministrasjon, 
toårig 744201 
Master of Science, hydropower development 755204 
Master of Science, industrial ecology, toårig 751414 
Master of Science, informatikk 754111 
Master of Science, information systems, toårig 754128 
Master of Science, innovative sustainable energy 
engineering, toårig 759931 
Master of Science, intensive fish farming, toårig 771108 
Master of Science, internasjonal hotell- og 
reiselivsadministrasjon 744201 
Master of Science, international management, toårig 741112 
Master of Science, international relations, toårig 739908 
Master of Science, IT management, 1½-årig 754114 
Master of Science, kjemi 752213 
Master of Science, light metal production 752219 
Master of Science, logistics, toårig 781905 
Master of Science, management of natural resources 
and sustainable agriculture 751403 
Master of Science, marine technology 755205 
Master of Science, matematiske og 
naturvitenskapelige fag 759906 
Master of Science, materials science and engineering, 
toårig 755229 
Master of Science, mathematics, toårig 753106 
Master of Science, medical technology, toårig 755115 
Master of Science, medisinske fag 763104 
Master of Science, mikrobiologi, toårig 751309 
Master of Science, nautikk, toårig 781302 
Master of Science, odontologi, toårig 764103 
Master of Science, offshore technology, toårig 755226 
Master of Science, olje- og gassteknologi, 1½-årig 752226 
Master of Science, petroleum engineering 755206 
Master of Science, petroleum geosciences, toårig 756204 
Master of Science, petroleumsteknologi, femårig 752224 
Master of Science, physics 752111 
Master of Science, plantevitenskap, toårig 779915 
Master of Science, primærnæringsfag, toårig 779905 
Master of Science, public health, toårig 769940 
Master of Science, reliability, availability, 
maintainability and safety, toårig 
 
759924 
Master of Science, samfunnssikkerhet 731906 
Master of Science, samfunnsvitenskapelige fag 731906 
Master of Science, samfunnsøkonomi, toårig 734105 
Master of Science, security and mobile computing, 
toårig 754902 
Master of Science, solid earth physics, toårig 756210 
Master of Science, space information management, 
toårig 
 
741142 
Master of Science, sustainable architecture, toårig 757203 
Master of Science, sustainable management, toårig 741112 
Master of Science, team sport management, toårig 739920 
Master of Science, toårig 741112 
Master of Science, urban ecological planning 757203 
Master of Science, wind energy, toårig 759913 
Master of Science, zoology 751106 
Master of Science, økonomisk-administrative fag, 
ettårig 741116 
Master of Science, økonomisk-administrative fag, 
toårig 741112 
Master of Science,, biological chemistry 752213 
Master of Technology Management, ettårig 741109 
Master of Technology Management, toårig 741113 
Master of Theology 714209 
Master, administrasjon og ledelse, toårig 741119 
Master, administrasjon og organisasjonsvitenskap, 
toårig 731111 
Master, advanced computing technologies and 
systems - IMPACTS, toårig 754127 
Master, afrikastudier, toårig 713907 
Master, agroøkologi, toårig 772104 
Master, aksjonslæring, 1½-årig 723801 
Master, aktivitet og bevegelse, toårig 768106 
Master, aktuarfag, femårig 753909 
Master, akvakultur, toårig 751507 
Master, akvatisk økologi, studieretning 
ferskvannsøkologi, toårig 751512 
Master, akvatisk økologi, studieretning marin økologi, 
toårig 751511 
Master, allmenn litteraturvitenskap, toårig 712103 
Master, anthropology of development, toårig 738108 
Master, antikk kultur og klassisk tradisjon, toårig 713906 
Master, antikke studier, toårig 713906 
Master, anvendt etikk, ettårig 613509 
Master, anvendt informatikk, 1½-årig 754123 
Master, anvendt informatikk, toårig 754115 
Master, anvendt matematikk, mekanikk og numerisk 
fysikk, toårig 753110 
Master, anvendt og beregningsorientert matematikk, 
toårig 753109 
Master, anvendt økologi, toårig 751417 
Master, arabisk, toårig 711312 
Master, arbeidslivsstudier, toårig 
 
731913 
Master, arealplanlegging og eiendomsfag, femårig 757109 
Master, arkeologi og konservering, toårig 713306 
Master, arkeologi, kunsthistorie og konservering, toårig 713909 
Master, arkeologi, toårig 713306 
Master, arkitektur, 5½-årig 757204 
Master, arkitektur, femårig 757205 
Master, arkitektur, toårig 757210 
Master, arkitekturvern, 1½-årig 713419 
Master, arktisk naturbruk og landbruk, femårig 779908 
Master, arktisk naturbruk og landbruk, toårig 779907 
Master, asiatiske og afrikanske studier, toårig 713907 
Master, astronomi, toårig 752112 
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Master, audiovisuell fortelling, toårig 715214 
Master, avansert geriatrisk sykepleie, toårig 761106 
Master, avansert klinisk sykepleie, toårig 761108 
Master, avansert sykepleie ved kronisk sykdom, toårig 761114 
Master, barn og unges psykiske helse, toårig 769928 
Master, barnehage- og profesjonsutvikling, toårig 721105 
Master, barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, 
toårig 721104 
Master, barnehagevitenskap, toårig 721106 
Master, barnevern, toårig 762106 
Master, bedriftsledelse/-økonomi, toårig 741123 
Master, beregningsvitenskap, toårig 753908 
Master, bibliotek - styring og ledelse, 1½-årig 712203 
Master, bibliotek- og informasjonsvitenskap, toårig 712202 
Master, billedkunst, toårig 716408 
Master, biodiversitet og systematikk, toårig 751916 
Master, bioinformatikk og anvendt statistikk, toårig, 
FEIL KODE, se 751915 753905 
Master, bioinformatikk, toårig 754113 
Master, biologi, toårig 751909 
Master, biologisk kjemi, femårig 751308 
Master, biomedisin, toårig 751910 
Master, bioteknologi, femårig 752217 
Master, bioteknologi, toårig 752218 
Master, by- og regionplanlegging, femårig 739916 
Master, bærekraftig landbruk, toårig 772105 
Master, cellebiologi for medisinsk/teknisk personell, 
toårig 751911 
Master, cellebiologi, toårig 751306 
Master, community care, toårig 769916 
Master, comparative and international education, toårig 724904 
Master, comparative social work, ettårig 762107 
Master, culture, environment and sustainability, toårig 713425 
Master, dance knowledge, practice and heritage, toårig 715903 
Master, dansevitenskap, toårig 715302 
Master, datalingvistikk, toårig 711726 
Master, demokratibygging, 1½-årig 731120 
Master, design, studieretning grafisk design og 
illustrasjon, toårig 716410 
Master, design, studieretning interiørarkitektur og 
møbeldesign, toårig 716502 
Master, design, studieretning klesdesign og 
kostymedesign, toårig 716603 
Master, design, toårig 716906 
Master, development geography, toårig 733112 
Master, development studies, 1½-årig 757209 
Master, development studies, toårig 739911 
Master, diakoni, toårig 714103 
Master, digital kultur, toårig 719906 
Master, digitale medier, toårig 735117 
Master, dirigering, toårig 715129 
Master, dokumentarproduksjon, toårig 735906 
Master, dokumentasjonsvitenskap, toårig 713414 
Master, drama/teater, toårig 715210 
Master, dramapedagogikk, toårig 715212 
Master, duodji, toårig 716107 
Master, educational policies for global development, 
toårig 724909 
Master, eiendomsutvikling og forvaltning, 1½-årig 757905 
Master, eiendomsutvikling og forvaltning, toårig 757902 
Master, elektronikk og datateknologi, toårig 755105 
Master, endringsledelse, toårig 741124 
Master, energi, toårig 752903 
Master, engelsk, toårig 711124 
Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig 741136 
Master, entreprenørskap og samfunn, toårig 739921 
Master, environmental and development economics, 
toårig 734906 
Master, Erasmus Mundus Master in adapted physical 
activity, ettårig 668107 
Master, ernæring - akvakultur, toårig 751507 
Master, ernæring, helse- og miljøfag, toårig 769921 
Master, ernæring, toårig 769917 
Master, estetiske fag, studieretning mote og samfunn, 
toårig 716604 
Master, estetiske studier, toårig 719907 
Master, etnomusikologi (folkemusikkvitenskap), toårig 715126 
Master, Europakunnskap med fremmedspråk, toårig 731118 
Master, Europa-studier, toårig 731118 
Master, European Master in health and physical 
activity, toårig 768105 
Master, European Masters in aquaculture and 
ffsheries, toårig 751509 
Master, European youth studies, toårig 739919 
Master, europeisk kultur, toårig 713427 
Master, europeiske og amerikanske studier, toårig 713908 
Master, europeiske språk, toårig 711904 
Master, fagdidaktikk, studieretning fremmedspråk, 
toårig 723104 
Master, fagdidaktikk, studieretning naturfag, toårig 723403 
Master, fagdidaktikk, studieretning samfunnsfag, toårig 723201 
Master, familiebehandling, toårig 769936 
Master, familieterapi og systemisk praksis, toårig 762105 
Master, farm animal reproduction, toårig 779912 
Master, farmasi for reseptarer, treårig 766104 
Master, farmasi, femårig 766103 
Master, farmasi, toårig 766106 
Master, feed manufacturing technology, toårig 779913 
Master, film- og fjernsynsvitenskap, toårig 735903 
Master, filmvitenskap, toårig 715211 
Master, filosofi, toårig 713505 
Master, finansiell økonomi, toårig 741129 
Master, finsk, toårig 711211 
Master, fiskehelse, femårig 771106 
Master, fiskehelse/akvamedisin (aquatic medicine), 
toårig 771109 
Master, fiskeribiologi og forvaltning, toårig 751508 
Master, fiskerifag, toårig 771107 
Master, fjernsynsproduksjon, toårig 735905 
Master, flerkulturell og internasjonal utdanning, toårig 713416 
Master, flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og 
unge, toårig 762109 
Master, folkehelsevitenskap, 1½-årig 769920 
Master, folkehelsevitenskap, toårig 769915 
Master, fonetikk, toårig 711731 
Master, formgiving, kunst og håndverk, toårig 716905 
Master, fornybar energi, toårig 751420 
Master, forurensningsfag, toårig 751406 
Master, forvaltningsinformatikk, toårig 739909 
Master, fransk, toårig 711125 
Master, fremmedspråk i skolen (tysk/engelsk), toårig 711130 
Master, funksjonshemming og deltakelse, 1½-årig 762905 
Master, funksjonshemming og deltakelse, toårig 762904 
Master, funksjonshemming og samfunn, toårig 762903 
Master, fysikk, toårig 752113 
Master, fysiologi, toårig 769922 
Master, fysioterapivitenskap, toårig 765204 
Master, fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, 
toårig 723501 
Master, fysisk planlegging, toårig 757110 
Master, førskole-/barnehagepedagogikk, toårig 721104 
Master, gender and development, toårig 713911 
Master, gender studies, toårig 739918 
Master, genetisk veiledning, toårig 751912 
Master, geofag, toårig 756901 
Master, geofag, toårig 756901 
Master, geofysikk, toårig 756213 
Master, geologi, toårig 756107 
Master, geovitenskap, toårig 756901 
Master, gerontologi, toårig 769939 
Master, globalization, toårig 731906 
Master, grensedialoger, toårig 713912 
Master, gresk, toårig 711508 
Master, grunnskoledidaktikk, toårig 723802 
Master, grunnskolelærerutdanning, 1.-7. trinn, femårig 722105 
Master, grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, 
femårig 722106 
Master, grunnskolens matematikkfag, toårig 722102 
Master, grunnskolens norskfag, toårig 722101 
Master, handel og markedsføring, toårig (ikke godkjent 
høgskoleutdanning) 542901 
Master, havbruk, femårig 771111 
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Master, havbruk, toårig 771110 
Master, havbruksbiologi, toårig 751508 
Master, health economics and management, toårig 769914 
Master, health economics, policy and management, 
toårig 769927 
Master, helse- og sosialfag - mestring og 
myndiggjøring, toårig 769923 
Master, helse- og sosialfaglig arbeid med barn og 
unge, toårig 769923 
Master, helse- og sosialfaglig arbeid med eldre, toårig 769923 
Master, helse- og sosialfaglig arbeid, toårig 769923 
Master, helse, miljø og sikkerhet, toårig 782909 
Master, helseadministrasjon, 1½-årig 769919 
Master, helsefag, toårig 769915 
Master, helsefagvitenskap, toårig 769915 
Master, helsefremmende arbeid og helsepsykologi, 
toårig 769924 
Master, helsefremmende arbeid, toårig 769924 
Master, helseinformatikk, toårig 754129 
Master, helseledelse og helseøkonomi, toårig 769914 
Master, helseledelse og økonomi, 1½-årig 769919 
Master, helselogistikk, 1½-årig 769932 
Master, helsetjenester til eldre, toårig 769923 
Master, helsevitenskap, toårig 769915 
Master, higher education, toårig 729904 
Master, historie, toårig 713107 
Master, historiedidaktikk, toårig 713109 
Master, hotell- og reiselivsadministrasjon, toårig 744203 
Master, human fysiologi, toårig 769922 
Master, human right practice, toårig 739910 
Master, humanistisk informatikk, toårig 719906 
Master, humanistiske og estetiske fag, toårig 719909 
Master, husdyrbiologi, toårig 751909 
Master, husdyrbygg, toårig 779911 
Master, husdyrfag, toårig 779911 
Master, hørelære med didaktikk og praksis, toårig 723106 
Master, Ibsen studies, toårig 712104 
Master, idéhistorie, toårig 713506 
Master, idrett/kroppsøving, ettårig 668107 
Master, idrett/kroppsøving, toårig 768105 
Master, idretts-/bevegelsesvitenskap, toårig 768106 
Master, idrettsfysioterapi, toårig 765205 
Master, IKT i læring, toårig 724905 
Master, IKT-basert samhandling, toårig 754132 
Master, IKT-støttet læring, toårig 724905 
Master, indigenous studies (urfolksstudier), toårig 738107 
Master, industridesign, femårig 716104 
Master, industriell matproduksjon, 1½-årig 758104 
Master, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 
femårig 754121 
Master, informasjonssikkerhet, 1½-årig 782910 
Master, informasjonssikkerhet, toårig 782902 
Master, informasjonssystemer, femårig 754126 
Master, informasjonssystemer, toårig 754105 
Master, informasjonsvitenskap, toårig 735115 
Master, informatikk, 1½-årig 754123 
Master, informatikk, femårig 754116 
Master, informatikk, toårig 754115 
Master, innovasjon og kunnskapsutvikling, toårig 741145 
Master, innovasjon og ledelse, toårig 741147 
Master, innovasjon og virksomhetsutvikling, 1½-årig 741139 
Master, innovation management, ettårig 641157 
Master, innovation management, ettårig, FEIL KODE, 
SE 641157 741134 
Master, intercontextual theology, toårig 714219 
Master, interkulturelle studier, toårig 731918 
Master, interkulturelt arbeid, 1½-årig 731916 
Master, internasjonal business og markedsføring, 1½-
årig 742204 
Master, internasjonal business og markedsføring, 
toårig 742203 
Master, internasjonal markedsføring og ledelse, toårig 742203 
Master, internasjonal sikkerhet, etterretning og etikk 
(ISEE), 1½-årig 731119 
Master, internasjonale miljøstudier, toårig 751418 
Master, internasjonale studier, toårig 731121 
Master, international community health, toårig 769918 
Master, international education, toårig 724904 
Master, international health programme, ettårig 769929 
Master, international social welfare and health policy, 
1½-årig 769930 
Master, IT - språk, logikk og psykologi, toårig 711729 
Master, italiensk, toårig 711126 
Master, japansk, toårig 711311 
Master, jordmorfag, toårig 761107 
Master, journalistikk, toårig 735203 
Master, karriereveiledning, toårig 724908 
Master, kinesisk, toårig 711310 
Master, kirkelig undervisning - kateket, toårig 714101 
Master, kirkemusikk, toårig 715130 
Master, kjemi, toårig 752214 
Master, klinisk ernæring, femårig 769937 
Master, klinisk farmasi 766105 
Master, klinisk fysioterapi, toårig 765207 
Master, klinisk helsearbeid, toårig 761905 
Master, klinisk sjelesorg, toårig 714104 
Master, klinisk sykepleievitenskap, toårig 761104 
Master, komposisjon, toårig 715135 
Master, konflikt, sikkerhet og flerkulturell forståelse, 
1½-årig 731115 
Master, koreografi, toårig 715301 
Master, kriminologi, toårig 737203 
Master, kristendomskunnskap, 1½-årig 714223 
Master, kristendomskunnskap/-studier, toårig 714216 
Master, kroppsøving, toårig 768105 
Master, kroppsøvings-, idretts- og friluftsfag, toårig 768105 
Master, kultur- og idéstudier, toårig 713413 
Master, kultur og profesjon, toårig 738109 
Master, kultur- og språkfagenes didaktikk, toårig 713417 
Master, kulturhistorie og museologi, toårig 713424 
Master, kulturminneforvaltning, toårig 713420 
Master, kulturvitenskap, toårig 713412 
Master, kunnskaps- og innovasjonsledelse, 1½-årig 741127 
Master, kunnskapsbasert praksis i helsefag, toårig 769923 
Master, kunnskapsledelse, 1½-årig 741127 
Master, kunstfag, toårig 716907 
Master, kunsthistorie, toårig 713203 
Master, kunstkritikk og kulturformidling, toårig 713423 
Master, kunstvitenskap, toårig 713204 
Master, kvantitativ biologi, toårig 751909 
Master, landskapsarkitektur, femårig 757206 
Master, landskapsarkitektur, toårig 757207 
Master, landskapsplanlegging, toårig 751422 
Master, latin, toårig 711509 
Master, ledelse og menighetsutvikling, toårig 714228 
Master, ledelse og organisasjonspsykologi, toårig 741141 
Master, ledelse og organisasjonsvitenskap, 1½-årig 741132 
Master, ledelse, 1½-årig  741132 
Master, ledelse, innovasjon og marked, toårig 741147 
Master, ledelse, toårig 741149 
Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og 
samfunnsfag, femårig 723202 
Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig 723405 
Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, 
femårig 723109 
Master, lektorutdanning for trinn 8-13, studieretning 
fagdidaktikk - historie, femårig 723111 
Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, 
femårig 723902 
Master, lektorutdanning, Det teologiske 
Menighetsfakultet, femårig 723105 
Master, lektorutdanning, estetiske fag, studieretning 
fagdidaktikk - kunst og design, toårig 723110 
Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, 
femårig 723502 
Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og 
samfunnsfag, 5. året 723101 
Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og 
samfunnsfag, femårig 723102 
Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig 729905 
Master, lektorutdanning, naturfag og matematikk, 
femårig 723402 
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Master, lektorutdanning, naturvitenskapelige fag, 
femårig 723402 
Master, lektorutdanning, realfag, 5. året 723401 
Master, lektorutdanning, realfag, femårig 723402 
Master, lektorutdanning, samfunnsfag, femårig 723102 
Master, lektorutdanning, språk- og samfunnsfag, 
femårig 723102 
Master, lektorutdanning, teknologi, femårig 723402 
Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig 723901 
Master, lektorutdanning, uspesifisert, toårig 723903 
Master, lesevitenskap, toårig 711725 
Master, lesing og skriving i skolen, toårig 722107 
Master, linguistics and its applications for a multilingual 
society, toårig 711733 
Master, lingvistikk, toårig 711727 
Master, literacy studies, toårig 711732 
Master, litteraturstudier, toårig 712103 
Master, logistikk, 1½-årig 781904 
Master, logistikk, toårig 781901 
Master, logopedi, toårig 724118 
Master, lærerprofesjon og yrkesutøvelse, toårig 724126 
Master, læring i komplekse systemer, toårig 741128 
Master, læring og undervisning, toårig 729907 
Master, læring, toårig 724119 
Master, management of natural resources and 
sustainable agriculture, toårig 751413 
Master, mangfold og inkludering i pedagogisk 
virksomhet, toårig 724907 
Master, manuell terapi, toårig 765206 
Master, marin bedriftsledelse, toårig 741123 
Master, marin økologi, femårig 751510 
Master, marin økologi, toårig 751508 
Master, marinbiologi, toårig 751508 
Master, marine insurance and risk management, 1½-
årig 
 
741902 
Master, marine ressurser/akvakultur, toårig 751507 
Master, maritim ledelse, toårig 781303 
Master, markedsføring, toårig 742202 
Master, markedsføringsledelse, toårig 742202 
Master, matematikk og statistikk, toårig 753906 
Master, matematikk, toårig 753109 
Master, matematikkdidaktikk, femårig 753112 
Master, matematikkdidaktikk, toårig 753113 
Master, matematiske fag, toårig 753908 
Master, matematiske realfag, toårig 759929 
Master, materialer og energi for fremtiden, toårig 752901 
Master, materialer, energi og nanoteknologi, toårig 752901 
Master, mattrygghet (food safety), toårig 758103 
Master, matvitenskap, toårig 758102 
Master, mediedesign, toårig 716409 
Master, medieproduksjon, toårig 735902 
Master, medier, kommunikasjon og 
informasjonsteknologi, toårig 735116 
Master, medieteknikk, femårig 735901 
Master, medieteknikk, toårig 735904 
Master, medievitenskap, toårig 735116 
Master, medievitenskap: visuell kommunikasjon, toårig 735116 
Master, medisinsk biologi, toårig 751910 
Master, medisinske laboratoriefag, toårig 751914 
Master, menighetspedagogikk, toårig 714101 
Master, middelalderstudier, toårig 713910 
Master, migration and intercultural relations, toårig 713421 
Master, mikrobiologi, toårig 751307 
Master, militære fag, toårig 782101 
Master, miljø- og helsevern, toårig 751405 
Master, miljø og naturressurser, toårig 751407 
Master, modellering og dataanalyse, toårig 753905 
Master, molekylær biovitenskap, toårig 751305 
Master, molekylærbiologi og biologisk kjemi, toårig 751305 
Master, molekylærmedisin, toårig 763902 
Master, mountain ecology and human adaptations, 
toårig 751415 
Master, multimedia og læringsteknologi, toårig 735907 
Master, Mundusfor - internasjonal mastergrad i yrkes- 
og profesjonspedagogikk, toårig 724123 
Master, museologi og kulturarvstudier, toårig 713428 
Master, music management, toårig 741903 
Master, musikk, toårig 715127 
Master, musikkpedagogikk, toårig 715128 
Master, musikkteknologi, toårig 715134 
Master, musikkteori, toårig 715132 
Master, musikkterapi, femårig 715136 
Master, musikkterapi, toårig 715131 
Master, naturressursforvaltning, toårig 751407 
Master, nettverks- og systemadministrasjon, toårig 754122 
Master, nevrovitenskap, toårig 763105 
Master, Nordic viking and medieval culture, toårig 713108 
Master, nordisk middelalder, toårig 713910 
Master, nordisk, toårig 711123 
Master, norrøn filologi, toårig 711728 
Master, norsk/nordisk, femårig 711129 
Master, norskdidaktikk, toårig 711131 
Master, nynorsk skriftkultur, toårig 711902 
Master, odontologi, femårig 764106 
Master, offentlig administrasjon, 1½-årig 731116 
Master, offentlig administrasjon, toårig 731108 
Master, offentlig ledelse og styring (MPA), 1½-årig 731116 
Master, offentlig ledelse og styring (MPA), toårig 731108 
Master, offentlig politikk og ledelse, toårig 731108 
Master, operautdanning, toårig 715133 
Master, optometri og synsvitenskap 755301 
Master, organisasjon og ledelse for offentlig sektor, 
1½-årig 741148 
Master, organisasjon og ledelse, samfunnsfaglig, 
toårig 731111 
Master, organisasjon, ledelse og arbeid, toårig 741146 
Master, organisasjons- og ledelsesvitenskap, toårig 731111 
Master, peace and conflict  studies, toårig 731910 
Master, pedagogikk med fordypning i rådgivning, toårig 724115 
 
Master, pedagogikk med fordypning i utdanning - 
kvalitetsutvikling og styring, toårig 
 
 
724115 
Master, pedagogikk med IKT, toårig 724115 
Master, pedagogikk, toårig 724115 
Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig 724906 
Master, pedagogiske ressurser, toårig 724127 
Master, pedagogiske tekster, toårig 724121 
Master, personalledelse, 1½-årig 741143 
Master, petroleumsteknologi, toårig 752222 
Master, plantevitenskap, toårig 779910 
Master, politikk og samfunnsendring, toårig 731117 
Master, politikk og økonomi, toårig 734908 
Master, politivitenskap, toårig 782301 
Master, praktisk kunnskap, toårig 739907 
Master, praktisk teologi, 1½-årig 714224 
Master, pre hospital critical care, toårig 769941 
Master, primærnæringsfag, 1½-årig 779914 
Master, produktdesign, toårig 716106 
Master, profesjonsetikk og diakoni, toårig 714102 
Master, profesjonsrettet naturfag, toårig 723403 
Master, profesjonsstudier, toårig 739917 
Master, prosessteknologi, toårig 752223 
Master, psykisk helsearbeid, toårig 769931 
Master, psykologi med fordypning i helse-, arbeids- 
organisasjonspsykologi, toårig 736104 
Master, psykologi med fordypning i sosial- og 
samfunnspsykologi, toårig 736104 
Master, psykologi, toårig 736104 
Master, psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig 
praksis, toårig 754130 
Master, psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig 
praksis, toårig 769938 
Master, psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og 
traumer, toårig 769935 
Master, psykososialt arbeid med barn og unge, toårig 769942 
Master, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør), 
toårig 769925 
Master, radioøkologi, toårig 751909 
Master, realfag, toårig 759929 
Master, realfagsdidaktikk, toårig 759919 
Master, regi (sceneinstruktørutdanning), toårig 723103 
Master, region og regionalisering, toårig 739914 
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Master, regnskap og revisjon - høyere revisorstudium, 
toårig 741130 
Master, rehabilitering, toårig 761904 
Master, reiselivsfag 744101 
Master, religion og interkulturell kommunikasjon, toårig 714901 
Master, religion og samfunn, toårig 714902 
Master, religion, society and global issues, toårig 714903 
Master, religionsdidaktikk, toårig 714217 
Master, religionshistorie, toårig 714227 
Master, religionsvitenskap, toårig 714218 
Master, religious education, toårig 714225 
Master, religious roots of Europe, toårig 714226 
Master, rettssosiologi, toårig 737907 
Master, rettsvitenskap, femårig 737102 
Master, rettsvitenskap, toårig 737103 
Master, risikostyring og sikkerhetsledelse, 1½-årig 782908 
Master, risikostyring, toårig 782905 
Master, russisk, toårig 711210 
Master, rådgivning, toårig 724125 
Master, samferdselsplanlegging, 1½-årig 781903 
Master, samfunnsarbeid, toårig 731914 
Master, samfunnsgeografi, toårig 733111 
Master, samfunnskommunikasjon, toårig 735119 
Master, samfunnsplanlegging 731109 
Master, samfunnsplanlegging og kulturforståelse, 
toårig 733113 
Master, samfunnssikkerhet, toårig 731912 
Master, samfunnsvitenskap med vekt på komplekse 
nettverk, innovasjonssystemer og endringsprosesser, 
toårig 731911 
Master, samfunnsvitenskap med vekt på sosiologi, 
toårig 731911 
Master, samfunnsvitenskap, 1½-årig 731917 
Master, samfunnsvitenskap, toårig 731911 
Master, samfunnsøkonomi, femårig 734104 
Master, samfunnsøkonomi, toårig 734103 
Master, samisk, toårig 711212 
Master, sammenliknende politikk, toårig 731114 
Master, scenografi, toårig 715213 
Master, serviceledelse, 1½-årig 741137 
Master, skog, miljø og industri, toårig 774102 
Master, skogbruksfag, toårig 774102 
Master, skogindustriell økonomi, toårig 741120 
Master, skoleledelse, toårig 741122 
Master, social work with families and children, toårig 762110 
Master, softwareutvikling (Cand.it), toårig 754115 
Master, sosialantropologi, toårig 738106 
Master, sosialfag, studieretning international social 
welfare and health policy, toårig 769943 
Master, sosialt arbeid, toårig 762104 
Master, sosiologi, toårig 732106 
Master, spansk språk og latinamerikastudier, toårig 711128 
Master, special and inclusive education, 1½-årig 724210 
Master, special needs education, toårig 724208 
Master, spesialpedagogikk, 1½-årig 724209 
Master, spesialpedagogikk, toårig 724207 
Master, spesialsykepleie, anestesi, toårig 761109 
Master, spesialsykepleie, barn, toårig 761112 
Master, spesialsykepleie, intensiv, toårig 761110 
Master, spesialsykepleie, operasjon, toårig 761111 
Master, spesialsykepleie, toårig 761113 
Master, sport sciences - exercise physiology, toårig 769926 
Master, sports- og familiedyr, toårig 779909 
Master, språk, kultur og digital kommunikasjon, toårig 713422 
Master, språklig kommunikasjon, toårig 711730 
Master, språkutdanning, toårig 711903 
Master, statistics, toårig 753206 
Master, statistikk, toårig 753205 
Master, statsvitenskap, toårig 731112 
Master, stedsutvikling, 1½-årig 739915 
Master, steinerpedagogikk, toårig 724122 
Master, studier av kunnskap, teknologi og samfunn, 
toårig 713426 
Master, styring og ledelse, 1½-årig 741132 
Master, sykepleievitenskap, toårig 761104 
Master, synspedagogikk og synsrehabilitering, toårig 755302 
Master, synsvitenskap, toårig 755301 
Master, systemdynamikk, toårig 753907 
Master, teatervitenskap, toårig 715209 
Master, technology and operations management, 1½-
årig 759934 
Master, technology, energy and environmental 
technology, toårig 751416 
Master, technology, energy and environmental 
technology, toårig 759926 
Master, technology, technology and safety in the High 
North, toårig 751416 
Master, teknologi, anvendt informatikk og 
miljømodellering, femårig 759914 
Master, teknologi, brannsikkerhet, toårig 782501 
Master, teknologi, bygg- og miljøteknikk, femårig 757107 
Master, teknologi, bygg- og miljøteknikk, toårig 757108 
Master, teknologi, byggeteknikk og arkitektur, femårig 757901 
Master, teknologi, bygningsteknologi, toårig 757106 
Master, teknologi, byutvikling og urban design, femårig 757903 
Master, teknologi, byutvikling og urban design, toårig 757904 
Master, teknologi, data / IT, toårig 754112 
Master, teknologi, datateknikk, femårig 754118 
Master, teknologi, datateknikk, toårig 754119 
Master, teknologi, elektronikk, femårig 755108 
Master, teknologi, elektronikk, toårig 755106 
Master, teknologi, elektronikkfag, kybernetikk og 
signalbehandling, toårig 755113 
Master, teknologi, elektronisk systemdesign og 
innovasjon, femårig 755118 
Master, teknologi, elektroteknikk, toårig  755106 
Master, teknologi, energi - energiteknologi, toårig 755117 
Master, teknologi, energi og miljø, femårig 755110 
Master, teknologi, energi og miljø, toårig 755109 
Master, teknologi, entreprenørskap, toårig 759923 
Master, teknologi, fornybar energi, toårig 751421 
Master, teknologi, fysikk, femårig 752114 
Master, teknologi, fysikk, informatikk og matematikk, 
femårig 759914 
Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, 
femårig 756211 
Master, teknologi, geofag og petroleumsteknologi, 
toårig 756212 
Master, teknologi, geomatikk, femårig 756902 
Master, teknologi, industriell design, femårig 755214 
Master, teknologi, industriell design, toårig 755224 
Master, teknologi, industriell matematikk, femårig 753111 
Master, teknologi, industriell økologi, femårig 751408 
Master, teknologi, industriell økonomi og 
teknologiledelse, femårig 759915 
Master, teknologi, industriell økonomi og 
teknologiledelse, toårig 759916 
Master, teknologi, industriell økonomi og 
teknologiledelse: helse, miljø og sikkerhet., toårig 759916 
Master, teknologi, informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi, femårig 754120 
Master, teknologi, informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi, toårig 754112 
Master, teknologi, informatikk, femårig 754117 
Master, teknologi, ingeniørdesign, toårig  755212 
Master, teknologi, ingeniørvitenskap og IKT, femårig 759917 
Master, teknologi, innovasjon og kunnskap, toårig 739913 
Master, teknologi, kjemi- og bioteknologi, femårig 752215 
Master, teknologi, kjemi- og bioteknologi, toårig 752216 
Master, teknologi, kommunikasjon og mikroelektronikk, 
femårig 752114 
Master, teknologi, kommunikasjonsteknologi, femårig 754120 
Master, teknologi, konstruksjoner og materialer, 
femårig 759927 
Master, teknologi, konstruksjoner og materialer, toårig 759928 
Master, teknologi, kybernetikk og industriell IT, toårig 759926 
Master, teknologi, marin teknikk, femårig 755215 
Master, teknologi, marin teknikk, toårig 755216 
Master, teknologi, maskin, prosess og produktutvikling, 
femårig 759918 
Master, teknologi, materialteknologi, femårig 755217 
Master, teknologi, materialteknologi, toårig 755218 
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Master, teknologi, medieteknikk, femårig 754124 
Master, teknologi, medieteknikk, toårig 754125 
Master, teknologi, mekatronikk, toårig 755225 
Master, teknologi, mikrosystemteknologi, toårig 759922 
Master, teknologi, miljøfysikk, femårig 759914 
Master, teknologi, molekylær bioteknologi, femårig 752215 
Master, teknologi, nanoteknologi, femårig 752902 
Master, teknologi, naturvitenskapelige og tekniske fag, 
uoppgitt faggruppe, toårig 759930 
Master, teknologi, offshoreteknologi, femårig 755222 
Master, teknologi, offshoreteknologi, toårig 755223 
Master, teknologi, organisasjon og læring, toårig 741901 
Master, teknologi, petroleumsteknologi, femårig 752220 
Master, teknologi, petroleumsteknologi, toårig 752221 
Master, teknologi, produksjonsteknologi, toårig 755213 
Master, teknologi, produkt- og systemdesign, 1½-årig 755228 
Master, teknologi, produkt- og systemdesign, toårig 755220 
Master, teknologi, produktutvikling og produksjon, 
femårig 755219 
Master, teknologi, produktutvikling og produksjon, 
toårig 755220 
Master, teknologi, prosessteknikk, toårig 759925 
Master, teknologi, prosjektledelse, toårig 759920 
Master, teknologi, risikostyring, femårig 782906 
Master, teknologi, risikostyring, toårig 782907 
Master, teknologi, romfysikk, femårig 752114 
Master, teknologi, romteknologi, toårig 755107 
Master, teknologi, samfunnssikkerhet, femårig 782903 
Master, teknologi, samfunnssikkerhet, toårig 782904 
Master, teknologi, simulering og visualisering, toårig 754904 
Master, teknologi, skipsdesign, 1½-årig 755228 
Master, teknologi, skipsdesign, toårig 755220 
Master, teknologi, system engineering, toårig 755901 
Master, teknologi, teknisk kybernetikk, femårig 755112 
Master, teknologi, teknisk kybernetikk, toårig 755111 
Master, teknologi, undervannsteknologi, toårig 755227 
Master, teknologi, vann- og miljøteknikk, femårig 751410 
Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, 
toårig 759921 
Master, telemedicine and E-health, toårig 754901 
Master, teologi, femårig 714222 
Master, teologi, toårig 714221 
Master, the theory and practice of human rights, toårig 739910 
Master, theology and ministry, toårig 714229 
Master, tilpasset opplæring, toårig 724120 
Master, tradisjonskunst, toårig 713411 
Master, tropical ecology and management of natural 
resources, toårig 751412 
Master, tverrfaglig samarbeid i helse- og 
sosialsektoren, toårig 769934 
Master, tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier, toårig 713415 
Master, tysk, toårig 711127 
Master, undervisning og læring, toårig 724119 
Master, undervisning, fordypning i engelsk, toårig 723107 
Master, undervisning, fordypning i matematikk, toårig 723404 
Master, undervisning, fordypning i norsk, toårig 723108 
Master, undervisningsvitenskap, toårig 724124 
Master, universell utforming av IKT, toårig 754131 
Master, urbanisme, 1½-årig 757208 
Master, utdanningsledelse, 1½-årig 741127 
Master, utdanningsledelse, toårig 741122 
Master, utdanningsvitenskapelig metodologi, toårig 729906 
Master, utdanningsvitenskapelige fag, toårig 729906 
Master, utmarksbasert næringsutvikling, toårig 751411 
Master, utviklings- og ressursøkonomi, toårig 734907 
Master, utviklingsledelse og -administrasjon, toårig 741138 
Master, utøvende musikk, toårig 715125 
Master, veg og jernbane, studieretning jernbane, 1½-
årig 781101 
Master, veg og jernbane, studieretning veg, 1½-årig 781401 
Master, velferdsforvaltning, toårig 762902 
Master, velferdspolitikk, toårig 762901 
Master, velferdsstudier, toårig 731915 
Master, verdibasert ledelse, toårig 741126 
Master, Viking and medieval  norse studies, toårig 713108 
Master, visual cultural studies, toårig 713418 
Master, visual cultural studies, toårig, UTGÅTT KODE, 
SE 713418 735118 
Master, voksenpedagogikk, 1½-årig 724117 
Master, voksnes læring, toårig 724119 
Master, water studies, toårig 751409 
Master, yrkes- og profesjonspedagogikk, toårig 724123 
Master, yrkespedagogikk, toårig 724116 
Master, økologi og naturforvaltning, toårig 751411 
Master, økonomi og administrasjon /Siviløkonom, 
toårig 741125 
Master, økonomi og administrasjon, toårig 741121 
Master, økonomi og administrasjon/Siviløkonom, 
femårig 741133 
Master, økonomi og ressursforvaltning innen jord- og 
skogbruk, toårig 741120 
Master, økonomisk-administrative fag, toårig (ikke 
godkjent høgskoleutdanning) 541104 
Mat og helse, videreutdanning for lærere 625702 
Matematikk for realfagsstuderende, forkurs I 659903 
Matematikk og statistikk, andre, uspesifiserte, lavere 
nivå 653999 
Matematikk og statistikk, lavere nivå 653901 
Matematikk, 2. halvårsenhet,videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Matematikk, emnestudier (bifag) 653101 
Matematikk, ettårig og halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Matematikk, ettårig studium 653101 
Matematikk, hovedfag 753103 
Matematikk, lavere nivå 653101 
Matematikk, tilleggsstudium 653101 
Matematikk, uspesifisert, lavere nivå 653199 
Matematikk, videreutdanning for lærere 625603 
Matematikk/fysikk, ettårig studium 653101 
Matematikk/kjemi, toårig studium 659999 
Matematikk/statistikk, ettårig studium 653901 
Matematisk naturvitenskapelig uspesifisert hovedfag 759902 
Matematiske fag, annen forskerutdanning 853999 
Matematiske fag, emnestudier (bifagsutdanning) 659915 
Matematiske fag, hovedfagsutdanning 753999 
Materialadministrasjon, ettårig påbygging 641135 
Materialadministrasjon, VK II 455226 
Materialadministrasjonsfaget, VK II 455226 
Materialbehandling/lagerstyring, VK I 355212 
Materialteknikk (kjemi), ettårig videreutdanning for 
ingeniører 652209 
Materialteknikk og kvalitetssikring, videreutdanning for 
ingeniører 655210 
Materialteknikk, lavere nivå 652208 
Materialteknologi og design, ettårig videreutdanning for 
ingeniører 655210 
Matfag, Vg2 358115 
Matkultur 613499 
Matrosfaget, Vg3 481302 
Matrosfaget, VK II 481302 
Media og kommunikasjon, toårig 635105 
Media og kommunikasjon, uspesifisert, lavere nivå 635199 
Media og massekommunikasjon, lavere nivå 635106 
Media, toårig grunnkurs 335101 
Media, uspesifisert, videregående, avsluttende 
utdanning 435199 
Mediafag, semesteremne/delfag 635106 
Medialinje, VK ved skole for synshemmede 335199 
Mediedesign, Vg3 416410 
Mediedesign, Vg3 (gammel ordning) 416402 
Mediegrafikerfaget, Vg3 416411 
Mediegrafikerfaget, Vg3 (gammel ordning) 416408 
Mediegrafikerfaget, VK II 416408 
Mediekonvergens - digitale medier i praksis 635106 
Mediekunnskap 1, 10 vekttall 635107 
Mediekunnskap 2, 10 vekttall 635107 
Mediekunnskap, 2. halvårsenhet, videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Mediekunnskap, ettårig og halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Mediekunnskap, ettårig studium 635107 
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Mediekunnskap, grunnfag 635107 
Mediekunnskap, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 625101 
Mediekunnskap, lavere nivå 635107 
Mediekunnskap, mellomfag 635107 
Mediekunnskap/allmennfag, toårig grunnkurs 335101 
Mediekurs for arbeid i kristne media 535202 
Mediekurs, utdanning for arbeid i kristne media 535202 
Medieproduksjon, Vg1 335904 
Medieproduksjon, Vg2 335905 
Medier og kommunikasjon, grunnfag 635106 
Medier og kommunikasjon, grunnkompetanse 335105 
Medier og kommunikasjon, grunnkurs 335102 
Medier og kommunikasjon, hovedfag 735103 
Medier og kommunikasjon, mellomfag 635106 
Medier og kommunikasjon, Vg1 (studieforberedende) 335106 
Medier og kommunikasjon, Vg1 (yrkesfaglig) 335104 
Medier og kommunikasjon, Vg2 (studieforberedende) 335107 
Medier og kommunikasjon, Vg2 (yrkesfaglig) 335103 
Medier og kommunikasjon, Vg3 (studieforberedende) 435102 
Medier og kommunikasjon, Vg3 (studieforberedende, 
gammel ordning) 435101 
Medier og kommunikasjon, VK I 335103 
Medier og kommunikasjon, VK II 435101 
Medieteknikk (programingeniørutdanning), toårig 635902 
Medievitenskap, grunnfag 635107 
Medievitenskap, hovedfag 735104 
Medievitenskap, mellomfag 635107 
Medisin, grunnfag 663101 
Medisin, lavere nivå 663101 
Medisin, spesialistutdanning for leger i allmennmedisin 763201 
Medisin, spesialistutdanning for leger i anestesiologi 763202 
Medisin, spesialistutdanning for leger i arbeidsmedisin 
(yrkesmedisin) 763203 
Medisin, spesialistutdanning for leger i barne- og 
ungdomspsykiatri 763204 
Medisin, spesialistutdanning for leger i barnekirurgi 763209 
Medisin, spesialistutdanning for leger i 
barnesykdommer 763205 
Medisin, spesialistutdanning for leger i blodsykdommer 763217 
Medisin, spesialistutdanning for leger i endokrinologi 763218 
Medisin, spesialistutdanning for leger i 
fordøyelsessykdommer 763219 
Medisin, spesialistutdanning for leger i fysikalsk 
medisin og rehabilitering 763206 
Medisin, spesialistutdanning for leger i fødselshjelp og 
kvinnesykdommer 763207 
Medisin, spesialistutdanning for leger i 
gastroenterologisk kirurgi 763210 
Medisin, spesialistutdanning for leger i generell kirurgi 763208 
Medisin, spesialistutdanning for leger i geriatri 763220 
Medisin, spesialistutdanning for leger i 
hjertesykdommer 763221 
Medisin, spesialistutdanning for leger i hudsykdommer 
og veneriske sykdommer 763214 
Medisin, spesialistutdanning for leger i immunologi og 
transfusjonsmedisin 763215 
Medisin, spesialistutdanning for leger i indremedisin 763216 
Medisin, spesialistutdanning for leger i infeksjons-
sykdommer 763222 
Medisin, spesialistutdanning for leger i karkirurgi 763211 
Medisin, spesialistutdanning for leger i kjevekirurgi og 
munnhulesykdommer 763225 
Medisin, spesialistutdanning for leger i klinisk 
farmakologi 763226 
Medisin, spesialistutdanning for leger i klinisk kjemi 763227 
Medisin, spesialistutdanning for leger i klinisk 
nevrofysiologi 763228 
Medisin, spesialistutdanning for leger i 
lungesykdommer 763223 
Medisin, spesialistutdanning for leger i medisinsk 
genetikk 763229 
Medisin, spesialistutdanning for leger i medisinsk 
mikrobiologi 763230 
Medisin, spesialistutdanning for leger i nevrokirurgi 763231 
Medisin, spesialistutdanning for leger i nevrologi 763232 
Medisin, spesialistutdanning for leger i nukleærmedisin 763233 
Medisin, spesialistutdanning for leger i nyresykdommer 763224 
Medisin, spesialistutdanning for leger i onkologi 763234 
Medisin, spesialistutdanning for leger i ortopedisk 
kirurgi 763235 
Medisin, spesialistutdanning for leger i patologi 763236 
Medisin, spesialistutdanning for leger i plastikkirurgi 763237 
Medisin, spesialistutdanning for leger i psykiatri 763238 
Medisin, spesialistutdanning for leger i radiologi 763239 
Medisin, spesialistutdanning for leger i revmatologi 763240 
Medisin, spesialistutdanning for leger i 
samfunnsmedisin 763241 
Medisin, spesialistutdanning for leger i thoraxkirurgi 763212 
Medisin, spesialistutdanning for leger i urologi 763213 
Medisin, spesialistutdanning for leger i øre-nese-hals-
sykdommer 763242 
Medisin, spesialistutdanning for leger i øyesykdommer 763243 
Medisin, uspesifisert, lavere nivå 663199 
Medisinsk biologi, årsstudium 651901 
Medisinsk genetikk, spesialistutdanning for leger 763229 
Medisinsk grunnutdanning, deltid 663101 
Medisinsk mikrobiologi, spesialistutdanning for leger 763230 
Medisinsk sekretær, ettårig 569910 
Medisinsk teknikk, ettårig videreutdanning for 
ingeniører 654116 
Medisinske elektroniske systemer, VK II 455122 
Meieribruk, grunnkurs 358110 
Meieribruk, grunnkurs (praksis første år) 358110 
Meieriindustri, VK II 458112 
Meieriingeniørutdanning 758101 
Meieriutdanning, videregående, avsluttende utdanning 458111 
Meieriutdanning, videregående, grunnutdanning 358110 
Mekanikere (industri), fagprøve 455216 
Mekanikere, grunnkurs 355211 
Mekanikere, halvårig kurs 355299 
Mekanikere, halvårig VK 355211 
Mekanikere, perfeksjoneringskurs 455216 
Mekanikere, VK I 355209 
Mekanikk, emnestudier (bifag) 655211 
Mekanikk, hovedfag 755202 
Mekanikk, lavere nivå 655211 
Mekaniske fag ellers 455299 
Mekaniske fag med studiekompetanse, fireårig kurs 455299 
Mekaniske fag, §20-kurs 399902 
Mekaniske fag, arbeidsmarkedskurs 355299 
Mekaniske fag, forberedende kurs for 
fremmedspråklige 355211 
Mekaniske fag, grunnkurs 355211 
Mekaniske fag, grunnkurs for fremmedspråklige 355211 
Mekaniske fag, grunnkurs over to år 355211 
Mekaniske fag, grunnkurs over to år for 
fremmedspråklige 355211 
Mekaniske fag, tilrettelagt grunnkurs 355211 
Mekaniske fag, tilrettelagt VK I 355209 
Mekaniske fag, tilrettelagt VK II 455225 
Mekaniske prosessfag, VK I 355212 
Mekatronikk, ettårig videreutdanning for ingeniører 655210 
Mekatronikk, lavere nivå 655208 
Mekatronikk, videreutdanning for ingeniører e.l., 10 
vekttall 655210 
Menighetsarbeid 1, grunnutdanning 514101 
Menighetsarbeid 2, administrasjon 514101 
Menighetsarbeid, påbygging til videregående 
utdanning 514101 
Menighetspedagogikk, ettårig 614111 
Menighetssekretærer, ettårig kurs 314101 
Menighetssekretærutdanning, ettårig VK 414102 
Menighetssekretærutdanning, videregående, 
avsluttende utdanning 414102 
Mensendieckutdanning, treårig 665202 
Merkantil engelsk og europeiske studier, påbygging 611108 
Merkantil fransk og internasjonal handel, toårig 
studium 611104 
Merkantil tysk og internasjonal handel, toårig studium 611105 
Merkantilt fagkurs for studenter 549904 
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Merkantilt tysk, hovedfag 711112 
Mesterstudium, kunstfag, ettårig 716903 
Metalldesignerutdanning 416206 
Metallfagene i industrien, fagprøve 455228 
Metallformerfaget, VK II 455227 
Metallurgiske prosessfag, VK II 452203 
Metallvareproduksjon, VK II 455228 
Metode, lavere nivå 649904 
Metodekurs til hovedfag helsefag 669999 
Middelalderstudier, emner 613999 
Migrasjonspedagogikk, lavere nivå 624103 
Mikrobiologi, hovedfag 751302 
Militær fagutdanning og kurs (førstegangstjeneste) 382199 
Miljø- og energiteknikk, ettårig videreutdanning for 
ingeniører 651411 
Miljø- og havbruksteknologi, lavere nivå 651410 
Miljø og vedlikehold, VK I 369903 
Miljø/vedlikehold, halvårig videreutdanning for 
faglærere 625102 
Miljøfag, lavere nivå 651408 
Miljøfag, VK II 469910 
Miljøkurs, introduksjon til renhold, resirkulering og 
miljøvernarbeid 369999 
Miljølære for småbarn, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 625101 
Miljølære, halvårig videreutdanning for allmennlærere 625101 
Miljølære/allmennfag, ettårig kurs 651408 
Miljøteknikk, VK II 473104 
Miljøteknologi, ettårig påbygging  651407 
Miljøteknologi, lavere nivå 651409 
Miljøteknologi, treårig studium 651407 
Miljøvern og forvaltning, 10 vekttall 651408 
Miljøvernakademiet, miljøvern og forvaltning, 4. 
påbyggingsår 551499 
Minoritetsspråklige med særskilte opplæringsbehov 624206 
Misjonsdiakoni og u-landstjeneste, ettårig utdanning 
ved diakonhøgskolen 614110 
Misjonsskole 514105 
Misjonsskole for kvinner 514104 
Misjonsskole for lærere, sykepleiere eller andre, ettårig 614110 
Misjonsskole, fireårig 514105 
Misjonsutdanning, lavere nivå 614110 
Misjonær- og predikantutdanning, ettårig 514104 
Modellbyggerfaget, Vg3 458307 
Modellering, kortere kurs 316104 
Modellsnekkere, fagprøve 458307 
Modellsnekkerfaget, VK II 458307 
Modellørassistenter, VK I 316603 
Modellørassistenter, VK II 416609 
Moderne fiskerisamfunn, 10 vekttall 631999 
Moderne forvaltningsøkologi 651408 
Modister, fagprøve 416609 
Modistfaget, Vg3 416609 
Modistfaget, VK II 416609 
Molekylærbiologi, lavere nivå 651302 
Molekylærmedisinsk diagnostikk, videreutdanning for 
bioingeniører  669912 
Monteringsarbeid, grunnkurs 357103 
Monteringsarbeid, VK I 357121 
Morsmål, ettårig faglærerutdanning 623119 
Morsmål, halvårig faglærerutdanning 623119 
Motedesignerutdanning, MI, toårig 616199 
Motedesignerutdanning, toårig 416699 
Motetegning, kortere kurs 316699 
Motormannfaget (skipsmekaniker), VK II 455231 
Motormannfaget, Vg3 455231 
Motormekanikere (industri), fagprøve 455229 
Motormekanikere, VK I 355207 
Motormekanikere, VK II 455229 
Motormekanikerfaget, Vg3 455229 
Motorpasserlinje ved fiskerfagskole 355299 
Motorsykkelfaget, Vg3 455230 
Motorsykkelfaget, VK II 455230 
Motorsykkelreparatør, fagprøve 455230 
Motorsykkelreparatør, VK I 355207 
Murer-, jernbinder- og betongstøperutdanning, 
videregående, grunnutdanning 357110 
Murere, fagprøve 457119 
Murere, grunnkurs 357103 
Murere, halvårig grunnkurs 357103 
Murere, VK I 357109 
Murere, VK II 457119 
Murerfaget, Vg3 457119 
Murerutdanning (inkludert utdanning i jernbinder- og 
betongstøperarbeid) 457199 
Musikk (pedagogikk), 1. årsenhet 623117 
Musikk (pedagogikk), 2. årsenhet 623117 
Musikk 1, 10 vekttall 615109 
Musikk 2, 10 vekttall 615109 
Musikk for lærere, årsenhet 2 625101 
Musikk og medieformidling, halvårig videreutdanning 615113 
Musikk og sosialpedagogikk, fireårig 
faglærerutdanning 623109 
Musikk og sosialpedagogikk, treårig grunnutdanning 623108 
Musikk, 2. halvårsenhet, videreutdanning for allmenn-
lærere 625101 
Musikk, annen linje, yrkesrettet påbyggingsår 415199 
Musikk, barnehagelinje, yrkesrettet påbyggingsår 425199 
Musikk, bevegelse og drama, halvårig videreutdanning 
for førskolelærere 625101 
Musikk, dans og drama, ettårig videreutdanning 615901 
Musikk, dans og drama, grunnkompetanse 315904 
Musikk, dans og drama, grunnkurs 315901 
Musikk, dans og drama, grunnkurs over to år 315901 
Musikk, dans og drama, grunnkurs over to år for 
fremmedspråklige 315901 
Musikk, dans og drama, halvårig videreutdanning 615901 
Musikk, dans og drama, tilrettelagt grunnkurs 315901 
Musikk, dans og drama, toårig grunnkurs 315902 
Musikk, dans og drama, Vg1 315903 
Musikk, dans og drama, videreutdanning 615901 
Musikk, ettårig og halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Musikk, faglærerskole 623110 
Musikk, grunnfag 615109 
Musikk, grunnkurs 315901 
Musikk, halvårig videreutdanning for førskolelærere 625101 
Musikk, hovedfag 715116 
Musikk, korlinje, yrkesrettet påbyggingsår 415102 
Musikk, lavere nivå 615109 
Musikk, lærerrettet, lavere nivå 623117 
Musikk, mellomfag 615109 
Musikk, orkesterlinje, yrkesrettet påbyggingsår 415107 
Musikk, storfag 615109 
Musikk, særskilt tilrettelagt kurs 315901 
Musikk, tilrettelagt VK I 315103 
Musikk, tilrettelagt VK II 415104 
Musikk, toårig grunnkurs 315902 
Musikk, toårig grunnkurs ved skole for synshemmede 315199 
Musikk, toårig videreutdanning 625101 
Musikk, toårig VK 415104 
Musikk, treårig faglærerutdanning 623108 
Musikk, utdanning for synshemmede, lavere nivå 515102 
Musikk, utøvende fagstudium, fireårig 615107 
Musikk, Vg2 315103 
Musikk, Vg3 415104 
Musikk, videreutdanning for lærere 625203 
Musikk, videreutdanning, 10-20 vekttall 615113 
Musikk, videreutdanning, uspesifisert, høyere nivå 715123 
Musikk, VK I 315103 
Musikk, VK II 415104 
Musikk, VK II (påbygging til toårig grunnkurs) 415104 
Musikkbarnehage/førskoleundervisning, halvårig 
videreutdanning 625102 
Musikkbarnehagelærere, toårig kurs 421199 
Musikkdramatikk, ettårig videreutdanning 615113 
Musikkfag, halvårig og ettårig kurs ved skole for 
synshemmede 515102 
Musikkfagskole, treårig 415103 
Musikkfagskole, treårig barnehagelinje 421199 
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Musikkfagskole, treårig korlinje 415103 
Musikkfagskole, treårig orkesterlinje 415103 
Musikkformidling, ettårig videreutdanning 625102 
Musikkhistorie, videreutdanning, 10 vekttall 615113 
Musikkhøgskole, diplomstudium, dirigentlinje 715119 
Musikkhøgskole, diplomstudium, instrumental-
/solistlinje 715119 
Musikkhøgskole, diplomstudium, komposisjonslinje 715119 
Musikkhøgskole, diplomstudium, teorilinje 715119 
Musikkhøgskole, diplomstudium, tofaglig 
fordypningslinje 715119 
Musikkhøgskole, diplomstudium, utøverlinje 715119 
Musikkhøgskole, diplomstudium, vokal-/solistlinje 715119 
Musikkhøgskole, fireårig musikkpedagogisk linje 623109 
Musikkhøgskole, hovedfag (uspesifisert) 715113 
Musikkhøgskole, hovedfag, akkompagnement og 
samspill 715101 
Musikkhøgskole, hovedfag, ensemblespill 715102 
Musikkhøgskole, hovedfag, instrument 715103 
Musikkhøgskole, hovedfag, liturgikk/hymnologi 715107 
Musikkhøgskole, hovedfag, musikkteori 715110 
Musikkhøgskole, hovedfag, orgelkunnskap 715111 
Musikkhøgskole, hovedfag, samspill/ensembleledelse 715112 
Musikkhøgskole, kandidatstudium, instrumentallinje 615107 
Musikkhøgskole, kandidatstudium, kirkemusikklinje 615107 
Musikkhøgskole, kandidatstudium, komposisjonslinje 615107 
Musikkhøgskole, kandidatstudium, musikkpedagogisk 
linje 615107 
Musikkhøgskole, kandidatstudium, vokallinje 615107 
Musikkinstrumentmaker, ettårig innføringskurs 358301 
Musikkinstrumentmaker, treårig 458308 
Musikkinstrumentmaker, videregående, 
grunnutdanning 358301 
Musikklinje, treårig 415104 
Musikklærerlinje, grunnutdanning, 1. avd. 623110 
Musikklærerutdanning - jazz, 2. avd. (3. og 4. år) 623109 
Musikklærerutdanning, 2. avd. 623109 
Musikklærerutdanning, fireårig linje for instrumental-/ 
vokalundervisning 623109 
Musikklærerutdanning, treåig linje for allmennfaglig 
musikkundervisning 623108 
Musikklærerutdanning, treårig linje for instrumental-/ 
vokalundervisning 623108 
Musikkonservatorium, høyere videreutdanning, 
halvårig 715123 
Musikkopplæring for elever med særlige behov, 
halvårig videreutdanning 625102 
Musikkopplæring i barnehagen og småskolen, halvårig 
videreutdanning 625102 
Musikkopplæring i barneskolen (klasse-/gruppe-
undervisning (A)), halvårig 625102 
Musikkopplæring i ungdomsskolen (klasse-/gruppe-
undervisning (B)), halvårig 625102 
Musikkpedagogikk, hovedfag 715124 
Musikkproduksjon/opptaksteknikk, halvårig videre-
utdanning 615113 
Musikkteater, ettårig, videreutdanning 615204 
Musikkteaterlinje, 1. år 315201 
Musikkteaterlinje, 2. år 315201 
Musikkteaterutdanning, videregående, grunnutdanning 315201 
Musikkteknologi, halvårig videreutdanning 625102 
Musikkteknologi, videreutdanning, 10 vekttall 615113 
Musikkteori/musikkorientering, halvårig 
videreutdanning 625102 
Musikkterapi, ettårig videreutdanning ved musikk-
konservatorium 625101 
Musikkterapi, toårig videreutdanning 725101 
Musikkterapi, toårig videreutdanning ved musikk-
konservatorium 625101 
Møbel- og innredningsarkitektutdanning 416599 
Møbel- og treskjæring, grunnkurs 358309 
Møbel- og treskjæring, VK I 358307 
Møbel- og treskjæring, VK II 458321 
Møbelsnekker, fagprøve 458321 
Møbelsnekkere, grunnkurs 358309 
Møbelsnekkere, VK I 358307 
Møbelsnekkere, VK II 458321 
Møbelsnekkerfaget, Vg3 458325 
Møbelsnekkerutdanning, videregående, avsluttende 
utdanning 458309 
Møbeltapetserer, videregående, avsluttende utdanning 458310 
Møbeltapetserer, videregående, grunnutdanning 358302 
Møbeltapetserere, fagprøve 458311 
Møbeltapetserere, grunnkurs 358309 
Møbeltapetserere, halvårig kurs 358309 
Møbeltapetserere, industrirettet grunnkurs 358309 
Møbeltapetserere, tempodifferensiert tilbud 358309 
Møbeltapetsererfaget, Vg3 458311 
Møbeltapetsererutdanning ved skole for synshemmede 358302 
Møbeltapetserfag, VK I 358303 
Møbeltapetserfaget, VK II 458311 
Måleteknikk-styringsteknikk-kontormaskiner, VK II 455103 
Målrettet/metodisk miljøarbeid, ettårig og halvårig 
videreutdanning 661303 
N  
Nasjonal Paramedic-utdanning 669926 
Nasjonalt logistikkurs, militært 682199 
Natur- og gårdsbarnehage 629999 
Natur- og kulturminneoppsyn, ettårig 651499 
Natur- og kulturveiledning, 10 vekttall 668902 
Natur- og miljøfag, kortere kurs 651408 
Natur- og miljøvern, fireårig studium 651403 
Natur- og miljøvern, toårig studium 651402 
Natur- og miljøvern, treårig studium 651406 
Naturbasert reiseliv, 30 studiepoeng 644199 
Naturbruk (studieforberedende), Vg3 479903 
Naturbruk og miljø med allmennfag, VK II 479903 
Naturbruk og miljø, VK I 379902 
Naturbruk og miljø, VK II 479903 
Naturbruk, §20-kurs 399902 
Naturbruk, feltassistent 379999 
Naturbruk, grunnkompetanse 379913 
Naturbruk, grunnkurs 379904 
Naturbruk, grunnkurs over to år 379904 
Naturbruk, grunnkurs over to år for fremmedspråklige 379904 
Naturbruk, tilrettelagt grunnkurs 379904 
Naturbruk, Vg1 379909 
Naturfag med EDB, ettårig videreutdanning for 
allmenn-lærere 625101 
Naturfag med miljølære, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Naturfag med vekt på biologi, ettårig studium 651901 
Naturfag, 2. halvårsenhet, videreutdanning for 
allmenn-lærere 625101 
Naturfag, ettårig og halvårig videreutdanning for 
allmenn-lærere 625101 
Naturfag, lavere nivå 659913 
Naturfag, påbygging til toårig grunnkurs 401101 
Naturfag, treårig faglærerutdanning 623402 
Naturfag, videreutdanning for lærere 625604 
Naturfag/kroppsøving, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 625101 
Naturforvaltning, VK II 479903 
Naturforvaltningskandidatstudiet 751401 
Naturgeografi, lavere nivå 656301 
Naturgeografi, uspesifisert, lavere nivå 656399 
Naturmiljøkunnskap, emnestudier 651408 
Naturopati 569903 
Naturressursfag, toårig studium 651404 
Naturressursforvaltning på Nordkalotten, ettårig 
studium 651499 
Naturvern, ettårig VK 651408 
Naturvernutdanning 651499 
Naturvitenskap og teknikk, arbeidsmarkedskurs 659999 
Naturvitenskap og teknikk, videreutdanning 659920 
Naturvitenskapelige fag, enkeltfagsutdanning 659915 
Naturvitenskapelige fag, ettårig  og halvårig 
videreutdanning for allmennlærere 625101 
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, 
andre, uspesifiserte, barneskoleutdanning 159999 
Naturvitenskapelige fag, videreutdanning i to 
halvårsenheter 625101 
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Nautikk, toårig utdanning 781301 
Nautisk instrumentmakerfag, VK II 455303 
Nautisk instrumentmakerfaget, Vg3 455303 
Nautisk linje, halvårig påbyggingskurs til skipperkurs,  
VK III 481302 
Nautisk linje, VK II 481302 
Nautisk linje, VK III 481302 
NDT-kontroll, magnetpulver og penetrantvæske, VK II 
(non-destruktiv materialprøving) 455232 
NDT-kontroll, radiografi, VK II (non-destruktiv 
materialprøving) 455232 
NDT-kontroll, ultralyd, VK II (non-destruktiv 
materialprøving) 455232 
NDT-kontrollfaget, VK II 455232 
NDT-kontrollør (non-destruktiv materialprøving), 
fagprøve 455232 
NDT-kontrollørfaget, Vg3 455232 
NDT-operatør, VK I (non-destruktiv materialprøving) 355213 
NDT-operatør, VK II (non-destruktiv materialprøving) 455232 
Nederlandsk, hovedfag 711104 
Nederlandsk, lavere nivå 611109 
Nederlandsk, mellomfag 611109 
Nett-basert høgskolesstudium i Handel og Service 642199 
Nettverksintervensjon - teori og metode 669934 
Nevrokirurgi, spesialistutdanning for leger 763231 
Nevrologi, spesialistutdanning for leger 763232 
Nevrologisk sykepleie, videreutdanning for sykepleiere 661116 
Niger-kongospråk 611499 
Nordisk arkeologi, grunnfag 613301 
Nordisk arkeologi, hovedfag 713302 
Nordisk arkeologi, mellomfag 613301 
Nordisk husholdshøgskole 623501 
Nordiske kommuner i forandring, 5 vekttall 631999 
Norge som innvandringsland 613416 
Norges handelshøyskole, høyere avdeling (ikke 
handelslærerstudiet) 741107 
Norges handelshøyskole, høyere avdeling, 
handelslærerstudiet 723301 
Norrøn filologi, grunnfag 611704 
Norrøn filologi, mellomfag 611704 
Norsk (nordisk), grunnfag 611110 
Norsk (nordisk), hovedfag 711105 
Norsk (nordisk), lavere nivå 611110 
Norsk (nordisk), mellomfag 611110 
Norsk (nordisk), storfag 611110 
Norsk akupunkturskole 565901 
Norsk for utenlandske studenter 511101 
Norsk for yrkeslærere, 2. halvårsenhet 625102 
Norsk for yrkeslærere, halvårig videreutdanning 625102 
Norsk historie, 10 vekttall 613101 
Norsk hotellhøgskole, 1. avd., forkurs, administrasjons-
linje 644202 
Norsk hotellhøgskole, 1. avd., kjøkkensjeflinje 544201 
Norsk hotellhøgskole, 1. avd., resepsjons-/reiselivslinje 644204 
Norsk hotellhøgskole, 1. avd., restaurantsjeflinje 544201 
Norsk hotellhøgskole, 1. avd., uspesifisert linje 644299 
Norsk hotellhøgskole, 2. avd., administrasjonslinje 644204 
Norsk hotellhøgskole, 3. avd., serviceledelse 644206 
Norsk hotellhøgskole, halvårig forkurs, 
administrasjons-linje 644202 
Norsk hotellhøgskole, videregående diplomstudium 644201 
Norsk i utlandet, grunnfag 611110 
Norsk journalisthøgskole (tidligere), ettårig studium 635201 
Norsk journalisthøgskole (tidligere), toårig studium 635202 
Norsk med samfunnskunnskap, fordypningskurs 
halvårig videreutdanning/allmennlærere 625101 
Norsk med samfunnskunnskap, grunnkurs, halvårig 
videreutdanning/allmennlærere 625101 
Norsk med vekt på barns språk/kultur, halvårig videre-
utdanning/førskolelærere 625101 
Norsk mensendieckskole (tidligere) 665202 
Norsk natur og kultur, ettårig studium 631999 
Norsk og internasjonal politikk 
(samfunnspolitikk/offentlig forvaltning), grunnfag 631109 
Norsk og internasjonal politikk, ettårig påbygging 631109 
Norsk sikkerhetspolitikk og strategisk dagsorden i 631109 
endring, 5 vekttall 
Norsk som andrespråk, 2. halvårsenhet, 
videreutdanning for allmennlærere 625101 
Norsk som andrespråk, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Norsk som fremmedspråk, storfag 611111 
Norsk som fremmedspråk/andrespråk, grunnfag 611111 
Norsk som fremmedspråk/andrespråk, lavere nivå 611111 
Norsk som fremmedspråk/andrespråk, mellomfag 611111 
Norsk språk og litteratur, toårig studium 611110 
Norsk språk og samfunnskunnskap for  utenlandske 
studenter 611119 
Norsk, 2. halvårsenhet, videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Norsk, ettårig og halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Norsk, halvårig videreutdanning for førskolelærere 625101 
Norsk, videreutdanning for lærere 625202 
Norskdidaktikk, hovedfag 711106 
NRKs VK for produksjonspersonale 549905 
Nukleærmedisin, spesialistutdanning for leger 763233 
Nyere norsk kirkehistorie, grunnfag 614204 
Nygresk, grunnfag 611503 
Nygresk, hovedfag 711502 
Nygresk, lavere nivå 611503 
Nygresk, mellomfag 611503 
Nypersisk, grunnfag 611307 
Nypersisk, lavere nivå 611307 
Nyresykdommer, spesialistutdanning for leger 763224 
Nyresykepleie, videreutdanning for sykepleiere  661121 
Nyskaping, ettårig påbygging 641135 
Nyskaping, årsenhet 641199 
Næringsfiske, kurs I 371199 
Næringsmiddelfag 358199 
Næringsmiddelfag 458199 
Næringsmiddelfag for fiskerisektoren, lavere nivå 658104 
Næringsmiddelfag, arbeidsmarkedskurs 358199 
Næringsmiddelfag, særskilt tilrettelagt kurs 358104 
Næringsmiddelindustri, fagoperatør, VK II 458105 
Næringsmiddelindustrien, fagprøve for fagoperatører 458105 
Næringsmiddelkjemi, 5 vekttall 658105 
Næringsmiddelkjemi, VK I 358105 
Næringsmiddelteknikerskole 558101 
Næringsmiddelteknisk høgskole (tidligere), treårig 658103 
Næringsmiddelteknisk utdanning, lavere nivå 658105 
Næringsmiddelteknologi, ettårig påbyggingsstudium 658199 
Næringsmiddelteknologi, grunnkurs 358104 
Næringsmiddelteknologi, treårig studium 658103 
O  
Odontologi, spesialistutdanning for tannleger, 
uspesifisert, treårig 764401 
Odontologi, uspesifisert, lavere nivå 664199 
Offentlig administrasjon og ledelse, halvårig utdanning 641123 
Offentlig administrasjon og ledelse, lavere nivå 641123 
Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, 
storfag 631101 
Offentlig administrasjon, mastergrad 731108 
Offentlig administrasjon, toårig høyere studium 631999 
Offentlig administrasjon, toårig, høgskolekandidat 631110 
Offentlig administrasjon, treårig, høgskolekandidat 631102 
Offentlig helsearbeid for leger 763901 
Offentlig organisering og styring, årsenhet 631999 
Offentlig planlegging og administrasjon, årsstudium 631105 
Offentlig politikk og administrasjon, grunnfag 631105 
Offentlig politikk og administrasjon, hovedfag 731102 
Offentlig politikk og administrasjon, lavere nivå 631105 
Offentlig politikk og administrasjon, mellomfag 631105 
Offentlig rett, grunnfag 637101 
Offentlig rett, lavere nivå 637101 
Offentlig rett, mellomfag 637101 
Offshoreutdanning for stabilitetssjefer og tekniske 
sjefer 658403 
Oldfrueassistenter (husøkonom-), halvårig kurs 369999 
Oldfruekurs (husøkonomer), hovedkurs 469999 
OL-fag, påbyggingsår til treårig videregående skole 544199 
Oljeproduksjonsteknikk, ettårig kurs 358402 
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Oljeproduksjonsteknikk, kortere kurs 358402 
Oljeproduksjonsteknikk, videregående, avsluttende 
utdanning 458407 
Oljeproduksjonsteknikk, videregående, grunnutdanning 358402 
Områdestudie Nord-Afrika, grunnfag 613903 
Områdestudie Nord-Amerika, grunnfag 613903 
Områdestudie Sovjetunionen og Øst-Europa, grunnfag 613903 
Områdestudie Sør-Asia, grunnfag 613903 
Områdestudie Vest-Europa, grunnfag 613903 
Områdestudie, Midt-Østen- og Nord-Afrikakunnskap, 
grunnfag 613903 
Områdestudie, Midt-Østen, grunnfag 613903 
Områdestudier, lavere nivå 613903 
Omsorg og miljøfag, fagprøve 469910 
Omsorgsarbeid, halvårig introduksjonskurs til 
omsorgsarbeid 361999 
Omsorgsarbeid, kortere kurs for fremmedspråklige 
elever 361999 
Omsorgsarbeider, fagprøve 461902 
Omsorgsarbeiderfaget, toårig komprimert kurs for 
voksne 461902 
Omsorgsarbeiderfaget, VK II 461902 
Omsorgsfag, toårig VK I, voksenopplæring 361902 
Omsorgsfag, VK I 361902 
Omstilling og forhandlinger i kommunesektoren 649999 
Onkologi, spesialistutdanning for leger 763234 
Onkologisk sykepleie (kreftsykepleie), videreutdanning 
for sykepleiere 661114 
Opera- og konsertsangerutdanning 315199 
Operahøgskole, alle former for musikkteater, treårig 615110 
Operasjonssykepleie, videreutdanning for sykepleiere 661115 
Operaskole, statens 415105 
Oppgraderingskurs for diplommarkedsøkonomer og 
diplomeksportøkonomer 642207 
Oppmålings- og jordskifteutdanning, videregående, 
avsluttende utdanning 457120 
Oppmålings- og jordskifteutdanning, videregående, 
grunnutdanning 357199 
Oppvekstmiljøpedagogikk, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Optikere, ettårig svenneprøvekurs 455304 
Optikere, fagprøve 455304 
Optikere, grunnkurs 355211 
Optikere, perfeksjoneringskurs 455304 
Optisk og geodetisk instrumentmakerfag, VK II 455304 
Optisk servicefag, VK I 342101 
Optronikerfaget, Vg3 455304 
Optronikerfaget, VK II 455304 
Oral kirurgi og oral medisin, spesialistutdanning for 
tannleger, femårig 764402 
Organisasjon og administrasjon, toårig studium 641114 
Organisasjon og ledelse, 10 vekttall 641124 
Organisasjon og ledelse, 20 vekttall 641124 
Organisasjon og ledelse, lavere nivå 641124 
Organisasjon og ledelse, toårig videreutdanning for 
personer med minst 60 vekttall 741101 
Organisasjon, administrasjon og ledelse, ettårig 
studium for kandidater med universitets- eller 
høgskoleutdanning 641999 
Organisasjonsteori og prosjektledelse, 5 vekttall 644199 
Organisasjonsutvikling og endringsledelse, 
videreutdanning for lærere 625503 
Organist- og kirkemusikk, fireårig utdanning for 
synshemmede 515103 
Organistutdanning 315199 
Organistutdanning, videregående, avsluttende 
utdanning 415106 
Orgelbygger, fagprøve 458312 
Orgelbyggerfaget, Vg3 458312 
Orgelbyggerfaget, VK II 458312 
Orkestermusikerutdanning 415107 
Orkestermusikerutdanning, videregående, avsluttende 
utdanning 415107 
Ortopedifag/protesemontører, fagprøve 469905 
Ortopediingeniør, treårig 669908 
Ortopedisk fottøy, VK I 469904 
Ortopedisk fottøy, VK II 469904 
Ortopedisk kirurgi, spesialistutdanning for leger 763235 
Ortopedisk skotøy, særløp 469904 
Ortopedisk sykepleie, videreutdanning for sykepleiere 661122 
Ortopediteknikkfaget, Vg3 469905 
Ortosemaker-/protesemakerfaget, særløp 469905 
Overflate- og korrosjonsbehandling, VK I 357111 
Overflatebehandlere, fagprøve 457109 
Overflatebehandlere, galvanisører, fagprøve 457109 
Overflatebehandlere, maskin- og industrimalere, 
fagprøve 457112 
Overflatebehandlere, termisk sprøyter, fagprøve 457126 
Overflatebehandlere, varmeforsinkere, fagprøve 457130 
Overflatebehandling, VK I 357111 
Overflateteknikk, Vg2 357111 
Overgang barnehage/skole, halvårig videreutdanning 
for allmennlærere 625103 
Overgang barnehage/skole, halvårig videreutdanning 
for førskolelærere 625103 
P  
Palliativ omsorg (omsorg for døende), videreutdanning, 
10 vekttall 661106 
Parkettfaget, fagprøve 458313 
Parkettproduksjonsfaget, VK II 458313 
Parykkmakere, fagprøve 483105 
Pastorlinjen ved metodistkirkens teologiske seminar, 
treårig 514103 
Patologi, spesialistutdanning for leger 763236 
Pedagogikk for 6-7-åringer, halvårig videreutdanning 
for førskolelærere 625103 
Pedagogikk og samfunnsfag, ettårig og halvårig 
videreutdanning for førskolelærere 625101 
Pedagogikk og samfunnsfag, halvårig videreutdanning 
for allmennlærere 625101 
Pedagogikk og samfunnsfag, videreutdanning i to 
halvårsenheter 625101 
Pedagogikk og samfunnsvitenskapelige fag, ettårig 
videreutdanning for allmennlærere 625101 
Pedagogikk semesteremne/delfag 624104 
Pedagogikk, 6-10 år, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625103 
Pedagogikk, 6-10 år, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 625103 
Pedagogikk, annen forskerutdanning 824199 
Pedagogikk, ettårig videreutdanning for allmennlærere 625101 
Pedagogikk, grunnfag 624104 
Pedagogikk, hovedfag 724105 
Pedagogikk, lavere nivå 624104 
Pedagogikk, mellomfag 624104 
Pedagogikk, storfag 624104 
Pedagogikk, uspesifisert, lavere nivå 624199 
Pedagogisk entreprenørskap, videreutdanning for 
lærere 625305 
Pedagogisk informasjonsvitenskap, hovedfag 735106 
Pedagogisk informasjonsvitenskap, lavere nivå 635108 
Pedagogisk informasjonsvitenskap, mellomfag 635108 
Pedagogisk kompetanseutvikling 624999 
Pedagogisk seminar for yrkeslærere 623802 
Pedagogisk seminar, ettårig faglærerutdanning i 
forming 623801 
Pedagogisk seminar, ettårig og halvårig 623801 
Pedagogisk teori, 10 vekttall 623801 
Pedagogisk tilleggsutdanning ved Norges tekniske 
høgskole (tidligere) 623801 
Pedagogisk utdanning for sivilingeniører 623801 
Pedagogisk utviklingsarbeid skole/barnehage, halvårig 
videreutdanning/allmennlærere 625101 
Pedagogisk veiledning, ettårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Pedagogisk veiledning, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 625101 
Pedagogisk veiledning, videreutdanning for lærere 625306 
Pedagogiske fag, lavere grad 624104 
Pedagogiske fag, videreutdanning for lærere  624202 
Pedagogiske tiltak for barn 5-9 år, halvårig 
videreutdanning for førskolelærere 625103 
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Pedagogiske tiltak for barn i alderen 5-9 år, halvårig 
videreutdanning for allmennlærere 625103 
Pelsdyrrøkt, halvårig kurs 379999 
Perfeksjoneringskurs for mesterprøve i rørleggerfaget 357113 
Perforatørkurs 355299 
Persisk, lavere nivå 611308 
Personaladministrasjon, 10 vekttall 641999 
Personal-administrativt studium ved Norges 
handelshøyskoles kursvirksomhet 641999 
Personalledelse og kompetanseutvikling, ettårig 
videregående studium 641124 
Personalledelse, 10 vekttall 641999 
Personalutvikling og ledelse 1, halvårig 641124 
Personalutvikling og ledelse 2, halvårig 641124 
Personalutvikling og ledelse, ettårig studium 641124 
Personalutvikling og ledelse, halvårsenhet 641999 
Petroleumsproduksjon, halvårig kurs 458407 
Petroleumsteknologi, ettårig videreutdanning for 
ingeniører 655210 
Petroleumsteknologi, lavere nivå 655209 
Petroleumsøkonomi, toårig påbyggingsstudium 641902 
Petroleumsøkonomi, toårig påbyggingsstudium 741114 
Ph.d.-program, akvakultur 851503 
Ph.d.-program, arkeologi 813302 
Ph.d.-program, arkitektur 857203 
Ph.d.-program, audiovisuelle medier 835106 
Ph.d.-program, bedriftsøkonomi 841102 
Ph.d.-program, bibliotek- og informasjonsvitenskap 812201 
Ph.d.-program, biofysikk 852103 
Ph.d.-program, biologi 851904 
Ph.d.-program, bioteknologi 852209 
Ph.d.-program, bygg, anlegg og transport 857105 
Ph.d.-program, dokumentasjonsvitenskap 813402 
Ph.d.-program, elektroteknikk 855105 
Ph.d.-program, elkraftteknikk 855107 
Ph.d.-program, energi- og prosessteknikk 855106 
Ph.d.-program, engelsk 811101 
Ph.d.-program, estetiske fag 815905 
Ph.d.-program, farmasi 866105 
Ph.d.-program, filosofi 813504 
Ph.d.-program, finsk 811201 
Ph.d.-program, fiskerifag 871103 
Ph.d.-program, fransk 811102 
Ph.d.-program, fysikk 852103 
Ph.d.-program, geologi og bergteknikk 856103 
Ph.d.-program, helse- og omsorgsfag 861901 
Ph.d.-program, helsevitenskap 869904 
Ph.d.-program, historie 813102 
Ph.d.-program, historie og kulturfag 813102 
Ph.d.-program, historisk-filosofiske fag 813905 
Ph.d.-program, humanistiske og estetiske fag 819907 
Ph.d.-program, idrett 868103 
Ph.d.-program, industriell design 855207 
Ph.d.-program, industriell økologi 851402 
Ph.d.-program, industriell økonomi og teknologiledelse 859909 
Ph.d.-program, informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi 854102 
Ph.d.-program, informasjonssikkerhet 882902 
Ph.d.-program, informasjonssystemer, samfunnsfaglig 835901 
Ph.d.-program, informatikk 854103 
Ph.d.-program, innovasjon i tjenesteyting – offentlig og 
privat 839904 
Ph.d.-program, juridiske fag 837107 
Ph.d.-program, kjemi 852210 
Ph.d.-program, kjemisk prosessteknologi 852211 
Ph.d.-program, konstruksjonsteknikk 855211 
Ph.d.-program, kriminologi 837203 
Ph.d.-program, kulturfag 813403 
Ph.d.-program, kunstvitenskap 813202 
Ph.d.-program, lesevitenskap 811705 
Ph.d.-program, lingvistikk 811704 
Ph.d.-program, litteraturvitenskap 812104 
Ph.d.-program, logistikk 881901 
Ph.d.-program, marin teknikk 855208 
Ph.d.-program, markedsfag 842201 
Ph.d.-program, matematikk 853102 
Ph.d.-program, matematikkdidaktikk 853102 
Ph.d.-program, materialteknologi 855209 
Ph.d.-program, medievitenskap 835105 
Ph.d.-program, medisinsk biologi 851905 
Ph.d.-program, medisinske fag 863105 
Ph.d.-program, mekatronikk 855214 
Ph.d.-program, menneskerettigheter 837107 
Ph.d.-program, musikkvitenskap 815102 
Ph.d.-program, naturvitenskapelige fag, håndverksfag 
og tekniske fag 859908 
Ph.d.-program, norsk/nordisk 811103 
Ph.d.-program, odontologi 864104 
Ph.d.-program, offshoreteknologi 855213 
Ph.d.-program, organisasjon og ledelse 841103 
Ph.d.-program, pedagogikk 824104 
Ph.d.-program, petroleumsteknologi og anvendt 
geofysikk 852212 
Ph.d.-program, produksjons- og kvalitetsteknikk 855212 
Ph.d.-program, produktutvikling og materialteknikk 855210 
Ph.d.-program, profesjonsforskning med innretning 
mot lærerutdanning og skole 829905 
Ph.d.-program, psykologi 836105 
Ph.d.-program, reiseliv 844101 
Ph.d.-program, religionsfag 814206 
Ph.d.-program, ressursforvaltning 851403 
Ph.d.-program, rettsvitenskap 837107 
Ph.d.-program, russisk 811203 
Ph.d.-program, samfunnsgeografi 833104 
Ph.d.-program, samfunnsplanlegging og 
kulturforståelse 833105 
Ph.d.-program, samfunnssikkerhet 882901 
Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelig fakultet 839902 
Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelige fag 831904 
Ph.d.-program, samfunnsøkonomi 834102 
Ph.d.-program, samisk 811202 
Ph.d.-program, sosialantropologi 838104 
Ph.d.-program, sosialt arbeid 862102 
Ph.d.-program, sosiologi 832104 
Ph.d.-program, spesialpedagogikk 824204 
Ph.d.-program, statistikk 853202 
Ph.d.-program, statsvitenskapelige fag 831104 
Ph.d.-program, studier av profesjonspraksis 839903 
Ph.d.-program, sykepleievitenskap 861102 
Ph.d.-program, teknisk kybernetikk 855108 
Ph.d.-program, teknologi, innovasjon og kultur 839902 
Ph.d.-program, tysk 811104 
Ph.d.-program, uspesifisert fagfelt 899904 
Ph.d.-program, utdanningsvitenskapelige fag 829904 
Ph.d.-program, utøvende musikk 815103 
Ph.d.-program, vann- og miljøteknikk 851401 
Ph.d.-program, veterinærmedisin 867105 
Ph.d.-program, økologi 851404 
Ph.d.-program, økonomisk-administrative fag 849904 
Pianostemmere og -reparatører, grunnkurs 358309 
Pianostemmere og -reparatører, VK I 358304 
Pianostemmere og -reparatører, VK II 458314 
Pianostemming og pianoteknikk, Vg2 358304 
Pianostemming og pianoteknikk, Vg3 458314 
Pianostemming og pianoteknikk, VK I 358304 
Pianostemming og pianoteknikk, VK II 458314 
Pianostemming og reparasjon, utdanning ved skole for 
synshemmede 358304 
Plan og arbeid, toårig videreutdanning 649907 
Plan og integrasjon i flyktningearbeid, halvårig videre-
utdanning for offentlig ansatte 549906 
Planlegging/lokalsamfunnsforskning, storfag 631999 
Plastarbeid 458399 
Plastfag, VK I 358305 
Plastfaget, Vg2 og Vg3, særløp 458315 
Plastfaget, VK II 458315 
Plastformer, VK I 358305 
Plastformere, fagprøve 458315 
Plastikkirurgi, spesialistutdanning for leger 763237 
Plastmekanikere, fagprøve 458315 
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Plastmekanikerfaget, Vg3 458315 
Plastvarearbeid 355211 
Plastvarearbeid, ettårig og halvårig kurs 355211 
Plate- og sveisefag, VK I 355213 
Plate- og sveisekurs, halvårig 355217 
Plate-, sveise- og stålkonstruksjonsarbeidere, fagprøve 455234 
Plate-, sveise- og stålkonstruksjonsfag, grunnkurs 355211 
Plate-, sveise- og stålkonstruksjonsfag, videregående, 
avsluttende utdanning 455234 
Plate-, sveise- og stålkonstruksjonsfag, videregående, 
grunnutdanning 355217 
Plate-, sveise- og stålkonstruksjonsfag, VK I 355213 
Plate-, sveise- og stålkonstruksjonsfag, VK II 455234 
Platearbeiderfaget, Vg3 455233 
Platearbeiderfaget, VK II 455233 
Pleie- og hjemmehjelpfag, fagprøve 461201 
Politiaspirantutdanning 682301 
Politihøgskole, treårig grunnutdanning 682302 
Politihøgskolens studium i etterforskning av 
økonomiske straffesaker 682399 
Politisk historie, grunnfag 613101 
Politiskolen 382301 
Politiskolen, avansementskurs 2 382301 
Politiskolen, grunnkurs for politiaspiranter 382301 
Politiskolen, kortere kurs for dressur av politihunder 382301 
Politiskolen, kortere kurs for kontorfunksjonærer 349999 
Politiskolen, kortere trafikkteknisk kurs 382301 
Politiskolen, obligatorisk etterutdanningskurs 582399 
Politiskolen, repetisjons- og videreføringskurs 382301 
Polsk, grunnfag 611206 
Polsk, hovedfag 711204 
Polsk, lavere nivå 611206 
Polsk, mellomfag 611206 
Polymerkomposittfaget, Vg3 458328 
Porteføljemakere, fagprøve 458201 
Portugisisk, hovedfag 711108 
Portugisisk, lavere nivå 611112 
Portugisisk, mellomfag 611112 
Portører, kortere kurs 359905 
Portørfaget, Vg3 469911 
Possementmakere, fagprøve 416608 
Postale fag, lavere nivå 681905 
Postale fag, videregående, avsluttende utdanning 481901 
Postale fag, videregående, grunnutdanning 381901 
Postdistribusjonsutdanning 481901 
Postekspeditørutdanning 681905 
Postskolen, grunnopplæring, basismodul 381901 
Postskolen, grunnopplæring, påbyggingsmodul 381901 
Postskolen, høyere kurs 381901 
Postskolen, kurs for formenn 381901 
Postskolen, kurs i administrasjon og saksbehandling 681905 
Postskolen, kurs i indre- og skranketjeneste 381901 
Postskolen, kurs i regnskap og arbeidsledelse 681905 
Postskolen, landpostbudkurs 381901 
Postskolen, linje for ombærings-, transport- og 
sorteringsledere 381901 
Postskolen, linje i skranke-/indretjeneste, trinn 2 381901 
Postskolen, linje regnskapsførere, trinn 2 381901 
Postskolen, postpakkemesterkurs 381901 
Poststyrerkurs, trinn 1 381901 
Pottemakerfaget, VK II 416104 
Praksisteori for yrkesutøvere 624999 
Praktisk-estetisk enhet, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 625101 
Praktisk-estetiske fag, fireårig faglærerutdanning 623111 
Praktisk-kyrkjeleg studium, ettårig 614199 
Praktisk-pedagogisk tilleggsutdanning i musikk med 
vekt på instrumental-/vokalundervisning 623801 
Praktisk-pedagogisk tilleggsutdanning i musikk med 
vekt på klasseundervisning 623801 
Praktisk-pedagogisk tilleggsutdanning i musikk, 20 
vekttall 623801 
Praktisk-pedagogisk utdanning for universitets- og 
høgskolekandidater 623801 
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere 623802 
Praktisk-teologisk kurs, ettårig 514106 
Praktisk-teologisk seminar, ettårig 714211 
Pressefag, grunnfagsutdanning 635106 
Pressefag, hovedfagsutdanning 735199 
Pressefag, mellomfagsutdanning 635106 
Pressefotografutdanning, toårig 316302 
Presstøperfaget, VK II 455235 
Prestasjonsforberedelse, halvårig videreutdanning 615113 
Primærnæringsfag, andre, uspesifiserte, 
barneskoleutdanning 179999 
Privatrett, lavere nivå 637102 
Produksjon av marine oljer og fiskemel, VK I 358103 
Produksjon og sortering av frossenfisk og andre 
fiskevarer, VK I 358103 
Produksjonselektronikere, VK I 355104 
Produksjonselektronikerfaget, Vg3 455123 
Produksjonselektronikerfaget, VK II 455123 
Produksjonsgartner, fagprøve 473102 
Produksjonskurs med karakterforbedring 359999 
Produksjonsledelse, ettårig tilleggsutdanning 641135 
Produksjonsmekanikere, grunnkurs 355211 
Produksjonssekretær i NRK 549905 
Produksjonsteknikk (fiskeindustri), VK II 458104 
Produksjonsteknikkfaget, Vg3 455248 
Produktdesign, toårig fagutdanning 616106 
Produktutvikling, ettårig påbygging 616107 
Produktutvikling, ettårig videreutdanning for ingeniører 655210 
Profileringsdesignfaget, Vg3 416409 
Programkurs for fjernsynet 535203 
Programmerere, ettårig, halvårig og kortere kurs 354103 
Programmerere, videregående, grunnutdanning 354103 
Programmering og multimedia, ettårig påbygging 654121 
Programproduksjon for fjernsyn og video, lavere nivå 635905 
Programproduksjon for fjernsyn og video, toårig 635904 
Programproduksjon for video/TV, 10 vekttall 635905 
Programteknikerutdanning 635904 
Programteknikerutdanning, lydteknikerkurs 635904 
Programtjenestemannsutdanning 535203 
Prosess/elektro/maskin/automasjon, toårig VK 455102 
Prosessautomatisering, ettårig videreutdanning for 
ingeniører 655105 
Prosessoperatør, grunnkurs 352203 
Prosesstyring og regulering ved hjelp av datasystemer, 
ettårig videreutdanning for ingeniører 654116 
Prosjektadministrasjon, 10 vekttall 641999 
Prosjektstyring som teknologi, 5 vekttall 659999 
Protese- og ortosemakerfaget, VK I 469905 
Protese- og ortosemakerfaget, VK II 469905 
Protesemontører, lærlingskole med avsluttende 
fagprøve 469905 
Proteseteknikk, treårig 669909 
Prydsøm og forming, halvårskurs 316699 
Prydsøm, videregående årskurs 316699 
Psykiatri, spesialistutdanning for leger 763238 
Psykiatrisk sosialt arbeid, ettårig videreutdanning ved 
sosialhøgskole 669917 
Psykiatrisk sykepleie, ettårig videreutdanning for 
sykepleiere 661117 
 
Psykiatrisk sykepleie, halvårig videreutdanning for 
hjelpepleiere 
 
 
461202 
Psykisk helsearbeid, ettårig videreutdanning 669917 
Psykodrama, grunnutdanning 365902 
Psykodrama, videregående, grunnutdanning 365902 
Psykodramaleder/-regissør, videreutdanning 365902 
Psykologi, grunnfag 636101 
Psykologi, hovedfag 736101 
Psykologi, lavere nivå 636101 
Psykologi, mellomfag 636101 
Psykologi, storfag 636101 
Psykologi, uspesifisert, lavere nivå 636199 
Psykologiske fag, annen forskerutdanning 836199 
Psykologiske fag, halvsemesteremne 636999 
Psykologiske fag, semesteremne/delfag 636999 
Psykologiske fag, uspesifisert, lavere nivå 636999 
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Psykosomatisk og psykiatrisk helsearbeid for 
fysioterapeuter, 20 vekttall 
 
665203 
Psykososialt arbeid med flyktninger og asylsøkere, 10 
vekttall 662999 
Pølsemaker, VK I 358109 
Pølsemakere og slaktere, grunnkurs 358104 
Pølsemakere, fagprøve 458113 
Pølsemakere, grunnkurs 358104 
Pølsemakere, perfeksjoneringskurs 458113 
Pølsemakere/slaktere, fagprøve 458113 
Pølsemakerfaget, Vg3 458113 
Pølsemakerfaget, VK II 458113 
På like vilkår, for funksjonshemmede og andre 662999 
Påbygging for ingeniører, vedlikeholds- og 
sikkerhetsteknologi 655901 
Påbygging til generell studiekompetanse (alle 
yrkesfaglige utdanningsprogram), Vg3 401110 
Påbygging, ingeniørutdanning, i kjemi 652206 
Påbyggingskurs som gir studiekompetanse 401101 
Påbyggingsstudium for ingeniører med to års 
utdanning, ettårig 659914 
R  
Radarservicekurs 355199 
Radarsystemer, VK II 455124 
Radio- og fjernsynsteknikk, andre kurs 455120 
Radio- og fjernsynsteknikk, ettårig kurs 355110 
Radio- og fjernsynsteknisk utdanning 455126 
Radio- og fjernsynsteknisk utdanning, videregående, 
avsluttende utdanning 455126 
Radio- og fjernsynsteknisk utdanning, videregående, 
grunnutdanning 355110 
Radio- og TV-reparatører, fagprøve 455138 
Radiografutdanning (røntgenografutdanning) 469906 
Radiografutdanning, treårig 669910 
Radiokommunikasjonssystemer, VK II 455125 
Radiolinje, VK I 381903 
Radiolinje, VK II 455125 
Radiologi, spesialistutdanning for leger 763239 
Radiomontører, fagprøve 455138 
Radioteknikk, halvårig kurs 355110 
Radiotelegrafister, ettårig kurs 381902 
Radiotelegrafister, toårig kurs 381902 
Radiotelegrafister, tresemesterkurs 381902 
Rasjonaliseringsdirektoratet, opplæring i administrativ 
utvikling og effektivisering 549999 
Rasjonaliseringsdirektoratet, systemkurs 549999 
Reaktiviseringskurs for sykepleiere 661104 
Realfag ved distriktshøgskole, toårig 659915 
Realfag, ettårig studium 659915 
Realfag, lavere grad 659915 
Realfag, Vg2 301113 
Realfag, Vg3 401111 
Realfag, videregående-skole-nivå, halvårig 401101 
Realfagdidaktikk, 5 vekttall 659999 
Realfagdidaktikk, hovedfag 759903 
Realfagkurs, 10 vekttall 659915 
Realfagskurs, halvårig 501101 
Realfagstudiet, 1. studieår 659915 
Realfagstudiet, 2. studieår 659915 
Realfagstudiet, 3. studieår 659915 
Realfagstudiet, 4. studieår 659915 
Realskoleutdanning 301110 
Realskoleutdanning, ettspråklig linje 301110 
Realskoleutdanning, tospråklig linje 301110 
Referansearbeid, videreutdanning for bibliotekarer, 10 
vekttall 612205 
Regionplan øst/nordvest, halvårsutdanning i 
samfunnsplanlegging 631999 
Registudium (fjernsyn, video), toårig 635904 
Regning som grunnleggende ferdighet, 
videreutdanning for lærere 625502 
Regnskap, påbygging til videregående utdanning 541103 
Regnskap, toårig studium 641125 
Regnskap, videregående, avsluttende utdanning 441105 
Regnskapsførerautorisasjon, 20 vekttall 541103 
Regnskapsførere del I, videreutdanning for 641125 
regnskapsførere 
Regnskapsførere del II, videreutdanning for 
regnskapsførere 641125 
Regnskapsførerlinjen, grad 1 341199 
Regnskapsførerlinjen, grad 2 341199 
Regnskapskontrollører, kurs for 541103 
Regnskapslinje, VK II 441106 
Regnskapsmedarbeider, ettårig 541103 
Regnskapsøkonomi, ettårig videregående studium 641135 
Regnskapsøkonomi, lavere nivå 641125 
Rehabilitering, tverrfaglig videreutdanning, 20 vekttall 669925 
Rehabilitering/restaurering, ettårig tilleggsutdanning for 
snekkere 458311 
Reindrift, 20 studiepoeng 679999 
Reindrift, Vg2 379906 
Reindrift, VK I 379906 
Reindrift, VK II 479907 
Reindriftsfaget, Vg3 479908 
Reindriftsfaget, VK II 479908 
Reindriftskurs, ettårig 379999 
Reisebyråfunksjonærer, avdelingslederkurs 444199 
Reiseliv, ettårig utdanning 544199 
Reiseliv, kortere kurs 344199 
Reiseliv, magistergrad  744101 
Reiseliv, toårig VK II 444101 
Reiseliv, Vg2 344101 
Reiseliv, videregående fagkurs 544101 
Reiseliv, VK I 344901 
Reiselivsadministrasjon, ettårig påbyggingsstudium 644105 
Reiselivsadministrasjon, toårig 644104 
Reiselivsfag, ettårig påbygging 644105 
Reiselivsfag, halvårig utdanning 644199 
Reiselivsfag, toårig 644106 
Reiselivsfaget, Vg3 444101 
Reiselivskandidat med EDB, halvårig, EDB-skolen 344199 
Reiselivskoordinator med EDB, ettårig, EDB-skolen 344199 
Reiselivslinje for studenter, VK III 444101 
Reiselivslinje med EDB, halvårig 344199 
Reiselivslinje, halvårig kurs 444199 
Reiselivslinje, ITTA (International Tourism Training 
Association) 544102 
Reiselivslinje, VK II 444101 
Reiselivsskole, Friundervisningens halvårige 344199 
Reiselivsstudium, toårig 644106 
Reiselivsstudium, treårig 644101 
Reiselivsutdanning, (International Tourism Training 
Association, ITTA) 544102 
Reiselivsøkonomi, 2½-årig studium 644101 
Reiselivsøkonomstudiet, halvårig 344199 
Reiseservice- og resepsjonsfag, VK I 344901 
Reiseservicefaget, VK II 444101 
Reklame, illustrasjon og design, VK II 416402 
Reklametegnere og dekoratører, grunnkurs 316904 
Reklametegning, toårig deltidskurs 316904 
Reklametegning, videregående, grunnutdanning 316402 
Reklameutdanning, treårig 416406 
Rekvisitøropplæring, toårig 635906 
Religion, livssyn og etikk (RLE), lavere nivå 614204 
Religion, livssyn og etikk, videreutdanning for lærere 625207 
Religion/livssynskunnskap, halvårig videreutdanning 
for allmennlærere 625101 
Religionsfag, annen forskerutdanning 814299 
Religionsfag, grunnfagsutdanning 614204 
Religionsfag, halvsemesteremne 614204 
Religionsfag, hovedfagsutdanning 714299 
Religionsfag, lavere nivå 614204 
Religionsfag, mellomfagsutdanning 614204 
Religionsfag, semesteremne/delfag 614204 
Religionsfag, storfag 614204 
Religionshistorie, grunnfag 614203 
Religionshistorie, hovedfag 714203 
Religionshistorie, lavere nivå 614203 
Religionshistorie, mellomfag 614203 
Religionshistorie, storfag 614203 
Religionsutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå 614999 
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Religionsvitenskap, grunnfag 614205 
Religionsvitenskap, hovedfag 714204 
Religionsvitenskap, lavere nivå 614205 
Religionsvitenskap, mellomfag 614205 
Renholdsfag 469907 
Renholdsoperatør, fagprøve 469907 
Renholdsoperatørfaget, toårig komprimert kurs 469907 
Renholdsoperatørfaget, Vg3 469907 
Renholdsoperatørfaget, VK II 469907 
Renseriutdanning 483301 
Reparatør av lette kjøretøyer, fagprøve 455204 
Reparatør av lette kjøretøyer, VK II 455204 
Reparatøraspiranter, kortere kurs 355213 
Reproduksjonsarbeidere, fagprøve 416401 
Repromontasje/kopi, typografi (formframstilling), 
fagprøve 455213 
Reproteknikk, VK I 355218 
Repslagerfaget (tauverksarbeid), fagprøve 458208 
Repslagerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 458214 
Resepsjonsfag, fagprøve 444901 
Resepsjonsfag, VK I 344901 
Resepsjonsfaget, Vg3 444901 
Resepsjonsfaget, VK II 444901 
Resepsjonskurs, ettårig og halvårig 344999 
Resepsjonskurs, videregående, grunnutdanning 344999 
Reseptarutdanning, 2½-årig 669911 
Reseptarutdanning, treårig 669932 
Reservedelsfag for kjøretøy, VK I 355214 
Reservedelsfaget for kjøretøy, VK II 455236 
Reservedelsfaget, Vg3 455236 
Reservedelspersonell, fagprøve 455236 
Ressurs- og miljøgeologi, treårig studium 651406 
Restaurant- og matfag med studiespesialisering, Vg2 358116 
Restaurant- og matfag, grunnkompetanse 358117 
Restaurant- og matfag, Vg1 358113 
Restaurantledelse, lavere nivå 644210 
Restaureringskunnskap, ettårig påbyggingstudium 613407 
Rettsfilosofi, grunnfag 637999 
Rettslære, grunnfag 637103 
Rettsstudiet, lavere nivå 637103 
Rettsstudiet, uspesifisert, lavere nivå 637199 
Revisjon, ettårig påbygging 641126 
Revisjon, ettårig videregående studium 641126 
Revisoreksamen, 2½-årig 641128 
Revisoreksamen, grunnleggende revisorkurs 641129 
Revisoreksamen, høyere, 1½-årig 741118 
Revisoreksamen, høyere, ettårig 641127 
Revisorstudiet, 3. år 641130 
Revisorutdanning, grunnleggende revisorkurs 641129 
Revisorutdanning, treårig 641130 
Revmatologi, spesialistutdanning for leger 763240 
Revmatologisk sykepleie, videreutdanning for 
sykepleiere 661116 
Risikoanalyse og revisjon 682999 
Risikohåndtering 682999 
Romansk språkvitenskap, grunnfag 611704 
Romersk kultur, grunnfag 613401 
Romteknologi, Vg3 455127 
Romteknologi, VK II 455127 
Rosemaling, ettårig kurs 316403 
Rosemaling, halvårig grunnkurs 316403 
Rosemaling, videregående, grunnutdanning 316403 
Rudolf Steinerhøgskolen, ettårig videreutdanning for 
lærere (3. år) 625101 
Rudolf Steinerhøgskolen, førskolelærerutdanning, 
treårig 621104 
Rudolf Steinerhøgskolen, lærerutdanning, toårig 622105 
Rudolf Steinerhøgskolen, lærerutdanning, treårig 622106 
Rumensk, grunnfag 611113 
Rumensk, lavere nivå 611113 
Rumensk, mellomfag 611113 
Rusomsorg, halvårig videreutdanning 661302 
Rusomsorg, halvårig videreutdanning, del 2 661302 
Rusproblematikk, videreutdanning, 20 vekttall 669918 
Russisk, grunnfag 611207 
Russisk, hovedfag 711205 
Russisk, lavere nivå 611207 
Russisk, mellomfag 611207 
Russisk, storfag 611207 
Russo-sovjetiske studier, grunnfag 613903 
Rytmisk musikk, treårig fagstudium, faglærere 623108 
Rytmisk musikk, treårig fagstudium, utøvende 615103 
Rytmisk musikk, utøvende, fireårig 615111 
Rytmisk musikkpedagogikk, halvårig videreutdanning 625102 
Røkterutdanning (kurs i husdyrhold) 379999 
Rørfag, VK I 357112 
Rørkonstruksjon og produksjonsteknikk, ettårig 
videreutdanning for ingeniører 657105 
Rørleggere, fagprøve 457121 
Rørleggere, grunnkurs 357103 
Rørleggere, særskilt tilrettelagt kurs 357103 
Rørleggere, VK I 357112 
Rørleggere, VK II 457121 
Rørleggerfaget, Vg3 457121 
Rørleggerutdanning, halvårig kurs 357113 
Rørleggerutdanning, videregående, grunnutdanning 357113 
Rådgiverkurs, c-kurs for allmennlærere 625101 
Rådgivingsstudium, ettårig 625101 
Rådgivning, videreutdanning for lærere 625302 
S  
Saksbehandlere til likningsetaten, 1. avd. 641122 
Saksbehandlere til likningsetaten, 2. avd. 641122 
Saksbehandlere til likningsetaten, 3. avd. 641122 
Saksbehandlerhøgskolen 549906 
Saksbehandlerkurs, ettårig 349902 
Saksbehandlerkurs, videregående, grunnutdanning 349902 
Saksbehandling for næringsliv og forvaltning, ettårig 
studium 549906 
Saksbehandling for næringsliv og forvaltning, 
påbygging til videregående utdanning 549906 
Saksbehandling, kortere kurs for personer med høyere 
utdanning 649906 
Salg av byggvarer, VK II 457122 
Salg og kunderelasjoner, ettårig studium 642999 
Salg og service, grunnkurs 342103 
Salg og service, VK I 342104 
Salg, service og sikkerhet, Vg2 349905 
Salgsfaget, Vg3 442102 
Salgsrepresentanter og akkvisitører 342199 
Salmakere, fagprøve 458201 
Salmakerfaget, Vg3 458201 
Salmakerfaget, VK II 458201 
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, 
andre, uspesifiserte, barneskoleutdanning 
189999 
Samfunns- og idrettsvitenskap, lavere nivå 668101 
Samfunnsfag m/ulandskunnskap, halvårig 
videreutdanning for allmennlærere 625101 
Samfunnsfag med administrasjon, halvårig 
videreutdanning for førskolelærere 625101 
Samfunnsfag med kulturforvaltning, toårig studium 631906 
Samfunnsfag med miljøarbeid, toårig studium 631906 
Samfunnsfag med personaladministrasjon, toårig 
studium 631906 
Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, 
barneskoleutdanning 
139999 
Samfunnsfag og juridiske fag, forberedende prøve 639902 
Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanning, 
uspesifisert, påbygging til videregående utdanning 523299 
Samfunnsfag og økonomi, Vg2 301114 
Samfunnsfag, 10 vekttall 631999 
Samfunnsfag, annen grunnfagsutdanning 631999 
Samfunnsfag, ettårig studium 631999 
Samfunnsfag, ettårig videreutdanning for 
allmennlærere 
625101 
Samfunnsfag, halvårig tilleggsstudium 631999 
Samfunnsfag, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 
625101 
Samfunnsfag, halvårig videreutdanning for 
førskolelærere 
625101 
Samfunnsfag, hovedfag 731908 
Samfunnsfag, påbygging til toårig grunnkurs 401101 
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Samfunnsfag, toårig studium 631906 
Samfunnsfag, videreutdanning for lærere 625402 
Samfunnsgeografi, lavere nivå 633102 
Samfunnskunnskap, grunnfag 631106 
Samfunnskunnskap, lavere nivå 631106 
Samfunnskunnskap, mellomfag 631106 
Samfunnsmedisin og medisinsk sosiologi, grunnfag 632101 
Samfunnsmedisin, spesialistutdanning for leger 763241 
Samfunnsplanlegging, 1½-årig høyere studium 631107 
Samfunnsplanlegging, hovedoppgave og metode 631107 
Samfunnsplanlegging, høyere toårig videreutdanning 731110 
Samfunnsplanlegging, lavere nivå 631107 
Samfunnsplanlegging, lederutdanning, offentlig 
økonomi og kommunal rett, tillegg 631107 
Samfunnsplanlegging/lokalsamfunnsforskning, 
hovedfag 733103 
Samfunnsvitenskap, storfag 631106 
Samfunnsvitenskapelig informasjonsbehandling, 
emneeksamener 639904 
Samfunnsvitenskapelig informasjonsbehandling, lavere 
nivå 639904 
Samfunnsvitenskapelige fag, enkeltfagsutdanning 631999 
Samfunnsvitenskapelige fag, forberedende prøve 639902 
Samfunnsvitenskapelige fag, høyere grad 731999 
Samfunnsvitenskapelige fag, lavere grad 631106 
Samfunnsvitenskapelige fag, videreutdanning for 
lærere 
625101 
Samfunnsøkonomi, forskerutdanning 834905 
Samfunnsøkonomi, grunnfag 634102 
Samfunnsøkonomi, hovedfag 734102 
Samfunnsøkonomi, høyere nivå 734905 
Samfunnsøkonomi, lavere nivå 634102 
Samfunnsøkonomi, mellomfag 634102 
Samfunnsøkonomi, storfag 634102 
Samfunnsøkonomi, støttefag, grunnfag 634901 
Samfunnsøkonomi, uspesifisert, lavere nivå 634199 
Samfunnsøkonomisk embetseksamen, 1. avd. 634102 
Samfunnsøkonomiske fag, annen forskerutdanning 834905 
Samfunnsøkonomiske fag, grunnfagsutdanning 634901 
Samfunnsøkonomiske fag, halvsemesteremne 634901 
Samfunnsøkonomiske fag, lavere nivå 634901 
Samfunnsøkonomiske fag, mellomfagsutdanning 634901 
Samfunnsøkonomiske fag, semesteremne/delfag 634901 
Samfunnsøkonomiske fag, storfag 634901 
Samhandling og informasjonsdeling med IKT 654131 
Samisk husflid/duodji, halvårig kurs 416102 
Samisk kulturkunnskap, 10 vekttall 638101 
Samisk kulturkunnskap, videreutdanning for lærere 625401 
Samisk, 2. halvårsenhet, videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Samisk, ettårig og halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Samisk, formidling av samisk kultur og samfunn 638101 
Samisk, forming, kortere kurs 316102 
Samisk, grunnfag 611208 
Samisk, hovedfag 711206 
Samisk, husflid, ettårig og halvårig grunnkurs 316904 
Samisk, husflid, VK I 316103 
Samisk, husflid, VK II 416101 
Samisk, husflid/duodji, fagprøve 416101 
Samisk, husflid/tegning, form og farge, grunnkurs 316904 
Samisk, journalistutdanning, toårig studium 635202 
Samisk, lavere nivå 611208 
Samisk, matkultur 638101 
Samisk, mellomfag 611208 
Samisk, språk og kultur, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Samisk, studiekompetansekurs 401106 
Samisk, videreutdanning for lærere 625206 
Samiske studier og etniske relasjoner 
(sosialantropologi), hovedfag 738102 
Samiske studier og etniske relasjoner, lavere nivå 638101 
Samiske studier/etniske relasjoner, mellomfag 638101 
Samiske studier/etniske relasjoner, storfag 638101 
Samlingsutvikling, 20 vekttall 613407 
Sammenliknende politikk, grunnfag 631108 
Sammenliknende politikk, hovedfag 731103 
Sammenliknende politikk, lavere nivå 631108 
Sammenliknende politikk, mellomfag 631108 
Samordnet kommunal musikkopplæring, halvårig 
videreutdanning 625102 
Samtidshistorie, ettårig studium 613101 
Samtidshistorie, halvårig studium (mellomfagstillegg) 613101 
Samvirkeskolen, assistentkurs 442199 
Samvirkeskolen, lederutdanningskurs 342102 
Samvirkespørsmål 442901 
Sanglærerutdanning 323199 
Sanskrit, grunnfag 611504 
Sanskrit, lavere nivå 611504 
Sanskrit, storfag 611504 
Scandinavian Area Studies, the Faculty of Arts 613903 
Scandinavian Area Studies, the Faculty of Social 
Sciences 631999 
Sceneinstruktørutdanning, treårig 623118 
Scenekunstnerutdanning 615299 
Seilmakere, fagprøve 458209 
Seilmakerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 458209 
Seilmakerfaget, VK II 458209 
Sekretærkurs for studenter, administrasjons-/ eksport-
sekretærlinje 543101 
Sekretærkurs for studenter, advokatsekretærlinje 543101 
Sekretærkurs for studenter, ettårig 543101 
Sekretærkurs for studenter, halvårig 543199 
Sekretærkurs for studenter, markedssekretærlinje 543101 
Sekretærkurs for studenter, produksjonssekretærlinje 543101 
Sekretærkurs, halvårig 343101 
Sekretærlinje med EDB, halvårig 343101 
Sekretærskole, Business and Commerce, 
Friundervisningen, ettårig 
543101 
Sekretærskole, eksportlinje, Friundervisningen 543101 
Sekretærskole, Friundervisningen, ettårig 543101 
Sekretærskole, reiselivslinje, Friundervisningen 544199 
Sekretærutdanning, ettårig 543101 
Sekretærutdanning, videregående, grunnutdanning 343101 
Sekretærutdanninger, uspesifisert, påbygging til 
videregående utdanning 543199 
Seksåringene, de eldste førskolebarna, halvårig 
videreutdanning/førskolelærere 625103 
Selgere i trelast og byggevarehandel, ettårig grunnkurs 357103 
Selvmordsforebyggende arbeid, videreutdanning 669934 
Serbokroatisk, grunnfag 611201 
Serbokroatisk, hovedfag 711202 
Serbokroatisk, mellomfag 611201 
Serigrafi (silketrykk), VK I 355218 
Serigrafifaget, Vg3 455237 
Serigrafifaget, VK II 455237 
Service og samferdsel 349904 
Service og samferdsel, grunnkompetanse 349906 
Service-, medie- og informasjonsfag, ettårig studium 635999 
Serviceelektronikere, fagprøve 455138 
Serviceelektronikerfaget, data- og kontorsystemer, VK 
II 
455136 
Serviceelektronikerfaget, elektroniske systemer i 
kjøretøy, VK II 455137 
Serviceelektronikerfaget, lyd- og bildesystemer, VK II 455120 
Serviceelektronikerfaget, maritime elektroniske 
systemer, VK II 455121 
Serviceelektronikerfaget, medisinske elektroniske 
systemer, VK II 455122 
Serviceelektronikerfaget, radarsystemer, VK II 455124 
Serviceelektronikerfaget, 
radiokommunikasjonssystemer, VK II 455125 
Serviceelektronikerfaget, tele-, kontroll- og alarm-
systemer, VK II 455131 
Serviceelektronikerfaget, VK II 455128 
Serviceelektronikerfaget, VK III 455138 
Servicekurs med karakterforbedring 359905 
Servicemanagement, ettårig påbygging 644206 
Servicemanagement, ettårig påbyggingsstudium 644206 
Servicemekanikere, kortere kurs  355299 
Serviceteknikerskolen (Rygge flystasjon) 355199 
Servitører, avsluttende kurs 383299 
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Servitører, ettårig og halvårig grunnkurs 358104 
Servitører, fagprøve 483201 
Servitører, kortere kurs 383299 
Servitører, perfeksjoneringskurs 483201 
Servitører, toårig grunnkurs 383202 
Servitørfag, VK I 383201 
Servitørfag, VK II 483201 
Servitørfaget, Vg3 483201 
Servitørlinje med handelsfag, toårig grunnkurs 383202 
Servitørutdanning 683299 
Settere og trykkere, ettårig og halvårig grunnkurs 355206 
Settere, kortere kurs 355206 
Sexologi 669934 
Shippingmedarbeider 381399 
Signalmontørfaget, Vg3 455129 
Signalmontørfaget, VK II 455129 
Signalmontørkurs, jernbane 381106 
Sikkerhetsadministrasjon, ettårig studium 641999 
Sikkerhetsadministrasjon, ettårig videreutdanning for 
ingeniører 641134 
Sikkerhetsfag 682999 
Sikkerhetsfaget, Vg3 482901 
Sikkerhetsteknikk, ettårig videreutdanning for 
ingeniører/ maritime ingeniører 682902 
Sivilagronomstudiet, allsidig linje 772101 
Sivilagronomstudiet, husdyrbruk 779904 
Sivilagronomstudiet, jord- og plantefag 772102 
Sivilagronomstudiet, jordfag 772102 
Sivilagronomstudiet, landbruksteknikk 772103 
Sivilagronomstudiet, landbruksøkonomi 779903 
Sivilagronomstudiet, naturvitenskapelige fag 779901 
Sivilagronomstudiet, plantedyrking 772102 
Sivilagronomstudiet, tekniske fag 779901 
Sivilagronomstudiet, økonomi og ressursfag 779903 
Sivilagronomutdanning 772101 
Sivilarktitektutdanning 757201 
Sivilbibliotekar, informasjonskunnskap og EDB 712201 
Sivilindustridesigner 716103 
Sivilingeniørstudiet, allmenn maskin- og driftsteknikk 755207 
Sivilingeniørstudiet, allmennavdeling, linje for teknisk 
fysikk 752109 
Sivilingeniørstudiet, biologi 751908 
Sivilingeniørstudiet, bioteknologi 752210 
Sivilingeniørstudiet, bygge- og anleggstekniske fag 757105 
Sivilingeniørstudiet, bygge- og miljøteknikk 757105 
Sivilingeniørstudiet, bygningsfag 757105 
Sivilingeniørstudiet, bygningsteknologi 757104 
Sivilingeniørstudiet, data og elektroteknikk 754107 
Sivilingeniørstudiet, datateknikk 754106 
Sivilingeniørstudiet, datateknikk og teknisk kybernetikk 755101 
Sivilingeniørstudiet, elektronikk 755102 
Sivilingeniørstudiet, elektroteknikk 755102 
Sivilingeniørstudiet, elkraftteknikk 755103 
Sivilingeniørstudiet, energi og miljø 755104 
Sivilingeniørstudiet, energi- og miljøteknikk 755104 
Sivilingeniørstudiet, flyteknikk 755207 
Sivilingeniørstudiet, fysikk 752109 
Sivilingeniørstudiet, fysikk og matematikk 759908 
Sivilingeniørstudiet, geofag og petroleumsteknologi 756205 
Sivilingeniørstudiet, gruvelinje 758401 
Sivilingeniørstudiet, industriell elektronikk 754107 
Sivilingeniørstudiet, industriell miljøteknologi 751404 
Sivilingeniørstudiet, industriell økonomi og 
teknologiledelse 759909 
Sivilingeniørstudiet, informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi 754109 
Sivilingeniørstudiet, informasjonsteknologi 754108 
Sivilingeniørstudiet, informasjonsteknologi, 
spesialisering i datateknologi 754108 
Sivilingeniørstudiet, informasjonsteknologi, 
spesialisering i kybernetikk 754108 
Sivilingeniørstudiet, informatikk 754108 
Sivilingeniørstudiet, ingeniørdesign 755210 
Sivilingeniørstudiet, karttekniske fag 757103 
Sivilingeniørstudiet, kjemi 752210 
Sivilingeniørstudiet, kjemiteknikk 752210 
Sivilingeniørstudiet, kommunikasjonsteknologi 754110 
Sivilingeniørstudiet, linje for EDB 754106 
Sivilingeniørstudiet, linje for teknisk geologi 756205 
Sivilingeniørstudiet, marin teknologi 755207 
Sivilingeniørstudiet, maskinteknikk 755207 
Sivilingeniørstudiet, materialteknologi 755208 
Sivilingeniørstudiet, metallurgi 752211 
Sivilingeniørstudiet, miljøteknologi 751404 
Sivilingeniørstudiet, mineralutvinning 752211 
Sivilingeniørstudiet, naturvitenskapelige og tekniske 
fag, uoppgitt fag 759910 
Sivilingeniørstudiet, offshoreteknologi 755209 
Sivilingeniørstudiet, offshoreteknologi, spesialisering i 
konstruksjon 755209 
Sivilingeniørstudiet, offshoreteknologi, spesialisering i 
maskinteknikk 755209 
Sivilingeniørstudiet, offshoreteknologi, spesialisering i 
materialteknologi 755209 
Sivilingeniørstudiet, offshoreteknologi, spesialisering i 
sikkerhetsteknikk 755209 
Sivilingeniørstudiet, offshoreteknologi, spesialisering i 
teknisk miljø 755209 
Sivilingeniørstudiet, petroleumsgeologi 752212 
Sivilingeniørstudiet, petroleumsteknologi med 
spesialisering i reservoar 752212 
Sivilingeniørstudiet, petroleumsteknologi, 
spesialisering i materialteknikk 752212 
Sivilingeniørstudiet, petroleumsteknologi, 
spesialisering i petroleumsproduksjon 752212 
Sivilingeniørstudiet, petroleumsteknologi, 
spesialisering i produksjonsteknologi 752212 
Sivilingeniørstudiet, petroleumsteknologi, 
spesialisering i sikkerhetsteknologi 752212 
Sivilingeniørstudiet, petroleumsøkonomi 741114 
Sivilingeniørstudiet, produksjonsteknologi 755210 
Sivilingeniørstudiet, produktformingsteknikk 755210 
Sivilingeniørstudiet, produktutvikling og produksjon 755210 
Sivilingeniørstudiet, prosessautomasjon 759911 
Sivilingeniørstudiet, prosessteknikk 759912 
Sivilingeniørstudiet, romteknologi 754107 
Sivilingeniørstudiet, samfunnssikkerhet 782901 
Sivilingeniørstudiet, skips- og skipsmaskinbygging 755207 
Sivilingeniørstudiet, teknisk design 755211 
Sivilingeniørstudiet, teknisk kybernetikk 755101 
Sivilingeniørstudiet, teknisk realfag, petroleums-
teknologi, med hovedvekt på matematikk og fysikk 752212 
Sivilingeniørstudiet, tekniske fag 759913 
Sivilingeniørstudiet, økonomiske og administrative fag 741115 
Sivilingeniørutdanning, industriell matematikk 753108 
Sivilmarkedfører / Master of Science in marketing 742201 
Sivilmarkedførerstudiets 2. avd. 642211 
Sivilmarkedsførertillegget, ettårig 642211 
Sivilmarkedsførerutdanning, fireårig 642211 
Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, 
femårig 
741133 
Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, toårig 741125 
Siviløkonomer, høyere avdeling, samfunnsøkonomi 734902 
Siviløkonomer, høyere avdeling, språk 711901 
Siviløkonomer, høyere avdeling, uspesifisert 741107 
Siviløkonomer, høyere avdeling, økonomisk geografi 749901 
Siviløkonomer, høyere avdeling, økonomisk historie 749902 
Siviløkonomutdanning, CEMS-Master 741105 
Siviløkonomutdanning, fireårig 641131 
Sjøaspirantkurs 381304 
Sjøaspirantkurs, bysselinje 383299 
Sjøaspirantkurs, dekkslinje 381304 
Sjøaspirantkurs, maskinlinje 381304 
Sjøfartsfag ellers 581399 
Sjøfartsfag, ettårig og halvårig grunnkurs 381399 
Sjøfartsfag, generell grunnopplæring 381399 
Sjøfartsfag, generell opplæring 481399 
Sjøfartsfag, særskilt tilrettelagt kurs 381399 
Sjøfartsfag, toårig grunnkurs 381302 
Sjøfartsfag, VK I 381303 
Sjøforvarets gymnastikkskole, 1. år 582199 
Sjømathandlerfaget, Vg3 458103 
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Sjømatproduksjon, Vg3 458104 
Sjåførlærerskole, ettårig 323701 
Sjåførlærerutdanning 323701 
Sjåførutdanning, videregående, grunnutdanning 381401 
Skapende yrkesutøvelse 641999 
Skatterevisorutdanning, 1. avd. 641132 
Skatterevisorutdanning, 2. avd. 641133 
Skiferarbeidere, kortere kurs 357199 
Skilt og dekor, VK I 357108 
Skilt- og dekorasjonsmaler, ettårig grunnkurs 357115 
Skilt- og dekorasjonsmaling, toårig grunnkurs 357116 
Skinn- og pelsduodjifaget, Vg3 416107 
Skipperkurs for kyst- og fiskeflåten 581301 
Skips- og sikkerhetskurs (motormannsaspirant) 355299 
Skipsbygging, VK I 355215 
Skipselektrikere, VK I 355104 
Skipsfartsstudium, toårig 681306 
Skipsførereksamen, ettårig utvidet kurs 581301 
Skipsførerkurs 581301 
Skipsførerkurs (høyere), handels- og sjørettslinje 581301 
Skipsførerkurs (høyere), navigasjonslinje 581301 
Skipsførerutdanning 381399 
Skipsmekanikere, fagprøve 455231 
Skipsmekanikere, grunnkurs 355211 
Skipsreparatører, kortere kurs 355299 
Skipsteknisk drift, VK I 355216 
Skogbruk, ettårig videreutdanning 674104 
Skogbruk, kortere kurs 374199 
Skogbruk, lavere nivå 674104 
Skogbruk, praksiskurs 374101 
Skogbruk, uspesifisert, lavere nivå 674199 
Skogbruk, Vg2 374102 
Skogbruk, VK I 374102 
Skogbrukerkurs, ettårig 374199 
Skogbrukerutdanning 474199 
Skogbruksfag, annen forskerutdanning 874999 
Skogbruksfag, arbeidsforberedende opplæring 374199 
Skogbruksfag, grunnkurs 379904 
Skogbruksfag, toårig grunnkurs 374103 
Skogbruksfag, treårig studium 674101 
Skogbruksutdanning 374199 
Skogfaget, Vg3 474102 
Skogs- og landbruksmaskinreparatør, kortere kurs 355299 
Skogsarbeiderfaget, fagprøve 474102 
Skogsarbeiderfaget, VK II 474102 
Skogskole, toårig 474104 
Skogsmaskinfører, fagprøve 474103 
Skogsmaskinførerfaget, VK II 474103 
Skogteknikere, toårig 674102 
Skolebibliotekarbeid, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Skolebibliotekkunnskap, 10 vekttall 612201 
Skoleforskning, storfag 631999 
Skolekunnskap for lærere med utenlandsk utdanning 629999 
Skoleledelse, 10 vekttall 649905 
Skoleledelse, videreutdanning 649905 
Skolemusikklærereksamen 623110 
Skolerådgiverutdanning 625101 
Skoleutvikling, halvårig videreutdanning for allmenn-
lærere 625101 
Skolevitenskap/pedagogikk, hovedfag 724114 
Skomakere, fagprøve 458210 
Skomakerfaget, særløp 458210 
Skomakerfaget, Vg3 458210 
Skomakerfaget, VK I 458210 
Skomakerfaget, VK II 458210 
Skomakerlinje, 2½-årig utdanning 458210 
Skoreparatørkurs 358201 
Skotøyarbeid, videregående, grunnutdanning 358201 
Skreddere, fagprøve 416603 
Skreddere, grunnkurs 316699 
Skreddere, VK I 316603 
Skreddere, VK II 416603 
Skriving, ett semester 512301 
Skriving, påbygging til videregående utdanning 512301 
Skuespillerutdanning 415299 
Skuespillerutdanning, toårig 315299 
Skuespillerutdanning, treårig 615205 
Skulptur, fireårig 616401 
Slaktere, fagprøve 458114 
Slaktere, grunnkurs 358104 
Slakterfaget, Vg3 458114 
Slakterfaget, VK II 458114 
Slakteri-/kjøttskjærerlinje, VK I 358109 
Slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, 
grunnfagsutdanning 611299 
Slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, 
hovedfagsutdanning 711299 
Slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk, 
mellomfagsutdanning 611299 
Smed og mekaniker, ettårig grunnkurs 355211 
Smed, Vg2 355221 
Smeder, fagprøve 455238 
Smedfaget, Vg3 455238 
Smedfaget, VK II 455238 
Sminkørutdanning for film og teater (make-up artist) 383106 
Småbarnspedagogikk (0-3 år), halvårig 
videreutdanning for førskolelærere 625101 
Småbarnsvirksomhet, kortere kurs  362102 
Småbarnsvirksomhet, videregående, grunnutdanning 362102 
Småskolepedagogikk, ettårig og halvårig 
videreutdanning for allmennlærere 625103 
Snekker- og trearbeidsfag, arbeidsmarkedskurs 358306 
Snekker- og trearbeidsfag, særskilt tilrettelagt kurs 358309 
Snekker- og trearbeidsfag, tempodifferensiert kurs 358309 
Snekker- og trearbeidsfag, videregående, 
grunnutdanning 358306 
Snekker/treskjærer, halvårig grunnkurs 358309 
Snekkere, fagprøve 457129 
Snekkere, grunnkurs 358309 
Snekkere, toårig grunnkurs 358308 
Snekkere, VK II 457129 
Snekkere-håndverk, fagprøve 458321 
Snekkerfag, VK I 358307 
Society, science and technology in Europe (ESST), 
masterstudium 739904 
Soneterapi 569904 
Sosial- og helsefag for hørselshemmede, grunnkurs 369902 
Sosial- og helsefag med allmenne fag, toårig 
grunnkurs 369904 
Sosial- og helsefag, grunnkurs 369902 
Sosial- og helsefag, halvårig intensivt kurs for 
studenter 369999 
Sosial- og helsefag, VK I 369912 
Sosial- og helsefag, VK II (påbygging til toårig 
grunnkurs) 469910 
Sosial- og helsefag/husstell, grunnkurs 369902 
Sosial- og helsefag/idrettsfag, toårig grunnkurs 369904 
Sosial-, helse- og miljøfag, toårig grunnkurs 369904 
Sosial-/helsefag, halvårig videreutdanning for 
faglærere 625102 
Sosialantropologiske fag 438999 
Sosialantropologiske fag, lavere nivå 638102 
Sosiale fag, arbeidsmarkedskurs 369999 
Sosiale fag, hovedfagsutdanning 762999 
Sosialfag med administrasjon, halvårig 
videreutdanning for førskolelærere 625101 
Sosialfag, lavere nivå 662115 
Sosialfag, uspesifiserte, høyere nivå 762199 
Sosialfag, uspesifiserte, lavere nivå 662199 
Sosialmedisin, grunnfag 663102 
Sosialmedisin, lavere nivå 663102 
Sosialpedagogikk I, 10 vekttall 624105 
Sosialpedagogikk II, 10 vekttall 624105 
Sosialpedagogikk, 2. halvårsenhet, videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Sosialpedagogikk, ettårig og halvårig videreutdanning 
for allmenn-lærere 625101 
Sosialpedagogikk, grunnfag 624105 
Sosialpedagogikk, halvårig videreutdanning for 
førskole-lærere 625101 
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Sosialpedagogikk, hovedfag 724106 
Sosialpedagogikk, lavere nivå 624105 
Sosialpedagogikk, mellomfag 624105 
Sosialpedagogikk, toårig studium 624108 
Sosialpolitikk, storfag 631999 
Sosialt arbeid med barn og unge, ettårig 
videreutdanning 
662112 
Sosialt arbeid, førstelinjetjenesten, videreutdanning,  
5 vekttall 662113 
Sosialt arbeid, hovedfag 762102 
Sosiologi, grunnfag 632101 
Sosiologi, hovedfag 732102 
Sosiologi, mellomfag 632101 
Sosiologiske fag, annen forskerutdanning 832199 
Sosiologiske fag, halvsemesteremne 632101 
Sosiologiske fag, lavere nivå 632101 
Sosiologiske fag, semesteremne/delfag 632101 
Sosiologiske fag, storfag 632101 
Sosionomutdanning for døve, treårig 662105 
Sosionomutdanning, toårig 662106 
Sosionomutdanning, treårig 662104 
Spansk, grunnfag 611114 
Spansk, hovedfag 711110 
Spansk, lavere nivå 611114 
Spansk, mellomfag 611114 
Spedbarns-/barselpleie, halvårig videreutdanning for 
hjelpepleiere 461202 
Spesialiseringsdiplom, internasjonal avdeling, Statens 
spesiallærerhøgskole 624202 
Spesialkost/institusjonshusholdning, VK I 358108 
Spesialkost/institusjonshusholdning, VK II 458106 
Spesiallærerhøgskole, linje for audiopedagogikk 624204 
Spesiallærerhøgskole, linje for datalære/informatikk 
m/vekt på spesialundervisning 624204 
Spesiallærerhøgskole, linje for fysisk 
funksjonshemning 624204 
Spesiallærerhøgskole, linje for kombinerte 
funksjonshemninger, 2. årsenhet 624204 
Spesiallærerhøgskole, linje for logopedi 624204 
Spesiallærerhøgskole, linje for sammensatte 
lærevansker 624204 
Spesiallærerhøgskole, linje for spesialpedagogikk med 
vekt på psykisk utviklingshemmede 624204 
Spesiallærerhøgskole, linje for synspedagogikk 624204 
Spesiallærerhøgskole, linje for undervisning av barn/ 
ungdom med tilpasningsvansker 624204 
Spesialpedagogikk (spesiallærerskole 1. avd.), ettårig 
videreutdanning for allmennlærere 624203 
Spesialpedagogikk for yrkeslærere, ettårig studium 624202 
Spesialpedagogikk, 1. avd. 624203 
Spesialpedagogikk, 2. avd. 624204 
Spesialpedagogikk, 2. halvårsenhet for yrkeslærere 624202 
Spesialpedagogikk, 2. halvårsenhet, videreutdanning 
for allmennlærere 625101 
Spesialpedagogikk, grunnfag 624202 
Spesialpedagogikk, halvårig videreutdanning for 
allmenn-lærere 625101 
Spesialpedagogikk, halvårig videreutdanning for fag-
lærere i hustell/heimkunnskap 625102 
Spesialpedagogikk, halvårig videreutdanning for 
førskole-lærere 625101 
Spesialpedagogikk, halvårsenhet for yrkeslærere 624202 
Spesialpedagogikk, hovedfag 724203 
Spesialpedagogikk, lavere nivå 624202 
Spesialpedagogikk, uspesifisert, lavere nivå 624299 
Spesialpedagogikk, videreutdanning for lærere 625304 
Spesialpedagogikk, videreutdanning for yrkeslærere 625102 
Spesialskole i psykiatrisk sykepleie 661117 
Spesialskoleutdanning for barn og ungdom med lære-
vansker 201105 
Spesialskoleutdanning for barn og ungdom med 
tilpasningsvansker 201105 
Spesialskoleutdanning for blinde og svaksynte 201105 
Spesialskoleutdanning for døve og tunghørte 201105 
Spesialskoleutdanning for talehemmede 201105 
Spesialskoleutdanning på barneskoletrinnet 101101 
Spesialskoleutdanning på ungdomsskoletrinnet 201105 
Spesialutdanning for barn og ungdom med 
lærevansker 101101 
Spesialutdanning for barn og ungdom med 
tilpasningsvansker 101101 
Spesialutdanning for blinde og svaksynte 101101 
Spesialutdanning for døve og tunghørte 101101 
Spesialutdanning for elever med særskilte behov 201105 
Spesialutdanning for offentlig ansatte funksjonærer, 
videregående, grunnutdanning 349903 
Spesialutdanning for offentlig ansatte, lavere nivå 649906 
Spesialutdanning for talehemmede 101101 
Spesialutdanning i anestesi-, operasjons- og intensiv-
sykepleie 661103 
Spon- og fiberplateproduksjon, VK II 458316 
Språk- og saksbehandlerlinje, VK II 449901 
Språk, lesing, skriving - utvikling og vansker, 
videreutdanning for lærere 625308 
Språk, logikk og informasjonsteknologi, grunnfag 611703 
Språk, logikk og informasjonsteknologi, hovedfag 711705 
Språk, logikk og informasjonsteknologi, lavere nivå 611703 
Språk, logikk og informasjonsteknologi, mellomfag 611703 
Språk, samfunnsfag og økonomi, Vg2 301117 
Språk, samfunnsfag og økonomi, Vg3 401112 
Språk, storfag 611999 
Språkfag, arbeidsmarkedskurs 311999 
Språkfag, arbeidsmarkedskurs på høgskolenivå 511999 
Språkfag, halvsemesteremne 611999 
Språkfag, påbygging til toårig grunnkurs 401101 
Språkfag, semesteremne/delfag 611999 
Språkfag, Vg2 301115 
Språkkurs for jurister 611999 
Språklig merkantilt kurs 611999 
Språksekretærskole, Friundervisningens halvårige 343101 
Språkutdanning, annen hovedfagsutdanning 711999 
Språkvitenskap med fonetikk, grunnfag 611704 
Språkvitenskap, delfag/semesteremne 611704 
Språkvitenskap, emnestudier 611704 
Språkvitenskap, halvsemesteremne 611704 
Språkvitenskap, lavere nivå 611704 
Språkvitenskap, storfag 611704 
Språkvitenskapelig utdanning, uspesifisert, lavere nivå 611799 
Språkvitenskapelige fag, annen forskerutdanning 811799 
Språkvitenskapelige fag, grunnfagsutdanning 611704 
Språkvitenskapelige fag, hovedfagsutdanning 711799 
Språkvitenskapelige fag, mellomfagsutdanning 611704 
Stabsoffiserutdanning 782199 
Stasjonsbetjentutdanning (ytre stasjonstjeneste) 381199 
Statens balletthøgskole, danselinje 615304 
Statens balletthøgskole, koreograflinje 615302 
Statens bergskole (tidligere), bergtekniker, ettårig 659910 
Statens bergskole (tidligere), kortere gruvemålerkurs 358499 
Statens bergskole (tidligere), linje for gruve og anlegg 358499 
Statens bergskole (tidligere), linje for laboranter 358499 
Statens bergskole (tidligere), linje for oppredning 358499 
Statens bibliotekskole, fagbiblioteklinje 612201 
Statens bibliotekskole, folkebiblioteklinje 612201 
Statens kunstakademi (tidligere), linje for billedhogging 616401 
Statens kunstakademi (tidligere), linje for grafikk 616406 
Statens kunstakademi (tidligere), linje for kunstmaling 616410 
Statens kurs for internatpersonell  662999 
Statens oldfruekurs, perfeksjoneringskurs 469999 
Statens operaskole 415105 
Statistikk, emnestudier (bifag) 653202 
Statistikk, hovedfag 753203 
Statistikk, lavere nivå 653202 
Statistikk, uspesifisert, lavere nivå 653299 
Statistisk sentralbyrås saksbehandleropplæring, kurs 
III 349902 
Statsvitenskap, grunnfag 631109 
Statsvitenskap, hovedfag 731104 
Statsvitenskap, lavere nivå 631109 
Statsvitenskap, mellomfag 631109 
Statsvitenskap/offentlig administrasjon, ettårig studium 631109 
Statsvitenskapelige fag, annen forskerutdanning 831999 
Statsvitenskapelige fag, halvsemesteremne 631999 
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Statsvitenskapelige fag, semesteremne/delfag 631999 
Statsvitenskapelige fag, storfag 631999 
Statsvitenskapelige fag, uspesifiserte, høyere nivå 731199 
Statsvitenskapelige fag, uspesifiserte, lavere nivå 631199 
Steinerskolen, treårig allmennfaglig linje 401109 
Steinfag, VK I 358403 
Steinfaget, Vg2 og Vg3, særløp 458408 
Steinfaget, VK II 458408 
Steinhoggere, fagprøve 458408 
Steinindustri, grunnkurs 357199 
Steinindustri, VK I 358403 
Stell og bruk av hest, grunnkurs 379999 
Stenograf- og sekretærutdanning 343101 
Stereotypørutdanning 612101 
Sterkstrøm, grunnkurs 355102 
Sterkstrøm, toårig grunnkurs 355103 
Sterkstrøm, VK I 355104 
Sterkstrømsteknikk, ettårig videregående teknisk kurs 355104 
Stillasbygger, VK I 357114 
Stillasbyggere, fagprøve 457123 
Stillasbyggerfaget, Vg3 457123 
Stillasbyggerfaget, VK II 457123 
Stillverksarbeidere, støttekurs for aspiranter 381199 
Stillverksmontører/signalmontører, fagprøve 455129 
Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 819908 
Stomisykepleie, videreutdanning for sykepleiere 661116 
Store rovdyr 651408 
Storurmakerfaget, Vg3 455305 
Storurmakerfaget, VK I og VK II, særløp 455305 
Strategi og organisasjonsutvikling, 10 vekttall 641999 
Strikkefaget, Vg3 416610 
Strikkefaget, VK II 416610 
Strikking/veving, VK II 416612 
Stråleterapi, ettårig videreutdanning for radiografer 669924 
Studentfagkurs 541999 
Studentfagkurs i musikk 615109 
Studiekurs i informasjonssystemer for statsansatte 554199 
Studiespesialisering med formgivingsfag, Vg1 301119 
Studiespesialisering, grunnkompetanse 301120 
Studiespesialisering, studiekompetansegivende 
enkeltfag/delkurs, Vg3 401105 
Studiespesialisering, Vg1 301111 
Studiespesialisering, Vg2 301118 
Studiespesialisering, Vg3 401114 
Stuertutdanning, videregående, avsluttende utdanning 483202 
Stuertutdanning, videregående, grunnutdanning 383203 
Styrere av overnattings- og serveringsbedrifter, kurs 
for 344299 
Styrmannskurs av 1. klasse 481304 
Styrmannskurs av 2. klasse 381305 
Styrmannsutdanning 381399 
Styrmannsutdanning 481304 
Støpere, grunnkurs 355211 
Støperifaget, fagprøve 455242 
Støperifaget, Vg3 455242 
Støperifaget, VK II 455242 
Svakstrøm, toårig grunnkurs 355103 
Svakstrøm, yrkesrettet påbyggingskurs 455105 
Svakstrømsfag, grunnkurs 355102 
Svakstrømsfag, VK I 355104 
Svakstrømsmontør, VK II 455103 
Svakstrømsmontører, fagprøve 455103 
Svakstrømsteknikk, ettårig kurs 355104 
Svakstrømsteknikk, ettårig videregående teknisk kurs 355104 
Sveise- og konstruksjonsfag, særskilt tilrettelagt kurs 355211 
Sveise- og konstruksjonsfag, tempodifferensiert tilbud 355211 
Sveisefaget, Vg3 455239 
Sveisefaget, VK II 455239 
Sveisere, halvårig grunnkurs 355211 
Sveisere, kortere kurs 355217 
Sveisere/dreiere, perfeksjoneringskurs 455233 
Sveiseteknikk, VK I 355213 
Swahili, grunnfag 611402 
Swahili, lavere nivå 611402 
Swahili, mellomfag 611402 
Sykehussekretærutdanning, videregående, 
grunnutdanning 369907 
Sykehusteknikk, ettårig videreutdanning for ingeniører 654116 
Sykepleie, generell, grunnutdanning 661104 
Sykepleie, hovedfag 761101 
Sykepleiefag, annen forskerutdanning 861199 
Sykepleielærere, videreutdanning 625102 
Sykepleielærerutdanning, toårig 623506 
Sykepleiere, annen spesialutdanning 661116 
Sykepleiere, reaktiviseringskurs for 661104 
Sykepleierens dokumentasjon og elektronisk 
pasientjournal, videreutdanning for sykepleiere 661107 
Sykepleierhøgskole, treårig 661104 
Sykepleierutdanning, annen 361199 
Sykepleierutdanning, psykiatrisk 661117 
Sykepleievitenskap, grunnfag 661105 
Sykepleievitenskap, lavere nivå 661105 
Sykepleievitenskap, mellomfag 661105 
Sykkelreparatør, VK I 355207 
Sykkelreparatør, VK II 455240 
Sykkelteknikk, VK I 355207 
Særskilt tilrettelagt kurs, uspesifisert fagområde 399901 
Sølvsmedfaget, Vg3 416205 
Sølvsmedfaget, VK II 416205 
Søm (estetiske fag), grunnkurs 316904 
Søm (estetiske fag), halvårig grunnkurs 316699 
Søm (estetiske fag), toårig grunnkurs 316604 
Søm (estetiske fag), VK I 316603 
Søm (kjole- og draktsyere), grunnkurs 316904 
Søm (kjole- og draktsyere), halvårig grunnkurs 316904 
Søm (kjole- og draktsyere), toårig grunnkurs 316908 
Søm av klær, ettårig videreutdanning for faglærere 625102 
Søm- og klesformgiving, VK I 316603 
Søm og tekstilformgiving, grunnkurs 316904 
Søm og tekstilformgiving, toårig grunnkurs 316908 
Søm og vev ved husflidsskole, elementærkurs 316904 
Søm, ettårig kurs 316699 
Søm, kortere kurs 316699 
Søm, toårig grunnkurs 316604 
Søm, VK I 316603 
Søm/handel og kontor, ettårig grunnkurs 316904 
Søm/tegning, form og farge, ettårig grunnkurs for 
fremmedspråklige 316904 
Søm/tegning, form og farge, grunnkurs 316904 
Sømfag, særskilt tilrettelagt kurs 316904 
Sør-samisk I, 10 vekttall 611208 
Sør-samisk II, 10 vekttall 611208 
T  
Tak- og membrantekkerfaget, Vg3 457124 
Taksering av eiendom 657902 
Taksidermist (utstopping av dyr), fagprøve 416903 
Taksidermist, VK I 316902 
Taksidermistfaget (utstopping av dyr), VK II 416903 
Taksidermistfaget, Vg2 og Vg3, særløp 416903 
Taktekkerfaget, særløp 457124 
Taktekkerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 457124 
Taktekkerfaget, VK I 457124 
Taktekkerfaget, VK II 457124 
Taktekking, fagprøve 457124 
Talepedagoger, ettårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Tannhelsesekretær, komprimert kurs for voksne 464201 
Tannhelsesekretær, Vg3 464201 
Tannhelsesekretær, VK II 464201 
Tannlegeassistenter, ettårig og halvårig kurs 364201 
Tannlegeassistenter, toårig grunnkurs 364202 
Tannlegeassistenter, VK I 369905 
Tannlegeassistentfag med felles allmenne fag, VK II  464201 
Tannlegeassistentutdanning 464299 
Tannlegeassistentutdanning, videregående, 
grunnutdanning 364201 
Tannlegeutdanning 764101 
Tannpleiefag (eksklusive tannteknikerutdanning), 
annen utdanning 364299 
Tannpleiefag, annen forskerutdanning 864199 
Tannpleier, toårig 664201 
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Tanntekniker, fagprøve 464302 
Tanntekniker, grunnkurs 355211 
Tanntekniker, treårig 664301 
Tanntekniker, VK II 464302 
Tannteknikerfaget VK I 364301 
Tannteknikerfaget, videregående, avsluttende 
utdanning 464301 
Tavlemontør, fagprøve 455130 
Tavlemontørfaget, Vg3 455130 
Tavlemontørfaget, VK II 455130 
Teater med barn og unge, 10 vekttall 615206 
Teater med barn og unge, lavere nivå 615206 
Teaterskole, instruktørutdanning, halvårig 623199 
Teaterskole, instruktørutdanning, treårig 623118 
Teaterskole, linje for skuespillere, treårig 415202 
Teatervitenskap (støttefag), grunnfag 615207 
Teatervitenskap, hovedfag 715204 
Teatervitenskap, mellomfag 615207 
Teatervitenskap, storfag 615207 
Tegne- og malerskole, 3. avd., friakademi 416407 
Tegne- og malerskole, ettårig grunnkurs 316404 
Tegne- og malerskole, ettårig VK 316404 
Tegne- og malerskole, toårig friakademi 316404 
Tegne- og malerutdanning, videregående, avsluttende 
utdanning 416407 
Tegne- og malerutdanning, videregående, 
grunnutdanning 316404 
Tegning (dekorativ), grunnkurs 316904 
Tegning, ettårig kurs 316405 
Tegning, ettårig videreutdanning for faglærere 625102 
Tegning, ettårig VK 316906 
Tegning, form og farge, ettårig videreutdanning for 
faglærere 625102 
Tegning, form og farge, grunnkurs 316904 
Tegning, form og farge, halvårig grunnkurs 316904 
Tegning, form og farge, påbygging til toårig grunnkurs 416904 
Tegning, form og farge, VK I 316906 
Tegning, form og farge, VK I 316906 
Tegning, form og farge, VK II 416904 
Tegning, form og farge/vev og allmenne fag, toårig 
grunnkurs 316908 
Tegning, form og tekstilforming, ettårig 
videreutdanning for faglærere 625102 
Tegning, grafisk og dekorativ formgiving, toårig 
grunnkurs 316908 
Tegning, grafisk og dekorativ formgiving, VK I 316906 
Tegning, med videre, grunnleggende 
faglærerutdanning 623114 
Tegning, videregående grunnutdanning 316405 
Tegning/forming med videre, halvårig videreutdanning 
for allmenn-/faglærere 625102 
Tegnspråk, grunnfag 611901 
Tegnspråk, mellomfagstillegg 611901 
Tegnspråk, semesteremne 611901 
Tegnspråkutdanning, lavere nivå 611901 
Teknikk og industriell produksjon med 
studiespesialisering, Vg2 355902 
Teknikk og industriell produksjon med 
studiespesialisering, Vg3 455902 
Teknikk og industriell produksjon, grunnkompetanse 355903 
Teknikk og industriell produksjon, Vg1 355901 
Teknisk byggfag, tilrettelagt grunnkurs 357115 
Teknisk databehandling, ettårig videreutdanning 654101 
Teknisk design, lavere nivå 655219 
Teknisk eksport, ettårig videreutdanning for ingeniører 659918 
Teknisk eksport, treårig studium 659906 
Teknisk fagskole 559902 
Teknisk fagskole, anleggs- og husbyggingslinjen 557101 
Teknisk fagskole, anleggsteknikk 557102 
Teknisk fagskole, automatiseringsteknikk 555101 
Teknisk fagskole, bil- og motorteknikk 555203 
Teknisk fagskole, boreteknikk 558401 
Teknisk fagskole, boreteknisk linje, 1. år 558401 
Teknisk fagskole, boreteknisk linje, 2. år 558401 
Teknisk fagskole, brann og skadevern, ettårig videre-
utdanning 582501 
Teknisk fagskole, databehandling, økonomi og 
administrasjon 549908 
Teknisk fagskole, driftslinje med fagretning for møbel- 
og treindustri 558301 
Teknisk fagskole, driftsteknikk 555207 
Teknisk fagskole, driftsteknisk linje m/fagretning for 
konfeksjon 558901 
Teknisk fagskole, driftsteknisk linje, 2. år 555207 
Teknisk fagskole, EDB-linje 554101 
Teknisk fagskole, elektronikk 555106 
Teknisk fagskole, elkraftsteknikk 555102 
Teknisk fagskole, energiteknikk 555103 
Teknisk fagskole, forkurs 301108 
Teknisk fagskole, husbyggings- og anleggslinjen 557101 
Teknisk fagskole, husbyggingsteknikk 557103 
Teknisk fagskole, kjemiteknikk 552201 
Teknisk fagskole, linje for bygg og anlegg, toårig  557107 
Teknisk fagskole, linje for driftsteknikk, toårig  555208 
Teknisk fagskole, linje for elektro, toårig  555107 
Teknisk fagskole, linje for kjemi og prosess, toårig  552202 
Teknisk fagskole, linje for maritime fag og fiskerifag, 
toårig  581305 
Teknisk fagskole, linje for maskinfag, toårig 555209 
Teknisk fagskole, linje for naturbruk, toårig 579902 
Teknisk fagskole, linje for næringsmiddelteknikk, toårig  558103 
Teknisk fagskole, linje for petroleumsteknologi, toårig  558403 
Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i 
maskin-fag 555204 
Teknisk fagskole, maritime fag med fordypning i 
nautiske fag/fiskerifag 581304 
Teknisk fagskole, maskin-, sveise- og VVS-linje, felles 
første år 557105 
Teknisk fagskole, maskinteknikk 555205 
Teknisk fagskole, mekatronikk 555104 
Teknisk fagskole, motorteknikk 555205 
Teknisk fagskole, naturbruk 579901 
Teknisk fagskole, næringsmiddellinje 558102 
Teknisk fagskole, oljeproduksjon 558402 
Teknisk fagskole, oljeproduksjon, 1. år 558402 
Teknisk fagskole, oljeproduksjon, 2. år 558402 
Teknisk fagskole, planlegging og drift (bygg og anlegg) 557104 
Teknisk fagskole, prosessteknikk 555105 
Teknisk fagskole, påbyggingsår i anleggsteknikk 557102 
Teknisk fagskole, påbyggingsår i automasjonsteknikk 555101 
Teknisk fagskole, påbyggingsår i bil- og motorteknikk 555205 
Teknisk fagskole, påbyggingsår i driftsteknikk 555207 
Teknisk fagskole, påbyggingsår i EDB-teknikk 554101 
Teknisk fagskole, påbyggingsår i energiteknikk 555103 
Teknisk fagskole, påbyggingsår i husbyggingsteknikk 557101 
Teknisk fagskole, påbyggingsår i kjemiteknikk 552201 
Teknisk fagskole, påbyggingsår i maskinteknikk 555205 
Teknisk fagskole, påbyggingsår i miljøteknikk 579901 
Teknisk fagskole, påbyggingsår i svakstrømsfag 555106 
Teknisk fagskole, påbyggingsår i VAR-teknikk (vann, 
avløp, renovasjon og feltutb.) 557105 
Teknisk fagskole, påbyggingsår i VVS-teknikk 557105 
Teknisk fagskole, påbyggingsår i 
økonomi/administrasjon 549908 
Teknisk fagskole, sjøteknisk linje 555204 
Teknisk fagskole, sveiseteknisk linje 555206 
Teknisk fagskole, sveiseteknologi 555206 
Teknisk fagskole, tilleggskurs i elektroteknikk 555106 
Teknisk fagskole, transportteknikk 581303 
Teknisk fagskole, treteknikk 557106 
Teknisk fagskole, uspesifisert faggruppe 559902 
Teknisk fagskole, uspesifisert linje, toårig  559903 
Teknisk fagskole, VVS-teknikk 557105 
Teknisk innovasjon og entreprenørskap 659999 
Teknisk kjemi, VK I 352204 
Teknisk kjemi, VK II 452201 
Teknisk kurs, ettårig videregående 355209 
Teknisk tegning, grunnkurs 357115 
Teknisk tegning, halvårig grunnkurs 357115 
Teknisk tegning, kortere kurs 357117 
Teknisk tegning, toårig grunnkurs 357118 
Teknisk tegning, videregående, avsluttende utdanning 457125 
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Teknisk tegning, videregående, grunnutdanning 357117 
Teknisk tegning, VK I 357119 
Teknisk tegning, VK II 457127 
Tekniske assistenter, tilleggskurs 455299 
Tekniske byggfag, §20-kurs 399902 
Tekniske byggfag, grunnkurs 357115 
Tekniske byggfag, grunnkurs over to år 357115 
Tekniske byggfag, grunnkurs over to år for 
fremmedspråklige 357115 
Tekniske byggfag, tilrettelagt VK I 357124 
Tekniske byggfag, tilrettelagt VK II 457132 
Tekniske byggfag, toårig grunnkurs 357116 
Tekniske fag ellers, annen forskerutdanning 859999 
Tekniske ledere av bilverksteder, kurs  555299 
Tekniske og allmenne fag, treårig kurs 459901 
Teknisk-naturvitenskapelig studium, treårig 659912 
Teknisk-økonomisk studium, treårig 659907 
Teknologi i natur- og miljøfag 651409 
Teknologi og industriell utvikling, ettårig 
videreutdanning for ingeniører 659919 
Tekstforfatterutdanning, toårig  412301 
Tekstforfatterutdanning, treårig 412399 
Tekstil, produksjonskurs for fremmedspråklige 358299 
Tekstil-, søm- og lærvarefag, arbeidsmarkedskurs 358299 
Tekstilassistent (kundeveileder), VK II 458202 
Tekstilduodjifaget, Vg3 416108 
Tekstile aktiviteter (prydsøm o.l.), grunnleggende 
faglærerutdanning 623107 
Tekstile aktiviteter, ettårig videregående utdanning for 
faglærere 625102 
Tekstilforming, ettårig og halvårig grunnkurs 316904 
Tekstilforming, ettårig videreutdanning for allmenn-/ 
faglærere 625102 
Tekstilforming, grunnleggende faglærerutdanning 623107 
Tekstilforming, halvårig videreutdanning for allmenn-/ 
faglærere 625102 
Tekstilforming, toårig grunnkurs 316908 
Tekstilforming, VK I 316906 
Tekstilforming, VK II 416904 
Tekstilforming/tegning, form og farge, grunnkurs 316904 
Tekstilkunstnerutdanning 416699 
Tekstillinje, ettårig grunnkurs 316904 
Tekstiloperatør/trikotasje, fagprøve 458202 
Tekstilrenholdsfaget, særløp 483301 
Tekstilrenholdsfaget, Vg2 og Vg3, særløp 483301 
Tekstilrenholdsfaget, VK I 483301 
Tekstilrenholdsfaget, VK II 483301 
Tekstilrensfaget, Vg2 og Vg3, særløp 483301 
Tekstiltrykk/broderi, VK II 416611 
Tele-, kontroll- og alarmsystemer, VK II 455131 
Telefonsentralmontører, fagprøve 455132 
Telegraf- og telefonekspeditørutdanning 381902 
Telegraf- og telefonekspeditørutdanning 481902 
Telegrafistutdanning 381902 
Telegrafistutdanning, videregående, grunnutdanning 381902 
Telekommunikasjon, videregående, avsluttende 
utdanning 481903 
Telekommunikasjon, videregående, grunnutdanning 381903 
Telekommunikasjonsfag 481903 
Telekommunikasjonsmontørfaget, Vg3 455132 
Telekommunikasjonsmontørfaget, VK II 455132 
Telematikk - IT-teknologi, diplomstudiet 481904 
Telematikk, ettårig videreutdanning for ingeniører 655105 
Telematikk, IT, diplomstudiet 481904 
Telematikk, lavere nivå 655104 
Telemontører, fagprøve 455132 
Teleskolen (tidligere), automatteknikerkurs 355111 
Teleskolen (tidligere), ekspedisjons- og kontorlinje 343299 
Teleskolen (tidligere), høyere kurs 455133 
Teleskolen (tidligere), kurs i teleteknikk for ingeniører 655199 
Teleskolen (tidligere), montørkurs 355111 
Teleskolen (tidligere), radiorekrutteringskurs 481903 
Teleskolen (tidligere), videregående 
automatteknikerkurs 455133 
Teleskolen (tidligere), videreutviklingskurs for montører 
(evamkurs) 455133 
Teleteknisk utdanning 455133 
Teleteknisk utdanning, videregående, avsluttende 
utdanning 455133 
Teleteknisk utdanning, videregående, grunnutdanning 355111 
Televerket, montørkurs 355111 
Televerket, teleteknisk assistentkurs 355111 
Televerket, teoretisk avsluttende montørkurs 
(evamkurs) 355111 
Televerkets fagbolkkurs I, saksbehandling 349902 
Televerkets saksbehandlerutdanning 349902 
Televerkets videreutdanning for ansatte 549909 
Teologi, grunnfag 614202 
Teologi/kristendomskunnskap, lavere grad 614202 
Teologisk seminar for utdanning av pastorer og 
misjonærer 514199 
Teologisk seminar, fireårig 614206 
Teorikurs for lærlingkandidater, §20-kurs 399902 
Teorikurs til fagprøve, §20-kurs 399902 
Terminalarbeiderfaget, VK II 454102 
Termisk sprøyting, VK II 457126 
Termoplastfaget, Vg3 458329 
Thoraxkirurgi, spesialistutdanning for leger 763212 
Tidlig musikk, halvårig videreutdanning 615113 
Tilleggsutdanning for ingeniører, bygg- og anleggsfag 657105 
Tilleggsutdanning for ingeniører, mekaniske fag 655210 
Tilleggsutdanning for utenlandske dyrepleiere 667204 
Tilleggsutdanning i naturvitenskapelige fag 725102 
Tilleggsutdanning i samfunnsvitenskapelige fag 725103 
Tilleggsutdanning, farmasøyter 766102 
Tilpasningskurs til maritim høgskole for maskinister av  
2. klasse 455224 
Tilpasningskurs til maritim høgskole for styrmenn av  
2. klasse 481304 
Tilpasningskurs til næringsmiddelteknisk høgskole 
(tidligere) 501101 
Tilrettelegging for mennesker med utviklingshemming 669934 
Togekspeditørutdanning (indre stasjonstjeneste) 381104 
Togelektriker, fagprøve 455134 
Togelektrikerfaget, Vg3 455134 
Togelektrikerfaget, VK II 455134 
Tolker for døve, døvblinde og døvblitte, toårig 611902 
Tolker for hørselshemmede, ettårig utdanning 611901 
Tolkeutdanning, lavere nivå 611604 
Tolkeutdanning, semesteremne 611604 
Tollbetjentkurs, tollvesenets grunnutdanning, nivå 1 582401 
Tollinspektørkurs, 1. avd. 582403 
Tollinspektørkurs, 2. avd. 582403 
Tollinspektørkurs, nivå II 582402 
Tollkontrollørkurs 582405 
Tollrevisorutdanning 582404 
Tollskolen, tollassistentkurs 382401 
Tollutdanning 582499 
Tospråklighetspedagogikk, lavere nivå 624106 
Tradisjonsbygging og bygningsvern, videreutdanning 657902 
Trafikklederutdanning, jernbane 581104 
Trafikklærere, grunnutdanning 323701 
Trafikkonsulent 481299 
Trafikkpedagogiske fag etter ettårig 
trafikklærerutdanning, årsenhet 623703 
Trafikkskole, faglig leder 623799 
Trafikkstyrerutdanning, jernbane 581103 
Trafikkunnskap, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Trafikkurs 381199 
Trafikkvertinneutdanning 383399 
Trafikkvertinneutdanning 483399 
Translatøreksamen, ettårig påbygging 611605 
Translatøreksamen, toårig påbygging 611607 
Translatørutdanning, høyere grad 611607 
Translatørutdanning, lavere grad 611605 
Transport 681999 
Transport- og kommunikasjonsfag, 
arbeidsmarkedskurs 381999 
Transport og logistikk, Vg2 381904 
Transportfag, ettårig videreutdanning 681906 
Transportfag, ettårig VK 681906 
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Transportfag, særskilt tilrettelagt kurs, VK I 381402 
Transportfag, VK I 381402 
Transportfag, VK II 481401 
Transportfagstudium, toårig 681901 
Transportfagstudium, treårig 681902 
Transportmedarbeider/befraktning/spedisjon 381999 
Transportteknisk linje, faglærerutdanning 423701 
Transportøkonomi, toårig VK 681902 
Tre- og metallforming, ettårig og halvårig grunnkurs 316904 
Tre- og metallforming, kortere kurs 316299 
Tre- og metallforming, VK I 316906 
Tre- og metallforming/tegning, form og farge, 
grunnkurs 316904 
Tre, metall eller keramikk, 2. avd. 623112 
Trearbeid (estetiske fag), videregående årskurs 316999 
Trearbeid (felles grunnopplæring i snekkerfag), 
grunnkurs 358309 
Trearbeid (felles grunnopplæring i snekkerfag), 
halvårig grunnkurs 358306 
Trearbeid, ettårig videreutdanning for allmenn-
/faglærere 625102 
Trearbeid, grunnleggende faglærerutdanning 623113 
Trearbeid, halvårig kurs 358306 
Trearbeids-, bygg- og anleggsfag 457199 
Trearbeidsfag, §20-kurs 399902 
Trearbeidsfag, grunnkurs 358309 
Trearbeidsfag, grunnkurs over to år 358309 
Trearbeidsfag, grunnkurs over to år for 
fremmedspråklige 358309 
Trearbeidsfag, tilrettelagt grunnkurs 358309 
Trearbeidsfag, tilrettelagt VK II 458322 
Trebåtbygger, fagprøve 458317 
Trebåtbyggere, toårig VK 458317 
Trebåtbyggerfag, VK I 358310 
Trebåtbyggerfaget, Vg3 458317 
Trebåtbyggerfaget, VK II 458317 
Tredreier, tilrettelagt VK I 458320 
Tredreiere, fagprøve 458320 
Tredreierfaget, særløp 458320 
Tredreierfaget, Vg3 458320 
Tredreierfaget, VK I 458320 
Tredreierfaget, VK II 458320 
Treduodjifaget, Vg3 416109 
Treforedlingsarbeidere, VK I 352204 
Treforedlingsfaget, VK II 452204 
Treforedlingsindustrien, fagprøve for fagoperatører 452204 
Trehusproduksjon, VK I 357121 
Trehusproduksjon, VK II 457111 
Treiders internasjonale linje - språk, økonomi, kultur - 
Oslo-England 549999 
Treiders internasjonale linje - språk, økonomi, kultur - 
Oslo-Spania 549999 
Treindustri, ettårig videreutdanning for yrkeslærere 625102 
Trelastfag, fagprøve 458318 
Trelastfag, grunnkurs 358309 
Trelastfag, toårig kurs 457128 
Trelastfag, VK I 358311 
Trelastfaget, Vg3 458318 
Trelastfaget, VK II 458318 
Trelastteknikk ved Norges trelastskole (tidligere), 
ettårig kurs 358309 
Trelastteknikk ved Norges trelastskole (tidligere), toårig 
kurs 457128 
Trenerstudium, toårig videreutdanning 668905 
Trenerutdanning, treårig 668905 
Treningsstudie, mellomfagstillegg 668101 
Treskjærere, fagprøve 458319 
Treskjærerfag, VK I 358312 
Treskjærerfaget, Vg3 458319 
Treskjærerfaget, VK II 458319 
Treskjæring, grunnkurs 358309 
Treteknikk, Vg2 357128 
Trevare- og bygginnredningsfaget, Vg3 458324 
Trevare- og møbelsnekkerfaget, VK II 458321 
Trygdefunksjonærer, videreutdanning 549910 
Trygdefunksjonærer, videreutdanning 649909 
Trygdestudier, 5-vekttallsmoduler 649909 
Trykk og bokbind, ettårig grunnkurs 355211 
Trykk, VK I 355218 
Trykk, VK II 455213 
Trykkerfaget, Vg3 455213 
Tsjekkisk, grunnfag 611209 
Tsjekkisk, hovedfag 711207 
Tsjekkisk, lavere nivå 611209 
Tsjekkisk, mellomfag 611209 
Tungbilsensorer, kurs 623799 
Tunnel- og fjellarbeidsfaget, VK II 458409 
Tunnelldriving/fjellarbeid, fagprøve 458409 
Tverrfaglig praktisk-estetisk enhet, ettårig og halvårig 
videre-utdanning for allmennlærere 625101 
Tverrkulturell kommunikasjon 635106 
TV-fotograf, videregående, grunnutdanning 335903 
TV-fotograflinje, ettårig kurs 335903 
Tynnplatearbeid, halvårig kurs 357115 
Typografi/repromontasje/kopi, VK I 355218 
Tyrkisk, grunnfag 611309 
Tyrkisk, lavere nivå 611309 
Tyrkisk, mellomfag 611309 
Tysk (12 vekttall) 611115 
Tysk fagspråk, toårig studium 611105 
Tysk i næringslivet, ettårig og halvårig studium som 
bygger på grunnfag e.l. 611115 
Tysk, 2. halvårsenhet, videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Tysk, ettårig og halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Tysk, grunnfag 611115 
Tysk, hovedfag 711111 
Tysk, lavere nivå 611115 
Tysk, mellomfag 611115 
Tysk, storfag 611115 
Tømrer, VK I 357121 
Tømrere, fagprøve 457129 
Tømrere, grunnkurs 357103 
Tømrere, halvårig kurs 357120 
Tømrere, kortere kurs 357199 
Tømrere, perfeksjoneringskurs 457129 
Tømrere, særskilt tilrettelagt kurs 357103 
Tømrere, tempodifferensiert tilbud 357103 
Tømrere, toårig VK II, yrkeskompetanse 457129 
Tømrere, treårig ingeniørforberedende linje 457129 
Tømrere, åttemånederskurs 357120 
Tømrerfag, toårig grunnkurs 357122 
Tømrerfag, videregående, grunnutdanning 357120 
Tømrerfaget, Vg3 457129 
Tømrerfaget, VK II 457129 
Tømrerutdanning 457199 
U  
U-landsstudium, lavere nivå 631905 
U-landsstudium, mellomfagstillegg 631905 
U-landsstudium/internasjonal undervisning, ettårig 
videreutdanning for allmennlærere 625101 
Underholdnings- og dansemusikk, toårig utdanning for 
synshemmede 515101 
Undersøkende journalistikk, videreutdanning, 10 
vekttall 635203 
Undervannsteknologi, ettårig videreutdanning for 
ingeniører 655210 
Undervisningsfag, enkeltfagsutdanning, lavere nivå 629901 
Undervisningsfag, enkeltfagsutdanning, påbygging til 
videregående utdanning 522199 
Ungdomsskolenivå 201103 
Ungdomsskoleutdanning, uspesifisert fagfelt 299999 
Ungdomssosiologi, grunnfag 632101 
Universitets- og høgskolenivå I 699999 
Universitets- og høgskolenivå II 699999 
Universitets- og høgskolenivå III 799999 
Uoppgitt 999999 
Ur- og instrumentmaker, Vg2 355303 
Urdu-hindi, lavere nivå 611310 
Urdu-hindi, mellomfag 611310 
Urmakere, fagprøve 455306 
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Urmakere, grunnkurs 355211 
Urmakere, perfeksjoneringskurs 455306 
Urmakerfaget, særløp 455306 
Urmakerfaget, Vg3 455306 
Urmakerfaget, VK I 455306 
Urmakerfaget, VK II 455306 
Urmakerutdanning, videregående, avsluttende 
utdanning 
455307 
Urologi, spesialistutdanning for leger 763213 
Uroterapi, videreutdanning for sykepleiere 661116 
Utdanning i germanske og romanske språk, 
uspesifisert, høyere nivå 711199 
Utdanningsadministrasjon, ettårig påbygging 625999 
Utefag, halvårig videreutdanning for førskolelærere 625101 
Utefag, videreutdanning for lærere 625703 
Utenlandsleger, tilleggskurs 763102 
Utenlandstannleger, tilleggskurs 764104 
Utenlandsveterinærer, tilleggskurs 767102 
Utenriksdepartementets aspirantkurs 731901 
Utmarksfag, ettårig og halvårig kurs 474901 
Utmarksforvaltning, ettårig videregående studium 674999 
Utmarksforvaltning, treårig studium 674103 
Utmarkstekniker, toårig 574101 
Utmarksteknikere, ettårig kurs 574199 
Utskrevet befalskurs 582199 
Utstillingsdesign, Vg3 416501 
Utstillingsformgiver, toårig VK II 416501 
Utvekslingsprogrammer 699903 
Utvikling og miljøfag, lavere grad 651408 
Utøvende fagstudium for strykere, treårig 615112 
V  
Vaktmestere, kortere kurs 359905 
Vaktmesterfag, ettårig grunnkurs 355211 
Vaktmesterfag, særskilt tilrettelagt kurs 355211 
Vaktmesterfag, videregående, grunnutdanning 359905 
Vaktmesterfag, VK I 359905 
Vaktmesterfag, VK II 459999 
Vaktmesterutdanning 459999 
Vann- og avløpsteknikk, VK I 357112 
Varehandel og distribusjon, toårig 642103 
Varehandel, ettårig påbyggingsstudium i strategisk 
ledelse 642104 
Varehandel, VK I 342101 
Varehandel, VK II 442101 
Varmeforsinkerfaget, VK II 457130 
Vaskerifaget, Vg2 og Vg3, særløp  483303 
Vedlikehold/restaurering, VK II 457129 
Vedlikeholds- og sikkerhetsteknologi, ettårig videre-
utdanning for ingeniører 655210 
Veg- og anleggsfaget, VK II 457131 
Veg og trafikk, ettårig videreutdanning for ingeniører 681401 
Vegtrafikkfag 481999 
Vei- og anleggsfaget, Vg3 457131 
Veiledning i fjernundervisning, 10 vekttall 629999 
Veiledning og kommunikasjon for PPT-personale, 5 
vekttall 629999 
Veiledning og konsultasjon, videreutdanning for helse-/ 
sosialsektoren, 10 vekttall 669921 
Veiledning og undervisning, videreutdanning for helse-
/sosialsektoren, 10 vekttall 669919 
Veiledning, videreutdanning for helse-/sosialsektoren,  
10 vekttall 669922 
Veiledning, videreutdanning for helse-/sosialsektoren,  
20 vekttall 669922 
Veiledningspedagogikk, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Veiledningspedagogikk, halvårig videreutdanning for 
yrkeslærere 625102 
Vekterfaget, VK II 482901 
Velferdssosiologi, grunnfag 632101 
Velferdsstudier 662999 
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget, Vg3 457117 
Ventilasjons- og energifag, grunnkurs 355102 
Ventilasjons- og energifag, VK I 355109 
Ventilasjons- og energifag, VK II 455118 
Verkstedkurs, halvårig VK 455299 
Verkstedmekanikerutdanning 455299 
Verktøymakere, fagprøve 455241 
Verktøymakere, toårig VK II 455241 
Verktøymakere, VK I 355209 
Verktøymakere, VK II 455241 
Verktøymakerfaget, Vg3 455241 
Verktøymaskiner, kortere kurs 355299 
Verktøyvedlikehold for trelastfagene, VK II 455241 
Vernepleie, grunnskole 661301 
Vernepleie, halvårig videreutdanning for hjelpepleiere,  
VK II 461399 
Vernepleierhøgskole, videreutdanning 661304 
Vernepleierutdanning 661399 
Vernepleierutdanning, treårig 661301 
Vessel Traffic Service(VTS)   681399 
Veterinærfag, annen forskerutdanning 867999 
Veterinærutdanning 767101 
Vev, ettårig og halvårig grunnkurs 316699 
Vev, halvårig kurs ved skole for synshemmede 316699 
Vev, toårig grunnkurs 316605 
Vev, VK I 316602 
Vev, VK II 416604 
Vev/tegning, form og farge, grunnkurs 316904 
Vev/tekstilforming, ettårig grunnkurs 316699 
Veve- og håndstrikkeduodjifaget, Vg3 416110 
Veving, ettårig videregående utdanning for faglærere 625102 
Veving, fagprøve 416604 
Veving, grunnleggende faglærerutdanning 623107 
Vevlinje, ettårig VK 316699 
Video- og fjernsynsproduksjon, kortere kurs 335901 
Videregående skole - nivå I 399999 
Videregående skole - nivå II 499999 
Videregående, avsluttende utdanning, uspesifisert 
utdanningsgruppe 499999 
Videregående, grunnutdanning, uspesifisert fagfelt 399999 
Videreutdanning for allmenn-/grunnskolelærere og 
førskole-/barnehagelærere, uspesifisert 625101 
Videreutdanning for ergoterapeuter 665103 
Videreutdanning for førskole-/barnehagelærere, 
uspesifisert 625104 
Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, 
ammeveiledning 669962 
Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, etisk 
refleksjonsveiledning 669916 
Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, 
helseledelse 669967 
Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, 
helsepsykologi 669965 
Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, omsorg 
ved alvorlig sykdom og død 669963 
Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, 
omsorgsteknologi for helsepersonell 669934 
Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, 
relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse 669960 
Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, 
samhandling og samarbeid 669964 
Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, 
tverrfaglig videreutdanning i kommunehelsetjenesten 669957 
Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, vold 669961 
Videreutdanning for lærere,  primærnæringsfag, 
uspesifisert, lavere nivå 625899 
Videreutdanning for lærere, helse-, sosial- og 
idrettsfag, uspesifisert, lavere nivå 625799 
Videreutdanning for lærere, humanistiske og estetiske 
fag, uspesifisert, høyere nivå 725299 
Videreutdanning for lærere, humanistiske og estetiske 
fag, uspesifisert, lavere nivå 625299 
Videreutdanning for lærere, naturvitenskapelige fag, 
håndverksfag og tekniske fag, uspesifisert, høyere nivå 725699 
Videreutdanning for lærere, naturvitenskapelige fag, 
håndverksfag og tekniske fag, uspesifisert, lavere nivå 625699 
Videreutdanning for lærere, pedagogikk, uspesifisert, 
lavere nivå 625399 
Videreutdanning for lærere, samfunnsfag og juridiske 
fag, uspesifisert, lavere nivå 625499 
Videreutdanning for lærere, økonomiske og 625599 
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administrative fag, uspesifisert, lavere nivå 
Videreutdanning for sosialsektoren, miljøarbeid 662120 
Videreutdanning for yrkesfaglærere, uspesifisert 625102 
Videreutdanning i pedagogisk arbeid på 
småskoletrinnet, I og II, uspesifisert 625103 
Videreutdanning i sykepleie, akutt-, anestesi-, barne-, 
intensiv- og operasjonssykepleie 661129 
Videreutdanning i sykepleie, akuttgeriatri 661130 
Videreutdanning i sykepleie, alvorlige 
sykdomstilstander 661132 
Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, 
intensiv- og operasjonssykepleie 661131 
Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie 661128 
Videreutdanning i sykepleie, dermatologisk sykepleie 661126 
Videreutdanning i sykepleie, hygienesykepleie 661125 
Videreutdanning i sykepleie, kunnskapsbasert praksis 
og pedagogisk veiledning for praksisveiledere 661133 
Videreutdanning i sykepleie, nyfødtsykepleie 661127 
Videreutdanning i sykepleie, sår 661116 
Videreutdanning, AD/HD, Tourette, Asperger 624206 
Videreutdanning, adferdsvansker 624206 
Videreutdanning, allmenn- og førskolelærere 625101 
Videreutdanning, audiografer, audiologiske emner 669945 
Videreutdanning, barnehagepedagogikk (for andre enn 
førskolelærere) 624112 
Videreutdanning, bibel-, misjonær- og menighetsarbeid 614111 
Videreutdanning, bibliotekarer 612205 
Videreutdanning, bioingeniører, biologiske fag 669912 
Videreutdanning, biologi 651904 
Videreutdanning, bygg- og anleggsfag, andre 657902 
Videreutdanning, dioakoni og sykepleie, palliativ 
omsorg (omsorg for døende) 661106 
Videreutdanning, dioakoni og sykepleie, palliativ 
omsorg, lindrende behandling  661106 
Videreutdanning, fiske og fangst 671106 
Videreutdanning, for helse- og sosialsektoren, 
aggresjonsproblematikk 669952 
Videreutdanning, fysikk 652102 
Videreutdanning, fysioterapeuter 665203 
Videreutdanning, fysioterapeuter, manuell terapi, toårig 765203 
Videreutdanning, førskolelærere, 5-20 vekttall 625101 
Videreutdanning, gruvedrift og utvinning 658404 
Videreutdanning, helse- og sosialinformatikk, 20 
vekttall 654101 
Videreutdanning, helse- og sosialrett, forvaltning og 
rettsanvendelse 637105 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, 
aktivitetsvitenskap 669915 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, 
aldersdemens 669929 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, 
alderspsykiatri og aldersdemens 669929 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, alternative 
behandlingsmetoder 669950 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, 
arbeidshelse, 60 studiepoeng 669913 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, 
arbeidsmiljørettet helse 669913 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, 
bevegelsesvitenskap 669946 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, digital 
kompetanse 669958 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, 
eldreomsorg 669914 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, 
forebyggende og helsefremmende arbeid 669915 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, gruppe-
metode 669920 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, habilitering 
og rehabilitering 669925 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, 
helselogistikk 669951 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, helserett 669930 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, katastrofe- 
og krisehåndtering 669955 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, 
konflikthåndtering 669944 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, 
kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten 669919 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, livssyn og 
etikk 669916 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, psykisk 
helsearbeid 669917 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, 
psykososialt arbeid med barn og unge 669956 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, 
rusproblematikk 669918 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, 
sammensatte funksjonsvansker - multihandikap 669943 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, 
sosialpolitikk 669949 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, 
spilleavhengighet 669915 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, uspesifisert 669934 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, veiledning 669922 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, veiledning 
og konsultasjon 669921 
Videreutdanning, helse- og sosialsektoren, veiledning 
og undervisning 669919 
Videreutdanning, helse, miljø og sikkerhet 682906 
Videreutdanning, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, 
psykisk helsearbeid 569906 
Videreutdanning, informasjons- og datateknologi 654131 
Videreutdanning, informasjons- og datateknologi, 
samhandling og informasjonsdeling med IKT  654131 
Videreutdanning, informatikk 654118 
Videreutdanning, ingeniører, brannteknikk 682502 
Videreutdanning, ingeniører, bygg- og anleggsfag 657105 
Videreutdanning, ingeniører, bygg- og anleggsfag, drift 
og vedlikehold av komplekse bygg 657105 
Videreutdanning, ingeniører, elektro 655105 
Videreutdanning, ingeniører, informasjons- og data-
teknologi 654116 
Videreutdanning, ingeniører, kjemiske fag 652209 
Videreutdanning, ingeniører, landskapsteknikk og land-
måling 657106 
Videreutdanning, ingeniører, markedsføring 642212 
Videreutdanning, ingeniører, mekaniske fag 655210 
Videreutdanning, ingeniører, miljø- og 
forurensningsstudier 651411 
Videreutdanning, ingeniører, optikk 655303 
Videreutdanning, ingeniører, sikkerhetsteknikk 682902 
Videreutdanning, ingeniører, teknisk eksport 659918 
Videreutdanning, ingeniører, teknologi og industriell 
utvikling 659919 
Videreutdanning, ingeniører, uoppgitt faggruppe 659916 
Videreutdanning, ingeniører, vegtrafikkfag 681401 
Videreutdanning, ingeniører, økonomisk-administrative 
fag 641134 
Videreutdanning, innovasjon og entreprenørskap, 6 
vekttall 641140 
Videreutdanning, integrert jus, helse- og sosialfaglig 637105 
Videreutdanning, jordmødre 661118 
Videreutdanning, journalistikk 635203 
Videreutdanning, juridiske fag 637105 
Videreutdanning, juridiske fag, arbeidsrett 637105 
Videreutdanning, juridiske fag, helse- og sosialrett 637105 
Videreutdanning, kommunikasjon i organisasjoner 635120 
Videreutdanning, kulturfag 613415 
Videreutdanning, kunstfag 616415 
Videreutdanning, ledelse for kommunalt og 
fylkeskommunalt ansatte 541103 
Videreutdanning, ledelse, høyere nivå 741140 
Videreutdanning, leger 763901 
Videreutdanning, lærere med hovedvekt på andre fag 625101 
Videreutdanning, lærere, 5-20 vekttall 625101 
Videreutdanning, matematikk 653102 
Videreutdanning, medier og kommunikasjon 635120 
Videreutdanning, mentor- og veilederutdanning 624902 
Videreutdanning, musikk 615113 
Videreutdanning, naturvitenskapelige fag 659920 
Videreutdanning, odontologer 764105 
Videreutdanning, oljebransjen, 20 vekttall 658404 
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Videreutdanning, optikk 655305 
Videreutdanning, pedagogikk 624112 
Videreutdanning, pedagogisk veiledning 624902 
Videreutdanning, pleie- og omsorgsfag, trygg 
legemiddelhåndtering 661901 
Videreutdanning, Politihøgskolen 682304 
Videreutdanning, radiografer, angiografi 669942 
Videreutdanning, radiografer, datateknikk og bilde-
behandling 669923 
Videreutdanning, radiografer, mammografi 669931 
Videreutdanning, radiografer, stråleterapi 669924 
Videreutdanning, radiografer, ultralyd 669959 
Videreutdanning, samfunnsplanlegging, lavere nivå 631121 
Videreutdanning, sikkerhet 682906 
Videreutdanning, sosialarbeidere, 10-20 vekttall 662113 
Videreutdanning, sosialarbeidere, 5-10 vekttall 662113 
Videreutdanning, sosialhøgskole, ettårig og halvårig 662113 
Videreutdanning, sosialsektoren, barnevern 662107 
Videreutdanning, sosialsektoren, flerkulturell forståelse 662108 
Videreutdanning, sosialsektoren, foreldreveiledning 662109 
Videreutdanning, sosialsektoren, gerontologi 662110 
Videreutdanning, sosialsektoren, lederutvikling 662111 
Videreutdanning, sosialsektoren, lederutvikling 662111 
Videreutdanning, sosialsektoren, miljøterapeutisk 
arbeid med barn og unge 662112 
Videreutdanning, sosialsektoren, sosialt arbeid med 
barn og unge 662112 
Videreutdanning, sosialsektoren, sosialt arbeid og NAV 
(Arbeids- og velferdsforvaltningen) 662119 
Videreutdanning, sosialsektoren, uspesifisert 662113 
Videreutdanning, spesialpedagogikk 624206 
Videreutdanning, statsvitenskapelige fag 631121 
Videreutdanning, sterilforsyningsansvarlige 669933 
Videreutdanning, sykepleie, administrasjon 661107 
Videreutdanning, sykepleie, akuttsykepleie 661124 
Videreutdanning, sykepleie, anestesi 661108 
Videreutdanning, sykepleie, anestesi-, intensiv- og 
operasjonssykepleie 661103 
Videreutdanning, sykepleie, barnesykepleie, UTGÅTT 
KODE, SE 661128 661109 
Videreutdanning, sykepleie, diabetessykepleie 661116 
Videreutdanning, sykepleie, eldreomsorg 661110 
Videreutdanning, sykepleie, gastroenterologisk 
sykepleie 661116 
Videreutdanning, sykepleie, hudsykepleie 661116 
Videreutdanning, sykepleie, intensivsykepleie 661111 
Videreutdanning, sykepleie, kardiologisk sykepleie 661116 
Videreutdanning, sykepleie, katastrofesykepleie 661112 
Videreutdanning, sykepleie, langtidssykepleie med 
vekt på rehabilitering 661113 
Videreutdanning, sykepleie, nevrologisk sykepleie  661116 
Videreutdanning, sykepleie, nyresykepleie 661121 
Videreutdanning, sykepleie, onkologisk sykepleie 
(kreftsykepleie) 661114 
Videreutdanning, sykepleie, operasjon 661115 
Videreutdanning, sykepleie, ortopedisk sykepleie 661122 
Videreutdanning, sykepleie, psykiatrisk sykepleie 661117 
Videreutdanning, sykepleie, revmatologisk sykepleie 661116 
Videreutdanning, sykepleie, smerte og smertelindring 661123 
Videreutdanning, sykepleie, stomisykepleie 661116 
Videreutdanning, sykepleie, uroterapi 661116 
Videreutdanning, sykepleie, uspesifisert 661116 
Videreutdanning, sykepleie, øyesykepleie 661119 
Videreutdanning, sykepleiere, 5-10 vekttall 661116 
Videreutdanning, teologer 714212 
Videreutdanning, terapeutiske fag 665904 
Videreutdanning, vernepleie, målrettet og metodisk 
miljøarbeid 661303 
Videreutdanning, vernepleie, rusomsorg 661302 
Videreutdanning, vernepleie, uspesifisert 661304 
Videreutdanning, voksenpedagogikk og 
realkompetanse 624112 
Videreutdanning, økonomisk-administrative fag 641140 
Vietnamesisk, lavere nivå 611313 
Vikler og transformatormontør, fagprøve 455135 
Vikler- og transformatormontørfaget, Vg3 455135 
Vikler- og transformatormontørfaget, VK II 455135 
Viklerfaget, Vg3 455135 
Vinkelner, lavere nivå 683201 
Visitor management, ettårig påbygging 644207 
Visualiseringsteknikk, ettårig påbygging, 20 vekttall 654114 
Visuell kommunikasjon (grafisk formgiving) VK I 316906 
Visuell kommunikasjon (grafisk formgiving) VK II 416402 
Visuell kommunikasjon (grafisk forming), toårig VK 416402 
Visuell kunst, lavere nivå 616419 
Vitenskapsteori for doktorgradsstudenter 899903 
Vitenskapsteori og forskningsmetode 699905 
Vokal-/instrumentalundervisning på biinstrument, 
pedagogisk videreutdanning 625102 
Vokalt/instrumentalt fagstudium, toårig 615104 
Voksengymnas, allmenne og økonomiske fag, med 
offentlig støtte 401107 
Voksengymnas, allmenne og økonomiske fag, uten 
offentlig støtte 401108 
Voksenopplæring, grunnskole 201106 
Voksenpedagogikk, halvårig grunnutdanning 624107 
Voksenpedagogikk, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Voksenpedagogikk, lavere nivå 624107 
VVS-teknikk (kurs for tekniske assistenter), ettårig VK I 357112 
W  
Walisisk, grunnfag 611311 
Walisisk, lavere nivå 611311 
Walisisk, mellomfag 611311 
Wallboardindustrien, fagprøve for fagoperatører 452201 
Webdesign og e-handel, videreutdanning/påbygging, 
20 vekttall 654108 
Y  
Yrkesfaglig veiledning, 10 vekttall 623999 
Yrkesfaglig veiledning, halvårig 549999 
Yrkesfaglærerutdanning, elektrofag, treårig 623401 
Yrkesfaglærerutdanning, formgivingsfag, treårig 623123 
Yrkesfaglærerutdanning, helse- og sosialfag, treårig 623503 
Yrkesfaglærerutdanning, hotell- og næringsmiddelfag, 
treårig 623404 
Yrkesfaglærerutdanning, mekaniske fag, treårig 623403 
Yrkespedagogikk med fordypning i elektronikk, 
hovedfag 724110 
Yrkespedagogikk, hovedfag 724110 
Yrkespedagogisk utviklingsarbeid, videreutdanning for 
yrkeslærere 625102 
Yrkespedagogiske arbeidslivsstudier, videreutdanning 
for yrkeslærere 625102 
Yrkesrettet handlingskompetanse 641999 
Yrkessjåfør, ettårig og halvårig VK II 481401 
Yrkessjåfør, halvårig VK I 381403 
Yrkessjåfør, tunge kjøretøy, fagprøve 481401 
Yrkessjåførfaget, Vg3 481401 
Yrkesteori, frisører og formgivingsfagene, årsenhet ved 
lærerhøgskole 623199 
Yrkesteori, hotell- og næringsmiddelfag, faglærere 623499 
Z  
Zoologi og kjemi, lavere nivå 659917 
Zoologi, emnestudier (bifag) 651101 
Zoologi, hovedfag 751102 
Zoologi, lavere nivå 651101 
Zoologi/kjemi, ettårig studium 659917 
Zoologiske fag, uspesifiserte, lavere nivå 651199 
Ø  
Økologi/miljøvern, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Økologi/miljøvern/biologi, ettårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Økologisk landbruk, treårig studium 672102 
Økologisk landbruk, VK I 379905 
Økologisk landbruk, VK II 479904 
Økologisk landbruk, årsstudium 672199 
Økonomi m/EDB, regnskapsmedarbeiderutdanning 341199 
Økonomi og administrasjon, ettårig studium 641999 
Økonomi og administrasjon, navigatører/skipsoffiserer, 
halvårig kurs 641999 
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Økonomi og administrasjon, skogbaserte næringer, 
ettårig studium 641999 
Økonomi og administrasjon, toårig høyere studium 641999 
Økonomi og administrasjon, vekt på mindre bedrifter, 
påbyggingsår 641999 
Økonomi og administrasjonskurs for studenter og 
teknikere 549999 
Økonomi og arbeidsledelse i fiskeindustri, VK II 441106 
Økonomi og ledelse, ettårig påbyggingsstudium 641135 
Økonomi og ledelse, ettårig videreutdanning for 
ingeniører 641134 
Økonomi, videreutdanning for ingeniører 641134 
Økonomi/forbruk, halvårig videreutdanning for 
faglærere 625102 
Økonomi/informatikk, ettårig påbygging 641135 
Økonomilinje med markedsføring, toårig VK II 441106 
Økonomilinje med markedsføring, VK I 341102 
Økonomilinje med media, VK I 341102 
Økonomilinje med media, VK II 441106 
Økonomilinje med redusert fagkrets, VK I 341102 
Økonomilinje med regnskap, toårig VK II 441106 
Økonomilinje med regnskaps- og økonomifag, VK I 341102 
Økonomilinje med reklame- og dekorasjonsfag, VK I 341102 
Økonomilinje, VK I 341102 
Økonomisk college, 1. avd. 549999 
Økonomisk college, 2. avd. 641104 
Økonomisk college, 3. år, revisjonslinje 641130 
Økonomisk college, toårig økonomisk-administrativt 
studium 641104 
Økonomisk-administrativ utdanning, annen generell 641999 
Økonomisk-administrativ utdanning, med EDB, ettårig 549911 
Økonomisk-administrative fag, uspesifisert, lavere nivå 641199 
Økonomisk-administrativt studium, 3. år 641135 
Økonomisk-administrativt studium, med EDB, treårig 641999 
Økonomisk-administrativt studium, toårig 641115 
Økonomiske og administrative fag 443299 
Økonomiske og administrative fag, §20-kurs 399902 
Økonomiske og administrative fag, andre, 
uspesifiserte, barneskoleutdanning 149999 
Økonomiske og administrative fag, faglærerutdanning, 
ettårig (påbygging) 623302 
Økonomiske og administrative fag, tilrettelagt VK I 341102 
Økonomiske og administrative fag, uspesifisert, 
forsker-utdanning 849999 
Økonomiske og administrative fag, VK I 341102 
Økonomiske og administrative fag, VK I for fremmed-
språklige 341102 
Økonomiske og administrative fag, VK II 441106 
Økonomiske og administrative områder, hovedfag ved 
pedagogisk høgskole 741117 
Øre-nese-hals-sykdommer, spesialistutdanning for 
leger 763242 
Øvingslærere i husstell, halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Øvingslærere, ettårig  og halvårig videreutdanning for 
allmennlærere 625101 
Øyesykdommer, spesialistutdanning for leger 763243 
Øyesykepleie, videreutdanning for sykepleiere 661119 
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